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Z u diesem Buch 
G i b t es das k lass i sche « V e r h ä l t n i s » ü b e r h a u p t n o c h ? 
W a s m a c h t die R o l l e der G e l i e b t e n i n Z e i t e n w e i b -
l i c h e r E m a n z i p a t i o n n o c h (oder wieder) anz iehend? 
W e l c h e E r f a h r u n g e n hä l t heute das L e b e n z u dr i t t 
bere i t? P s y c h o l o g i s c h e , k u l t u r s o z i o l o g i s c h e u n d j u r i -
st ische B e i t r ä g e i n d iesem B a n d beschre iben die S i tua-
t i o n der D r i t t e n i m B u n d ; U n t e r s u c h u n g e n z u r F i g u r 
der G e l i e b t e n i n K u n s t , L i t e r a t u r u n d Presse, i n G e -
schichte u n d T h e o l o g i e setzen s ich k r i t i s c h m i t öffent-
l i c h e n K l i s c h e e s ause inander u n d f o r d e r n d a z u auf, die 
ve r sch iedenen W i r k l i c h k e i t e n der G e l i e b t e n genauer 
a n z u s e h e n . 
H i n w e i s e au f d ie A u t o r i n n e n u n d A u t o r e n f inden s ich 
au f S. 331 f. 
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Vorwort 
W i e viele F r a u e n i n der B u n d e s r e p u b l i k als G e l i e b t e eines verhe i ra te-
ten M a n n e s l eben , läßt s i ch n u r s c h w e r schätzen . J ede/r k e n n t eine 
oder mehrere so lcher B e z i e h u n g e n i m p e r s ö n l i c h e n B e k a n n t e n k r e i s , 
aber genauere u n d a u s s a g e k r ä f t i g e S ta t i s t iken ü b e r die V e r b r e i t u n g 
dieser L e b e n s f o r m s i n d v e r s t ä n d l i c h e r w e i s e k a u m z u f i n d e n . B e i U m -
fragen geben e t w a z w e i D r i t t e l der verhe i ra te ten M ä n n e r u n d m e h r 
als e in D r i t t e l der verhe i ra te ten F r a u e n a n , i m L a u f e i h r e r E h e m i n d e -
stens e i n m a l eine außerehe l i che L i e b e s b e z i e h u n g gehabt z u h a b e n . D i e 
D a u e r so lcher B e z i e h u n g e n k a n n v o n e i n e m T a g bis z u z w a n z i g J a h -
ren u n d m e h r r e i c h e n . - W e n n g l e i c h h i e r Ehe leute u n d n i c h t die G e -
l iebten befragt w e r d e n , k a n n m a n d o c h schl ießen: es m u ß v ie le 
F r a u e n u n d M ä n n e r geben, die ü b e r eine k u r z e oder lange Z e i t als 
«Ge l iebte» leben . 
T r o t z d e m gibt es n o c h k e i n ernst z u n e h m e n d e s deutschsprach iges 
B u c h z u m T h e m a « G e l i e b t e » . B e k a n n t l i c h exist iert v i e l L i t e r a t u r z u 
Partnerschafts- u n d F a m i l i e n p r o b l e m e n ; d a r i n w i r d oft a u c h die « U n -
treue» eines Partners m i t u n t e r s u c h t . W i r k e n n e n aber k e i n B u c h , das 
s ich spezie l l der G e l i e b t e n w i d m e t . Ihr L e b e n b le ib t i n der p a a r t h e r a -
peut i schen Perspekt ive ebenso i m H i n t e r g r u n d w i e i n ehe- o d e r f a m i -
l i e n s o z i o l o g i s c h e r S icht . H i e r w o l l e n w i r e inen A n f a n g m a c h e n . D e r 
vor l i egende B a n d stellt d ie G e l i e b t e i n d e n M i t t e l p u n k t u n d r i chtet s i c h 
a u c h a n sie selbst als L e s e r i n — also a n F r a u e n , die E r f a h r u n g e n als 
Ge l i ebte eines verhe i rateten o d e r sonst d a u e r n d a n d e r w e i t i g gebunde-
n e n M a n n e s h a b e n . W i r b e t r a c h t e n d a r i n das außerehe l iche L iebesver -
hältnis n i c h t v o r w i e g e n d aus der Perspekt ive des Ehepaares , s o n d e r n 
v o r a l l e m aus der S icht der G e l i e b t e n selbst. 
S i n d a u c h M ä n n e r « G e l i e b t e » ? N e i n , das beze ichnet die deutsche 
Sprache anders , a k t i v e r : W e n n e i n M a n n eine verheiratete F r a u l i e b t , 
ist er i h r « L i e b h a b e r » . A l s so lcher m a c h t er s icher z u m T e i l E r f a h r u n -
gen, die denen seines w e i b l i c h e n P e n d a n t s , der G e l i e b t e n , g l e i chen . W i r 
g l a u b e n aber, d a ß die Sprache h i e r z u R e c h t U n t e r s c h i e d e anze igt : das 
L e b e n als «der a n d e r e » o d e r als «die a n d e r e » ist für M ä n n e r u n d 
F r a u e n sehr versch ieden . A u c h w e n n w i r unseren B a n d au f das E r l e b e n 
v o n F r a u e n k o n z e n t r i e r e n , m u ß d a b e i se lbs tvers tändl ich a u c h ü b e r 
M ä n n e r n a c h g e d a c h t w e r d e n , besonders ü b e r d e n M a n n , der m i t z w e i 
F r a u e n lebt . Ü b e r i h n d e n k t d ie G e l i e b t e n ä m l i c h selbst sehr v i e l n a c h ; 
also k a n n unser B a n d i h n ke ineswegs beiseite lassen. 
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U n d die Ehe f rau? V o n der G e l i e b t e n v ie l l e i cht i g n o r i e r t oder gemie-
d e n , gesucht o d e r gel iebt , g e h a ß t , b e w u n d e r t , bedauert , diese K o n k u r -
r e n t i n , F r e u n d i n , « S c h w e s t e r » — se lbstverständl ich hat sie g r o ß e Be-
d e u t u n g . A b e r we lche? Fest steht jedenfal ls : d ie be iden R o l l e n dieser 
F r a u e n de f in ieren e inander . O h n e E h e f r a u ke ine Ge l i ebte . Unsere 
Ü b e r l e g u n g e n gel ten desha lb a u c h der E h e f r a u . 
Seit e in iger Z e i t m a c h t die G e l i e b t e eine k l e i n e öffentl iche K a r r i e r e . 
Z e i t s c h r i f t e n v o m «Stern» bis z u r « S c h w e i z e r I l lustr ierten» h a b e n i h r 
F o r t s e t z u n g s s e r i e n g e w i d m e t ; n u n fo lgen die Bücher . So lche M o d e n 
k ö n n t e n a u c h s t u t z i g m a c h e n . B e g i n n t eine ura l te B e z i e h u n g s f o r m da-
m i t , s i c h v o n T a b u s z u befre ien u n d s ich e i n neues, flottes Selbstbe-
w u ß t s e i n zuzu legen? O d e r t a u c h t das a l t m o d i s c h e W o r t «Ge l iebte» 
w i e d e r aus der V e r s e n k u n g auf, d a m i t a u c h al le instehende F r a u e n i m 
Z e i c h e n der W e n d e w i e d e r ü b e r e inen M a n n def iniert w e r d e n k ö n n e n , 
w ä h r e n d andere s i c h n o c h d a r a n f reuen, d a ß sie n i c h t m e h r als Jungfer 
G r e t c h e n o d e r W i t w e B o l t e a n g e s p r o c h e n w e r d e n u n d sogar i m A m t s -
d e u t s c h e n die U n t e r s c h e i d u n g v o n « F r a u » u n d «Fräu le in» abgeschafft 
ist? — H a t es m i t e iner n e u e n G l e i c h w e r t i g k e i t v o n B e z i e h u n g s f o r m e n 
z u t u n , w e n n die « G e l i e b t e » aus d e m Schat ten tr i t t u n d ihre « w a h r e 
G e s c h i c h t e » erzähl t? O d e r hat die P a t r i a r c h a t s k r i t i k eine neue G r u p p e 
w e i b l i c h e r O p f e r e n t d e c k t — n a c h d e n ü b e r m ü d e t e n M ü t t e r n u n d den 
sch lecht ausgeb i ldeten T ö c h t e r n , n a c h d e n g l ü c k l o s e n E h e f r a u e n v o n 
A l k o h o l i k e r n u n d d e n s t rapaz ie r ten Lebensge fähr t innen v o n Pr ies tern , 
n a c h d e n M a g e r s ü c h t i g e n , d e n V e r a r m t e n , d e n D o p p e l t b e l a s t e t e n u n d 
a l l d e n a n d e r e n F r a u e n , «die z u sehr l i e b e n » , n u n a u c h die «Ge l iebten» 
als P r o b l e m g r u p p e ? 
E h e b r u c h , so w i e das alte z i v i l e o d e r k i r c h l i c h e R e c h t i h n k a n n t e , 
w a r e i n T y p u s v o n v e r b o t e n e r H a n d l u n g , deren U r h e b e r n u r als ihre 
R e c h t s s u b j e k t e i n B e t r a c h t k a m e n . D i e R e d e v o n «der G e l i e b t e n » da-
gegen läßt eher a n eine besondere Persön l i chke i t d e n k e n , die ü b e r eine 
V e r g a n g e n h e i t u n d eine K i n d h e i t ver fügt , e inen besonderen C h a r a k t e r 
u n d eine eigene L e b e n s f o r m bes i tzt . Ist sie anders als andere Frauen? 
D a s ist u n w a h r s c h e i n l i c h . D a ß sie eine Z e i t ihres Lebens als Ge l iebte 
eines verhe i ra te ten M a n n e s v e r b r i n g e n w i r d , ist ke iner F r a u auf den 
L e i b geschr ieben . Es g ib t k e i n e S o n d e r n a t u r , die eine F r a u z u r G e l i e b -
ten besonders geeignet m a c h t . A b e r es g ibt a l l e rd ings , v o r a l l e m für 
berufs tä t ige F r a u e n v o r o d e r n a c h i h r e r ersten E h e , heute v i e l m e h r 
M ö g l i c h k e i t e n als f rüher , m i t e i n e m verhe i ra teten M a n n eine enge B i n -
d u n g e i n z u g e h e n . D i e E r f a h r u n g e n , die die F r a u e n dabe i m i t s ich selbst 
u n d m i t i h r e r U m w e l t m a c h e n k ö n n e n , s i n d unser T h e m a . Sie wer fen 
e i n L i c h t a u f d ie K o n f l i k t e z w i s c h e n d e n G e s c h l e c h t e r n ü b e r h a u p t u n d 
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auf die W i d e r s p r ü c h e z w i s c h e n d e n versch iedenen W ü n s c h e n , d ie i n 
j eder/ jedem e inze lnen v o n uns v e r s a m m e l t s i n d . 
U n s e r B u c h läßt alles aus , w a s ü b e r «die G e l i e b t e » s c h o n b e k a n n t ist. 
V o r a l l e m b r i n g t es ke ine E r f a h r u n g s b e r i c h t e , ke ine Interv iews m i t 
G e l i e b t e n u n d w e n i g Stat i s t ik . Statt dessen unter sucht es d ie H i n t e r -
g r ü n d e , die s o z i a l e n u n d p s y c h i s c h e n B e d i n g u n g e n außerehe l i cher L i e -
besverhäl tn isse u n d die K u l t u r , d ie sie u m g i b t : R e c h t l i c h e s , T h e o l o g i -
sches u n d H i s t o r i s c h e s , K u n s t g e s c h i c h t e , F i l m u n d m o d e r n e L i t e r a t u r . 
D e r B a n d ist ü b e r w i e g e n d v o n F r a u e n geschr ieben. D i e A u t o r i n -
nensuche w a r e in V e r g n ü g e n ; v i e l Interesse, U n t e r s t ü t z u n g u n d gute 
V o r s c h l ä g e s i n d uns e n t g e g e n g e k o m m e n . A u c h die b e i d e n A b s a g e n , die 
w i r v o n F r a u e n e rh ie l ten , w a r e n m i t E r m u n t e r u n g e n für das P r o j e k t 
v e r b u n d e n . F ü r e inen A u f s a t z ü b e r d e n « M a n n i n der M i t t e » s u c h t e n 
w i r aber a u c h e inen A u t o r , der p s y c h o a n a l y t i s c h vers iert se in so l l te , 
u n d das stellte s ich als s c h w i e r i g heraus . Z w e i , die w i r m ü n d l i c h frag-
ten , w o l l t e n m i t a r b e i t e n , falls sie es a n o n y m t u n k ö n n t e n . D a s w o l l t e n 
w i r n i c h t . E i n D r i t t e r schr ieb : «Ich m a g m i r n i c h t an a l l e m die F i n g e r 
v e r b r e n n e n ! » D a s fanden w i r begre i f l i ch , w u n d e r t e n uns aber a u c h 
darüber , daß A u t o r e n die H i t z e des T h e m a s m e h r scheuen s o l l t e n als 
A u t o r i n n e n . D e r V i e r t e s chr ieb : «Ich hatte nie eine G e l i e b t e . » D a n a c h 
hatten w i r i h n n i c h t gefragt. W i r w o l l t e n k e i n e E r f a h r u n g s b e r i c h t e , 
s o n d e r n e inen f ach l i chen B e i t r a g . D e r Fünf te lehnte au f dre i Z e i l e n ab , 
« . . . d a i c h die T h e m e n , an denen i c h arbe i te , n a c h M a ß g a b e eigener 
N e i g u n g e n u n d K e n n t n i s s e w ä h l e » . W a r das m i t unserer A n f r a g e i n 
Z w e i f e l gezogen w o r d e n ? D e r Sechste d a n k t e i n l i ebevo l l e r A u s f ü h r -
l i c h k e i t für die «ehrenvo l le E i n l a d u n g » u n d fuhr d a n n fort : « L e i d e r b i n 
i c h n i c h t i n der L a g e , I h r e m W u n s c h n a c h z u k o m m e n . [...] Ich h a b e 
unter m e i n e n A n a l y s a n d i n n e n so lche F r a u e n nicht .» K e i n W o r t d a r -
über , d a ß w i r v o n i h m etwas ü b e r d e n M a n n i n der M i t t e w i s s e n w o l l -
ten ! — D a w i r m i t t l e r w e i l e er fahren h a t t e n , d a ß es o f fenbar a u c h d e m 
p s y c h o a n a l y t i s c h e n F a c h m a n n schwer fä l l t , s i ch für d e n M a n n , der m i t 
z w e i F r a u e n lebt , z u interess ieren, w a r e n w i r besonders f r o h , als w i r 
schließlich d o c h n o c h eine Z u s a g e erh ie l ten . D e r K o l l e g e s c h l u g als 
vor läuf igen T i t e l seines Beitrags « D i e p s y c h o s o z i a l e F u n k t i o n der G e -
l iebten für e inen verhe i rateten M a n n » vor . F r e u d i g s t i m m t e n w i r z u . 
N a c h vere inbarter Fr i s t t ra f e in A r t i k e l be i uns e i n ; sein T i t e l : « D i e 
Ge l i ebte u n d der M a n n i h r e r W a h l » . W i r t r a u t e n unseren A u g e n k a u m 
— er ist hochinteressant , g l ä n z e n d f o r m u l i e r t u n d h a n d e l t ausschl ieß-
l i c h v o m Seelenleben der F r a u ! « E s f iel uns n i c h t a u f » , s chr ieben A u t o r 
u n d A u t o r i n , als w i r sie f ragten, w a r u m sie das T h e m a gewechselt hät -
ten . . . 
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Ü b e r d e n M a n n i n der M i t t e e r fuhren w i r d a n n etwas d u r c h e in In-
te rv iew, das w i r schl ießl ich m i t e iner F r a u , der P s y c h o a n a l y t i k e r i n 
L u i s e R e d d e m a n n , « Ü b e r d e n verbre i te ten W u n s c h t r ä u m , m i t mehre-
r e n P a r t n e r n z u l e b e n » , führten. A u ß e r d e m fanden w i r e inen s c h o n 
veröf fent l i chten B e i t r a g v o n G ü n t h e r B i t tner , den w i r h ie r n a c h d r u k -
k e n . D i e E r f a h r u n g e n m i t der A u t o r e n s u c h e i l l u s t r i e r e n , w o r u m es bei 
u n s e r e m T h e m a unter a n d e r e m geht: die g r o ß e S c h w i e r i g k e i t a u c h der 
M ä n n e r selbst, ü b e r das G e f ü h l s l e b e n des M a n n e s i n der M i t t e n a c h z u -
d e n k e n . L o h n e n w ü r d e s i ch das s c h o n ! W i r über lassen die d a n k b a r e 
A u f g a b e j e d o c h e i n e m a n d e r e n T e a m . 
F ü n f J ahre n a c h E r s c h e i n e n der ersten A u f l a g e h a b e n w i r das B u c h a n 
m a n c h e n Ste l len ü b e r a r b e i t e t u n d a k t u a l i s i e r t . D e n B e i t r a g v o n Sara 
L e n n o x ü b e r die D a r s t e l l u n g der G e l i e b t e n i n der D D R - L i t e r a t u r der 
s iebziger u n d achtz iger J a h r e h a b e n w i r u n v e r ä n d e r t gelassen. W i r 
w o l l t e n n i c h t a l le A u s s a g e n i n die V e r g a n g e n h e i t s f o r m b r i n g e n , so als 
o b s i ch die B e z i e h u n g e n z w i s c h e n F r a u e n u n d M ä n n e r n , die Sara L e n -
n o x s c h i l d e r t , d e r w e i l vö l l i g g e w a n d e l t hät ten . D a s h a b e n sie w a h r -
s c h e i n l i c h n i c h t . In i h r e n Gesch lechterverhä l tn i s sen w a r e n s ich n ä m -
l i c h O s t u n d W e s t a u c h f rüher s c h o n v e r f l i x t ä h n l i c h . . . 
P a r i s / B e r l i n , J u l i 1 9 9 2 E l i s a b e t h H . F l i tner , Renate V a l t i n 
B r i g i t t e W o r m b s 
Das Wort 
B e i n a h e w ä r e die aufgeschlagene Z e i t u n g ü b e r die T i s c h k a n t e h i n u n -
tergerutscht , als der K e l l n e r das T a b l e t t m i t d e m Kaffee a u f d ie M a r -
m o r p l a t t e s c h o b . S c h n e l l hat die F r a u i h r e n l i n k e n A r m auf die B l ä t t e r 
gelegt. W ä h r e n d sie m i t der r e c h t e n H a n d n a c h der Tasse grei ft , fällt i h r 
B l i c k auf das letzte W o r t der a b g e k n i c k t e n Sch lagze i l e : « G e l i e b t e » 
steht d a , s c h w a r z auf w e i ß , m i t g r o ß e m A n f a n g s b u c h s t a b e n , fett ge-
d r u c k t . 
A l s hät te s ich eine w o h l b e k a n n t e , w e n n a u c h i n a l l e r l e i U n d u r c h s i c h -
tiges vers t r i ckte P e r s o n , die b i s l a n g n u r i n B e g l e i t u n g e iner a n d e r e n 
aufzutreten pflegte, p lötz l i ch a l l e i n u n d g a n z a u f s i ch gestellt gezeigt , so 
i r r i t i e r t das unversehens separierte W o r t die F o r t s e t z u n g der be i l äu f ig 
b e g o n n e n e n L e k t ü r e . 
D i e B l i c k e der F r a u heften s i c h au f das W o r t w i e au f d ie H a u p t d a r -
ste l ler in eines D r a m a s , d ie der F i l m v o r s p a n n i n G r o ß a u f n a h m e ze igt , 
b e v o r die H a n d l u n g i h r e n L a u f n i m m t . D a leuchtet sie au f der L e i n -
w a n d , eine fest umr issene u n d z u g l e i c h chang ie rende G e s t a l t v o n u n w i -
ders tehl icher A n z i e h u n g s k r a f t , der das W o r t auf d e n L e i b geschr ieben 
ist, das eine g lück l i che W e n d u n g des d r a m a t i s c h e n G e s c h e h e n s v o r -
w e g n i m m t . B ü r g t es d o c h dafür , d a ß L i e b e i m Sp ie l se in w i r d . U n d ist 
n i c h t die L i e b e das G l ü c k ? 
A b e r w i e w i r d die G e s c h i c h t e , die s i c h m i t e i n e m W o r t als L iebesge-
schichte z u e r k e n n e n g ib t , w o h l angefangen haben? 
D i e B l i c k e der F r a u g le i ten ü b e r d e n R a n d der Z e i t u n g , strei fen d ie 
b e n a c h b a r t e n T i s c h e , s ch we i fen s u c h e n d d u r c h d e n R a u m , als l ieße 
s ich d e m B e r e i c h u n m i t t e l b a r g e g e n w ä r t i g e r M ö g l i c h k e i t e n e n t n e h -
m e n , w a s i n der V o r s t e l l u n g R e v u e pass ieren w i r d . 
V i e l l e i c h t , w a h r s c h e i n l i c h , g a n z s icher — aber w e r w e i ß ? — w i r d d a 
zuerst das L ä c h e l n gewesen se in , das e in g o l d u m r a h m t e r Spiegel w i e 
der, w o r i n s i ch die F r a u jetzt , v o n der Z e i t u n g a u f b l i c k e n d , s ieht , e i n e m 
M a n n w i e d e m , der d o r t d r ü b e n a l l e i n a m T i s c h s i tzt , q u e r d u r c h e i n e n 
i m a g i n ä r e n R a u m zugespie l t h a b e n k ö n n t e . D e r M a n n w i r d d e n W i -
dersche in dieses L ä c h e l n s aufgefangen h a b e n , als w ä r e es aussch l i eß-
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l i e h für i h n b e s t i m m t gewesen. E i n L ä c h e l n w i r d das andere gegeben 
h a b e n . B l i c k e w e r d e n au f b e i d e n Seiten w i e i n d e n B r e n n p u n k t e n einer 
E l l i p s e g e b ü n d e l t w o r d e n sein u n d als wechse lse i t ig erhel lende Strahlen 
i h r L i c h t a u f das jewei l ige G e g e n ü b e r g e w o r f e n h a b e n ; v o n i h m z u ihr, 
v o n i h r z u i h m . W a r u m sol l te sie die L i d e r senken , b e v o r das Spiel z u 
E n d e ist? 
Es w i r d angefangen h a b e n . Es w i r d wei tergegangen sein. Irgendwie 
w i r d s i c h eine Ge legenhe i t ge funden h a b e n , ins G e s p r ä c h z u k o m m e n . 
D e r R i n g a n se inem F i n g e r w i r d i h r n i c h t entgangen sein. A b e r er w i r d 
d e n L a u f des Sch icksa l s a u c h n i c h t aufgehal ten h a b e n . D i e L i e b e , die 
L i e b e ist eine H i m m e l s m a c h t . U n d e i n l i e b e n d H e r z erre icht , was ein 
l i e b e n d H e r z geweiht . D u n k e l r o t e R o s e n , G o l d u n d Si lber , E d e l s t e i n e -
bester Schatz , a c h , w a s k a n n d e n n schöner sein als h e i m l i c h e L iebe , 
w o r i n die z u m H a u p t w o r t e rhobene B e u g u n g des Par t i z ips die H e f t i g -
k e i t e iner N e i g u n g z u m A u s d r u c k b r i n g t , die bereit ist, s i ch ü b e r alle 
S c h r a n k e n geregelter Verhä l tn i s se h i n w e g z u s e t z e n . 
U n d z i t t e r n d d i r sag i c h : 
D a s B o o t ist berei t . 
O k o m m jetzt, 
W o L ü n e n n o c h W o l k e n u m z i e h n . 
O k o m m jetzt ! 
L a ß d u r c h die L a g u n e n , G e l i e b t e , uns f l i e h n ! 
D o c h das außerehe l i che Verhä l tn i s w i r d n i c h t gehe im gebl ieben sein. 
M a n w i r d die b e i d e n beobachte t h a b e n . Sie w e r d e n ins Gerede g e k o m -
m e n sein. M a n w i r d s i c h , w i e m a n sagt, das M a u l über sie zerrissen 
h a b e n . In der s c h i c k s a l h a f t e n A b f o l g e der Ereignisse w i r d das W o r t v o n 
a n d e r e n anders a u s g e s p r o c h e n w o r d e n sein. M a n w i r d sie, als gelte es, 
d e n L i e b e s t a t b e s t a n d i n e iner A r t S t a n d e s b e z e i c h n u n g o r d n u n g s g e m ä ß 
z u reg i s t r ie ren , seine « G e l i e b t e » genannt h a b e n . A b e r G l ü c k w i r d bei 
a l l e n U n b i l d e n des Verhä l tn i s ses n o c h i m m e r i m Spie l gewesen sein. 
U n d das G l ü c k ist die L i e b e , die L i e b ' ist das G l ü c k . W a s k ö n n t e m a n 
a lso m i t d e m anders ausgesprochenen W o r t schlußendl ich andres ge-
m e i n t h a b e n als eine F r a u i m G l ü c k ? E i n e F r a u — j u n g v ie l le icht , schön 
v i e l l e i c h t — aber jedenfal ls : gel iebt . 
A l s w ä r e a u f das S t i c h w o r t für i h r e n E i n s a t z i m letzten A u g e n b l i c k 
e i n D o u b l e e i n g e s p r u n g e n , so sieht die F r a u i m g o l d u m r a h m t e n Spiegel 
jetzt , w i e eine andere F r a u , eben v o n d r a u ß e n h e r e i n g e k o m m e n , d e m 
M a n n , der d o r t d r ü b e n a l l e i n a m T i s c h s i tzt , e in Z e i c h e n m a c h t . D e r 
M a n n steht au f u n d geht m i t schne l l en S c h r i t t e n quer d u r c h den R a u m 
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auf die f remde F r a u a n der T ü r z u . W a s deutet i n der fo lgenden B e g r ü -
ßungsszene auf e in L iebesverhä l tn i s h i n , w i e es die Z u s c h a u e r i n u n -
b e i r r b a r t r ä u m e n d i m A u g e hat? 
Ihre B l i c k e begle i ten das P a a r n o c h bis i n die D u n k e l h e i t jenseits des 
T ü r r a h m e n s . D a n n senkt sie die L i d e r . Ihre A u g e n s i n d jetzt w i e d e r au f 
das letzte W o r t der Schlagze i le ger ichtet , v o n d e m die V o r s t e l l u n g aus-
gegangen w a r : « G e l i e b t e » - substant iv ier te L e i d e f o r m des V e r b s , d ie 
s ich d e m O b j e k t der Le idenscha f t i n seiner s c h m e l z e n d e n H i n g e g e b e n -
heit angeschmiegt z u h a b e n scheint . E i n W o r t , w i e g e m a c h t für zär t -
l i che G e f ü h l e . 
N a c h d e m die F r a u m i t der rechten H a n d die leere Kaffeetasse v o n 
s ich geschoben u n d m i t der l i n k e n die abgerutschte Z e i t u n g a u f d ie 
T i s c h p l a t t e heraufgezogen hat , ist die Schlagze i le i n v o l l e m W o r t l a u t 
s ichtbar . Es ist eine k u r z e Z e i l e ; aber e inen A u g e n b l i c k l a n g z ö g e r t die 
F r a u , die dre i ane inandergere ih ten W ö r t e r als Sub jekt , P r ä d i k a t u n d 
O b j e k t eines Satzes z u r K e n n t n i s z u n e h m e n . « M a n n e r w ü r g t G e -
l iebte» steht d a , s c h w a r z auf w e i ß , fett g e d r u c k t ; das letzte W o r t B u c h -
stabe für B u c h s t a b e v o l l s t ä n d i g u n d unversehr t , aber w i e i n l e i d e n -
schaft l icher G e b ä r d e erstarrt n e b e n d e m v o r h e r g e h e n d e n , d a z w i s c h e n 
e in S p r u n g , als hätte m a n P h a s e n b i l d e r aus versch iedenen E i n s t e l l u n -
gen eines F i l m s fa lsch m o n t i e r t . 
L a n g s a m r ü c k w ä r t s tas tend lösen s i ch die B l i c k e der F r a u v o n der 
Z e i l e , die den S o g der B i l d e r f o l g e m i t e i n e m S c h l a g z u m S t i l l s t a n d ge-
b r a c h t hat . Z e r s t r e u t durch f l i egen sie die Z e i t u n g , s t o c k e n p lötz l i ch b e i 
den Inseraten auf der le tz ten Seite. W i e m i t e i n e m Z o o m i n d e n V o r d e r -
g r u n d geschnel l t , sp r ingt das a m E n d e jener Sequenz arret ierte W o r t 
hier v o m A n f a n g einer A n n o n c e i n die A u g e n , setzt s i ch r u c k a r t i g i n 
B e w e g u n g , so, als w ü r d e der eben v o r g e f ü h r t e F i l m n o c h e i n m a l , aber 
d i e s m a l r ü c k w ä r t s u n d übers türzt abgespul t , so d a ß s i ch die D a r s t e l -
l u n g z u r G r o t e s k e verzerr t : « G e l i e b t e gesucht» steht d a , u n d z u r Be-
w e r b u n g aufgefordert ist «die a t t r a k t i v e F r a u z w i s c h e n z w a n z i g u n d 
dreißig m i t N i v e a u u n d Inte l l ekt» . 
V o n der Z e i t u n g a u f b l i c k e n d , betrachtet die F r a u p r ü f e n d i h r g o l d -
u m r a h m t e s S p i e g e l b i l d , als w o l l e sie s i ch einer W e i b l i c h k e i t vergewis -
sern, der das z u m D i n g w o r t verhär te te P a r t i z i p Per fekt n i c h t s c h o n 
v o r a b auf den L e i b gestempelt ist . 
Elisabeth Flitner 
Verliebt, verlobt, verheiratet— 
und dann? 
Soziologische Gedanken zum Arrangement der Geschlechter 
W e n n m a n fragt, unter w e l c h e n gesel lschaft l ichen B e d i n g u n g e n Ehe-
leute u n d G e l i e b t e s i ch heute z u r e c h t f i n d e n m ü s s e n , k a n n m a n a n der 
zunehmenden Integration der Mittelschichtfrauen in den Arbeits-
markt, a n der Randposition der Männer in der modernen Familie u n d 
a n der Zunahme der Scheidungszahlen n i c h t vorbe i sehen . Sie b i l d e n 
B e d i n g u n g e n , m i t denen E h e n u n d andere L iebesbez iehungen k o n f r o n -
t iert s i n d . I ch über lege hier , w a s sie insbesondere für die R o l l e der G e -
l i e b t e n bedeuten . O f f e n b l e i b t d a b e i , w i e die e inze lnen F r a u e n jeweils 
m i t d e n T e n d e n z e n u n d gese l l schaft l ichen M u s t e r n u m g e h e n , die sie 
v o r f i n d e n . 
Individualisierung der Frauen 
D i e heute v o r w a l t e n d e n G e g e n s ä t z e z w i s c h e n den G e s c h l e c h t e r n s i n d 
n i c h t n u r e i n t r a d i t i o n a l e r Rest e t w a alter p a t r i a r c h a l i s c h e r O r d n u n -
gen . Sie s i n d m i t der Industr iegesel lschaft ents tanden u n d b i l d e n seit 
1 50 J a h r e n eine i h r e r G r u n d l a g e n . I m 19. J a h r h u n d e r t setzte s ich die 
T r e n n u n g der P r o d u k t i o n s b e t r i e b e v o n d e n H a u s h a l t e n d u r c h ; d a m i t 
e n t s t a n d e n a u ß e r h ä u s l i c h e Berufsarbe i t einerseits, F a m i l i e n - u n d 
H a u s a r b e i t anderersei ts . D i e V e r t e i l u n g dieser A r b e i t e n folgte e i n e m 
s t ä n d i s c h e n P r i n z i p : der Z u w e i s u n g ü b e r die G e b u r t . W e r als M a n n i m 
B ü r g e r t u m g e b o r e n w u r d e , verr ichtete die Berufsarbe i t , w e r als F r a u i n 
derse lben S c h i c h t g e b o r e n w u r d e , d ie A r b e i t i m H a u s . D a m a l s w u r -
d e n die F o r m e n der K l e i n f a m i l i e u n d m i t i h n e n die M ä n n e r - u n d 
F r a u e n r o l l e n a u s g e p r ä g t , d ie heute w i e d e r a n Se lbstvers tändl ichke i t 
v e r l i e r e n (vgl . B e c k 1986) . F a m i l i e n a r b e i t u n d Berufsarbei t w u r d e n ge-
gensätz l i ch organ i s ie r t . H i e r ge l ten die R e g e l n des M a r k t s , K a u f u n d 
V e r k a u f , G e l d u n d V e r t r ä g e , h e r r s c h e n i n d i v i d u e l l e K o n k u r r e n z u n d 
M o b i l i t ä t . D o r t s o l l e n G e m e i n s c h a f t l i c h k e i t , F ü r s o r g e u n d L i e b e die 
F a m i l i e n dauerha f t z u s a m m e n b i n d e n . Berufsarbe i t der M ä n n e r u n d 
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F a m i l i e n l e b e n , für das v o r a l l e m die F r a u e n z u s t ä n d i g s i n d , b i l d e n z w e i 
Bereiche m i t versch iedenen O r g a n i s a t i o n s p r i n z i p i e n u n d Wertsys te -
m e n , die e inander e r g ä n z e n , b e d i n g e n u n d oft a u c h w i d e r s p r e c h e n . A u -
ßer den s o z i a l e n U n g l e i c h h e i t e n , die i h r e G r u n d l a g e i n der P r o d u k t i o n 
h a b e n (Unterschiede der B e z a h l u n g , der Berufe , der S t e l l u n g z u d e n 
P r o d u k t i o n s m i t t e l n ) , ent s tand also a u c h e in Sys tem v o n U n t e r s c h i e d e n 
v o n L e b e n s l a g e n z w i s c h e n d e n G e s c h l e c h t e r n , das quer d a z u l iegt . W e r 
i m B e r u f steht, m u ß a u ß e r H a u s se in , verd ient das G e l d , m u ß s i ch für 
die A r b e i t a u s b i l d e n , d i s z i p l i n i e r t , v e r f ü g b a r u n d m o b i l se in. W e r die 
F a m i l i e n a r b e i t ü b e r n i m m t , wi r t schaf te t m i t G e l d aus z w e i t e r H a n d 
u n d b le ib t d a r i n u n d i m A l l t a g auf d e n F a m i l i e n e r n ä h r e r angewiesen . 
D e r A l l t a g der bürger l i chen H a u s f r a u , w i e sie das 19. J a h r h u n d e r t 
w o l l t e , paßte s ich d e m A r b e i t s l e b e n des F a m i l i e n v o r s t a n d s u n d d e n 
Bedür fn i ssen der K i n d e r a n . 
Ü b e r die A u f t e i l u n g der A r b e i t e n w a r seit d a m a l s bis i n die M i t t e 
unseres J a h r h u n d e r t s ke ine i n d i v i d u e l l e E n t s c h e i d u n g m ö g l i c h . D a ß 
M ä n n e r d e m E r w e r b n a c h g e h e n u n d F r a u e n z u H a u s e be i den K i n d e r n 
s i n d , das s tand n i c h t z u r D e b a t t e , s o n d e r n v e r s t a n d s i ch v o n selbst. D i e 
V e r t e i l u n g der A r b e i t e n b l i e b der W a h l der e inze lnen e n t z o g e n . Sie 
w u r d e n d u r c h G e b u r t u n d G e s c h l e c h t zugewiesen . N a c h d e m E r s t e n 
u n d v o r a l l e m n a c h d e m Z w e i t e n W e l t k r i e g v o l l z o g e n s i ch entschei -
dende V e r ä n d e r u n g e n . D i e A n f o r d e r u n g e n der E r w e r b s a r b e i t w u r d e n 
n u n i n g r o ß e m M a ß a u c h auf die F r a u e n der M i t t e l s c h i c h t ausgedehnt . 
D a r a u s ents tanden ke ine neuen P r i n z i p i e n i n n e r h a l b der L o h n a r b e i t ; 
der V o r g a n g bedeutet n u r , d a ß die R e g e l n des M a r k t e s s i ch ü b e r d ie 
Geschlechtergrenze h i n w e g d u r c h s e t z e n . D a m i t w e r d e n aber g a n z neue 
L a g e r i n n e r h a l b der F a m i l i e n u n d der G e s c h l e c h t e r b e z i e h u n g e n ü b e r -
h a u p t geschaffen. I n d e m s ich die M a r k t g e s e l l s c h a f t n u n ü b e r i h r e ge-
schlechtsspezi f i schen G r e n z e n h i n w e g durchsetz t , w i r d i h r e F a m i l i e n -
m o r a l — die als n o r m a l angesehenen M ä n n e r - u n d F r a u e n r o l l e n , die 
T a b u s v o n E h e , E l te rnschaf t u n d S e x u a l i t ä t u n d l e t z t l i c h sogar die T r e n -
n u n g v o n H a u s a r b e i t u n d E r w e r b s a r b e i t - w i e d e r i n Frage gestellt . D a s 
g i l t , w i e al le fo lgenden Ü b e r l e g u n g e n , v o r a l l e m für die M i t t e l s c h i c h t . 
W e n n F r a u e n w i e M ä n n e r g l e i c h e r m a ß e n berufs tät ig sein m ü s s e n 
u n d w o l l e n , t a u c h e n i n d e n B e z i e h u n g e n der G e s c h l e c h t e r i n g r o ß e m 
M a ß e neue P r o b l e m e auf. Es k o m m t z u einer « I n d i v i d u a l i s i e r u n g » der 
F r a u e n l e b e n : D i e F r a u e n w e r d e n n u n n i c h t m e h r n u r v e r m i t t e l t ü b e r 
den M a n n , s o n d e r n für s i ch selbst a b h ä n g i g v o m A r b e i t s m a r k t . Sie 
b r a u c h e n eine A u s b i l d u n g , m ü s s e n m o b i l u n d für die A r b e i t v e r f ü g b a r 
sein, eine K a r r i e r e p l a n e n , i h r e S o z i a l v e r s i c h e r u n g , i h r e n U r l a u b u n d 
ihre Fre ize i t für s i ch regeln - das alles ist jetzt i n den F a m i l i e n d o p p e l t 
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z u b e d e n k e n u n d m u ß aufe inander a b g e s t i m m t w e r d e n . U n d die V e r t e i -
l u n g der H a u s a r b e i t ? U n d w a s geschieht m i t den K i n d e r n ? D a s E n t s c h e i -
dende d a b e i ist : D i e geschlechtsspezi f ische A r b e i t s t e i l u n g hör t auf, 
se lbs tvers tändl i ch z u sein. Ü b e r alles m u ß i n d i v i d u e l l u n d g e m e i n s a m 
entsch ieden w e r d e n . U n d jede E n t s c h e i d u n g enthält die M ö g l i c h k e i t 
v o n K o n f l i k t e n . M u t t e r s c h a f t u n d Beruf , ö k o n o m i s c h e Se lbständigke i t 
u n d F a m i l i e n e x i s t e n z s i n d i m w e i b l i c h e n L e b e n s z u s a m m e n h a n g W i d e r -
s p r ü c h e , d ie gegen die v o r w a l t e n d e n B e d i n g u n g e n i n F a m i l i e u n d G e s e l l -
schaft ausgetragen u n d ausgehal ten w e r d e n m ü s s e n . 
W a r u m w o l l e n u n d m ü s s e n i m m e r m e h r F r a u e n e rwerbs tä t ig sein? 
M i n d e s t e n s fünf G r ü n d e sp ie len da für eine R o l l e : 
— D i e V e r l ä n g e r u n g der L e b e n s e r w a r t u n g hat den früher n o r m a l e n L e -
b e n s l a u f der F r a u e n v e r ä n d e r t . D i e M u t t e r p f l i c h t e n , K i n d e r auf die 
W e l t z u b r i n g e n u n d z u pf legen, enden heute d u r c h s c h n i t t l i c h e t w a 
m i t d e m 4 5 . Lebens jahr . D e m D a s e i n für die K i n d e r fo lgen d a n n 
n o c h d u r c h s c h n i t t l i c h dreißig Jahre jenseits des t r a d i t i o n a l e n L e -
b e n s z e n t r u m s der F r a u e n . V i e l e F r a u e n streben i n dieser Z e i t z u r ü c k 
i n d e n Beruf . 
— D i e H a u s a r b e i t h a t s i ch n a c h h a l t i g ve ränder t . Z u m e inen führt die 
Z e r s t ö r u n g alter N a c h b a r s c h a f t e n u n d die h o h e M o b i l i t ä t der F a m i -
l i e n z u i h r e r s o z i a l e n I s o l i e r u n g . Z u m anderen unter l iegt sie t e c h n i -
scher R a t i o n a l i s i e r u n g . K o n s u m a n g e b o t e , G e r ä t e u n d M a s c h i n e n 
ent lasten u n d ent leeren die A r b e i t i n der F a m i l i e . Sie w i r d z u r Restar-
bei t z w i s c h e n I n d u s t r i e p r o d u k t i o n u n d b e z a h l t e n D i e n s t l e i s t u n g e n . 
A m gre i fbarsten s i n d n o c h die v o n der Schule b e s t i m m t e n u n d u m 
die S c h u l z e i t h e r u m o r g a n i s i e r t e n T ä t i g k e i t e n m i t den K i n d e r n . Iso-
l i e r u n g u n d R a t i o n a l i s i e r u n g der H a u s a r b e i t verweis t die F r a u e n auf 
die Suche n a c h e i n e m «erfül l teren» L e b e n i n der Berufsarbei t . 
— N a c h w i e v o r ist M u t t e r s c h a f t die s tärkste A n b i n d u n g an die t r a d i -
t i o n a l e F r a u e n r o l l e . M i t der M ö g l i c h k e i t der E m p f ä n g n i s v e r h ü t u n g 
u n d des S c h w a n g e r s c h a f t s a b b r u c h s m u ß aber jede F r a u heute dar-
ü b e r (mi t )entsche iden , o b , w a n n u n d w i e viele K i n d e r sie h a b e n w i l l . 
G l e i c h z e i t g w i r d d ie w e i b l i c h e S e x u a l i t ä t v o n der früher engen Ver -
k n ü p f u n g m i t M u t t e r s c h a f t ge lös t u n d m u ß für s i ch , als eigener E r -
f a h r u n g s b e r e i c h , entdeckt , e n t w i c k e l t u n d z u anderen Bere ichen i n 
B e z i e h u n g gesetzt w e r d e n . E i n v o n M u t t e r s c h a f t u n d F a m i l i e n e x i -
stenz getrenntes S e x u a l l e b e n ist l e icht m ö g l i c h u n d v o r a l l e m für 
junge F r a u e n v o r der E h e a u c h die R e g e l g e w o r d e n . F r a u e n k ö n n e n 
beruf ts tät ig se in , o h n e d a r u m auf e in L iebes leben v e r z i c h t e n z u m ü s -
sen. 
— D i e A n g l e i c h u n g v o n B i l d u n g s c h a n c e n v o n M ä n n e r n u n d F r a u e n , 
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die s i ch v o r a l l e m einer z u n e h m e n d e n B i l d u n g s b e t e i l i g u n g der 
F r a u e n v e r d a n k t , führt m i t d a z u , d a ß i m m e r m e h r F r a u e n erwerbs -
tätig sein w o l l e n . In der Z u k u n f t s p l a n u n g v o n M ä d c h e n z w i s c h e n 
15 u n d 19 steht heute die V e r w i r k l i c h u n g des B e r u f s w u n s c h e s a n 
erster Stelle, v o r H e i r a t u n d M u t t e r s c h a f t ( S e i d e n s p i n n e r / B u r g e r 
1982) . 
- Schl ießl ich zeigen w a c h s e n d e S c h e i d u n g s z a h l e n , daß die lebens lange 
V e r s o r g u n g der F r a u e n ü b e r die E h e b r ü c h i g g e w o r d e n ist . D i e Tat -
sache, d a ß heute e t w a jede dr i t te E h e geschieden w i r d , u n d der U m -
s t a n d , d a ß a l le instehende M ü t t e r u n d R e n t n e r i n n e n die häuf igs ten 
K l i e n t e n der Soz ia lh i l f e s i n d , w a r n e n a u c h viele verheiratete F r a u e n 
davor , den K o n t a k t z u r E r w e r b s a r b e i t ganz aufzugeben. 
In a l l d e m — E r h ö h u n g der L e b e n s e r w a r t u n g , V e r ä n d e r u n g der 
H a u s a r b e i t , T r e n n u n g v o n S e x u a l i t ä t u n d M u t t e r s c h a f t , B i l d u n g s - u n d 
Berufsbete i l igung u n d w a c h s e n d e Sche idungsra ten — d r ü c k t s i ch z u -
s a m m e n g e n o m m e n eine F r e i s e t z u n g der F r a u e n aus d e n h e r k ö m m -
l i c h e n V o r g a b e n der F r a u e n r o l l e aus. D a s Z u s a m m e n l e b e n der G e -
schlechter, erst recht w e n n K i n d e r d a b e i s i n d , er fordert k o m p l i z i e r t e 
A b s t i m m u n g e n v o n ause inanders t rebenden W ü n s c h e n u n d P l ä n e n . 
Z w a r s i n d bei w e i t e m n i c h t al le F r a u e n berufs tät ig (am w e n i g s t e n die-
jenigen, die k le ine K i n d e r z u versorgen h a b e n ) . A b e r die o b e n g e n a n n -
ten T e n d e n z e n spiegeln s ich i m B e w u ß t s e i n u n d V e r h a l t e n a l ler w i d e r . 
Z w a r s i n d F r a u e n i m Beruf , w a s die S t e l l u n g i n der H i e r a r c h i e , d e n 
Verd iens t u n d die M ö g l i c h k e i t , ü b e r h a u p t A r b e i t z u f i n d e n , angeht , 
den M ä n n e r n n o c h be i w e i t e m n i c h t gleichgestel l t . V o r a l l e m i n Z e i t e n 
der M a s s e n a r b e i t s l o s i g k e i t v e r s t ä r k t das aber die W i d e r s p r ü c h l i c h k e i t 
ihrer L a g e , statt sie z u vere in fachen : D i e anha l tende E h e v e r s o r g u n g ist 
n i c h t m e h r gesichert , die M ö g l i c h k e i t , s i ch selbst z u u n t e r h a l t e n , n o c h 
n i c h t . D i e N o t w e n d i g k e i t , s i ch für d e n b e r u f l i c h e n K o n k u r r e n z k a m p f 
z u rüsten, w ä c h s t ebenso w i e die V e r l o c k u n g , s i ch - w o die Berufs-
c h a n c e n sowieso n i c h t gut s i n d — für K i n d e r u n d gegen ö k o n o m i s c h e 
Se lbs tändigke i t z u entsche iden. A u f jeden F a l l aber m u ß g e w ä h l t w e r -
den , u n d alles w i r d b e g r ü n d u n g s b e d ü r f t i g : die F o r m des Z u s a m m e n l e -
bens, w e r w i e w o w a s arbeitet , die A u f f a s s u n g e n v o n L i e b e u n d Se-
x u a l i t ä t u n d ihre E i n b i n d u n g i n E h e u n d F a m i l i e . «Es ist n i c h t m e h r 
k lar , o b m a n heiratet , w a n n m a n heiratet , o b m a n z u s a m m e n l e b t u n d 
n i c h t heiratet , heiratet u n d n i c h t z u s a m m e n l e b t , o b m a n das K i n d i n -
n e r h a l b oder a u ß e r h a l b der F a m i l i e e m p f ä n g t o d e r aufz ieht , m i t d e m , 
m i t d e m m a n z u s a m m e n l e b t , oder m i t d e m , den m a n l i ebt , der aber m i t 
einer anderen z u s a m m e n l e b t , v o r oder n a c h der K a r r i e r e o d e r m i t t e n -
d r i n . W i e dies alles k u r z f r i s t i g o d e r l ang f r i s t ig oder v o r ü b e r g e h e n d m i t 
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d e n Z w ä n g e n o d e r A m b i t i o n e n der V e r s o r g u n g s s i c h e r u n g , der K a r -
r iere , des Berufs a l ler Bete i l ig ten v e r e i n b a r ist» (Beck 1986 , S. 163 f). 
W e n n dieses S i t t e n g e m ä l d e a u c h g e w i ß n i c h t die W i r k l i c h k e i t a l ler Be-
z i e h u n g e n a b b i l d e t , so beze ichnet es d o c h die F r a g e n , die n u n übera l l 
b e a n t w o r t e t w e r d e n m ü s s e n . D e r D r u c k z u r Se lbständigke i t b le ibt 
a u c h für d ie jen igen F r a u e n psychische R e a l i t ä t , die s ich für den H a u s -
h a l t u n d gegen E r w e r b s t ä t i g k e i t entschieden h a b e n . D i e F o r d e r u n g an 
die M ä n n e r , s i ch u m F a m i l i e u n d H a u s h a l t m e h r z u k ü m m e r n , w i r d 
a u c h d o r t e r h o b e n , w o die A r b e i t s t e i l u n g äußer l ich k l a r z u sein scheint 
( w e n n a u c h k a u m erfüllt , v g l . M e t z - G ö c k e l / M ü l l e r 1986) . D e r 
W u n s c h n a c h W i e d e r a u f n a h m e einer E r w e r b s a r b e i t begleitet die m e i -
sten F r a u e n a u c h w ä h r e n d der F a m i l i e n p h a s e , l iefert Z ü n d s t o f f für 
K o n f l i k t e u n d ist m i t se inen schlechten V e r w i r k l i c h u n g s c h a n c e n A n l a ß 
z u r D e p r e s s i o n (Pross 1975) . 
D a ß E r w e r b s a r b e i t m i t F a m i l i e n a u f g a b e n für F r a u e n schwer z u ver-
e i n b a r e n ist , w e i ß j ede/r ; i n w e l c h e m A u s m a ß dieser K o n f l i k t E h e n u n d 
F a m i l i e n i n Frage stel lt , zeigt eine neuere U n t e r s u c h u n g . A u f die Frage , 
o b sie i n d e n le tzten M o n a t e n e i n m a l a n S c h e i d u n g gedacht hät ten , 
a n t w o r t e t e n e r w e r b s t ä t i g e F r a u e n m e h r als d o p p e l t so oft w i e H a u s -
f rauen m i t « j a» ( B o o t h / W h i t e 1980) . 20 P r o z e n t a l ler e rwerbs tä t igen 
verhe i ra te ten F r a u e n i n dieser U m f r a g e sagten, sie hät ten i n den letzten 
M o n a t e n a n S c h e i d u n g gedacht , u n d z w a r u n a b h ä n g i g d a v o n , o b sie 
s i c h als gut verhei ratet ansehen o d e r n i c h t . H i e r w i r d w a h r s c h e i n l i c h 
e i n D r u c k ins P r i v a t e gewendet , der se inen U r s p r u n g n i c h t i n der i n d i v i -
d u e l l e n B e z i e h u n g selbst hat . D a die M e n s c h e n a n d e n meisten B e l a -
s t u n g e n , die sie tref fen, i n d i v i d u e l l k a u m etwas ä n d e r n k ö n n e n - n i c h t 
a m A r b e i t s p l a t z a n g e b o t , n i c h t a m W o h n u n g s m a r k t , n i c h t an der V e r -
k e h r s p l a n u n g n o c h a n der öf fent l ichen K i n d e r b e t r e u u n g usw. - , ü b e r -
setzt s i ch der D r u c k ins P r i v a t e . D i e F r a u , die s ich belastet fühlt , die 
sonst aber k e i n e M ö g l i c h k e i t e n z u r V e r ä n d e r u n g sieht, k a n n i m m e r 
n o c h i h r e n M a n n ver lassen u n d ho f fen , ihre L a g e d a d u r c h z u bessern. 
U n d das l iegt u m so näher , je m e h r sie V e r b i n d u n g z u r E r w e r b s a r b e i t 
b e h a l t e n hat . 
D i e v e r s t ä r k t e B e r u f s o r i e n t i e r u n g , M a r k t a b h ä n g i g k e i t u n d ö k o n o -
m i s c h e Se lbs tver sorgung , die h ier als « Ind iv idua l i s i e rung» der F r a u e n 
b e s c h r i e b e n w u r d e , geht m i t einer T e n d e n z z u r A u f h e b u n g der t r a d i -
t i o n e l l e n K l e i n f a m i l i e u n d der z u i h r g e h ö r e n d e n F a m i l i e n m o r a l einher. 
D i e E i n b i n d u n g v o n L i e b e u n d S e x u a l i t ä t der F r a u e n i n E h e u n d F a m i -
l ie h a t s i c h i n d e n le tzten z w a n z i g J a h r e n sehr ge lockert . Unehe l i ches 
Z u s a m m e n l e b e n v o n M ä n n e r n u n d F r a u e n , das s ich i n den sechziger 
J a h r e n n o c h heftige M i ß b i l l i g u n g z u z o g , w i r d heute a l l g e m e i n gedul -
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det. Ü b e r eine M i l l i o n Paare i n der B u n d e s r e p u b l i k l eben derze i t o h n e 
T r a u s c h e i n z u s a m m e n . W e i t ü b e r die H ä l f t e a l ler M ä d c h e n z w i s c h e n 
16 u n d 19 f i n d e n es für F r a u e n w i c h t i g , sexuel le E r f a h r u n g e n z u s a m -
m e l n . U n d i m m e r h i n jede zwei te w ä r e d a m i t e i n v e r s t a n d e n , z w e i 
F r e u n d e g le i chze i t ig z u h a b e n ( S e i d e n s p i n n e r / B u r g e r 1982) . D i e F o r -
d e r u n g , eine F r a u sol le u n b e r ü h r t i n die E h e gehen, e rheben heute n u r 
n o c h 2 0 P r o z e n t der B e v ö l k e r u n g ( W o t t a w a 1 9 7 9 , S. 387) . A u c h die 
A n f o r d e r u n g e n a n Aussch l ieß l i chke i t der ehe l i chen B e z i e h u n g ä n d e r n 
s i ch . E t w a e in D r i t t e l der verhe i ra te ten F r a u e n geben au f Be f ragen a n , 
sie seien bereit , unter U m s t ä n d e n eine L i e b e s b e z i e h u n g n e b e n i h r e r E h e 
e inzugehen . Je l änger sie ausgebi ldet s i n d , desto eher b e r i c h t e n sie a u c h 
v o n entsprechenden eigenen E r f a h r u n g e n ( W o t t a w a 1 9 7 9 , S. 395 f). 
Fast jede dr i t te e rk lär t s i ch berei t , eine nebenehel iche B e z i e h u n g ihres 
M a n n e s z u d u l d e n . So lche A u s s a g e n i l l u s t r i e r e n , d a ß s i ch die v o r m a l s 
besonders für F r a u e n ganz v e r b i n d l i c h e V e r k n ü p f u n g v o n L i e b e s l e b e n , 
E h e l e b e n u n d F a m i l i e n l e b e n n i c h t m e h r h a l t e n k a n n . L i e b e u n d Se-
x u a l i t ä t w e r d e n aus h e r k ö m m l i c h e n B i n d u n g e n z u n e h m e n d freige-
setzt. Sie lösen s ich aus der festen V e r k n ü p f u n g m i t a n d e r e n A s p e k t e n 
der w e i b l i c h e n B i o g r a p h i e u n d w e r d e n z u e i n e m eigenen E r f a h r u n g s b e -
r e i c h , freier, i so l ier ter u n d ungeschützter als z u v o r . 
M i t d e m beze ichneten W a n d e l v e r ä n d e r t s i ch a u c h das B i l d der G e -
l i ebten , also der F r a u , die m i t e i n e m verhe i ra teten o d e r a n d e r w e i t i g 
d a u e r n d g e b u n d e n e n M a n n eine enge B e z i e h u n g unterhä l t . D a s 
19. J a h r h u n d e r t k o n n t e den s o z i a l e n Status u n d das p e r s ö n l i c h e A n s e -
h e n einer F r a u umfassend aus i h r e m Verhä l tn i s z u m a n d e r e n G e -
schlecht ab le i ten . D a die F r a u e n des B ü r g e r t u m s n i c h t e r w e r b s t ä t i g w a -
ren , k o n n t e ihre sozia le S t e l l u n g n u r v e r m i t t e l t ü b e r die B e z i e h u n g z u 
e i n e m M a n n b e s t i m m t w e r d e n . M i t der F o r m dieser B e z i e h u n g , n ä m -
l i c h m i t der Frage , o b sie eine ehel iche w a r oder n i c h t , entsch ied s i c h 
alles andere . D i e gesel lschaft l iche S t e l l u n g des M a n n e s ü b e r t r u g s i ch 
auf die F r a u , m i t der er die E h e e i n g i n g ; u m so s t r ik ter w u r d e das A n s e -
h e n der anderen F r a u e n , m i t denen er a u c h u m g i n g , die er aber n i c h t 
heiratete, entzogen , den « H e t ä r e n » u n d « K o n k u b i n e n » , d e n « M ä t r e s -
s e n » , «Prost i tu ierten» u n d a n d e r e n «gefa l lenen F r a u e n » . D i e F r a u w a r 
Gesch lechtswesen , das se inen W e g i n die f ami l i a l e B e s t i m m u n g f a n d 
oder n i c h t ; der M a n n w a r d a r ü b e r h i n a u s a u c h n o c h anderes : A l s Be-
ru f smensch u n d po l i t i sches Sub j e kt hatte er neben d e m P r i v a t l e b e n 
n o c h e in öffentl iches. 
D i e s e m Verhäl tn is e n t s p r a c h eine P s y c h o l o g i e ü b e r die geschlechts-
spezif ische N a t u r der S e x u a l i t ä t . M a n n a h m a n , d a ß sie b e i der F r a u 
vo l l s tänd iger m i t ihrer g a n z e n P e r s o n , i h r e m I c h , i h r e n G e f ü h l e n ver-
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s c h m o l z e n sei als b e i m M a n n . D i e Ü b e r z e u g u n g herrschte , daß die F r a u 
m i t der sexue l l en H i n g a b e ihre gesamte P e r s o n vo l l s tänd iger u n d v o r -
beha l t loser h ingegeben h a b e als der M a n n be i gleicher Gelegenhei t , 
d a ß d a h e r a u c h C h a r a k t e r u n d m e n s c h l i c h e r «Wert» einer F r a u m i t 
i h r e m S e x u a l v e r h a l t e n stehe u n d falle. « D i e B e d e u t u n g u n d die F o l g e n , 
w e l c h e d ie Gese l l schaf t a n die s i n n l i c h e B e z i e h u n g z w i s c h e n M a n n u n d 
W e i b k n ü p f t , s tehen [...] unter der V o r a u s s e t z u n g , d a ß die F r a u i h r 
ganzes I c h , m i t der G e s a m t h e i t seiner W e r t e , jener dagegen n u r e inen 
T e i l seiner Per sön l i chke i t i n d e n T a u s c h gegeben habe . Sie spr i cht des-
h a l b e i n e m M ä d c h e n , das s i ch e i n m a l vergangen hat , die <Ehre> 
s c h l e c h t h i n ab , sie ve rur te i l t den E h e b r u c h der F r a u v i e l här ter als den 
des M a n n e s , v o n d e m m a n a n n i m m t , daß eine gelegentl iche, r e i n s i n n -
l i c h e E x t r a v a g a n z s i c h m i t der Treue gegen seine F r a u i n a l l e m Inner-
l i c h e n u n d W e s e n t l i c h e n wenigstens ver t ragen könne, sie deklass iert 
die P r o s t i t u i e r t e g a n z unret tbar , w ä h r e n d der s c h l i m m s t e W ü s t l i n g s ich 
n o c h i m m e r g l e i c h s a m a n d e n ü b r i g e n Seiten seiner Persönl ichke i t aus 
d e m S u m p f h e r a u s z i e h e n u n d jegl iche soz ia le S te l lung w i e d e r g e w i n n e n 
k a n n » , not ie r te G e o r g S i m m e l 1898 (S. 148 f). A u c h i n der E h e ga l ten 
F r a u e n als u n g l e i c h umfassender engagiert als M ä n n e r : « I n d e m die 
F r a u s i c h verhe i ratet , g ib t sie a l lermeistens i n dieses Verhä l tn i s die G e -
s a m t h e i t i h r e r Interessen u n d E n e r g i e n h i n , sie setzt ihre Persönl ichke i t , 
Z e n t r u m u n d P e r i p h e r i e , rest los e i n ; w ä h r e n d n i c h t n u r die Sitte a u c h 
d e m verhe i ra te ten M a n n eine v i e l g r ö ß e r e Bewegungsfre ihe i t e i n r ä u m t , 
s o n d e r n er d e n w e s e n t l i c h e n T e i l seiner Persönl ichke i t , den der B e r u f 
o k k u p i e r t , v o n v o r n h e r e i n n i c h t i n die ehel iche B e z i e h u n g hine ingibt» 
( S i m m e l 1 8 9 8 , S. 153). 
Z w i s c h e n ehrbarer L i e b e u n d anderer unter sch ied die E h e ; die 
F r a u e n te i l ten j e d o c h i h r S t ä n d e s c h i c k s a l des 19. J a h r h u n d e r t s , die 
A b h ä n g i g k e i t v o m m ä n n l i c h e n E r w e r b . O b i n der E h e oder a u ß e r h a l b , 
die B e z i e h u n g z u m M a n n w a r die Q u e l l e der ö k o n o m i s c h e n V e r s o r -
g u n g der F r a u . Ihre soz ia le S t e l l u n g var i ier te m i t der S icherheit dieser 
V e r s o r g u n g : geachtet die E h e f r a u , deren A u s k o m m e n als l ebens lang 
garant ie r t ga l t , i n einer w e i t g e f ä c h e r t e n L i c h t - u n d G r a u z o n e d a n n die 
M ä t r e s s e au f D a u e r , die ebenfal ls v o n i h r e m L i e b h a b e r u n t e r h a l t e n 
w u r d e , aber w i e eine Angeste l l te g e w i s s e r m a ß e n k ü n d b a r b l i e b , u n d 
g a n z a m E n d e die P r o s t i t u i e r t e , d ie v o n i h r e n w e c h s e l n d e n P a r t n e r n 
sozusagen S t ü c k l o h n erh ie l t , d a r i n der A r b e i t e r i n verg le ichbar . E i n e n 
o d e r m e h r e r e H a u s h a l t e n e b e n der e igenen F a m i l i e z u f i n a n z i e r e n , w a r 
d a m a l s w i e heute n u r e iner k l e i n e n G r u p p e sehr v e r m ö g e n d e r M ä n n e r 
m ö g l i c h . D i e F r a u des b r i t i s c h e n G e s a n d t e n a m H o f e K a i s e r F r a n z Jo-
sephs I. stellte k u r z v o r d e m E r s t e n W e l t k r i e g m i t E r s t a u n e n fest, d a ß 
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die bei H o f e v e r k e h r e n d e n A d l i g e n , die meis t z w e i o d e r d r e i M ä t r e s -
sen u n d zah l re i che B e z i e h u n g e n z u S c h a u s p i e l e r i n n e n u n d T ä n z e r i n -
n e n u n t e r h i e l t e n , häuf ig f o r m a l e V e r t r ä g e a b s c h l ö s s e n , i n d e n e n sie 
den F r a u e n r e g e l m ä ß i g e Z a h l u n g e n z u s i c h e r t e n (quasi U n t e r h a l t ) u n d 
ihre Z u f r i e d e n h e i t m i t d e m Verhä l tn i s z u P r o t o k o l l g a b e n ( M i t c h e l l 
1985 , S . 4 8 5 ) . Verbre i te ter w a r e n j e d o c h die Verhä l tn i s se , die Stefan 
Z w e i g i n seinen E r i n n e r u n g e n a n seine J u g e n d i m W i e n des späten 
19. J a h r h u n d e r t s sch i lder t . « S u c h e i c h m i c h r e d l i c h z u e r i n n e r n , so 
w e i ß i c h k a u m e inen K a m e r a d e n m e i n e r J u g e n d j a h r e , der n i c h t e i n -
m a l b laß u n d vers tör ten B l i c k s g e k o m m e n w ä r e , der e ine, w e i l er er-
k r a n k t w a r oder eine E r k r a n k u n g befürchtete , der z w e i t e , w e i l er u n -
ter einer E r p r e s s u n g w e g e n einer A b t r e i b u n g s t a n d , der dr i t te , w e i l 
i h m das G e l d fehlte, o h n e W i s s e n seiner F a m i l i e eine K u r d u r c h z u m a -
chen , der v ierte , w e i l er n i c h t w u ß t e , w i e die A l i m e n t e für e i n v o n 
einer K e l l n e r i n i h m zugeschobenes K i n d z u b e z a h l e n , der fünfte, w e i l 
i h m i n e i n e m B o r d e l l d ie Br ief tasche ges tohlen w o r d e n w a r u n d er 
n i c h t wagte , die A n z e i g e z u m a c h e n » ( Z w e i g 1 9 6 2 , S. 89 f). 
E i n e entscheidende D i f f e r e n z z w i s c h e n der G e l t u n g der E h e u n d der 
a l ler anderen L iebesverhä l tn i s se d r ü c k t s i ch i n der ö k o n o m i s c h e n Be-
z i e h u n g der Par tner aus. A u f g a b e der E h e f r a u ist es, d ie K o n s u m t i o n 
des m ä n n l i c h e n Verdienstes i m H a u s h a l t z u b e w i r k e n , m i t i h m z u 
wi r t scha f ten . D e r Idee n a c h besteht eine gemeinsame u n d g le ichbe-
rechtigte V e r f ü g u n g ü b e r den V e r d i e n s t des M a n n e s , der z u m « F a m i -
l i e n e i n k o m m e n » w i r d . M a n n u n d F r a u te i len die E i n k ü n f t e u n d die 
V e r a n t w o r t u n g für i h r e n z w e c k d i e n l i c h e n G e b r a u c h . D a s w i r d n i c h t 
als E n t l o h n u n g der H a u s f r a u für ihre A r b e i t angesehen; H a u s h a l t s -
ge ld ist das G e g e n t e i l e iner A b f i n d u n g . U n t e r der V o r a u s s e t z u n g , d a ß 
E h e n auf gegenseitiger Z u n e i g u n g b e r u h e n s o l l e n , e rsche inen a u c h 
G e l d h e i r a t e n oder die A u f r e c h t e r h a l t u n g einer E h e aus n u r ö k o n o m i -
schen G r ü n d e n als H e r a b s e t z u n g der Bete i l ig ten . V o n e m o t i o n a l e n 
u n d ö k o n o m i s c h e n M o t i v e n w i r d a n g e n o m m e n , d a ß sie e i n a n d e r aus-
schließen. In n i c h t e h e l i c h e n B e z i e h u n g e n w i r d G e l d , das der M a n n 
der F r a u g ibt , als A b f i n d u n g angesehen. Wechselse i t ige A n s p r ü c h e , 
die aus der B e z i e h u n g entstehen k ö n n t e n , e rsche inen als abgego l ten , 
w e n n der M a n n bezah l t hat . G e o r g S i m m e l d r ü c k t e es d ras t i s ch so 
aus: « I n d e m m a n m i t G e l d b e z a h l t ha t , ist m a n m i t jeder Sache a m 
gründl ichsten fert ig , so g ründ l i ch w i e m i t der P r o s t i t u i e r t e n n a c h er-
langter Be f r i ed igung» ( 1898 , S. 146). B e z a h l u n g diene d e m M a n n 
d a z u , s i ch m ö g l i c h s t v o l l s t ä n d i g u n d schne l l aus der e ingegangenen 
B e z i e h u n g w i e d e r z u lösen . D a s ist w o h l e in M i ß v e r s t ä n d n i s ; eher ist 
es so, d a ß die S icherhei t , für seine W ü n s c h e b e z a h l e n z u k ö n n e n , es 
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d e m M a n n erst e r m ö g l i c h t , d ie B e z i e h u n g ü b e r h a u p t e inzugehen , u n -
ter d e m S c h u t z k l a r e r A b m a c h u n g e n etwas z u suchen , w a s er s ich u n -
ter der V e r p f l i c h t u n g z u r d a u e r n d e n l i ebenden F ü r s o r g e z u H a u s e 
n i c h t e r l a u b e n w ü r d e . D a s gese l l schaft l ich w i r k s a m e M i ß v e r s t ä n d n i s 
b e t o n t j e d o c h , der M a n n kaufe s i ch frei . D a s gi lt als e n t w ü r d i g e n d 
n i c h t für i h n , s o n d e r n für seine P a r t n e r i n , w e i l a n g e n o m m e n w i r d , 
d a ß h i e r U n v e r g l e i c h b a r e s z u m T a u s c h k o m m e . D i e F r a u gebe etwas 
Persönl i ches v o n s i c h , w ä h r e n d der M a n n e inen Scheck hinter lassen 
k ö n n e , u m s ich d e m A n s p r u c h au f Wechse l se i t igke i t des Engagements 
z u e n t z i e h e n . 
F ü r B e z i e h u n g e n n e b e n der E h e g i l t , d a ß der M a n n über G e l d , das er 
für sie ausg ibt , d ie soz ia le D i s t a n z z u r P a r t n e r i n unters t re ichen k a n n . 
I m 19. J a h r h u n d e r t err ichtete diese D i s t a n z z u s a m m e n m i t der üb-
l i c h e n V i e l f a l t der n e b e n e h e l i c h e n B e z i e h u n g e n - für die R e i c h e n z u 
m e h r e r e n M ä t r e s s e n , für die d u r c h s c h n i t t l i c h v e r m ö g e n d e n Bürger z u 
w e c h s e l n d e n P r o s t i t u i e r t e n - eine S c h r a n k e gegen die E n t s t e h u n g einer 
z w e i t e n , e h e ä h n l i c h e n B e z i e h u n g z u einer G e l i e b t e n neben der Ehe . 
D a z u k a m d a m a l s die p r i n z i p i e l l e D e k l a s s i e r u n g der F r a u , die eine 
außerehe l i che L i e b s c h a f t e i n g i n g : W e n n sie e i n m a l ihre U n s c h u l d e in-
g e b ü ß t hat te , s a n k e n ihre H e i r a t s c h a n c e n stark . In den S tand der Ehe-
f rauen k o n n t e sie n i c h t m e h r le icht ü b e r w e c h s e l n . Sexuel le E r f a h r u n -
gen a u ß e r h a l b der E h e s tempel ten sie i m g a n z e n z u r ehr losen P e r s o n . 
S te l l ver t re tend da für sei S i g m u n d Freuds U r t e i l aus d e m J a h r 1907 
z i t i e r t . E i n e H e t ä r e , b e f a n d er eine F r a u , die i n der S e x u a l i t ä t «nicht 
ver läs s l i ch» sei , sei «e in H a d e r l u m p » ( P r o t o k o l l e N r . 24 , 1 5 . 5 . 1 9 0 7 ) . 
A l l e diese B e d i n g u n g e n — ö k o n o m i s c h e Unse lbs tänd igke i t der F r a u 
g e g e n ü b e r i h r e m Par tner , A b h ä n g i g k e i t ihres Status v o n seiner Z a h -
l u n g s k r a f t , D i s t a n z z w i s c h e n der F r a u u n d i h r e m L i e b h a b e r d u r c h die 
V i e l z a h l seiner Verhä l tn i s se u n d eine fast u n ü b e r w i n d l i c h e K l u f t z w i -
schen d e m L e b e n als i l l e g i t i m e P a r t n e r i n u n d d e m als leg i t ime — h a b e n 
s i c h heute v e r ä n d e r t . D i e « M ä t r e s s e » g ibt es n u r als A u s n a h m e e r s c h e i -
n u n g . E t w a z w e i P r o z e n t der F r a u e n , die e inen verheirateten M a n n 
z u m L i e b h a b e r h a b e n , l eben v o n seinen E i n k ü n f t e n ; die g r o ß e M e h r -
hei t u n t e r h ä l t s i ch selbst (Sands 1981) . Ihr soz ia ler Status u n d i h r E i n -
k o m m e n bemessen s i c h n i c h t m e h r n a c h d e m des Freundes , s o n d e r n 
n a c h i h r e r e igenen B e t e i l i g u n g a m A r b e i t s m a r k t . D i e Ge l i ebte heute 
be f indet s i c h i n A u s b i l d u n g , o d e r sie ist berufstät ig . D a m i t entfällt a u c h 
i h r e G e s a m t d e f i n i t i o n ü b e r die B e z i e h u n g z u m M a n n ; sie ist n i c h t m e h r 
« M ä t r e s s e » v o n Beruf , s o n d e r n S e k r e t ä r i n , Ä r z t i n oder L e h r e r i n u n d 
k a n n i n dieser E igenschaf t a n g e s p r o c h e n w e r d e n . D i e K l u f t z w i s c h e n 
he i ra t s fäh igen u n d a n d e r e n F r a u e n hat s ich w e i t g e h e n d geschlossen, 
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sie hat e i n e m i m U m b r u c h b e f i n d l i c h e n , n a c h P h a s e n aufgetei l ten L e -
bens lauf P l a t z gemacht . E i n e F r a u k a n n n a c h e i n a n d e r m i t e i n e m l e d i -
gen F r e u n d , m i t e i n e m verhe i rateten G e l i e b t e n , als E h e f r a u , als G e -
schiedene, a l l e i n , w i e d e r m i t e i n e m led igen oder verhe i ra te ten F r e u n d , 
d a n n eventuel l z u m z w e i t e n m a l verhei ratet , d a n n als W i t w e i m K o n k u -
b i n a t m i t e i n e m W i t w e r usw. l eben . In dieser oder anderer R e i h e n f o l g e 
s i n d die R o l l e n der F r e u n d i n , der V e r l o b t e n , der E h e f r a u u n d der G e -
l iebten auswechse lbar u n d i n derse lben P e r s o n v e r e i n b a r g e w o r d e n . 
D i e M e h r z a h l der G e l i e b t e n w i r d e i n m a l E h e f r a u w e r d e n o d e r w a r es 
s c h o n . D a m i t hat s i ch die sozia le D i s t a n z z w i s c h e n der G e l i e b t e n u n d 
i h r e m verheirateten F r e u n d w e i t g e h e n d aufge löst . Ihre B e z i e h u n g e n 
s i n d n i c h t m e h r d u r c h ö k o n o m i s c h e A b h ä n g i g k e i t v e r m i t t e l t u n d u n -
terl iegen n u r n o c h d e m A n s p r u c h wechselse i t iger i n d i v i d u e l l e r A n e r -
k e n n u n g w i e andere F r e u n d s c h a f t e n a u c h . L e i c h t e r als u n t e r B e d i n g u n -
gen des 1 9 . J a h r h u n d e r t s k a n n n u n eine z w e i t e , w i c h t i g e B e z i e h u n g 
neben der E h e als « a n d e r s a r t i g , aber g l e i c h w e r t i g » er lebt w e r d e n . Z u -
g le ich m i t dieser n e u e n N ä h e z w i s c h e n der G e l i e b t e n u n d i h r e m F r e u n d 
taucht aber a u c h die M ö g l i c h k e i t auf, d a ß der M a n n s ich v o n seiner 
E h e f r a u t rennt , u m s ich m i t der G e l i e b t e n z u verhe i ra ten . W i e oft das 
w i r k l i c h v o r k o m m t , ist für die S o z i a l f o r s c h u n g s c h w i e r i g h e r a u s z u f i n -
d e n ; gesicherte Ergebnisse g ibt es d a z u n i c h t . A b e r die M ö g l i c h k e i t 
a l l e in genügt , u m H o f f n u n g e n , U n s i c h e r h e i t e n , E n t s c h e i d u n g s z w ä n g e 
u n d K o n f l i k t e für die Bete i l ig ten z u schaffen, die für d e n E h e m a n n , die 
M ä t r e s s e u n d die E h e f r a u des v o r i g e n J a h r h u n d e r t s so n i c h t d e n k b a r 
w a r e n . A u c h für den M a n n i n der M i t t e hat s ich d a d u r c h Wesent l i ches 
v e r ä n d e r t . 
Die Randposition der Männer in den Familien 
W ä h r e n d die F r a u e n heute a u c h aus G r ü n d e n der ö k o n o m i s c h e n E x i -
s tenzs icherung die a l ten Z u w e i s u n g e n z u m D a s e i n für andere l o c k e r n 
u n d eine neue sozia le Ident i tät suchen m ü s s e n , fa l len be i d e n M ä n n e r n 
ö k o n o m i s c h e Se lbs tändigke i t u n d h e r k ö m m l i c h e R o l l e n i d e n t i t ä t z u -
s a m m e n . I m m ä n n l i c h e n Stereotyp des « B e r u f s m e n s c h e n » s i n d E r -
werbsarbe i t u n d F a m i l i e n e x i s t e n z w i e se lbstvers tändl ich v e r b u n d e n . 
D i e d a z u g e h ö r i g e H a u s a r b e i t fällt der E h e f r a u z u . D a s E r l e b n i s der 
F r e u d e n u n d P f l i c h t e n der Vaterschaf t b l e i b t auf die arbeitsfreie Z e i t 
b e s c h r ä n k t . In der Vaterschaf t l iegt k e i n H i n d e r n i s der Berufsaus-
ü b u n g , i m G e g e n t e i l der Z w a n g z u ihr . D i e V e r e i n b a r k e i t v o n V a t e r -
schaft u n d Beruf , ö k o n o m i s c h e I n d i v i d u a l i s i e r u n g u n d F a m i l i e n e x i -
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Stenz ist i n der ü b e r k o m m e n e n M ä n n e r r o l l e vorgegeben. D a s heißt z u -
n ä c h s t , d ie jen igen W i d e r s p r ü c h e , die die F r a u e n heute aus ihrer t r a d i -
t i o n a l e n R o l l e h e r a u s l ö s e n , k ö n n e n für M ä n n e r n i c h t i n gle icher Weise 
entstehen. 
A n d e r e W i d e r s p r ü c h e s i n d da für i n der M ä n n e r r o l l e e ingebaut (vgl. 
B e c k 1986) . Z u m e inen k a n n die B e r u f s f i x i e r u n g angesichts der herr-
schenden A r b e i t s b e d i n g u n g e n n u r e in sehr w i d e r s p r ü c h l i c h e r Segen 
se in : Z u n e n n e n s i n d A u f o p f e r u n g i m B e r u f für e in F a m i l i e n l e b e n , z u 
dessen G e n u ß d a n n die Z e i t , d ie K r ä f t e u n d die Fäh igke i ten fehlen; der 
Z w a n g z u r S e l b s t b e h a u p t u n g für eine K a r r i e r e , die s ich schließlich 
d o c h n i c h t so gestaltet w i e erhofft ; die V e r a u s g a b u n g für betr iebl iche 
Z i e l e , m i t denen m a n s i ch n i c h t ident i f i z i e ren k a n n , die e i n e m aber 
a u c h n i c h t g le ichgül t ig b l e i b e n k ö n n e n ; u n d a l l e m z u G r u n d e l iegend 
die m a n g e l n d e W a h l f r e i h e i t , der Z w a n g z u r Ü b e r n a h m e einer E r n ä h -
r e r r o l l e für die F a m i l i e , der s i ch M ä n n e r n o c h k a u m entziehen k ö n n e n . 
Z u m a n d e r e n ergeben s ich aus der Fest legung auf die E r w e r b s a r b e i t 
t yp i sche E i n s c h r ä n k u n g e n der Bez iehungs fäh igke i t : n i c h t m e h r als bei 
F r a u e n , aber andere . D i e V e r a u s g a b u n g der A r b e i t s k r a f t b le ibt auf eine 
h a r m o n i s c h e F a m i l i e angewiesen , für die die F r a u steht. O r i e n t i e r u n g 
a n L e i s t u n g , E r f o l g , a n P r ä z i s i o n , v e r a l l g e m e i n e r n d e m D e n k e n u n d ge-
füh l sneut ra lem V e r h a l t e n , die der B e r u f ver langt , e n t w i c k e l t s ich auf 
K o s t e n k o m p l e m e n t ä r e r F ä h i g k e i t e n z u r f raglosen A n e r k e n n u n g ande-
rer, z u m a n M e n s c h e n , n i c h t a n Sachen or i ent i e r ten U r t e i l e n usw. W e n n 
aber die H e r s t e l l u n g p r i v a t e r H a r m o n i e fast vo l l s tänd ig den F r a u e n 
o b l i e g t , w e r d e n M ä n n e r i n d e m s e l b e n M a ß e m o t i o n a l unse lbs tändig 
u n d ne igen d a z u , wesent l i che Seiten i h r e r F ä h i g k e i t z u m U m g a n g m i t 
s i ch selbst a n die F r a u z u deleg ieren; das fängt bei der E i n t e i l u n g des 
H a u s h a l t s g e l d s , b e i m Essen u n d be i der K l e i d u n g a n u n d ist bei der 
O r g a n i s a t i o n der Fre ize i t n o c h n i c h t z u E n d e . P a r a l l e l z u r U n g e s c h i c k -
l i c h k e i t i m Persön l i chen u n d E m o t i o n a l e n w ä c h s t der Z w a n g z u r H a r -
m o n i s i e r u n g i n a l l e n A n g e l e g e n h e i t e n der G e s c h l e c h t e r b e z i e h u n g . Je 
m e h r der M a n n für seine e lementarste V e r s o r g u n g u n d für den e m o t i o -
n a l e n U m g a n g m i t s i c h selbst au f die F r a u angewiesen ist, desto leichter 
m u ß er s i ch d u r c h K o n f l i k t e i n der Partnerschaf t ge fährdet sehen. 
T y p i s c h e U n t e r s c h i e d e i n der Bez iehungs fäh igke i t v o n M ä n n e r n u n d 
F r a u e n s i n d i n der S o z i a l p s y c h o l o g i e v ie l f ach e m p i r i s c h belegt w o r d e n . 
M ä n n e r ne igen z u B e g i n n einer B e z i e h u n g s tä rker als F r a u e n z u m «ro-
m a n t i s c h e n V e r l i e b t s e i n » , z u e i n e m S c h w ä r m e n , das n i c h t n a c h den 
b e s t i m m t e n E igenschaf ten der P a r t n e r i n , n a c h Interessen, A u s b i l -
d u n g s s t a n d o d e r f a m i l i ä r e m H i n t e r g r u n d etc. fragt, s o n d e r n s ich statt 
dessen auf die W a h r n e h m u n g eigenen Ver l iebtse ins ver läßt (Kephart 
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1967 ; R u b i n 1 9 73 ; Fengler 1974 ; M u r s t e i n 1 9 8 0 ; N o r d s t r o m 1986) . 
D a s f indet seine s o z i o l o g i s c h e E r k l ä r u n g w o h l d a r i n , d a ß der soz ia le 
Status des M a n n e s s i ch d u r c h eine E h e n o r m a l e r w e i s e n i c h t ä n d e r t , so 
daß der M a n n s ich r o m a n t i s c h e n I m p u l s e n eher über la s sen k a n n , w ä h -
r e n d die F r a u m i t der E h e a u c h ü b e r i h r e n künf t igen Status entscheidet 
u n d deshalb m e h r A n l a ß hat , « d u r c h N e b e n e r w ä g u n g e n z u k o n t r o l l i e -
ren , m i t w e m sie den A u s f l u g ins L a n d der R o m a n t i k u n t e r n i m m t » 
( L u h m a n n 1 9 8 z , S. 191). M ä n n e r , heißt das , k ö n n e n w e n i g e r g e n a u als 
F r a u e n b e g r ü n d e n , w a r u m sie für diesen o d e r jenen Par tner L i e b e füh-
len . W e n n verheiratete M ä n n e r gebeten w e r d e n , i m R ü c k b l i c k d ie 
W a h l i h r e r E h e f r a u z u e r k l ä r e n , n e n n e n sie a m häuf igs ten das A u s s e h e n 
der F r a u u n d die E r i n n e r u n g d a r a n , w i e ver l i ebt sie selbst w a r e n . Beides 
läßt of fen, o b die Persön l i chke i t der F r a u z u r K e n n t n i s g e n o m m e n 
w u r d e . F ü r die E n t s c h e i d u n g z u r E h e scheint sie n i c h t w i c h t i g gewesen 
z u sein ( N o r d s t r o m 1986) . Je s tä rker er d e m t r a d i t i o n e l l e n B i l d der 
H a u s f r a u e n e h e a n h ä n g t , desto w e n i g e r hat der M a n n s ich b e w u ß t ge-
m a c h t , w e l c h e b e s o n d e r e n E igenscha f ten seiner P a r t n e r i n diese interes-
sant für i h n w e r d e n l ießen ( N o r d s t r o m 1986) . D a m i t geht e inher , d a ß 
M ä n n e r m i t t r a d i t i o n a l e r Eheauf fassung ihre E h e n i c h t als A b s t i m -
m u n g v o n z w e i u n t e r s c h i e d l i c h e n L e b e n w a h r n e h m e n u n d k e i n e V o r -
s te l lung d a v o n f o r m u l i e r e n k ö n n e n , w e l c h e Interessen o d e r F ä h i g k e i -
ten der P a r t n e r i n i n der E h e b e w a h r t u n d e n t w i c k e l t w e r d e n s o l l e n . D e r 
G e d a n k e , daß die F r a u eine eigene Persön l i chke i t m i t i n die B e z i e h u n g 
b r i n g t u n d a u c h i n der E h e e i n E i g e n l e b e n h a b e n k ö n n t e , b l e i b t ver-
deckt . I m V o r d e r g r u n d steht für diese M ä n n e r i h r B i l d v o n einer g u t e n 
E h e f r a u u n d M u t t e r . D a s ich aber s c h w e r v o r h e r s e h e n läßt , o b gerade 
diese F r a u d e m gehegten B i l d entsprechen w i r d , m u ß « r o m a n t i s c h e s 
Ver l iebtsein» die F u n k t i o n ü b e r n e h m e n , subjekt ive G e w i ß h e i t z u p r o -
d u z i e r e n . Je u n b e k a n n t e r die F r a u , so k a n n m a n v e r m u t e n , desto h ö h e r 
der B e d a r f a n G e f ü h l e n , die d e m M a n n bewei sen , d a ß es s ich h ier u m 
die R i c h t i g e für i h n h a n d e l t . Fa l l s die z i t i e r ten U n t e r s u c h u n g e n s t i c h -
h a l t i g s i n d , w ä r e die K o m b i n a t i o n v o n U n k e n n t n i s u n d V e r l i e b t s e i n , 
«b l inde Ver l iebthei t» a l so , als E n t s c h e i d u n g s k r i t e r i u m der P a r t n e r -
w a h l für M ä n n e r typ i scher als für F r a u e n . — In der U n t e r s u c h u n g v o n 
N o r d s t r o m e r i n n e r n M ä n n e r m i t t r a d i t i o n a l e r Eheauf fassung a u c h , sie 
seien damal s s tärker a m H e i r a t e n interessiert gewesen als ihre F r a u e n . 
D a r i n m a g s ich a u s d r ü c k e n , d a ß die M ä n n e r Gesch lechtsunter sch iede 
i m H i n b l i c k auf « r o m a n t i s c h e s Ver l iebtse in» a h n e n ; ihre E r i n n e r u n g 
a n b l i n d e V e r l i e b t h e i t ent spr i cht d e m G e f ü h l «Ich w a r d a m a l s s tä rker 
engagiert als m e i n e F r a u » . D a s m a g e in f ruchtbarer B o d e n für A b h ä n -
gigkeitsgefühle sein. W e r sagt, er habe seine F r a u bei der H e i r a t eigent-
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l i e h n i c h t g e k a n n t , s p r i c h t w o h l a u c h v o n den Ü b e r r a s c h u n g e n , die er 
s p ä t e r er lebt h a t ; w e r s ich als d e n Interessierteren v o n be iden beze ich-
net , w e i s t a u c h auf seine g r ö ß e r e V e r l e t z l i c h k e i t h i n . 
D a ß M ä n n e r seltener e inen «besten F r e u n d » h a b e n als F r a u e n eine 
«beste F r e u n d i n » , ist b e k a n n t . In der Studie v o n N o r d s t r o m berichtete 
die M e h r h e i t der M ä n n e r , i h r e F r a u sei der e inzige M e n s c h , m i t d e m sie 
G e f ü h l e u n d S o r g e n te i len k ö n n t e n . N u r i h r e r F r a u k ö n n t e n sie w i r k -
l i c h v e r t r a u e n , n u r b e i i h r s ich akzept ie r t fühlen. E i n e neuere U n t e r s u -
c h u n g ü b e r « E i n s a m k e i t » zeigte Geschlechtsuntersch iede i n derselben 
R i c h t u n g . A u f s G a n z e gesehen u n d n i c h t ü b e r r a s c h e n d b e k u n d e n 
M e n s c h e n , die m i t e i n e m P a r t n e r z u s a m m e n l e b e n , wen iger E i n s a m -
kei t sge fühle als A l l e i n s t e h e n d e . U n t e r den Verhe i ra te ten besteht j edoch 
e i n k l a r e r U n t e r s c h i e d i n d e m , w a s M ä n n e r u n d F r a u e n als E i n s a m k e i t 
e r leben . F ü r M ä n n e r h ä n g e n E i n s a m k e i t s g e f ü h l e d a v o n ab , o b sie s ich 
m i t i h r e r F r a u gut verstehen o d e r n i c h t . D a s G e f ü h l , e i n s a m z u sein, 
entsteht , w e n n die Q u a l i t ä t dieser e inen B e z i e h u n g als u n g e n ü g e n d 
e m p f u n d e n w i r d . F r a u e n dagegen er leben s ich als e i n s a m , w e n n es i h -
n e n a n K o n t a k t e n z u N a c h b a r n , F r e u n d e n oder V e r w a n d t e n fehlt. Sie 
er leben s ich d a n n n i c h t als e i n s a m , w e n n sie m i t i h r e m soz ia len N e t z -
w e r k i m G a n z e n z u f r i e d e n s i n d (De J o n g - G i e r v e l d 1986) . U m s ich 
n i c h t e i n s a m z u fühlen, sehen s i ch M ä n n e r also s tärker auf eine (ihre) 
F r a u angewiesen als u m g e k e h r t F r a u e n auf e inen (ihren) M a n n . 
So lche U n t e r s c h i e d e i m e m o t i o n a l e n A n g e w i e s e n s e i n aufe inander 
bes tä t igen s i c h n o c h e i n m a l sehr d e u t l i c h i n der geschlechterspezi f i -
schen R e a k t i o n au f T r e n n u n g e n . M ä n n e r l e iden n a c h T r e n n u n g e n v o n 
i h r e r P a r t n e r i n m e h r a n E i n s a m k e i t als F r a u e n n a c h der T r e n n u n g v o n 
i h r e m M a n n (De J o n g - G i e r v e l d ) . M ä n n e r reagieren auf T r e n n u n g e n 
m i t s t ä r k e r e n D e p r e s s i o n e n als F r a u e n , u n a b h ä n g i g d a v o n , w e r die 
T r e n n u n g g e w o l l t hat ( R u b i n 1973) . A l l e i n e r z i e h e n d e V ä t e r k l a g e n 
häuf iger ü b e r e inen M a n g e l a n s o z i a l e n K o n t a k t e n als a l le inerz iehende 
M ü t t e r u n d sehen s ich w e n i g e r als diese i n der L a g e , den V e r l u s t des 
Par tners d u r c h andere v e r t r a u e n s v o l l e B e z i e h u n g e n auszug le ichen 
( H i p g r a v e 19 81). N a c h S c h e i d u n g e n verhe i ra ten s ich M ä n n e r i n erheb-
l i c h k ü r z e r e r F r i s t w i e d e r als F r a u e n ; M ä n n e r b l e i b e n ü b e r h a u p t selte-
ner als F r a u e n n a c h einer S c h e i d u n g unverhe i ra te t ( H e l d / L e v y 1983 , 
S. 122—130). B e i f r i sch v e r w i t w e t e n M ä n n e r n s i n d plötz l iche E r k r a n -
k u n g e n , p lö tz l i cher T o d u n d S u i z i d häuf iger als bei f r isch v e r w i t w e t e n 
F r a u e n ( B e r n a r d 1972) . 
Diese Be funde w e i s e n al le i n dieselbe R i c h t u n g . M ä n n e r er leben e in 
größeres e m o t i o n a l e s A n g e w i e s e n s e i n auf ihre F r a u als u m g e k e h r t . D i e 
F ä h i g k e i t der M ä n n e r , B e z i e h u n g s k o n f l i k t e n ins A u g e z u sehen, m u ß 
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d a d u r c h g e s c h m ä l e r t w e r d e n . Sie w i r d , v o r a l l e m bei M ä n n e r n m i t t r a -
d i t i o n e l l e r Eheauf fassung , s c h o n deshalb b e h i n d e r t se in , w e i l sie s i c h 
der besonderen E igenschaf ten i h r e r F r a u be i der V e r h e i r a t u n g k a u m 
b e w u ß t w a r e n u n d w e i l sie k e i n e V o r s t e l l u n g v o n e i n e m E i g e n l e b e n 
ihrer F r a u a u ß e r h a l b der G a t t i n n e n - u n d M u t t e r r o l l e e n t w i c k e l n . Je 
s tärker sie s ich z u g l e i c h au f die F r a u als e inzige V e r t r a u e n s p e r s o n u n d 
e inz igen Sch utz v o r E i n s a m k e i t bez iehen u n d je w e n i g e r sie s i c h i n 
e inem K o n f l i k t f a l l a u c h auf e i n soziales N e t z oder mindestens eine gute 
Freundscha f t stützen k ö n n e n , desto s t ä r k e r m ü s s e n sie s i ch g e f ä h r d e t 
sehen, w e n n die F r a u d e n e r w a r t e t e n A u s t a u s c h z u v e r w e i g e r n d r o h t . 
D e r W u n s c h , S c h w i e r i g k e i t e n so lange als m ö g l i c h aus d e m W e g z u 
gehen, sowie Ü b e r r a s c h u n g , H i l f l o s i g k e i t u n d U n v e r s t ä n d n i s , w e n n 
der K o n f l i k t e i n m a l d a ist , verstehen s ich daraus v o n selbst. A u c h für 
den F a l l , daß offene K o n f l i k t e lange Z e i t v e r m i e d e n w e r d e n k ö n n e n , 
s i n d dauernde G l ü c k s g e f ü h l e u n w a h r s c h e i n l i c h ; w a h r s c h e i n l i c h e r i s t , 
daß s ich die erlebte A b h ä n g i g k e i t m i t der Z e i t i n e m o t i o n a l e n M a n g e l 
v e r w a n d e l t , der seinerseits n a c h A b h i l f e ruft . U n t e r d e m Z w a n g z u r 
K o n f l i k t v e r m e i d u n g m u ß solche A b h i l f e v o r z u g s w e i s e h e i m l i c h ge-
sucht w e r d e n . 
D a s A n g e w i e s e n s e i n au f die E h e f r a u v e r s t ä r k t s ich i n n e r h a l b der F a -
m i l i e n o c h d u r c h den M a n g e l a n V e r b i n d u n g m i t d e n K i n d e r n . D i e 
Fürsorg l i chke i t der M ä n n e r w i r d au f die ö k o n o m i s c h e F ü r s o r g e für 
die F a m i l i e b e s c h r ä n k t , deren E r f o r d e r n i s s e die E n t w i c k l u n g anderer 
F o r m e n w e i t g e h e n d ausschl ießen. E r w e r b s t ä t i g e M ä n n e r i n unserer 
Gesel lschaft s i n d d u r c h s c h n i t t l i c h gut n e u n S t u n d e n täg l ich a u ß e r 
H a u s . In der v e r b l e i b e n d e n Z e i t w e n d e n sie i m D u r c h s c h n i t t z w ö l f M i -
n u t e n p r o W e r k t a g für die Pflege u n d V e r s o r g u n g i h r e r K i n d e r auf ; 
sonntags s i n d es z w a n z i g M i n u t e n ; z u m Spie len a n a l l e n T a g e n der 
W o c h e e t w a eine Stunde (F thenak i s 1 9 8 5 , S. 157 f ) . V o n der E r f a h r u n g 
dauernder , a u c h k ö r p e r l i c h e r N ä h e , w i e sie z w i s c h e n M ü t t e r n u n d K i n -
d e r n besteht, s i n d sie ausgeschlossen. Sie beschäf t igen s ich a u c h d a n n 
n i c h t v e r m e h r t m i t d e n K i n d e r n , w e n n die E h e f r a u e r w e r b s t ä t i g ist . 
D a s ist n i c h t e r s t a u n l i c h , solange s i ch ihre e igenen A r b e i t s z e i t e n n i c h t 
ändern . O f f e n b a r w i r d V ä t e r n heute i h r e R a n d p o s i t i o n i n d e n F a m i l i e n 
als M a n g e l b e w u ß t ; einer b a d e n - w ü r t t e m b e r g i s c h e n Studie zufo lge 
w ü n s c h t s ich die Hä l f te v o n i h n e n m e h r Z e i t für d e n U m g a n g m i t d e n 
K i n d e r n (Fthenakis 1985 , S. 2 18) . B i s h e r ge l ingt es aber d e n mei s ten 
V ä t e r n k a u m , i n e iner d i r e k t e n , für sie selbst be f r ied igenden Weise V e r -
a n t w o r t u n g für die K i n d e r z u ü b e r n e h m e n ( M e t z - G ö c k e l / M ü l l e r 
1986 , S. 87f f ) . D i e V a t e r r o l l e b le ib t abs t rakte V e r p f l i c h t u n g . D a s be-
deutet unter a n d e r e m , d a ß M ä n n e r s i c h k a u m d u r c h d e n U m g a n g m i t 
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d e n K i n d e r n i n n e r h a l b der F a m i l i e e m o t i o n a l e n A u s g l e i c h schaffen 
k ö n n e n , fal ls i h n e n die Z u w e n d u n g i h r e r F r a u n i c h t (mehr) genügt . 
Z u g l e i c h entgehen i h n e n M ö g l i c h k e i t e n z u m spie ler ischen Regredie-
ren m i t d e n K i n d e r n , z u r W i e d e r b e l e b u n g der eigenen K i n d h e i t , die 
z u m E r w a c h s e n w e r d e n be i t ragen . F a l l s ihre K i n d l i c h k e i t «k indisch» 
b l e i b t , m u ß sie s i ch als in fant i l e A n s p r u c h s h a l t u n g u n d T y r a n n e i ge-
g e n ü b e r der E h e f r a u u n d als E i f e r s ucht au f die eigenen K i n d e r z u r G e l -
t u n g b r i n g e n . D a s ist w i e d e r u m geeignet, die F a m i l i e i n D i s t a n z z u h a l -
ten u n d i n der F o l g e d e n E i n d r u c k des M a n n e s z u v e r s t ä r k e n , er w e r d e 
z u H a u s e n i c h t g e n ü g e n d ernst g e n o m m e n , n i c h t gel iebt u n d a k z e p -
t ier t , n i c h t g e n u g u m s o r g t , n i c h t ve r s tanden . 
D e u t l i c h s i n d a u c h die E i n s c h r ä n k u n g e n der m ä n n l i c h e n S e x u a l i t ä t , 
d ie m i t d a d u r c h festgeschrieben w e r d e n , d a ß es M ä n n e r n a m U m g a n g 
m i t K i n d e r n fehlt . F ü r d e n M a n n , d e m die v ie l fä l t igen, s t rapaz iösen 
u n d l u s t v o l l e n K ö r p e r e r f a h r u n g e n der K i n d e r p f l e g e entgehen, w i r d es 
schwer , s i ch u n t e r k ö r p e r l i c h e r N ä h e a u c h anderes als den L i e b e s a k t 
der E r w a c h s e n e n v o r z u s t e l l e n u n d z u w ü n s c h e n . W ä h r e n d F r a u e n i n 
s c h w i e r i g e n Z e i t e n der E h e n o c h die M ö g l i c h k e i t h a b e n , ihre Bezie-
h u n g z u d e n K i n d e r n a u s z u b a u e n , ist es für die M ä n n e r d a z u oft s c h o n 
z u spät . Ihre Bedür fn i s se k e n n e n n u r eine F o r m , i n der sie m i t K i n d e r n 
n i c h t z u be f r ied igen s i n d . Es stehen i h n e n d a n n ke ine angemessenen 
F o r m e n z u r V e r f ü g u n g , die i h n e n e r l a u b t e n , die Z ä r t l i c h k e i t , die i h n e n 
fehlen m a g , i m U m g a n g m i t d e n K i n d e r n z u er fahren. D i e E i n f a l t der 
m ä n n l i c h e n S e x u a l i t ä t s c h r ä n k t andererseits a u c h w i e d e r die mög l i che 
V i e l f a l t v o n B e z i e h u n g e n a u ß e r h a l b der F a m i l i e e i n . F ü r fast z w e i D r i t -
te l der M ä n n e r ist eine n ä h e r e F r e u n d s c h a f t m i t einer F r a u ohne eine 
sexuel le B e z i e h u n g n i c h t d e n k b a r ( M e t z - G ö c k e l / M ü l l e r 1986 , S. 148). 
D i e M ä n n e r r o l l e ist h i e r r i g i d e . Sie e r schwert es M ä n n e r n , anders als 
u n t e r der F o r m eines «Verhä l tn i s ses» m i t F r a u e n befreundet z u sein. 
D i e s als T e i l e iner R o l l e , a lso einer gese l l schaft l ichen Fest legung z u er-
k e n n e n , heißt a u c h e r k e n n e n , d a ß die E n t w i c k l u n g einer Bekanntscha f t 
z u e i n e m « V e r h ä l t n i s » m i t dieser b e s o n d e r e n F r a u u n d diesem beson-
deren M a n n n u r zufä l l ig etwas z u t u n hat . D e n n daß eine B e k a n n t -
schaft z w i s c h e n M a n n u n d F r a u e n t w e d e r ver sanden oder s ich z u einer 
sexue l l en B e z i e h u n g e n t w i c k e l n m u ß , steht s c h o n fest, b e v o r s ich die 
Bete i l i g ten ü b e r h a u p t begegnet s i n d . 
D i e i m « B e r u f s m e n s c h e n t u m » angelegte e m o t i o n a l e Unse lbs tändig-
k e i t u n d A b h ä n g i g k e i t des M a n n e s g e g e n ü b e r der (Ehe-)Frau , die 
A n g s t v o r E i n s a m k e i t , falls die E h e a u s e i n a n d e r b r i c h t , die schwer ver-
ä n d e r l i c h e R a n d p o s i t i o n i n der F a m i l i e u n d die S c h w i e r i g k e i t , Z u w e n -
d u n g , Z ä r t l i c h k e i t u n d F r e u n d s c h a f t anders als i n sexuel len K o n t a k t e n 
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z u f i n d e n , b i l d e n einige der k o n f l i k t h a f t e n B e d i n g u n g e n , unter d e n e n 
nebenehel iche B e z i e h u n g e n verheirateter M ä n n e r entstehen. E i n e 
P s y c h o l o g i e , die die U r s a c h e n so lcher B e z i e h u n g e n n u r i n e iner i n d i v i -
due l l en «Ehe-Unre i fe» oder a n d e r e n C h a r a k t e r m ä n g e l n der Bete i l i g ten 
sieht, greift z u k u r z ( z . B . S t rean 1980) . D i e beschr iebenen K o n f l i k t e 
u n d die m ö g l i c h e n R e a k t i o n e n d a r a u f s i n d i n der h e r k ö m m l i c h e n 
M ä n n e r r o l l e vorgeze ichnet u n d ex i s t ie ren z u n ä c h s t e i n m a l u n a b h ä n -
gig d a v o n , w i e gut oder schlecht der e inzelne m i t i h n e n z u R a n d e 
k o m m t . E b e n s o f rag l i ch erscheint m i r die A u f f a s s u n g , n a c h der v e r h e i -
ratete M ä n n e r , die s i ch eine F r e u n d i n s u c h e n , e in fach die V o r r e c h t e 
auskos ten w ü r d e n , die eine p a t r i a r c h a l i s c h e D o p p e l m o r a l i h n e n zuge-
steht - f r a g l i c h , w e n n d a m i t gesagt se in s o l l , d a ß M ä n n e r ü b e r i h r e 
B e z i e h u n g e n freier ve r fügen k ö n n t e n als F r a u e n . In unserer K u l t u r 
w i r d erwartet , daß Ehe leute i n i h r e r E h e e m o t i o n a l e Z u f r i e d e n h e i t f i n -
d e n u n d d a ß sie s ich m o n o g a m v e r h a l t e n . W e r s i c h diesen A n s p r ü c h e n 
n i c h t gewachsen sieht, gerä t i n W i d e r s p r u c h z u a l l g e m e i n a n e r k a n n t e n 
N o r m e n u n d H o f f n u n g e n - se inen e igenen, denen der E h e f r a u , der 
F r e u n d i n , der K i n d e r usw. D i e E r f a h r u n g e n , w i e sie a u c h i n d iesem 
B a n d v e r s a m m e l t s i n d , l e h r e n , d a ß M ä n n e r i n a l ler R e g e l m i t d e n dar -
aus entstehenden K o n f l i k t e n n i c h t freier oder s o u v e r ä n e r u m g e h e n 
k ö n n e n als F r a u e n . 
Begegnungen z w i s c h e n e i n e m verhe i ra teten M a n n u n d einer a n d e r e n 
als seiner E h e f r a u stehen unter w i d e r s p r ü c h l i c h e n A n f o r d e r u n g e n . D i e 
E r w a r t u n g an e inen r i c h t i g e n M a n n , es m ü s s e eine sexuel le B e z i e h u n g 
entstehen, w i d e r s p r i c h t der E r w a r t u n g a n e inen r i c h t i g e n E h e m a n n , er 
sol le s ich m o n o g a m v e r h a l t e n . D e r K o n f l i k t läßt s i ch m i t H i l f e v o n 
G e h e i m h a l t u n g regeln . H e i m l i c h k e i t w i r d h ier z u e i n e m s o z i a l e n M e -
c h a n i s m u s , der es e r m ö g l i c h t , d ie b e i d e n e i n a n d e r w i d e r s p r e c h e n d e n 
A n f o r d e r u n g e n g le i chze i t ig a n z u e r k e n n e n : E r zeigt s i c h als M a n n , i n -
d e m er die B e z i e h u n g a u f n i m m t , u n d als guter E h e m a n n , i n d e m er sie 
verb i rg t . G e h e i m h a l t u n g , die T r e n n u n g verschiedener L e b e n , l iegt u m 
so näher , als sie i m « B e r u f s m e n s c h e n t u m » s c h o n vorbere i te t ist : O h n e 
besonderen A u f w a n d z u r G e h e i m h a l t u n g s i n d Berufs leben u n d F a m i -
l i en leben i m m e r s c h o n te i lweise v o n e i n a n d e r getrennt u n d v o r e i n a n d e r 
v e r b o r g e n . W e r e inen T e i l seines Lebens laufs g e h e i m h a l t e n w i l l , 
b r a u c h t n u r das vor l i egende M u s t e r a k t i v a n z u w e n d e n . Je g r ü n d l i c h e r 
die T r e n n u n g v o l l z o g e n w i r d , desto w e n i g e r k ö n n e n die ve r sch iedenen 
Lebensbere iche R ü c k w i r k u n g e n au fe inander ent fa l ten , u n d desto eher 
k a n n jeder B e r e i c h s i c h , s che inbar losge lös t v o n d e n a n d e r e n , n a c h sei-
nen eigenen G e s e t z l i c h k e i t e n e n t w i c k e l n : h i e r die A r b e i t , d o r t d ie F a -
m i l i e u n d d a z w i s c h e n das L i e b e s v e r h ä l t n i s z u einer a n d e r e n F r a u . D a s 
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schafft re lat ive F r e i r ä u m e ; o b s ich d a r i n untersch ied l i che Bedürfnisse 
frei ent fa l ten oder o b die H e i m l i c h k e i t v o r a l l e m d a z u d ient , U n v e r -
n u n f t z u z e m e n t i e r e n , läßt s i ch n i c h t v o r a b entscheiden. 
H e i m l i c h k e i t e r m ö g l i c h t v ieles , w a s be i vo l l s tänd iger Öffentl ichkeit 
n i c h t ex i s t i e ren k ö n n t e , legt aber a u c h m a n c h e s fest. O h n e Öffentl ich-
k e i t k a n n s i ch s c h w e r P r i v a t h e i t hers te l len , d e n n Pr iva the i t erfordert 
C h a n c e n , die d e m s o r g s a m ausgegrenzten Verhäl tn is k a u m gegönnt 
s i n d , n ä m l i c h Z e i t , S t i l le , gemeinsame Al l täg l i chke i t , gegenseitige G e -
w ö h n u n g . Sie s i n d a u c h d u r c h gelegentl iche gemeinsame Restaurant-
u n d G a l e r i e b e s u c h e n i c h t z u ersetzen; das Verhäl tn is b le ibt i n d e m 
M a ß , i n d e m es s ich vers teckt , a u c h e i n S tück w e i t abst rakt . D a r i n liegt 
e i n R e i z . Sel tenheit u n d G e f ä h r l i c h k e i t der Begegnungen v e r h i n d e r n 
w i r k l i c h e Int imi tä t ; d e r / d i e G e l i e b t e ist e igent l i ch s tändig abwesend. 
D i e L i e b e b l e i b t i n e i n e m c h r o n i s c h e n Z u s t a n d der Sehnsucht u n d da-
m i t w i e d e r u m i n S p a n n u n g . D iese S p a n n u n g k a n n a u c h d u r c h das 
r a s c h i n d e n T e r m i n k a l e n d e r gepreßte R e n d e z v o u s n i c h t w i r k l i c h ge-
löst w e r d e n , d a diese S i t u a t i o n w i e d e r m i t der S p a n n u n g der H e i m l i c h -
k e i t , d e n V o r k e h r u n g e n gegen das E n t d e c k t w e r d e n , der Sorge des L i e b -
habers u m p ü n k t l i c h e s N a c h h a u s e k o m m e n etc. v e r b u n d e n ist. K u r z : 
D a s P a a r hat k e i n gemeinsames P r i v a t l e b e n . U m so eher ist es d a z u 
ver le i tet , die H e i m l i c h k e i t seiner F r e u d e n i n e in G e h e i m n i s wechselsei-
t iger V e r b u n d e n h e i t u m z u m ü n z e n : D i e L i e b e , die n u r i n A n d e u t u n g e n 
gelebt w i r d , erscheint u m so s t rah lender i n der Phantas ie (dazu A n d e r s 
1 9 8 6 , S. 36f f ) . 
D i e soz ia le I s o l a t i o n des Verhä l tn i sses h i l f t , bei den Bete i l ig ten den 
E i n d r u c k z u erzeugen , d a ß es s i ch z w i s c h e n i h n e n u m eine e inzigart ige 
B e g e g n u n g h a n d e l e . U n d g e m e i n s a m d u r c h l e b t e G e f a h r e n veranlassen 
das P a a r d a z u , s i ch als V e r s c h w ö r e r g e m e i n s c h a f t z u sehen, als A u s -
n a h m e u n d A b w e i c h u n g gegen d e n Rest der W e l t . S o z i o l o g i s c h gesehen 
s i n d h e i m l i c h e L i e b e s v e r h ä l t n i s s e n e b e n der E h e a l lerdings ke ine ab-
w e i c h e n d e E r s c h e i n u n g , s o n d e r n i m G e g e n t e i l verbreitet u n d «nor-
m a l » . A l s A u s n a h m e m u ß d e m g e g e n ü b e r bezeichnet w e r d e n , w a s den 
ü b l i c h e n B e d i n g u n g e n u n d ge l tenden N o r m e n der Geschlechterver-
hä l tn i sse so z u w i d e r l ä u f t , d a ß es n u r einer M i n d e r h e i t i n den S i n n 
k o m m t — A u s n a h m e w ä r e eine B e k a n n t s c h a f t z w i s c h e n e i n e m verhei -
rateten M a n n u n d einer a n d e r e n F r a u , die n i c h t i n e in L iebesverhä l tn is 
m ü n d e t , s o n d e r n i n eine F r e u n d s c h a f t . 
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Scheidungen 
W e n n die E i n s t e l l u n g e n g e g e n ü b e r außerehe l icher S e x u a l i t ä t to le ranter 
g e w o r d e n , w e n n Par tnerv ie l fa l t , P a r t n e r w e c h s e l u n d E h e s c h e i d u n g e n 
übl ich g e w o r d e n s i n d , scheint es auf d e n ersten B l i c k e r s t a u n l i c h , d a ß 
der E h e b r u c h v o n so lcher L i b e r a l i s i e r u n g a u s g e n o m m e n sein s o l l . 
K a n n er n i c h t w i e andere V e r ä n d e r u n g e n der S i t ten to ler ie r t w e r d e n ? 
S i n d v ie l l e i cht Z e i t u n g s b e r i c h t e ü b e r die G e l i e b t e u n d B ü c h e r w i e das 
vor l iegende e in Z e i c h e n dafür , d a ß s ich i m H i n b l i c k auf die M o n o g a -
mie die N o r m e n l o c k e r n , T a b u s s c h w ä c h e r w e r d e n u n d H e i m l i c h k e i t 
b a l d n i c h t m e h r nöt ig ist? 
M a n c h e s s p r i c h t gegen diese E r w a r t u n g . W a s als L i b e r a l i s i e r u n g der 
Sitten erscheinen k a n n , bedeutet , genauer besehen, n i c h t eine S c h w ä -
c h u n g , s o n d e r n eine S t ä r k u n g für das Ideal der M o n o g a m i e . D i e ver-
breitete T o l e r a n z g e g e n ü b e r außerehe l icher L i e b e bez ieht s i ch w e n i g e r 
auf die L i e b e zusätz l ich z u r E h e , m e h r auf v o r e h e l i c h e V e r h ä l t n i s s e , 
a lso auf das, w a s früher « V e r l o b u n g s z e i t » gewesen w ä r e . U n d die Z u -
s t i m m u n g z u r « E h e au f P r o b e » folgt n i c h t der Idee, d a ß es gut sei , d a ß 
e in M e n s c h verschiedene P a r t n e r h a b e , s o n d e r n steht unter der A n -
n a h m e , daß die d a r a u f fo lgende E h e s tabi ler sein w e r d e , w e n n die 
Par tner e inander v o r der H e i r a t s c h o n e r p r o b e n u n d gegebenenfal ls 
verwer fen k ö n n e n . D e s g l e i c h e n die S c h e i d u n g . D i e M ö g l i c h k e i t z u r 
S c h e i d u n g bedeutet n i c h t , d a ß es m i t der M o n o g a m i e z u E n d e g inge , 
s o n d e r n i m G e g e n t e i l , d a ß das Ideal der l ebens läng l i chen V e r b i n d u n g 
w e i c h e n m u ß , d a m i t das der M o n o g a m i e s i ch h a l t e n k a n n . N i e m a n d 
vertr i t t s tr iktere M o n o g a m i e als der F i l m s t a r , der s i ch s i e b e n m a l 
scheiden läßt , u m s i e b e n m a l w i e d e r z u he i ra ten - m i t j edem A n f l u g 
v o n Z u n e i g u n g z u e i n e m a n d e r e n als d e m jewe i l igen E h e m a n n g i l t d ie 
bestehende E h e als beendet , u n d eine neue m u ß e ingegangen w e r d e n . 
D a s h e r k ö m m l i c h e M o d e l l lebens langer M o n o g a m i e w i r d n i c h t d u r c h 
dauernde Treue z u m e h r e r e n P a r t n e r n , s o n d e r n d u r c h serielle M o n o -
gamie abge lös t . 
D i e M ö g l i c h k e i t der S c h e i d u n g ist m i t der Idee v e r b u n d e n , d a ß m a n 
i n der E h e e m o t i o n a l e Z u f r i e d e n h e i t f i n d e n m ü s s e u n d d a ß da für jeder 
e inzelne selbst v e r a n t w o r t l i c h sei. In der S e l b s t v e r a n t w o r t l i c h k e i t ist 
die i n d i v i d u e l l e Entsche idungs f re ihe i t - «Wer n i c h t m e h r z u f r i e d e n ist , 
k a n n ja gehen» - s tä rker b e t o n t als die gegenseitige V e r p f l i c h t u n g . D i e 
Z u n a h m e der Sche idungsra ten b r i n g t a lso z u m A u s d r u c k , d a ß s i c h 
N o r m e n v o n Z u f r i e d e n h e i t , S e l b s t v e r a n t w o r t l i c h k e i t u n d E n t s c h e i -
dungsfre iheit i n der E h e auf K o s t e n v o n V e r p f l i c h t u n g u n d D a u e r 
durchsetzen . Sie bedeutet ferner, d a ß s ich das Ideal der M o n o g a m i e 
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g e g e n ü b e r A l t e r n a t i v e n behauptet . D a ß mehrere Partnerschaf ten auf-
e i n a n d e r f o l g e n , g i l t als n o r m a l ; d a ß mehrere Partnerschaf ten g le ichzei -
t i g bestehen k ö n n t e n , als ausgeschlossen. W o M e h r f a c h b e z i e h u n g e n 
d e n n o c h bestehen, schl ießen sie s i ch d e m e n t s p r e c h e n d selbst aus der 
Gese l l schaf t aus u n d b l e i b e n h e i m l i c h . 
S c h e i d u n g als s o z i a l a n e r k a n n t e F o r m , eine E h e z u beenden , v e r ä n -
dert das gesamte F e l d der E h e - u n d F a m i l i e n b e z i e h u n g e n . Es g ibt eine 
Sche idungs fo lge , die al le betrif ft - Paare , die s ich scheiden lassen, 
ebenso w i e d ie , d ie z u s a m m e n b l e i b e n —, die Fo lge n ä m l i c h , daß die 
K o n f l i k t b e a r b e i t u n g i n E h e n s ich d u r c h die nahel iegende M ö g l i c h k e i t , 
eine E h e d u r c h S c h e i d u n g z u beenden , g r u n d l e g e n d v e r ä n d e r t (vgl . 
B i t t n e r 1986) . 
1. K o n k r e t e S c h e i d u n g bedeutet , d a ß die Par tner ihre A u s e i n a n d e r -
se tzungen w e i t g e h e n d a b b r e c h e n u n d i n der Rege l neue Par tner su-
c h e n . D a ß K i n d e r meis t be i d e n M ü t t e r n b l e i b e n , b r i n g t e inen Z u g 
v o n M a t r i l i n e a r i t ä t i n die p a t r i l i n e a r e Gese l l schaf t ; Sche idungen ge-
h e n m i t L e g i t i m i t a t i o n s v e r l u s t der V ä t e r u n d einer Pos i t ionss tä rkung 
u n d A u f w e r t u n g der M ü t t e r e inher (Oggenfuss 1984) . D e r «matr i -
l ineare U m s c h w u n g » versetzt die M ä n n e r we i ter a n den R a n d der F a -
m i l i e n ; i m E x t r e m f a l l g l i e d e r n sie s i ch n u r n o c h als L i e b h a b e r der 
F r a u e n v a r i a b e l i n bestehende H a u s h a l t e e i n . D i e C h a n c e , e t w a G r o ß -
vater z u w e r d e n , n i m m t ab . D i e K i n d e r v o n S ö h n e n w e r d e n oft n a c h 
e in iger Z e i t n i c h t m e h r z u g ä n g l i c h se in, die Töchter , m i t denen er es 
z u t u n h a t , s i n d m i t e iniger W a h r s c h e i n l i c h k e i t n i c h t die eigenen. D i e 
K i n d e r ihrerseits l e r n e n eventue l l , mehrere V ä t e r oder M ü t t e r anzuer-
k e n n e n , m i t m e h r als v ier G r o ß e l t e r n sowie anderen beweg l i chen , 
w e c h s e l n d e n V e r w a n d t s c h a f t s b e z i e h u n g e n z u r e c h n e n . W e l c h e T a n -
ten k o m m e n z u W e i h n a c h t e n ? W e l c h e r Vater bezah l t die A u s b i l d u n g ? 
F a m i l i e u n d V e r w a n d t s c h a f t ve r l i e ren den A n s c h e i n natür l icher E i n -
h e i t e n ; m e h r als je z u v o r w e r d e n sie v o n den I n d i v i d u e n selbst k o n -
struiert (Furs tenberg 1987) . 
z . A u c h P a a r e n , die s ich n i c h t sche iden lassen, ist die M ö g l i c h k e i t 
v o n S c h e i d u n g als soz ia le Tatsache präsent . M i t d e m B e w u ß t s e i n , daß 
E h e n au f die s tänd ig z u erneuernde E n t s c h e i d u n g z u m Z u s a m m e n b l e i -
b e n angewiesen s i n d , v e r s c h w i n d e t z w a r die M ö g l i c h k e i t , m i t b l o ß e m 
t r a d i t i o n a l i s t i s c h e m S c h l e n d r i a n e in E h e l e b e n z u bestreiten, ver-
s c h w i n d e t aber a u c h eine b e s t i m m t e A r t v o n Sicherheit . In einer p r i n z i -
p i e l l l a b i l e n F a m i l i e k ö n n e n w a h r s c h e i n l i c h viele K o n f l i k t e n icht m i t 
g e n ü g e n d e r Intensi tät d u r c h l e b t w e r d e n . «Welcher E h e p a r t n e r k a n n 
s i c h E m a n z i p a t i o n s s c h r i t t e bis h i n z u m außerehel ichen Se i tensprung 
e r l a u b e n , w e n n er fürchten m u ß , d a ß unterdessen d a h e i m alles z u s a m -
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m e n b r i c h t ? U n d w e l c h e r Junge k a n n es s ich le is ten, d e n V a t e r z u m 
Teufel z u w ü n s c h e n , w e n n er jederzeit g e w ä r t i g sein m u ß , d a ß dieser 
w i r k l i c h auf u n d d a v o n geht?» (Bi t tner 1 9 8 6 , S. 36) D a s B e w u ß t s e i n , 
daß die B e z i e h u n g l a b i l ist , k a n n das N i v e a u der K o n f l i k t a u s t r a g u n g 
senken , k ö n n t e andererseits aber a u c h A u f m e r k s a m k e i t u n d V e r h a n d -
lungsbereitschaft a l ler Bete i l ig ten e r h ö h e n . Es k a n n einerseits j enen 
K o n t r o l l b e d a r f steigern, der s i ch i n p a u s e n l o s e n B e z i e h u n g s d i s k u s s i o -
nen äußer t ; er k a n n aber a u c h d e n A n s p r u c h u n d die Bere i tschaft stei-
gern , G e f ü h l e w a h r z u n e h m e n u n d m i t z u t e i l e n , k a n n E m o t i o n a l i t ä t 
u n d Authent iz i tä t i n den B e z i e h u n g e n fördern . A u f al le Fä l le ist i n V e r -
häl tnissen, die s ich ihres v o l u n t a r i s t i s c h e n C h a r a k t e r s b e w u ß t b l e i b e n , 
höheres e m o t i o n a l e s E n g a g e m e n t e r f o r d e r l i c h als i n s o l c h e m , deren Be-
s tand außer Frage steht. 
3. W o j e m a n d die S c h e i d u n g für s i ch ausschl ießt , v e r s c h w i n d e t sie 
d a r u m n i c h t als sozia le Tatsache . D i e M ö g l i c h k e i t v o n S c h e i d u n g e n 
k a n n n i c h t aus der W e l t geschafft, sie k a n n n u r für e in bes t immtes P a a r 
aus der D i s k u s s i o n gezogen w e r d e n . In i h r e r v o r k r i t i s c h e n V a r i a n t e 
verweist diese H a l t u n g die M ö g l i c h k e i t v o n S c h e i d u n g ü b e r h a u p t i n 
den B e r e i c h der Phantas ie , w o sie d a n n a l l e rd ings gute C h a n c e n hat , 
ihre eigene D y n a m i k z u e n t w i c k e l n . E i n e b e e i n d r u c k e n d e Sche idungs-
folge, die al le B e z i e h u n g e n betri f f t , besteht d a r i n , d a ß der Satz « S o 
etwas k a n n uns n i c h t pass ie ren» heute u n r e a l i s t i s c h g e w o r d e n ist . W a s 
e inem D r i t t e l der E h e n w i d e r f ä h r t , k a n n a u c h v o n den ü b r i g e n n i c h t 
m e h r v o n v o r n h e r e i n ausgeschlossen, s o n d e r n m u ß i n d e n E h e n m i t b e -
rücks icht igt w e r d e n . D i e M ö g l i c h k e i t , s i ch z u t r e n n e n u n d m i t e i n e m 
anderen Par tner w e i t e r z u l e b e n , ist a l l g e g e n w ä r t i g ; w o sie i n der E h e 
n i c h t bearbeitet w e r d e n k a n n , w i r d es w a h r s c h e i n l i c h , d a ß die soz ia le 
Rea l i t ä t als T r e n n u n g s p h a n t a s i e oder « P h a n t a s i e eines a n d e r e n L e -
bens» die B e z i e h u n g s t u m m begleitet . 
F r e u d hat die P h a n t a s i e n , i n d e n e n K i n d e r i m a g i n ä r die B a n d e m i t 
i h r e n E l t e r n m o d i f i z i e r e n , als « F a m i l i e n r o m a n » bezeichnet - das K i n d 
stellt s i ch z u m Be i sp ie l vor , es sei e in F i n d e l k i n d oder a d o p t i e r t , es 
s tamme n i c h t v o n seinen rea len E l t e r n a b , s o n d e r n v o n v o r n e h m e r e n 
E l t e r n , seine G e s c h w i s t e r seien n i c h t seine w i r k l i c h e n G e s c h w i s t e r . D e r 
F a m i l i e n r o m a n entsteht unter d e m D r u c k v o n K o n f l i k t e n , d e n e n das 
K i n d so i n der Phantas ie e n t k o m m t , rea l aber n i c h t a u s w e i c h e n k a n n : 
V o n seiner F a m i l i e k a n n es s ich n i c h t t r e n n e n . A n a l o g d a z u sche inen 
B e z i e h u n g e n , i n denen die M ö g l i c h k e i t v o n T r e n n u n g n i c h t z u m 
T h e m a w e r d e n k a n n , e in f ruchtbarer B o d e n für die E n t w i c k l u n g eines 
« F a m i l i e n r o m a n s des E r w a c h s e n e n » z u se in , m i t d e m U n t e r s c h i e d , d a ß 
E r w a c h s e n e eher die M ö g l i c h k e i t h a b e n , so lche P h a n t a s i e n i n die R e a -
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l i tät h i n e i n z u v e r l ä n g e r n u n d m i t w i r k l i c h e n Personen z u b e v ö l k e r n . 
D e r Satz « Ich b i n z w a r verhei ratet , aber e igent l i ch u n d i n n e r l i c h lebe 
i c h n u r m i t d i r» z u r G e l i e b t e n gesprochen , b r i n g t e in Stück «Fami l ien-
r o m a n » z u m V o r s c h e i n , die i m a g i n i e r t e T r e n n u n g v o n der E h e f r a u , die 
v o r i h r m ö g l i c h s t v e r b o r g e n b l e i b e n s o l l . - D e r spr ingende P u n k t dabe i 
ist , d a ß Ver läß l i chke i t der E h e n heute n i c h t m e h r vorausgesetzt w e r d e n 
k a n n , s o n d e r n hergestel l t w e r d e n m u ß . D a die M ö g l i c h k e i t v o n T r e n -
n u n g so nahel iegt , k a n n sie n i c h t m e h r e in fach ausgeschlossen, s o n d e r n 
n u r n o c h entweder bearbeitet o d e r v e r d r ä n g t w e r d e n . O b eine L iebe 
n e b e n der E h e es i n d i e s e m S i n n m i t den R e a l i t ä t e n a u f n i m m t oder als 
« F a m i l i e n r o m a n » u n d A u s f l u c h t organis ie r t ist , ist n i c h t v o n außen z u 
e r k e n n e n ; es w i r d sehr u n t e r s c h i e d l i c h sein u n d s ich a u c h i m V e r l a u f 
der B e z i e h u n g e n ä n d e r n k ö n n e n . 
V o l u n t a r i s m u s («Unsere B e z i e h u n g b e r u h t auf unserer E n t s c h e i -
d u n g » ) , L a b i l i t ä t («Sie k a n n a u c h w i e d e r z u E n d e g e h e n » ) , eine T e n -
denz z u r S e n k u n g der K o n f l i k t t o l e r a n z («L ieber n i c h t d a r a n rühren , 
das hä l t die B e z i e h u n g n i c h t a u s » ) u n d z u r Ste igerung des Gefühlsbe-
darfs ( « U n s e r Z u s a m m e n s e i n ist n u r gerechtfertigt , w e n n w i r uns l ie-
b e n » ) fa l len a n d e m Verhä l tn i s n e b e n der E h e d e u t l i c h ins A u g e u n d 
s i n d — a u c h i n d iesem B a n d - v e r s c h i e d e n t l i c h beschr ieben w o r d e n . Es 
s t i m m t : F ü r das Verhä l tn i s s i n d diese M e r k m a l e besonders t y p i s c h . 
A b e r es ist k a u m b e m e r k t w o r d e n , daß E h e n u n d N i c h t - E h e n s ich i n 
dieser H i n s i c h t i m m e r ähnl i cher w e r d e n . W o eine veränder te 
F r a u e n r o l l e die F r a u e n i n z u n e h m e n d e m M a ß e auf s ich selbst stellt, 
e ine h e r k ö m m l i c h e M ä n n e r r o l l e die M ä n n e r w e i t e r h i n an d e n R ä n d e r n 
i h r e r F a m i l i e n ansiedelt u n d T r e n n u n g e n z u einer a l l tägl ichen E r s c h e i -
n u n g g e w o r d e n s i n d , k ö n n e n s ich ehemals p r i n z i p i e l l e Untersch iede 
z w i s c h e n E h e n u n d a n d e r e n Verhä l tn i s sen n i c h t m e h r h a l t e n . S icher 
n i c h t n u r z u m N a c h t e i l der E h e n - w a r u m sol lte es i h n e n n i c h t g u t t u n , 
s i c h angesichts i h r e r T r e n n u n g s a n f ä l l i g k e i t als L iebesbez iehungen w i e 
andere a u c h z u vers tehen, w e n n d a m i t m e h r A u f m e r k s a m k e i t fürein-
a n d e r u n d höheres e m o t i o n a l e s E n g a g e m e n t einhergeht? 
A l l e r d i n g s a u c h m e h r R i s i k o . D a s h e i m l i c h e Verhäl tn is als verbre i -
tete E i n r i c h t u n g unserer Gese l l schaf t zeugt d a v o n , daß die W i r k l i c h -
k e i t der E h e n i n i h r Se lbs tvers tändnis u n d i n ihre A u ß e n d a r s t e l l u n g n u r 
p a r t i e l l E i n g a n g f indet , zeigt , w i e s c h w i e r i g es ist , s i ch d e m K o n f l i k t m i t 
d e n N o r m e n der M o n o g a m i e z u stel len. D a s k u l t u r e l l e Ideal entfaltet 
d a b e i a u c h seine d e s t r u k t i v e Seite, w e n n es d a z u führt , B e z i e h u n g e n , 
die i h m n i c h t z u entsprechen sche inen , als s c h o n gescheitert oder z u m 
Sche i te rn verur te i l t a n z usehen . D i e S c h w i e r i g k e i t , den K o n f l i k t über -
h a u p t z u z u l a s s e n , d r ü c k t s i ch i n e i n e m falschen V e r g l e i c h aus, der u n -
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ter denen , die i n M e h r f a c h b e z i e h u n g e n l e b e n , v ie l l e i cht n i c h t w e n i g e r 
verbrei tet ist als unter P s y c h o l o g e n , E h e b e r a t e r n u n d a n d e r e n S p e z i a l i -
sten, die sie k o m m e n t i e r e n : U n g l ü c k l i c h e M e h r f a c h b e z i e h u n g e n w e r -
den n i c h t , w i e es angemessen w ä r e , m i t u n g l ü c k l i c h e n E h e n , s o n d e r n i n 
al ler Rege l m i t d e m B i l d der h a r m o n i s c h e n , l e b e n d i g e n , dauerha f ten 
u n d ausschl ießl ichen E h e v e r g l i c h e n , besser gesagt: d a r a n gemessen. 
P a r t e i n a h m e für die N o r m u n d V e r u r t e i l u n g der A b w e i c h u n g gehen 
d a n n d e m genaueren H i n s e h e n v o r a u s ; der profess ione l le K o m m e n t a r 
t rägt d a z u b e i , eine V o r s t e l l u n g z u u n t e r h a l t e n , der, w e n n m a n d e n 
Stat i s t iken g l a u b e n darf , die M e h r h e i t a l ler P a a r b e z i e h u n g e n heute 
n i c h t entspr icht . 
N a t ü r l i c h k ö n n t e eine schlechte W i r k l i c h k e i t nie d a z u t a u g e n , e i n 
gutes Ideal z u w i d e r l e g e n ; das Ideal erweist aber u m g e k e h r t seine Q u a -
l itäten erst a n d e m , w a s es d a z u be i t rägt , d a ß F r a u e n u n d M ä n n e r e i n -
ander gerecht w e r d e n k ö n n e n . 
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Renate Valtin 
Das Thema «Geliebte» 
in Zeitschriften und Illustrierten 
Ein Lehrstück aus dem Patriarchat 
W i l l m a n Sta t i s t iken G l a u b e n s c h e n k e n — u n d d a ist b e k a n n t l i c h eher 
Z u r ü c k h a l t u n g a n z u r a t e n —, so ist jede dr i t te F r a u s c h o n e i n m a l i n i h -
r e m L e b e n die G e l i e b t e eines verhe i ra te ten M a n n e s gewesen, b is z u 
8 0 % der E h e f r a u e n w u r d e n s c h o n e i n m a l b e t r o g e n , u n d jede fünfte 
E h e f r a u m u ß m i t e iner D a u e r r i v a l i n r e c h n e n . D a s T h e m a G e l i e b t e geht 
a lso (fast) jede F r a u etwas a n . T r o t z d e m g ib t es k a u m ernsthafte s o z i a l -
wissenschaf t l iche U n t e r s u c h u n g e n z u d iesem T h e m a . D i e z a h l r e i c h e n 
v o r l i e g e n d e n S e x u a l r e p o r t s v o n K i n s e y ( 1963) bis z u H a b e r m e h l 
(1985) b r i n g e n z w a r deta i l l i e r te A n g a b e n ü b e r H ä u f i g k e i t u n d A r t des 
«außerehe l ichen K o i t u s » , ü b e r die E i n s t e l l u n g z u S e x u a l i t ä t u n d Sei-
t e n s p r u n g , aber w i r f i n d e n d o r t n ichts z u r P e r s o n der G e l i e b t e n . In 
s o z i o l o g i s c h e n Z e i t s c h r i f t e n er fahren w i r vieles ü b e r F a m i l i e n p r o -
b leme u n d S c h e i d u n g s g r ü n d e , w o b e i ehel iche U n t r e u e h ä u f i g eine 
R o l l e spielt , d o c h a u c h h ier fehlen Ü b e r l e g u n g e n o d e r A n g a b e n z u r 
G e l i e b t e n . Ä h n l i c h sieht es i n p s y c h o l o g i s c h e n Z e i t s c h r i f t e n aus. E r s t 
« P s y c h o l o g i e heute» hat 1 9 8 6 das T h e m a m i t e i n e m B e i t r a g v o n A n k e 
H ü p e r behande l t . W e n n a u c h die deutschsprach ige wissenscha f t l i che 
L i t e r a t u r diese T h e m a t i k b i s l a n g ausgespart ha t , so g ibt es d o c h a n 
anderer Stelle eine w a h r e F u n d g r u b e für unser T h e m a : Z e i t s c h r i f t e n 
u n d I l lustr ierte . N i c h t n u r P r o b l e m e w i e E i f e r s u c h t , S e i t e n s p r u n g u n d 
(Un-)Treue erfreuen s ich g rößter Be l i ebthe i t , neuerd ings t a u c h e n i m -
m e r häuf iger Serien m i t P o r t r ä t s t u d i e n u n d R e p o r t a g e n z u m T h e m a 
Ge l i ebte auf. In e in igen dieser B e i t r ä g e bez iehen s ich die A u t o r e n auf 
E r h e b u n g e n u n d Be f ragungen v o n P s y c h o l o g e n u n d S e x u a l f o r s c h e r n , 
so d a ß sogar einige stat is t isch fundierte A u s s a g e n v o r l i e g e n . A u c h i n 
den R atgeb erspa l t en der I l lus t r ie r ten f i n d e n s i c h Br ie fe v o n h i l f e su-
chenden P e r s o n e n , die i n e iner D r e i e c k s s i t u a t i o n leben u n d d e n e n auf-
schlußre iche R a t s c h l ä g e v o n E x p e r t e n ertei l t w e r d e n . 
D a Z e i t s c h r i f t e n u n d I l lustr ierte die e i n z i g e n I n f o r m a t i o n s q u e l l e n z u 
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u n s e r e m T h e m a b i l d e n , s o l l i m fo lgenden eine A n a l y s e der d o r t v o r l i e -
g e n d e n B e i t r ä g e v o r g e n o m m e n w e r d e n . Es m a g gefragt w e r d e n , ob 
s i c h eine derart ige A r b e i t ü b e r h a u p t l o h n t , z u m a l das vor l iegende 
M a t e r i a l häuf iger Ä r g e r , E m p ö r u n g u n d W u t h e r v o r r u f t , als z u A u f -
k l ä r u n g u n d E r h e l l u n g be i t rägt . Ich b i n j e d o c h der M e i n u n g , daß eine 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g d a m i t , w i e die T h e m a t i k i n dieser A r t v o n M a s -
s e n m e d i e n abgehande l t w i r d , s i n n v o l l u n d n o t w e n d i g ist. D e n n diese 
M e d i e n w i r k e n n i c h t n u r m e i n u n g s b i l d e n d , sie repräsent ieren a u c h 
A l l t a g s w i s s e n , gesel lschaft l iche L e i t v o r s t e l l u n g e n u n d Kl i schees , die 
d ie a n unserer T h e m a t i k bete i l ig ten P e r s o n e n n i c h t i g n o r i e r e n k ö n -
n e n . F a l l s sie s i c h n i c h t selbst m i t diesen Stereotypen ident i f i z ie ren , 
m ü s s e n sie d o c h d a m i t r e c h n e n , d a ß die P e r s o n e n ihrer U m g e b u n g sie 
z u r G r u n d l a g e i h r e r (v ie l le icht a u c h u n b e w u ß t e n ) W a h r n e h m u n g u n d 
B e w e r t u n g m a c h e n . 
In d iesem B e i t r a g w e r d e i c h a lso der Frage nachgehen , w i e unser 
T h e m a i n d e n M a s s e n m e d i e n b e h a n d e l t w i r d , was u n d i n we lcher 
F o r m w i r etwas ü b e r die bete i l ig ten P e r s o n e n er fahren, w e l c h e B i l d e r 
u n d Stereotype d a b e i gezeichnet w e r d e n u n d we lche F u n k t i o n diese 
A r t der B e r i c h t e r s t a t t u n g hat . D a b e i s o l l gezeigt w e r d e n , daß diese A r t 
der B e h a n d l u n g des T h e m a s eine p r o d u k t i v e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t 
der P r o b l e m a t i k v e r h i n d e r t , d a die gesel lschaft l ichen P r o b l e m e der In-
s t i t u t i o n e n K l e i n f a m i l i e u n d m o n o g a m e E h e völ l ig a u s g e k l a m m e r t 
w e r d e n . D i e P r o b l e m a t i k w i r d i n das Innere der dre i bete i l igten Perso-
n e n gelegt u n d als p s y c h i s c h e r K o n f l i k t a u f g r u n d v o n c h a r a k t e r l i c h e n 
S c h w ä c h e n betrachtet . D i e zusätz l iche R e d u z i e r u n g der B e z i e h u n g 
z w i s c h e n E h e m a n n u n d G e l i e b t e r auf p u r e Sexua l i t ä t tut e in übr iges , 
u m das G e s a m t p r o b l e m z u versch le ie rn . D i e dabe i ve rwendeten 
Stereotype u n d K l i s c h e e s e n t s c h u l d i g e n u n d begünst igen den M a n n , 
w ä h r e n d sie die F r a u e n i n i h r e n H a n d l u n g s m ö g l i c h k e i t e n e inschrän-
k e n . Insofern ist diese A r t der B e h a n d l u n g dieses T h e m a s e in l ehrre i -
ches E x e m p e l , m i t w e l c h e n M i t t e l n i n unserer Gesel lschaft p a t r i a r c h a -
l i sche S t r u k t u r e n i m m e r w i e d e r n e u etabl iert u n d verfestigt w e r d e n . 
Z u r M a t e r i a l g e w i n n u n g unserer A n a l y s e w u r d e n z w e i vo l l s tändige 
J a h r g ä n g e ( 1 9 8 4 / 1 9 8 5 ) a l ler g ä n g i g e n (Frauen-)Ze i t schr i f ten u n d 
I l lus t r i e r ten durchgesehen u n d die z u u n s e r e m T h e m e n k r e i s re levan-
ten B e i t r ä g e ( S t i c h w o r t : G e l i e b t e , D r e i e c k s v e r h ä l t n i s , Se i tensprung , 
ehel iche U n t r e u e ) s o w i e Br iefe i n d e n Ratgeberspa l ten gesammelt . F ü r 
die Ü b e r a r b e i t u n g dieses A r t i k e l s w u r d e n n u r n o c h S t i c h p r o b e n v o n 
Z e i t s c h r i f t e n v o n 1991 u n d A n f a n g 1 9 9 2 herangezogen . 
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D i e A n a l y s e erfolgte unter fo lgenden G e s i c h t s p u n k t e n : 
- Welches stat ist ische M a t e r i a l l iegt ü b e r G e l i e b t e u n d D r e i e c k s v e r -
hältnisse vor? 
- W a s erfahren w i r ü b e r die L e b e n s u m s t ä n d e u n d M o t i v e der bete i l ig -
ten Personen? 
- W e l c h e s F r a u e n - u n d we lches M ä n n e r b i l d w i r d v e r m i t t e l t , u n d w e l -
che gesel lschaft l ichen N o r m e n u n d Stereotype l iegen diesen B e r i c h -
ten z u g r u n d e ? 
- W e l c h e L e b e n s h i l f e n o d e r « T i p s » w e r d e n d e n Bete i l ig ten gegeben? 
- A u f w e l c h e r m o r a l i s c h e n E b e n e w i r d diese T h e m a t i k abgehande l t? 
- W e l c h e F u n k t i o n hat diese A r t der D a r s t e l l u n g des T h e m a s ? I n w i e -
w e i t t rägt sie z u r A u f k l ä r u n g der Bete i l ig ten bei? W e l c h e H a n d l u n g s -
mög l i chke i ten w e r d e n F r a u e n u n d M ä n n e r n eröffnet? 
Statistische Angaben zur außerehelichen Beziehung 
D i e in den I l lus t r ier ten g e n a n n t e n Z a h l e n z u r H ä u f i g k e i t v o n Seiten-
s p r ü n g e n u n d außerehe l ichen B e z i e h u n g e n s t a m m e n i n der R e g e l aus 
g r o ß angelegten «wissenscha f t l i chen» U n t e r s u c h u n g e n v o n S o z i a l Wis-
senschaft lern ( z . B . H a b e r m e h l , der 1985 d e n « P l a y b o y - R e p o r t » her-
ausgegeben hat) oder v o n s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n Ins t i tuten (wie die 
Gesel lschaft für R a t i o n e l l e P s y c h o l o g i e o d e r das G E W I S - I n s t i t u t H a m -
burg) , die E r h e b u n g e n a n v i e l e n T a u s e n d e n v o n Befragten v o r g e n o m -
m e n h a b e n (so w u r d e n z. B . v o n « N e u e R e v u e » ü b e r 4 0 0 0 0 P e r s o n e n 
i n O s t u n d West befragt) . 
I m fo lgenden w e r d e n einige dieser A n g a b e n zusammenges te l l t , w o -
bei die ä l teren u m die neuen D a t e n e r g ä n z t s i n d , so d a ß T r e n d s d e u t l i c h 
w e r d e n . 1985 er fahren w i r : 
- V o n d e n Verhe i ra te ten gehen z w e i D r i t t e l der M ä n n e r u n d e i n D r i t t e l 
der F r a u e n f r e m d . 
- Ü b e r 1,5 M i l l i o n e n F r a u e n i n der B u n d e s r e p u b l i k s i n d G e l i e b t e eines 
verheirateten M a n n e s . (Bei e t w a 15 M i l l i o n e n bestehender E h e n 
hätte a lso jeder 10. E h e m a n n eine G e l i e b t e . Ü b e r d e n F a m i l i e n s t a n d 
der G e l i e b t e n , o b selbst verhe i ratet , geschieden, l e d i g , e r fahren w i r 
nichts .) 
- Fast 8 M i l l i o n e n M e n s c h e n i n der B u n d e s r e p u b l i k s i n d g e g e n w ä r t i g 
i n D r e i e c k s b e z i e h u n g e n v e r s t r i c k t . (Die A n z a h l der E h e f r a u e n m i t 
e i n e m G e l i e b t e n w i r d a lso e twas n i e d r i g e r veranschlagt . ) 
- E t w a jede dr i t te F r a u w a r s c h o n e i n m a l die G e l i e b t e eines verhe i ra te -
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ten M a n n e s , w o b e i die B e z i e h u n g i n 8 v o n 10 Fä l len n i c h t l änger als 
4 M o n a t e gedauert hat u n d h ä u f i g v o n der G e l i e b t e n beendet w u r d e 
( w e i l der M a n n s i c h n i c h t v o n der E h e f r a u t rennen w o l l t e , w e i l sie 
n i c h t l ä n g e r n u r h e i m l i c h e G e l i e b t e sein w o l l t e b z w . w e i l sie e inen 
u n v e r h e i r a t e t e n M a n n k e n n e n g e l e r n t hat) . 
1991/92. h a t s i ch die L a g e n o c h verschär f t : 
— 83 % der M ä n n e r w ü n s c h e n s i ch eine G e l i e b t e . 
— Fast jede 2. F r a u u n d jeder 2. M a n n i n O s t u n d West s i n d s c h o n e in-
m a l f r emdgegangen , w o b e i jede untreue F r a u i h r e n M a n n stat ist isch 
gesehen s c h o n 71-nal, jeder unt reue M a n n seine F r a u s c h o n n m a l 
b e t r o g e n hat . 
— In G e s a m t d e u t s c h l a n d hat jede 6. E h e f r a u ( 17%) e inen festen G e -
l i e b t e n u n d jeder 5. E h e m a n n eine G e l i e b t e . 
A u c h die E i n s t e l l u n g z u m S e i t e n s p r u n g w u r d e untersucht (s. H a b e r -
m e h l , « P l a y b o y - R e p o r t » ) . D a b e i ist festzustel len, daß der Se i tensprung 
h ä u f i g e r p r a k t i z i e r t als a k z e p t i e r t w i r d . M ä n n e r beurte i len das F r e m d -
gehen insgesamt etwas m i l d e r als F r a u e n u n d gestehen v o r a l l e m s ich 
selber e inen S e i t e n s p r u n g z u . W ä h r e n d 2 6 % der F r a u e n es jeweils 
n o r m a l f i n d e n , w e n n e in M a n n b z w . eine F r a u eine außerehel iche Be-
z i e h u n g hat , f i n d e n 4 0 % der M ä n n e r d e n m ä n n l i c h e n Se i tensprung , 
aber n u r 32 % v o n i h n e n d e n S e i t e n s p r u n g der F r a u n o r m a l . D o p p e l t e 
M o r a l ist a l so n a c h w i e v o r w i r k s a m . M ä n n e r beurte i len n i c h t n u r den 
S e i t e n s p r u n g der e igenen Gesch lechtsgenossen m i l d e r , sie p r a k t i z i e r e n 
i h n o f fenbar a u c h häuf iger o h n e W i s s e n i h r e r P a r t n e r i n . A u f die Frage: 
« W i e t reu s i n d Sie u n d Ihr P a r t n e r ? » a n t w o r t e t e n n ä m l i c h 3 9 % der 
M ä n n e r u n d 5 2 % der F r a u e n : « W i r s i n d beide treu.» F r a u e n h a b e n 
a lso h ä u f i g e r das G e f ü h l , der P a r t n e r sei t r e u , w ä h r e n d er es tatsächl ich 
n i c h t ist . 
E i n e u n t e r s c h i e d l i c h e E i n s t e l l u n g v o n M a n n u n d F r a u z u r Treue 
hatte s i c h a u c h i m « R A L F - R e p o r t » ( E i c h n e r / H a b e r m e h l 1980) erge-
b e n : jeder z w e i t e M a n n , aber n u r jede dr i t te F r a u gab a n , auf par tner-
schaf t l iche Treue v e r z i c h t e n z u k ö n n e n . E i n e geänder te E i n s t e l l u n g z u r 
T r e u e , die d e n S e i t e n s p r u n g begünst ig t , w i r d a u c h i n «Petra» (1984) 
regis tr ier t : « V o r 10 J a h r e n n o c h s t a n d Treue als N u m m e r 1 auf der 
W u n s c h l i s t e für d e n P a r t n e r - heute n i m m t Treue bei den M ä n n e r n den 
6. P l a t z e i n , be i F r a u e n d e n 7. P la tz .» 
I m « P l a y b o y - R e p o r t » ( H a b e r m e h l 1985) taucht die Treue bei den 
E i g e n s c h a f t e n , die m a n bei e i n e m festen P a r t n e r als wicht igs te ansieht , 
gar n i c h t auf. A l l e r d i n g s n e n n e n e i n D r i t t e l der befragten M ä n n e r u n d 
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F r a u e n als erstes die V e r t r a u e n s w ü r d i g k e i t des Par tners , w o z u s icher-
l i c h a u c h die Treue g e h ö r e n dürfte . F ü r F r a u e n spie len E i n f ü h l u n g s v e r -
m ö g e n u n d Z ä r t l i c h k e i t eine g r ö ß e r e R o l l e als für M ä n n e r , M ä n n e r 
f inden gutes A u s s e h e n u n d erot ische A u s s t r a h l u n g der P a r t n e r i n re la t iv 
wicht iger . Inte l l igenz w i r d übr igens v o n e t w a jeder 10. F r a u u n d j e d e m 
10. M a n n (bei diesen g l e i c h r a n g i g m i t g u t e m Aussehen) für d ie w i c h t i g -
ste E igenschaft des Partners geha l ten . 
A u c h die G r ü n d e , aus denen E h e m ä n n e r u n d E h e f r a u e n eine a u ß e r -
ehel iche B e z i e h u n g e ingehen , s i n d stat is t i sch erhel l t w o r d e n , z u m i n -
dest, w a s z w e i Bere iche angeht : die sexuel le U n z u f r i e d e n h e i t m i t d e m 
E h e p a r t n e r (die « L a n g e w e i l e des E h e - E i n t o p f s » l aut «Pra l ine») s o w i e 
die B e s t ä t i g u n g des Se lbs twer tge fühls b z w . der W u n s c h n a c h A n e r k e n -
n u n g der eigenen A t t r a k t i v i t ä t . 
W e n d e n w i r uns z u n ä c h s t der ehe l i chen ( U n - ) Z u f r i e d e n h e i t z u . 
D e n n : « M ä n n e r , die i n L i e b e u n d Sex g lück l i ch s i n d , b r a u c h e n k e i n e n 
Se i tensprung , u m s ich gut z u fühlen» ( « P r a l i n e » , 1985) . ( G a n z s icher 
scheint s ich «Pra l ine» m i t dieser A u s s a g e j e d o c h n i c h t z u se in , d e n n e in 
paar A u s g a b e n später lesen w i r : « D a s V o r u r t e i l , die me i s ten M ä n n e r 
g ingen erst f r e m d , w e n n ihre E h e i m E i m e r ist , s t i m m t ü b e r h a u p t n i c h t . 
In W a h r h e i t w i l l fast jeder E h e m a n n a u c h bei e iner a n d e r e n F r a u g a n z 
g r o ß s iegen.») 
Statist ische A n g a b e n z u r ehe l i chen Z u f r i e d e n h e i t i n p u n c t o Se-
x u a l l e b e n s i n d schwer z u f i n d e n , d a i n v i e l e n U m f r a g e n n i c h t z w i s c h e n 
Verhe i ra te ten u n d L e d i g e n u n t e r s c h i e d e n w i r d . I m « P l a y b o y - R e p o r t » 
( H a b e r m e h l 1985) gaben n u r 6 7 % der M ä n n e r u n d 75 % der F r a u e n 
a n , i h r g e g e n w ä r t i g e s S e x u a l l e b e n sei be f r i ed igend . D e r e inige J ahre 
früher erschienene « R A L F - R e p o r t » ( E i c h n e r / H a b e r m e h l 1980) hatte 
n o c h ungünst igere Z a h l e n e r b r a c h t . In jener B e f r a g u n g bezeichnete 
s ich fast jeder zwei te M a n n als n i c h t z u f r i e d e n ; 46 % w o l l t e n h ä u f i g e r 
G e s c h l e c h t s v e r k e h r h a b e n . (Bei d e n F r a u e n lauteten die Z a h l e n : 6 0 % 
w a r e n zu f r i eden , 3 3 % w o l l t e n häuf iger u n d 7 % seltener G e s c h l e c h t s -
v e r k e h r haben.) A u f die Frage : « W a s w ü r d e n Sie a n I h r e m S e x u a l l e b e n 
ä n d e r n , w e n n Sie es k ö n n t e n ? » g a b e n M ä n n e r v o r a l l e m fo lgende A n t -
w o r t e n : ihre P a r t n e r i n m ü ß t e öfter die In i t ia t ive ergrei fen, sie m ö c h t e n 
s tärker ihre sexuel len P h a n t a s i e n aus leben k ö n n e n u n d m e h r O r a l s e x 
h a b e n , ihre P a r t n e r i n sol le häuf iger a u f ihre sexue l len Bedür fn i s se e i n -
gehen. (Die F r a u e n w ü n s c h t e n s i c h , d a ß sie ihre sexue l len P h a n t a s i e n 
s tärker aus leben k ö n n e n , d a ß sie e in l ängeres V o r s p i e l h a b e n , d a ß i h r 
Par tner s tärker auf ihre sexue l len Bedür fn i s se e ingeht u n d d a ß seine 
E r r e g u n g länger a n h a l t e n m ö g e . ) N u r 13 % der M ä n n e r u n d 26 % der 
F r a u e n w ü n s c h t e n s ich k e i n e Ä n d e r u n g e n i n i h r e m S e x u a l l e b e n . 
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D i e s tat i s t i schen A n g a b e n i n d e n Z e i t s c h r i f t e n , die d u r c h die Ergeb-
nisse d iverser S e x u a l r e p o r t s e rhär te t w e r d e n , deuten a lso - z u m i n d e s t 
i n d e n J a h r e n 1 9 8 4 / 8 5 — auf die g r ö ß e r e sexuel le U n z u f r i e d e n h e i t des 
( E h e - ) M a n n e s . D e r « P l a y b o y - R e p o r t » folgert : «Bei den M ä n n e r n 
sche int e i n g r o ß e s , unausgelebtes L u s t p o t e n t i a l v o r h a n d e n z u sein» 
( H a b e r m e h l 1 9 8 5 , S. 41) . K e i n W u n d e r , w e n n v o r a l l e m M ä n n e r die 
L u s t i n e iner außerehe l i chen B e z i e h u n g suchen . W e l c h e r A r t diese L u s t 
i s t , e r fahren w i r ebenfal ls . 
B e i der F rage : « W a s w a r be i Ihrer außerehel ichen B e z i e h u n g sexuel l 
al les besser als i n Ihrer E h e ? » ent fa l len i m « P l a y b o y - R e p o r t » auf die 
v e r s c h i e d e n e n A n t w o r t k a t e g o r i e n fo lgende Z a h l e n , die aus d e n tabe l -
l a r i s c h e n A n g a b e n ( H a b e r m e h l 1 9 8 5 , S. 146) v o n m i r errechnet w u r -
d e n : 
— die A b w e c h s l u n g m i t e i n e m neuen P a r t n e r : M ä n n e r ca . 7 5 % , 
F r a u e n 5 0 % ; 
— es w a r lus tvo l l e r , m a c h t e m e h r S p a ß : M ä n n e r 3 5 % , F r a u e n 45 % ; 
— die B e s t ä t i g u n g , sexue l l n o c h a t t r a k t i v z u sein: M ä n n e r 3 0 % , 
F r a u e n 5 0 % ; 
— der Sex w a r k e i n e R o u t i n e : M ä n n e r 2 0 % , F r a u e n 30 % . 
B e i der G r ö ß e der z u g r u n d e l i e g e n d e n S t i c h p r o b e ist d a v o n auszugehen, 
d a ß diese U n t e r s c h i e d e s i g n i f i k a n t s i n d . M ä n n e r h a b e n of fenbar eine 
andere M o t i v a t i o n be i außerehe l i chen B e z i e h u n g e n . D i e A b w e c h s l u n g 
u n d der R e i z des N e u e n sp ie len be i i h n e n eine größere R o l l e als be i den 
F r a u e n , für d ie w i e d e r u m die B e s t ä t i g u n g , sexuel l n o c h a t t r a k t i v z u 
se in , s o w i e das gegenseitige V e r s t ä n d n i s w i c h t i g e r ist. 
D a s a u c h heute n o c h gül t ige Stereotyp der F r a u ist au f die be iden 
D i m e n s i o n e n F ü r s o r g l i c h k e i t (Häus l i chke i t ) u n d A t t r a k t i v i t ä t zen-
t r ie r t . D i e Tat sache , d a ß für die H ä l f t e der F r a u e n die Bes tä t igung , be-
gehrenswer t z u se in , eine w i c h t i g e R o l l e be i außerehel ichen B e z i e h u n -
gen spie l t , ve rwe i s t au f d ie W i r k s a m k e i t dieses Stereotyps, das für 
F r a u e n d e n Z w a n g z u r A t t r a k t i v i t ä t be inha l te t . Ferner we i sen die häu-
f igeren A n t w o r t e n der F r a u e n i n b e z u g auf die K a t e g o r i e Ver l i ebt se in 
u n d V e r s t ä n d n i s d a r a u f h i n , d a ß die Par tnerbezogenhe i t bei i h n e n eine 
g r ö ß e r e R o l l e spie l t als be i d e n M ä n n e r n . 
In d i e s e m Z u s a m m e n h a n g w i r d a u c h i m m e r h e r v o r g e h o b e n , daß 
be i F r a u e n «oft a u c h das H e r z d a b e i i s t» , w ä h r e n d es für M ä n n e r 
h ä u f i g b e i m r e i n sexue l l en A b e n t e u e r b l e i b t . Diese A u f f a s s u n g w i r d 
a u c h e m p i r i s c h belegt , so d u r c h d e n « P l a y b o y » - u n d den « R A L F - R e -
p o r t » . L a u t « N e u e R e v u e » gab 1991 jeder zwei te M a n n i n O s t u n d 
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West a n , für i h n sei Sex a u c h o h n e L i e b e m ö g l i c h , w ä h r e n d n u r jede 
vierte F r a u i n G e s a m t d e u t s c h l a n d diesen S t a n d p u n k t ver t ra t . G l e i c h -
gült ig , o b diese « F ä h i g k e i t » , L i e b e u n d Sex z u t r e n n e n , n u n ge-
schlechtsspezi f i sch verte i l t ist o d e r n i c h t — diese A u f f a s s u n g verh i l f t 
M ä n n e r n , w i e n o c h z u zeigen sein w i r d , z u einer g r ö ß e r e n H a n d l u n g s -
freiheit als F r a u e n . 
D i e eben getroffenen A u s f ü h r u n g e n bez iehen s ich i m w e s e n t l i c h e n 
auf die erste A u s w e r t u n g . 1 9 9 1 / 9 2 s i n d i n der Regenbogenpresse z w e i 
neue Trends z u v e r z e i c h n e n : E inerse i t s a r t i k u l i e r e n m e h r F r a u e n als 
früher eine U n z u f r i e d e n h e i t m i t i h r e m S e x u a l l e b e n . In der « g r ö ß t e n 
Sexumfrage a l ler Z e i t e n » , die v o n der « N e u e n R e v u e » v e r a n l a ß t 
w u r d e , geben 69 % der M ä n n e r i n O s t u n d W e s t , 68 % der F r a u e n i n 
O s t d e u t s c h l a n d , aber n u r 57 % der F r a u e n i n W e s t d e u t s c h l a n d a n , sie 
seien m i t i h r e m S e x u a l l e b e n g l ü c k l i c h . Anderer se i t s w e r d e n F r a u e n 
als sexuel l i m m e r unersät t l i cher dargeste l l t . ( « N e u e R e v u e » fragt: H a -
ben F r a u e n n u r n o c h das E I N E i m K o p f ? ) F ü r F r a u e n scheint e in 
neues Z e i t a l t e r der Z ü g e l l o s i g k e i t u n d S c h a m l o s i g k e i t a n z u b r e c h e n . 
V o r a l l e m « Q u i c k » , die für 1991 n o c h die « H o c h k o n j u n k t u r der r o -
m a n t i s c h e n L i e b e » u n d das E n d e des « O n e - n i g h t - S t a n d » festgestellt 
hatte , oper ie r t 1 9 9 2 m i t S c h l a g w o r t e n w i e « F r a u e n a u f d e m L u s t t r i p » 
u n d verweis t au f e inen neuen T y p der s e l b s t b e w u ß t e n F r a u , die n a c h 
d e m P r i n z i p « M ä n n e r Sex u n d h o p p ! » e inen M a n n n u r für eigene 
V o r t e i l e u n d Interessen ausbeutet u n d d a b e i G e f ü h l e v o n F r e i h e i t u n d 
U n a b h ä n g i g k e i t s o w i e M a c h t u n d Über legenhe i t auslebt . L a u t e iner 
repräsenta t iven L a n g z e i t s t u d i e der Gese l l schaf t für R a t i o n e l l e P s y c h o -
logie m a c h e n diese F r a u e n z w a r n u r 1 7 % der G e s a m t h e i t aus, d o c h 
« Q u i c k » sieht h ier eine neue soz ia le B e w e g u n g au fz iehen , i n der M ä n -
ner z u m L u s t o b j e k t w e r d e n . A u c h d ie « N e u e R e v u e » k a n n D a t e n b e i -
steuern. L a u t H a b e r m e h l ( G E W I S - I n s t i t u t H a m b u r g ) ist be i F r a u e n 
1992 t r o t z A I D S die neue G i e r n a c h w i l d e m Sex a u s g e b r o c h e n ( « W i r 
gehen l u s t v o l l e n Z e i t e n e n t g e g e n ! » ) , u n d N a n c y F r i d a y s o l l i n i h r e m 
neuen R e p o r t die «Be f re iung der F r a u z u r L u s t » festgestellt h a b e n : 
F r ü h e r w o l l t e n F r a u e n b e i m Sex O p f e r se in , heute w o l l e n sie beherr -
schen! B e i der M o t i v a t i o n der «Se i tenspr inger innen» w i r d der neue 
L u s t a s p e k t besonders be tont : 7 0 % w o l l e n d e n «schar fen , e in fa l l s re i -
chen L i e b h a b e r , be i d e m Sex n i c h t H a u s m a n n s k o s t ist , s o n d e r n eine 
exp los ive M i s c h u n g aus Phantas ie u n d Ge i lhe i t» ( « Q u i c k » ) . — F o l g t 
m a n diesen i n den I l lus t r ie r ten dargeste l l ten M e i n u n g s u m f r a g e n , so 
n ä h e r n M ä n n e r u n d F r a u e n s ich i n i h r e n sexue l len W ü n s c h e n u n d 
V e r h a l t e n s w e i s e n a n . S o w e i t d ie s tat is t i sch abges icherten D a t e n . A u s 
den d iversen R e p o r t a g e n u n d B e r i c h t e n z u m T h e m a G e l i e b t e er fahren 
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w i r i n d e n I l lus t r i e r ten aber n o c h m e h r ü b e r L e b e n s u m s t ä n d e , M o t i v e 
u n d E i n s t e l l u n g e n der d r e i P e r s o n e n , die a n unserem T h e m a betei l igt 
s i n d . 
Was wir über den Ehemann erfahren 
In der « Q u i c k » - S e r i e «Ich l iebe e inen verheirateten M a n n » (1985) 
w e r d e n a u f g r u n d der U n t e r s u c h u n g e n v o n H a b e r m e h l die E h e m ä n -
ner, die eine G e l i e b t e h a b e n , w i e fo lgt beschr ieben : «Sie s i n d meist 
z w i s c h e n E n d e 30 u n d M i t t e 5 0 , v e r d i e n e n gut , h a b e n K i n d e r u n d 
s i n d m e h r als 10 J ahre verheiratet . In d e n l a n g e n E h e j a h r e n hat die 
S e x u a l i t ä t m i t der e igenen F r a u für diese M ä n n e r e in w e n i g a n R e i z 
v e r l o r e n — u n d n u n s u c h e n sie aufregende sexuel le Er lebnisse be i der 
G e l i e b t e n . » O f f e n s i c h t l i c h f i n d e n sie diese a u c h , d e n n bei der 
« Q u i c k » - U m f r a g e g a b e n n e u n v o n z e h n M ä n n e r n a n : « M e i n e G e -
l iebte fasz in ier t m i c h v o r a l l e m i m Bett .» H a b e r m e h l we i ter : «Es ist 
meis t n i c h t L i e b e , d ie so lche M ä n n e r v o n der G e l i e b t e n w o l l e n , son-
d e r n w i r k l i c h n u r Sex. D e n n w e i t m e h r als die Häl f te a l ler fremdge-
h e n d e n M ä n n e r g a b e n be i unserer U m f r a g e a n : <Ich verstehe m i c h m i t 
m e i n e r F r a u gut u n d m ö c h t e sie n ie v e r l a s s e n ^ » E i n e A u s g a b e v o r h e r 
k o n n t e m a n j e d o c h e in anderes Z i t a t v o n H a b e r m e h l lesen: « F ü r viele 
M ä n n e r ist die G e l i e b t e b e d e u t e n d m e h r als n u r e in schönes Spie lzeug . 
Sie b r e c h e n aus e iner E h e aus , die i h r e n R e i z v e r l o r e n hat . M ä n n e r m i t 
e iner G e l i e b t e n s u c h e n Sex — aber sie suchen a u c h L i e b e u n d Selbstbe-
s tä t igung . » 
L a s s e n w i r es dahinges te l l t se in , o b E h e m ä n n e r be i der G e l i e b t e n 
n u r Sex o d e r a u c h Sex s u c h e n , für « Q u i c k » ist ausgemacht , d a ß s ich 
die B e z i e h u n g i m w e s e n t l i c h e n i m Bett abspie l t : « M ä n n e r h a l t e n s ich 
eine G e l i e b t e fürs Bet t — i h r e E h e d a r f d a d u r c h aber n i c h t ge fährdet 
w e r d e n . » L a u t « Q u i c k » m ö c h t e n 7 v o n 1 0 M ä n n e r n die B e z i e h u n g 
l i eber b e e n d e n , d o c h sie k o m m e n v o n d e m Sex m i t ihrer G e l i e b t e n 
n i c h t l o s . A n d e r e r s e i t s s i n d sie aber a u c h n i c h t bereit , s i ch v o n der 
E h e f r a u z u t r e n n e n : n u r jeder 10. E h e m a n n - so H a b e r m e h l - ver läßt 
seine F r a u , u m die G e l i e b t e z u h e i r a t e n . 
A u c h « Pra l in e» we i s t d a r a u f h i n , d a ß der W e g z u m S c h e i d u n g s r i c h -
ter w e i t ist : « D i e m e i s t e n M ä n n e r gehen i h n n i c h t . Sie fürchten den 
Strei t u m die V e r s o r g u n g der z u r ü c k g e l a s s e n e n F a m i l i e , u m die K i n d e r , 
u m H a u s o d e r W o h n u n g , u m d e n Bes i tz .» H i e r z u e in längeres Z i t a t 
eines E h e m a n n e s : « W a r u m s o l l i c h eine K u h k a u f e n , w e n n i c h n u r ab 
u n d z u e in G l a s M i l c h t r i n k e n w i l l » , sagt e i n 4 5 j ä h r i g e r , i m Seiten-
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Sprung geübter W e r b e f a c h m a n n z u « P r a l i n e » , «meine i 8 j ä h r i g e E h e ist 
n i c h t besser u n d n i c h t schlechter als andere a u c h . M i t d e m G e d a n k e n , 
meine i m m e r n o c h a t t r a k t i v e F r a u z u ver lassen , habe i c h n o c h n ie ge-
spielt . D a s F a m i l i e n l e b e n ist h a r m o n i s c h , uns geht es f i n a n z i e l l gut . S o l l 
i c h alles aufs Sp ie l setzen u n d m i t e iner j u n g e n F r a u n e u anfangen? 
N e i n ! W e r garant ie r t m i r d e n n , d a ß die z w e i t e E h e besser w i r d ? A m 
A n f a n g spielt d ie Le idenscha f t eine g r o ß e R o l l e , aber b e k a n n t e r m a ß e n 
kühl t sie ab . F r e u n d s c h a f t , K a m e r a d s c h a f t u n d V e r t r a u e n lösen sie i m 
L a u f e der Jahre a b . » 
In der «Stern»-Ser ie « G e l i e b t e . D i e F r a u i m Schat ten» ( 1986) w i r d 
ebenfalls auf die S c h e i d u n g s u n w i l l i g k e i t des E h e m a n n e s e ingegangen, 
d e m es i m w e s e n t l i c h e n d a r u m gehe, se in « I m a g e als unbe f leckter E h e -
m a n n » z u w a h r e n : « D e r D u r c h s c h n i t t s m a n n ver l ier t heute a u ß e r 
e i n e m T e i l seines E i n k o m m e n s n i c h t s m e h r , w e n n er z u seiner G e l i e b t e n 
z ieht . T r o t z d e m hat das seine E n t s c h l u ß k r a f t n i c h t n e n n e n s w e r t er-
höht . W i r h a b e n heute e in ha lbgares S o f t i e t u m selbst u n t e r hartgesotte-
n e n S c h ü r z e n j ä g e r n , die i h r e F r a u e n n a c h S t r i c h u n d F a d e n b e t r ü g e n — 
aber <das> k ö n n e n sie F r a u u n d K i n d e r n n i c h t a n t u n . Selbst d a n n n i c h t , 
w e n n sie die F a m i l i e eher als D i e n s t l e i s t u n g s u n t e r n e h m e n b e t r a c h t e n , 
i n deren bergende B e h a g l i c h k e i t m a n s i ch n a c h echten o d e r fa l schen 
Diens t re i sen m ü d e p l u m p s e n lassen k a n n m i t der B i t te u m e i n b i ß c h e n 
R u h e u n d Fr ieden .» 
D a s B i l d , das der E h e m a n n , der eine G e l i e b t e hat , i n d e n I l lus t r i e r ten 
abg ibt , ist insgesamt k e i n r ü h m l i c h e s , d e n n es ist g e p r ä g t d u r c h 
S c h w a c h h e i t : Sexbesessenheit , E i t e l k e i t , B e q u e m l i c h k e i t (er läßt es s i ch 
z w i s c h e n z w e i H o n i g t ö p f e n gutgehen , w i e es i m «Stern» heißt) u n d 
K o n f l i k t s c h e u (da er die A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t der E h e f r a u scheut , 
be lügt er sie u n d hä l t die G e l i e b t e h i n ) . 
D a ß der M a n n unter d iesen V e r h ä l t n i s s e n a u c h l e iden k a n n , w u r d e 
n i c h t themat i s ier t . E r s t i n der «S tern»-Ser ie z u r G e l i e b t e n t r i t t uns e in 
le idender E h e m a n n gegenüber , der a l l e rd ings v o r S e l b s t m i t l e i d ü b e r -
fließt («Ich [!] habe m i c h t o t a l versch l i s sen») u n d d e m n a c h e iniger Z e i t 
s o w o h l E h e f r a u u n d G e l i e b t e das v e r s t ä n d n i s v o l l e M i t e m p f i n d e n u n d 
die e rwar te ten K r a n k e n s c h w e s t e r d i e n s t e v e r w e i g e r n . E i n e andere R e -
a k t i o n v o n M ä n n e r n — ab lesbar i n d e n Leserbr ie fen z u r «S te rn»-Ser ie — 
besteht d a r i n , d a ß sie s i ch gegen das K l i s c h e e des Übe l tä ters w e h r e n : 
« F ü r m i c h ist b z w . w a r m e i n e G e l i e b t e d ie g r ö ß t e L i e b e meines L e b e n s . 
D i e äußeren Z w ä n g e k ö n n e n i n F o r m v o n P f l i chtbewußtse in d e n K i n -
d e r n gegenüber , A n g s t u n d S k r u p e l v o r e i n e m Z u s a m m e n b r e c h e n der 
netten u n d u n s c h u l d i g e n E h e f r a u , f i n a n z i e l l e m R u i n d u r c h eine Sche i -
d u n g , f inanz ie l le r A b h ä n g i g k e i t v o n der E h e f r a u i n E r s c h e i n u n g t reten . 
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E i n p f l i c h t b e w u ß t e r M a n n ist i n s o l c h e n Fä l l en k e i n üb ler Täter , s o n -
d e r n e i n O p f e r der ä u ß e r e n Z w ä n g e . » 
D i e O p f e r r o l l e w i r d i n unseren M e d i e n a l le rd ings eher der G e l i e b t e n 
v o r b e h a l t e n . 
Was wir über die Geliebte erfahren 
A l s E r g e b n i s der v o n H a b e r m e h l durchge führ ten U m f r a g e k ö n n e n w i r 
i n « Q u i c k » ( 1985) lesen: 
— « S e x u a l i t ä t ist die s tärkste Fessel , d ie eine Ge l i ebte a n den verhe i ra -
teten M a n n b i n d e t . D r e i v o n v ier G e l i e b t e n gestanden be i unserer 
U m f r a g e : <Ich h a b e die k ö r p e r l i c h e L i e b e n o c h nie so schön erlebt 
w i e m i t m e i n e m verhe i ra te ten F r e u n d . > 
— D o c h a u c h andere A s p e k t e m a c h e n e inen er fahrenen M a n n für eine 
junge F r a u f a sz in ie rend . G e l i e b t e sagen i m m e r w i e d e r : <Mich beein-
d r u c k t seine Se lbsts icherhei t . E r ist w e l t m ä n n i s c h . Es i m p o n i e r t m i r , 
d a ß er i m B e r u f etwas erre icht hat.> 
— D e s h a l b s i n d besonders h ä u f i g F r a u e n v o n A n f a n g 20 Ge l i ebte . 
D a n n fo lgen F r a u e n ab M i t t e 30 . Sie s tecken meist i n einer Lebens-
k r i s e u n d s u c h e n L i e b e . 
— F ü r be ide G r u p p e n g i l t : E i n e F r a u , d ie G e l i e b t e ist, k o m m t n u r sehr 
s c h w e r w i e d e r v o n d e m verhe i ra te ten L i e b h a b e r los .» 
D i e aufregende S e x u a l i t ä t , d ie G e l i e b t e u n d E h e m a n n v e r b i n d e t , w i r d 
i n dieser Serie i m m e r w i e d e r genüßl ich dargestel l t . « Q u i c k » hat a u c h 
h e r a u s g e f u n d e n : « V i e l e F r a u e n er lagen s c h o n i n der ersten N a c h t den 
V e r f ü h r u n g s k ü n s t e n des M a n n e s , dessen G e l i e b t e sie w u r d e n [...] jede 
z w e i t e G e l i e b t e k a n n t e d e n M a n n v o r d e m ersten sexuel len K o n t a k t 
erst k u r z , oft n u r e i n p a a r S t u n d e n . » 
A u ß e r der sexue l l en B i n d u n g b e t o n e n die G e l i e b t e n i n der « Q u i c k » -
Serie aber a u c h andere A s p e k t e i h r e r B e z i e h u n g : « E r ist e in ungeheuer 
zär t l i cher L i e b h a b e r . E r b e h a n d e l t m i c h m i t A c h t u n g , ist a u f m e r k s a m 
u n d sens ibe l . I ch fühle m i c h r i c h t i g g e b o r g e n . » - « E r behande l t eine 
F r a u l i e b e v o l l , h a t v i e l E i n f ü h l u n g s v e r m ö g e n . M a n k a n n s ich a n seiner 
S c h u l t e r a u s w e i n e n . » — « E r k a n n gut z u h ö r e n . » 
N e b e n d i e s e m H i n w e i s auf d ie « s c h ö n e n gestohlenen S tunden» w e r -
d e n aber a u c h K l a g e n der G e l i e b t e n l a u t , die i n der « Q u i c k » - S e r i e u n d 
a u c h i n d e n B e r i c h t e n anderer I l lus t r ie r ten d e u t l i c h w e r d e n . D i e K l a g e n 
b e z i e h e n s i ch au f fo lgende neura lg i sche P u n k t e : 
— D a s (vergebliche) W a r t e n au f d ie S c h e i d u n g . L a u t « Q u i c k » sagt jede 
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zwei te G e l i e b t e aus, i h r F r e u n d hät te i h r die S c h e i d u n g v e r s p r o c h e n . 
D o c h i n W i r k l i c h k e i t t renne s i ch n u r e iner v o n z e h n M ä n n e r n v o n 
seiner E h e f r a u u n d heirate die G e l i e b t e : « M i t Sche idungsverspre-
c h e n h a l t e n viele M ä n n e r ihre G e l i e b t e j a h r e l a n g h i n . D i e s e unfa i re 
L ü g e w i r d n u r z u gern g e g l a u b t » ( « Q u i c k » ) . 
— Ihre S k r u p e l w e g e n des E h e b r u c h s , die v o m E h e m a n n j e d o c h h ä u f i g 
b e s c h w i c h t i g t w e r d e n : « D u n i m m s t m e i n e r F r a u n i c h t s w e g , w i r l i e -
b e n uns n i c h t mehr . Ich b i n d o c h n u r n o c h w e g e n der K i n d e r z u 
H a u s e » ( « Q u i c k » ) . 
— D i e E i f e r sucht au f die E h e f r a u . «Pra l ine» w e i ß z u d i e s e m T h e m a : 
« D e r verheiratete L i e b h a b e r ist n i c h t t r e u , aber er e rwar te t T r e u e 
v o n seiner G e l i e b t e n . D e n z i t i e r ten Satz <mit m e i n e r F r a u läuft n i c h t s 
mehr> sol l te die G e l i e b t e vergessen. P s y c h o l o g e n w i s s e n , d a ß d a 
(fast) i m m e r n o c h w a s läuft .» 
— D i e e r forder l i che A n p a s s u n g a n d e n Z e i t p l a n des E h e m a n n e s . D a z u 
e in Z i t a t e iner G e l i e b t e n : « D a s S c h l i m m s t e ist dieses S i ch-anpassen-
M ü s s e n a n f remde T a g e s a b l ä u f e , U r l a u b s p l a n u n g e n u n d w a s sonst 
n o c h so unter <familiären N o t w e n d i g k e i t e n > läuft . D i e K r a n k h e i t e n 
der K i n d e r z u m Be isp ie l» ( « F r e u n d i n » ) . 
— D a s G e f ü h l , ausgenutzt z u w e r d e n . I n « Q u i c k » k l a g t eine G e l i e b t e : 
« M a n c h m a l h a b e i c h s c h o n das G e f ü h l , M ä n n e r m i t e iner G e l i e b -
ten m a c h t e n es s ich v e r d a m m t e i n f a c h , sie h a b e n ja beides — i h r 
H e i m m i t F a m i l i e n l e b e n u n d die F r a u fürs Bett .» U n d i n «Pra l ine» 
heißt es: « A l s G e l i e b t e w i r d m a n b a l d z u r s tändigen E i n r i c h t u n g — 
w i e e i n K e g e l a b e n d . W e n n i c h n o c h a n d e n Z i r k u s d e n k e , d e n i c h 
donnerstags i m m e r veransta l tet h a b e : W o h n u n g a u f r ä u m e n , b a -
d e n , neues M a k e - u p , s c h i c k a n z i e h e n , Essen v o r b e r e i t e n . D a n n : 
s trahlendes L ä c h e l n aufsetzen, nett u n d c h a r m a n t se in , bere i t für 
S e x . . . F ü r was? U m m e i n e P r o b l e m e h a t er s i ch nie g e k ü m m e r t , d ie 
gab 's ja z u H a u s e r e i c h l i c h . Ich m u ß e in fach v e r r ü c k t gewesen 
sein!» 
D i e «Stern»-Ser ie h a t n o c h bet rächt l i ch z u r E r w e i t e r u n g des K l a g e n -
kata logs v o n G e l i e b t e n be igetragen. A l s neura lg i sche P u n k t e w e r d e n 
hier genannt : 
— D i e fast i m m e r v o m E h e m a n n geforderte H e i m l i c h k e i t der Bez ie -
h u n g : « D i e G e l i e b t e f indet das V e r s t e c k s p i e l i m m e r n u r a m A n f a n g 
lus t ig — später k o m m t sie s i c h v o r w i e eine A u s s ä t z i g e , die m a n u n t e r 
Versch luß häl t . Besonders , w e n n m i t der Z e i t die n a g e n d e n Z w e i f e l 
k o m m e n , daß die ganze H e i m l i c h k e i t n u r e i n V o r w a n d sein k ö n n t e 
für das m ä n n l i c h e P r i n z i p <Teile u n d herrschen D i e me i s ten l a n g j ä h -
r igen G e l i e b t e n s i n d i n s g e h e i m d a v o n ü b e r z e u g t , d a ß seine F r a u es 
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weiß oder wissen müßte, wenn sie nicht ihre Gründe hat, es nicht
wissen zu wollen.»
Die allmählich dämmernde Erkenntnis, daß sie die Betrogene ist: «Sie
hat es ganz banal mit einem Mann zu tun, der sich zwischen zwei
Honigtöpfen nicht entscheiden kann. Das Bitterste ist letztlich die
Erkenntnis, jahrelang einen fremden Moral-Kodex (seine Ehe) ak-
zeptiert zu haben, um irgendwann dahinterzukommen, daß die Ma-
genbeschwerden, die verheulten Weihnachtsfeiertage, die Lügen, die
Kräche mit den Eltern, die schon bezahlte, dann sausengelassene Pau-
schalreise (weil ervielleicht doch kommen kann) für die Katz waren.»
Das Zurückstecken eigener Bedürfnisse und Verschweigen eigener
Schwierigkeiten: «Wichtig ist immer, was langfristig seinen Seelen-
frieden stören könnte. Und die Geliebte gewöhnt sich an ihre Rolle
als Frühwarnsystem und merkt erst viel später, daß sie gegen ihre
eigenen vitalen Interessen sein Image als unbefleckter Ehemann po-
lieren half.»
In unseren Medien scheint Übereinstimmung darüber zu herrschen,
daß mit der Dauer der Beziehung das Elend der Geliebten größer wird.
Dazu Habermehl: «Je länger solch eine Beziehung dauert, desto schwe-
rer kommt eine Frau von dem Mann los. Das Leben als Geliebte wird
für sie zur Selbstverständlichkeit. Sie ist bereit, immer mehr aufzugeben
- zuletzt auch die eigenen Wünsche, die eigene Persönlichkeit»
(<<Quick»).
Angesichts dieser vitalen Fragen drängt sich die Frage auf, warum
sich die Geliebte denn ausgerechnet mit einem verheirateten Mann ein-
lassen muß. Auch darauf erfahren wir aus den Illustrierten einige Ant-
worten, die sich allerdings auf eher oberflächliche psychische und so-
ziale Sachverhalte beziehen. Da das Verhältnis fast ausschließlich unter
sexuellem Aspekt gesehen wird, muß zunächst einmal die Liebhaber-
qualität des Mannes bemüht werden. «Praline» (1985) weiß: «Ein ver-
heirateter Mann ist auch viel besser im Bett, weil er bei seiner Ehepart-
nerin gelernt hat, auf die geheimen Wünsche einer Frau einzugehen.»
Ähnlich stellt Habermehl in «Quick» (1985) fest: «Es ist wohl nicht
zuletzt die sexuelle Erfahrung, die den verheirateten Mann so reizvoll
macht.» Sehr überzeugend klingen die Argumente nicht, denn die Er-
fahrungsbasis dürfte bei unverheirateten Männern kaum geringer sein.
Als weiterer Grund wird genannt, daß diese Beziehung besonders reiz-
voll sei, denn: Die Geliebte sieht nur sein Sonntagsgesicht und braucht
die Alltagsprobleme nicht mit ihm zu teilen. Dazu eine Geliebte in
«Praline»: «Ich habe die Sahne vom Kuchen, seine schmutzige Wäsche
bleibt der Ehefrau.»
Ferner w i r d d a r a u f v e r w i e s e n , d a ß der G e l i e b t e n g e n ü g e n d Z e i t für 
B e r u f u n d K a r r i e r e b l e i b t . «Bei e m a n z i p i e r t e n F r a u e n fügt s i ch e i n ver-
heirateter M a n n als L i e b e s p a r t n e r oft besser i n i h r geplantes L e b e n 
e i n » , so Pro f . R i c h a r d s o n l a ut «Pra l ine» ( 1985) . (Diese A u s s a g e be-
zieht s i ch auf eine A n a l y s e v o n Interv iews , d ie L a u r e l R i c h a r d s o n i n 
i h r e m B u c h « T h e N e w O t h e r W o m a n » dar legt , w o b e i sie a l l e rd ings das 
T h e m a G e l i e b t e m i t sp i tzen F i n g e r n anfaßt u n d n a c h d e m S c h e m a « b ö -
ser M a n n - a r m e F r a u » a b h a n d e l t . Ihrer M e i n u n g n a c h v e r l i e r e n M ä n -
ner heutzutage i h r e V o r h e r r s c h a f t fast i n a l l e n gese l l schaf t l ichen, s o z i a -
len u n d k u l t u r e l l e n B e r e i c h e n , d e n n die F r a u e n k o m m e n « l a n g s a m , 
aber g e w a l t i g » . D e s h a l b seien M ä n n e r d a r a n interessiert , wenigs tens 
i m p r i v a t e n B e r e i c h — u n d das Verhä l tn i s eines verhe i ra te ten M a n n e s 
m i t e iner G e l i e b t e n eigne s i ch h e r v o r r a g e n d d a z u — ihre a n s o n s t e n ge-
fährdete M a c h t p o s i t i t i o n z u erhalten.) 
N e b e n diesen eher q u a l i t a t i v e n B e g r ü n d u n g e n für G e l i e b t e n v e r h ä l t -
nisse w i r d j e d o c h a u c h eine q u a n t i t a t i v e g e n a n n t , die s i c h au f das u n z u -
re ichende A n g e b o t a n guten M ä n n e r n bez ieht : « D i e G u t e n s i n d al le 
verhei ratet .» (« A l l the g o o d ones are m a r r i e d . » ) So lautet der T i t e l eines 
Buches v o n M a r i o n Z o l a ( 1982) , das s i ch au f Interv iews m i t G e l i e b t e n , 
den verheirateten M ä n n e r n u n d E h e f r a u e n i n d e n U S A bez ieht u n d e i n 
sehr e infühlsames B i l d v o n d e n W ü n s c h e n , F r e u d e n , N ö t e n u n d S c h w i e -
r igke i ten a l ler d re i G r u p p e n v e r m i t t e l t . «Pra l ine» (1985) z i t i e r t i n d ie-
sem Z u s a m m e n h a n g e inen Professor W i l l e : «Berufs tä t ige F r a u e n , die 
K a r r i e r e m a c h e n w o l l e n , sehen s i ch meis t erst z u e i n e m Z e i t p u n k t n a c h 
e i n e m P a r t n e r u m , i n d e m die besten M ä n n e r l ängs t v o n j ü n g e r e n R i v a -
l i n n e n w e g g e s c h n a p p t w o r d e n s i n d . W e n n sie d a n n e inen S u p e r m a n n 
f i n d e n , ist er s c h o n meist verhe i ra te t .» Dieses A r g u m e n t der K n a p p h e i t 
a n geeigneten M ä n n e r n , die h e i r a t s w i l l i g , b e r u f l i c h gut s i tu ier t u n d n i c h t 
n e u r o t i s c h s i n d , spielt i n a m e r i k a n i s c h e n Verö f fent l i chungen z u unse-
r e m T h e m a eine g r o ß e R o l l e , w o b e i d a r a u f v e r w i e s e n w i r d , d a ß das 
o h n e h i n k n a p p e A n g e b o t a n p o t e n t i e l l e n E h e k a n d i d a t e n n o c h d u r c h 
e t w a 1 4 % H o m o s e x u e l l e g e s c h m ä l e r t w i r d ( R i c h a r d s o n 1985) . 
D i e v o n d e n I l lus t r ier ten gel ieferten B e g r ü n d u n g e n , w a r u m F r a u e n 
Ge l i ebte eines verhe i ra te ten M a n n e s w e r d e n , s i n d also eher p r a g m a t i -
scher N a t u r . Es fällt auf, d a ß p s y c h o a n a l y t i s c h or ient ie r te E r k l ä -
rungsmuster w i e B i n d u n g s u n f ä h i g k e i t o d e r M a s o c h i s m u s der F r a u 
ke ine R o l l e m e h r sp ie len . 
I m V e r g l e i c h z u m E h e m a n n , der uns n u r i n einer, u n d z w a r e iner eher 
k läg l i chen G e s t a l t ( tr iebhaft , ego i s t i sch , k o n f l i k t s c h e u ) entgegentr i t t , 
präsent ieren uns die I l lus t r ie r ten mehrere T y p e n v o n G e l i e b t e n , d ie 
z w a r al le zunächst e i n m a l d u r c h i h r e S e x u a l i t ä t charakte r i s i e r t s i n d , 
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s i c h aber w e s e n t l i c h d a r i n u n t e r s c h e i d e n , o b sie s ich selbst als A k t i v e 
o d e r Pass ive , als O p f e r o d e r N u t z n i e ß e r i n n e n des Verhäl tnisses an-
sehen. 
In d e n B o u l e v a r d - Z e i t s c h r i f t e n t r i t t uns die Ge l i ebte als i m m e r bereite 
Sex-Gespielin g e g e n ü b e r , u n d fast a u s n a h m s l o s s i n d Ber ichte über sie 
g e s c h m ü c k t m i t n a c k t e n P a a r e n o d e r F r a u e n i m N e g l i g e , e rwar tungs -
v o l l i n A n i m i e r p o s e a u f e i n e m M ö b e l h inges t reckt oder d a m i t beschäf-
t ig t , s i c h für i h n z u v e r s c h ö n e r n . D i e s e B i l d e r w e r d e n häuf ig d u r c h K o m -
m e n t a r e der f o l g e n d e n A r t v e r v o l l s t ä n d i g t : « E i n m a l i n der W o c h e ist <ihr 
Abend>. Sie bereitet alles au f die p a a r s c h ö n e n S t u n d e n m i t i h m vor . Sie 
badet l ange , c r e m t i h r e n K ö r p e r e i n , n i m m t e in paar T r o p f e n m e h r aus 
d e m P a r f ü m f l ä s c h c h e n . D a n n z ieht sie e in ver führer i sches K l e i d a n . 
N i c h t s darunter . Sexy, w i e er es l i ebt . W e n n er k o m m t , ist der T i s c h 
s c h ö n gedeckt , der Sekt ka l tgeste l l t . Le ise M u s i k , Kerzenl icht .» 
D e r Leser b e k o m m t d i r e k t A p p e t i t . W e m w ü r d e dieses A r r a n g e m e n t 
n i c h t gefal len? H i n z u k o m m t n o c h e i n wei terer A s p e k t , der das G a n z e 
n o c h aufregender , n o c h p i k a n t e r m a c h t : d ie Ge l i ebte ist n i c h t n u r die 
Verführerin, sie ist g l e i c h z e i t i g das O p f e r männlicher Verführungskün-
ste. M e i s t s c h o n n a c h einer B e g e g n u n g ist sie d e m M a n n hör ig g e w o r -
d e n , w i e « Q u i c k » w e i ß . 
Dieses S e x - O b j e k t t r i t t a u c h i n e iner a k t i v e n Spie lar t — i n der Raub-
tiervariante— auf, d ie « B i l d u n d F u n k » ( 1 9 8 5 ) präsent iert . F r ü h e r mußte 
d ie F a m i l i e v o r R a u b t i e r e n geschützt w e r d e n — so lesen w i r i n e i n e m 
m e h r t e i l i g e n B e r i c h t , der au f S h i r l e y Escapas B u c h « E h e f r a u c o n t r a 
G e l i e b t e » basiert —, heute v o r ge fähr l i chen w e i b l i c h e n E i n d r i n g l i n g e n , 
d ie d e n K a m p f m i t der E h e f r a u a u f n e h m e n , w o b e i der E h e m a n n die 
S i e g e s t r o p h ä e b i l d e t . D i e « a n d e r e » ist z u d e n z a h l r e i c h e n R i s i k e n des 
h e u t i g e n L e b e n s z u zäh len , w i e Über fä l l e o d e r A r b e i t s l o s i g k e i t . Es h a n -
de l t s i c h u m F r a u e n , d ie d e m M a n n u n g e h e m m t nachste l l en , u n d z w a r 
«v ie l dreister , als M ä n n e r es je z u sein w a g t e n » . D a die a r m e n M ä n n e r 
n o c h k e i n e angemessene F o r m der V e r w e i g e r u n g e n t w i c k e l t h a b e n -
« B i l d u n d F u n k » i m T i t e l : « D i e M ä n n e r m ü s s e n l e r n e n , n e i n z u sagen » - , 
u n d d a sie m i t e iner V e r w e i g e r u n g « G e f a h r » l au fen , « d a ß ihre M ä n n -
l i c h k e i t angezwei fe l t w i r d » , lassen sie s ich i n i h r e r V e r w i r r u n g v o n der 
« a n d e r e n » v e r f ü h r e n u n d k o m m e n w o h l a u c h n i c h t m e h r v o n i h r los . 
L a u t E s c a p a gab eine ü b e r r a s c h e n d g r o ß e Z a h l der E h e m ä n n e r a n , d a ß 
sie n i c h t die In i t i a t ive ergr i f fen h a t t e n : «Sie hat m i c h ü b e r r u m p e l t — Sie 
h a t gesagt, sie steht a u f m i c h — Sie h a t m i c h ver führt .» H i e r w i r d das 
k lass i sche V e r f ü h r e r - O p f e r - S c h e m a e in fach u m g e k e h r t . U n d w i r so l len 
w o h l M i t l e i d h a b e n m i t d e n w e h r l o s e n M ä n n e r n , die n i c h t n e i n sagen 
k ö n n e n , w e i l sie i h r e M ä n n l i c h k e i t unter Bewei s stel len m ü s s e n . 
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D i e f r ivo le V a r i a n t e der G e l i e b t e n ist s c h o n aus der P o p u l ä r l i t e r a t u r 
b e k a n n t , aus D i c k s o n s « V e r g n ü g e n m a c h t ' s m i t E h e m ä n n e r n » , e i n e m 
L e i t f a d e n für s t a t u s b e w u ß t e , b e r u f l i c h er fo lgre iche , f i n a n z i e l l u n a b -
h ä n g i g e Junggese l l innen d a r ü b e r , w i e sie s i c h d e n V . G . (die s a l o p p e 
A b k ü r z u n g für d e n verhe i rateten G e l i e b t e n ) a n g e l n u n d z u r Bere iche-
r u n g ihres e m a n z i p i e r t e n D a s e i n s v e r w e n d e n k ö n n e n : « M i t e i n e m 
V . G . k ö n n e n Sie d ie schönste R o l l e sp ie len , die es für eine inte l l igente 
F r a u g ibt : D i e v o l l k o m m e n e F r a u für e i n e n M a n n , der Sie v e r g ö t t e r t » 
( D i c k s o n 1971 , S. 10). N a c h d e m M o t t o « K e i n M a n n w ä h r t e w i g ! » 
w i r d s ich die k l u g e F r a u j e d o c h n i c h t n u r e inen M a n n , d e n L i e b h a b e r , 
h a l t e n , s o n d e r n sechs, d a m i t sie für a l le L e b e n s l a g e n gerüstet ist . ( A m 
S o n n t a g k a n n sie s ich d a n n v o n a l l e n erholen. ) 
In den m o d e r n e n F r a u e n z e i t s c h r i f t e n u n d i n der «S te rn»-Ser ie w i r d 
j e d o c h m e h r auf den F r u s t als au f d ie L u s t i n der B e z i e h u n g z u e i n e m 
verheirateten M a n n h i n g e w i e s e n . D i e G e l i e b t e w i r d gesehen als das 
beklagenswerte Opfer ihres Verhältnisses, des E g o i s m u s u n d der Be-
q u e m l i c h k e i t des E h e m a n n e s , d e m es n u r d a r u m geht, d ie Ehefassade 
au f rechtzuerha l ten u n d der seiner G e l i e b t e n desha lb e inen Z u s t a n d be-
schert, der d u r c h A b r u f b e r e i t s c h a f t , H e i m l i c h k e i t u n d R e c h t l o s i g k e i t 
gekennze ichnet ist. 
In der ersten A u s w e r t u n g s p h a s e ( 1 9 8 4 / 1 9 8 5 ) w a r dieser O p f e r t y p u s 
der b e k l a g e n s w e r t e n u n d gebeutel ten G e l i e b t e n i n d e n M e d i e n v o r -
h e r r s c h e n d , w a s mehrere G r ü n d e h a b e n m a g . E inerse i t s d a r f d ie 
L e b e n s f o r m der G e l i e b t e n n i c h t z u r o s i g gezeichnet u n d gar als z u r 
N a c h a h m u n g e m p f o h l e n w e r d e n , d e n n be i a l ler P rogress i v i t ä t i n der 
D a r s t e l l u n g sexuel ler Sachverha l te s i n d die M e d i e n d o c h eher k o n s e r -
vat iv u n d d e m gült igen E h e - u n d F a m i l i e n i d e a l verpf l i chtet . A n d e r e r -
seits m a g das V o r h e r r s c h e n der k l a g e n d e n G e l i e b t e n a u c h d u r c h e inen 
Aus lese-Ef fekt bed ingt se in : D i e L e i d e n d e n h a b e n e in s tä rkeres M i t t e i -
lungsbedür fn i s . A l s Protest gegen die D a r s t e l l u n g der G e l i e b t e n als 
eines l e i d e n d e n O p f e r s m e l d e t e n s i c h s o w o h l i n « P s y c h o l o g i e H e u t e » 
als a u c h i m «Stern» viele F r a u e n i n Leserbr ie fen z u W o r t , d ie s i c h d e m 
T y p der s e l b s t b e w u ß t e n u n d z u f r i e d e n e n G e l i e b t e n z u r e c h n e n , d ie i n 
freier E n t s c h e i d u n g e inen verhe i ra te ten M a n n g e w ä h l t h a b e n u n d die-
sen Z u s t a n d («nur d ie S c h ö n h e i t der L i e b e , o h n e d e n K l u m p f u ß der 
A l l t a g s p r o b l e m e » ) z u genießen sche inen : « W i e jeder M e n s c h m ö c h t e 
ja a u c h die <Neue Frau> L i e b e , Z ä r t l i c h k e i t , S e x u a l i t ä t . A b e r sie m ö c h t e 
n i c h t m e h r b e z a h l e n m ü s s e n m i t seel ischen u n d p r a k t i s c h e n D i e n s t l e i -
s tungen für e inen M a n n » , m e i n t eine G e l i e b t e i m « S t e r n » . D i e s e r T y p 
ist a u c h v o r h e r r s c h e n d i n d e n J a h r e n 1 9 9 1 / 1 9 9 2 . V o r a l l e m « Q u i c k » 
beschre ibt diese se lbs tändigen u n a b h ä n g i g e n G e l i e b t e n , die n i c h t m i t 
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der E h e f r a u tauschen m ö c h t e n («Ich h a b e w e d e r B o c k , e i n e m M a n n d ie 
W ä s c h e z u w a s c h e n , n o c h seine M a r o t t e n h i n z u n e h m e n . K a u m lebt 
m a n w i r k l i c h m i t i h n e n z u s a m m e n , lassen sie s i ch gehen. L ü m m e l n i m 
l a b b r i g e n J o g g i n g a n z u g v o r d e m Fernseher , k i p p e n B i e r u n d w u n d e r n 
s i c h , d a ß m a n n i c h t schar f au f sie i s t» ) . F ü r diese F r a u e n steht die « L u s t 
auf p u r e n Sex i m V o r d e r g r u n d » . — « 4 3 % w o l l e n e inen M a n n n u r fürs 
Bett .» D a n e b e n t a u c h t neuerd ings e in we i te re r G e l i e b t e n t y p auf, der 
n o c h etwas m e h r v o m M a n n w i l l : d ie b e q u e m lebende , ungenier te G e -
l iebte , die e inen « f inanzkrä f t igen L o v e r » b r a u c h t . « Q u i c k » w e i ß z u 
b e r i c h t e n , d a ß jede fünfte G e l i e b t e f inanz ie l l e V o r t e i l e genießt , u n d 
« B u n t e » präsent ier t als T i t e l g esch ichte « W i e teuer ist eine Ge l i ebte? In 
M a r k , i n Z e i t , i n See lenpe in» e inen N u t z e n - K o s t e n - R e p o r t («Sie 
schenkt i h m Image u n d P o t e n z . L e s e n Sie, w a s er i h r alles s c h e n k t ! » ) . 
D i e B i l d e r , die i n den I l lus t r ie r ten v o n der G e l i e b t e n gezeichnet w e r -
d e n , re ichen also v o n der f ü g s a m e n S e x - G e s p i e l i n u n d d e m g ier igen 
R a u b t i e r ü b e r den O p f e r t y p u s bis h i n z u r s e l b s t b e w u ß t e n g l ü c k l i c h e n 
G e l i e b t e n , d ie d e n M a n n n i c h t n u r s e x u e l l , s o n d e r n a u c h f i n a n z i e l l aus-
beutet. 
Was wir über die Ehefrau erfahren 
W ä h r e n d w i r i n d e n I l lus t r ie r ten re la t iv v ie l lesen k ö n n e n ü b e r d ie M o -
tive des E h e m a n n e s , der eine außerehe l i che B e z i e h u n g b e g i n n t , u n d 
neuerdings a u c h einiges ü b e r die G e l i e b t e n , er fahren w i r k a u m etwas 
ü b e r die betrogene E h e f r a u . N u r H a b e r m e h l i n « Q u i c k » ( 1985) ä u ß e r t 
s ich d a z u : «Fas t jede betrogene E h e f r a u w e i ß , d a ß i h r M a n n eine G e -
l iebte hat . D o c h n u r s ieben v o n z e h n F r a u e n stel len d e n M a n n z u r 
R e d e . D r e i v o n z e h n sagen k e i n W o r t . Sie w a r t e n darauf , d a ß die G e -
schichte z u E n d e geht. U n d d a s i n d sie i n der s tä rkeren P o s i t i o n , d e n n 
n u r i n e i n e m v o n z e h n Fä l l en entscheidet s i ch der M a n n gegen die E h e -
f rau , für die Ge l i ebte .» 
«Bi ld u n d F u n k » (1985) n e n n t f rühe W a r n z e i c h e n , a n d e n e n eine 
E h e f r a u e inen f r e m d g e h e n d e n M a n n e r k e n n e n k a n n : E r l iest das H o r o -
s k o p eines neuen T i e r k r e i s z e i c h e n s — E r v e r w e n d e t m e h r Z e i t für d ie 
K ö r p e r p f l e g e ( Z e h e n n ä g e l schneiden) u n d für seine V e r s c h ö n e r u n g 
(Brusthaare färben, H ö h e n s o n n e n b ä d e r ) — E r , der Lesemuf fe l , e n t w i k -
kel t Interesse für b e s t i m m t e R o m a n a u t o r e n - E r versteht p lötz l i ch 
etwas v o n E m p f ä n g n i s v e r h ü t u n g . « N e u e R e v u e » bere ichert 1991 diese 
Indiz ienket te u m neue B e w e i s m i t t e l : B o x e r - S h o r t s , F i t n e s s - F i m m e l 
u n d Geschäf t s re i sen . 
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In i h r e r R e p o r t a g e ü b e r ehel iche U n t r e u e , d ie a u c h i n e in igen I l l u -
s t r ie r ten e r w ä h n t w i r d , r üg t L e i g h ( 1986) , d a ß E h e f r a u e n diese frühen 
W a r n z e i c h e n i g n o r i e r e n . D i e A u t o r i n hat d ie R e a k t i o n e n der betroge-
n e n F r a u e n u n t e r s u c h t u n d k o m m t z u d e m E r g e b n i s , « d a ß F r a u e n , die 
v o n i h r e m P a r t n e r b e t r o g e n w e r d e n , d a z u ne igen , so lange w i e m ö g l i c h 
z u v e r m e i d e n , s i c h m i t der S i t u a t i o n ause inanderzusetzen u n d v o r of-
f e n k u n d i g e n B e w e i s e n d ie A u g e n versch l ießen» (Le igh 1 9 8 6 , S. 164) . 
D a s V e r m ö g e n o d e r a u c h der E n t s c h l u ß m a n c h e r F r a u e n , v o r e i n d e u t i -
g e n B e w e i s e n der U n t r e u e ihres M a n n e s die A u g e n z u verschl ießen, 
v e r a n l a ß t L e i g h z u e i n e m V e r g l e i c h m i t d e m U r a l t w i t z , i n d e m eine 
E h e f r a u i h r e n M a n n m i t e iner a n d e r e n i n f l agrant i e rwi scht . A l s sie z u 
schre ien b e g i n n t , sagt der M a n n : « E s ist n ichts vorge fa l len , alles i n 
O r d n u n g . W e m g laubs t d u m e h r : M i r o d e r d e i n e n A u g e n ? » 
I n d e m vie le F r a u e n d e n K o p f i n d e n S a n d stecken u n d s t i l l s c h w e i -
g e n d die R o l l e e iner alles v e r z e i h e n d e n M u t t e r ü b e r n e h m e n , so L e i g h , 
e r l e i c h t e r n sie d e m M a n n , e i n e n S e i t e n s p r u n g o h n e größere Gewissens-
bisse z u m a c h e n , d e n n eine M u t t e r verze iht al les . V i e l e F r a u e n n e h m e n 
das U n t r e u e v e r h a l t e n ihres E h e m a n n e s a u c h deshalb h i n , w e i l sie i n 
w i r t s c h a f t l i c h e r A b h ä n g i g k e i t v o n i h r e m M a n n leben u n d w e i l i h n e n 
das gesel lschaft l iche K l i s c h e e , die U n t r e u e der M ä n n e r sei (fast) unver -
m e i d l i c h , d a sie u n t e r s t ä r k e r e n sexue l len T r i e b e n « l e i d e n » , e in pass i -
ves V e r h a l t e n nahelegt . So v e r s u c h t e n sie d ie U n t r e u e des M a n n e s als 
sexuel les A b e n t e u e r a b z u t u n u n d die B e d e u t u n g der a n d e r e n F r a u her-
u n t e r z u s p i e l e n . L e i g h w e i ß aber a u c h : « M ä n n e r andererseits lassen 
s i c h eher a u f eine A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t der S i t u a t i o n e i n , s i n d t o t a l 
a m B o d e n zerstört v o n der U n t r e u e u n d d r o h e n d e m anderen M a n n 
m a n c h m a l m i t G e w a l t . I ch f a n d a u c h heraus , d a ß die R e a k t i o n der 
M ä n n e r a u f d e n S e i t e n s p r u n g der F r a u häuf ig das außerehe l iche V e r -
hä l tn i s beendet , h i n g e g e n d ie R e a k t i o n der F r a u es u m g e k e h r t stets 
b e g ü n s t i g t » ( L e i g h 1 9 8 6 , S. 165) . 
I n d e n I l lus t r i e r ten w i r d h ä u f i g der E h e f r a u die V e r a n t w o r t u n g n i c h t 
n u r für das W e i t e r b e s t e h e n e iner außerehe l i chen B e z i e h u n g des M a n -
nes a u f g e b ü r d e t , s o n d e r n a u c h für d e r e n Z u s t a n d e k o m m e n . So sugge-
r ie r t « P r a l i n e » der E h e f r a u , d a ß sie es a n sexuel ler A t t r a k t i v i t ä t u n d 
B e w u n d e r u n g fehlen lasse. A l s F e h l e r der E h e f r a u w e r d e n genannt : 
— Sie ist sexuell nicht willig genug. Z i t a t eines E h e m a n n e s : «Ich 
m ö c h t e gestreichelt u n d i n t i m g e k ü ß t w e r d e n . M e i n e F r a u m a c h t 
das n ie — b e i m e i n e r G e l i e b t e n ist das a n d e r s . » 
— Sie ist nachlässig geworden. « H ä u f i g b i n i c h t o t a l abgespannt n a c h 
H a u s e g e k o m m e n . A u s Z e i t m a n g e l habe i c h m e i n A u s s e h e n ver-
n a c h l ä s s i g t » , b e k e n n t eine betrogene E h e f r a u . 
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— Sie bewundert ihn nicht genug. D a z u « P r a l i n e » : « E r w i e s e n ist , daß 
die G e l i e b t e n d u r c h a u s n i c h t i m m e r jünger , a t t r a k t i v e r u n d le iden-
schaf t l i cher s i n d . A b e r eines h a b e n sie g e m e i n s a m : Sie k ü m m e r n s ich 
u m die ge l iebten M ä n n e r , sie s i n d besorgt u m sie, sie h ö r e n uner-
m ü d l i c h z u , u n d sie b e w u n d e r n sie.» Diese Aussage w i r d d a n n n o c h 
u n t e r m a u e r t d u r c h e i n Z i t a t der « a m e r i k a n i s c h e n Wissenschaf t le -
r in» D r . Sachs : « E h e f r a u e n k e n n e n die G e s c h i c h t e n , die Übertre i -
b u n g e n u n d die S c h w ä c h e n i h r e r M ä n n e r . B e i der F r e u n d i n e r w e c k t 
der M a n n dagegen Interesse. U n d er fühlt s i c h z u dieser F r a u , die es 
i h m e r m ö g l i c h t , interessant z u se in , h i n g e z o g e n . » 
— Sie ist nicht bereit, auf seine geheimen Wünsche einzugehen: « R o -
bert m a g rote N ä g e l u n d zarte S p i t z e n u n t e r w ä s c h e . O b w o h l i c h das 
w u ß t e , t r u g i c h p r a k t i s c h e B a u m w o l l e » («Pra l ine») . 
F ü r «Pra l ine» sche int d ie außerehe l i che B e z i e h u n g die K o n s e q u e n z 
d a v o n z u se in , d a ß d ie E h e f r a u d e n P a s c h a n i c h t g e n ü g e n d hof ier t u n d 
i h m e r o t i s c h u n d i m H a u s h a l t n i c h t d iens tbar ist . D i e s gipfelt i n der 
Ä u ß e r u n g e iner E h e f r a u : «E ines w e i ß i c h g e w i ß : W e n n eine F r a u eine 
gute E h e führen w i l l , so l l te sie s i c h ü b e r l e g e n , w a s sie m e h r w i l l : K a r -
r iere o d e r d ie L i e b e des M a n n e s » («Pra l ine» 1984) . D i e neue Spr inger-
Z e i t s c h r i f t « J A » b r i n g t es au f d e n P u n k t : E h e m ä n n e r n e h m e n s ich eine 
G e l i e b t e , w e n n i h r e E h e f r a u «nicht m e h r das gefügige Kusche l t ie r» ist 
( « J A » , 7 . 4 . 1 9 8 7 ) . B e f r e m d l i c h ist h i e r v o r a l l e m , daß n u r v o n der E h e -
f r a u die A n p a s s u n g s l e i s t u n g e n gefordert w e r d e n , n i c h t v o m E h e m a n n . 
(Ba lzac h a t i m m e r h i n d e n A n t e i l des M a n n e s d a r a n e r k a n n t , schiebt 
i h m n u n a l l e rd ings d ie gesamte S c h u l d z u : Es sei «ein gewal t iger Beweis 
der M i n d e r w e r t i g k e i t eines M a n n e s [...], w e n n er es n i c h t versteht , aus 
seiner F r a u seine G e l i e b t e z u m a c h e n » . Z i t . n . P o h r t 1 9 8 z , S. 13.) 
D e n F r a u e n w i r d heute i n d e n Z e i t s c h r i f t e n suggeriert , daß L iebe 
d u r c h W o h l v e r h a l t e n , L i s t u n d K l u g h e i t i m K a m p f u m den M a n n (wie-
d e r g e w o n n e n w e r d e n k a n n . D i e s M u s t e r s ichert jedenfalls das alte 
h i e r a r c h i s c h e G e f ü g e i n E h e u n d F a m i l i e . 
N a c h d e m die m e h r o d e r w e n i g e r u n r ü h m l i c h e n B i l d e r aufgezeigt 
w o r d e n s i n d , w e l c h e d ie a n unserer T h e m a t i k bete i l igten Personen i n 
d e n I l lus t r i e r ten u n d Z e i t s c h r i f t e n a b g e b e n , s o l l i n e i n e m nächsten 
S c h r i t t d a n a c h gefragt w e r d e n , w e l c h e R a t s c h l ä g e u n d Lebensh i l f en 
i h n e n gegeben w e r d e n . 
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Eine Auswertung von Ratgeberspalten 
In den J a h r e n 1984 u n d 85 f a n d e n s i c h i n d e n R a t g e b e r s p a l t e n a n n ä -
h e r n d 100 Z u s c h r i f t e n v o n L e s e r n , die eine H i l f e i n p u n c t o D r e i e c k s -
fader a u c h V i e r e c k s - ) B e z i e h u n g e n s u c h t e n . Z u n ä c h s t ist a u f f a l l e n d , 
d a ß s i ch k a u m M ä n n e r unter d e n R a t s u c h e n d e n b e f i n d e n : A u f e t w a 
2 0 A n f r a g e n v o n F r a u e n k o m m t e i n B r i e f eines M a n n e s . In u n s e r e m 
M a t e r i a l w a r e n n u r z w e i Z u s c h r i f t e n v o n M ä n n e r n , die P r o b l e m e m i t 
ihrer G e l i e b t e n h a t t e n . E i n e r d a v o n k l a g t , d a ß seine G e l i e b t e h ä u f i g 
« z u s a m m e n z u c k e » , w e n n er i r g e n d etwas ü b e r seine F r a u e r z ä h l e , u n d 
erwartet v o m « P l a y b o y » - R a t g e b e r T i p s für G e s p r ä c h s t h e m e n . « P l a y -
b o y » geht v e r s t ä n d n i s v o l l d a r a u f e in u n d e r k l ä r t : « Z w e i t f r a u e n reagie-
ren schne l l hy pe r sen s ib e l , w e i l sie s o w i e s o h i n t e r der E h e g a t t i n z u r ü c k -
stehen m ü s s e n . » D e r R a t s u c h e n d e erhä l t eine «Gif t l i s te» v o n S ä t z e n , 
die er g e g e n ü b e r seiner « G e s p i e l i n » n i e m a l s i n den M u n d n e h m e n 
sol l te : « M e i n e F r a u versteht m i c h n i c h t . W e n n i c h m i t i h r z u s a m m e n 
b i n , sehne i c h m i c h n a c h d i r . Ich k a n n es e in fach n i c h t m e h r e r t ragen , 
m i t i h r z u schlafen. W i r s i n d n u r n o c h w e g e n der K i n d e r z u s a m m e n . 
W i r fahren z w a r z u s a m m e n i n U r l a u b , aber i c h w e r d e jede M i n u t e a n 
d i c h d e n k e n . H ä t t e i c h d i c h d o c h n u r v o r i h r kennenge le rnt .» B e z e i c h -
n e n d ist a n d iesem Leserbr ie f , d a ß die G e l i e b t e n i c h t n u r s c h n e l l z u r 
«Gesp ie l in» degradier t w i r d , s o n d e r n d a ß die A n t w o r t a u c h m i t d e m 
B i l d einer n a c k t e n F r a u versehen w i r d . D i e G e s t a l t u n g der B e z i e h u n g 
w i r d — t y p i s c h m ä n n l i c h ? — w i e e in technisches P r o b l e m gesehen: B e i 
E i n h a l t u n g gewisser Sp ie l rege ln läuft alles re ibungs los . 
D i e F r a u e n , deren B r i e f i n d e n R a t g e b e r s p a l t e n a b g e d r u c k t s i n d , las-
sen s ich i n d r e i G r u p p e n e i n t e i l e n , die e t w a z u g le ich g r o ß e n T e i l e n 
vertreten s i n d : 
— G e l i e b t e , die P r o b l e m e m i t i h r e m verhe i ra teten b z w . g e b u n d e n e n 
F r e u n d h a b e n ; 
— F r a u e n , z u m e i s t verhei ratet , d ie s i c h n i c h t z w i s c h e n z w e i M ä n n e r n 
entscheiden k ö n n e n ; 
— E h e f r a u e n , deren M a n n eine G e l i e b t e h a t . 
D i e R a t s c h l ä g e , die a l l e n d r e i G r u p p e n v o n F r a u e n gegeben w e r d e n , 
laufen l e t z t l i c h au f e in M o t t o h i n a u s : Schaffen Sie k l a r e ( Z w e i e r - ) V e r -
häl tnisse , w a s i m p l i z i t bedeutet , d a ß die bestehende E h e z u respekt ie-
ren ist. 
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Ratschläge für die Geliebten 
D e r r a t s u c h e n d e n G e l i e b t e n w i r d entweder d i r e k t der V e r z i c h t auf den 
E h e m a n n e m p f o h l e n , oder eine so lche E n t s c h e i d u n g w i r d d r i n g e n d 
nahegelegt . D i e R a t s c h l ä g e lassen s i ch d a b e i auf dre i (meist unausge-
sprochene) V o r a u s s e t z u n g e n z u r ü c k f ü h r e n : i . D r e i e c k s b e z i e h u n g e n 
k ö n n e n n i c h t gutgehen. z. D e r E h e m a n n sucht n u r Sex u n d l iebt seine 
B e q u e m l i c h k e i t . 3 . D i e E h e f r a u s itzt a m längeren H e b e l . I m e inze lnen 
w e r d e n u n t e r s c h i e d l i c h e B e g r ü n d u n g s m u s t e r u n d A r g u m e n t a t i o n s -
f iguren geliefert. D a b e i h a n d e l t es s ich u m 
— Hinweis auf Enttäuschungen und Frustrationen, die mit der Rolle 
der Nebenfrau verbunden sind. D i e A r g u m e n t a t i o n e n l auten h ier : 
Sie w e r d e n n u r b e l o g e n . «Verhe i ra te te F r e u n d e b e h a u p t e n oft , daß 
es i n i h r e r E h e n i c h t s t i m m t . Sie w o l l e n s ich d a m i t rechtfert igen (wer 
m a g s c h o n e inen le icht fer t igen t reu losen M a n n ? ) u n d H o f f n u n g e n 
w e c k e n , u m die L i e b s c h a f t z u erha l ten .» - E r sucht n u r das sexuelle 
A b e n t e u e r . « E s g ibt eine R e i h e v o n M ä n n e r n , die aus d e m sicheren 
H a f e n der E h e a u s l a u f e n , u m sexuel le A b e n t e u e r z u er leben. Sie 
b r a u c h e n d e n R e i z des V e r b o t e n e n , u m sexuel l alles er leben z u k ö n -
n e n . D i e F r a u e n , d ie s i ch m i t e i n e m s o l c h e n M a n n e inlassen, w e r d e n 
aber fast i m m e r ent täuscht , w e n n sie m e h r als sexuelle A b e n t e u e r 
e r w a r t e n . » - E r w i r d s i ch aus B e q u e m l i c h k e i t n i c h t entscheiden. 
« I h r e m F r e u n d geht 's d o c h e igent l i ch ganz gut : Z u H a u s e vermeidet 
er d e n Ä r g e r u m die S c h e i d u n g , u n d seinen Schatz hat er — i n e i n e m 
g e m e i n s a m e n L iebesnest — so oft er w i l l . N u r Sie k ö n n e n entschei-
d e n , o b das au f D a u e r Ihr L e b e n b l e i b e n sol l .» - Sie h a b e n d o c h 
k e i n e C h a n c e . « W i e d e r e i n m a l bestät igt s i c h , daß solche Bezie-
h u n g s k o n f l i k t e l e t z t l i c h fast i m m e r z u g u n s t e n der E h e f r a u ausge-
h e n . » 
— Appell an die Selbstachtung der Geliebten. H i e r lautet die A r g u m e n -
t a t i o n s f i g u r : F ü r so etwas — die R o l l e der N a c h t s c h i c h t - G e l i e b t e n 
o d e r der N e b e n f r a u - so l l t en Sie s ich z u schade sein. A l s Test, u m 
h e r a u s z u f i n d e n , o b der verheiratete M a n n es ernst m e i n t , empf ieh l t 
«Pra l ine» m i t Susanne K u b e l k a der G e l i e b t e n : « F r a g e n Sie i h n e in-
fach : <Und w i e stellst d u d i r m e i n e Z u k u n f t vor?> Sie w e r d e n auf 
S c h w e i g e n s toßen .» 
— Appell an das Schuldbewußtsein. « D a s L e b e n steht v o r Ihnen , i n d e m 
Sie eine andere B i n d u n g f i n d e n , i n der Sie g lück l ich s i n d , ohne e i n e m 
K i n d d e n V a t e r u n d e iner F r a u den M a n n z u n e h m e n . » 
— Appell an die Berücksichtigung der eigenen Lebenschancen und des 
gesunden Egoismus. H i e r f ü r f i n d e n s ich z w e i A r g u m e n t a t i o n s m u -
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ster: E inerse i ts w e r d e n die G e l i e b t e n d a r a u f h i n g e w i e s e n , d a ß sie 
s ich K o n t a k t e z u a n d e r e n P a r t n e r n v e r b a u e n , d a d u r c h , d a ß sie v i e l -
le icht j a h r e l a n g a n e iner auss ichts losen B e z i e h u n g festhal ten: «In-
d e m Sie das Verhä l tn i s b e e n d e n , g e w i n n e n Sie die F r e i h e i t für eine 
neue B i n d u n g , i n der Sie n i c h t das fünfte R a d a m W a g e n s ind .» A n -
dererseits w e r d e n sie aufgefordert , m e h r a n s ich selbst z u d e n k e n . 
« F r e u n d i n » - R a t g e b e r stellt fest: M a n w i r f t den G e l i e b t e n h ä u f i g 
E g o i s m u s v o r — d o c h d a r a n m a n g e l t es v i e l e n v o n i h n e n . D i e F r a u 
sol l te s ich « g a n z k ü h l ü b e r l e g e n , w o r a u f sie s ich d a e in läßt . E i n e n 
A n s p r u c h auf Treue k a n n sie s c h o n m a l v o n v o r n h e r e i n n i c h t erhe-
b e n . D a s s tändige V e r s t e c k s p i e l m a g e i n e m i n der ersten Z e i t der 
V e r l i e b t h e i t n o c h n i c h t v i e l a u s m a c h e n , d o c h ü b e r J a h r e h i n v e r l e u g -
net m a n e inen T e i l seiner Persön l i chke i t , seines P r i v a t l e b e n s , desha lb 
ist es i m G r u n d e m ü ß i g , s i c h z u f ragen, o b er es w e r t ist , d a ß m a n a u f 
i h n w a r t e t , bis er s i ch v ie l l e i cht d o c h m a l sche iden läßt . M a n sol l te 
s ich v i e l m e h r ganz egois t i sch f ragen: W a s ist m i r m e i n L e b e n wer t? 
G e h t diese B e z i e h u n g e i n d e u t i g z u i h r e n L a s t e n , sol l te eine F r a u d ie 
K o n s e q u e n z e n z iehen u n d s i ch v o n d i e s e m M a n n t rennen .» 
Es fällt auf, d a ß die R a t s c h l ä g e a n die G e l i e b t e n , die i h r d e n V e r z i c h t 
auf den gel iebten M a n n empfeh len o d e r n a h e l e g e n , ü b e r w i e g e n d n i c h t 
m i t m o r a l i s c h e n P r i n z i p i e n o d e r N o r m e n ( D u sol lst k e i n e E h e zers tö-
ren) b e g r ü n d e t w e r d e n . V i e l m e h r h e r r s c h e n z w e i andere A r g u m e n t a -
t i o n s m u s t e r v o r : i . d e r H i n w e i s au f R e a l i t ä t e n , die für die G e l i e b t e 
ungünst ig s i n d , d e n n e r f a h r u n g s g e m ä ß v e r l ä ß t der E h e m a n n seine E h e -
frau n i c h t , u n d 2. der A p p e l l a n die B e r ü c k s i c h t i g u n g eigener Bedürf -
nisse, eigener seelischer B e l a s t b a r k e i t u n d eigener L e b e n s c h a n c e n . 
Ratschläge für Ehefrauen mit einem Geliebten 
N u n z u den R a t s c h l ä g e n , die d e n E h e f r a u e n ertei l t w e r d e n , d ie s i ch i n 
e inen a n d e r e n , z u m e i s t verhe i ra te ten , M a n n ver l iebt h a b e n u n d d a r -
über n a c h d e n k e n , die eigene E h e au fzugeben . N u r e in einziges M a l be i 
d e n e t w a 30 Z u s c h r i f t e n w i r d auf d ie M ö g l i c h k e i t einer S c h e i d u n g ver-
wiesen , u n d z w a r , w e i l es s ich u m sehr junge u n d k i n d e r l o s e E h e l e u t e 
hande l t . In a l l en a n d e r e n Fä l len w i r d d e n r a t s u c h e n d e n E h e f r a u e n 
d r i n g e n d eine E n t s c h e i d u n g z u g u n s t e n der A u f r e c h t e r h a l t u n g i h r e r 
E h e nahegelegt. D a b e i l a u t e n die A r g u m e n t a t i o n e n w i e fo lgt : 
— Dreiecksverhältnisse können nicht gutgehen, es kommt zu einer Ka-
tastrophe. « E s k o m m t oft vor , d a ß s i ch die Bete i l ig ten eines D r e i -
ecksverhä l tn i sses selbst w a s v o r m a c h e n , so daß s i c h — w e g e n die-
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ser U n e h r l i c h k e i t gegen s i ch selbst — etwas i n n e r l i c h aufstaut , w a s 
eines Tages j äh u n d oft zers törer i sch ausbr icht .» («Pra l ine») — «Sie 
fürchten selbst — u n d i c h fürchte das m i t Ihnen - , d a ß das so n i c h t 
lange gutgeht . Sie r i s k i e r e n Ihre E h e ! Ihre F a m i l i e ! H a u s u n d G a r t e n ! 
B i t te ü b e r l e g e n Sie, o b Sie n i c h t sofort k o n s e q u e n t Sch luß m a c h e n 
s o l l e n , ehe eine echte L e b e n s - K a t a s t r o p h e für Sie daraus w i r d » 
( « P r a l i n e » ) . 
In «Pra l ine» er fährt m a n d a n n a u c h g l e i c h , w o h i n so etwas führen 
k a n n . In e iner Serie : « R a s e n d e E i f e r s u c h t ! W e n n die L i e b e s ich ver i r r t : 
d r a m a t i s c h e , a k t u e l l e F ä l l e ! » lesen w i r v o n b l u t i g e n T r a g ö d i e n u n d 
M o r d f ä l l e n , i n d ie E h e p a r t n e r o d e r d ie R i v a l e n v e r w i c k e l t s i n d («Unter 
P a l m e n ers tach er sein L i e b s t e s » ) . 
Ä h n l i c h w i e die A n d r o h u n g v o n K a t a s t r o p h e n so l l die P r o p h e z e i u n g 
v o n späterer R e u e a b s c h r e c k e n d w i r k e n : «E in T r a u m verb laßt oft, 
w e n n er z u m A l l t a g g e w o r d e n ist . T r a u m m ä n n e r ha l ten selten das , was 
m a n s i c h v o n i h n e n v e r s p r i c h t . A l s o b l e i b e n Sie bei d e m , der s ich als 
E h e m a n n b e w ä h r t hat . Es k ö n n t e n ä m l i c h se in , daß Sie m i t i h m [ge-
m e i n t ist w o h l der T r a u m m a n n ; R . V . ] n ichts anderes g e w i n n e n als eine 
k u r z e Z e i t des G l ü c k s u n d diese später bereuen m ü s s e n . » 
A u f e iner a n d e r e n E b e n e l iegen z w e i we i tere B e g r ü n d u n g e n für d e n 
V e r z i c h t au f d e n G e l i e b t e n : 
— Appell an die Verantwortung Mann und Kindern gegenüber. «Wol -
l e n Sie n i c h t — w e n n Sie Ihre V e r a n t w o r t u n g g e g e n ü b e r I h r e m M a n n 
u n d I h r e m K i n d ernst m e i n e n u n d n e h m e n - l ieber auf Ihren L i e b h a -
ber v e r z i c h t e n ? » 
— Hinweis auf Werte, die in der Ehe verwirklicht werden. «Sichert 
n i c h t Treue a l l e i n jene feste z w e i s a m e B e z i e h u n g , i n der w i r uns i m 
L e b e n g e b o r g e n fühlen k ö n n e n ? » — « U n d b e d e n k e n Sie a u c h ganz i n 
I h r e m eigenen Interesse, w i e v i e l G e b o r g e n h e i t Ihnen d o c h Ihre E h e 
u n d F a m i l i e gegeben h a b e n — ist es n i c h t für Sie selbst geradezu le-
b e n s w i c h t i g , d a ß Sie s i c h das e rha l ten?» 
D e n r a t s u c h e n d e n E h e f r a u e n , die eine außerehel iche B e z i e h u n g u n -
t e r h a l t e n , w i r d a lso m i t e iner verg le ichsweise bre i ten Palette v o n Be-
g r ü n d u n g s m u s t e r n das Fes tha l ten a n i h r e r E h e e m p f o h l e n : v o n der 
A n d r o h u n g v o n K a t a s t r o p h e n u n d R e u e g e f ü h l e n über A p p e l l e a n die 
V e r a n t w o r t u n g M a n n u n d K i n d e r n g e g e n ü b e r bis z u d e m V e r w e i s auf 
d ie m i t der E h e v e r b u n d e n e n W e r t e . Interessanterweise w i r d n u r z w e i -
m a l a u f d e n j u r i s t i s c h e n S a c h v e r h a l t des e h e w i d r i g e n Verha l tens h inge-
w i e s e n . 
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Ratschläge für die betrogene Ehefrau 
Be i den R a t s c h l ä g e n für die E h e f r a u , deren M a n n eine außerehe l i che 
B e z i e h u n g unterhä l t , gehen die E x p e r t i n n e n u n d E x p e r t e n für L e -
benshi l fe ebenfal ls d a v o n aus, d a ß D r e i e c k s v e r h ä l t n i s s e k e i n e 
C h a n c e h a b e n . N u r e in einziges M a l e rhä l t eine F r a u d e n R a t s c h l a g : 
«Vie l le icht k o m m e n Sie a l le d re i z u d e m E r g e b n i s , d a ß Sie so w e i t e r 
leben w o l l e n u n d k ö n n e n — gut , d a n n ist das d ie L ö s u n g . V i e l l e i c h t 
w e r d e n Sie s ich aber a u c h e ingestehen, d a ß jeder v o n I h n e n s c h o n z u 
lange u n d z u v i e l ge l i t ten h a t — d a n n m ü s s e n Sie eine Ä n d e r u n g her-
bei führen» ( « F r a u i m S p i e g e l » ) . A n s o n s t e n w i r d v o r D r e i e c k s v e r -
häl tnissen a u s d r ü c k l i c h g e w a r n t . « D i e K r ä n k u n g , v o m eigenen 
M a n n als austauschbare S e x u a l p a r t n e r i n b e h a n d e l t z u w e r d e n u n d 
die eigene R o l l e u n d v o r a l l e m die e igenen W ü n s c h e n i c h t m e h r 
selbst b e s t i m m e n z u k ö n n e n , v e r t r ä g t eine F r a u k a u m auf d ie D a u e r , 
u n d schließlich k ö n n t e n , au f d e m <Umweg> ü b e r die g e d e m ü t i g t e Seele, 
a u c h k ö r p e r l i c h e K r a n k h e i t e n d ie F o l g e se in» ( « P r a l i n e » ) . D e n b e t r o -
genen E h e f r a u e n w i r d geraten , s i ch n i c h t m i t diesen V e r h ä l t n i s s e n ab-
z u f i n d e n . D i e R a t s c h l ä g e l a u t e n z u s a m m e n g e f a ß t : M a c h e n Sie i h m 
Ihren eigenen S t a n d p u n k t u n m i ß v e r s t ä n d l i c h k l a r , d r ä n g e n Sie au f eine 
E n t s c h e i d u n g , u n d n e h m e n Sie a u c h eine T r e n n u n g a u f s i c h : A l l e r E r -
f a h r u n g n a c h w i r d er s o w i e s o be i I h n e n b l e i b e n . H i e r i m e i n z e l n e n die 
E m p f e h l u n g e n : 
— Melden Sie Ihre Ansprüche an, und lassen Sie sich nicht alles bieten, 
n a c h d e m M o t t o : «Sie s i n d selbst s c h u l d , w e n n Sie a l l z u t o l e r a n t 
s ind.» — « I n d e m Sie alles vers tehen, alles v e r z e i h e n , t ragen Sie d a z u 
b e i , d a ß Ihr M a n n f remdgeht . M e h r als offene V o r w ü r f e k ö n n e n 
mütter l iche F ü r s o r g e u n d i m m e r w ä h r e n d e <Güte> e inen M a n n aus 
d e m H a u s t r e iben . Sie dür fen die außerehe l iche B e z i e h u n g Ihres 
M a n n e s n i c h t i n falscher G r o ß z ü g i g k e i t l ä n g e r to le r ie ren» 
( « Q u i c k » ) . 
- Er muß sich entscheiden. Setzen Sie ihm die Pistole auf die Brust. « E r 
hat s ich z u entsche iden , jetzt u n d g l e i c h , Sie dür fen s i c h n i c h t au f d ie 
Z u k u n f t ver t rös ten lassen. Sie l i e b e n i h n , s i n d a n Ihre K i n d e r g e b u n -
d e n , u n d er fühlt s i ch Ihrer sicher. D e n G l a u b e n m ü s s e n Sie i h m 
n e h m e n . Sie s i n d seine F r a u u n d k ö n n e n das n u r b l e i b e n , w e n n er 
v o n der anderen läßt» ( « N e u e R e v u e » ) . 
In d iesem P u n k t s i n d s i ch a l l e rd ings die E x p e r t e n n i c h t e i n i g . A n d e r e 
Z e i t s c h r i f t e n e m p f e h l e n : « N i c h t s t u n , s i c h w i e g e w o h n t v e r h a l t e n , a b -
w a r t e n ! Szenen, B e s c h u l d i g u n g e n , S c h e i d u n g s d r o h u n g e n u n d u n k o n -
t ro l l i e r te Ä u ß e r u n g e n v e r s t ä r k e n die K r i s e . Es ist schwer , e i n e n k ü h l e n 
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K o p f z u b e w a h r e n , aber es ist das beste. D i s k u t i e r e n sol l te m a n m i t d e m 
P a r t n e r erst, w e n n s i c h die i n n e r l i c h e n W o g e n geglättet h a b e n » («Pra-
l i n e » ) . 
A u c h « B i l d u n d F u n k » e m p f i e h l t die A b w a r t e t e c h n i k : D e r ver l iebte 
E h e m a n n bef inde s i ch i m Z u s t a n d der Eks tase , i n d e m er w e d e r a n 
V e r a n t w o r t u n g n o c h a n P f l i c h t e n d e n k t . D iese Ekstase sei p r a k t i s c h 
u n v e r m e i d b a r , aber d o c h v o r ü b e r g e h e n d e r N a t u r . D e s h a l b sol l te die 
E h e f r a u z u n ä c h s t e i n m a l R u h e b e w a h r e n . 
E i n w e i t e r e r R a t s c h l a g a n die E h e f r a u lautet : 
- Drohen Sie ihm mit Trennung — er wird höchstwahrscheinlich doch 
zu Ihnen zurückkehren. D i e R a t s c h l ä g e l a u t e n hier, d e m E h e m a n n 
die T r a g w e i t e seines H a n d e l n s b e w u ß t z u m a c h e n u n d i h m k l a r z u -
m a c h e n , d a ß er seine E h e aufs Sp ie l setzt. D i e L e b e n s h i l f e - E x p e r t e n 
gehen d a v o n aus , d a ß der E h e m a n n das i n der Rege l n i c h t r i s k i e r e n 
w i l l . E i n i g e e m p f e h l e n a u c h die T r e n n u n g oder z u m i n d e s t eine D r o -
h u n g d a m i t , w o b e i z w e i Ü b e r l e g u n g e n eine R o l l e sp ie len . Erstens 
w i r d d a r a u f v e r t r a u t , d a ß die L ä n g e der B e z i e h u n g z w i s c h e n den 
E h e l e u t e n eine s tarke g e m e i n s a m e B i n d u n g schafft, die einer so l chen 
B e l a s t u n g s p r o b e s t a n d h ä l t . Z w e i t e n s w i r d auf die E r f a h r u n g h inge-
w i e s e n , d a ß die E h e m ä n n e r n a c h i h r e n E s k a p a d e n sehr häuf ig w i e -
der ins t raute H e i m z u r ü c k k e h r e n . 
A n d e r e n r a t s u c h e n d e n E h e f r a u e n w i r d e m p f o h l e n , S c h w u n g i n ihre 
E h e z u b r i n g e n b z w . d a r ü b e r n a c h z u d e n k e n , w e l c h e n A n t e i l sie selbst 
a n seiner U n t r e u e h a b e n . In A r t i k e l n u n d Ser ien z u m Se i tensprung u n d 
z u r außerehe l i chen B e z i e h u n g des E h e m a n n e s w e r d e n diese A s p e k t e 
n o c h sehr v i e l s t ä r k e r b e t o n t . « B i l d u n d F u n k » sowie «Pra l ine» b e r i c h -
ten v o n e r f o l g r e i c h e n K a m p a g n e n der E h e f r a u gegen die R i v a l i n . F o l -
gende T r i c k s aus d e m A r s e n a l der be t rogenen E h e f r a u e n w e r d e n z u r 
N a c h a h m u n g e m p f o h l e n : I ch e m p f i n g i h n i n ver führer i schen Sp i tzen-
dessous , n a c h d e m i c h i n e i n e m i n d i s c h e n L e h r b u c h der E r o t i k studiert 
h a b e . — Ich g e w a n n m e i n e n M a n n z u r ü c k . . . m i t schar fem Sex! — Ich 
h a b e i h n e i fersücht ig g e m a c h t . — Ich habe e in N a c k t f o t o der anderen 
v e r g r ö ß e r t u n d ü b e r a l l m i t e iner entsprechenden W a r n u n g au fgehängt . 
( K o m m e n t a r v o n « P r a l i n e » : Sie k a m z w a r v o r G e r i c h t , aber es brachte 
i h r d ie V e r s ö h n u n g des M a n n e s ! ) - Ich stellte der R i v a l i n seine s c h m u t -
zige W ä s c h e v o r d ie T ü r . - Ich ließ i h n m i t K i n d e r n , H u n d u n d a l len 
H a u s h a l t s l a s t e n a l l e i n . 
I m K a m p f u m d e n M a n n w e r d e n a lso z w e i Strategien e m p f o h l e n : 
S c h l a g e n Sie d ie R i v a l i n m i t i h r e n e igenen W a f f e n (Sex), u n d e r i n n e r n 
Sie i h n a n d ie R e a l i t ä t e n des L e b e n s , i n d e m Sie i h n e rnüchtern . N i c h t 
d u r c h verba le A p p e l l e a n seine V e r n u n f t u n d E i n s i c h t s o l l er z u r erneu-
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ten Ü b e r n a h m e seiner f ami l i ä ren u n d vä ter l i chen P f l i c h t e n g e b r a c h t 
w e r d e n , s o n d e r n d a d u r c h , d a ß i h m die N o t w e n d i g k e i t e n p r a k t i s c h u n d 
dras t i sch v o r A u g e n geführt w e r d e n . 
Wo bleibt die Moral? 
In den durchgesehenen Z e i t s c h r i f t e n der J ahre 1 9 9 1 / 9 2 f i n d e n s i c h n u r 
n o c h selten Z u s c h r i f t e n z u d i e s e m T h e m a , d o c h die R a t s c h l ä g e b l e i b e n 
insgesamt d iese lben , w e n n g l e i c h z w e i neue L ö s u n g s m u s t e r a n g e b o t e n 
w e r d e n : therapeut i sche H i l f e z u s u c h e n b z w . die S c h e i d u n g e i n z u r e i -
c h e n . B e t r a c h t e n w i r d ie R a t s c h l ä g e insgesamt , so ist auf fä l l ig , d a ß die 
P r o b l e m a t i k der außerehe l i chen B e z i e h u n g n i c h t unter re l ig iös-ethi-
schen V e r p f l i c h t u n g e n (6. G e b o t ) o d e r u n t e r ju r i s t i s chen G e s i c h t s -
p u n k t e n (ehewidriges Verha l ten) betrachtet w i r d . A u c h d ie A u f d r i n g -
l i c h k e i t des m o r a l i s c h e n Ze ige f ingers b l e i b t d e n R a t s u c h e n d e n i n der 
Rege l erspart . D i e B e g r ü n d u n g e n , w a r u m außerehe l i che B e z i e h u n g e n 
aufzugeben s i n d , grei fen auf v o r - m o r a l i s c h e E r w ä g u n g e n z u r ü c k . Sie 
s i n d einerseits o r i e n t i e r t a n d e n s i c h t b a r e n F o l g e n einer H a n d l u n g u n d 
w a r n e n v o r S c h a d e n : «Sie r i s k i e r e n Ihre E h e ! Ihre F a m i l i e ! H a u s u n d 
G a r t e n ! » — « S o l c h e küns t l i chen A r r a n g e m e n t s des Z u s a m m e n l e b e n s 
gehen i n d e n meis ten Fä l len n i c h t lange gut , u n d le ider e n d e n sie n i c h t 
selten i n einer u n v o r h e r g e s e h e n e n E x p l o s i o n . D a n n ist der S c h a d e n erst 
r i c h t i g g r o ß . » Anderer se i t s o r i e n t i e r e n sie s i c h a n Bedür fn i s sen des e i n -
z e l n e n , w o b e i das natür l i che Interesse a m eigenen W o h l e r g e h e n i n d e n 
M i t t e l p u n k t gestellt w i r d . A u c h M a h n u n g e n w i e : «Sie w e r d e n es s p ä t e r 
bereuen! Sie w e r d e n da für b e z a h l e n m ü s s e n ! » s i n d versteckte S p i e l -
arten v o n Selbstinteresse, i n d e m sie die A n g s t v o r Strafe z u r M o t i v a t i o n 
v o n H a n d l u n g e n m a c h e n . N u r selten b e z i e h e n s i c h d ie A r g u m e n t e au f 
eine E b e n e , auf der es u m gegenseitige E r w a r t u n g e n i m z w i s c h e n -
m e n s c h l i c h e n B e r e i c h geht, u m B e z i e h u n g e n u n d K o n f o r m i t ä t m i t a n -
deren oder gar u m a l lgemeingü l t ige W e r t e (Treue, V e r a n t w o r t u n g ) . 
Diese eher m o r a l i s c h e n A r g u m e n t e , d ie insgesamt sehr selten au f tau-
c h e n , w e r d e n häuf ig n o c h « v e r s ü ß t » , i n d e m e i n L o h n für d ie M ü h e 
v e r s p r o c h e n w i r d : « A b e r be i d ie sem V e r z i c h t m u ß es n u n b l e i b e n . 
N i c h t zu letzt a u c h u m Ihres t reuen M a n n e s u n d Ihrer K i n d e r w e g e n . 
Z u m L e b e n s g l ü c k g e h ö r t a u c h v e r a n t w o r t l i c h e s H a n d e l n , n i e m a n d 
d a r f n u r a n s i ch d e n k e n . U n d w e n n Sie s i c h d e n a n d e r e n erst g a n z aus 
d e m K o p f geschlagen h a b e n , d a n n w i r d s i ch a u c h w i e d e r m e h r L u s t a m 
Sex m i t I h r e m M a n n einstel len.» 
D i e L e b e n s h i l f e - E x p e r t e n a p p e l l i e r e n i m w e s e n t l i c h e n a lso a n das 
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Selbstinteresse der R a t s u c h e n d e n u n d scheinen v o n der W i r k s a m k e i t 
m o r a l i s c h e r A p p e l l e o d e r v o n Ü b e r i c h - F o r d e r u n g e n w e n i g überzeugt 
z u se in . D a die S i t u a t i o n der G e l i e b t e n v o n v o r n h e r e i n als u n w ü r d i g 
def in ier t u n d das B i l d des v e r a c h t e n s w e r t e n E h e m a n n e s k o n s t r u i e r t 
w i r d (er ist sexbesessen, ego i s t i sch , b e q u e m u n d benutz t seine G e -
l iebte) , b l e i b t der G e l i e b t e n k o n s e q u e n t e r w e i s e n u r der V e r z i c h t u n d 
der R ü c k z u g . L ä ß t sie s i ch auf e i n Verhä l tn i s e i n , k a n n etwas m i t i h r 
n i c h t s t i m m e n . So d i a g n o s t i z i e r t «Pra l ine» be i einer G e l i e b t e n : «Sie 
le idet a n einer K r a n k h e i t m i t d e m N a m e n : <Ich l iebe e inen verheirate-
ten M a n n . > » V ö l l i g u n b e r ü c k s i c h t i g t b l e i b t , d a ß Ge l i ebte u n d E h e -
m a n n v i e l l e i c h t eine « h ö h e r e » M o t i v a t i o n z u dieser B e z i e h u n g h a b e n 
k ö n n t e n , so d a ß eine g le i chrang ige V e r b i n d u n g entstehen k a n n , i n der 
d ie F r a u als P e r s o n a u c h F o r d e r u n g e n z u ste l len v e r m a g . 
D i e U m g e h e n s w e i s e der Regenbogenpresse m i t d e m T h e m a « G e -
l iebte» m a c h t a u c h eine A l t e r n a t i v e u n m ö g l i c h , die i m m e r h i n i n chr is t -
l i c h ge fä rbten A n s t a n d s b ü c h e r n für d ie ledige F r a u aufgezeigt w i r d . 
A u ß e r d e m geraden W e g des V e r z i c h t s ( u n d d e m gesetzlosen W e g des 
«Verhä l tn i s ses») steht der l e d i g e n F r a u , die s ich i n e inen verheirateten 
M a n n ver l i ebt ha t , n o c h e i n dr i t te r W e g of fen: «der H ö h e n w e g der 
F r e u n d s c h a f t » . D e n n - so lesen w i r i n d e m B u c h «L icht i n jedes 
F r a u e n l e b e n » —: « L i e b e n darfst d u i h n , e inen F r e u n d . Es steht n i rgends 
geschr ieben : d u sol l s t n i c h t l i e b e n . D i e L i e b e ist f re i , aber n u r i m h o h e n 
geist igen S i n n e » ( M e i s t e r 196 1 , S. 73) . 
Interessant ist d a b e i die B e g r ü n d u n g , die s i ch auf z w e i A r g u m e n t e 
stützt : Ers tens b r a u c h e die ledige F r a u d e n U m g a n g m i t M ä n n e r n , u m 
d u r c h A u s t a u s c h i h r e r w e i b l i c h - s e e l i s c h e n m i t d e n männl ich-see l i schen 
K r ä f t e n i n n e r l i c h re icher z u w e r d e n , u n d zwei tens : « G e r a d e die F r a u 
w i r d d u r c h d ie [geistige; R . V ] F r e u n d s c h a f t m i t e i n e m M a n n e [...] z u 
s c h ö p f e r i s c h e n W e r k e n o d e r z u sonst g r o ß e n T a t e n angeregt, die o h n e 
d ie geistige L i e b e u n t e r b l i e b e n w ä r e n . A b e r a u c h alle w a h r h a f t g r o ß e n 
M ä n n e r h a b e n aus d e n F r e u n d s c h a f t e n m i t ed len F r a u e n die A n r e g u n g 
u n d diese K r a f t z u g r o ß e m T u n geschöpf t» ( M e i s t e r 1961 , S. 73 f). D i e 
F r a u sche int die S u b l i m a t i o n a lso nöt iger z u h a b e n als der M a n n ! W i e 
a u c h i m m e r - der A u t o r t r i t t engagiert für die Freundscha f t z w i s c h e n 
(verheiratetem) M a n n u n d (lediger) F r a u e i n , eine A l t e r n a t i v e , die i n 
u n s e r e n M e d i e n gar n i c h t i n B e t r a c h t gezogen w i r d . 
D e m E h e m a n n u n d der G e l i e b t e n w i r d a u c h eine andere L e g i t i m a -
t i o n i h r e r G e f ü h l e u n d H a n d l u n g e n e n t z o g e n , n ä m l i c h das i n einer be-
s t i m m t e n T r a d i t i o n j a h r h u n d e r t e l a n g gült ige « R e c h t des H e r z e n s » 
b z w . das « R e c h t der L i e b e » , auf das s ich z u m Beisp ie l Bla ise i n Iris 
M u r d o c h s k l a s s i s c h e m D r e i e c k s - R o m a n « U h r w e r k der L i e b e » be-
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zieht : « D i e le idenschaf t l i che erot i sche B e z i e h u n g z w e i e r M e n s c h e n , die 
L i e b e , d ie n i c h t n u r d e n K ö r p e r , s o n d e r n a u c h d e n G e i s t als s u b l i m i e r -
teste sexuel le K r a f t e inbez ieht o d e r sogar erst ex n i h i l o entstehen läßt , 
eine L i e b e dieser A r t ist v e r h ä l t n i s m ä ß i g selten i n unserer für sie n i c h t 
geschaffenen W e l t . Sie w i r d als e in so s c h w i n d e l e r r e g e n d h o h e r W e r t 
er fahren, d a ß a l l e i n i n d iesem Z u s a m m e n h a n g v o n <Genießen> z u spre-
chen e in S a k r i l e g w ä r e . Sie ist e twas , w o v o r m a n n i e d e r k n i e n so l l te . 
U n d w o eine so lche L i e b e auf t r i t t , w i r f t sie e in b lendendes L i c h t a u f 
al les, w a s v o r g e h t , sie rechtfert igt alles u n d läßt d e n Res t der W e l t i m 
D u n k e l v e r s i n k e n » ( M u r d o c h 1 9 8 0 , S. 3 10) . 
Z u m Umgang mit dem Thema «Geliebte» 
W e n n w i r uns n o c h e i n m a l d ie B e h a n d l u n g des T h e m a s « G e l i e b t e » i n 
den Z e i t s c h r i f t e n u n d I l lus t r ier ten v o r A u g e n führen, so fällt z u n ä c h s t 
fo lgender A s p e k t auf: D i e B e z i e h u n g w i r d fast ausschl ießl ich auf die 
S e x u a l i t ä t bezogen u n d sexue l l m o t i v i e r t . N a c h a l l e m , w a s w i r aus I n -
te rv iewana ly sen aus d e m a m e r i k a n i s c h e n R a u m ( Z o l a 1982.; R i c h a r d -
s o n 1985) , aus den P o r t r ä t s c h i l d e r u n g e n der «Stern»-Ser ie u n d aus l i t e -
ra r i schen D a r s t e l l u n g e n w i s s e n , spielt aber die S e x u a l i t ä t h i e r gar n i c h t 
die i h r zugeschr iebene f u n d a m e n t a l e R o l l e . W a r u m a lso diese Ü b e r b e -
t o n u n g ? W e m nützt sie? D a ß die genüßl iche D a r s t e l l u n g sexuel ler T h e -
m e n die Schaulus t u n d Phantas ie eines v o y e u r i s t i s c h e n P u b l i k u m s be-
fr iedigt , ist s i c h e r l i c h eine E r k l ä r u n g s m ö g l i c h k e i t , aber sie greift z u 
k u r z . D i e R e d u k t i o n der T h e m a t i k au f S e x u a l i t ä t l iegt d u r c h a u s a u c h 
i m Interesse der M ä n n e r , d e n n sie l iefert i h n e n mindestens i n dre i facher 
H i n s i c h t eine E n t l a s t u n g : 
1. Ihr H a n g z u r U n t r e u e w i r d b i o l o g i s c h b e g r ü n d e t , u n d i h r entspre-
chendes V e r h a l t e n k a n n als q u a s i u n v e r m e i d l i c h hingeste l l t w e r d e n . 
D a der M a n n a n g e b l i c h so starke sexuel le Bedür fn i s se h a t u n d die 
E h e f r a u i h n auf D a u e r n i c h t befr iedigt , sucht er eben sein V e r g n ü g e n i n 
außerehel ichen B e z i e h u n g e n . W o h i n s o l l er sonst m i t se inen Tr ieben? 
Ä u ß e r u n g e n w i e : « V o n der S e x u a l i t ä t her gesehen ist der M a n n p o l y -
g a m v e r a n l a g t » oder « M a r t i n g e h ö r t eben z u d e n M ä n n e r n , die n i c h t 
t reu sein k ö n n e n » , «Ihre M ä n n e r g e h ö r e n z u d e n e n , d ie stets z w e i (oder 
mehr) F r a u e n auf e i n m a l b r a u c h e n » sugger ieren, d a ß es s i c h h i e r b e i u m 
einen n i c h t z u ä n d e r n d e n S a c h v e r h a l t h a n d e l t , der d e n M ä n n e r n n i c h t 
anzu las ten , s o n d e r n z u t o l e r i e r e n ist . K i n s e y hatte v o r fast 4 0 J a h r e n 
die U r s p r ü n g e des außerehe l ichen K o i t u s au f V e r h a l t e n s w e i s e n der 
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Säuget ie re z u r ü c k g e f ü h r t : «V ie le A r t e n e r m ü d e n p s y c h i s c h , w e n n Be-
z i e h u n g e n m i t e i n e m e i n z e l n e n P a r t n e r ü b e r längere Z e i t aufrecht-
e r h a l t e n w e r d e n . D a s E r s c h e i n e n eines n e u e n Partners w i r d d a n n das 
sexuel le Interesse w i e d e r auf leben lassen. [...] D i e psychische E r -
s c h ö p f u n g m u ß einer der w i c h t i g s t e n G r ü n d e für die S c h w i e r i g k e i t 
se in , verheiratete M ä n n e r s treng m o n o g a m z u hal ten» (Kinsey 1963 , 
S. 3 15 ; O r i g i n a l a u s g a b e 1948) . D iese b i o l o g i s c h e D e u t u n g , die s ich 
a u f d ie f r a g w ü r d i g e A n a l o g i e v o n t i e r i s c h e m u n d m e n s c h l i c h e m V e r -
h a l t e n stützt , h a t s i ch i n d e n I l lus t r ier ten bis heute gehal ten. A u c h 
1992. lesen w i r i n « P e t r a » : « M ä n n e r s i n d genetisch d a r a u f p r o g r a m -
m i e r t , J ä g e r u n d Sexsucher z u s e i n » , u n d er fahren d a z u eine s o z i o b i o -
log i sche B e g r ü n d u n g : A l l e G a t t u n g s w e s e n s i n d a n einer er fo lgre ichen 
F o r t p f l a n z u n g interessiert . D e r M a n n b r a u c h e viele P a r t n e r i n n e n zur 
W e i t e r g a b e seines E r b g u t s , die F r a u suche s i ch e inen s ta rken Partner , 
d a m i t gute G e n e wei tergegeben w e r d e n , u n d sei d a r a n interessiert , 
i h r e n P a r t n e r m ö g l i c h s t lange ( S o z i o b i o l o g e n rechnen hier m i t e inem 
Z e i t r a u m v o n v ie r Jahren) be i s i ch z u h a l t e n , d a m i t er sie bei der A u f -
z u c h t u n d Pflege des N a c h w u c h s e s unterstützt . 
Es ist z u m i n d e s t z u f ragen, o b die d e n M ä n n e r n unterstel l te Sex-
Besessenheit n i c h t a u c h z u e i n e m T e i l e in erlerntes ku l ture l l e s M u s t e r 
w i d e r s p i e g e l t , das M ä n n e r n i n unserer heut igen Gesel lschaft als A u s -
d r u c k s m i t t e l für i h r e G e f ü h l e v o n Z ä r t l i c h k e i t , W ä r m e u n d G e b o r g e n -
hei t n u r die S e x u a l i t ä t berei tste l l t . E r s t der Softie als eine V a r i a n t e des 
« n e u e n M a n n e s » hat d e n « K u s c h e l s e x » entdeckt (bzw. m u ß s ich m i t 
i h m zuf r iedengeben) . Z u d e m eignet s i ch i n unserer leistungs- u n d wett-
b e w e r b s o r i e n t i e r t e n Gese l l schaf t die S e x u a l i t ä t d a z u , als weiteres 
M a c h t m i t t e l i m K o n k u r r e n z k a m p f der M ä n n e r eingesetzt z u w e r d e n , 
i n d e m die A n z a h l der « e r o b e r t e n » F r a u e n der Se lbstbestät igung dient 
(vgl . d ie Ergebnisse des P r o j e k t s « A r b e i t s p l a t z u n d S e x u a l i t ä t » 1986/ 
87) . Z w a r w i r d 1 9 9 2 a u c h d e n F r a u e n die p u r e Sexgier zugeschr ieben , 
d o c h d a r f d a b e i n i c h t ü b e r s e h e n w e r d e n , d a ß dies eher der D u r c h s e t -
z u n g m ä n n l i c h e r S e x u a l n o r m e n d ient : «Soft ies h a b e n schlechte K a r -
t e n . I m Bett ist m ä n n l i c h e H ä r t e gefragt. Jede zweite F r a u genießt es, 
v o n i h r e m L o v e r r i c h t i g g e n o m m e n z u w e r d e n » , stellt « N e u e R e v u e » 
als E r g e b n i s einer r e p r ä s e n t a t i v e n U m f r a g e z u m T h e m a L i e b e 9 2 fest. 
2. D i e sexuel le U n t r e u e der M ä n n e r w i r d als n o r m a l u n d al l tägl ich de-
f in ier t . D i e s e A r t der öf fent l ichen M e i n u n g b e k o m m t a u c h M o n i q u e i n 
S i m o n e de B e a u v o i r s R o m a n « E i n e gebrochene F r a u » (1982) z u spü-
r e n , d ie n a c h 22 E h e j a h r e n feststellen m u ß , d a ß i h r M a n n sie seit acht 
J a h r e n ge legent l i ch u n d seit z w e i J a h r e n dauerhaf t m i t einer G e l i e b t e n 
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betrügt . D e r A r b e i t s k o l l e g e u n d F r e u n d des E h e m a n n e s b e s c h w i c h t i g t : 
« M ä n n e r b r a u c h e n n u n e i n m a l A b w e c h s l u n g , w ä h r e n d be i F r a u e n d ie-
ses Bedür fn i s n i c h t so s tark ist . V i e r z e h n J a h r e Treue — das w i l l s c h o n 
etwas heißen. Es ist d u r c h a u s n o r m a l z u l ü g e n , d e n n m a n w i l l d e m 
anderen ja n i c h t w e h tun» (S. 145 f). A u c h n a c h M e i n u n g der F r e u n d i n 
«ist es natür l ich u n d e n t s c h u l d b a r , d a ß er e i n A b e n t e u e r gesucht hat . 
[...] Isabelle hat ja recht : Es ist d u r c h a u s n o r m a l , d a ß e i n M a n n n a c h 
22 E h e j a h r e n e in A b e n t e u e r sucht . A n o r m a l — besser gesagt, i n f a n t i l — 
w ä r e es, w e n n i c h das l e u g n e n w o l l t e » (S. 9 9 ) . E b e n s o w i r d sie v o n der 
eigenen T o c h t e r getröstet : « A b e r M a m a , n a c h 15 E h e j a h r e n ist es 
d u r c h a u s n o r m a l , d a ß die L i e b e a u f h ö r t . V e r w u n d e r l i c h w ä r e es, w e n n 
sie n i c h t au fhör te .» M o n i q u e w e h r t s i c h vergebens gegen diese A r t v o n 
T r ö s t u n g e n : « H ö r z u , m e i n K i n d , m i t a l l g e m e i n e n R e d e n s a r t e n ist m i r 
n i c h t gehol fen , d e n n die b e k o m m e i c h a u c h v o n den a n d e r e n z u h ö r e n . 
D a s ist n o r m a l , das ist natür l i ch — d a m i t k a n n i c h n ichts an fangen . I ch 
habe d o c h s i c h e r l i c h Feh le r g e m a c h t . W e l c h e ? » — U n d die T o c h t e r ant-
w o r t e t : « D u hast den Feh le r g e m a c h t , a n die ewige L i e b e z u g l a u b e n . 
M i r k a n n das n i c h t pass ieren . [...] W e r au f die ehel iche L i e b e setzt, der 
läuft Ge fahr , als V i e r z i g j ä h r i g e m i t leeren H ä n d e n d a z u s t e h e n » (S. 9 8 ) . 
D i e T o c h t e r bezieht B e a u v o i r s P o s i t i o n , d ie a u f jeden F a l l für eine ö k o -
n o m i s c h e U n a b h ä n g i g k e i t u n d p e r s ö n l i c h e A u t o n o m i e der F r a u d u r c h 
eine befr iedigende Berufs tä t igke i t p läd ie r t . 
3. D a der M a n n L i e b e u n d Sex t r e n n e n k a n n , sol l te u n d k a n n die E h e -
f rau i h m seine A b e n t e u e r n a c h s e h e n . A l s we i tere E n t l a s t u n g für d e n 
u n t r e u e n E h e m a n n d ient d ie B e h a u p t u n g , die B e z i e h u n g z u r G e l i e b t e n 
beruhe n u r auf Sex, A b e n t e u e r l u s t u n d d e m R e i z des N e u e n , m i t dessen 
N a c h l a s s e n b a l d z u r e c h n e n sei . In S i m o n e de B e a u v o i r s R o m a n « E i n e 
gebrochene F r a u » ( 1982) tröstet d ie F r e u n d i n Isabelle d ie betrogene 
M o n i q u e : « E r w e r d e b a l d w i e d e r z u r V e r n u n f t k o m m e n , d e n n das , w a s 
derart ige Af fä ren die W ü r z e geben, sei der R e i z des N e u e n , d ie Z e i t 
arbeite gegen N o e l l i e , d ie A n z i e h u n g s k r a f t , d ie sie auf M a u r i c e a u s ü b t , 
w e r d e zusehends n a c h l a s s e n » (S. 9 9 ) . D i e s e r M y t h o s , der M a n n k ö n n e 
Sex u n d L i e b e t r e n n e n , n i c h t aber die F r a u , bedeutet a u c h eine Fesse-
l u n g für die F r a u , der Se i tensprünge n i c h t so le icht nachgesehen w e r -
d e n , w e i l bei i h r ja i m m e r « d a s H e r z d a b e i » sei . B e j i n ( 1986) h a t her-
ausgearbeitet , d a ß m i t dieser K o n z e p t i o n eine dua le M o r a l geschaffen 
w i r d , die au f d e n D u a l i s m u s v o n K ö r p e r u n d G e i s t z u r ü c k g e h t u n d i n 
ihrer F u n k t i o n der a l ten « d o p p e l t e n M o r a l » n i c h t u n ä h n l i c h ist . 
« D e m n a c h g ä b e es a u f der e inen Seite eine r e i n <körperliche> S e x u a l i t ä t , 
für die ausschl ießl ich die B e f r i e d i g u n g eines p h y s i s c h e n Bedür fn i s ses 
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zäh l t , o h n e d a ß d a b e i der W u n s c h b e s t ü n d e , die B e z i e h u n g z u d e m 
G e l e g e n h e i t s p a r t n e r for tzu führen , u n d auf der anderen Seite eine 
L i e b e , i n der K ö r p e r l i c h e s u n d Geis t iges u n l ö s b a r m i t e i n a n d e r v e r b u n -
d e n s i n d . V o n d e n F r a u e n g l a u b t m a n ( d o c h das k a n n s ich ä n d e r n ) , 
i h n e n falle es w e i t schwerer , diese T r e n n u n g v o n K ö r p e r u n d Ge i s t v o r -
z u n e h m e n . D i e v o l l s t ä n d i g e L i e b e g i l t n u n als die <echte>, m i t der Fo lge , 
d a ß die U n t r e u e der F r a u d e n Z u s a m m e n h a l t sehr v ie l u n m i t t e l b a r e r 
b e d r o h t als die des M a n n e s . So führt diese A r g u m e n t a t i o n z u einer 
n e u e n Z w e i t e i l u n g , w e n n n i c h t d i r e k t der Rechte u n d P f l i c h t e n beider 
Gesch lechter , so d o c h z u m i n d e s t i h r e r j ewei l igen Verha l tenswe i sen -
i m Z e i c h e n der «körper l ichem S e x u a l i t ä t ze i t igten <Affären> also n u r 
ger ing füg ige K o n s e q u e n z e n , w ä h r e n d unter d e m A n s p r u c h der L i e b e , 
jenes G e m i s c h s aus S e x u a l i t ä t u n d G e f ü h l , V e r f e h l u n g e n sehr v ie l 
s c h w e r e r w ö g e n » (Bej in 1 9 8 6 , S. zoz). 
F ü r die G e l i e b t e bedeutet diese S ichtwe i se , d a ß sie n u r als Sexgespie l in 
des M a n n e s gesehen w i r d u n d , w e i l sie s i ch für so etwas herg ibt , k e i n e n 
A n s p r u c h auf A c h t u n g v e r d i e n t , w i e es d ras t i s ch i n einer Leserzuschr i f t 
z u r «S te rn»-Ser ie ( v o n e i n e m M a n n ) f o r m u l i e r t w i r d : « D i e Ge l i ebte hat 
k e i n R e c h t a u f L i e b e , d a sie eine Pros t i tu ie r te ist , d ie anstelle v o n B a r g e l d 
G e s c h e n k e e n t g e g e n n i m m t . D i e M ä n n e r l a c h e n , d e n n sie steigen auf 
alles rauf , v i e l f a c h l ieber au f eine H u r e als auf die eigene F r a u . » 
N e b e n der S e x u a l i t ä t w i r d als M o t i v a t i o n für die B e z i e h u n g z w i -
schen d e m verhe i ra te ten M a n n u n d der G e l i e b t e n die wechselseit ige 
B e w u n d e r u n g u n d das S c h m e i c h e l n i h r e r E igenl iebe angesehen. A n -
dere A s p e k t e , die i n dieser B e z i e h u n g eine R o l l e spie len k ö n n t e n , gera-
ten gar n i c h t i n d e n B l i c k , w i e F r e u n d s c h a f t , G e m e i n s a m k e i t e n der 
H o b b i e s , Interessen u n d W e l t b e z ü g e , Ü b e r e i n s t i m m u n g i n A r b e i t s z u -
s a m m e n h ä n g e n , gegenseitiges V e r s t ä n d n i s , See lenverwandtschaf t oder 
H a r m o n i e der C h a r a k t e r e (denn die b e i d e n w e r d e n ja als c h a r a k t e r l o s 
dargeste l l t ) . D iese F i x i e r u n g a u f das Sexuel le b e w i r k t w i e d e r u m eine 
E i n s c h r ä n k u n g der H a n d l u n g s m ö g l i c h k e i t e n v o n F r a u e n , d a einer 
F r a u — z u m a l , w e n n sie als a t t r a k t i v g i l t — eine intensive u n d ausschl ieß-
l i c h f reundschaf t l i che B e z i e h u n g z u e i n e m M a n n n i c h t zugetraut w i r d . 
D i e h ie r aufgezeigten Ent las tungss t ra teg ien begünst igen das m ä n n -
l i che V e r h a l t e n u n d engen die H a n d l u n g s s p i e l r ä u m e u n d M ö g l i c h k e i -
ten der F r a u e n e i n : W ä h r e n d das m ä n n l i c h e U n t r e u e v e r h a l t e n als u n -
v e r m e i d l i c h , a l l täg l ich u n d e n t s c h u l d b a r dargestel l t w i r d , h a b e n die 
E h e f r a u e n die A n p a s s u n g s - u n d die G e l i e b t e n die R ü c k z u g s l e i s t u n g e n 
z u e r b r i n g e n . D i e E h e f r a u w i r d d a z u angeha l ten , einerseits sein V e r h a l -
ten z u t o l e r i e r e n u n d andererseits ihre Anstrengungsbere i t schaf t i h m 
g e g e n ü b e r i n erot i scher u n d h a u s f r a u l i c h e r H i n s i c h t z u v e r d o p p e l n . 
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D a s k a n n l e t z t l i c h d a z u führen , d a ß i h r e A b h ä n g i g k e i t v o n i h m ausge-
n u t z t w i r d u n d sie s ich die C h a n c e für eine eigene, v o m E h e m a n n u n a b -
h ä n g i g e E n t w i c k l u n g verbaut . D i e Ü b e r n a h m e der bereitgestel l ten Ste-
reotype (dienstbare E h e f r a u , ge fügige Gel iebte) d u r c h die F r a u e n selbst 
t rägt z u ihrer Fesse lung u n d M a c h t l o s i g k e i t be i u n d k a n n es d e m M a n n 
e r m ö g l i c h e n , n a c h d e m P r i n z i p v o n «Tei le u n d herrsche» gesch ickt die 
eine gegen die andere auszusp ie len . D a die öf fentl iche S c h u l d z u w e i -
sung häuf ig den F r a u e n a u f g e b ü r d e t w i r d (die E h e f r a u ist für i h n u n a t -
t r a k t i v g e w o r d e n , die G e l i e b t e g ib t s i ch für « s o etwas h e r » ) , besteht die 
Gefahr , d a ß F r a u e n z u h i l f l o s e n O p f e r n der i h n e n e ingef lößten S c h u l d -
gefühle w e r d e n , w a s v o m M a n n w i e d e r u m ausgebeutet w e r d e n k a n n . 
Z u r V e r d e u t l i c h u n g dieser P u n k t e s o l l e n wei tere Z i t a t e aus R o m a n e n 
ze i tgenöss ischer A u t o r i n n e n , w e l c h e die ehel iche U n t r e u e des M a n n e s 
themat i s i e ren , herangezogen w e r d e n . D iese A u t o r i n n e n h a b e n e infühl-
s a m die S c h w i e r i g k e i t e n v o n F r a u e n dargestel l t u n d die V i e l s c h i c h t i g -
ke i t unserer P r o b l e m a t i k aufgezeigt . In e in igen R o m a n e n w e r d e n die 
öf fentl ichen K l i schees u n d Stereotype , die a u c h i n Z e i t s c h r i f t e n u n d 
I l lust r ier ten vermi t te l t w e r d e n , d i r e k t aufgegri f fen u n d i h r e d e n F r a u e n 
z u m N a c h t e i l gere ichenden A u s w i r k u n g e n beschr ieben . 
«Die Macht der Männer ist die Geduld der Frauen» 
Anges i cht s der N o r m a l i t ä t u n d N a t ü r l i c h k e i t des u n t r e u e n V e r h a l t e n s 
des E h e m a n n e s w i r d der E h e f r a u oft z u G e d u l d u n d F r e u n d l i c h k e i t 
geraten. B e a u v o i r s H e l d i n M o n i q u e s inn ie r t : «Sei v e r s t ä n d n i s v o l l , sei 
heiter. U n d v o r a l l e m f reunschaf t l i ch —, e m p f a h l sie m i r . A u f diese 
Weise hat sie [die F r e u n d i n Isabelle] d a m a l s C h a r l e s z u r ü c k g e w o n -
n e n . . . I m «Briefkasten des Herzens> gewisser F r a u e n z e i t s c h r i f t e n l iest 
m a n die g le ichen R a t s c h l ä g e , die Isabelle m i r gegeben hat : <Wenn Sie 
Ihren M a n n z u r ü c k e r o b e r n w o l l e n , seien Sie heiter, k l e i d e n Sie s i ch 
m o d i s c h , a r rang ie ren Sie e inen net ten A b e n d z u zweit>» ( B e a u v o i r 
1982 , S. 99) . W e n n s ich die E h e f r a u diese E i n s t e l l u n g z u eigen m a c h t , 
bedeutet es eine d o p p e l t e Fesse lung für sie: einerseits m u ß sie das V e r -
ha l ten des M a n n e s t o l e r i e r e n , u n d andererseits w i r d sie n o c h s t ä r k e r als 
b isher auf die t r a d i t i o n e l l e R o l l e der G a t t i n festgelegt. Sie w i r d a lso i n 
ihrer A b h ä n g i g k e i t v o m E h e m a n n bekrä f t ig t . D i e e m a n z i p i e r t e u n d zy-
nische T o c h t e r hat d e n n a u c h e inen a n d e r e n R a t s c h l a g für i h r e M u t t e r 
para t : « L a c h d i r e inen netten M a n n a n oder s u c h d i r e inen J o b » (Beau-
v o i r 1982 , S. 182). 
D i e G e d u l d der E h e f r a u w i r d a u c h n o c h aus e i n e m a n d e r e n t a k t i -
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sehen G r u n d gefordert , der n i c h t eben schmeiche lhaf t für die E h e m ä n -
ner ist , d e n n er setzt au f ihre B e q u e m l i c h k e i t u n d K o n f l i k t s c h e u : «Isa-
bel le rä t m i r , d ie ganze G e s c h i c h t e z u vergessen. Ich sei i m V o r t e i l , be-
h a u p t e t sie: <Die M ä n n e r w ä h l e n i m m e r den bequemsten W e g , das ist 
n u n e i n m a l le ichter u n d bequemer , be i der E h e f r a u z u b l e i b e n , als das 
R i s i k o eines n e u e n L e b e n s einzugehen>» (Beauvo i r 1 9 8 2 , S. 139). 
D i e v o n d e n E h e f r a u e n geforderte G e d u l d verbaut aber l e t z t l i c h ihre 
C h a n c e n für eine eigene E n t w i c k l u n g . D a s e rkennt a u c h M o n i q u e : 
« W a r u m h a t er erst jetzt m i t m i r gesprochen? W a r u m n i c h t s c h o n frü-
her? Ich hät te d a n n ebenfal ls A f f ä r e n h a b e n k ö n n e n . U n d i c h hätte 
gearbeitet ; v o r acht J a h r e n w ä r e i c h n o c h m u t i g genug gewesen, m i r 
i rgende ine T ä t i g k e i t z u s u c h e n , so d a ß i c h jetzt n i c h t diese Leere u m 
m i c h hät te . D a r ü b e r w a r M a r i e L a m b e r t besonders e m p ö r t : daß m i r 
M a u r i c e d u r c h se in S c h w e i g e n die M ö g l i c h k e i t g e n o m m e n hat , ge-
w a p p n e t e iner T r e n n u n g ins A u g e z u sehen. In d e m M o m e n t , d a er s ich 
seiner G e f ü h l e n i c h t m e h r s icher w a r , hätte er m i c h d r ä n g e n m ü s s e n , 
m i r eine u n a b h ä n g i g e E x i s t e n z z u schaffen. M a r i e L a m b e r t vermutet 
( ich ü b r i g e n s a u c h ) , d a ß M a u r i c e geschwiegen hat , u m seinen T ö c h t e r n 
e in h a r m o n i s c h e s F a m i l i e n l e b e n z u s i c h e r n . [...] Ist das n i c h t ungeheu-
e r l i c h : U m m i c h z u ver lassen , hat er gewartet , bis i c h m e i n e T ö c h t e r 
n i c h t m e h r be i m i r hat te» ( B e a u v o i r 1 9 8 2 , S. 145). 
A u c h i n E v a Z e l l e r s R o m a n « D i e H a u p t f r a u » (1985) m u ß N e l e 
schl ießl ich e insehen, d a ß G e d u l d , L a n g m u t u n d G r o ß m ü t i g k e i t , die sie 
s i c h angesichts der A f f ä r e ihres M a n n e s ab forder t , als s t i l l schweigende 
K o m p l i z e n s c h a f t gegen sie v e r w e n d e t w i r d : « J e m e h r Vers tändnis N e l e 
für d ie L i e b e der b e i d e n au fbrachte , desto häus l i cher r ichtete H e r b e r t 
s i c h be i D e n i s e e in» ( S . 7 9 ) . « H e r b e r t baute auf ihre G e d u l d . W a s er 
d a r a u f baute , w a r sein L u s t p a v i l l o n » (S. 75) . 
Die Selbstfesselung der Frauen 
D i e Ü b e r n a h m e der v o r h a n d e n e n Stereotype d u r c h die F r a u e n k a n n z u 
d e r e n Selbst fesselung be i t ragen . D a z u e i n längeres Z i t a t aus A n j a M e u -
lenbel ts « D i e S c h a m ist v o r b e i » ( 1978) : D i e I ch-Erzäh ler in , F e m i n i s t i n , 
sucht a u f e i n e m K o n g r e ß die A r b e i t s g r u p p e «Tei le u n d herrsche» über 
D r e i e c k s b e z i e h u n g e n auf, d ie v o n E h e f r a u e n u n d G e l i e b t e n besucht 
w i r d . 
« D e r T r a d i t i o n g e m ä ß s i n d w i r R i v a l i n n e n , aber w e n n w i r h ier so 
s i t z e n , fühlen w i r das n i c h t . W i e k o m i s c h das d o c h ist, sagen w i r , daß es 
so oft v o r k o m m t , e in M a n n i n der M i t t e , eine F r a u a n jeder Seite. U n d 
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die be iden F r a u e n u n g l ü c k l i c h . W i e k o m m t das? W a r u m s c h l u c k e n 
w i r das? W i r s i n d n u n m a l gefügiger , sagt j e m a n d . W i r n e h m e n das 
h i n , w a s die M ä n n e r k e i n e W o c h e a u s h a l t e n w ü r d e n . D i e s tereotypen 
U r t e i l e , d ie w i r v o n e i n a n d e r h a b e n . D u hast es l e i cht , sagt die E h e f r a u 
z u r F r e u n d i n . D u hast seine s c h ö n e n r o m a n t i s c h e n S t u n d e n , d i n i e r e n 
be i K e r z e n l i c h t , w ä h r e n d i c h z u H a u s e auf die K i n d e r aufpasse. J a , 
aber d u hast i h n a m W o c h e n e n d e , sagt die F r e u n d i n , d u hast w e n i g -
stens Z e i t , u m d i c h e in fach m i t i h m z u u n t e r h a l t e n , d u tei lst m i t i h m 
eine Vergangenhe i t , die K i n d e r u n d das F r ü h s t ü c k . P r i m a A u f t e i l u n g , 
sagen die E h e f r a u e n , das F r ü h s t ü c k u n d den A b w a s c h , die K i n d e r u n d 
seine s c h m u t z i g e n S o c k e n u n d seine schlechte L a u n e . W i r lassen uns 
s tändig ausspie len , stel len w i r fest. D a s hat n ichts z u t u n m i t a l l der 
schönen Progress iv i tä t , v o n s ich gegenseit ig F re ihe i t lassen. D e n n w i r 
s i n d n i c h t frei . W e n n i c h sauer w e r d e , w e i l er vergessen hat , d a ß seine 
E l t e r n z u B e s u c h k o m m e n , d a n n läuft er b r u m m e n d z u ihr , w o er s i ch 
s t re iche ln lassen k a n n u n d s i ch b e k l a g e n , d a ß seine F r a u i n letzter Z e i t 
so nörge l ig ist. U n d die F r e u n d i n sagt, w e n n i c h sauer w e r d e , w e i l er 
v e r s p r o c h e n hat , d e n g a n z e n A b e n d z u b l e i b e n , u n d er n a c h e iner 
Stunde w i e d e r a b h a u t , w e i l seine E l t e r n z u B e s u c h k o m m e n , d a n n 
läuft er z u r ü c k z u seiner F r a u , d e n n i c h habe k e i n R e c h t , w a s z u sa-
gen. Ich w u ß t e d o c h , d a ß er verheiratet w a r , als w i r b e g a n n e n . W i r 
w e r d e n gegeneinander ausgespielt , m i t e i n a n d e r i m G l e i c h g e w i c h t ge-
h a l t e n . W i r w e r d e n so s tereotyp, w i e es uns zugeschr ieben w i r d . D i e 
F r e u n d i n n n e n die du f ten , a n z i e h e n d e n , u n p r o b l e m a t i s c h e n M ä d c h e n . 
D i e E h e f r a u e n die fürsorg l i che , v e r s t ä n d n i s v o l l e B r u s t , au f der das 
m ü d e H a u p t a u s r u h e n k a n n . U n d k e i n e v o n b e i d e n d a r f F o r d e r u n g e n 
stellen» (S. 203 f). 
A n anderer Stelle e r k e n n t die I ch-Erzäh le r in aber a u c h i h r e n eige-
nen B e i t r a g d a z u : « D a ß i c h d o c h z u v i e l e rwar te t habe , d o c h d e n g a n -
zen S i n n meiner E x i s t e n z auf e inen a n d e r e n M e n s c h e n p r o j i z i e r t 
h a b e . . . Ich sehe, w i e i c h i h n bet rogen habe , i n d e m i c h m i c h a n S i t u a -
t i o n e n a n g e p a ß t , die f röhl iche freie F r a u gespielt habe , die das alles 
gut ausha l ten k o n n t e . U n d m i c h selbst be t rogen h a b e » (S. 142) . 
Frauen als Expertinnen in Schuldgefühlen 
D i e A r t der B e h a n d l u n g des T h e m a s b ü r d e t d ie Schuldge füh le der F r a u 
auf, w a s w i e d e r u m z u i h r e r U n t e r d r ü c k u n g be i t rägt . A n j a M e u l e n b e l t 
(1978) hat a u c h diesen M e c h a n i s m u s beschr ieben : 
« U n d d o c h m ö c h t e i c h n i c h t i n der H a u t der M ä n n e r s tecken , sagte 
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eine andere , u n d d e m s t i m m e n w i r a l le z u . W e n n d u e i n m a l w e i ß t , w a s 
es heißt , u n t e r d r ü c k t z u w e r d e n , m a c h t es k e i n e n S p a ß mehr , es j e m a n d 
a n d e r e m a n z u t u n . I ch w ü r d e m i c h s c h u l d i g fühlen. Schuldge fühl . W i r 
s c h n e l l e n p lötz l i ch h o c h , setzen uns r i c h t i g h i n . Schuldge fühl , w i r w i s -
sen alles d a r ü b e r . E x p e r t e n i n Schuldge füh l . Schuldge fühl , w e n n w i r 
d ie H a u s f r a u s i n d u n d d e n k e n , d a ß es unsere S c h u l d ist , w e n n w i r i h n 
n i c h t m e h r fesseln k ö n n e n . S c h u l d g e f ü h l , w e n n w i r die F r e u n d i n s i n d 
u n d m i t s c h u l d i g a n d e m E l e n d seiner F r a u . Schuldgefühl w e g e n seiner 
K i n d e r . 
D a s ist es, sagen w i r , d a r u m passen w i r uns so ausgezeichnet a n , 
d a r u m s i n d w i r so f l e x i b e l , n e h m e n das E l e n d der W e l t auf unsere 
S c h u l t e r n . W i r vers tehen jeden, w i r s terben v o r Vers tändnis für unsere 
M i t m e n s c h e n . W i r v e r l e u g n e n uns selber. U n d w e n n w i r das e i n m a l 
n i c h t t u n , w e r d e n w i r gegen andere F r a u e n ausgespielt . U n d d a n n füh-
l e n w i r uns s c h u l d i g » (S. 2.22). 
Die Botschaft zeitgenössischer Schriftstellerinnen 
V i e l e der R o m a n a u t o r i n n e n ze igen d e n A n t e i l auf, den F r a u e n selbst a n 
der A u f r e c h t e r h a l t u n g der sie u n t e r d r ü c k e n d e n S t r u k t u r e n z u verant-
w o r t e n h a b e n , i n d e m sie s i c h n i c h t g e n ü g e n d z u r W e h r setzen gegen 
D e n k - u n d V e r h a l t e n s w e i s e n , au f d ie F r a u e n i n ihrer f rühkindl ichen 
S o z i a l i s a t i o n g e p r ä g t u n d d u r c h soz ia le u n d k u l t u r e l l e N o r m e n festge-
legt w e r d e n . D a b e i h a n d e l t es s ich v o r a l l e m u m den « A r c h e - N o a h -
F a k t o r » ( R u s s i a n o f f 1987) - die V o r s t e l l u n g , unsere W e l t sei aus-
schl ießl ich v o n P a a r e n b e v ö l k e r t u n d n u r d u r c h eine Partnerschaft (als 
«bessere» Häl f te) k ö n n e eine F r a u s i ch l i ebenswert , se lbs tbewußt , 
w e r t v o l l u n d selbsts icher fühlen — s o w i e d e n « C i n d e r e l l a - K o m p l e x » 
( D o w l i n g 1982) , d e n t i e f v e r w u r z e l t e n W u n s c h , s ich a n die S c h u l t e r n 
eines s t a r k e n u n d ü b e r l e g e n e n M a n n e s z u l e h n e n u n d v o n i h m versorgt 
u n d unterstützt z u w e r d e n . D i e Botscha f t ze i tgenöss ischer R o m a n e v o n 
F r a u e n für F r a u e n lautet : S i c h u n a b h ä n g i g m a c h e n v o m M a n n , eine 
a u t o n o m e Ident i tä t e n t w i c k e l n d u r c h eine befr iedigende Berufs-
tä t igke i t , B e s i n n u n g a u f d ie eigene S t ä r k e , In - s i ch-se lbs t -Ruhen , aber 
a u c h B e z i e h u n g e n a u f b a u e n z u a n d e r e n F r a u e n u n d K i n d e r n . D i e 
W e i b l i c h k e i t s i d e o l o g i e der Z e i t s c h r i f t e n u n d I l lustr ier ten verpf l ichtet 
d ie F r a u n a c h w i e v o r au f d e n M a n n als D r e h - u n d A n g e l p u n k t ihres 
L e b e n s . U n d f indet f rau n i c h t d e n e i n e n , d a die guten so rar s i n d , d a n n 
g e n ü g t a u c h e in h a l b e r : so lautet das u n m o r a l i s c h e F a z i t , das s ich aus 
d e n L e s e r z u s c h r i f t e n z u r «S tern»-Ser ie « D i e Ge l iebte» z iehen läßt : 
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« D i e Z a h l der w i r k l i c h a t t r a k t i v e n M ä n n e r ist äußerst k l e i n . L i e b e r 
5 0 % v o n e i n e m interessanten als 1 0 0 % v o n e i n e m l a n g w e i l i g e n 
M a n n . » 
Fazit 
In den M e d i e n w i r d das T h e m a G e l i e b t e v o y e u r i s t i s c h r e d u z i e r t a u f 
Sex, Le idenschaf t , m i t u n t e r a u c h T r a g i k . D a h i n t e r aber v e r b e r g e n s i c h : 
L e i d e n a n K o n v e n t i o n e n , A n g s t u n d K o n f l i k t e , re l ig iöse S k r u p e l , v i e l -
le icht a u c h e in A u f b e g e h r e n gegen gesel lschaft l iche I n s t i t u t i o n e n u n d 
N o r m e n . U n s e r T h e m a ist aber v e r k ü r z t dargeste l l t , w e n n m a n es — w i e 
die M e d i e n suggerieren — als i n d i v i d u e l l e s D r a m a v o n d r e i c h a r a k t e r -
s c h w a c h e n P e r s o n e n au f e iner leeren, geschichts losen B ü h n e ans iede l t 
u n d die gese l l schaft l ichen u n d s o z i a l e n H i n t e r g r ü n d e m i t i h r e n ge-
schlechtsspezi f i schen S o z i a l i s a t i o n s b e d i n g u n g e n u n d R o l l e n a n f o r d e -
r u n g e n vernach läs s ig t . 
Be t rachten w i r I l lustr ierte u n d Z e i t s c h r i f t e n als E c h o des Ze i tge i s t s , 
so ist festzustel len, d a ß D r e i e c k s v e r h ä l t n i s s e n u n d G e l i e b t e n - aus r e i n 
p r a g m a t i s c h e n u n d p s y c h o l o g i s c h e n G r ü n d e n — ke ine C h a n c e n einge-
r ä u m t w e r d e n , d a die R e a l i s i e r b a r k e i t dieser B e z i e h u n g e n als z u g e r i n g 
u n d die p s y c h i s c h e n K o s t e n für die Bete i l ig ten als z u h o c h angesehen 
w e r d e n . M o r a l i s c h e E r w ä g u n g e n sp ie len , z u m i n d e s t v o r d e r g r ü n d i g , 
ke ine R o l l e . D i e m o r a l i s c h e n P r o b l e m e des Z u s a m m e n l e b e n s i n u n d 
m i t der Ehegemeinschaf t sche inen s ich au f r e i n p s y c h o l o g i s c h e F r a g e n 
reduz ier t z u h a b e n . M a n k ö n n t e z u n ä c h s t den E i n d r u c k g e w i n n e n , als 
sei es besonders f o r t s c h r i t t l i c h , w e n n i n den R a t g e b e r s p a l t e n der G e -
l iebten geraten w i r d : « B e r ü c k s i c h t i g e deine seelische B e l a s t b a r k e i t u n d 
denke a n deine S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g » , anstatt « D u sol lst n i c h t i n eine 
E h e e i n b r e c h e n » . A b e r be t rachten w i r die R a t s c h l ä g e a n die Bete i l i g ten 
genauer: D e r A p p e l l z u m V e r z i c h t a n die G e l i e b t e u n d der A u f r u f a n die 
E h e f r a u , den M a n n z u einer k l a r e n E n t s c h e i d u n g z u d r ä n g e n , b e d e u -
ten , d a ß die I n s t i t u t i o n E h e u n d der d a m i t v e r b u n d e n e m o r a l i s c h e A n -
s p r u c h , sie a u f r e c h t z u e r h a l t e n , z w a r n i c h t a u s d r ü c k l i c h , aber d o c h i m -
p l i z i t bekrä f t ig t w e r d e n . D i e s ist 1991/92. n u r sche inbar anders . Z w a r 
ist S c h e i d u n g z u m T h e m a g e w o r d e n , d o c h lautet die Botscha f t : D i e 
erste E h e w i r d häuf ig geschieden, aber die zwe i te ist g lück l i cher u n d 
h a l t b a r ( « Q u i c k » ) . U n d « N e u e R e v u e » k o m m t bei der B i l a n z i e r u n g 
«Trausche in oder w i l d e E h e — w a s m a c h t g l ü c k l i c h e r ? » z u d e m E r g e b -
nis , d a ß die E h e die G e w i n n e r i n n a c h P u n k t e n ist . 
E i n e offene r a t i o n a l e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t den N o r m e n der E h e 
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w i r d d u r c h diese A r t der B e h a n d l u n g des T h e m a s v e r h i n d e r t , ebenso 
w i e eine öf fent l iche D i s k u s s i o n der Frage , o b die heutige F o r m des E h e -
m o d e l l s , die m o n o g a m e u n d unauf lös l i che E h e m i t d e m gegenseitigen 
A n s p r u c h auf l e idenschaf t l i che u n d s tark erotis ierte L i e b e , ü b e r h a u p t 
a u f D a u e r m ö g l i c h ist . 
So t ragen die M e d i e n d a z u b e i , e in gesellschaftl iches P r o b l e m (die 
v i e l l e i c h t u n e r f ü l l b a r e V e r p f l i c h t u n g z u r lebens längl ichen, m o n o g a -
m e n u n d au f wechse lse i t iger erot i scher L i e b e b e r u h e n d e n Ehe) z u 
e i n e m i n d i v i d u e l l e n K o n f l i k t z u m a c h e n . Gemessen a n der M e n s c h -
hei tsgeschichte ist das heut ige E h e i d e a l j ü n g e r e n D a t u m s (vgl . A r i e s 
1986) . E r s t i m 19. J a h r h u n d e r t h a t s ich a l lmähl i ch durchgesetzt , daß 
die f rüher a u ß e r h a l b der E h e angesiedelte E r o t i k E i n g a n g i n die E h e 
ge funden hat . D i e Geistesgeschichte g ib t viele Beispiele dafür , d a ß jahr-
h u n d e r t e l a n g L i e b e u n d E h e für u n v e r e i n b a r gehalten w u r d e n . D i e 
g r o ß e V e r b r e i t u n g v o n G e l i e b t e n - V e r h ä l t n i s s e n heute ist v ie l l e i cht e in 
A u s d r u c k dafür , d a ß viele E h e m ä n n e r u n d E h e f r a u e n die alte Z w e i t e i -
l u n g - auf D a u e r angelegte, eher k a m e r a d s c h a f t l i c h e L i e b e i n der E h e 
u n d le idenscha f t l i che , sehnsuchtsvo l l e , m a ß l o s e L i e b e außerha lb der 
E h e - i n a l ler H e i m l i c h k e i t für s ich wiederhers te l l en . 
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Anke Hüper 
Alltag der Geliebten 
M e i s t e n s ist es eine s o n d e r b a r e M i s c h u n g aus N e i d u n d M i t l e i d , die i n 
der öf fent l ichen M e i n u n g der G e l i e b t e n eines verheirateten M a n n e s 
entgegengebracht w i r d ; N e i d , w e i l d ie G e l i e b t e einer anderen F r a u die 
A l l t a g s d r e c k a r b e i t e n ü b e r l a s s e n k a n n ; M i t l e i d , w e i l i h r S icherhei t u n d 
V e r t r a u t h e i t gerade dieses A l l t a g s fehlen. A l l t a g u n d Ge l i ebte schl ießen 
s i ch aus , heißt es. M e i n e eigenen U n t e r s u c h u n g e n der L iebesgeschich-
ten v o n u n g e f ä h r 150 F r a u e n ze igen , d a ß die S i t u a t i o n der G e l i e b t e n 
w e d e r N e i d n o c h M i t l e i d ve rd ient . Z u bene iden ist ke ine : g le ichgült ig , 
o b die G e l i e b t e a n i h r e r L i e b e s b e z i e h u n g — w i e die meis ten der v o n m i r 
befragten F r a u e n - u n e r h ö r t le idet b z w . gel i t ten hat oder o b sie v o l l e r 
Ü b e r z e u g u n g , oft a u c h g la ubh a f t , ihre A r t v o n B e z i e h u n g gegen alle 
a n d e r e n F o r m e n ver te id ig t , w a s i n m e i n e r S t i c h p r o b e für e in V i e r t e l der 
G e l i e b t e n zutra f . 
U m B e z i e h u n g e n z u a n d e r e n M e n s c h e n a u c h auf D a u e r l e b e n d i g u n d 
l ebenswer t z u gesta l ten, ist Z e i t u n d K r a f t e r f o r d e r l i c h . M i n d e s t e n s so-
v i e l Z e i t u n d K r a f t k a n n m a n o d e r f rau a l l e rd ings a u c h d a r a u f v e r w e n -
d e n , a n e iner V e r b i n d u n g auf J ahre h i n w e g festzuhal ten, o h n e daß s ich 
die ger ingsten A n z e i c h e n v o n L e b e n d i g k e i t o d e r gemeinsamer E n t -
w i c k l u n g e r k e n n e n lassen. D i e s g i l t für z w i s c h e n m e n s c h l i c h e Bezie-
h u n g e n ganz a l l g e m e i n , a l so für die l e g i t i m e n ebenso w i e für die i l l eg i -
t i m e n . F r a u e n sche inen a l l e rd ings eine L i e b e s b e z i e h u n g w e s e n t l i c h 
h ä u f i g e r als M ä n n e r z u m H a u p t i n h a l t u n d H a u p t p r o b l e m ihres Lebens 
z u s t i l i s ie ren . 
F r a u e n l eben i m m e r n o c h i n w e i t a u s h ö h e r e m M a ß e als M ä n n e r i n 
a b h ä n g i g e n äußeren V e r h ä l t n i s s e n , u n d diese äußeren A b h ä n g i g k e i t e n , 
z u m B e i s p i e l mater i e l l e r A r t , setzen s i ch i m P r i v a t e n fort , also a u c h i n 
e m o t i o n a l e n B e z i e h u n g e n . So ist es n i c h t v e r w u n d e r l i c h , d a ß F r a u e n 
h ä u f i g e r ü b e r i h r L e i d e n a n L i e b e s b e z i e h u n g e n sprechen u n d schre iben 
als M ä n n e r , d e n n einesteils l e i d e n sie ta tsächl ich mehr , anderentei ls 
beschäf t igen sie s ich a u c h intens iver d a m i t . D a h e r läßt s ich b e a n t w o r -
t e n , w a s so v ie le F r a u e n b e w o g e n h a b e n m a g , m i r auf Suchanze igen i n 
ve r sch iedenen ü b e r r e g i o n a l e n Z e i t s c h r i f t e n u n d Z e i t u n g e n E n d e 1985 
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u n d A n f a n g 1 9 8 6 z u a n t w o r t e n : L e i d e n s d r u c k u n d Mi t te i lungsbedür f -
nis . Ü b e r diese M o t i v e h i n a u s v e r b i n d e t m i c h m i t d e n mei s ten F r a u e n , 
die geschrieben h a b e n , n e b e n e iner v i e l l e i cht i n m a n c h e n A s p e k t e n 
ähnl ichen G e s c h i c h t e die Sehnsucht n a c h V e r ä n d e r u n g u n d der W i l l e 
z u neuen E i n s i c h t e n , die V e r ä n d e r u n g e n e r m ö g l i c h e n o d e r b e s c h l e u n i -
gen. 
Fragestellung der Untersuchung 
D a i c h n a c h der T r e n n u n g v o n m e i n e m verhe i ra teten F r e u n d m e h r als 
n o c h w ä h r e n d der B e z i e h u n g das Bedür fn i s hatte , d ie E r f a h r u n g e n der 
gemeinsamen Z e i t z u sor t ie ren u n d z u a n a l y s i e r e n , andererseits aber 
m e i n B e k a n n t e n k r e i s i m m e r w e n i g e r berei t w a r , d iese lben G e s c h i c h t e n 
w i e d e r u n d w i e d e r a n z u h ö r e n u n d z u k o m m e n t i e r e n , hatte i c h die Idee, 
über A n n o n c e n F r a u e n m i t ähn l i chen E r f a h r u n g e n z u suchen . I ch hatte 
d a m i t gerechnet, d a ß s i ch v ie l l e i cht die eine oder andere F r a u m e l d e n 
w ü r d e . Statt dessen w u r d e i c h vö l l i g ü b e r r a s c h t u n d ü b e r w ä l t i g t v o n 
einer Br ie f f lut , die te i lweise g l e i ch seitenlange L e b e n s b e r i c h t e enth ie l t . 
Anges ichts der M a t e r i a l f ü l l e u n d der v i e l e n P a r a l l e l e n e n t s t a n d der 
P l a n für eine U n t e r s u c h u n g . 
D i e Frage , die s ich v o n A n f a n g a n a u f d r ä n g t e , w u r d e z u r Le i t f rage : 
W a r u m diese oft jahre lange A n h ä n g l i c h k e i t a n eine q u ä l e n d e , aus-
sichtslose Bez iehung? I m e i n z e l n e n fragte i c h : 1. W e l c h e F a k t o r e n der 
persön l i chen Lebensgeschichte , der w e i b l i c h e n S o z i a l i s a t i o n u n d der 
öffentl ichen E i n s t e l l u n g z u E h e u n d außerehe l i cher B e z i e h u n g m ö g e n 
i h r e n B e i t r a g d a z u leisten? 2. W e l c h e s s i n d die spezi f i schen D e t e r m i -
n a n t e n einer gehe imgehal tenen L i e b e s b e z i e h u n g , u n d w i e w i r k e n sie? 
A l s L e i t f a d e n , a lso als S t r u k t u r i e r u n g s h i l f e für Ü b e r l e g u n g e n u n d 
N i e d e r s c h r i f t , e rh ie l ten al le F r a u e n eine L i s te m i t F r a g e n . D i e F r a g e n 
bezogen s ich auf a l lgemeine D a t e n ( A l t e r der bete i l ig ten P e r s o n e n , Be-
rufe, D a u e r der B e z i e h u n g u n d der E h e des M a n n e s , E n t f e r n u n g der 
W o h n o r t e v o n e i n a n d e r u n d so we i te r ) , d ie E i n s t e l l u n g z u L iebesbez ie -
h u n g e n i m a l l gemeinen ( Idea lb i ld , I n s t i t u t i o n E h e , « g r o ß e L i e b e » , 
Treue , T r e n n u n g v o n L i e b e u n d S e x u a l i t ä t usw.) u n d die p e r s ö n l i c h e 
S i t u a t i o n (Bez iehung z u m Partner , psych i sche S i t u a t i o n , E r w a r t u n g e n 
a n die Z u k u n f t der B e z i e h u n g usw.) . 
M a n c h e F r a u e n h a t t e n g e ä u ß e r t , sie w ü ß t e n gar n i c h t , w o sie a n f a n -
gen so l l ten . F ü r sie d ienten die F r a g e n als ro ter F a d e n . A n d e r e beachte-
ten die L i s te n i c h t sehr deta i l l i e r t , s o n d e r n setzten eigene A k z e n t e . D i e 
I n f o r m a t i o n e n für diese U n t e r s u c h u n g bas ieren auf B r i e f e n , e iner sehr 
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g r o ß e n Z a h l sehr aus führ l i cher T e l e f o n g e s p r ä c h e sowie auf v ie len per-
sön l i chen G e s p r ä c h e n . 
Allgemeine Daten 
U n g e f ä h r 100 F r a u e n h a b e n au f d e m A n z e i g e n w e g K o n t a k t z u m i r her-
gestellt . E i n Z e h n t e l e t w a hat auf m e i n e erste A n t w o r t n i c h t m e h r rea-
giert . B e i der k n a p p e n H ä l f t e a l ler F r a u e n w a r die B e z i e h u n g entweder 
seit k u r z e m o d e r s c h o n l ä n g e r beendet , oder die F o r t d a u e r w a r z u m i n -
dest z u der Z e i t i n Frage gestellt . E i n i g e F r a u e n gaben a n , bereits häuf i -
ger m i t verhe i ra te ten M ä n n e r n befreundet gewesen z u se in , w o b e i die 
B e z i e h u n g e n d a n n oft n u r wen ig e M o n a t e bestanden hat ten , aber die 
m e i s t e n s i n d o d e r w a r e n z u m e r s t e n m a l , da für aber d u r c h s c h n i t t l i c h 
sechs J a h r e l a n g m i t e i n e m verhe i ra teten M a n n l i i e r t . In e i n e m F a l l 
besteht die B e z i e h u n g bereits seit 30 J a h r e n . D i e A l t e r s s p a n n e be i den 
F r a u e n re icht v o n 18 bis 57 J a h r e n , e in sehr h o h e r Prozentsatz ist z w i -
schen 30 u n d 4 0 J a h r e n a l t . Auf fä l l ig ist der mi t t l e re A l t e r s u n t e r s c h i e d 
z w i s c h e n d e n G e l i e b t e n u n d d e n verhe i rateten M ä n n e r n . I m D u r c h -
schni t t s i n d die M ä n n e r u n g e f ä h r 13 J ahre älter. D e r größte U n t e r -
s c h i e d b e t r ä g t 34 J a h r e , u m g e k e h r t ist a u c h e in acht Jahre jüngerer 
M a n n d a b e i . 
D i e A r t der Br ie fe untersche idet s ich je n a c h d e m , ob die B e z i e h u n g 
n o c h besteht , o b d ie F r a u s i ch i n e iner T r e n n u n g s p h a s e bef indet oder 
o b das E n d e der B e z i e h u n g s c h o n l änger zurück l iegt . So w i r d bei der 
ersten G r u p p e w e n i g e r d i r e k t L e i d e n a u s g e d r ü c k t , s o n d e r n die Schwie-
r i g k e i t e n u n d K o n f l i k t e ä u ß e r n s ich eher i n d i r e k t d u r c h die oft w i d e r -
s p r ü c h l i c h e E r z ä h l w e i s e o d e r d u r c h starke S t i m m u n g s s c h w a n k u n g e n 
u n d M e i n u n g s ä n d e r u n g e n v o n B r i e f z u Br ie f . F r a u e n i n der T r e n n u n g s -
phase u n t e r s c h e i d e n s i c h d a n a c h , o b sie die T r e n n u n g v o n s ich aus her-
be i führen o d e r o b sie i h n e n v o m M a n n oder d u r c h äußere U m s t ä n d e 
a u f g e d r ä n g t w i r d . I m ersten F a l l d o m i n i e r e n das B e m ü h e n u m A b s t a n d 
v o m M a n n , oft W u t u n d H a ß , v o r a l l e m aber i m m e r e in s tarker W i l l e , 
al les a u f z u a r b e i t e n u n d das seelische G l e i c h g e w i c h t i n der U n a b h ä n -
g igke i t v o m M a n n w i e d e r z u f i n d e n . I m z w e i t e n F a l l herrscht v ie l fach 
die i r r a t i o n a l e H o f f n u n g vor , d a ß er d o c h w i e d e r z u r ü c k k o m m t . Diese 
F r a u e n ne igen sehr lange d a z u , v o r a l l e m a n den schönen E r i n n e r u n g e n 
fes tzuhal ten u n d Vergangenes n u r i n g l a n z v o l l e m L i c h t z u sehen. 
W e n n das E n d e der B e z i e h u n g s c h o n lange zurück l iegt , s i n d die M o -
t ive z u m S c h r e i b e n entweder S o l id ar i t ä t u n d die Bereitschaft , Betroffe-
n e n m i t d e n e igenen E r f a h r u n g e n w e i t e r z u h e l f e n oder - wen iger häuf ig 
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- n o c h i m m e r starke A u s b r ü c h e u n v e r d a u t e n Hasses u n d V o r w ü r f e 
gegen d e n M a n n , der das L e b e n der F r a u zerstört u n d d e n G l a u b e n a n 
die L i e b e g e n o m m e n habe . 
N a c h der Verö f fent l i chung m e i n e r ersten Ergebnisse ( H ü p e r 1 9 8 6 ) , 
die auf diesen w e i t g e h e n d negat iven B e r i c h t e n fußten, g ingen m i r w i e -
der m e h r als 50 Briefe z u . D iese G r u p p e F r a u e n u n t e r s c h i e d s ich t e i l -
weise d e u t l i c h v o n der, d ie auf die A n z e i g e n reagiert hatte . B e i e t w a 2 0 
w a r das S c h r e i b m o t i v E m p ö r u n g gegen m e i n e ü b e r w i e g e n d k r i t i s c h e 
D a r s t e l l u n g der G e l i e b t e n - S i t u a t i o n . D iese F r a u e n v e r s u c h t e n ener-
g i sch , meine These v o m «t raur igen F r a u e n k a p i t e l » m i t i h r e n e igenen 
p o s i t i v e n E r f a h r u n g e n u n d E r l e b n i s s e n aus D r e i e c k s b e z i e h u n g e n z u 
w i d e r l e g e n . Ü b e r diese «g lück l i chen» G e l i e b t e n h a n d e l t der letzte T e i l 
meines Bei trags . 
D i e G e l i e b t e n me iner S t i c h p r o b e s i n d s i c h e r l i c h n i c h t repräsentat iv , 
so daß i c h a u c h auf eine statist ische A n a l y s e der D a t e n verz ichtet h a b e . 
J e d o c h deckt diese B e f r a g u n g so verb lü f fend viele P a r a l l e l e n i n d e n 
E i n z e l e r f a h r u n g e n u n d G e d a n k e n der F r a u e n auf, d a ß die Ergebnisse 
v e r m u t l i c h a u c h über den R a h m e n der u n t e r s u c h t e n G r u p p e h i n a u s 
vera l lgemeinerbar s i n d . D i e g e n a n n t e n P a r a l l e l e n bez iehen s i ch j e d o c h 
n u r auf E i n z e l a s p e k t e i n der E r f a h r u n g s w e i s e . Es g ibt ke ine H i n w e i s e 
darauf , daß n u r e in b e s t i m m t e r T y p F r a u z u r G e l i e b t e n w i r d . Es lassen 
s ich a u c h n i c h t b e s t i m m t e T y p e n v o n G e l i e b t e n a u s m a c h e n , e t w a n a c h 
der A r t der e h e m o r d e n d e n S e x b o m b e o d e r der b i n d u n g s u n w i l l i g e n 
E m a n z i p i e r t e n . Verhe i ratete M ä n n e r k a n n f rau i n j edem A l t e r u n d i n 
jeder Lebens lage k e n n e n l e r n e n , heute eher d e n n je. O b ü b e r h a u p t u n d 
w a s für e in L iebesverhä l tn i s entsteht, ist v o n einer V i e l z a h l v o n F a k t o -
ren a b h ä n g i g u n d n i c h t e t w a — w i e g ä n g i g e E r k l ä r u n g s m u s t e r unter -
stel len - v o n einer besonders m a s o c h i s t i s c h e n o d e r sons twie n e u r o t i -
schen V e r a n l a g u n g der F r a u . Es g ib t a u c h n i c h t d e n E h e f r a u e n t y p u s als 
G e g e n p o l z u m G e l i e b t e n t y p u s ; dagegen s p r i c h t z u m B e i s p i e l , d a ß sehr 
viele F r a u e n , bevor sie eine B e z i e h u n g z u e i n e m verhe i rateten M a n n 
a u f n a h m e n , lange Z e i t selbst verheiratet w a r e n . H ä u f i g h a b e n sie die 
E h e w e g e n einer fortgesetzten außerehe l i chen B e z i e h u n g ihres M a n n e s 
aufgelöst . F ü r andere F r a u e n ist der verheiratete M a n n der erste ü b e r -
h a u p t , für sehr viele aber der erste n a c h einer T r e n n u n g oder Sche i -
d u n g . O f t m a l s beg innt e in Verhä l tn i s aber a u c h s c h o n w ä h r e n d i h r e r 
E h e ; i m m e r w i e d e r t r i t t der F a l l e i n , d a ß s ich die F r a u sche iden läßt , der 
verheiratete L i e b h a b e r j e d o c h n i c h t . M a n c h e Verhä l tn i s se w e r d e n 
t rotz For tbes tands beider E h e n ü b e r Jahre h i n w e g au f rechterha l ten . 
E i n e F r a u schr ieb , daß sie ihre B e z i e h u n g z u e i n e m verhe i rateten M a n n 
beendet hatte , d a n n selbst heiratete , n a c h d e m Z e r b r e c h e n i h r e r E h e 
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j e d o c h die alte B e z i e h u n g w i e d e r a n k n ü p f t e . Es s i n d u n e n d l i c h viele 
S p i e l a r t e n d e n k b a r . Auf fä l l ig ist , d a ß sehr viele F r a u e n den M a n n k e n -
nenge lernt h a b e n , als sie s i ch i n e iner persön l i chen U m b r u c h s i t u a t i o n 
b e f a n d e n , a lso z u m B e i s p i e l w ä h r e n d der L ö s u n g aus E l t e r n h a u s oder 
E h e , aber a u c h z u B e g i n n einer N e u o r i e n t i e r u n g i n A u s b i l d u n g u n d 
B e r u f o d e r w ä h r e n d eines seel ischen Tie fs , i n m e h r e r e n Fä l len i n der 
Z e i t n a c h e i n e m S e l b s t m o r d v e r s u c h oder w ä h r e n d einer T h e r a p i e . 
In ü b e r der H ä l f t e der Fä l l e s i n d die M ä n n e r m e h r als z e h n Jahre 
älter. H ä u f i g a rbe i ten die M ä n n e r i n Berufs fe ldern , die es i h n e n er lau-
b e n , v i e l unterwegs z u se in oder ihre A r b e i t s z e i t selbst festzulegen, z u m 
B e i s p i e l i n U n t e r n e h m e n s b e r a t u n g , J o u r n a l i s m u s , Außendienst tä t ig -
k e i t e n , w i s s e n s c h a f t l i c h e n A u f g a b e n , P o l i t i k usw. Fast i m m e r h a b e n sie 
eine h ö h e r e beru f l i che S t e l l u n g als die Ge l i ebte . In v ie len Fä l len vers i -
c h e r n die F r a u e n , d u r c h die geistige A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e m 
M a n n b e r u f l i c h o d e r p e r s ö n l i c h p r o f i t i e r t z u h a b e n . 
E i n Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n A l t e r , A l t e r s u n t e r s c h i e d , A u s b i l d u n g 
u n d Beruf , D a u e r der B e z i e h u n g einerseits u n d der B e z i e h u n g s f o r m an-
dererseits läßt s i c h aus m e i n e n D a t e n j e d o c h n i c h t feststellen. 
Motive für die außereheliche Beziehung 
W o r i n sehen die F r a u e n selbst die U r s a c h e n für die E n t s t e h u n g außer-
ehe l icher Bez iehungen? Se l tsamerweise hat m i r ke ine der F r a u e n sofort 
g e a n t w o r t e t : Ich w a r sehr ver l i ebt oder i c h l iebe i h n sehr. E n t w e d e r sie 
a n t w o r t e n aus der S icht des M a n n e s b z w . aus der v o m M a n n vertrete-
n e n S icht der D i n g e : «Seine E h e besteht n u r n o c h auf d e m P a p i e r » , «er 
h a t n u r geheiratet , w e i l e in K i n d unterwegs w a r » , «wei l m a n z u der 
Z e i t n o c h z u j u n g w a r u n d n i c h t w u ß t e , w a s m a n w i r k l i c h w o l l t e oder 
w a s w a h r e L i e b e ist» u n d ähnl iches mehr . O d e r die F r a u e n h a b e n s ich 
selbst für i h r e S i t u a t i o n eine T h e o r i e zurechtgelegt , die erk lär t , w a r u m 
gerade sie da für prädes t in ie r t z u se in sche inen, e inen verheirateten 
M a n n z u l i e b e n . Rena i s sance des Schicksa l sg laubens? 
Ke ines fa l l s h ä n g e i c h der T h e o r i e a n , n a c h der eine F r a u g rundsä tz -
l i c h e i n T r a u m a — z u m B e i s p i e l e inen s c h w e r e n V e r l u s t - i n ihrer K i n d -
he i t e r l i t t en h a b e n m u ß , u m G e l i e b t e z u w e r d e n , w i e es m a n c h e Z e i t -
schr i f ten dars te l l en . D a s w ä r e z u b a n a l u n d a u f g r u n d der viel fält igen 
h i s t o r i s c h e n , d e m o g r a p h i s c h e n u n d s o z i a l e n U r s a c h e n n i c h t schlüss ig . 
A b e r d ie me i s ten F r a u e n h a b e n ü b e r die Frage « W a r u m mußte gerade 
m i r so e twas p a s s i e r e n ? » viele Ü b e r l e g u n g e n angestellt , u n d einige ge-
l a n g e n für s i c h z u E r k l ä r u n g s m u s t e r n w i e W i e d e r h o l u n g v o n Ver lus t -
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ängsten aus der K i n d h e i t , ma soch i s t i s che N e i g u n g e n u n d B i n d u n g s -
angst. E i n e F r a u schr ieb m i r , sie habe i n i h r e r K i n d h e i t i m m e r w i e d e r 
er lebt , d a ß i h r V a t e r aus d e m H a u s e g i n g , o h n e i h r e r M u t t e r z u sagen, 
w o h i n u n d w i e lange. D iese F r a u k o n n t e b e o b a c h t e n , d a ß i h r e M u t t e r 
gelernt hatte , m i t Ver lus tängs ten z u l e b e n , d a ß s ich b e s t i m m t e S i t u a -
t i o n e n i m m e r w i e d e r h o l t e n u n d a u c h die R e a k t i o n e n der M u t t e r dar -
auf i m m e r die g le ichen b l i e b e n . 
A u c h w e n n der geliebte M e n s c h i m m e r w i e d e r weggeht , v i e l l e i c h t 
sogar häuf ig i m Streit , so k a n n m a n t r o t z a l ler A n g s t u n d V e r z w e i f l u n g 
wenigstens i r g e n d w a n n l e r n e n , dieses eine V e r t r a u e n z u h a b e n , n ä m -
l i c h das V e r t r a u e n , d a ß s ich dieselbe A n g s t u n d V e r z w e i f l u n g i m m e r 
w i e d e r h o l e n w e r d e n . D ieser W i e d e r h o l u n g s z w a n g k ö n n t e d a z u füh-
ren , d a ß m a n c h e F r a u e n s i ch i m m e r w i e d e r u n b e w u ß t u n d t r o t z d e m 
zie ls icher M ä n n e r s u c h e n , m i t denen sie z u g e g e b e n e r m a ß e n fürchter-
l i che , aber eben d o c h r e g e l m ä ß i g vorhersehbare u n d d a n n v o r ü b e r g e -
hende S i t u a t i o n e n er leben. F ü r so lche Z w e c k e w e r d e n n i c h t n u r v e r h e i -
ratete M ä n n e r e ingespannt . Ä h n l i c h e E r f a h r u n g e n k a n n f rau a u c h m i t 
M ä n n e r n m a c h e n , deren Berufe sie r e g e l m ä ß i g für l ängere Z e i t z u r A b -
wesenheit z w i n g e n . M i t e i n e m verhe i ra teten M a n n befreundet z u se in , 
heißt i n der b i l d h a f t e n F o r m u l i e r u n g einer F r a u : « D u stehst h a l t i m m e r 
a m H a f e n v o n P i räus .» 
« E s gehör t d a z u eben eine g e h ö r i g e P o r t i o n M a s o c h i s m u s » , sagte 
eine andere F r a u . D e r w e i b l i c h e M a s o c h i s m u s ist mindestens seit F r e u d 
e in U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d u n d v o r a l l e m e in gef lügeltes W o r t ge-
w o r d e n . A u c h w e n n w i r es a l l m ä h l i c h n i c h t m e h r h ö r e n k ö n n e n , d a ß 
s ich unsere M ü t t e r für uns geopfert h a b e n , eine F r a u , die n i c h t bere i t 
ist , s i ch für andere a u f z u o p f e r n , z u m i n d e s t für e inen k r a n k e n M a n n 
oder e in k r a n k e s K i n d , ist i m m e r n o c h e in b ißchen verha l tensauf fä l l ig . 
Es ist eine w e i b l i c h e H a l t u n g : G i b m e h r als d u z u r ü c k b e k o m m e n 
k a n n s t , u n d d a n n leide i m s t i l l en d a r a n . «Ich schaffe es i m m e r gerade, 
bis er z u r T ü r raus ist , o h n e z u h e u l e n , u n d d a n n schl ieße i c h m i c h erst 
m a l ein.» W e n n es s t i m m t , w a s die I l lus t r ier ten schre iben , d a ß G e l i e b t e 
i m m e r gekühl ten C h a m p a g n e r p a r a t h a b e n , d a n n t r i n k e n sie die Reste 
s icher a u c h a l l e i n aus. 
Ebenfa l l s w e n i g e r m u t i g e n d ist e in anderer E r k l ä r u n g s a n s a t z : B i n -
dungsangst , B i n d u n g s u n f ä h i g k e i t , Scheu v o r V e r a n t w o r t u n g . V i e l e 
F r a u e n habe i c h gefragt: « D e n k e n Sie, Sie k ö n n t e n i n e iner s o g e n a n n -
ten n o r m a l e n B e z i e h u n g m i t I h r e m F r e u n d leben?» H i e r f ielen die A n t -
w o r t e n sehr u n t e r s c h i e d l i c h aus. E i n i g e gaben a n , d a ß sie au f lange 
S icht u n b e d i n g t eine sogenannte n o r m a l e Z w e i e r b e z i e h u n g o d e r eine 
E h e anstrebten. A n d e r e w a r e n der s icheren Ü b e r z e u g u n g , d a ß es d a n n 
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sehr b a l d v o r ü b e r w ä r e (nach d e m M o t t o : « D a s , was i c h n i c h t b e k o m -
m e n k a n n , re izt m i c h a m m e i s t e n ; w e n n i c h es habe , w i l l i c h es n i c h t 
m e h r » ) . W a r u m s i n d s i ch m a n c h e F r a u e n so sicher, daß sie n i c h t m i t 
« i h m » z u s a m m e n l e b e n k ö n n t e n oder w o l l e n ? E i n e F r a u begründete 
das so: « W e n n i c h d e n k e , i c h m ü ß t e als E h e f r a u funkt ion ieren? D a s 
k a n n i c h m i r n i c h t v o r s t e l l e n , u n d i c h hoffe , es k o m m t nie d a z u . Ich 
g laube , i c h w ü r d e es gar n i c h t v e r k r a f t e n , i h n öfter z u sehen. E r geht 
m i r so s c h o n oft g e n u g au f die N e r v e n . » Später schrieb dieselbe F r a u : 
«Ich w ü r d e es nie f e r t igbr ingen , i h m z u sagen, d a ß i c h dieses u n d jenes 
au f s e x u e l l e m G e b i e t gar n i c h t so gerne m a g , w i e i c h i m m e r tue.» Es ist 
für m a n c h e F r a u e n h e r r l i c h , nie « N e i n » sagen z u m ü s s e n , w e n n sie 
n i c h t z u oft z u m « J a » g e d r ä n g t w e r d e n . Sie k ö n n e n jeden bel iebigen 
U n s i n n m i t m a c h e n — die E h e f r a u tut es n i c h t —, u n d d a n n k ö n n e n sie 
s i ch da für n o c h b e w u n d e r n lassen. D a ß sie es als E h e f r a u a u c h n i c h t 
m e h r tä ten , interessiert n i c h t . « D u siehst i m m e r n u r m e i n Sonntagsge-
s i c h t » , s ingt M i l v a . Es g ib t v ie l l e i cht w i r k l i c h viele F r a u e n , die i n d e m 
Z u s t a n d der V e r f ü g b a r k e i t u n d der A b r u f b a r k e i t , i n einer A r t Bereit-
schaftsdienst , v e r h a r r e n w o l l e n . D o c h erst als Ge l i ebte eines verhe i ra -
teten M a n n e s h a b e n sie d a f ü r a u c h eine R e c h t f e r t i g u n g . O d e r sie le rnen 
erst d a d u r c h , so z u leben . A u f jeden F a l l w ü r d e es a u c h d a n n i n einer 
v i e l l e i c h t n a c h f o l g e n d e n B e z i e h u n g z u e i n e m N i c h t - V e r h e i r a t e t e n 
s c h w e r f a l l e n , (wieder) eigene E n t s c h e i d u n g e n z u treffen, A k t i v i t ä t z u 
ze igen , z u p l a n e n , die In i t ia t ive z u ergrei fen, u n d — w e n n es nöt ig ist — 
eben N e i n sagen z u k ö n n e n . B i n d u n g s a n g s t heißt n i c h t n u r Scheu v o r 
V e r a n t w o r t u n g , v o r S c h w i e r i g k e i t e n , heißt n i c h t n u r Konf l ik tunfäh ig -
k e i t - sei sie a n e r z o g e n o d e r erst i n der B e z i e h u n g gelernt - , B i n d u n g s -
angst entsteht a u c h d u r c h M a n g e l a n Se lbs tbewußtse in , d u r c h die 
S c h w e r f ä l l i g k e i t , eigene Bedür fn i s se z u e r k e n n e n u n d eigene Interessen 
z u ver t re ten . 
Zur Selbsteinschätzung der Geliebten 
Es sche int , w i e bereits beschr ieben , a u f g r u n d meiner D a t e n s c h w i e r i g 
z u se in , t yp i sche G r u p p e n v o n G e l i e b t e n z u b e s t i m m e n . D i e K o n t r o -
verse, die m e i n e erste Verö f fent l i chung verursacht hat , bietet a l lerdings 
e i n g rundsätz l i ches U n t e r s c h e i d u n g s p r i n z i p a n : W i e beur te i l en die 
F r a u e n i h r e B e z i e h u n g selbst? Sehen sie s ich als v o m b ö s e n S c h i c k s a l 
bet ro f fen , o d e r w e r t e n sie ihre S i t u a t i o n als selbst ve rantwor te t ? K ö n -
n e n sie d e n g e g e n w ä r t i g e n Z u s t a n d genießen, oder w a r t e n sie seit J a h -
r e n au f bessere Z e i t e n ? D i e Ä u ß e r u n g e n lesen s ich sehr verschieden. 
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Einerseits s i n d es n u r K l a g e n : « M e i n Se lbs twer tge fühl ist g l e i ch N u l l ! 
I ch , die früher so s e l b s t b e w u ß t w a r , h a b e S c h w i e r i g k e i t e n , m o r g e n s aus 
d e m Bett z u k o m m e n , w e i l i c h g laube , d e n T a g n i c h t z u schaffen, w e i l 
i c h aus dieser B e z i e h u n g ke ine K r a f t s c h ö p f e , w e i l sie m i c h n i c h t s tark 
m a c h t , s o n d e r n verzagt . (Ich b i n ja n u r die Ge l iebte . )» — «Ich fühlte 
m i c h w i e tot n a c h unseren B e g e g n u n g e n , stürzte i n s o l c h tiefe, 
s chwarze L ö c h e r v o n V e r z w e i f l u n g u n d D e p r e s s i o n , d a ß m i c h l e d i g l i c h 
meine Fe ighei t d a v o n abh ie l t , m i t d e m A u t o gegen e inen B a u m z u fah-
ren.» — « W a r u m k o m m t er ü b e r h a u p t n o c h ? Ich w e i ß es n i c h t . W a r u m 
ertrage i c h i h n n o c h ? V o m K o p f her ist alles k l a r . I r g e n d w o tief d r i n n e n 
habe i c h die H o f f n u n g , d a ß es n o c h m a l anders w i r d . » A u f der a n d e r e n 
Seite l o b e n F r a u e n diese B e z i e h u n g s f o r m u n d pre i sen i h r e U n a b h ä n g i g -
ke i t : «Ich w e h r e m i c h dagegen, als s o z i a l i so l i e r t , als Berei tschafts-
dienst bezeichnet z u w e r d e n . W a r u m u m alles i n der W e l t s o l l d e n n 
unsere B e z i e h u n g u n b e d i n g t i n eine E h e m ü n d e n ? W a s ist d e n n so T o l -
les a n dieser E i n r i c h t u n g ? Ich genieße es w a h n s i n n i g , n a c h e i n e m a n -
strengenden T a g h e r r l i c h a l l e i n z u sein — d a r f i c h das n i c h t , o h n e d a ß 
m i r suggeriert w i r d , d o c h s i c h e r l i c h e inen ganz g r o ß e n K n a c k s z u h a -
ben?» — « W i r reden ü b e r alles u n d lassen k e i n e n A l l t a g d r a u ß e n vor . 
O b w o h l w i r i n verschiedenen S tädten leben u n d uns höchs tens e i n m a l 
i m M o n a t d a oder d o r t sehen, sehen w i r uns h a l t i n der S i t u a t i o n , i n der 
w i r gerade s tecken, u n d w i r s t i m m e n unsere Z e i t p l ä n e au fe inander a b . 
W i r spie len n i e m a n d e m etwas vor , a u c h n i c h t uns selbst. Ich fühle m i c h 
w o h l so , w e i l i c h m e i n e U n g e b u n d e n h e i t u n d Fre ihe i t b r a u c h e . » 
Es ist e r s t a u n l i c h , d a ß al le «Betro f fenen» s i c h entweder der e inen 
oder der anderen G r u p p e z u o r d n e n lassen, w e n n a u c h für die me i s ten 
F r a u e n v o n v o r n h e r e i n k e i n Z w e i f e l d a r a n bes tanden hat , d a ß eine L i e -
besgeschichte m i t e i n e m verhe i rateten M a n n n u r eine Le idensge-
schichte sein k a n n . So habe i c h diesen Satz i n A b w a n d l u n g e n oft z u 
lesen b e k o m m e n : «Ich k e n n e a u c h n o c h andere F r a u e n , d ie s icher 
gerne bereit s i n d , Ihnen v o n i h r e m L e i d e n z u erzäh len .» A b e r jene 
F r a u e n , die ihre B e z i e h u n g als g lück l i ch b e z e i c h n e n , lassen die V e r -
k n ü p f u n g L i e b e u n d L e i d , B e z i e h u n g u n d A b h ä n g i g k e i t ü b e r h a u p t 
n i c h t gelten: «Ich b i n d o c h für m i c h v e r a n t w o r t l i c h ! » u n d « W e n n m i r 
etwas n i c h t gefäl lt , tue i c h es eben n icht !» O b s i ch die F r a u e n , die i h r e 
B e z i e h u n g für g lück l i ch h a l t e n , etwas v o r m a c h e n , w i e oft g e a r g w ö h n t 
w i r d , läßt s ich a n dieser Stelle n i c h t beur te i l en . E r s t w e n n f rau die M e -
c h a n i s m e n d u r c h s c h a u t , die i n den sche inbar ausweg losen Teufe lskre is 
ihrer A b h ä n g i g k e i t führen, ist e in M a ß s t a b z u H a n d . D i e s e A b h ä n g i g -
kei t scheint m i r das H a u p t p r o b l e m z u se in , d o c h sie g ibt es a u c h i n 
l e g i t i m e n u n d n i c h t n u r i n i l l e g i t i m e n B e z i e h u n g e n . 
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Der Zwang zur Geheimhaltung 
I m m e r w i e d e r heißt es, eine G e l i e b t e sei heutzutage sogar e in Status-
s y m b o l für e inen verhe i ra te ten M a n n . D i e E r f a h r u n g der meisten 
F r a u e n steht d e m j e d o c h entgegen: D a s Verhä l tn i s ist w i e ehedem au-
ßerordent l i ch tabu i s ie r t . Es m a g s c h w i e r i g genug sein, diese B e z i e h u n g 
z u m B e i s p i e l v o r d e n eigenen E l t e r n z u ver t re ten , aber oft reagiert sogar 
d ie beste F r e u n d i n entsetzt u n d fe indse l ig : «Ist d i r k la r , daß d u i n eine 
E h e e inbr ichs t?» u n d : «Wil l s t d u aus d e n K i n d e r n Sche idungswa i sen 
m a c h e n ? » O d e r es g ibt die w e n i g nütz l ichen u n d w e n i g tröst l ichen R a t -
sch läge w i e : « D a s k a n n d o c h auf D a u e r n i c h t gutgehen, d u machs t d i c h 
u n g l ü c k l i c h » ; « H ö r auf, b e v o r d u z u tief d r i n s teckst !» Jedenfal ls ist e in 
verhe i rateter F r e u n d k e i n S t a t u s s y m b o l , u n d i n den meisten Fä l len 
e m p f i e h l t es s i c h , ü b e r h a u p t n i c h t ü b e r i h n z u sprechen. Tatsächl ich 
e r k l ä r e n die m e i s t e n F r a u e n , d a ß sie w ä h r e n d des ersten Jahres u n d 
m a n c h m a l a u c h v i e l l ä n g e r die B e z i e h u n g vö l l ig gehe imgehal ten h a b e n . 
« W e n n F r e u n d e z u B e s u c h k o m m e n w o l l t e n , habe i c h erst e i n m a l die 
W o h n u n g n a c h a l l e m V e r d ä c h t i g e n abgegrast . D i e h a b e n alle gedacht , 
d a ß i c h n o c h so sehr a n m e i n e m E x - M a n n h ä n g e , daß i c h k e i n e n a n -
d e r n a n g u c k e . » D i e B e z i e h u n g ist i n der ersten Z e i t v ie l le icht a u c h so 
s e l b s t g e n ü g s a m , d a ß gar k e i n Bedür fn i s n a c h E i n w e i h u n g D r i t t e r 
besteht. N i c h t zu le tz t k ö n n e n G e h e i m n i s , V e r s t e c k s p i e l , T ä u s c h u n g s -
m a n ö v e r r a s e n d aufregend se in . A b e r A n g s t v o r gesel lschaft l icher A b -
l e h n u n g , ver l iebte F i x i e r u n g , L u s t a m V a b a n q u e s p i e l , das re icht n o c h 
n i c h t aus , j ahre lange G e h e i m h a l t u n g z u m o t i v i e r e n . W e n n fast jeder 
B r i e f a n m i c h als Z u s a t z z u m o b l i g a t o r i s c h e n «Ich hoffe, i c h brauche 
m i c h Ihrer D i s k r e t i o n n i c h t eigens z u vers i chern» die A n d e u t u n g ent-
hä l t , d a ß es n i c h t e t w a u m der S c h r e i b e r i n w i l l e n sei, s o n d e r n es d a r u m 
gehe, die A n o n y m i t ä t des F reundes z u w a h r e n , u n d e in Großte i l der 
M ä n n e r z u m i n d e s t z u n ä c h s t n i c h t w e i ß , daß die F r a u z u m i r K o n t a k t 
a u f g e n o m m e n hat , zeigt a l l das , w i e sehr gerade den M ä n n e r n a n G e -
h e i m h a l t u n g l iegen m u ß . D i e L e h r e r i n , die i r g e n d w a n n eine K o l l e g i n 
e i n w e i h t e , fühlte s i c h d a n a c h , als hätte sie die ganze L i e b e u n d i h n d a z u 
v e r r a t e n . E i n e F r a u schre ibt : «In d e n g a n z e n sieben J a h r e n hat M . m i r 
n i c h t e i n einziges M a l geschr ieben. Ich habe a u c h k e i n B i l d v o n ihm.» 
So g r o ß ist die A n g s t dieses M a n n e s davor , v o n seiner G e l i e b t e n erpreßt 
z u w e r d e n ! E i n e x t r e m e r E i n z e l f a l l , aber be i v ie len w i r d i m m e r h i n der 
B e k a n n t e n k r e i s der F r a u i n G e f ä h r l i c h e u n d Ungefähr l i che eingetei lt . 
Ist u n e r w a r t e t e i n G e f ä h r l i c h e r z u B e s u c h , m u ß der R o l l a d e n z u r Stra-
ßenseite etwas herabgelassen w e r d e n . D i e Z w a n z i g j ä h r i g e , die n o c h 
b e i i h r e n E l t e r n w o h n t , hat T a g e b u c h v e r b o t . Ich kenne n i c h t e i n m a l 
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i h r e n r i c h t i g e n N a m e n , i c h schreibe i h r p o s t l a g e r n d . Je m e h r beru f l i che 
u n d gesel lschaft l iche B e r ü h r u n g s p u n k t e , desto abgefeimter k a n n die 
Schauspie lere i w e r d e n , z u der beide s i ch verpf l i chtet fühlen. D i e verb i s -
sensten Wortge fechte m ü s s e n sie s i ch l i e fern , d a m i t es k e i n e r m e r k t , 
gerade d a r a n hätten es, sagte m i r eine D e s i g n e r i n i r o n i s c h , al le g e m e r k t . 
W a s ist auffäl l iger, s i ch vö l l i g aus d e m W e g z u gehen o d e r oft z u s a m m e n 
gesehen z u w e r d e n , e inander h i n t e n h e r u m s c h l e c h t z u m a c h e n o d e r er-
fo lgre ich z u k o o p e r i e r e n ? A u s d e m G e h e i m n i s ist v i e l l e i cht s c h o n lange 
e in offenes G e h e i m n i s g e w o r d e n , n u r die b e i d e n Betrof fenen g l a u b e n 
i m m e r n o c h , ke iner w ü ß t e etwas. 
E i n erstaunl iches P h ä n o m e n ist , d a ß einige F r a u e n d e n E i n d r u c k h a -
ben , sie sorgten s ich u m die G e h e i m h a l t u n g v i e l m e h r als der M a n n . 
W a r u m ruft er i m m e r gerade d a n n a n , w e n n seine F r a u jeden M o m e n t 
ins Z i m m e r k o m m e n k a n n ? W a r u m m u ß er seine G e l i e b t e u n b e d i n g t auf 
d e m häus l i chen W o h n z i m m e r t e p p i c h v e r f ü h r e n , o b w o h l sein S o h n je-
den M o m e n t s c h l a f t r u n k e n aus d e m K i n d e r z i m m e r a n w a c k e l n k ö n n t e ? 
R ä u b e r u n d G e n d a r m für E r w a c h s e n e , e in Gese l l schaf tssp ie l , das e i n i -
gen M ä n n e r n m e h r F r e u d e z u bere i ten scheint als i h r e n G e l i e b t e n . 
G e h e i m h a l t u n g ist o b l i g a t o r i s c h , a u c h i n d e n meis ten als g l ü c k l i c h 
eingestuften B e z i e h u n g e n . D o c h es g ibt viele G r a d e der G e h e i m h a l t u n g . 
G i l t sie n u r für den L e b e n s z u s a m m e n h a n g des M a n n e s oder a u c h für 
den der F r a u ? Ist die e inzige E i n s c h r ä n k u n g , d a ß die F r a u d e n M a n n 
n i c h t z u H a u s e anru fen d a r f u n d daß gemeinsame S p a z i e r g ä n g e i n sei-
n e m H e i m a t o r t e in w e n i g u n a n g e b r a c h t s i n d , oder heißt G e h e i m h a l -
t u n g , daß er sein A u t o stets i n e iner a n d e r e n Se i tenstraße vers tecken m u ß 
oder gar, daß V e r a b r e d u n g e n grundsätz l i ch a n d r i t t e m , g e h e i m e m O r t 
getroffen w e r d e n m ü s s e n ? D a r f sie be i i h m i m A u t o aufrecht s i tzen o d e r 
m u ß sie s ich d u c k e n ? D a r f sie z w e i Steaks auf e i n m a l k a u f e n o d e r m u ß sie 
d a z u verschiedene M e t z g e r e i e n aufsuchen? M e n s c h l i c h e r , i n u n s e r e m 
Fa l le meistens w e i b l i c h e r , E r f indungsge i s t scheint grenzenlos . G e h e i m -
h a l t u n g ist etwas Vers tänd l i ches , beide Par tner h a b e n ihre G r ü n d e . Je 
n a c h K o n s t e l l a t i o n der äußeren U m s t ä n d e ist der Z w a n g z u r G e h e i m -
h a l t u n g strenger oder w e n i g e r s treng, ihre D u r c h f ü h r u n g e infacher o d e r 
k o m p l i z i e r t e r . A b e r viele F r a u e n h a b e n s ich g a n z o f f e n s i c h t l i c h d ie 
G r ü n d e des M a n n e s zusätzl ich z u eigen gemacht . D i e A n g s t v o r A u f dek-
k u n g ist be i i h n e n e r h e b l i c h g r ö ß e r als b e i m M a n n . W a r u m k ö n n e n s i c h 
die M ä n n e r so b l i n d au f die F r a u e n verlassen? W a s w ü r d e pass ieren , 
w e n n es h e r a u s k ä m e ? D a n n d r o h t die E h e f r a u « i h m m i t E n t z u g der 
K i n d e r bei S c h e i d u n g , u n d aus d e m H a u s geht sie s o w i e s o n i c h t , d a h a t er 
z u z a h l e n ; w a s m a n h a l t so a n T r ü m p f e n als E h e f r a u u n d M u t t e r i n der 
H a n d h a t » . P r i m a , k ö n n t e d a die G e l i e b t e d e n k e n , genau das w i l l i c h j a ! 
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D i e E n t s c h e i d u n g w ü r d e i h r ganz e in fach v o n der G a t t i n a b g e n o m m e n . 
D e r M a n n w ä r e frei? W e i t gefehlt! D e n n auf die Frage , was ihrer M e i -
n u n g n a c h i h r e B e z i e h u n g a m meis ten ge fährde , a n t w o r t e t e n sehr v ie le , 
« w e n n es seine F r a u h e r a u s b e k o m m t » , « w e n n seine F r a u n i c h t m e h r 
m i t m a c h t » u n d ähnl iches . D i e A n g s t v o r E n t d e c k u n g ist also g le ichzei -
t i g die A n g s t v o r T r e n n u n g , w a s a u c h folgende Beispiele beweisen : 
Z w e i F r a u e n , die s che inbar fahr läss ig verursacht hat ten , daß die Ehe-
f rau a u f g e k l ä r t w u r d e , r ä u m t e n e i n , daß sie m ö g l i c h e r w e i s e so die 
T r e n n u n g v o m L i e b h a b e r i n d i r e k t hät ten betre iben w o l l e n . In be iden 
F ä l l e n w a r der M a n n ta tsächl ich d e u t l i c h auf D i s t a n z z u r G e l i e b t e n 
gegangen. 
Trennungsangst und Geheimhaltung 
D i e G e h e i m h a l t u n g m u ß der G e l i e b t e n so lange a m H e r z e n l iegen, w i e 
sie a n der B e z i e h u n g festhalten w i l l . O b w o h l häuf ig v o n V e r ä n d e r u n g 
u n d T r e n n u n g die R e d e ist u n d die meis ten F r a u e n i n d i r e k t , viele a u c h 
d i r e k t ä u ß e r n , d a ß au f lange S icht n u r eine L ö s u n g des K o n f l i k t e s 
d u r c h T r e n n u n g m ö g l i c h z u sein scheint («So geht es n i c h t m e h r weiter , 
i c h ha l te das n i c h t m e h r a u s » , « N ä c h s t e s J a h r w e r d e i c h 30 . Ich habe 
m i r g a n z fest v o r g e n o m m e n , d a ß es bis d a h i n v o r b e i sein m u ß » ) , le iden 
sie g l e i c h z e i t i g unter geradezu pan i scher Trennungsangst . Trennungs -
angst scheint der A n t r i e b s m o t o r für al le d e n k b a r e n , lückenlosen G e -
h e i m h a l t u n g s s t r a t e g i e n z u se in . D i e G e l i e b t e hat die V e r a n t w o r t u n g 
für o r g a n i s a t o r i s c h e Bez iehungs f ragen aufgetragen b e k o m m e n oder 
n u r z u g e r n f r e i w i l l i g ü b e r n o m m e n . F r e i w i l l i g ? Angstgetr iebene V e r -
h a l t e n s w e i s e n als « f re iwi l l ig» z u b e z e i c h n e n ist z y n i s c h . W o s i n d die 
U r s a c h e n für diese verbreitete k r a n k h a f t e , k r a n k m a c h e n d e A n g s t v o r 
T r e n n u n g ? D i e P s y c h o a n a l y s e k a n n e r k l ä r e n , w a r u m m a n c h e M e n -
schen m e h r als andere z u Ver lus tängs ten ne igen, z u m Beisp ie l w e n n das 
M ä d c h e n i n der K i n d h e i t ü b e r b e h ü t e t w a r , oder t r a u m a t i s c h e Ver lus t -
er lebnisse o d e r f o r t w ä h r e n d e B e d r o h u n g d u r c h V e r l a s s e n w e r d e n er-
f a h r e n hat . M e i n e m M a t e r i a l lassen s ich ke ine e indeut igen H i n w e i s e 
a u f typ i sche K i n d h e i t s m u s t e r e n t n e h m e n . E i n G e d a n k e erscheint 
j e d o c h w i c h t i g : T r e n n u n g s a n g s t k a n n s ich a u c h als Begleit- u n d 
F o l g e e r s c h e i n u n g der G e h e i m h a l t u n g ergeben. E i n Teufelskreis a l so : 
G e h e i m h a l t u n g gebiert T r e n n u n g s a n g s t , Trennungsangs t stützt G e -
h e i m h a l t u n g - o d e r stabiles A u s g l e i c h s g e w i c h t : M ä n n l i c h e s R i s i k o f i n -
det P e n d a n t i n w e i b l i c h e r T r e n n u n g s a n g s t . I m fo lgenden so l len einige 
A u s w i r k u n g e n des Z w a n g s z u r G e h e i m h a l t u n g beschr ieben w e r d e n . 
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Idealisierung und Illusion 
H e i m l i c h e L i e b e ist etwas ganz A u ß e r g e w ö h n l i c h e s . W e r so v i e l a u f 
s ich n i m m t , m u ß u n e n d l i c h l i e b e n . V o n k l e i n k a r i e r t e r M o r a l geächte t , 
m u ß h e i m l i c h e L i e b e i m v e r b o r g e n e n b l ü h e n , da für aber u m so w i l d -
wüchs iger . D i e Begegnungen der L i e b e n d e n s i n d selten u n d gep lant 
u n d d u r c h äußere U m s t ä n d e derart begrenzt , daß der z u r V e r f ü g u n g 
stehende Z e i t r a u m v o n v o r n h e r e i n b e k a n n t ist. Es g ibt Z e i t e n , d a ere ig-
nen s ich n u r erhabene D i n g e : O b die L i e b e n d e n der S innes lust , d e n 
G a u m e n f r e u d e n o d e r der L y r i k ver fa l len s i n d , a l l e d e m haftet für A u -
genb l i cke das U n e n d l i c h e , E i n z i g a r t i g e , U n w i e d e r b r i n g l i c h e a n . D u r c h 
dieses A r r a n g e m e n t e rha l ten die Tref fen eine u n w i r k l i c h e , idea l i s ie r te , 
i l lus ion i s t i sche Q u a l i t ä t . B e g e g n u n g e n h a b e n künst le r i schen u n d 
grenzüberschre i tenden C h a r a k t e r . Es s i n d dies die v ie lbesungenen M i -
n u t e n , für die s ich Jahre i m J a m m e r t a l l o h n e n , für die f rau i h r e Seele 
v e r k a u f e n w ü r d e . Diese G e f ü h l e k e n n e i c h v o n m i r selbst aus m e i n e r 
E r i n n e r u n g . A b e r i m R ü c k b l i c k u n d a u c h be i a n d e r e n w i r k e n diese 
Ge füh le m a n c h m a l eher künst l i ch als künst le r i sch , m e h r einfält ig als 
g renzüberschre i tend . Ü b e r h a u p t ist es oft schwer , aus d e m v e r m e i n t -
l i c h E r h a b e n e n m e h r als K i t s c h h e r a u s z u f i l t e r n . « W e n n E R d a ist , b i n 
i c h i m H i m m e l . W e n n E R fort ist , fa l l i c h h i n a b i n die H ö l l e . W o ist E R 
d a n n ? » W a s sagt uns die b i b l i s c h e G r o ß s c h r e i b u n g des m ä n n l i c h e n 
P e r s o n a l p r o n o m e n s ? Diese f and i c h i n m e h r e r e n Br ie fen . E i n e F r a u 
schrieb z u der G e s c h i c h t e , die sie m i r geschickt hat , d e n K o m m e n t a r : 
« G a n z s c h ö n k i t s c h i g , n icht?» D e n meis ten F r a u e n ist dies a l l e rd ings 
n i c h t b e w u ß t . A u f meine Frage , ob sie G e m e i n s a m k e i t e n z w i s c h e n d e m 
Kl i schee der G e l i e b t e n u n d s ich selbst sehen, reagieren sie m i t U n v e r -
s tändnis . D a b e i lesen s ich m a n c h e Br ie fe , als sei der gesamte W o r t -
schatz der Regenbogenpresse e n t n o m m e n . D i e B e g e g n u n g ist s c h i c k -
salhaft — a u c h w e g e n der häuf igen R e t t e r f u n k t i o n des M a n n e s —, die 
L i e b e ist e i n z i g a r t i g , T r e n n u n g w ä r e töd l ich . Ist alles w i r k l i c h so ex-
t r a o r d i n ä r oder ist es n u r i l lus ionär? — V i e l l e i c h t w a r es ja a u c h e i n m a l 
w i r k l i c h etwas A u ß e r g e w ö h n l i c h e s , u n d die F r a u w i l l n i c h t w a h r h a -
b e n , daß es das n i c h t m e h r ist , oder sie hofft u n d hofft , d a ß es w i e d e r 
so sein w i r d — jedenfalls d a r f es i h r e r M e i n u n g n a c h n ie , nie m e h r los-
gelassen w e r d e n . D e n n w e r sonst schafft es s c h o n , s ich so d i c h t a n das 
Ideal der g r o ß e n L i e b e h e r a n z u t r ä u m e n ? D e r spezif ische B e s u c h s m o -
dus einer außerehe l ichen B e z i e h u n g fordert i n mass iver Weise I l l u s i o n 
u n d Idea l i s ie rung , was w i e d e r u m die A n g s t v o r einer T r e n n u n g v e r g r ö -
ßert. 
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Dauernde Verfügbarkeit der Geliebten 
E i n anderer A s p e k t des B e s u c h s m o d u s spielt eine w i c h t i g e R o l l e . V e r -
a b r e d u n g e n gehen meistens v o m M a n n aus ; er b e s t i m m t , w a n n m a n 
s ich w o , w i e lange u n d w i e oft tr i f f t . D i e d u r c h s c h n i t t l i c h e H ä u f i g k e i t 
u n d D a u e r der Tref fen v a r i i e r e n v o n einer h a l b e n Stunde täg l ich , i n der 
M i t t a g s p a u s e o d e r z w i s c h e n o f f i z i e l l e m u n d vorgegebenem D i e n s t -
sch luß , ü b e r e i n m a l die W o c h e für z w e i bis v ier S t u n d e n , w a s der N o r -
m a l f a l l z u sein scheint , bis h i n z u m e h r t ä g i g e n Treffen i n z w e i - bis acht-
w ö c h i g e m A b s t a n d . Es g i l t die R e g e l : je häuf iger , desto kürzer . D i e 
täg l i chen B e g e g n u n g e n b ie ten d a b e i die größte V e r t r a u t h e i t . D i e Part -
ner t a u s c h e n A l l täg l i ches aus, e rzäh len , was sie gerade erlebt h a b e n , 
w a s sie g l e i ch t u n w e r d e n , w a s dieser oder jener gesagt hat u n d so w e i -
ter. F ü r die F r a u entsteht der E i n d r u c k , sie v e r b r ä c h t e das L e b e n m i t 
i h m g e m e i n s a m . W e n n er z u v e r e i n b a r t e n Z e i t e n rege lmäßig u n d z u -
ver lä s s ig k o m m t , e m p f i n d e t sie sogar e in hohes M a ß a n S icherheit . 
W e n n er aber, w a s öfter der F a l l ist , z u u n b e r e c h e n b a r e n Z e i t e n e infach 
au f taucht , w e n n er gar e inen Schlüsse l z u i h r e r W o h n u n g hat u n d e in 
u n d aus gehen k a n n , w a n n er w i l l , w e n n er i m m e r d a n n k o m m e n darf , 
« w e n n er es e i n r i c h t e n k a n n » , w e n n er so oft here inschaut , « w i e es 
eben g e h t » , t r i t t das G e g e n t e i l e i n , e in H ö c h s t m a ß a n U n s i c h e r h e i t u n d 
a u c h K o n t r o l l e . D a s k a n n derar t ex t reme F o r m e n a n n e h m e n , daß eine 
Ä r z t i n n u r auf so lche Z e i t e n T e r m i n e legt, z u denen er b e s t i m m t n i c h t 
k o m m e n k a n n , o d e r d a ß s i ch viele F r a u e n jede V e r a b r e d u n g , jeden 
P l a n , e twas z u u n t e r n e h m e n , d u r c h k r e u z e n lassen, w e n n er auftaucht , 
o d e r d a ß m a n c h eine die Tagesze i ten , z u denen er m ö g l i c h e r w e i s e k o m -
m e n k ö n n t e , stets z u H a u s v e r b r i n g t . D a m i t er n i c h t vergebens k o m m t , 
k e n n t er i h r e n S t u n d e n p l a n , ihre w ö c h e n t l i c h e n T e r m i n e , ihre A r b e i t s -
ze i ten ganz g e n a u . W e n n sie etwas v o r h a t , m u ß er rechtze i t ig i n f o r -
m i e r t w e r d e n . D a ß er s i ch i m G e g e n z u g genauso tief i n die K a r t e n 
s c h a u e n läßt , ist z u m r e i b u n g s l o s e n A b l a u f der Treffen n i c h t n o t w e n -
d i g . W e n n schl ießl ich aus der G e l i e b t e n e in A n r u f b e a n t w o r t e r , ge-
s p r ä c h s b e r e i t r u n d u m die U h r , u n d aus ihrer W o h n u n g w i e i m absur-
d e n T h e a t e r das W a r t e z i m m e r für i m m e r w i e d e r dieselbe eine P a t i e n t i n 
g e w o r d e n ist , spätestens d a n n dür fen w i r w o h l v o n tota ler Ver fügbar -
k e i t sprechen . D i e s e A r t A b h ä n g i g k e i t ist bei e in igen F r a u e n s c h w ä c h e r 
a u s g e p r ä g t , b e i a n d e r e n s tärker , oft a u c h n u r z e i t w e i l i g , phasenweise -
d e n n dieser n e u r o t i s c h e Z u s t a n d ist n i c h t besonders bef lügelnd. 
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Soziale Isolation 
D i e F u n k t i o n einer G e h e i m n i s t r ä g e r i n a l l e i n ist s c h o n k o n t a k t f e i n d l i c h 
genug — d e n n «der Bes i tz v o n G e h e i m n i s t rennt v o n der G e m e i n s c h a f t 
der M e n s c h e n » ( Jung 1 9 8 5 , S . 4 7 ) . F i n d e t s ich G e h e i m h a l t u n g d a z u 
n o c h gepaart m i t der V e r f ü g b a r k e i t der F r a u , w i r d die I s o l a t i o n per-
fekt. V e r a b r e d u n g e n m i t a n d e r e n M e n s c h e n w e r d e n i m äußers ten F a l l e 
i m m e r n u r unter V o r b e h a l t getrof fen, die abso lute Z u v e r l ä s s i g k e i t für 
den e inen M e n s c h e n w i r d m i t der U n z u v e r l ä s s i g k e i t i m U m g a n g m i t 
a l l en a n d e r e n M e n s c h e n bezah l t . W a s b l e i b t ü b r i g , w e n n sie n u r au f i h n 
bezogen lebt , n u r n o c h a n i h n d e n k t , n u r n o c h i h n hat? Sie idea l i s ie r t 
i h n u n d die B e z i e h u n g so sehr, d a ß sie vö l l ig u n a n g r e i f b a r w e r d e n , für 
sie u n d für andere . E r u n d seine Besuche s i n d D r o g e , R a u s c h m i t t e l , 
L e b e n s e l i x i e r ; w e n n er n i c h t d a ist , ist S a u r e - G u r k e n - Z e i t , D u r s t -
strecke, E n t z u g . F r a u e n , die diesen Z u s t a n d er leben — u n d unter d e n 
G e l i e b t e n s i n d es e r s c h r e c k e n d vie le - , m ü s s e n s ich v o r k o m m e n w i e 
unter einer L i c h t o r g e l , für die ke ine E r s a t z b i r n e n z u r V e r f ü g u n g stehen. 
Sie n e h m e n die W e l t i m m e r n u r für die B r u c h t e i l e v o n S e k u n d e n w a h r , 
i n denen das grel le L i c h t au fb l i t z t , stat ische M o m e n t a u f n a h m e n o h n e 
B e w e g u n g u n d V e r ä n d e r u n g . D e r Rest ist D u n k e l . D i e A n g s t , d a ß die 
B i r n e für i m m e r ausfä l l t , m a c h t die A b h ä n g i g k e i t v o m B l i t z l i c h t n o c h 
quälender . 
Leben in zwei Welten 
B e i v ie len F r a u e n ist eine krasse S p a l t u n g z u k o n s t a t i e r e n : Es g ib t « z w e i 
W e l t e n » . In der e inen spielt sie die R o l l e der se lbs tänd igen , a k t i v e n , 
entscheidungsf reudigen F r a u , i n der a n d e r e n die der a b h ä n g i g e n , ge-
d u l d i g w a r t e n d e n , pass iven G e l i e b t e n . D i e z w e i W e l t e n s i n d jewei l s 
u n m i t t e l b a r v e r k n ü p f t m i t seel ischen Z u s t ä n d e n , die s i ch m i t der F o r -
m e l « Z w i s c h e n E u p h o r i e u n d D e p r e s s i o n » c h a r a k t e r i s i e r e n lassen. 
W i e k a n n es e in M e n s c h a u s h a l t e n , s i ch u n t e r U m s t ä n d e n j a h r e l a n g 
derar t igen W e c h s e l b ä d e r n auszusetzen? D i e G e l i e b t e e m p f i n d e t i h r e 
L e b e n s f o r m als S c h i c k s a l , sie ver l ier t das G e f ü h l dafür , w a s sie i h m 
z u m u t e n k a n n , w a s sie i h m « a n t u n » darf , w e i l sie n i c h t m e h r s ieht, w a s 
sie s ich selbst f o r t w ä h r e n d a n t u n läßt . Sie k a n n s i ch v o n i h m n i c h t 
t r e n n e n , sie k a n n a u c h n i c h t den jen igen T e i l des Lebens , der o h n e i h n 
stattf indet, s i n n v o l l l e b e n , w e i l das für sie e i n e m V e r r a t a n der L i e b e 
g l e i c h k ä m e . U n t e r e i n e m a n d e r e n B l i c k w i n k e l b e z e i c h n e n die z w e i W e l -
ten a u c h die D i s k r e p a n z z w i s c h e n r a t i o n a l e r u n d e m o t i o n a l e r W i r k -
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l i c h k e i t s w a h r n e h m u n g . « W e n n er w e g ist , b i n i c h K o p f . Ich analys iere 
alles ganz k l a r u n d u n s e n t i m e n t a l . Ich w e i ß , i c h m u ß w a s ä n d e r n , u n d 
w e n n s i c h n ichts ä n d e r n läßt , m u ß i c h m i c h v o n i h m t rennen . W e n n er 
d a ist , b i n i c h B a u c h . P lötz l ich sehe i c h w i e d e r e inen S i n n i n a l l e m , eine 
B e s t i m m u n g . Es ist verteufelt , u n d i c h k a n n abso lut n ichts ändern .» 
M i t d e m K o p f s i n d w i r u n a b h ä n g i g , m i t d e m B a u c h n o c h n icht? 
Soz ia le I s o l a t i o n , tota le V e r f ü g b a r k e i t , I l l u s i o n des B e s o n d e r e n u n d 
die küns t l i chen U m s t ä n d e der Begegnungen , das s i n d mög l i che F o l g e n 
der G e h e i m h a l t u n g , u n d sie ver le i ten e inze ln u n d z u s a m m e n z u Ideal i -
s i e r u n g , T r e n n u n g s a n g s t u n d A b h ä n g i g k e i t , w a s d a n n w i e d e r u m ver-
s tärkte G e h e i m h a l t u n g fördert . 
Verdrängung von Konflikten 
E i n e we i tere E r s c h e i n u n g t a u c h t oft i m Z u s a m m e n h a n g m i t den be-
s c h r i e b e n e n M e r k m a l e n einer h e i m l i c h e n L i e b e auf: K o n f l i k t v e r d r ä n -
g u n g . K o n f l i k t e i n B e z i e h u n g e n s i n d n o r m a l . M i t ihrer Fäh igke i t , K o n -
f l ik te z u e r k e n n e n u n d z u l ö s e n , bewei sen Par tner B indungsbere i t schaf t 
u n d B e z i e h u n g s f ä h i g k e i t . In v i e l e n außerehe l ichen B i n d u n g e n g ibt es 
aber s c h e i n b a r k e i n e K o n f l i k t e . W e n n m a n s ich selten sieht, w i l l m a n 
die Z e i t n i c h t m i t Streit v e r s c h w e n d e n , daher die S c h l a g w ö r t e r « S c h o -
k o l a d e n s e i t e » , « S o n n t a g s g e s i c h t » . Jede G e f a h r einer U n s t i m m i g k e i t 
w i r d geb annt , es e n t w i c k e l n s ich T a b u t h e m e n . D a z u g e h ö r e n seine 
E h e , i h r e g e m e i n s a m e Z u k u n f t , i h r K i n d e r w u n s c h , i h r L e i d e n a n der 
B e z i e h u n g , die K ü r z e u n d Seltenheit seiner Besuche s o w i e m ö g l i c h e 
V e r ä n d e r u n g e n . T a b u t h e m e n g ib t es natür l i ch i n jeder B e z i e h u n g , z u m 
B e i s p i e l i m B e r e i c h der Int imität . A b e r w i e alles i n außerehel ichen Be-
z i e h u n g e n s i n d a u c h T a b u t h e m e n hier etwas Besonderes : Es w i r d oft 
alles ausgespart , w a s n i c h t m i t dieser g e m e i n s a m e n Int imität z u s a m -
m e n h ä n g t . V i e l e F r a u e n h a b e n i h r e n F r e u n d als den ersten M a n n k e n -
nenge lernt , m i t d e m sie « u n h e i m l i c h offen u n d e h r l i c h über sexuel le 
B e d ü r f n i s s e s p r e c h e n » k o n n t e n , m i t d e m sie z u m ers tenmal «eine be-
f r iedigende S e x u a l i t ä t er lebt» h a b e n . U m s ich diesen Z u s t a n d z u e r h a l -
t e n , s i n d sie berei t , a l le K o n f l i k t e m i t i h m z u v e r d r ä n g e n u n d das B a n a l e 
der A l l t a g s w e l t z u i g n o r i e r e n . T a b u ist die A n a l y s e des Verhäl tn isses 
z u e i n a n d e r u n d i m g r ö ß e r e n gese l l schaft l ichen Z u s a m m e n h a n g , i m 
K o n t r a s t o d e r i n der B e z i e h u n g z u seiner E h e , z u i h r e m F r e u n d e s k r e i s ; 
t a b u ist al les , w a s ü b e r d e n A u g e n b l i c k der Begegnung h inausgeht , 
Trauer , Z u k u n f t , W u n s c h n a c h E n t w i c k l u n g . M a n c h e F r a u e n e rken-
n e n diese K o n f l i k t v e r d r ä n g u n g a u c h selbst sehr genau : « Ü b e r meine 
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P r o b l e m e w i r d natür l i ch nie g e r e d e t » , «Seine E h e ist t a b u » , « Ü b e r 
seine F r a u spr i cht er n i e » . I m m e r w e n n i c h «kr i t i sch» o d e r «hys te -
r isch» w u r d e , f iel m e i n e m F r e u n d e i n , d a ß er auf d e m W e g v o n m i r 
n a c h H a u s e n o c h dieses oder jenes er ledigen m ü s s e , a lso g i n g er d a n n 
früher w e g . D a s hatte i c h d a n n d a v o n . Ver lus tangs t k a n n e inen M e n -
schen w u n d e r b a r d a r a u f a b r i c h t e n , s i ch pf legele icht z u geben. N a t ü r -
l i c h habe i c h m i r d a n a c h i m m e r V o r w ü r f e gemacht , «al les v e r d o r b e n 
z u h a b e n » . So geht es v ie len F r a u e n , d e n n sie e r k e n n e n d a r i n n i c h t 
M e t h o d e , s o n d e r n schätzen s ich selbst als u n z u m u t b a r depress iv o d e r 
l a u n i s c h e i n , ve rachten s i ch sogar dafür , d a ß es i h n e n e in fach n i c h t 
ge l ingen w i l l , die w e n i g e n k o s t b a r e n S t u n d e n v o l l s t ä n d i g z u genießen 
u n d d a v o n d a n n d e n Rest der Z e i t z u z e h r e n . « E r ist i m m e r so l i e b z u 
m i r , u n d i c h zerstöre so oft alles m i t m e i n e n A u s b r ü c h e n . » (Ich er-
gänze : « K e i n W u n d e r , daß er z u r Z e i t i m m e r seltener anru f t !» ) L iebes -
entzug als Bes t ra fungsakt —hier w i r d e in E l t e r n - K i n d - M u s t e r d e u t l i c h . 
Z u e r i n n e r n ist d a r a n , d a ß der A l t e r s u n t e r s c h i e d z w i s c h e n d e n E h e -
m ä n n e r n u n d i h r e n G e l i e b t e n i n der u n t e r s u c h t e n G r u p p e i m D u r c h -
schni t t ü b e r z e h n Jahre bet rägt u n d er häuf ig eine h ö h e r e beru f l i che 
P o s i t i o n e i n n i m m t . G r u n d genug jedenfal ls , auf A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n 
z u v e r z i c h t e n ! Ist der M a n n aber n i c h t strafender Vater , s o n d e r n eher 
sensibel u n d v o n G e w i s s e n s b i s s e n gepeinigt , d a n n ist e in K o n f l i k t ge-
nauso w e n i g m ö g l i c h . Se lbs tquä ler i sche N i e d e r g e s c h l a g e n h e i t führt 
a u c h n i c h t weiter , a u ß e r d e m gerät die G e h e i m h a l t u n g i n Ge fahr , d e n n 
er w i r d i n s o l c h e i n e m Z u s t a n d seine R o l l e z u H a u s e n i c h t ü b e r z e u g e n d 
genug spie len k ö n n e n . 
E i n i g e wenige F r a u e n beschre iben ihre B e z i e h u n g dagegen als vö l l i g 
k o n f l i k t f r e i . «Ich habe m i c h n o c h nie m i t j e m a n d so gut v e r s t a n d e n . 
W i r k ö n n e n ü b e r alles sprechen . Ich k a n n m i c h n i c h t e r i n n e r n , d a ß w i r 
uns i n den letzten J a h r e n n u r e in einziges M a l ernsthaft gestr i t ten hät -
ten . Z u H a u s e hat er eine f u r c h t b a r stre i tsücht ige F r a u ! D a s k o m m t 
w a h r s c h e i n l i c h a u c h v o n d e n W e c h s e l j a h r e n . E r hat s c h o n oft , a u c h v o r 
unserer B e z i e h u n g , versucht , s i ch z u t r e n n e n , aber er schafft es i r g e n d -
w i e n i c h t . Es s i n d w o h l a u c h f inanz ie l l e D i n g e i m Spie l .» E i n e S i t u a t i o n 
w i e i m B i l d e r b u c h : Se in Z u h a u s e ist die H ö l l e , be i der G e l i e b t e n g ibt es 
U r l a u b v o m A l l t a g s l e b e n . Diese F o r m u l i e r u n g kenne i c h a u c h sehr gut : 
« Z u H a u s e habe i c h Ä r g e r genug , jetzt fang d u n i c h t a u c h n o c h a n ! » 
V o g e l friß oder s t i rb ! « W e n n d u so sehr d a r u n t e r leidest , d a n n geht es 
eben n i c h t mehr . Ich w e r d e d i c h u m d e i n e t w i l l e n i n R u h e lassen .» — 
Sage eine n o c h , verheiratete L i e b h a b e r seien n i c h t z u O p f e r n fäh ig ! 
W i e a u c h i m m e r , o b es w i r k l i c h ke ine Angr i f f s f l ächen g ib t , w e i l k o n -
f l iktträchtige A l l t a g s s i t u a t i o n e n n i c h t v o r k o m m e n , oder o b s i ch die 
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G e l i e b t e m i t T a b l e t t e n , A l k o h o l , K r a n k h e i t e n re ibungs los m a c h t , oder 
o b sie statt i h r e m F r e u n d a n d e r e n M e n s c h e n j ahre lang die O h r e n v o l l -
k l a g t — mindes tens für die Z e i t des Z u s a m m e n s e i n s heißt die Dev i se 
« K e i n Stre i t !» — u n d d a m i t w i r d n o c h e in weiteres S tück A l l t a g ausge-
k l a m m e r t . U m g e k e h r t k a n n der M a n n sogar b e w u ß t Streit e insetzen, 
u m die T r e n n u n g s a n g s t der F r a u z u v e r g r ö ß e r n . M e i n F r e u n d hat regel-
m ä ß i g i r g e n d e i n e n s i n n l o s e n K r a c h inszenier t , bevor er n a c h H a u s e 
f ahren m u ß t e . L a n g e h a b e i c h gedacht , er w o l l e d a m i t n u r sein schlechtes 
G e w i s s e n v o r seiner F a m i l i e b e r u h i g e n , oder es ge länge i h m auf diese A r t 
besser, v o n m i r A b s c h i e d z u n e h m e n . A b e r m e i n e A n g s t davor , daß er nie 
m e h r a n r u f e n w ü r d e u n d m e i n e D e m u t b e i m nächsten A n r u f müssen so 
d e u t l i c h gewesen se in , d a ß i c h heute d u r c h a u s unterstel le , er habe das 
e i n k a l k u l i e r t . 
V i e l e E h e m ä n n e r sche inen e in ü b e r g r o ß e s Bedür fn is n a c h eigener 
E r h ö h u n g au f K o s t e n anderer z u bes i tzen. D i e B e w u n d e r u n g , die sie v o n 
i h r e n F r a u e n n a c h e in igen J a h r e n E h e h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h n i c h t m e h r 
b e k o m m e n , h o l e n sie s ich w o a n d e r s - m a n c h m a l z u L a s t e n des Selbst-
w e r t g e f ü h l s e iner a n d e r e n F r a u . 
Opferbereitschaft und Selbstverleugnung 
I dea l i s i e rung des M a n n e s u n d Opferbere i t scha f t der G e l i e b t e n t re iben 
seltsame B lü ten . D a w i r d der eigene B e r u f v o n der F r a u vernachläss ig t 
o d e r sogar aufgegeben, u m für i h n d a z u s e i n , da ist e in W o h n o r t w e c h s e l 
se lbs tver s tänd l i ch , u m i h m n ä h e r z u se in , natür l i ch unter Preisgabe der 
a l t en l e i t e n d e n P o s i t i o n . Jetzt arbeitet die F r a u i n einer neuen F i r m a dre i 
E t a g e n tiefer. F ü r i h n hät te sie « a u c h e in V e r b r e c h e n begangen », schreibt 
eine F r a u i m R ü c k b l i c k . W ä r e er w e g e n seiner schrägen G e s c h ä f t e ins 
K i t t c h e n g e k o m m e n , sie w ä r e die e inzige geb l ieben , die z u i h m gehalten 
hät te . W ä r e er w e g e n eines A u t o u n f a l l s i m R o l l s t u h l gelandet , sie hätte 
i h n bis a n sein Lebensende geschoben . So lche P h a n t a s i e n sprechen 
B ä n d e . H e i m l i c h e B r a u t eines gesuchten R ä u b e r s , aufopfernde L i e -
bende bis z u m letzten A t e m z u g , das s i n d d o c h T h e m e n der J u n g m ä d -
c h e n r o m a n e , die unsere M ü t t e r s c h o n lasen u n d die sie, als w i r alt genug 
d a f ü r w a r e n , für uns v o m D a c h b o d e n h o l t e n . F r a u e n , die i h r e n A n -
s p r u c h au f e in eigenes Selbst v e r d r ä n g e n u n d es d u r c h das sche inbar 
ideale Selbst des Par tners ersetzen, s tab i l i s ie ren d a m i t a u c h die G e h e i m -
h a l t u n g . A b s o l u t e G e h e i m h a l t u n g w ä r e n ä m l i c h d a n n erre icht , w e n n 
die F r a u u n s i c h t b a r w ü r d e o d e r w o h l v e r w a h r t i n der Jackettasche n u r 
au f K n o p f d r u c k aus der T a b a k d o s e des M a n n e s spr ingen k ö n n t e . 
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W a s ist das für e in Z u s t a n d , e igent l i ch gar n i c h t z u exist ieren? D e r 
M a n n ver leugnet sie übera l l , sie ver leugnet e inen g r o ß e n T e i l v o n s i ch 
selbst, i m E x t r e m f a l l leugnet der M a n n i r g e n d w a n n sogar v o r seiner 
G e l i e b t e n u n d v o r s ich selbst, d a ß es eine B e z i e h u n g gegeben hat . « D a 
w a r nie etwas, h ö r s t d u , w i r h a b e n uns p r i v a t n ie gesehen !» h a t m e i n 
F r e u n d m i c h e i n m a l b e s c h w o r e n , als w i r fast « e r w i s c h t » w o r d e n w ä -
ren . W i r h a b e n d a n n g e m e i n s a m eine G e s c h i c h t e e r f u n d e n , u n d es w a r 
uns v o n d a an n i c h t e i n m a l m e h r unter v ier A u g e n m ö g l i c h , ü b e r die 
realen Ereignisse jener Z e i t z u sprechen . A u c h dieses P h ä n o m e n ist ver-
breitet . E i n e F r a u w a r fünf J ahre m i t d e m M a n n befreundet , die Bez ie -
h u n g endete j ä h , als sie e inen aufsehenerregenden S e l b s t m o r d v e r s u c h 
i n seiner N ä h e u n t e r n a h m . V o n d a a n hat er sie i n a l l en S i t u a t i o n e n 
k o n s e q u e n t n u r n o c h als die b e m i t l e i d e n s w e r t e a r m e K o l l e g i n b e h a n -
delt ; selbst w e n n sie z u z w e i t u n d ganz u n b e o b a c h t e t s i n d , g ib t er bis 
heute m i t k e i n e m A u g e n z w i n k e r n z u e r k e n n e n , d a ß er s i ch a n die fünf 
Jahre lange B e z i e h u n g ü b e r h a u p t n o c h er inner t . 
Kinderwunsch der Geliebten 
Be i m e i n e n R e c h e r c h e n habe i c h verschiedene F r a u e n k e n n e n g e l e r n t , 
die s ich u m der B e z i e h u n g w i l l e n gegen K i n d e r entsch ieden h a b e n . 
E i n i g e F r a u e n sagten, sie hät ten nie K i n d e r h a b e n w o l l e n , e inige sagten, 
der K i n d e r w u n s c h sei eben nie rea l i s ie rbar gewesen, u n d sie hät ten s i ch 
d a m i t abgefunden, m a n c h e a u c h d e s h a l b , w e i l sie i r g e n d w a n n z u alt 
g e w o r d e n seien. Besonders k r a ß s i n d die A u s w i r k u n g e n der Selbstauf-
gabe, w e n n n a c h d e m Selbst a u c h n o c h e in K i n d abgetr ieben w e r d e n 
m u ß . In be iden Fä l l en , v o n denen i c h w e i ß , geschah dies gegen d e n 
W i l l e n der F r a u u n d auf D r u c k des M a n n e s . V i e r F r a u e n h a b e n v o m 
verheirateten L i e b h a b e r e in K i n d b e k o m m e n . D i e s h a t i n a l l e n F ä l l e n 
die B e z i e h u n g beendet. 
Lösungen — Trennungen 
N a c h den vorangegangenen Ü b e r l e g u n g e n d r ä n g t s ich die Frage auf : 
W i e k o m m t die F r a u aus d e m Teufelskreis w i e d e r heraus? Ü b e r L ö -
sungsmö g l i ch k e i t en g ibt m e i n M a t e r i a l e in igen A u f s c h l u ß . Es ist w e n i g 
h i l f r e i c h , einer G e l i e b t e n z u ra ten , sie sol le s ich eben t r e n n e n , o d e r sie 
sol le i h n z u einer E n t s c h e i d u n g z w i n g e n , oder sie sol le i h r e H o b b i e s 
ausbauen . H i l f e i m E x t r e m f a l l , das heißt , w e n n die R e d u z i e r u n g der 
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eigenen Persön l i chke i t so w e i t for tgeschr i t ten ist, daß Selbsthil fe versa-
gen m u ß , bietet n u r eine gute T h e r a p i e . Ü b e r z w e i D r i t t e l der F r a u e n , 
die m i t m i r K o n t a k t a u f g e n o m m e n h a b e n , s i n d i n z w i s c h e n therapie-
er fahren . D i e , die s i ch d a d u r c h er fo lgre ich aus einer A b h ä n g i g k e i t h a -
b e n befre ien k ö n n e n , sagen, sie hät ten es o h n e T h e r a p i e n i c h t geschafft. 
M e i s t e n s heißt T h e r a p i e P s y c h o a n a l y s e , aber es w e r d e n a u c h v e r h a l -
tenstherapeut i sche V e r f a h r e n , B i o e n e r g e t i k u n d andere genannt . O b 
die B e m ü h u n g e n l e t z t l i c h auf A b b a u der A b h ä n g i g k e i t i n n e r h a l b der 
B e z i e h u n g o d e r au f die T r e n n u n g v o m M a n n h i n a u s l a u f e n , ist unter-
s c h i e d l i c h . W e r a l l e rd ings g l a u b t , die meis ten G e l i e b t e n arbeiteten n u r 
a u f die S c h e i d u n g des M a n n e s h i n , s i tzt e i n e m w e i t verbrei teten V o r u r -
te i l auf. In v i e l e n F ä l l e n ist der F r a u n u r z u genau b e w u ß t , daß sie ge-
rade das Verhe i ra te t se in des M a n n e s v o r n o c h größerer A b h ä n g i g k e i t 
v o n i h m schützt . « Ich habe i m m e r g e w u ß t , d a ß i c h nie m i t i h m z u s a m -
m e n l e b e n k ö n n t e . E r ist v i e l z u egozentr i sch u n d se lbs therr l i ch . T r o t z -
d e m habe i c h i h n v o r die E n t s c h e i d u n g gestellt , sie oder i c h . A b e r i c h 
w e i ß n i c h t , w a s i c h g e m a c h t hät te , w e n n er s ich für m i c h entschieden 
h ä t t e . . . » 
H a t das Verhä l tn i s z u B e g i n n v i e l l e i c h t ganz h a r m l o s u n d u n v e r b i n d -
l i c h ausgesehen u n d hat die F r a u i h r e V e r l i e b t h e i t zunächst gar n i c h t so 
r i c h t i g ernst g e n o m m e n , w e i l er ja verheiratet w a r , so hi l f t mög l i cher -
weise eines Tages die E i n s i c h t , d a ß er s ich nie scheiden lassen w i r d , 
d a b e i , s i ch v o n i h m z u lösen , o b w o h l die e igent l iche U r s a c h e ihrer U n -
z u f r i e d e n h e i t n i c h t sein G e b u n d e n s e i n , s o n d e r n die unerträg l ichen 
U m s t ä n d e der B e z i e h u n g selbst s i n d . T r e n n u n g v o m M a n n ist w a h r -
s c h e i n l i c h i m m e r d a n n e inzige L ö s u n g , w e n n die beschr iebenen M e -
c h a n i s m e n ( A b h ä n g i g k e i t , Se lbs tver l eugnung , I so lat ion) zutref fen. D i e 
Ä n d e r u n g einer B e z i e h u n g m i t d e m Z i e l , einseitige A b h ä n g i g k e i t auf-
z u h e b e n u n d aus F r e m d b e s t i m m u n g w i e d e r S e l b s t b e s t i m m u n g z u m a -
c h e n , geht v e r m u t l i c h ü b e r die K r ä f t e der F r a u , z u m a l z u e r w a r t e n ist, 
d a ß der M a n n s o l c h einer E n t w i c k l u n g s t a r k e n W i d e r s t a n d entgegen-
setzt. E i n e wei tere M ö g l i c h k e i t besteht d a r i n , d a ß s ich der M a n n tat-
säch l i ch , u n d n i c h t n u r i n einer u n b e s t i m m t e n Z u k u n f t , scheiden läßt 
u n d das außerehe l i che Verhä l tn i s l eg i t imier t . D i e s k o m m t i n meiner 
S tud ie z w e i m a l vor . D a n n besteht j e d o c h die Gefahr , daß s ich die A b -
h ä n g i g k e i t der F r a u n o c h we i te r vertieft , d e n n n u n m u ß sie a u c h n o c h 
d a n k b a r se in , d a ß er s ich für sie entschieden hat . « E r g ibt m i r tägl ich 
aufs neue das G e f ü h l , d a ß i c h s tänd ig d a n k b a r sein m u ß , w e i l er ja so 
v i e l au f s i ch g e n o m m e n hat für m i c h . A u ß e r d e m w e r d e i c h s tändig m i t 
seiner F r a u v e r g l i c h e n . U n d w e n n m i r etwas n i c h t p a ß t , heißt es g le i ch : 
D u k a n n s t ja gehen, m e i n e F r a u w ä r e f r o h , w e n n sie a n deiner Stelle 
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sein dürfte . A u f g r u n d seiner Schu ldge füh le u n d seiner f i n a n z i e l l e n M i -
sere hat er s c h o n V e r s u c h e u n t e r n o m m e n , w i e d e r m i t seiner F r a u z u -
s a m m e n z u k o m m e n . N e i n , das ist n i c h t der M a n n , d e n i c h k e n n e n g e -
lernt habe , der m i c h auf H ä n d e n getragen u n d m i r jeden W u n s c h v o n 
den A u g e n abgelesen hat . U m diesen M a n n w o l l t e i c h k ä m p f e n . W a s 
habe i c h jetzt d a v o n ? W i r l eben n e b e n e i n a n d e r her, w i e n a c h 2 0 E h e -
j a h r e n ; V e r s t ä n d n i s , Z u n e i g u n g , R e s p e k t u n d Z ä r t l i c h k e i t m u ß i c h i m -
m e r m e h r missen . Ich hätte n ie gedacht , d a ß s ich j e m a n d so v e r ä n d e r n 
k a n n . D a g i n g es m i r als G e l i e b t e w e s e n t l i c h besser, o b w o h l i c h i n d ie -
ser Z e i t a u c h sehr gel i t ten habe . H e u t e m u ß i c h n u n zusätz l ich m i t 
m e i n e n Schuldge fühlen fert ig w e r d e n , eine E h e zerstört z u h a b e n . » 
Es m a g g e n ü g e n d Beispie le geben, d a ß G e l i e b t e u n d verhei rateter 
M a n n heute g lück l ich z u s a m m e n l e b e n , w e n n g l e i c h diese F r a u e n m i r 
n i c h t geschr ieben h a b e n . In m e i n e r U n t e r s u c h u n g ist be i e t w a e i n e m 
D r i t t e l der F r a u e n die B e z i e h u n g i n z w i s c h e n beendet , w o b e i die T r e n -
n u n g zumeis t v o n der F r a u ausg ing . In fünf F ä l l e n w a r e n äußere U m -
stände v e r a n t w o r t l i c h , der M a n n erhie l t z u m B e i s p i e l eine B e r u f u n g ins 
a u ß e r e u r o p ä i s c h e A u s l a n d , oder er s tarb . H a t t e s ich der M a n n v o n der 
G e l i e b t e n getrennt , w a s n u r äußers t selten der F a l l w a r , so erfolgte 
diese E n t s c h e i d u n g entweder auf D r u c k der E h e f r a u o d e r w e i l die G e -
l iebte selbst n a c h d r ü c k l i c h V e r ä n d e r u n g e n gefordert hatte . In a l l e n die-
sen Fä l len mußte die G e l i e b t e n a c h d e m E n d e der B e z i e h u n g har te 
T r a u e r a r b e i t le isten, begleitet v o n der w a h n s i n n i g e n , k l i t z e k l e i n e n 
H o f f n u n g , d a ß er es s ich d o c h n o c h e i n m a l anders ü b e r l e g e n k ö n n t e . 
F r a u e n , denen es i r g e n d w a n n selbst ge l ingt , s ich endgül t ig z u t r e n n e n , 
leisten e inen G r o ß t e i l der T r a u e r a r b e i t s c h o n w ä h r e n d der B e z i e h u n g . 
Es geht i h n e n n a c h der T r e n n u n g häuf ig besser als vorher . D i e T r e n -
nungsstrategien lassen s ich i n das M o d e l l v o m Teufelskreis e i n o r d n e n . 
A n i rgendeiner Stelle h a b e n die F r a u e n b e g o n n e n , aus d e m K r e i s a u s z u -
scheren. E i n e F r a u schr ieb m i r : «Ich d e n k e , die e inzige M ö g l i c h k e i t , 
diese S i t u a t i o n au fzu lösen , l iegt i n der of fenen K o n f r o n t a t i o n m i t a l l e n 
Bete i l ig ten . D a z u hatte i c h a l l e rd ings erst n a c h einer T h e r a p i e M u t ge-
f u n d e n , u n d i c h b i n heute sehr g lück l i ch ü b e r diesen Schr i t t , der be i m i r 
z u r T r e n n u n g führte.» — A l s o k a n n z u m Be i sp ie l die G e h e i m h a l t u n g 
aufgehoben w e r d e n . A b e r i c h b i n i m Z w e i f e l , o b es i n j e d e m F a l l r i c h t i g 
ist, die E h e f r a u über die außerehe l iche B e z i e h u n g ihres M a n n e s a u f z u -
k lä ren . W a s für die eben zit ierte F r a u als e inz iger A u s w e g ersch ienen 
w a r , m a g i n anderen Fä l len u n v e r a n t w o r t l i c h , über f lüss ig o d e r s c h l i c h t 
s innlos se in. D i e E r f a h r u n g e n anderer F r a u e n ze igen, d a ß es verschie-
dene Wege g ibt , die S i t u a t i o n z u ä n d e r n . Ich selbst habe d e n K r e i s a n 
anderer Stelle au fgebrochen . N a c h J a h r e n abso luter G e h e i m h a l t u n g 
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u n d to ta le r I s o l a t i o n h a b e i c h z u E n d e meines S t u d i u m s a l lmähl ich i m -
m e r m e h r S t u d i e n k o l l e g i n n e n v o n m e i n e r B e z i e h u n g erzählt . N a c h u n d 
n a c h h a t s i c h e i n F r e u n d e s k r e i s gebi ldet , der d a z u b e i t r u g , daß i c h aus 
der engen, r e i n i c h b e z o g e n e n B e t r a c h t u n g meiner S i t u a t i o n heraus-
w u c h s . S t ü c k für S tück baute i c h m i r a u c h eine zwei te W e l t auf, aber 
eine W e l t , d ie m i r eine s e l b s t b e w u ß t e , e igenständige R o l l e zugestand. 
D a r a u s result ierte , d a ß i c h i n der B e z i e h u n g z u m e i n e m F r e u n d m e h r 
au f A u s e i n a n d e r s e t z u n g d r ä n g t e u n d i h n w e n i g e r ideal is ierte . D i e a l ten 
M e c h a n i s m e n f u n k t i o n i e r t e n n i c h t m e h r — die B e z i e h u n g z e r b r a c h . 
E i n e andere F r a u hat angefangen, K o n f l i k t e b e w u ß t n i c h t m e h r z u ver-
m e i d e n . Sie h a t m i t H i l f e e iner F r e u n d i n i n ähnl icher S i t u a t i o n m ü h s a m 
v e r s u c h t h e r a u s z u f i n d e n , w a s sie e igent l i ch k r a n k m a c h t . Sie bezieht 
i n z w i s c h e n d e n P a r t n e r m i t e i n , u n d es sieht aus, als l ieße s ich i n dieser 
B e z i e h u n g die S t r u k t u r ä n d e r n , o h n e daß eine T r e n n u n g n o t w e n d i g 
w i r d . Es scheint sehr s c h w i e r i g z u se in , s i ch ganz a b r u p t u n d ohne i n -
nere V o r b e r e i t u n g z u t r e n n e n . 
F ü r d e n M a n n ist der T r e n n u n g s w u n s c h oft ü b e r h a u p t n i c h t e ins ich-
t i g . M e h r e r e F r a u e n b e r i c h t e n , d a ß er, s o b a l d er ihre innere E n t f e r n u n g 
w a h r g e n o m m e n h a b e , u n e r w a r t e t e A n s t r e n g u n g e n u n t e r n o m m e n 
h a b e , die B e z i e h u n g a u f r e c h t z u e r h a l t e n . «Plötzl ich k o n n t e er z w e i m a l 
die W o c h e be i m i r a u f k r e u z e n . P lötz l ich k o n n t e er ü b e r N a c h t b l e i b e n . 
P lötz l ich h a t er v o n S c h e i d u n g g e s p r o c h e n » , schre ibt eine F r a u u n d 
faßt , beze i c hne n der we i se i m D r o g e n v o k a b u l a r , z u s a m m e n : « u n d so 
b i n i c h eben b i sher i m m e r w i e d e r rückfä l l ig g e w o r d e n . » E i n M a n n be-
teuert , er habe s i c h ü b e r N a c h t g e ä n d e r t , e in anderer b u c h t sofort eine 
K u r z f l u g r e i s e , e i n dr i t te r z ieht übers türzt v o n z u H a u s e aus — der e in-
samste W o l f b r i n g t p lötz l ich w i e d e r das W o r t « L i e b e » über die L i p p e n , 
o b w o h l er e igent l i ch s c h o n lange n i c h t m e h r w u ß t e , w a s das e igent l ich 
ist . P a n i s c h e R e a k t i o n e n , w e n n b e q u e m e G e w o h n h e i t e n auf d e m Spie l 
s tehen! A b e r w e n n s ich i m m e r n u r d a n n etwas bewegt , w e n n f rau den 
H o l z h a m m e r s c h w i n g t , ist der T a g abzusehen , d a f rau s ich m i t ihrer 
e igenen F o r t e n t w i c k l u n g beschäf t igen w i r d u n d n i c h t m e h r d a m i t , den 
M a n n ab u n d z u m i t a l ler K r a f t w a c h z u r ü t t e l n . 
Schließlich und endlich: Die glücklichen Geliebten 
W i e steht es m i t d e n F r a u e n , die b e h a u p t e n , seit J a h r e n i n einer g lück-
l i c h e n B e z i e h u n g m i t e i n e m verhe i ra te ten M a n n z u leben? « N a t ü r l i c h 
s i n d w i r a u c h a b h ä n g i g v o n e i n a n d e r », sagt die M i t a r b e i t e r i n einer Ehe-
beratungsste l le , 36 , seit fünf J a h r e n m i t e i n e m J o u r n a l i s t e n befreundet , 
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der s ich selbst als g lück l i ch verheiratet betrachtet . « A b e r diese A b h ä n -
gigkei t ist n i c h t e insei t ig . Ich lasse m i c h i n dieser B e z i e h u n g ü b e r h a u p t 
n i c h t i n die passive R o l l e d r ä n g e n . Ich w a r t e n i c h t , u n d i c h le ide a u c h 
n i c h t . E r w o h n t 4 0 0 K i l o m e t e r w e i t w e g . W i r s i n d i m m e r für e i n e n 
b e s t i m m t e n T a g fest verabredet . W e n n er m a l anruf t u n d i c h n i c h t d a 
b i n , p r o b i e r t er es eben e i n anderes M a l . » A l s o n i c h t v e r f ü g b a r , n i c h t 
i so l ier t , n i c h t f ix ier t auf d e n M a n n als d e n e i n z i g e n L e b e n s i n h a l t ! 
W e n n er k o m m t , b le ib t er meistens z w e i oder d r e i Tage , das ist v o r h e r 
genau a b g e s p r o c h e n , er k e n n t al le ihre F r e u n d e u n d K o l l e g e n ; w e n n er 
da ist , w i r d er übera l l m i t e inge laden . A l s i c h erzähle , d a ß m a n c h e 
F r a u e n T a g u n d N a c h t abrufbere i t s i n d , k a n n F r a u S. n u r l a c h e n . « E i n -
m a l hat er m i c h nachts u m 2 .00 U h r angerufen . O h n e b e s o n d e r e n 
G r u n d . E i n f a c h so. D a hat er aber etwas z u h ö r e n b e k o m m e n ! W e n n 
j e m a n d i n N o t ist , o . k . A b e r m i c h e in fach so aus d e m Sch la f re ißen, 
w e i l er m a l meine S t i m m e h ö r e n w i l l . . . ?» 
W a s h a b e n diese F r a u e n gemeinsam? Sie s i n d f rauenbewegt , beruf-
l i c h sehr engagiert u n d ausgefül l t u n d a u f g r u n d i h r e r b e r u f l i c h e n P o s i -
t i o n u n d f inanz ie l l en L a g e ebenso w i e der M a n n sehr m o b i l . E i n e w i c h -
tige B e o b a c h t u n g scheint m i r , d a ß i n diesen B e z i e h u n g e n die W o h n o r t e 
der Par tner al le we i te r als 2 0 0 K i l o m e t e r ause inander l i egen . A l s o 
n ichts m i t d e m «Vie l le icht k o m m e i c h n a c h h e r n o c h m a l k u r z v o r b e i ! » 
D a s bestät igt a u c h eine F r a u , die e inen U m z u g ü b e r 3 5 0 K i l o m e t e r i n 
K a u f g e n o m m e n hat , u m i h r e m verhe i ra te ten F r e u n d n ä h e r z u se in . 
«Als i c h n o c h i n B . w o h n t e , h a b e n w i r v i e l m e h r v o n e i n a n d e r gehabt . 
Jetzt k o m m t er oft auf e inen S p r u n g v o r b e i , als o b i c h e in K i o s k a n der 
E c k e sei .» Sie über legt oft , o b sie n i c h t n a c h B. z u r ü c k k e h r e n s o l l . Z u -
v ie l r ä u m l i c h e N ä h e , n e i n d a n k e . D i e me i s ten dieser F r a u e n w o l l e n gar 
k e i n e n M a n n i m H a u s . « W o r a u f i c h h i n a u s w i l l : W i e jeder M e n s c h 
m ö c h t e a u c h die <neue Frau> L i e b e , Z ä r t l i c h k e i t , S e x u a l i t ä t u n d so w e i -
ter. A b e r sie m ö c h t e n i c h t m e h r da für b e z a h l e n m ü s s e n m i t seel ischen 
u n d p r a k t i s c h e n D i e n s t l e i s t u n g e n für e inen M a n n . Sie m ö c h t e selbstbe-
s t i m m t l eben , u n d d a z u g e h ö r t , d a ß sie n i c h t m e h r täg l ich j e m a n d ande-
r e m e in F r ü h s t ü c k m a c h e n m ö c h t e , d iesem die seelische E n t l a s t u n g be i 
beruf l i cher B e d r ä n g n i s b r i n g t , a lso r u n d u m die U h r <zur V e r f ü g u n g 
steht>. (Wer m a c h t der berufs tät igen F r a u das F r ü h s t ü c k , w e r h ö r t i h r 
w i r k l i c h zu?) D a sie i h r e n L e b e n s u n t e r h a l t selbst v e r d i e n e n k a n n , k a n n 
sie f re i , se lbs tbest immt u n d a l le ine l eben . U n d : W i e schützt sie s i c h 
davor , m i t e i n e m M a n n w i e d e r i n d e n a l ten S t r u d e l des D i e n e n s u n d der 
A b h ä n g i g k e i t z u geraten? I n d e m sie s ich i n e inen ver l i ebt , der für diese 
F u n k t i o n bereits j e m a n d e n hat - eine E h e f r a u ! D a s m a g z y n i s c h k l i n -
gen, aber : das ist e i n ungeheurer S c h u t z ! D e n n e i n so lcher M a n n ist 
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bereits versorgt u n d fordert dies n i c h t v o n seiner G e l i e b t e n . So erst s i n d 
die b e i d e n — der E h e m a n n u n d seine Ge l i ebte — i n der L a g e , L i e b e als 
e twas Fre ies , e twas F r e i w i l l i g e s z u begrei fen, z u e m p f i n d e n u n d z u ge-
n i e ß e n ! » E i n e andere F r a u fragt: « W a r u m s o l l eine F r a u n i c h t den M u t 
h a b e n k ö n n e n u n d d ü r f e n , s i ch frei v o n a l l en g ä n g i g e n N o r m e n für eine 
b e s t i m m t e L e b e n s f o r m z u entsche iden u n d dafür , s i ch den Par tner z u 
w ä h l e n , der i h r e n t s p r i c h t , a u c h w e n n er n o c h andere V e r p f l i c h t u n g e n 
hat? V o r a l l e m aber : ist d e n n eine Partnerschaf t n u r d a n n i n O r d n u n g , 
w e n n jede M i n u t e g e m e i n s a m v e r b r a c h t w i r d ? Ist es n i c h t i m Gegente i l 
g e n a u dieser U m s t a n d , der die M o n o t o n i e der E h e fördert , die F r u s t r a -
t i o n der E h e p a r t n e r u n d die L u s t l o s i g k e i t i m gegenseitigen U m g a n g ? 
F ü h r t a l so n i c h t jede A r t v o n öffentl ich s a n k t i o n i e r t e r Partnerschaft 
w e s e n t l i c h m e h r i n die E i n e n g u n g , oft a u c h I s o l a t i o n , als e in f re i l i ch m i t 
w a c h e m V e r s t a n d u n d k r i t i s c h e m B e w u ß t s e i n g e w ä h l t e s u n d gelebtes 
L e b e n als <Geliebte>, natür l i ch unter der V o r a u s s e t z u n g , daß diese Be-
z i e h u n g a u c h v o m P a r t n e r ernst g e n o m m e n w i r d ? » 
D a s e inz ige Z u g e s t ä n d n i s , das a u c h diese F r a u e n meistens m a c h e n , 
ist die G e h e i m h a l t u n g i n der U m g e b u n g ihres Freundes . N a t ü r l i c h h a l -
t en sie s i c h d a r a n , i h n n i c h t h e u l e n d u m M i t t e r n a c h t a n z u r u f e n ! N a t ü r -
l i c h f ahren sie n i c h t sonntags u m sein H a u s h e r u m , u m i h n se lbstquäle-
r i s c h b e i m F a m i l i e n g l ü c k z u e r t a p p e n ! « W e n n es m i r w i r k l i c h m a l 
sch lecht geht, k a n n i c h i h n a u c h i m B ü r o anru fen oder i h m schre iben . 
A b e r i c h h a b e h ier i n K . g e n u g F r e u n d i n n e n u n d F r e u n d e , die d a n n 
a u c h d a s ind .» Seine G e h e i m h a l t u n g s s t r a t e g i e n s i n d sein P r o b l e m . E r 
t räg t die V o r t e i l e u n d a u c h die N a c h t e i l e dieser L e b e n s f o r m , n i c h t sie. 
U n d sie d e n k t gar n i c h t d a r a n , die K l i n g e l abzuste l l en , das Te le fon 
schla fen z u legen , w e n n er d a ist . W e n n F r e u n d e v o r b e i k o m m e n , gut ; 
w e n n be ide a l l e i n se in w o l l e n , sagen sie das s c h o n . 
L e t z t l i c h u n t e r s c h e i d e n s i ch die F r a u e n be ider G r u p p e n genau d u r c h 
i h r e n A l l t a g . N i c h t die Z e i t m i t d e m M a n n zähl t , s o n d e r n die Z e i t o h n e 
i h n . A m A l l t a g u n d n i c h t a n d e n S t e r n s t u n d e n erweist s i ch , o b die Be-
z i e h u n g gelebt w e r d e n k a n n oder n i c h t . 
D e r S c h l u ß l iegt nahe , d a ß m a n c h e F r a u e n e infach s tärker d a z u ne i -
gen , s i ch a b h ä n g i g z u m a c h e n als andere . D a s läßt s ich m i t den Ergeb-
nissen dieser U n t e r s u c h u n g a l l e rd ings w e d e r bestät igen n o c h w i d e r l e -
gen. A b e r die F o r m u l i e r u n g «mi t w a c h e m V e r s t a n d u n d k r i t i s c h e m 
B e w u ß t s e i n » beweis t , d a ß eine u n k o m p l i z i e r t e , h a r m o n i s c h e Bezie-
h u n g k e i n e r F r a u i n d e n S c h o ß fällt. E i n e B e z i e h u n g , die ver läßl ich 
u n d erfül lt , aber n i c h t s y m b i o t i s c h o d e r ausbeuter i sch sein s o l l , erfor-
dert M u t u n d M ü h e , u n d sie m u ß v o n b e i d e n P a r t n e r n g le i chermaßen 
ernst g e n o m m e n w e r d e n . 
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V i e l e der F r a u e n , die es heute schaf fen, se lbs tbes t immt z u l eben u n d 
aus ihrer B e z i e h u n g K r a f t z u s c h ö p f e n , h a b e n d u r c h a u s a u c h A b h ä n -
gigkei t v o n e i n e m M a n n er lebt , sei es i n der v o r a n g e g a n g e n e n E h e o d e r 
Partnerschaf t , sei es w ä h r e n d längerer P e r i o d e n ihrer derze i t igen Bez ie -
h u n g . A b e r es k a n n ge l ingen , U m s t ä n d e so z u ä n d e r n , V e r e i n b a r u n g e n 
so z u treffen, d a ß die F re ihe i t dieser B e z i e h u n g s f o r m gelebt w e r d e n 
k a n n u n d n i c h t sofort n a c h a l t e m M u s t e r ängst l i ch d u r c h A b h ä n g i g k e i t 
ersetzt w e r d e n m u ß . 
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«Grenzenlose Erfüllung» durch 
Unerfüllbarkeit? 
Die Geliebte und der Mann ihrer Wahl 
D a s S c h i c k s a l der D r i t t e n i m ehe l i chen B u n d , der G e l i e b t e n des Ehe-
m a n n e s , ist häuf ig als e i n bedauernswertes geschi ldert w o r d e n . D a ist 
die m a n c h m a l ü b e r viele J ahre i m m e r w i e d e r neu enttäuschte H o f f -
n u n g , e i n m a l öf fentl ich u n d s i chtbar für al le die Erste an seiner Seite 
w e r d e n z u k ö n n e n . D a ist der meist vergebl iche W u n s c h , ungestörte 
W o c h e n e n d e n u n d Feiertage m i t i h m p l a n e n u n d ver leben z u k ö n n e n . 
U n g e s t i l l t b l e i b t das V e r l a n g e n , s i ch m i t d e m a t t r a k t i v e n M a n n auf 
Festen u n d b e i T h e a t e r v o r s t e l l u n g e n z u zeigen. D e r W u n s c h n a c h ge-
m e i n s a m e n K i n d e r n h a t w e n i g A u s s i c h t auf Er fü l lung . U n d auf E n t l a -
s t u n g i m A l l t a g s l e b e n k a n n die außerehe l iche G e f ä h r t i n n i c h t rechnen . 
W i r d die B e z i e h u n g ü b e r lange Z e i t au f rechterha l ten , s c h w i n d e t die 
A u s s i c h t auf neue Par tnerschaf t , d r o h t e insames A l t e r . 
D i e s e N a c h t e i l e e iner G e l i e b t e n - R o l l e s i n d so o f fens icht l i ch , daß es 
nahe l iegt z u f ragen, w a r u m vie le F r a u e n d e n n o c h i n einer so uner f reu-
l i c h e n , so dauerha f t V e r s a g u n g b ie tenden L i e b e s b e z i e h u n g aushar ren . 
W i r w o l l e n uns aus p s y c h o a n a l y t i s c h e r Perspekt ive m i t dieser Frage 
beschäf t igen u n d ü b e r l e g e n , w e l c h e - v e r m u t l i c h z u m größeren T e i l 
u n b e w u ß t e n — V o r t e i l e für d e n p s y c h i s c h e n H a u s h a l t diese interperso-
nel le K o n s t e l l a t i o n für eine F r a u als D r i t t e i m B u n d h a b e n m a g . 
W i r h a b e n es m i t einer V a r i a n t e der k lass i schen D r e i e c k s b e z i e h u n -
gen z u t u n , e iner V a r i a n t e ü b r i g e n s , die a u c h v o n F r e u d i m « B r u c h s t ü c k 
einer H y s t e r i e - A n a l y s e » (1905) i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m p s y c h i -
schen S c h i c k s a l der P a t i e n t i n D o r a themat i s ie r t w i r d u n d w o r a n w i r bei 
G e l e g e n h e i t a n k n ü p f e n w e r d e n . 
D a w i r v o n D r e i e c k s b e z i e h u n g e n sprechen , ließe s ich v e r m u t e n , daß 
w i r be i deren p s y c h o a n a l y t i s c h e r D u r c h d r i n g u n g v o r a l l e m C h a r a k t e -
r i s t i k a t y p i s c h e r ö d i p a l e r K o n f l i k t e v o r f i n d e n w e r d e n . D a s heißt 
a) V a r i a n t e des p o s i t i v e n Ö d i p u s - K o m p l e x e s : das R i v a l i s i e r e n der G e -
l i e b t e n m i t der E h e f r a u , die sie u n b e w u ß t als ihre eigene M u t t e r der 
K i n d h e i t er lebt , u m d e n M a n n , der für sie u n b e w u ß t den V a t e r re-
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präsent ier t , i n d e n sie als k le ines M ä d c h e n , v ier - o d e r fünf jähr ig , 
ver l iebt w a r , oder 
b) V a r i a n t e des negat iven Ö d i p u s - K o m p l e x e s : das E r r e i c h e n - W o l l e n 
der gel iebten M u t t e r aus der K i n d h e i t - w e l c h e die E h e f r a u u n b e -
w u ß t für die G e l i e b t e repräsent ier t — unter A u s s c h l u ß , unter A u s -
s c h a l t u n g des Vaters , den der E h e m a n n für sie darste l l t . 
O h n e Z w e i f e l s i n d diese b e i d e n A u s p r ä g u n g e n ö d i p a l e r K o n f l i k t e i m 
H i n t e r g r u n d einer G e l i e b t e n - S i t u a t i o n häuf ig b e d e u t s a m . A b e r es 
sol lte d o c h n i c h t übersehen w e r d e n , d a ß a u c h unge lös te innere Bez ie -
h u n g s k o n f l i k t e auf p r ä ö d i p a l e r E n t w i c k l u n g s e b e n e eine w e s e n t l i c h e 
R o l l e spie len k ö n n e n . 
W e n n w i r v e r s u c h e n , i m fo lgenden eine T y p o l o g i e b e s t i m m t e r 
p s y c h o d y n a m i s c h e r Z u s a m m e n h ä n g e u n d K o m p r o m i ß b i l d u n g e n z u 
entwer fen , die unseres Erachtens die A u f r e c h t e r h a l t u n g u n d Stab i l i s ie -
r u n g einer G e l i e b t e n - S i t u a t i o n aus i n n e r e n G r ü n d e n f ö r d e r n , s o l l e n 
n i c h t n u r ö d i p a l e , s o n d e r n a u c h p r ä ö d i p a l e E n t w i c k l u n g s a s p e k t e z u r 
Sprache k o m m e n , die angesichts t r i a n g u l ä r e r K o n s t e l l a t i o n e n a l l z u 
le icht ausgeblendet b l e i b e n . D a ß diese E r k u n d u n g s f a h r t n u r f r a g m e n -
tar i schen u n d i m p r e s s i o n i s t i s c h e n C h a r a k t e r h a b e n k a n n u n d s i c h m i t 
i d e a l t y p i s c h e n S k i z z e n b e g n ü g e n m u ß , ist k l a r . W i e v o r a u s g e s c h i c k t 
w u r d e , geht es uns d a r u m , unter sch ied l i che p s y c h o d y n a m i s c h e H i n t e r -
g r ü n d e für die A u f r e c h t e r h a l t u n g einer B e z i e h u n g s s i t u a t i o n z u be-
l e u c h t e n , i n der die F r a u außerehe l iche G e f ä h r t i n des verhe i ra te ten 
M a n n e s ist. 
W i r w o l l e n diese S p u r ver fo lgen , i n d e m w i r jewei ls a n b e s t i m m t e 
a rgumentat ive W e n d u n g e n a n k n ü p f e n , derer s i ch betroffene F r a u e n i m 
G e s p r ä c h über ihre p r o b l e m a t i s c h e L i e b e s b e z i e h u n g häuf ig b e d i e n e n 
u n d die z u m T e i l fast i m S i n n formelha f ter W e n d u n g e n a l l g e m e i n be-
k a n n t sein m ö g e n . 
Stel len w i r uns jeweils z w e i F r e u n d i n n e n i m p e r s ö n l i c h e n G e s p r ä c h 
vor . Es geht u m die B e z i e h u n g der e inen z u i h r e m verhe i ra teten F r e u n d , 
eine B e z i e h u n g , ü b e r w e l c h e die andere s i ch soeben b e d e n k l i c h g e ä u -
ßert, ja der F r e u n d i n nahegelegt hat , s i ch z u t r e n n e n . D a r a u f e r w i d e r e 
die andere : 
«Aber für mich ist er der einzige, der einzig mögliche Partner. Andere 
kommen für mich leider einfach nicht in Frage. Sie können neben ihm 
nicht bestehen!» 
B e g i n n e n w i r a lso unsere assoziat ive M u s t e r u n g be i dieser f i k t i v e n , 
v e r m u t l i c h aber « l e b e n s n a h e n » B e m e r k u n g . 
N e h m e n w i r a n , dieses A r g u m e n t habe für die L i e b e n d e i n der Ta t 
ausschlaggebende, zentra le B e d e u t u n g . Es sei der n i c h t z u v e r s c h m e r -
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zende V e r l u s t eben jenes u n v e r g l e i c h l i c h e n , k o s t b a r e n m ä n n l i c h e n Part -
ners , n e b e n d e m al le a n d e r e n B e z i e h u n g e n n o t w e n d i g verblassen m ü ß -
t e n . D a s sub jekt ive G e f ü h l e inz igar t iger B e d e u t u n g des gel iebten O b -
jekts g e h ö r t natür l i ch z u jeder V e r l i e b t h e i t . In u n s e r e m Fa l le sieht es aber 
z u m T e i l anders aus. W ä h r e n d die v o n F r e u d so genannte «auffäl l ige 
S e x u a l ü b e r s c h ä t z u n g » ( 1914 , S. 154) T e i l der E n t w i c k l u n g einer 
he te rosexue l l en Bez iehungsgesch ichte ist , b le ib t die « Ü b e r s c h ä t z u n g » , 
m i t der w i r es h ie r z u t u n h a b e n , als konst i tu ie rendes M o m e n t der 
B e z i e h u n g s k o n s t e l l a t i o n starr e rha l ten u n d weis t u . a. d a m i t auf ihre 
k i n d l i c h e n Q u e l l e n h i n . Es ist die ö d i p a l e L i e b e des k l e i n e n M ä d c h e n s 
z u m e i n m a l i g w u n d e r b a r e n Vater , die n i c h t ü b e r w u n d e n w u r d e u n d i m 
E r w a c h s e n e n l e b e n eine o d e r viele N e u a u f l a g e n d u r c h die W a h l eines 
meis t ä l teren , a n seine F a m i l i e g e b u n d e n e n M a n n e s erfährt . Dieser 
M a n n v e r l ö r e seine E i n z i g a r t i g k e i t so fort , w e n n er s ich v o n seiner F a m i -
l ie t rennte u n d beabs icht ig te , s i ch m i t der G e l i e b t e n z u v e r b i n d e n . D e n n 
B e d i n g u n g für i h r L i e b e s l e b e n u n d ihre L i e b e s b i n d u n g ist ja die W i e d e r -
h e r s t e l l u n g des f ami l i ä ren D r e i e c k s der K i n d e r z e i t . G e w ä h l t w i r d n i c h t 
der M a n n , s o n d e r n der M a n n - i n - s e i n e r - F a m i l i e : der M a n n als g länzen-
des O b e r h a u p t seiner F a m i l i e , der a l l e rd ings i n seiner E i n z i g a r t i g k e i t n u r 
v o n der T o c h t e r v e r s t a n d e n u n d entzückt a n e r k a n n t w i r d ! 
D i e s e B e z i e h u n g s k o n s t e l l a t i o n dürfte n u r a l l z u b e k a n n t u n d h i n -
l äng l i ch d i s k u t i e r t se in. W i r w o l l e n den A k z e n t e in w e n i g verschieben 
u n d uns m i t fo lgender a r g u m e n t a t i v e r W e n d u n g befassen: 
«Ich weiß einfach, daß wir gut zueinander passen würden. So wie er 
jetzt mit seiner Frau lebt, das ist wirklich unbefriedigend. Ich verstehe 
ihn in vielem einfach besser und passe besser zu ihm.» 
G e w i ß , die A u s s a g e m a g v i e l e n v o n uns n a i v v o r k o m m e n . D i e unbe-
w u ß t e i n n e r e B e z i e h u n g s k o n s t e l l a t i o n , der diese A n s c h a u u n g ent-
s p r i n g t , dürfte f r e i l i c h n o c h n i c h t ausgestorben sein. A u c h h ier ist es der 
M a n n - i n - s e i n e r - F a m i l i e , der als W i e d e r h e r s t e l l u n g einer k i n d l i c h e n 
ö d i p a l e n B e z i e h u n g s k o n s t e l l a t i o n u n b e w u ß t g e w ä h l t w i r d . A b e r der 
B l i c k fäl lt n i c h t a l l e i n au f d e n h e r r l i c h e n M i t t e l p u n k t des F a m i l i e n k r e i -
ses, s o n d e r n heftet s i ch a u c h au f die mütter l iche F igur . A u c h w e n n es 
ober f l äch l i ch so auss ieht , als r i c h t e s ich das ganze S i n n e n u n d T r a c h t e n 
der L i e b e n d e n darauf , d e n M a n n e n d l i c h für s ich a l l e in z u g e w i n n e n , ist 
e r f a h r u n g s g e m ä ß d o c h auf fä l l ig , w i e intens iv s ich die D r i t t e i m B u n d 
m i t der E h e f r a u — die sie ge legent l ich ta tsächl ich k e n n t - i n ihrer V o r -
s t e l l u n g ause inandersetzt . D a b e i r i chtet s ich i h r b e w u ß t e r E i fe r darauf , 
die Q u a l i t ä t e n der G a t t i n z u m i n d e r n , sie herabzusetzen , i h r L iebes fä-
h i g k e i t u n d V o r z ü g e als P a r t n e r i n des M a n n e s a b z u s p r e c h e n . — U n b e -
w u ß t h a n d e l t es s i ch oft aber d a r u m , die L i e b e dieser F r a u , das heißt die 
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Liebe z u r M u t t e r der K i n d e r z e i t w i e d e r z u g e w i n n e n . W a r u m aber sol l te 
h e i m l i c h e L i e b e s i ch i n so f e i n d l i c h e m G e w a n d verbergen? 
W i r w o l l e n z u r E r l ä u t e r u n g m i t einer k l e i n e n I l l u s t r a t i o n b e g i n n e n . 
Sie e n t s t a m m t d e m s c h o n e r w ä h n t e n « B r u c h s t ü c k einer H y s t e r i e - A n a -
lyse» u n d betrifft h a u p t s ä c h l i c h die B e z i e h u n g mehrerer F r a u e n z u e i n -
ander. D o r a ist das 18 j ähr ige M ä d c h e n , das auf W u n s c h des e igenen V a -
ters be i F r e u d eine ana ly t i sche B e h a n d l u n g b e g o n n e n hat . F r a u K . , d ie 
v e r m u t l i c h e Ge l i ebte des Vaters der D o r a , ist die G a t t i n eines M a n n e s , 
der s ich D o r a n ä h e r n w i r d . Z u n ä c h s t die Textpassage : « E s hatte eine 
Person i m H a u s e gegeben, w e l c h e i h r [= gemeint ist D o r a , d . Verf . ] f rüh-
ze i t ig die A u g e n ü b e r die B e z i e h u n g e n des Vater s z u F r a u K . öf fnen u n d 
sie z u r P a r t e i n a h m e gegen diese F r a u a n r e i z e n w o l l t e . D i e s w a r ihre letzte 
G o u v e r n a n t e , e in etwas ä l teres , sehr belesenes M ä d c h e n v o n fre ien A n -
s ichten. L e h r e r i n u n d Schüler in s t a n d e n eine W e i l e recht gut m i t e i n a n -
der, bis D o r a s ich p lötz l ich m i t i h r verfeindete u n d auf i h r e r E n t l a s s u n g 
bestand. So lange das F r ä u l e i n E in f luß b e s a ß , benutzte sie i h n d a z u , ge-
gen F r a u K . z u hetzen . Sie setzte der M a m a ause inander , d a ß es m i t i h r e r 
W ü r d e u n v e r e i n b a r sei, so lche Int imität ihres M a n n e s m i t einer F r e m -
d e n z u d u l d e n ; sie m a c h t e a u c h D o r a auf alles a u f m e r k s a m , w a s a n d ie-
sem V e r k e h r auffäl l ig w a r . Ihre B e m ü h u n g e n w a r e n aber vergebens , 
D o r a b l ieb F r a u K . zärt l ich zugetan u n d w o l l t e v o n k e i n e m A n l a ß w i s -
sen, d e n V e r k e h r des Vaters m i t i h r ans tößig z u f i n d e n . Sie gab s i ch ande-
rerseits sehr w o h l Rechenschaf t ü b e r die M o t i v e , die i h r e G o u v e r n a n t e 
bewegten . B l i n d n a c h der e inen Seite, w a r sie schar f s i cht ig g e n u g n a c h 
der anderen . Sie b e m e r k t e , d a ß das F r ä u l e i n i n den P a p a ver l i ebt sei . 
W e n n der P a p a a n w e s e n d w a r , sch ien sie eine ganz andere P e r s o n , d a n n 
k o n n t e sie a m ü s a n t u n d dienst fer t ig se in. Z u r Z e i t , als die F a m i l i e i n der 
F a b r i k s t a d t we i l t e u n d F r a u K . außer d e m H o r i z o n t e w a r , hetzte sie ge-
gen die M a m a als die jetzt i n B e t r a c h t k o m m e n d e N e b e n b u h l e r i n . D a s 
alles n a h m i h r D o r a n o c h n i c h t übe l . E r b o s t w u r d e sie erst, als sie m e r k t e , 
daß sie selbst der G o u v e r n a n t e ganz g le ichgült ig sei, u n d d a ß die i h r er-
wiesene L i e b e tatsächl ich d e m P a p a gelte» ( F r e u d 1914 , S. 195 f). 
Es s i n d keineswegs die v ie l fä l t ig v e r f l o c h t e n e n B e z i e h u n g e n selbst, d ie 
a n d iesem Be i sp ie l interess ieren s o l l e n . Es geht n u r u m D o r a s B e z i e h u n g 
z u r M u t t e r u n d deren E r s a t z f i g u r e n . 
D o r a ist F r a u K . zärt l ich z u g e t a n , sie fühlt s i ch z u n ä c h s t i h r e r G o u v e r -
nante v e r b u n d e n . D i e Textpassage selbst sagt n ichts ü b e r ihre G e f ü h l e 
der M u t t e r g e g e n ü b e r aus, die i n der gesamten K r a n k e n g e s c h i c h t e eher 
i m H i n t e r g r u n d b le ib t . F r e u d b e m e r k t j e d o c h e i n m a l : « D i e M u t t e r h a b e 
i c h n i c h t kennenge lernt . N a c h den M i t t e i l u n g e n des Vaters u n d des 
M ä d c h e n s m u ß t e i c h m i r die V o r s t e l l u n g m a c h e n , sie sei eine w e n i g 
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gebi ldete , v o r a l l e m aber u n k l u g e F r a u , d ie besonders seit der E r k r a n -
k u n g u n d der i h r fo lgenden E n t f r e m d u n g ihres M a n n e s alle ihre Inter-
essen auf die H a u s w i r t s c h a f t k o n z e n t r i e r e u n d so das B i l d dessen biete, 
w a s m a n die <Hausfrauenpsychose> n e n n e n k a n n » ( 1905 , S. 178). 
U n d w e i t e r : « D a s Verhä l tn i s z w i s c h e n M u t t e r u n d T o c h t e r w a r seit 
J a h r e n e i n sehr u n f r e u n d l i c h e s . D i e T o c h t e r ü b e r s a h die M u t t e r , k r i t i -
sierte sie h a r t u n d hatte s ich i h r e m Einf luß vö l l ig entzogen» ( 1905 , 
S . 1 7 8 ) . 
Fe indse l ige , w o m ö g l i c h verge l tungssücht ige G e r i n g s c h ä t z u n g 
her r scht i n der B e z i e h u n g z u r M u t t e r v o r - u n d das bei e i n e m g le ichze i -
t i g sehr regen Interesse, geradezu einer Sehnsucht n a c h l iebevol ler V e r -
b u n d e n h e i t m i t j u n g e n e r w a c h s e n e n F r a u e n . D a s b e w u ß t d e m V a t e r 
zärt l ich ergebene M ä d c h e n hatte m i t F r a u K . « J a h r e h i n d u r c h i n der 
g r ö ß t e n V e r t r a u l i c h k e i t gelebt. [...] W e n n D o r a bei den K . w o h n t e , 
tei lte sie das S c h l a f z i m m e r m i t der F r a u ; der M a n n w u r d e ausquart ier t . 
Sie w a r die V e r t r a u t e u n d B e r a t e r i n der F r a u i n a l l en S c h w i e r i g k e i t e n 
ihres ehe l i chen L e b e n s gewesen; es gab n i c h t s , w o r ü b e r sie n i c h t ge-
s p r o c h e n h a t t e n . [...] W e n n D o r a v o n F r a u K . erzählte , so lobte sie 
deren <entzückend w e i ß e n Körper> i n e i n e m T o n , der eher der V e r l i e b -
ten als der besiegten R i v a l i n e n t s p r a c h . M e h r w e h m ü t i g als b i t ter teilte 
sie m i r e i n a n d e r m a l m i t , sie sei überzeugt , d a ß die G e s c h e n k e , die der 
P a p a i h r gebracht , v o n F r a u K . besorgt w o r d e n seien; sie erkenne deren 
G e s c h m a c k » ( 1 9 0 5 , S. 2.22). 
B e t r a c h t e n w i r — w a s F r e u d z u r Z e i t der N i e d e r s c h r i f t dieser K r a n -
kengesch ichte n o c h n i c h t getan hat - die G o u v e r n a n t e u n d F r a u K . 
s o w i e D o r a s B e z i e h u n g z u i h n e n als N e u a u f l a g e ihrer eigenen früh-
k i n d l i c h e n B e z i e h u n g z u r M u t t e r , so erscheint diese w i e a u c h die R o l l e 
des Vater s u n d seiner « N e u a u f l a g e » , des H e r r n K . , i n d e u t l i c h e r e m 
L i c h t : So w i e D o r a i n n i g v e r b u n d e n m i t F r a u K . Jahre i n t i m e r V e r t r a u t -
he i t v e r b r a c h t e , erlebte sie v e r m u t l i c h als k le ines M ä d c h e n die p r ä ö d i -
p a l e , dr i t te P e r s o n e n aussch l ießende vertraute G e m e i n s c h a f t m i t der 
M u t t e r . D e r E i n t r i t t i n die ö d i p a l e E n t w i c k l u n g , der bereits e in erheb-
l iches M a ß a n T r e n n u n g u n d A b g r e n z u n g v o m p r i m ä r e n L iebesob jekt 
vorausse tz t (vgl . z . B . K e r n b e r g 1 9 7 8 ; M a h l e r 1978) , ließ das v ier- oder 
fünf jähr ige M ä d c h e n n u n als u m L i e b e u n d gemeinsame S e x u a l i t ä t 
W e r b e n d e z u r jetzt begehrten u n d b e w u n d e r t e n M u t t e r z u r ü c k k e h r e n . 
D i e s e aber z o g der L iebesgemeinschaf t m i t der k l e i n e n T o c h t e r die m i t 
d e m V a t e r v o r u n d ließ das K i n d ent täuscht u n d v o r w u r f s v o l l z u r ü c k -
w i e später F r a u K . u n d die G o u v e r n a n t e D o r a zugunsten des Vaters 
h i n t a n s t e l l t e n o d e r gar fa l lenl ießen. 
D o r a v e r b i r g t v o r i h r e m B e w u ß t s e i n , « d a ß sie d e m P a p a die L i e b e 
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dieser F r a u n i c h t g ö n n e n k o n n t e u n d der ge l iebten F r a u d ie E n t t ä u -
s c h u n g ü b e r i h r e n V e r r a t n i c h t vergeben hat te» ( 1905 , S. 223) . 
K e h r e n w i r z u m A u s g a n g s p u n k t , z u m f o r m e l h a f t e n A r g u m e n t v o n 
der G e l i e b t e n als der besseren E h e f r a u , z u r ü c k : H i n t e r der k r i t i s c h e n , 
ger ingschätz igen H a l t u n g der G e l i e b t e n g e g e n ü b e r der E h e f r a u des 
a u s e r w ä h l t e n M a n n e s steht v e r m u t l i c h oft die h i n t e r F e i n d s e l i g k e i t 
verborgene Sehnsucht n a c h der u n e r r e i c h b a r e n , au f i m m e r v e r l o r e n 
geg laubten M u t t e r der f rühen K i n d h e i t . D a s b e w u ß t e B e m ü h e n , d e r e n 
Ersatz f igur , der E h e f r a u , d e n M a n n z u entre ißen, hät te s o m i t n i c h t n u r 
den S i n n , diesen für s i ch selbst z u g e w i n n e n , s o n d e r n a u c h , d e n s tören-
den N e b e n b u h l e r aus d e m W e g z u schaffen. Begre i f l i cherweise ist i n 
einer u n b e w u ß t d u r c h die ö d i p a l e L i e b e der F r a u z u r M u t t e r d e t e r m i -
n ie r ten D r e i e c k s k o n s t e l l a t i o n n i c h t der M a n n - i n - s e i n e r - F a m i l i e als 
deren strahlendes O b e r h a u p t G e g e n s t a n d des V e r l a n g e n s u n d der 
B e w u n d e r u n g , s o n d e r n d ie M u t t e r - i n - i h r e r - F a m i l i e , die v o n e i n e m a n -
h ä n g l i c h e n M a n n b e a n s p r u c h t w i r d u n d z u se inen G u n s t e n das M ä d -
chen v e r n a c h l ä s s i g t . D a s M ä d c h e n aber w i d m e t s ich der u n d a n k b a r e n 
A u f g a b e , d iesen v o n i h r lo szue i sen ! B e z e i c h n e n d e r w e i s e sche int i n 
einer so k o n s t e l l i e r t e n B e z i e h u n g gerade der s c h w a c h e , a n h ä n g l i c h e , 
ge legent l ich r ü h r e n d w i r k e n d e M a n n das E n t z ü c k e n der G e l i e b t e n z u 
w e c k e n , n i c h t der ü b e r l e g e n e , a t t r a k t i v e H e r o s der p o s i t i v - ö d i p a l e n 
V a r i a n t e , die w i r w e i t e r o b e n z u s k i z z i e r e n suchten . 
E i n e D r e i e c k s k o n s t e l l a t i o n , die s i c h v o r w i e g e n d aus ö d i p a l e n Q u e l -
l en speist , g e h ö r t z u d e m , w a s m a n v o n ana ly t i scher S icht aus e rwar te t . 
W i r h a b e n aber bereits angedeutet , d a ß diese B e s c h r e i b u n g s k a t e g o r i e n 
n i c h t h i n r e i c h e n . W e n d e n w i r uns w i e d e r d e n b e i d e n f i k t i v e n G e -
s p r ä c h s p a r t n e r i n n e n z u , so k ö n n t e die D r i t t e i m B u n d i h r e r F r e u n d i n , 
die z u r T r e n n u n g rä t , a u c h entgegnen: 
«Aber ich habe noch nie zuvor so geliebt — ich bin so ganz voller 
Liebe.» 
Es scheint s ich z u n ä c h s t u m eine b loße V a r i a n t e des ersten A r g u -
ments v o n der E i n z i g a r t i g k e i t des ge l iebten Wesens z u h a n d e l n , u n d i n 
e i n e m b e s t i m m t e n K o n t e x t m a g dies a u c h z u R e c h t so v e r s t a n d e n w e r -
den . U n s e r Interesse g i l t aber d e m U m s t a n d , d a ß i n der v o n uns g e w ä h l -
ten F o r m u l i e r u n g v o m G e g e n s t a n d der L i e b e n i c h t d ie R e d e ist . D i e 
L i e b e s r e g u n g r ichtet s ich n i c h t au f e i n O b j e k t , s o n d e r n scheint g a n z i m 
Se lbs tgenuß der V e r l i e b t h e i t au fzugehen . Dieses P h ä n o m e n g e h ö r t z u r 
A l l t a g s e r f a h r u n g u n d begleitet als narz ißt i sches Ver l iebthe i t sentzük-
k e n eine Z e i t l a n g g e w i ß vie le zärt l iche B i n d u n g e n . A b e r w i e d e r u m l iegt 
uns d a r a n z u b e t o n e n , d a ß , w a s d o r t i n die G e s c h i c h t e e iner l e b e n d i g e n 
B e z i e h u n g , z w i s c h e n z w e i I n d i v i d u e n e i n g e b u n d e n b l e i b t , h i e r a u ß e r -
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g e s c h i c h t l i c h a n die Stelle der B e z i e h u n g t r i t t . D a s Erfül l tse in v o n 
L i e b e , d ie W a h r n e h m u n g des G e g e b e n e n i n erregender Intensität w i r d 
u m seiner selbst w i l l e n gesucht oder w i r d d u r c h die s t imul ie rende V e r -
w e n d u n g eines O b j e k t s er re icht , das g ü n s t i g e r w e i s e n i c h t k o n t i n u i e r -
l i che B e z o g e n h e i t gestattet, s o n d e r n s i ch auf erregende Weise entz ieht . 
U n s e r B e s c h r e i b u n g s v e r s u c h m a g es bereits v e r d e u t l i c h t h a b e n : Es geht 
h ier v o r a l l e m u m E r l e b n i s - u n d B e f r i e d i g u n g s q u a l i t ä t e n der Ora l i t ä t . 
D i e B e z i e h u n g s k o n s t e l l a t i o n gestaltet s i ch h ier für die D r i t t e i m B u n d 
als S p a n n u n g s f e l d v o n a p p e t i t l i c h e r V e r l o c k u n g u n d V e r z e h r l u s t . W i r 
w o l l e n das B i l d e i n w e n i g a u s s c h m ü c k e n . D i e Ge l i ebte n i m m t s ich 
selbst s o w o h l als l e b e n d i g w i e als a t t r a k t i v für d e n P a r t n e r w a h r , w e n n 
sie d e n E i n d r u c k der Begeisterten, der E m p f i n d u n g s f ä h i g e n u n d E r r e g -
b a r e n m a c h t (das heißt der jen igen , die A p p e t i t , V e r z e h r l u s t besitzt) . 
D e r P a r t n e r erscheint i h r als begehrenswert , w e n n er unausgesetzt v o n 
i h r begehrt w e r d e n k a n n , w e n n er i h r e n A p p e t i t unausgesetzt anregt . 
D e r A p p e t i t ist sexua l i s ie r t , das heißt v o r a l l e m bezogen auf den K o -
i tus : das sexuel le Z u s a m m e n s e i n w i r d v o n der G e l i e b t e n m i t A n g s t l u s t 
v o r w i e g e n d i m M o d u s des E i n d r i n g e n s , D u r c h d r i n g e n s , Fü l lens , A u s -
fül lens , Saugens , A u s s a u g e n s etc. er lebt . A l l e s ist z u v e r m e i d e n , was 
d e n A p p e t i t , der h ier ja L e b e n d i g k e i t , intens ive T e i l n a h m e s ichern s o l l , 
s t i l l e n u n d d a m i t z u m V e r s c h w i n d e n b r i n g e n k ö n n t e . Z u r v o l l e n Sätti-
g u n g d a r f es daher n ie k o m m e n . D e r G e l i e b t e d a r f konsequenterwe i se 
n ie v o l l e r re ichbar , v o l l v e r f ü g b a r se in , m u ß aber g le i chze i t ig s ignal is ie-
r e n , d a ß er n i c h t a b h a n d e n k o m m t , d a ß er n i c h t ver lorengeht . Diese 
besondere N ä h e - D i s t a n z - R e g u l i e r u n g w i r d ü b e r die E h e f r a u des M a n -
nes er re icht : Sie hä l t i h n i n der V o r s t e l l u n g der G e l i e b t e n fest u n d i n 
ausre i chender D i s t a n z , er aber b l e i b t ihr , der G e l i e b t e n , zugewendet , 
bietet seine o r a l e n Schätze i h r , n i c h t der E h e f r a u a n . 
W i r h a b e n n u n einiges v o m A s p e k t der T r i e b b e f r i e d i g u n g u n d einer 
L e b e n d i g k e i t w i e Intensi tät v e r h e i ß e n d e n D a u e r e r r e g u n g gesprochen , 
aber n o c h w e n i g v o n d e n B e s o n d e r h e i t e n der O b j e k t b e z i e h u n g . 
J e d o c h h a t t e n w i r bereits e r w ä h n t , d a ß h ier die Q u a l i t ä t o r a l e n Er le -
bens n i c h t d ie A u s r i c h t u n g auf e in geliebtes O b j e k t k e n n z e i c h n e t , son-
d e r n e iner narz ißt i schen Se lbs tvergewisserung d ient . Es geht u m die 
M ö g l i c h k e i t , s i c h selbst als erfül lt , als l i e b e - v o l l bezogen z u bestät igen 
u n d s i c h d a b e i als l e b e n s - v o l l z u spüren . Diese R ü c k v e r s i c h e r u n g , diese 
D a u e r b e s t ä t i g u n g ist z u r V e r m e i d u n g des gefürchteten Gegente i l s not-
w e n d i g : L e b l o s i g k e i t , B e z i e h u n g s l o s i g k e i t , Leere . D a s P h ä n o m e n 
selbst dürf te i m g e g e n w ä r t i g e n gese l l schaft l ichen L e b e n z i e m l i c h ver-
bre i tet se in : d ie A u f l a d u n g eines Z u s t a n d e s der Bez iehungs los igke i t , 
der Leere , u n g e l e b t e n L e b e n s m i t enthus ias t i scher Bewegthe i t , m i t Pas-
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s ionier the i t i n P e r m a n e n z . D e n U r s a c h e n dieser E r s c h e i n u n g e n k ö n n e n 
w i r a n dieser Stelle n i c h t n a c h g e h e n . W e n d e n w i r uns der P s y c h o d y n a -
m i k der f rühen K i n d h e i t s g e s c h i c h t e , jener i d e a l t y p i s c h e n G e l i e b t e n z u , 
die a m E h e m a n n einer a n d e r e n F r a u v o r a l l e m u m der narz ißt i schen 
Selbster fül lung w i l l e n festhält . Z u v e r m u t e n ist eine für das K i n d sehr 
p r o b l e m a t i s c h ver laufende B e z i e h u n g z u r p r ä ö d i p a l e n M u t t e r , eine Be-
z i e h u n g , i n der das K i n d s ich als läst iges A n h ä n g s e l e iner a n d e r w e i t i g 
engagierten M u t t e r s a h , e iner M u t t e r , d ie a u f a t m e n u n d s i ch so for t 
a b w e n d e n m o c h t e , w e n n das K i n d s i ch ver se lbs tänd ig te u n d sie n i c h t i n 
A n s p r u c h n a h m , die aber gereizt reagierte , w e n n das K i n d z w i s c h e n -
z e i t l i c h i m m e r w i e d e r z u i h r z u r ü c k k e h r e n w o l l t e . M a n d a r f s i ch v o r -
stel len, w i e eine M u t t e r , s i ch w i d e r w i l l i g festgehalten u n d i n A n s p r u c h 
g e n o m m e n sehend, ihrer k l e i n e n T o c h t e r u n g e d u l d i g v o r w i r f t : « D u 
k a n n s t aber a u c h n ichts m i t d i r a n f a n g e n ! » D i e W e n d u n g z u m v ä t e r -
l i c h e n L i e b e s o b j e k t läßt i n einer derar t igen S i t u a t i o n b r ü c h i g e n Selbst-
gefühls u n d p a r t i e l l f rustr ierter O r a l i t ä t die H o f f n u n g au f eine 
k o m p e n s a t o r i s c h e mütter l i che B e z i e h u n g k e i m e n . D o c h a u c h diese Be-
z i e h u n g gestaltet s i ch p r o b l e m a t i s c h . W e n d e t der V a t e r s ich d e m K i n d 
fürsorgl ich-zärt l ich z u , k a n n dieses die Z u w e n d u n g n i c h t e i n d e u t i g ge-
nießen, n i c h t v o l l n u t z e n u n d s i ch a l l m ä h l i c h d a v o n l ö s e n ; d e n n es hat 
seine ora le Bedür f t igke i t i n der B e z i e h u n g z u r M u t t e r n i c h t regu l i e ren 
gelernt u n d ver fügt n o c h n i c h t ü b e r g e n ü g e n d S icherhe i t u n d Selbstver-
t rauen i n der H e r s t e l l u n g v o n N ä h e u n d D i s t a n z . I m m e r h i n er lebt es 
be i e i n e m i h m b e r e i t w i l l i g z u g e w a n d t e n Vater , daß es s i ch selbst als 
W e s e n e m p f i n d e n u n d bestät igen darf , das Z u n e i g u n g er lebt u n d ä u -
ßert. Es geht u m die R ü c k v e r s i c h e r u n g d u r c h e in väter l i ches Selbst-
O b j e k t (das d u r c h eine k o n t r o l l i e r e n d e mütter l i che F i g u r auf D i s t a n z 
gehalten w i r d ) , daß m a n selbst erfüllt u n d i n n e r l i c h r e i c h u n d so ausge-
stattet z u v e r s i c h t l i c h a k t i v w e r d e n k a n n . 
M i t s tark m a s o c h i s t i s c h e n Z ü g e n e ingefärbt u n d das M o m e n t der 
S e x u a l i s i e r u n g v e r d e u t l i c h e n d m a g K a r o l i n e v o n G ü n d e r r o d e s B r i e f 
aus i h r e m T o d e s j a h r 1 8 0 6 (sie w a r d a m a l s 26 J ahre alt) a n i h r e n v e r h e i -
rateten F r e u n d F r i e d r i c h C r e u z e r die A t m o s p h ä r e einer narz ißt i sch be-
s t i m m t e n L i e b e s w e i h e - die h ier s tä rker der P a s s i o n als d e m erregten 
H o c h g e f ü h l g le icht — zeigen: 
«Ich sende D i r e in S c h n u p f t u c h , das für D i c h v o n n i c h t ger ingerer 
B e d e u t u n g sein s o l l als das, we lches O t h e l l o der D e s d e m o n a schenkte . 
Ich habe es lange , u m es z u w e i h e n , auf m e i n e m H e r z e n getragen. D a n n 
habe i c h m i r die l i n k e B r u s t gerade ü b e r d e m H e r z e n aufger i tzt u n d die 
h e r v o r g e h e n d e n B l u t s t r o p f e n auf d e m T u c h gesammelt . S iehe, so 
k o n n t e i c h das Zar tes te für D i c h ver le tzen . D r ü c k e es a n D e i n e L i p p e n : 
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es ist meines H e r z e n s B l u t ! So geweiht , hat dieses S c h n u p f t u c h die sel-
tene T u g e n d , d a ß es v o r a l l e m U n m u t u n d Z w e i f e l v e r w a h r t . Ferner 
w i r d es D i r e i n zärt l iches P f a n d sein» (zit. n . W o l f 1979 , S. 244) . 
A n K a r o l i n e v o n G ü n d e r r o d e f r e i l i c h , die junge D i c h t e r i n des begin-
n e n d e n 19. J a h r h u n d e r t s , d ie m i t z w e i L i e b e s b e z i e h u n g e n z u älteren 
verhe i ra te ten M ä n n e r n scheiterte , d a r f m a n w o h l a u c h be i fo lgendem 
A r g u m e n t d e n k e n : 
«Bei ihm habe ich das Gefühl, daß er mich wirklich liebt. Und das ist 
mir eine sehr wichtige Bestätigung.» 
K a r o l i n e v o n G ü n d e r r o d e schre ibt 1805 an i h r e n ver t rauten Be-
k a n n t e n S a v i g n y ü b e r C r e u z e r , den verheirateten M a n n , den sie l iebt : 
« [ . . . ] d a w u r d e m i r p lötz l i ch d u r c h e in einziges W o r t alles k la r , i n 
d i e s e m A u g e n b l i c k s c h w a n d al ler T r ü b s i n n , der Fr iede hat m i c h seit-
d e m n i c h t w i e d e r ver lassen ; i c h habe jede andere H o f f n u n g aufgege-
b e n , n u r d ie n i c h t , d a ß m i c h C r e u z e r i m m e r l i eben w i r d , m i t solcher 
R u h e h a b e i c h i h m a u c h geschr ieben [. . .]» ( z i t . n . W o l f 1979 , S. 178). 
H a t t e n w i r soeben b e i m k l e i n e n M ä d c h e n , das s ich i n der p r ä ö d i p a l e n 
B e z i e h u n g z u r M u t t e r als läst iges A n h ä n g s e l u n d z u m T e i l als i n ver-
frühte E i g e n s t ä n d i g k e i t a b g e s c h o b e n er lebt hatte , e inen zärt l ich u n d 
interess iert z u g e w a n d t e n V a t e r vorausgesetzt , so gehen w i r n u n m e h r 
v o n g a n z äh n l i ch en V o r a u s s e t z u n g e n mütter l ichersei ts aus, v e r m u t e n 
aber jetzt e in väter l i ches B e z u g s o b j e k t , das d e m K i n d schwer erre ichbar , 
s c h w e r z u g e w i n n e n , s c h w e r der mütter l i chen I n a n s p r u c h n a h m e ent-
z i e h b a r sch ien . H i e r geht es i n der w e i t e r e n E n t w i c k l u n g u m die Suche 
n a c h k o m p e n s a t o r i s c h e r Se lbstvergewisserung , u m eine A r t f r iedl iche 
E r l ö s u n g d u r c h das G e f ü h l , für j e m a n d e n w i c h t i g z u se in , w o m ö g l i c h 
wicht igs tes L i e b e s o b j e k t z u sein. Dieses G e l i e b t - W e r d e n m u ß als dauer-
hafte narz ißt i sche Z u f u h r au f rechterha l ten , es d a r f n i c h t d u r c h gelebte 
B e z i e h u n g der V e r ä n d e r u n g u n t e r w o r f e n w e r d e n . H i e r w i e i m z u v o r 
e r w ä h n t e n F a l l m u ß das O b j e k t , das die narz ißt ische Z u f u h r spendet, 
a u s r e i c h e n d au f D i s t a n z gehal ten w e r d e n , u m die P e r m a n e n z dieser 
Z u f u h r z u s i c h e r n . D a s « U n w i r k l i c h - B l e i b e n » der L i e b e s b e z i e h u n g bie-
tet gerade für F r a u e n m i t einer v o r w i e g e n d auf der p r ä ö d i p a l e n Ebene 
ges tör ten E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e die wesent l i che V e r g ü n s t i g u n g , daß 
die narz ißt i sche B e s t ä t i g u n g d u r c h e in «gutes O b j e k t » aufrechterha l ten 
w e r d e n k a n n u n d n i c h t d u r c h eigene R e g u n g e n des Hasses u n d der W u t 
au f dieses O b j e k t i n Frage gestellt u n d b e d r o h t w i r d . 
C r e u z e r schre ibt z w e i f e l n d der i h m s c h w ä r m e r i s c h ergebenen jungen 
K a r o l i n e : 
« L e r n e es e insehen, d a ß n i c h t b los G l e i c h a r t i g k e i t der i n n e r e n W ü n -
sche d a z u g e h ö r e t e i n a n d e r a n z u g e h ö r e n u n d m i t e i n a n d e r i m G e m ü t h e 
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v e r m ä h l t z u w e r d e n , s o n d e r n a u c h eine G l e i c h a r t i g k e i t des ä u ß e r e n 
Sch icksa l s , des Standes, des G ü t e r b e s i t z e s , k u r z der g a n z e n L a g e . [...] 
H a t der F r e u n d [gemeint ist K a r o l i n e , d . Verf . ] w o h l je etwas e m p -
funden v o n der s t i l l en M a c h t der G e w o h n h e i t ? K e n n t er die Sitte des 
häus l i chen Lebens? u n d versteht er die A b h ä n g i g k e i t des h ä u s l i c h e n 
Lebens v o n zufäl l igen B e s c h r ä n k u n g e n : N a m e n t l i c h v o n d e m R a u m 
u n d der E i n r i c h t u n g der W o h n u n g ? B e d e n k t er d e n Z w a n g ör t l i cher 
N ä h e ? Berechnet er die ge forderten u n d f r e i w i l l i g d a r g e b o t e n e n D i e n -
ste, die der L e i b herbe i führet - der oft k r ä n k e l n d e L e i b dessen der i h n 
n i c h t achtet n o c h s c h o n e t ? » (zit. n . W o l f 1979 , S. 2.2.6f). 
Ist der w icht igs te W e r t für die G e l i e b t e i n n e r h a l b einer D r e i e c k s k o n -
s te l la t ion die narz ißt i sche B e s t ä t i g u n g d u r c h e in z u g e w a n d t e s , aber 
n i c h t erre ichbares O b j e k t , so m ü s s e n i h r die E r f o r d e r n i s s e e iner r ä u m -
l ich-körper l i chen G e m e i n s c h a f t m i t d e m P a r t n e r b l a ß , un interessant , 
unvers tänd l i ch b l e i b e n . W a s die K o n k r e t i s i e r u n g der L i e b e s g e m e i n -
schaft i m i r d i s c h e n L e b e n betri f ft , so b l e i b t die G e l i e b t e a n s p r u c h s l o s : 
«In so lcher E r g e b u n g i n so a n s p r u c h s l o s e r L i e b e w e r d e i c h i m m e r 
D i r a n g e h ö r e n , D i r l eben u n d D i r s terben. L i e b e m i c h a u c h i m m e r G e -
liebter. [...] D e n V e r l u s t D e i n e r L i e b e k ö n n t e i c h n i c h t er t ragen. V e r -
s p r i c h m i r m i c h n i m m e r z u ver lassen. O D u L e b e n meines L e b e n s ver-
lasse m e i n e Seele n i c h t . S ieh es ist m i r freier u n d re iner g e w o r d e n , seit 
i c h a l l e m i r d i s c h e n H o f f e n entsagte» (zit. n . W o l f 1 9 7 9 , S. 234) . 
Uner t räg l i ch b le ibt a l l e i n die innere A b w e n d u n g des G e l i e b t e n . U m 
bei unserer l i t e ra r i schen V o r l a g e z u b l e i b e n : 
A l s C r e u z e r - die A b s i c h t , s i ch v o n der E h e f r a u z u t r e n n e n , ist m i t 
W i s s e n K a r o l i n e s längst aufgegeben - seiner außerehe l i chen G e f ä h r t i n , 
e igent l i ch B r i e f p a r t n e r i n , d e n A b s c h i e d g ib t , e r d o l c h t sie s i c h auf d e m 
F r i e d h o f i n W i n k e l a m R h e i n . 
W o h l g e m e r k t , unser A n s p r u c h geht keinesfa l ls d a h i n , der h i s t o r i -
schen P e r s o n dieser jungen F r a u gerecht z u w e r d e n o d e r m i t u n s e r e n 
Z i t a t e n u n d E r l ä u t e r u n g e n i h r e r p s y c h i s c h e n V e r f a s s u n g K o n t u r z u ge-
ben . W i r i l l u s t r i e r e n m i t H i l f e so lcher Z e u g n i s s e a l l e i n eine b e s t i m m t e 
Weise , s i ch d u r c h die A u f r e c h t e r h a l t u n g einer D r e i e c k s k o n s t e l l a t i o n 
narzißt isch z u s tab i l i s ie ren u n d das für narz ißt i sche Z u f u h r w i c h t i g e 
O b j e k t v o r aggressiven u n d d e s t r u k t i v e n R e g u n g e n z u schützen . D e n 
Par t des b ö s e n , des u n g e n ü g e n d e n , u n b e f r i e d i g e n d e n , aggress iven, de-
s t r u k t i v e n O b j e k t s hat die entfernte E h e f r a u per P r o j e k t i o n z u ü b e r -
n e h m e n . 
M i t R o h d e - D a c h s e r ( 1987) k ö n n e n w i r d a v o n sprechen , d a ß das 
«dua le B e z i e h u n g s m u s t e r » (S. 8) z w i s c h e n der G e l i e b t e n u n d d e m E h e -
m a n n hier «narz ißt ische R e p a r a t i o n s f u n k t i o n » (S.9) hat , d a ß dieses 
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aber geschützt w e r d e n m u ß d u r c h e in k o n t r o l l i e r e n d e s , D i s t a n z her-
stel lendes, s i c h als P r o j e k t i o n s f i g u r für external is ierte V o r s t e l l u n g e n 
eignendes drittes O b j e k t , das s o w o h l « v o r d e m V e r s i n k e n i n dieser 
D u a l - U n i o n (Gefahr des Ich-Ver lustes)» (S. 8) w i e a u c h v o r ihrer Z e r -
s t ö r u n g d u r c h jene k a u m steuerbaren in tens iven H a ß - , Z e r s t ö r u n g s -
u n d S c h ä d i g u n g s r e g u n g e n b e w a h r e n s o l l , die der p r ä ö d i p a l e n F r u s t r a -
t i o n e n t s t a m m e n . 
W i r k o m m e n n u n i m G e s p r ä c h z w i s c h e n unseren be iden f i k t i v e n 
F r e u n d i n n e n z u e i n e m A r g u m e n t , das zunächst als resignierte V a r i a n t e 
des soeben re f lekt ier ten erscheint : 
«Mit ihm zusammenzubleiben ist doch immerhin besser als gar nie-
manden zu haben.» 
V e r s t e h e n w i r aber w o h l , d a ß h i e r d o c h a u c h e in bisher wen iger 
beachteter A s p e k t h e r v o r t r i t t . D i e L i e b e n d e t raut s ich - b e w u ß t - n i c h t 
z u , aus eigener In i t ia t ive e in L i e b e s o b j e k t für s i ch z u g e w i n n e n - eine 
ger inge E i n s c h ä t z u n g der e igenen A t t r a k t i v i t ä t u n d der eigenen 
E r f o l g s a u s s i c h t e n , d ie unter n o c h o d e r w i e d e r a l le instehenden F r a u e n 
recht verbre i te t se in dürf te . W i r w o l l e n diese H a l t u n g indessen w i e -
d e r u m n u r i n b e z u g auf die S t a b i l i s i e r u n g s f u n k t i o n h i n prü fen , die sie 
i m R a h m e n der D r e i e c k s k o n s t e l l a t i o n h a b e n k a n n , die unser T h e m a 
ist . H i e r , so d a r f m a n z u n ä c h s t k o n s t a t i e r e n , hat die F r a u s i ch gerade i n 
eine L a g e gebracht , i n der es für sie i n der T a t besonders schwer , beson-
ders auss ichts los i s t , s i ch m i t d e m begehrten M a n n z u v e r b i n d e n . Sie 
z ieht i h r skept isch-res igniertes R e s ü m e e a lso n i c h t n a c h vergeb l i chen 
B e m ü h u n g e n au f d e m «freien M a r k t » , s o n d e r n sozusagen v o r den T o -
r e n eines gut b e w a c h t e n u n d ges icherten G e b ä u d e s , z u d e m sie k e i n e n 
Z u t r i t t h a t , v o r d e m sie aber s i tzen b l e i b t . 
D e r «freie M a r k t » m a g für sie etwas Ä n g s t i g e n d e s , E r schreckendes , 
E i n s c h ü c h t e r n d e s h a b e n , so d a ß i h r das « w o h l g e s i c h e r t e G e b ä u d e » als 
eine A r t Z u f l u c h t s o r t erscheint . In der T a t scheint es s ich so z u v e r h a l -
t e n , d a ß v o n der F a m i l i e n g e m e i n s c h a f t , v o n der der E h e m a n n e inen 
T e i l r epräsent ie r t , au f e in W e s e n , das s i ch a l l e i n u n d o h n e H e i m a t b a s i s 
fühlt , eine gewal t ige A n z i e h u n g s k r a f t ausgeht. Dieses s ich schutz los 
u n d h e i m a t l o s fühlende W e s e n h a t g r o ß e Sehnsucht n a c h Z u g e h ö r i g -
k e i t , n a c h A u f g e n o m m e n - S e i n i n e inen F a m i l i e n k r e i s , der i h r die 
W u n s c h p h a n t a s i e v o n Stet igkei t , Fes t igke i t , D a u e r u n d Z u s a m m e n h a l t 
v e r m i t t e l t . Es h a n d e l t s i c h u m eine W u n s c h p h a n t a s i e , n i c h t u m die rea-
l i s t i sche V o r s t e l l u n g eines begehrenswerten G u t e s , das i n der M e n -
schengemeinschaf t erre icht u n d e r k ä m p f t w e r d e n k a n n : 
D i e eherne Fes t igke i t u n d u n v e r b r ü c h l i c h e G e m e i n s c h a f t , die eine 
so lche i n eine D r e i e c k s k o n s t e l l a t i o n vers t r ickte F r a u u n b e w u ß t er-
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sehnt, entspr ingt der i n f a n t i l e n A n g s t v o r V e r s e l b s t ä n d i g u n g , v o r A b -
lösung , v o r A l le in-auf - s i ch-ges te l l t -Se in , v o r A l l e i n s e i n . B e w u ß t g e ä u -
ßerte Z w e i f e l a n der eigenen A t t r a k t i v i t ä t u n d a m E r f o l g v o n E i g e n i n -
i t ia t ive v e r d e c k e n die ver leugnete , w e i l a l l z u ä n g s t i g e n d e W e i g e r u n g , 
s ich als I n d i v i d u u m z u sehen u n d z u a k z e p t i e r e n , das getrennt v o n 
B i n d u n g e n exist iert . G e n a u e r m u ß es he ißen: getrennt v o n G e b u n d e n -
heit , d e n n d iesem « T y p u s der G e l i e b t e n » geht es d a r u m , n i c h t neue 
B e z i e h u n g e n e inzugehen , s o n d e r n die K o n t i n u i t ä t der f rühen B e z o -
genheit au f rechtzuerha l ten . S p r a c h e n w i r be i der E r l ä u t e r u n g der ö d i -
p a l e n D r e i e c k s k o n s t e l l a t i o n v o n der A t t r a k t i v i t ä t des M a n n e s - i n - s e i -
n e r - F a m i l i e für die außerehe l iche G e f ä h r t i n , so so l l t en w i r h ier v o n 
der At t rakt i v i t ä t der F a m i l i e (die als ihre Ingred ienz ien Vater , M u t t e r 
u n d K i n d e r einschließt) sprechen . D a s V e r l a n g e n n a c h d e m M a n n be-
deutet h ier i n erster L i n i e , i h n als E i n t r i t t s p f o r t e i n d e n i d e a l e n F a m i -
l ienkre is z u bet rachten . D e r U m s t a n d , d a ß die G e l i e b t e i n diesen K r e i s 
real n i c h t e inbezogen w i r d , steht i m D i e n s t e der W u n s c h p h a n t a s i e . 
B e w u ß t m a g die G e l i e b t e die F a m i l i e des M a n n e s als B o l l w e r k gegen 
ihre V e r b i n d u n g m i t d e m L i e b h a b e r vers tehen; aber es h a n d e l t s i c h i n 
ihrer V o r s t e l l u n g eben u m e in B o l l w e r k , u m e in i d e a l gesichertes 
H a u s , das als G a n z e s die u n v e r b r ü c h l i c h e K r a f t hat , d e n M a n n , selbst 
w e n n er seine Z e i t ge legent l ich m i t der G e l i e b t e n v e r b r i n g t , fest a n 
dieses g e b u n d e n z u h a l t e n . 
D i e letzten F o r m u l i e r u n g e n dürf ten bereits das B i l d nahegelegt h a -
b e n , daß es s ich bei dieser u n b e w u ß t e n V o r s t e l l u n g v o m « F a m i l i e n -
kreis» als festgefügtes H a u s u m die Phantas ie v o n der o m n i p o t e n t e n 
a rcha i schen M u t t e r der f rühen K i n d h e i t h a n d e l t . A n ihr p a r t i z i p i e r t 
die G e l i e b t e ; der M a n n erscheint als V e r b i n d u n g s g l i e d z w i s c h e n 
« K i n d » u n d « G r o ß e r M u t t e r » . 
D i e M i t t l e r p o s i t i o n des M a n n e s hat eine sehr w i c h t i g e s tabi l i s ie -
rende, schützende , s ichernde A u f g a b e : die Tatsache , daß das k l e i n e 
M ä d c h e n s ich g e w i s s e r m a ß e n v o r d e m g r o ß e n H a u s gehal ten u n d 
n i c h t z u m E i n t r e t e n aufgefordert s ieht, g ibt d e m p o s i t i v e n A n t e i l jener 
a rcha i schen M u t t e r f i g u r neues L e b e n u n d gestattet die A b s p a l t u n g 
der a rcha i sch-zers törer i schen A s p e k t e . 
A b e r so e r l ö s e n d - w u n d e r b a r die W u n s c h p h a n t a s i e eines mütter -
l i ch-a l lmächt igen Wesens se in m a g , v o n d e m erfaßt u n d g e b o r g e n 
m a n nie die K ä l t e der Fre ihe i t u n d die u n d u r c h s i c h t i g e R a u h e i t des 
«freien M a r k t e s » z u ertragen hat , so l ä h m e n d , so n i e d e r d r ü c k e n d legt 
s ich d o c h andererseits das G e w i c h t dieser G e w a l t i g e n auf das eigene 
Selbstgefühl . A r g u m e n t i e r t daher unsere f ik t ive F r e u n d i n n u n m e h r 
m i t matter S t i m m e : 
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«Ich gerate immer in solche Verwicklungen. Ich habe da offensicht-
lich besonderes Pech und nicht die Kraft, das zu ändern», so verweis t 
dieser k l a g e n d e T o n — k u r z gesagt — auf e inen sehr mißl iebigen A s p e k t 
der Sehnsucht n a c h E i n g e b u n d e n - B l e i b e n i n d e n mütter l i ch-matr iar -
c h a l e n F a m i l i e n k r e i s : M a n b l e i b t e in S p i e l b a l l dieser (mütterl ichen) V e r -
hä l tn i s se , m a n b l e i b t i h n e n w i l l k ü r l i c h ausgeliefert , m a n k a n n s ich n i c h t 
z u m V e r u r s a c h e r des e igenen H a n d e l n s erheben. 
A n d e r s k l i n g t d a s c h o n eine forsche E n t g e g n u n g w i e diese: 
«Mehr als eine Wochenendbeziehung will ich gar nicht investieren. 
Mir ist soviel Abstand gerade recht. Ein dauerndes Zusammensein wäre 
mir sowieso zuviel.» 
D i e s e F o r s c h h e i t b r i n g t indessen n i c h t i m m e r K ü h n h e i t oder innere 
U n a b h ä n g i g k e i t z u m A u s d r u c k . E b e n s o g u t k ö n n t e es s ich u m eine ideo-
l o g i s c h gefä l l ig u n t e r m a u e r t e H a l t u n g h a n d e l n , deren N u t z e n v o r a l l e m 
d a r i n besteht, d a ß eigene A b h ä n g i g k e i t s b e d ü r f n i s s e ver leugnet u n d m i t 
e i n e m m e h r oder w e n i g e r b e w u ß t er lebten G e f ü h l des T r i u m p h e s p r o -
j e k t i v ans L i e b e s o b j e k t abgetreten u n d d o r t v e r h ö h n t w e r d e n . Diese auf 
D a u e r o h n e h i n a l l z u anstrengende u n d a n G l a u b w ü r d i g k e i t e inbüßende 
H a l t u n g k a n n n i c h t d a r ü b e r h i n w e g t ä u s c h e n , d a ß a u c h hier aktive Wahl 
des L i e b e s o b j e k t s , die s ich i m m e r erst i m Gefo lge v o n T r e n n u n g , v o n 
A b l ö s u n g , v o n B e w ä l t i g u n g des A l l e i n s e i n s u n d der d a m i t v e r b u n d e n e n 
T r a u e r a r b e i t e r m ö g l i c h t , v e r m i e d e n w i r d . Diese Ideologie scheinbarer 
U n a b h ä n g i g k e i t , s che inbarer W a h l f r e i h e i t i n b e z u g auf bel iebige u n d 
b e l i e b i g neue O b j e k t e , w i e sie d e u t l i c h e r e t w a n o c h i n den v o r k u r z e m 
n o c h m o d i s c h e n l iber t inären «of fenen E h e b e z i e h u n g e n » z u m A u s d r u c k 
k o m m e n m o c h t e , steht ta t säch l ich i m D i e n s t einer unge lösten B i n d u n g 
a n eine a l l m ä c h t i g e archa i sche M u t t e r , die als i m m e r s p e n d e n d , i m m e r 
g e w ä h r e n d , i m m e r k o n s u m i e r b a r phantas ie r t w i r d , deren archaische 
D e s t r u k t i v i t ä t j e d o c h ver leugnet w e r d e n m u ß . A u f d iesem H i n t e r g r u n d 
s i n d L i e b e s b e z i e h u n g e n , die s i ch i m S i n n dieser H a l t u n g d e k l a r i e r e n , 
z u m Sche i te rn verur te i l t . Sie m ö g e n a n d a u e r n , solange ungestör t ora le 
u n d o r a l sexual i s ier te S ä t t i g u n g u n d narz ißt i sche Z u f u h r g e w ä h r t w e r -
d e n ; sie lösen s i c h b e i m A n z e i c h e n v o n S p a n n u n g e n auf, die aus der 
N o t w e n d i g k e i t v o r ü b e r g e h e n d e n T r i e b v e r z i c h t s w i e des V e r z i c h t s auf 
narz ißt i sche Z u f u h r entstehen, die d e n A u s t a u s c h aggressiven Er lebens 
u n d d e n U m g a n g m i t N ä h e u n d D i s t a n z betreffen. 
B l i c k e n w i r z u r ü c k . 
D i e D r i t t e i m B u n d m a g aus v ie le r le i G r ü n d e n an einer t r i angulären 
B e z i e h u n g festhal ten, i n der sie k a u m A u s s i c h t e n hat , die Erste z u wer -
d e n . 
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W i r h a b e n eine R e i h e v o n G r ü n d e n ange führ t , die e in solches V e r -
hältnis für die G e l i e b t e u n b e w u ß t d u r c h a u s vor te i lha f t u n d a n z i e h e n d 
sein lassen. O b sie d u r c h die L i e b e z u m verhe i ra te ten P a r t n e r die k i n d -
l i ch-ver l iebte B e z i e h u n g z u m väter l i chen F a m i l i e n o b e r h a u p t der K i n -
derzeit re inszeniert , o b sie s i ch u n b e w u ß t als ver führer i sches k le ines 
M ä d c h e n unter B e s e i t i g u n g s w ü n s c h e n gegen d e n V a t e r der begehrten 
M u t t e r näher t oder o b sie i n der A u f n a h m e einer heterosexue l l en L i e -
besbez iehung D i s t a n z b r a u c h t , g e n ü g e n d A b s t a n d z u m M a n n , w e i l 
eine unge lös te p r ä ö d i p a l e M u t t e r b i n d u n g sie i m U m g a n g m i t e igenen 
aggressiven R e g u n g e n , A b g r e n z u n g s - u n d A u t o n o m i e w ü n s c h e n h i l f l o s 
u n d ängst l ich b l e i b e n ließ - i n j e d e m F a l l v e r h a r r t die G e l i e b t e i n e iner 
p s y c h o s o z i a l e n K o n s t e l l a t i o n , die e in inner l i ches G e b u n d e n s e i n a n die 
Primärfamilie voraussetzt . B e i O b j e k t b e z i e h u n g e n au f ö d i p a l e r E b e n e 
ist es entweder ve rher r l i chte M a s k u l i n i t ä t i n i h r e r V e r f l o c h t e n h e i t m i t 
w e i b l i c h e n Bes i tz- u n d G e l t u n g s a n s p r ü c h e n o d e r w i r k u n g s k r ä f t i g e , 
ver führer i sche W e i b l i c h k e i t i n der S p a n n u n g z w i s c h e n M u t t e r u n d 
Tochter , bei V e r d r ä n g u n g des läst igen V a t e r - M a n n e s , u n d z w a r i n n e r -
h a l b eines i m E r w a c h s e n e n l e b e n re inszenier ten F a m i l i e n d r a m a s . G e h t 
es u m die p r ä ö d i p a l e Sehnsucht n a c h R ü c k k e h r i n die m a c h t v o l l e G e -
borgenhe i t f rüher M u t t e r - K i n d - B e z i e h u n g , so ist der Status eines T o c h -
ter-Seins i m Sinne eines T e i l - d e r - M u t t e r - S e i n s i n n o c h g r u n d s ä t z -
l i c h e r e m S i n n gegeben. 
D i e Ge l i ebte als T o c h t e r - F r a u , T e i l des m ä c h t i g e n F a m i l i e n p o l s der 
M u t t e r , strebt v o n d o r t z u m väter l i chen P o l h i n u n d sucht sie d o c h 
w i e d e r ü b e r die D i s t a n z des vä ter l i chen P o l s z u er re ichen . D i e s e r ist 
h o c h b e d e u t s a m , dieser D i s t a n z schaffende R e t t u n g s a n k e r v o r e r d r ü k -
kender mütter l icher M a c h t u n d Fül le (vgl . das K o n z e p t der « f rühen 
T r i a n g u l i e r u n g » be i A b e l i n 1971 , R o t m a n n 1978) . Se in S c h i c k s a l als 
R e t t u n g s a n k e r aber ist , d a ß er p s y c h i s c h e Stabi l i tä t z u s i c h e r n , v o r n a r -
z ißt ischem Z u s a m m e n b r u c h z u b e w a h r e n v e r m a g — als i n d i v i d u e l l e s 
Subjekt , als « b e d e u t s a m e r A n d e r e r » k a n n er j e d o c h v o n der T o c h t e r -
F r a u n i c h t er lebt w e r d e n . 
Es d a r f n i c h t m e h r ü b e r r a s c h e n , d a ß die heterosexuel le B i n d u n g s -
f o r m i n der D r e i e c k s b e z i e h u n g n i c h t z w a n g l o s die D e u t u n g einer ö d i -
p a l e n K o n f l i k t d y n a m i k nahelegt . 
E i n anderes B i l d d r ä n g t s i ch auf: D i e seit w e n i g e n J a h r z e h n t e n h ä u -
fig d i skut ier te L e b e n s m ö g l i c h k e i t , i n heterosexue l len Par tnerscha f ten 
s ich i n K o n s t e l l a t i o n e n e i n z u r i c h t e n , i n denen die L i e b e n d e n g l e i c h z e i -
t ig we i te ren i n t i m e n K o n t a k t e n g e g e n ü b e r o f fenble iben oder a n i h n e n 
festhalten, k a n n i n gewisser Weise d u r c h a u s als «Be f re iung» angesehen 
w e r d e n , inso fern n ä m l i c h , als es A b s t a n d , E n t f e r n u n g v o n e i n e m E i n -
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g e b u n d e n s e i n i n eine m ä c h t i g e , u m h ü l l e n d e , bergende u n d d a m i t a u c h 
e r d r ü c k e n d e u n d enge mütter l i che P r i m ä r b e z i e h u n g schafft. 
U n t e r d e n B e d i n g u n g e n , die w i r ausge führt h a b e n , b le ibt dieser Be-
f re iungsversuch j e d o c h z w a n g s l ä u f i g auf einer Ebene wechselseit iger 
B e n u t z u n g des j ewe i l i gen Partners z u narz ißt ischer S t a b i l i s i e r u n g u n d 
z u r o r a l e n b z w . s e x u a l i s i e r t - o r a l e n B e f r i e d i g u n g . 
A l s q u a l v o l l u n d äußers t ä n g s t i g e n d erlebte Bedürf t igke i t b e d r ä n g t 
das I n d i v i d u u m , b e d r ä n g t die G e l i e b t e , w e n n k e i n bedürfnisbefr iedi-
gendes, k e i n bes tä t igendes O b j e k t z u r V e r f ü g u n g steht. D i e p r ä ö d i p a l e 
B e z i e h u n g z u m verhe i ra te ten M a n n erscheint z w a r i m G e w a n d ö d i p a -
ler T r i a n g u l a r i t ä t , aber es geht n i c h t u m phal l i sches R i v a l i s i e r e n , n i c h t 
u m k i n d l i c h e P h a n t a s i e n , a n der Phal l iz i tät des Vaters t e i l z u h a b e n u n d 
e i n her r l i ches K i n d als se in G e s c h e n k z u e rha l ten , es geht n i c h t u m die 
V o r s t e l l u n g des k l e i n e n M ä d c h e n s , d u r c h den V a t e r z u w e i b l i c h e r V o l l -
k o m m e n h e i t z u ge langen etc. (was s ich bei der p s y c h o a n a l y t i s c h e n 
D u r c h d r i n g u n g ö d i p a l e r P a t h o l o g i e n häuf ig f indet) . W o l l t e n w i r b e i m 
p r ä ö d i p a l e n D r e i e c k auf der B ü h n e Reg ie führen, so dürfen w i r uns 
v i e l l e i c h t v o n e i n e m B i l d anregen lassen, das der Szenerie des K a f k a -
schen « S c h l o s s e s » e n t s t a m m e n k ö n n t e u n d das w i r - i m Sinne einer 
A b s c h l u ß v i g n e t t e - sp ie ler i sch aus der Perspekt ive des M ä d c h e n s , der 
G e l i e b t e n , a n l e u c h t e n w o l l e n . 
« D i e M u t t e r » : e in entferntes, b i s w e i l e n k a u m s ichtbares , s o w o h l 
v e r h e i ß u n g s v o l l s c h i m m e r n d e s w i e b e d r o h l i c h u n h e i m l i c h e s G e b ä u d e 
v o n — w i e m a n v o m H ö r e n s a g e n w e i ß — n i c h t recht f aßbaren A u s m a -
ßen, v o n h ö c h s t e r B e d e u t u n g , s i c h den Sehnsüchten der auf das Sch loß 
O r i e n t i e r t e n (die i h m g e g e n ü b e r so k l e i n , so s c h w a c h , ger ing , so a b h ä n -
g i g s ind) e n t z i e h e n d u n d s i ch d a n n w i e d e r b e d r ü c k e n d a u f d r ä n g e n d . 
« D e r V a t e r » : e in A b g e s a n d t e r des Schlosses, ohne k l a r e K o n t u r , 
n i c h t recht faßbar , b e d e u t u n g s v o l l als G e s a n d t e r des Schlosses, als In-
d i v i d u u m v i e l l e i c h t g e h e i m n i s v o l l , j e d o c h u n d e u t l i c h b l e i b e n d . Dieser 
m ä n n l i c h e G e s a n d t e ist l a u n i s c h u n d unstet , ve rhä l t s ich oft u n n a h b a r , 
B e g ü n s t i g t e n , E r k o r e n e n g e g e n ü b e r j e d o c h e n t g e g e n k o m m e n d , be-
s c h e n k e n d . Seine Z u w e n d u n g bedeutet höchs te G u n s t , größtes G l ü c k , 
a u c h w e n n er selbst seine G e g e n w a r t selten z u r V e r f ü g u n g stellt . Es 
sche int d a n n der B e g ü n s t i g t e n , der G e l i e b t e n so, als entstehe eine fühl-
bare V e r b i n d u n g z u m S c h l o ß — eine V e r b i n d u n g auf A b s t a n d , d e n n w e r 
k ö n n t e d ie N ä h e , die d i r e k t e K o n f r o n t a t i o n m i t d iesem A l l e r b e d e u -
tendsten ertragen? 
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Luise Reddemann 
«Ein kleines Paradies zu dritt. •.» 
Über den verbreiteten Wunschtraum, 
mit mehreren Partnern zu leben 
Frage : In Ihrer p s y c h o a n a l y t i s c h e n P r a x i s h a b e n Sie häuf iger m i t M ä n -
n e r n gearbeitet , d ie m i t e iner E h e f r a u u n d einer G e l i e b t e n leben. D a s 
S c h i c k s a l dieser P a t i e n t e n ist a u c h ü b e r d e n E i n z e l f a l l h inaus interes-
sant. W o r i n besteht das A l l g e m e i n e r e , d e m Ihr Interesse ja a u c h gilt? 
A n t w o r t : A l s F r a u m ö c h t e i c h w i s s e n , w i e M ä n n e r s ich verstehen, u n d 
w a s es m i t uns b e i d e n , F r a u e n u n d M ä n n e r n , auf s ich hat . D a ß einer 
s i c h eine F r e u n d i n sucht , ist d o c h keineswegs e in P r o b l e m besonderer 
M ä n n e r , s o n d e r n eines, das sehr, sehr v ie len M ä n n e r n unserer G e s e l l -
schaft u n d d a m i t a u c h F r a u e n begegnet. 
F rage : G l a u b e n Sie, d a ß die V o r s t e l l u n g , m i t z w e i oder m e h r F r a u e n z u 
l e b e n , jeden M a n n beschäft igt? 
A n t w o r t : J e d e n n i c h t , aber w o h l die me i s ten . Ich n e h m e a n , d a ß M o n o -
g a m i e eine K u l t u r l e i s t u n g ist u n d n i c h t b i o l o g i s c h b e g r ü n d b a r ist. 
D a r u m w e r d e n die Bedür fn i s se d e m , w a s unsere K u l t u r v o r s c h r e i b t , 
i m m e r w i e d e r entgegenstehen u n d e in ganzes L e b e n l a n g a u c h z u K o n -
f l i k t e n führen. U n d z w a r n i c h t n u r für M ä n n e r , s o n d e r n ebenso für 
F r a u e n . W e n n m a n m i t F r a u e n l änger s p r i c h t , w i e das z u m Be i sp ie l i n 
T h e r a p i e n geschieht , o d e r a u c h i n of fenen G e s p r ä c h e n unter F r e u n d i n -
n e n , w i r d d e u t l i c h , d a ß a u c h F r a u e n solche W ü n s c h e h a b e n . F r a u e n 
h a b e n d u r c h a u s a u c h das B e d ü r f n i s , mehrere S e x u a l p a r t n e r z u h a b e n , 
u n d es g ibt a u c h K u l t u r e n , i n d e n e n vorgesehen ist , daß eine F r a u m i t 
m e h r e r e n M ä n n e r n lebt . 
F rage : K ö n n e n Sie d a f ü r e in B e i s p i e l nennen? 
A n t w o r t : In L a d a k h , z u m B e i s p i e l , schre ibt die t ibetanische R e l i g i o n 
heute n o c h V i e l m ä n n e r e i vor . U n d die M ä n n e r , so scheint es, s i n d dieser 
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einen F r a u , die sie te i l en , t r e u . D a s zeigt , d a ß a u c h die U m k e h r u n g 
unserer Verhä l tn i sse d e n k b a r ist , d a ß es L e b e n s f o r m e n g ibt , w o M ä n -
ner s ich d a m i t e i n r i c h t e n k ö n n e n , m o n o g a m z u leben u n d s i c h eine 
F r a u z u «te i len» . Sie le isten T r i e b verz ieht aus re l ig iösen Ü b e r z e u g u n -
gen heraus . Ihr V e r h a l t e n ist i n eine sehr h o c h e n t w i c k e l t e E t h i k u n d 
M o r a l e i n g e b u n d e n . B e i den E s k i m o s g ibt es ebenfal ls V i e l m ä n n e r e i . 
D o r t ex ist iert übr igens k e i n W o r t für « E i f e r s u c h t » . 
Frage: «Tr iebverz ieht» h ö r t s i ch für m i c h so a n , als o b die M ä n n e r b e i 
uns s ich z w e i oder mehrere F r a u e n w ü n s c h e n w ü r d e n , w e i l sie so t r i e b -
haft s i n d . Ist das der G r u n d ? 
A n t w o r t : «Tr iebhaf t» k l i n g t für uns sehr negativ. W i r m ü ß t e n uns ü b e r 
den Tr iebbegr i f f v e r s t ä n d i g e n . Ich hal te i h n für nütz l i ch , w e i l er e twas 
d e u t l i c h m a c h t . W e n n w i r be i d e m u r s p r ü n g l i c h e n F r e u d s c h e n T r i e b -
begrif f b l e i b e n , k ö n n e n w i r uns l e i cht d a r a u f v e r s t ä n d i g e n , d a ß es i m -
m e r u n d übera l l u m die T r i e b n a t u r u n d u m die S u b l i m i e r u n g v o n T r i e -
b e n geht. A b e r w e n n w i r f ragen, w a s genau die M o t i v e für e inen M a n n 
s i n d , m i t z w e i F r a u e n leben z u w o l l e n , d e n k e i c h , d a ß das e twas sehr 
V i e l s c h i c h t i g e s ist. Ich b i n m i r n i c h t sicher, o b m a n das ü b e r h a u p t a u f 
e inen a l lgemeinen N e n n e r b r i n g e n k a n n . Es k a n n se in , d a ß e in M a n n 
m i t m e h r e r e n F r a u e n z u s a m m e n sein w i l l , w e i l er h a u p t s ä c h l i c h se-
xue l l e B e f r i e d i g u n g sucht . 
Es s i n d aber a u c h andere G r ü n d e d e n k b a r . V i e l l e i c h t fehlt i h m i n 
einer B e z i e h u n g die Z ä r t l i c h k e i t , oder er hat das G e f ü h l , n i c h t g e n ü -
gend akzept ier t z u se in , u n d das sucht er d a n n w o a n d e r s . I ch d e n k e , 
daß häuf ig a u c h Bedür fn i s se , die sexue l l e r sche inen , gar n i c h t u n b e -
dingt sexue l l gemeint s i n d . M ä n n e r s i n d d o c h i n unserer Gese l l schaf t 
oft so soz ia l i s ie r t , d a ß i h r e e inzige M ö g l i c h k e i t , G e f ü h l e a u s z u d r ü k -
k e n , i n der S e x u a l i t ä t besteht. Z ä r t l i c h z u sein fällt i h n e n s c h w e r ; 
m a n c h e s i n d d a z u k a u m fähig . D e s h a l b ist m e i n E i n d r u c k , d a ß vie le 
M ä n n e r e igent l i ch n i c h t eine sexuel le B e z i e h u n g suchen - m a n c h m a l 
s i n d sie i n ihrer p s y c h i s c h e n Rei fe n o c h gar n i c h t sowe i t - , s o n d e r n 
daß sie eine zärt l iche F r e u n d i n s u c h e n , s i ch das aber n i c h t e ingestehen 
k ö n n e n . D a s w ü r d e i h r e r V o r s t e l l u n g v o n M ä n n l i c h k e i t n i c h t entspre-
chen. D e s h a l b lassen sie s ich d a n n eben a u c h auf eine sexuel le Bez ie -
h u n g e i n . So fürchter l ich ü b e r z e u g t s i n d sie oft gar n i c h t d a v o n , s o n -
d e r n es w ä r e a u c h genug , w e n n m a n gut befreundet w ä r e . — A b e r es 
k a n n beides sein. N a t ü r l i c h geht es häuf ig a u c h d a r u m , b e i der G e l i e b -
ten eine sexuel le B e f r i e d i g u n g z u f i n d e n , die m a n i n der E h e n i c h t f i n -
det. 
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Frage : A l s o steht a m A n f a n g i m m e r e in K o n f l i k t i n der Ehe? 
A n t w o r t : J a . I ch gehe i m m e r d a v o n aus, d a ß es a u c h etwas m i t E h e k o n -
f l i k t e n z u t u n h a t , w e n n e in E h e m a n n s i ch eine zwei te P a r t n e r i n sucht. 
A b e r m a n sol l te K o n f l i k t e n i c h t g le ichsetzen m i t « k r a n k h a f t » . Es ist , 
g l aube i c h , w i c h t i g , s i ch k l a r z u m a c h e n , d a ß K o n f l i k t e auf jeden F a l l 
z u m L e b e n g e h ö r e n . - M ä n n e r , m i t denen i c h i n der P r a x i s z u t u n hatte, 
n e n n e n h ä u f i g z u n ä c h s t als G r u n d dafür , daß sie eine Ge l iebte h a b e n , 
sie fühlten s i ch v o n i h r e r E h e f r a u n i c h t v o l l ver s tanden . D a s S c h ö n e an 
der n e u e n B e z i e h u n g sei , d a ß sie s i ch v o n der G e l i e b t e n a n g e n o m m e n 
u n d v e r s t a n d e n fühlten. D a s ist der T e i l , der den M ä n n e r n zunächst 
e i n m a l b e w u ß t ist . Insofern ist die H i n w e n d u n g z u einer anderen F r a u 
eine K o n f l i k t l ö s u n g s s t r a t e g i e . D e r K o n f l i k t m i t der E h e f r a u ist der: Ich 
m ö c h t e v o n d i r ganz u n d gar a n g e n o m m e n w e r d e n , aber i c h b i n ent-
t ä u s c h t v o n d i r oder w ü t e n d auf d i c h , d a ß d u das n i c h t machst . In 
d i e s e m S p a n n u n g s f e l d bef indet s i ch der M a n n . E r k ö n n t e s ich a u c h m i t 
der F r a u ause inanderse tzen u n d v e r s u c h e n , z u b e k o m m e n , w a s er w i l l . 
O d e r er k ö n n t e v i e l l e i c h t a k z e p t i e r e n , daß die F r a u das n i c h t geben 
k a n n . D a s w ä r e n andere Strategien. E r greift aber jetzt auf die Strategie 
z u r ü c k : «Ich lasse die F r a u w i e sie ist , u n d i c h gehe heraus aus d e m 
G a n z e n u n d suche m i r j e m a n d a n d e r e n . » D a s k a n n etwas N e u r o t i s c h e s 
a n s i c h h a b e n , m u ß es aber n i c h t . Es k a n n a u c h i n einer B e z i e h u n g die 
beste m ö g l i c h e L ö s u n g se in , a lso eine re la t iv reife L ö s u n g für diese Be-
z i e h u n g . 
Z u m B e i s p i e l k a n n es seine b e w u ß t e V o r s t e l l u n g se in , daß er der 
E h e f r a u n i c h t m e h r z u m u t e n k a n n . U n d v ie l l e icht hat er sogar recht 
d a m i t . D a s m u ß m a n d a n n i m E i n z e l f a l l u n t e r s u c h e n u n d k l ä r e n . 
Frage : U n d w a s sucht er d a n n i n der Ge l i ebten? 
A n t w o r t : V i e l e s Versch iedenes . S icher z u n ä c h s t die P e r s o n , v o n der er 
s i c h g a n z u n d gar a n g e n o m m e n fühlt. E i n e P e r s o n , die auf i h n eingeht, 
d i e , w e n n er es w i l l , für i h n d a ist . S icher ganz w i c h t i g ist der W u n s c h , 
j e m a n d e n z u h a b e n , z u d e m m a n k o m m e n k a n n , w a n n i m m e r m a n w i l l , 
v o n d e m m a n aber a u c h w i e d e r weggehen k a n n , w a n n m a n w i l l . M a n 
k a n n das selbst b e s t i m m e n , u n d der andere ist ver fügbar . D a d u r c h w i e -
d e r h o l t m a n eine b e s t i m m t e S i t u a t i o n i n der f rühen K i n d h e i t , i n der das 
K i n d es n ö t i g hat , s i ch v o n der M u t t e r z u ent fernen, aber dabe i zug le i ch 
s icher se in w i l l , d a ß es a u c h jederzeit w i e d e r z u r ü c k k o m m e n k a n n . 
Ich d e n k e , der W u n s c h , s i ch entfernen z u k ö n n e n , k a n n e in wicht iges 
u n b e w u ß t e s M o t i v b i l d e n , s ich eine Ge l i ebte z u w ä h l e n . D i e E h e f r a u 
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w i r d v ie l l e i cht eher als die P e r s o n er lebt , die e inen ganz u n d gar h a b e n 
w i l l , u n d das löst A n g s t aus. 
A u c h h ier k ö n n t e der Betreffende w i e d e r v e r s u c h e n , se inen W u n s c h 
i n der B e z i e h u n g m i t der E h e f r a u z u v e r w i r k l i c h e n . A b e r eine andere 
M ö g l i c h k e i t ist eben , es erst e i n m a l m i t j e m a n d a n d e r e m z u p r o b i e r e n . 
D a s führt me iner E r f a h r u n g n a c h n i c h t selten d a z u , daß n a c h h e r a u c h 
i n der ehe l ichen B e z i e h u n g m e h r F re ihe i t m ö g l i c h ist , d a ß m a n e i n a n d e r 
m e h r läßt . H ä u f i g lernt die E h e f r a u aus der G e s c h i c h t e des M a n n e s , der 
eine Ge l i ebte hat , d a ß sie i h m m e h r F r e i h e i t lassen m u ß . D i e E h e f r a u 
gerät le tzten En des a u c h i n die P o s i t i o n der G e l i e b t e n - der M a n n 
k o m m t u n d geht be i i h r w i e be i der F r e u n d i n . Sie lernt m ö g l i c h e r w e i s e , 
daß sie n i c h t m e h r w i e f rüher ü b e r i h n ver fügen k a n n . 
Frage : O f f e n b a r sehen Sie i n d e m W u n s c h n a c h Bewegungs f re ihe i t , 
n a c h K o m m e n - u n d - G e h e n - K ö n n e n e in zentrales M o t i v i m L e b e n z u 
dr i t t . Ist es n i c h t se l t sam, d a ß erwachsene L e u t e n o c h so u m ihre U n a b -
h ä n g i g k e i t k ä m p f e n m ü s s e n ? 
A n t w o r t : D a z u k a n n i c h n u r eine V e r m u t u n g ä u ß e r n . Es scheint so , d a ß 
die E n t w i c k l u n g p e r s ö n l i c h e r U n a b h ä n g i g k e i t s c h o n i n der f rühen 
K i n d h e i t häuf ig m i ß g l ü c k t . E i n e M u t t e r - K i n d - K o n s t e l l a t i o n , i n der das 
K i n d s ich entfernen darf , d ie M u t t e r aber v e r f ü g b a r b l e i b t , w e n n es 
z u r ü c k k o m m t , u n d z w a r l i e b e v o l l ve r fügbar , o h n e z u s c h i m p f e n , das 
scheint e in schwier iger M o m e n t i n der E n t w i c k l u n g z u sein u n d eher 
selten z u ge l ingen. V o n daher b le ib t es uns a l l e n e i n großes B e d ü r f n i s , 
uns w i e d e r i n ähnl iche S i t u a t i o n e n h i n e i n z u begeben, u m e n d l i c h z u 
b e k o m m e n , w a s w i r uns d a m a l s g e w ü n s c h t h a b e n . 
Frage : K e n n e n Sie n o c h andere M o t i v e ? 
A n t w o r t : E i n weiteres u n b e w u ß t e s M o t i v k ö n n t e se in , d a ß e i n M a n n , 
der enttäuscht ist ü b e r seine E h e f r a u , n i c h t i n der L a g e ist , sie als eine 
ganze P e r s o n z u er leben, a lso als j e m a n d e n , der s o w o h l gut w i e b ö s e ist . 
E r gerät d a n n i m m e r m e h r i n eine S i t u a t i o n , i n der i h m die E h e f r a u als 
ausschl ießl ich b ö s e erscheint . E n t s p r e c h e n d sucht er d a n n a u c h die ab-
solut G u t e u n d sieht i n der G e l i e b t e n ausschl ießl ich den p o s i t i v e n T e i l , 
die ganz G u t e . E r f indet i n der G e l i e b t e n m ö g l i c h e r w e i s e die g a n z gute 
M u t t e r u n d i n der E h e f r a u die ganz b ö s e . 
E i n S tück M u t t e r ü b e r t r a g u n g w i r d i n jeder B e z i e h u n g se in . V e r m u t -
l i c h f indet n i c h t n u r der M a n n i n seiner F r a u e in S t ü c k der M u t t e r 
wieder , s o n d e r n a u c h jede F r a u i n i h r e m M a n n . D a s ist z u n ä c h s t g a n z 
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n o r m a l . W i r k ö n n e n n u r auf die E r f a h r u n g e n zurückgre i fen , die w i r 
e i n m a l g e m a c h t h a b e n . D a s p r ä g t a u c h unser V e r h a l t e n i n der G e g e n -
w a r t . U n s e r e E r f a h r u n g e n k ö n n e n aber a u c h z u m P r o b l e m w e r d e n , 
n ä m l i c h d a n n , w e n n sie unsere W a h r n e h m u n g ver fä l schen. So k a n n 
s i c h die E h e f r a u für d e n M a n n i m m e r m e h r v e r w a n d e l n - i n se inem 
E r l e b e n v e r w a n d e l n , u n d v ie l l e i cht m a c h t sie das sogar ihrerseits a u c h 
m i t — z u d e m , w a s w i r die « b ö s e M u t t e r » n e n n e n , das heißt, z u einer 
P e r s o n , die versagend u n d v e r b i e t e n d ist , die s ich v o n e i n e m a b w e n d e t 
u n d s i c h d e n K i n d e r n z u w e n d e t , so d a ß die K i n d e r d a n n mögl i cher -
weise als R i v a l e n er lebt w e r d e n . M a n c h e F r a u e n m a c h e n das m i t . Es ist 
e i n wechse lse i t iger P r o z e ß . W o d a die Phantas ie an fängt , w o der M a n n 
die F r a u d a z u b r i n g t , das z u w e r d e n , w a s er fürchtet , u n d w o die F r a u 
m i t m a c h t , ist s c h w e r a u s z u m a c h e n . 
D i e S p a l t u n g a n s i c h , die F ä h i g k e i t , z w i s c h e n gut u n d b ö s e z u unter-
s c h e i d e n , beze ichnet e igent l i ch e inen F o r t s c h r i t t i n der m e n s c h l i c h e n 
E n t w i c k l u n g . Sie ist n i c h t n u r etwas V e r r ü c k t e s , s o n d e r n der erste 
Schr i t t z u r D i f f e r e n z i e r u n g . D a s b l e i b t uns natür l i ch erha l ten . A b e r es 
sche int , d a ß ebenso w i e die E n t w i c k l u n g z u r Se lbs tändigke i t a u c h die 
E n t w i c k l u n g z u r U n t e r s c h e i d u n g s f ä h i g k e i t häuf ig m i ß g l ü c k t . M i n d e -
stens u n b e w u ß t b l e i b e n w i r d a n n d a b e i , die M e n s c h e n i n vo l l s tänd ig 
gute u n d v o l l s t ä n d i g b ö s e e i n z u t e i l e n . W i r h a l t e n d a r a n fest, w e i l w i r i n 
e n t s c h e i d e n d e n B e z i e h u n g e n der K i n d h e i t u n d a u c h später ke ine be-
f r ied igende M ö g l i c h k e i t e r w o r b e n h a b e n , m i t d e m W i d e r s p r u c h u m z u -
gehen , d a ß j e m a n d beides z u g l e i c h ist , z u g l e i c h gut u n d böse sein k a n n . 
W e r d a f ü r k e i n e i h n selbst befr iedigende L ö s u n g gefunden hat , w i r d 
i m m e r w i e d e r v e r s u c h e n , altes G e s c h e h e n n e u i n Szene z u setzen, u m es 
z u lösen . D a s bedeutet , « Ich m ö c h t e dieses P r o b l e m e n d l i c h lösen , i c h 
m ö c h t e es e n d l i c h b e g r e i f e n » . D e s h a l b w i r d er es unter U m s t ä n d e n so 
oft w i e d e r i n Szene setzen, bis er es ge löst hat . O d e r er löst es eben n i c h t . 
D e n n es g ib t ja a u c h vie le M ä n n e r , die be i i h r e r F r a u b l e i b e n , die sie als 
« b ö s e » e r l eben , u n d z u g l e i c h i m m e r w i e d e r eine Ge l iebte h a b e n , i m m e r 
w i e d e r s u c h e n u n d i m m e r w i e d e r n e u ver suchen . 
F rage : W i e ist d e n n b e g r e i f l i c h , d a ß er be i der E h e f r a u b le ibt , w e n n sie 
i h m « b ö s e » v o r k o m m t ? 
A n t w o r t : A u c h das k a n n z a h l r e i c h e ganz untersch ied l i che G r ü n d e h a -
b e n . Z u n ä c h s t geht es w a h r s c h e i n l i c h u m Schuldge fühle . D e r E h e m a n n 
fürchtet , seiner F r a u etwas ganz Schreck l i ches a n z u t u n , w e n n er sie 
ve r l äßt . A u c h w e n n sie i n seiner i n n e r e n V o r s t e l l u n g , die n i c h t b e w u ß t 
z u se in b r a u c h t , meistens w o h l a u c h n i c h t b e w u ß t ist , ganz b ö s e ist , 
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dar f er sie t r o t z d e m n i c h t ver lassen. D a s k l e i n e K i n d k a n n ja a u c h die 
M u t t e r n i c h t ver lassen, selbst w e n n sie i n se inem E r l e b e n ganz b ö s e ist , 
u n d etwas Ä h n l i c h e s k a n n s ich i n dieser K o n s t e l l a t i o n i m E r w a c h s e n e n -
alter w i e d e r h o l e n . «Ich d a r f d e m a n d e r e n n ichts B ö s e s a n t u n » o d e r 
« D a s , w a s i c h tue , ist b ö s e u n d vern ichte t d e n a n d e r e n , u n d das w i l l i c h 
n i c h t . Ich w i l l m i c h n i c h t s c h u l d i g m a c h e n . » 
In d iesem Z u s a m m e n h a n g sehe i c h a u c h e inen W u n s c h t r a u m des 
M a n n e s , d e m i c h i n m e i n e r P r a x i s sehr häuf ig begegne. D e r T r a u m sieht 
ungefähr so aus: « B e i d e F r a u e n w i s s e n v o n e i n a n d e r u n d h a b e n s i c h 
gern , u n d w i r s i n d d a n n e in seliges G e s p a n n z u d r i t t . E i n k le ines P a r a -
dies z u dr i t t . O h n e K o n f l i k t e , o h n e E i f e r s u c h t , o h n e Streit , o h n e S p a n -
n u n g . Jeder hat jeden gern .» G o e t h e h a t i n se inem f rühen D r a m a 
«Stel la» diesen T r a u m W i r k l i c h k e i t w e r d e n lassen. D i e E h e f r a u e r l a u b t 
i h r e m M a n n , m i t i h r u n d der G e l i e b t e n z u l eben . Interessant ist , d a ß 
G o e t h e auf E i n s p r a c h e v o n Schi l ler , der dieses E n d e des D r a m a s u n m o -
r a l i s c h f a n d , eine zwei te F a s s u n g schr ieb , i n der er die G e l i e b t e s terben 
l ieß. 
Frage : D e r R e i z des T r a u m e s v o m k l e i n e n Paradies z u d r i t t l iegt w o h l 
d a r i n , d a ß der M a n n s ich n i c h t als U r h e b e r v o n K o n f l i k t e n sehen m u ß . 
A n t w o r t : G e n a u . E r m ö c h t e n i c h t der jenige se in , der s c h u l d i g w i r d a n 
der e inen oder der a n d e r e n . I h n q u ä l t natür l i ch die V o r s t e l l u n g , d a ß er 
jeweils der e inen oder der a n d e r e n w e h t u n m u ß . Diese V o r s t e l l u n g w ä r e 
i h m erspart , die Tatsache selbst w ä r e aus der W e l t , w e n n s i c h al le d r e i gut 
verstehen w ü r d e n . D a n n k ö n n t e n al le g lück l i ch u n d i n F r e u d e n l e b e n . 
Frage : Sie sagen das e in b ißchen spött i sch . 
A n t w o r t : W e i l es z u s c h ö n ist , u m w a h r z u se in . Erstens s i n d w i r of fenbar , 
z u m i n d e s t i n dieser Gese l l schaf t , n i c h t so soz ia l i s ie r t , daß uns das ge-
l ingt . U n d zweitens g ibt es w o h l das Paradies auf E r d e n n i c h t . Ich d e n k e , 
daß z u jeder B e z i e h u n g , o b z u z w e i t , z u d r i t t oder z u w i e v i e l t a u c h i m m e r , 
natür l ich a u c h S p a n n u n g g e h ö r t , T r e n n u n g u n d F r e m d h e i t . D a m i t s i n d 
W u t u n d Ä r g e r u n d H a ß v e r b u n d e n . D a s ist n i c h t aus der W e l t z u schaf-
fen. W i r m ü s s e n l e r n e n , d a m i t z u l e b e n . D e s h a l b trif ft dieser T r a u m n i c h t 
unsere m e n s c h l i c h e E x i s t e n z , unser « In-der -Wel t -Se in» . 
Frage : D a s leuchtet m i r n i c h t e i n . So e in T r a u m k ö n n t e d o c h a u c h d e n 
W u n s c h a u s d r ü c k e n , mehrere M e n s c h e n z u l i e b e n . Sie beschre iben i h n 
aber b loß als E r g e b n i s v o n K o n f l i k t s c h e u . 
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A n t w o r t : So fern er d e n W u n s c h enthäl t , z u d r i t t z u l eben , d r ü c k t s ich 
d a r i n s c h o n a u c h eine F ä h i g k e i t aus — eben die , d a ß s ich j e m a n d über-
h a u p t w ü n s c h e n k a n n , z u d r i t t z u se in , u n d s ich n i c h t ausschl ießl ich i n 
e iner Z w e i e r b e z i e h u n g sehen m u ß u n d w i l l . D a s P r o b l e m i n d iesem 
T r a u m ist aber, d a ß die D r e i e r s i t u a t i o n e igent l i ch so hergestellt w i r d 
w i e eine e r t r ä u m t e Z w e i e r b e z i e h u n g . A u s g e b l e n d e t b le ibt d a b e i , daß 
a u c h z u dieser S p a n n u n g A u s e i n a n d e r s e t z u n g u n d G e t r e n n t s e i n ge-
h ö r t . E i n u n w i r k l i c h e s Ideal einer Z w e i e r b e z i e h u n g w i r d i n das D r e i -
eck h i n e i n p h a n t a s i e r t . 
F rage : O d e r , n o c h schär fer f o r m u l i e r t : E i n Ideal , a n d e m das Z u - z w e i t -
Se in s c h o n gescheitert i s t , w i r d n u n n o c h e i n m a l als erweitertes Z u -
z w e i t - S e i n z u d r i t t v e r s u c h t . . . 
A n t w o r t : J a . G e n a u . 
F r a g e : . . . u n d das D r e i e c k bedeutet d a n n k e i n e n Öf fnungs- u n d L e r n -
p r o z e ß , s o n d e r n ist z u r V e r m e i d u n g eines Lernens arrangier t . 
A n t w o r t : J a . Ich k ö n n t e m i r n u r v o r s t e l l e n , d a ß so etwas g l ü c k e n 
k ö n n t e , w e n n die P a r t n e r i n d iesem D r e i e c k außerordent l i ch k o n f l i k t -
fähig s i n d , a lso z u einer h o h e n p s y c h i s c h e n Rei fe gefunden h a b e n . 
W e n n sie gerade n i c h t der V o r s t e l l u n g er l iegen, daß m a n da i m m e r i n 
H a r m o n i e sei. D e r M a n n , der diesen T r a u m hat , w ü n s c h t s ich ja g le ich-
z e i t i g a u c h das G e g e n t e i l : E r m ö c h t e n i c h t i m m e r v e r s c h m o l z e n sein 
m i t e iner P e r s o n , u n d a u c h n i c h t m i t z w e i e n , s o n d e r n k o m m e n u n d 
gehen , w i e er w i l l . S c h o n desha lb k a n n es das k le ine Paradies z u dr i t t 
n i c h t geben. 
F rage : W i e p a ß t e i g e n t l i c h dieser T r a u m z u r H e i m l i c h k e i t ? W e n n s ich 
Ihrer E r f a h r u n g n a c h viele M ä n n e r w ü n s c h e n , daß die F r a u e n s ich gut 
vers tehen, m ü ß t e n sie d o c h e igent l i ch alles t u n , u m die be iden m i t e i n -
a n d e r b e k a n n t z u m a c h e n . In der Rege l t u n sie aber das G e g e n t e i l — sie 
v e r h e i m l i c h e n die B e z i e h u n g . 
A n t w o r t : V e r m u t l i c h g ibt es dafür , w i e i m m e r , verschiedene G r ü n d e . 
E i n G r u n d k a n n die L u s t a n der v e r b o t e n e n B e z i e h u n g sein. Es g ibt 
b e k a n n t l i c h M e n s c h e n , die n u r S p a ß a n der S e x u a l i t ä t h a b e n , w e n n sie 
a u c h v e r b o t e n ist . E i n anderer G r u n d k a n n die A n g s t se in, die L i e b e der 
E h e f r a u z u v e r l i e r e n o d e r a u c h die E h e u n d die F a m i l i e aufs Spie l z u 
setzen. U n d schl ießl ich k ö n n e n a u c h sozia le Ä n g s t e u m den eigenen 
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R u f eine R o l l e sp ie len . D a s ist m a n c h m a l a u c h rea l i s t i sch — i n b e s t i m m -
ten G e g e n d e n m i t b e s t i m m t e r re l ig iöser O r i e n t i e r u n g k a n n so e in « V e r -
häl tnis» a u c h s o z i a l geächte t se in. M a n m u ß s ich aber k l a r m a c h e n , d a ß 
solche soz ia len Ä n g s t e natür l i ch a u c h aus i n n e r e n Ä n g s t e n gespeist 
w e r d e n . Es k a n n se in , d a ß die A n g s t v o r soz ia ler V e r u r t e i l u n g eine P r o -
j e k t i o n ist — daß eine S t i m m e i n e i n e m selbst, das Ü b e r - I c h , sagt: « D u 
S c h w e i n , w a s m a c h s t d u d a ! » D a s w i r d d a n n n a c h a u ß e n p r o j i z i e r t u n d 
w i r d als A n g s t v o r der s o z i a l e n V e r u r t e i l u n g er lebt . W o h e r i m e i n z e l n e n 
das Bedür fn is n a c h H e i m l i c h k e i t k o m m t , k a n n m a n w o h l l e t z t l i c h n u r 
i m p s y c h o a n a l y t i s c h e n G e s p r ä c h k l ä r e n . 
Frage : U n d die E h e f r a u m e r k t w i r k l i c h n ichts? 
A n t w o r t : D a s ist sehr u n t e r s c h i e d l i c h . In d e n F ä l l e n , i n denen i c h d a m i t 
z u t u n hatte , w u ß t e die E h e f r a u n i c h t s , h a t es aber d a n n meis t auf 
G r u n d v o n Z u f ä l l e n er fahren . Ich spreche d a b e i v o n b e w u ß t e m W i s -
sen. Es g ibt natür l i ch n o c h e in u n b e w u ß t e s W i s s e n , u n d d a ist m e i n 
E i n d r u c k , daß die E x i s t e n z der G e l i e b t e n d e n E h e f r a u e n b e k a n n t ist . 
D a s k a n n i c h , w e n n i c h m i t d e n F r a u e n selbst z u t u n h a b e , daraus r ü c k -
schl ießen, w i e sie f ragen, oder i c h k a n n es aus d e n E r z ä h l u n g e n m e i n e r 
m ä n n l i c h e n Pat i enten schl ießen, die ü b e r die F r a g e n der F r a u e n b e r i c h -
ten oder ü b e r ihre S y m p t o m e o d e r ähnl iches . H i e r ist m e i n E i n d r u c k : 
die F r a u e n spüren es e igent l i ch i m m e r . B e w u ß t e s W i s s e n ist dagegen 
seltener, u n d meine E r f a h r u n g ist , d a ß es s i c h eher fatal a u s g e w i r k t h a t , 
w e n n die E h e f r a u e n v o n d e n G e l i e b t e n er fahren h a b e n . 
Frage : W i e s o fatal? W i e k a n n es d e n n se in , daß eine F r a u l ieber b e i m 
V e r d a c h t u n d be i u n s i c h e r e n G e f ü h l e n stehen b l e i b t , als B e s c h e i d z u 
wissen? 
A n t w o r t : Ich meine « fata l» i n d e m S inne , d a ß die F r a u e n heftigst ge-
k r ä n k t reagiert h a b e n , d a ß sie s i ch d a n n ausgenutzt , e rn iedr ig t , 
schlecht behande l t , abgewertet fühlten. U n d d a ß es oft sehr lange ge-
b r a u c h t hat , bis das P a a r w i e d e r z u einer e i n i g e r m a ß e n e r t räg l i chen 
B e z i e h u n g ge funden hat . Ich h a b e selten gesehen, d a ß die M i t t e i l u n g 
eines Verhä l tn isses s i ch als sehr k o n s t r u k t i v e rwiesen hat . Z u m i n d e s t 
n i c h t sofort . V i e l l e i c h t hat es ü b e r lange Z e i t r ä u m e h i n w e g a u c h b e i 
d e n E h e f r a u e n f ruchtbare Prozesse i n G a n g setzen k ö n n e n , aber erst 
e i n m a l gab es i n a l l e n m i r b e k a n n t e n F ä l l e n Z u s a m m e n b r ü c h e bis h i n 
z u S u i z i d v e r s u c h e n . M e i n E i n d r u c k ist , d a ß außerehe l i che B e z i e h u n g e n 
d e m E h e p a r t n e r ber ichtet w e r d e n m i t der u n b e w u ß t e n A b s i c h t , der 
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andere m ö g e sie guthe ißen . D e r andere s o l l d a n n w i e d e r so etwas w i e 
eine «gute M u t t e r » se in , z u der m a n z u r ü c k g e h t u n d die d a n n sagt: «Ist 
ja s c h ö n , m e i n Junge , w a s d u d a m a c h s t . M a c h ruhig .» D a b e i w i r d 
h ä u f i g ü b e r s e h e n , d a ß die E h e f r a u eine P e r s o n m i t eigenen Bedürfn is -
sen, e iner e igenen G e s c h i c h t e , e iner eigenen K r ä n k b a r k e i t ist . M i r er-
s c h i e n die «Be ichte» h ä u f i g als der V e r s u c h , jetzt w i e d e r u m den Ehe-
p a r t n e r z u e i n e m P a r t n e r z u m a c h e n , der e inen m i t a l l e m , w a s m a n tut , 
a k z e p t i e r t . F r a g l o s a k z e p t i e r t . - D a s z ieht s ich so d u r c h : S o w o h l die 
E h e f r a u w i e a u c h die G e l i e b t e s o l l e n m ö g l i c h s t i m m e r w i e d e r Personen 
se in , die g a n z fraglos für d e n M a n n d a s i n d . W i e d e r denke i c h hier, das 
ist eine Sehnsucht , die w i r natür l i ch alle h a b e n , M ä n n e r w i e F r a u e n . 
A b e r sie ist v i e l l e i c h t be i d e n M ä n n e r n , die eine Ge l i ebte h a b e n , offen-
s icht l i cher . 
F rage : In der L i t e r a t u r l iest m a n oft , der M a n n habe es besonders gut -
er lebt z w i s c h e n z w e i H o n i g t ö p f e n . Ist das Ihrer E r f a h r u n g n a c h m i t 
d iesen M ä n n e r n w i r k l i c h so? 
A n t w o r t : N e i n , das e n t s p r i c h t ü b e r h a u p t n i c h t me iner E r f a h r u n g . D i e 
M ä n n e r , m i t d e n e n i c h z u t u n hat te , d ie s ich i n einer so lchen D r e i e c k s -
b e z i e h u n g b e f a n d e n , w a r e n d a r ü b e r zutiefst u n g l ü c k l i c h . E i n M o m e n t 
des U n g l ü c k s ist , d a ß der T r a u m n i c h t z u v e r w i r k l i c h e n ist. D e r T r a u m 
v o m a b s o l u t e n G l ü c k führt z u g r o ß e m Unglück l i chse in . E i n anderes 
sehr w i c h t i g e s M o t i v ist die S c h u l d p r o b l e m a t i k , das G e f ü h l , s ich s c h u l -
d i g z u m a c h e n , u m so mehr , je l ä n g e r die B e z i e h u n g dauert , u n d z w a r 
a n b e i d e n F r a u e n . D iese M ä n n e r l e iden a n der S i t u a t i o n u n d h a b e n 
n i c h t das G e f ü h l , m i t d e n H o n i g t ö p f e n z u l eben , oder w e n n , d a n n n u r 
für g a n z k u r z e Z e i t . N a t ü r l i c h sehe i c h aber n u r bes t immte M e n s c h e n 
i n m e i n e r P r a x i s . V i e l l e i c h t b e r u h t meine A u f f a s s u n g darauf , d a ß i c h 
m i t d e n H o n i g t o p f m ä n n e r n eben n i c h t z u t u n habe . 
F r a g e : K o m m e n w i r au f die H e i m l i c h k e i t z u r ü c k . Ich verstehe i m m e r 
n o c h n i c h t , w a r u m eine F r a u l ieber m i t e i n e m uns icheren G e f ü h l leben 
m ö c h t e , als m i t i h r e m M a n n offen d a r ü b e r z u reden , ob er eine F r e u n -
d i n hat . 
A n t w o r t : W e n n sie d a r ü b e r s p r i c h t , ist es d o c h auf al le Fä l le schmerz-
hafter. D a n n k o m m t z w a n g s l ä u f i g der P u n k t , w o sie s ich m i t i h r e n 
G r e n z e n ause inandersetzen m u ß , m i t se inen G r e n z e n u n d m i t den 
G r e n z e n i n der B e z i e h u n g . T r a u e r w i r d n o t w e n d i g . D i e fürchten viele 
M e n s c h e n . Es tu t w e h , w e n n i c h m i r k l a r m a c h e , w a s m i t m i r los ist u n d 
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was m i t d e m a n d e r e n , w a s i n unserer B e z i e h u n g m ö g l i c h ist u n d w a s 
n i c h t m ö g l i c h ist. D e s h a l b ist dieses ungewisse S p ü r e n v ie l l e i cht t r o t z 
a l l e m angenehmer als das w i r k l i c h e k o n k r e t e W i s s e n . Es g ib t F r a u e n , d ie 
sagen: «Ich w i l l es gar n i c h t w i s s e n . Ich ahne es, aber i c h w i l l es gar n i c h t 
w i s sen .» 
Frage : V i e l e F r a u e n f i n d e n aber d o c h : N i c h t die Tatsache , d a ß d u m i c h 
betrogen hast , s o n d e r n die Tatsache , d a ß d u m i c h be logen hast , ist für 
m i c h a m s c h l i m m s t e n . 
A n t w o r t : Ich v e r m u t e , daß das häuf ig eine R a t i o n a l i s i e r u n g ist . D a r i n 
w i r d das P r o b l e m v ie l l e i cht i n eine M a c h t f r a g e v e r w a n d e l t . M a n be-
mächt ig t s ich des anderen i n der W e i s e , d a ß m a n b e s t i m m e n w i l l , w a s er 
m i t z u t e i l e n h a t u n d w a s n i c h t . A u ß e r d e m w ü r d e es v i e l l e i cht m e h r ver-
letzen, s ich m i t d e m Bet rogense in ause inanderzusetzen als m i t d e m B e l o -
gensein ; also w i r d das T h e m a auf den w e n i g e r s c h m e r z h a f t e n B e r e i c h 
v e r s c h o b e n . D a s s t i m m t s icher a u c h n i c h t i m m e r ; i c h d e n k e a n eine 
P a t i e n t i n , für die gerade das B e l o g e n w e r d e n etwas ganz Entsche idendes 
war . A b e r i m g r o ß e n u n d g a n z e n g laube i c h , der V o r w u r f : « E s ist g e m e i n 
v o n dir , daß d u m i c h be logen h a s t ! » i s t eher etwas V o r g e s c h o b e n e s . — I m 
übr igen f inde i c h be i den V o r w ü r f e n dieser A r t s c h w i e r i g , d a ß der A s p e k t 
der Wechse l se i t igke i t n i c h t g e n u g gesehen w i r d . W e n n i c h e i n e m M a n n 
sage: « D u hast m i c h b e t r o g e n » o d e r a u c h « b e l o g e n » , d a n n schiebe i c h 
sein H a n d e l n a u c h v o n m i r fort , als hätte das m i t m i r n ichts z u t u n . I c h 
denke , das ist eine häuf ige , m a n c h m a l fatale S c h w i e r i g k e i t i n B e z i e h u n -
gen: D i e S c h w i e r i g k e i t , z u sehen, daß i c h e in T e i l dieses G a n z e n b i n , d a ß 
i c h als E h e f r a u , als G e l i e b t e m e i n e n A n t e i l d a r a n habe , d a ß die D i n g e so 
g e w o r d e n s i n d , w i e sie s i n d . N i c h t n u r der M a n n , w i r beide s i n d d a r a n 
betei l igt . A n a l l e m , w a s geschieht. 
Frage: W e n n eine F r a u n ichts w i s s e n w i l l , erspart sie s i ch m ö g l i c h e r w e i s e 
die A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e m A n t e i l , d e n sie a n d e n Ere ign i s sen hat . 
Z u g l e i c h b r i n g t sie s ich aber a u c h i n eine S i t u a t i o n , i n der sie e in gutes 
B i l d v o n s ich n u r u m e inen h o h e n Preis au f rechterha l ten k a n n . Sie spür t , 
der M a n n hat eine F r e u n d i n . Sie sagt v i e l l e i cht j a h r e l a n g n ichts d a z u , 
fühlt s i ch v ie l l e i cht sogar ganz g r o ß z ü g i g d a b e i , aber sie b r i n g t s i c h a u c h 
i n eine L a g e , i n der sie v o n i h m n ichts m e h r f o r d e r n k a n n . Sie ist , z u m 
B e i s p i e l , g e z w u n g e n , jede A u s r e d e z u a k z e p t i e r e n , d a m i t die G e l i e b t e 
z w i s c h e n den be iden n i c h t z u m T h e m a w i r d . Sie k a n n d a n n n i c h t m e h r 
sagen: «Dieses W o c h e n e n d e b le ibst d u be i d e n K i n d e r n u n d i c h ver-
re i se» , w e i l seine R e i s e n i m m e r als beruf l i che verk le ide t s i n d . . . 
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A n t w o r t : W a s Sie sagen, b r i n g t m i c h n o c h e i n m a l auf den G e d a n k e n , 
d a ß es sehr s c h w i e r i g ist , a l l g e m e i n festlegen z u w o l l e n , dieses oder 
jenes M o t i v steckt n u n dahinter . M a n m u ß d a v o n ausgehen, daß i n der 
R e g e l be ide etwas v o n d e m A r r a n g e m e n t - sei es R e d e n , sei es V e r -
s c h w e i g e n — h a b e n . M a g sein, daß es ihre beste M ö g l i c h k e i t ist , s ich m i t 
d e n S c h w i e r i g k e i t e n , die sie m i t der I n s t i t u t i o n E h e h a b e n , auf ihre 
W e i s e z u a r r a n g i e r e n . 
F rage : Es h ö r t e s i c h v o r h i n so a n , als o b die Ge l i ebte le icht z u r «guten 
M u t t e r » st i l i s iert o d e r idea l i s ie r t w ü r d e . V o n Idea l i s ierungen, die der 
F r e u n d i h r z u t r ä g t , k a n n s icher jede G e l i e b t e ber i chten . A b e r steht 
n i c h t a u c h v i e l dagegen? D e r F r e u n d zeigt s ich m i t i h r n i c h t u n d er-
k e n n t sie öf fentl ich n i c h t a n . Z e i g t das n i c h t a u c h e in z i e m l i c h a m b i v a -
lentes Verhä l tn i s z u i h r ? 
A n t w o r t : D o c h , das k a n n se in . E r tu t etwas Verbotenes m i t ihr , u n d es 
k a n n se in , d a ß d a b e i die F r a u a u c h ern iedr ig t w i r d , d a ß er s ich v o r -
stel lt : « E i n e F r a u , die so etwas m i t m i r m a c h t , die taugt nichts .» 
F rage : A b e r w a r u m w ä r e sie d a n n a t t rakt iv? 
A n t w o r t : Sie ist für sein U n b e w u ß t e s a t t rakt iv . Es g ibt natür l ich a u c h 
einige M ä n n e r , die das b e w u ß t m a c h e n , aber n o r m a l e r w e i s e geht der 
M a n n ja n i c h t z u seiner G e l i e b t e n u n d d e n k t : «Diese elende P e r s o n , m i t 
der w i l l i c h jetzt .» S o n d e r n das k a n n der Inhal t einer u n b e w u ß t e n 
P h a n t a s i e se in , d ie es i h m e r m ö g l i c h t , m i t der F r a u eine sexuel le Bezie-
h u n g z u h a b e n , d ie es i h m g e w i s s e r m a ß e n i n n e r l i c h er laubt , z u i h r diese 
B e z i e h u n g a u f z u n e h m e n . F r e u d hat das so e rk lär t u n d m i t b e s t i m m t e n 
u n b e w u ß t e n F i x i e r u n g e n a n d ie M u t t e r i n V e r b i n d u n g gebracht . Ich 
f inde F r e u d s E r k l ä r u n g e i n l e u c h t e n d , d a ß der M a n n s ich der F r a u da-
d u r c h z u w e n d e n k a n n , d a ß er sie erst e i n m a l erniedr igt . 
F r a g e : F ü r d e n M a n n g ibt es d a o f fenbar viele M ö g l i c h k e i t e n — v o n der 
s c h ö n s t e n Idea l i s i e rung bis z u r Pros t i tu ie r ten-Phantas ie . A b e r w a s hat 
n u n d ie G e l i e b t e d a v o n ? Sie m u ß ja v o n d e m für sie oft sehr e inschrän-
k e n d e n A r r a n g e m e n t a u c h etwas g e w i n n e n , sonst w ü r d e sie es n i c h t 
a u f r e c h t e r h a l t e n . 
A n t w o r t : A u c h d a m u ß m a n sagen, das k a n n sehr Verschiedenes sein. 
A n a l y t i s c h gesehen k o m m t es d a r a u f a n , u m w e l c h e Bereiche der Psy-
che es be i i h r geht — w o sie m ö g l i c h e r w e i s e W i e d e r h o l u n g s z w ä n g e n 
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unter l iegt , w o es i h r d a r u m geht, e twas w i e d e r g u t z u m a c h e n , etwas n e u 
i n Szene z u setzen. Ich k a n n m i r vor s te l l en - u n d i c h k e n n e das a u c h aus 
me iner A r b e i t —, d a ß es für die G e l i e b t e w i c h t i g ist , es m i t e i n e m M a n n 
z u t u n z u h a b e n , der der E h e m a n n einer a n d e r e n F r a u ist , der vergeben , 
g e b u n d e n ist , w i e der V a t e r es f rüher w a r , u n d s ich be i d ie sem M a n n 
etwas z u h o l e n , s i ch z u r ä c h e n oder w a s a u c h i m m e r . Es geht w o h l u m 
a l l d ie jenigen T h e m e n , die z u der s o g e n a n n t e n ö d i p a l e n S i t u a t i o n aus 
der S icht des M ä d c h e n s g e h ö r e n , u m unge lös te T h e m e n m i t d e m Vater . 
D a s ist , denke i c h , e in M o t i v , u n d i n e i n e m a n d e r e n M o t i v spie l t a u c h 
für die Ge l i ebte das B i l d der M u t t e r eine R o l l e . A u f den F r e u n d w e r d e n 
d a n n G e f ü h l e ü b e r t r a g e n , die m i t der M u t t e r z u t u n h a b e n . A l s o a u c h 
hier w i e d e r die Sehnsucht n a c h j e m a n d e m , der e inen k o m m e n u n d ge-
hen läßt , der e i n e m S p i e l r ä u m e läßt . A u c h h ier s icher die Sehnsucht , 
j e m a n d L i e b e v o l l e s m ö g l i c h s t ganz für s i ch z u h a b e n . Dieses B e d ü r f n i s 
w i r d ja d a n n meist sehr f rustr iert . D a n n v ie l l e i cht n o c h e i n A s p e k t , der 
m i r re lat iv t y p i s c h w e i b l i c h erscheint — d a ß sie das, w a s sie e i g e n t l i c h 
b e k o m m e n m ö c h t e , a k t i v g ibt . Sie m ö c h t e e igent l i ch die l i e b e v o l l e , ge-
w ä h r e n d e M u t t e r für s ich h a b e n , hat aber die H o f f n u n g d a r a u f s c h o n 
lange aufgegeben, hat s i ch m i t dieser M u t t e r ident i f i z ie r t u n d ist des-
h a l b für den M a n n jetzt diese M u t t e r . D a s enthäl t natür l i ch g l e i c h z e i t i g 
a u c h e in W a h n s i n n s - R i s i k o , u n d die E n t t ä u s c h u n g ist sozusagen s c h o n 
p r o g r a m m i e r t . D e n n e igent l i ch m ö c h t e ja a u c h diese G e l i e b t e e i n e n 
M e n s c h e n , der für sie d a ist , der sie n i c h t ent täuscht . A b e r s c h o n d a -
d u r c h , daß sie i h m das n i c h t abver langt , s o n d e r n selbst die G r o ß z ü g i g e 
ist - sie n i m m t i h n als verhe i ra te ten M a n n - , ist sie na tür l i ch a u c h 
s c h o n die Betrogene. 
Frage : D a n n läge i h r V e r g n ü g e n d a r i n , mindestens d e m M a n n z u ge-
b e n , w a s sie selbst n i c h t k r i e g e n k a n n ? Sie freut s ich n u r m i t i h m u n d 
d u r c h i h n — be inahe s c h o n e in klass isches M u s t e r ! D e r E r f o l g der F r a u 
besteht d a r i n , s i ch a m E r f o l g des M a n n e s m i t z u f r e u e n . D e n k e n Sie 
w i r k l i c h , d a ß F r a u e n eher als M ä n n e r bereit s i n d , eigene B e d ü r f n i s s e 
zurückzuste l len? 
A n t w o r t : N i c h t v o n N a t u r aus! A b e r sie w e r d e n eher d a z u e r z o -
gen. 
Frage : D i e P s y c h o a n a l y s e pf legt das aus d e m P e n i s n e i d z u e r k l ä -
r e n . 
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A n t w o r t : Ich f inde eine andere Ü b e r l e g u n g e inleuchtender . M a n k a n n 
das aus der f rühen M u t t e r - K i n d - B e z i e h u n g i n unserer p a t r i a r c h a -
l i s c h e n Gese l l schaf t e r k l ä r e n , i n der F r a u e n gelernt h a b e n u n d das i n s ich 
h a b e n , d a ß sie w e n i g e r w e r t s i n d u n d d a ß sie ke ine Bedür fn isse h a b e n 
dür f en . D a ß ihre e igenen A n l i e g e n , ihre e igenen W ü n s c h e u n e r w ü n s c h t 
s i n d . E i n M ä d c h e n s o l l b r a v se in , s o l l s i ch fügen u n d l ieb se in. D a s w i r d 
d e n k l e i n e n M ä d c h e n v o n der M u t t e r vermi t te l t . D i e s führt d a z u , daß 
es sehr f rüh l e rnt , seine B e g e h r l i c h k e i t m ö g l i c h s t w e g z u s t e c k e n , a b z u -
spa l ten . D a s V e r d r ä n g t e b l e i b t aber v i r u l e n t , u n d d a m i t b le ib t e in T e i l 
des k l e i n e n M ä d c h e n s w i r k s a m , das so i n jeder F r a u abgespalten lebt . 
D a s p f l a n z t s i ch fort . Jede F r a u , die so soz ia l i s ie r t ist - w a h r s c h e i n l i c h 
jede F r a u i n unserer G e s e l l s c h a f t - , b e h a n d e l t d a n n w i e d e r ihre eigenen 
T ö c h t e r i n dieser W e i s e , das heißt , sie b e k ä m p f t w i e d e r u m dieses be-
g e h r l i c h e M ä d c h e n i n d e n T ö c h t e r n . Sie k a n n diese B e g e h r l i c h k e i t bei 
s i c h selbst n i c h t e r t ragen , u n d sie k a n n sie e b e n s o w e n i g be i ihrer T o c h -
ter e r t ragen . D a s M ä d c h e n lernt d a n n w i e d e r u m : «Ich b i n n u r gut u n d 
i c h w e r d e n u r gel iebt , w e n n i c h m i c h u m andere k ü m m e r e , w e n n i c h 
m i c h u m die Bedür fn i s se erst m e i n e r M u t t e r k ü m m e r e , später d a n n u m 
die a l ler a n d e r e n . » U n d so geht das v o n G e n e r a t i o n z u G e n e r a t i o n w e i -
ter. E i n e L ö s u n g w ä r e , d a ß s i c h V a t e r u n d M u t t e r mög l i chs t g le ichbe-
recht igt u m ihre K i n d e r k ü m m e r n . N u r so k ö n n t e das K i n d e in M o d e l l 
v o n b e i d e n , M a n n u n d F r a u , b e k o m m e n , m i t d e m es s ich ident i f i z ie ren 
k a n n . D a s M ä d c h e n w ä r e d a n n n i c h t auf G e d e i h u n d V e r d e r b n u r der 
M u t t e r ausgeliefert , u n d die M u t t e r k ö n n t e d e m M ä d c h e n a u c h U n a b -
h ä n g i g k e i t v o r l e b e n . 
F rage : W i r h a b e n be i der G e l i e b t e n n u r v o n ö d i p a l e n u n d früheren 
P r o b l e m e n g e s p r o c h e n . D a r i n k o m m t w o h l Ihre Ü b e r z e u g u n g z u m 
A u s d r u c k , d a ß es der G e l i e b t e n e igent l i ch n i c h t gutgehen k a n n i n ihrer 
B e z i e h u n g . 
A n t w o r t : D a s h ä n g t ganz v o n i h r e n M o t i v e n ab , aber a u c h v o n gesell-
scha f t l i chen B e d i n g u n g e n . Es ist v i e l l e i cht k e i n Z u f a l l , w e n n hier i m 
G e s p r ä c h schne l l d ie m ö g l i c h e n guten Seiten i h r e r B e z i e h u n g unterge-
h e n . Es k a n n se in , d a ß e iner F r a u n i c h t g e n ü g e n d geeignete Par tner z u r 
V e r f ü g u n g stehen u n d d a ß sie s i ch d a n n sagt: « B e v o r i c h al le ine lebe, 
w i l l i c h eben auf diese A r t u n d Weise m i t j e m a n d e m Zusammensein.» 
Es k a n n a u c h se in , d a ß eine F r a u s i ch k l a r m a c h t , daß i n unserer G e s e l l -
schaft eine für sie angemessene F o r m des Z u s a m m e n l e b e n s , die n i c h t so 
fürchter l ich eng ist , w i e die E h e als I n s t i t u t i o n es z u m i n d e s t z u sein 
sche int , n i c h t e n t w i c k e l t ist . D a ß sie desha lb für s ich entscheidet : «Ich 
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w i l l diese B e z i e h u n g , die m i r a u c h v i e l F r e i r ä u m e läßt .» E i n e F r a u , die 
d a n n a u c h bereit ist , die K o s t e n , die d a m i t v e r b u n d e n s i n d , z u t ragen . 
L e i d u n d l e iden h a t ja i m m e r d a m i t z u t u n , d a ß i c h n i c h t bereit b i n , 
b e s t i m m t e « K o s t e n » z u t ragen . U n d natür l i ch ist die G e l i e b t e d e n k b a r , 
die w e i ß , w a s geht u n d w a s n i c h t geht, u n d die d a n n a u c h z u f r i e d e n ist . 
D a s g i l t s icher a u c h für die M ä n n e r , v o n denen w i r v o r h i n g e s p r o c h e n 
h a b e n . V i e l e w e r d e n a u c h gut z u r e c h t k o m m e n u n d i h r Verhä l tn i s für 
s ich als o p t i m a l e L ö s u n g unter gegebenen B e d i n g u n g e n h e r a u s f i n d e n . 
U n d es g i l t a u c h für die E h e f r a u e n . Es g ib t ja a u c h E h e f r a u e n , d ie m i t 
so l chen A r r a n g e m e n t s ganz z u f r i e d e n s i n d . 
Ich verstehe das gut . D i e E h e w i r d i n unserer Gese l l schaf t oft u n -
g l a u b l i c h über f rachtet . Sie s o l l r o m a n t i s c h e L i e b e b i e t e n , sie s o l l mate -
riel le S icherhei t b ie ten , u n d sie so l l auf D a u e r se in . U n d D a u e r heißt 
heutzutage m ö g l i c h e r w e i s e 50 Jahre . V o n der E h e w i r d heute so v i e l 
ver langt , d a ß i c h m i c h frage, o b s i c h n i c h t i n diesen A n f o r d e r u n g e n e i n 
M a n g e l a n T r a u e r a r b e i t w idersp iege l t , d ie m a n g e l n d e Bere i tschaft , z u 
a k z e p t i e r e n , d a ß es so lche idea len B e z i e h u n g e n i n W i r k l i c h k e i t gar 
n i c h t geben k a n n . Es k o m m t m i r vor , als o b sozusagen per I n s t i t u t i o n 
u n d v o n Staats w e g e n die Ü b e r f r a c h t u n g der Z w e i e r b e z i e h u n g , w i e sie 
s c h o n i n der f rühen M u t t e r - K i n d - B e z i e h u n g besteht, bekrä f t ig t u n d 
w i e d e r h o l t w i r d . A n E h e n w e r d e n F o r d e r u n g e n gestellt , d ie sie so n i c h t 
erfüllen k ö n n e n . V i e l l e i c h t ist das desha lb heutzutage so a u s g e p r ä g t , 
w e i l die G r o ß f a m i l i e n a u s e i n a n d e r g e b r o c h e n s i n d u n d d e n mei s ten d ie 
E r f a h r u n g fehlt , d a ß das L e b e n i n e i n e m g r ö ß e r e n V e r b a n d gute Sei ten 
h a b e n k a n n . D i e meis ten M e n s c h e n s i n d i n e iner F a m i l i e m i t einer M u t -
ter u n d e i n e m Vater , der i m m e r a u ß e r H a u s w a r , g r o ß g e w o r d e n . D a s 
hat natür l ich F o l g e n a u c h für das , w a s e i n e m gefehlt h a t , u n d führt 
d a n n w i e d e r z u r ies igen E r w a r t u n g e n a n die Z w e i e r b e z i e h u n g , die m a n 
eingeht ; E r w a r t u n g e n a n eine e inzige P e r s o n . So , d e n k e i c h , k a n n s i c h 
i n den verbre i te ten A n f o r d e r u n g e n a n die E h e a u c h e i n S t ü c k I n f a n t i l i -
s ie rung der Gese l l schaft a u s d r ü c k e n . 
Frage : E i n letzter P u n k t : W a s s i n d Ihrer A n s i c h t n a c h die C h a n c e n für 
e in L e b e n z u dr i t t? Sie sagten, d a ß «Of fenhe i t» meis t unter ganz p r o -
b l e m a t i s c h e n V o r z e i c h e n e ingeführt w i r d . K a n n es t r o t z d e m se in , d a ß 
eine offene D r e i e c k s b e z i e h u n g m ö g l i c h ist? 
A n t w o r t : Ich habe d a v o n n o c h nie g e h ö r t . D e n k b a r ist es s icher. M a n 
m u ß d a v o n ausgehen, d a ß die D r e i e r b e z i e h u n g h ö h e r e A n f o r d e r u n g e n 
a n uns stellt als die Z w e i e r b e z i e h u n g . U n d d e n k b a r w ä r e für m i c h , d a ß 
es da dre i M e n s c h e n g ibt , d ie so rei f s i n d , d a ß sie das m i t e i n a n d e r k ö n -
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n e n . D a ß sie die E i f e r s u c h t er tragen k ö n n e n , d a ß sie die T r a u e r er tra-
gen k ö n n e n u n d d a ß sie andererseits a u c h v o n so einer B e z i e h u n g lust-
v o l l p r o f i t i e r e n k ö n n e n . 
F r a g e : U n d « D r e i e r b e z i e h u n g » , das w ä r e n i c h t n u r der M a n n m i t 
z w e i F r a u e n , s o n d e r n a u c h eine F r a u m i t z w e i M ä n n e r n ? 
A n t w o r t : J a . D a s ha l te i c h für d e n k b a r , u n d w i r h a b e n ja v o r h i n ge-
sagt, d a ß es das a u c h g ibt . A b e r a u c h da m u ß m a n s ich k l a r m a c h e n , es 
kos te t i m m e r i r g e n d etwas . G l e i c h v i e l w i e w i r z u s a m m e n l e b e n , es 
geht a u c h u m V e r z i c h t . 
F rage : Steht n i c h t das D r e i e c k e igent l i ch für eine höhere E n t w i c k -
lungsstufe , eben die ö d i p a l e , als die ausschl ießl iche M u t t e r - K i n d -
Z w e i e r b e z i e h u n g , die Sie v o r h i n als eine G r u n d l a g e der E h e e r w ä h n t 
h a b e n ? So gesehen, k ö n n t e d o c h a u c h i m E r w a c h s e n e n a l t e r die Öff-
n u n g g e g e n ü b e r e i n e m D r i t t e n e in F o r t s c h r i t t der Z w e i e r b e z i e h u n g 
se in . 
A n t w o r t : D a s D r e i e c k w i e d e r h o l t s i ch e igent l i ch d u r c h das K i n d . D i e 
V o r s t e l l u n g , die der E r f a h r u n g a m meis ten entspr icht , ist d o c h : D i e 
b e i d e n s i n d z u s a m m e n u n d h a b e n g e m e i n s a m e in K i n d oder K i n d e r . 
D a s ist e i n D r e i e c k , das , w i e w i r gesagt h a b e n , b e k a n n t l i c h a u c h oft 
scheitert . V o r s t e l l b a r ist s c h o n a u c h , d a ß das P a a r seine B e z i e h u n g u m 
e inen a n d e r e n D r i t t e n e rwe i ter t , n i c h t u m e in K i n d . V i e l l e i c h t g ibt es 
das a u c h u n d es g l ü c k t . D a s w e i ß i c h n i c h t . A b e r es g ibt ja a u c h M e n -
s c h e n , die die M e h r f a c h s i t u a t i o n Vater , M u t t e r , K i n d e r gut lösen , so 
d a ß V a t e r u n d M u t t e r i m m e r n o c h e in P a a r s i n d , das s ich gut versteht, 
u n d d ie K i n d e r g e h ö r e n d a z u . D a s ist das D r e i e c k p a r excel lence. 
D a n n g ib t es na tür l i ch die E r w e i t e r u n g der Z w e i e r b e z i e h u n g d u r c h 
F r e u n d e , d u r c h A u f g a b e n . D a s alles ist uns ver t raut , u n d es g lückt 
häuf ig . V i e l l e i c h t k a n n das gemeinsame D r i t t e a u c h eine gemeinsame 
F r e u n d i n se in . D e n k b a r ist das . A b e r of fenbar sehr s c h w i e r i g z u leben. 
Es k a n n b e s t i m m t n u r d a n n gutgehen , w e n n - i n unserer Sprache -
v i e l T r a u e r a r b e i t geleistet w i r d v o n a l l e n Bete i l ig ten . W e n n die Spa l -
t u n g e n ü b e r w u n d e n w e r d e n . D a s bedeutet , v o m M a n n aus gesehen, 
w e n n er die gute u n d die b ö s e M u t t e r m i t e i n a n d e r z u v e r b i n d e n lernt , 
so d a ß sie z u e iner P e r s o n w e r d e n k ö n n e n . D a s hieße d a n n i m D r e i -
eck , d a ß s o w o h l die E h e f r a u w i e die G e l i e b t e beides sein dür fen , also 
ganze M e n s c h e n sein d ü r f e n , u n d er selber a u c h . Sonst k a n n e in so l -
ches Z u s a m m e n l e b e n e igent l i ch n i c h t ge l ingen. W e n n die S p a l t u n g 
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n i c h t ü b e r w u n d e n w i r d , w i r d natür l i ch jede B e z i e h u n g früher o d e r spä-
ter z u m P r o b l e m w e r d e n , w e n n n i c h t sogar schei tern . D a n n geht es z u 
z w e i t n i c h t mehr , u n d d a n n geht es a u c h z u d r i t t n i c h t . S c h o n gar n i c h t 
z u dr i t t . 
( Interview: E l i s a b e t h F l i t n e r u n d Re n at e V a l t i n ) 
Günther Bittner 
Die Geliebte als magische 
Vervollständigung 
E i n e gel iebte P e r s o n k a n n als ganze oder i n e inze lnen ihrer A t t r i b u t e 
z u m m a g i s c h e n K r a f t s p e n d e r w e r d e n . D i e Psychoana lyse spr icht i n so l -
c h e n F ä l l e n v o n einer «narz ißt i schen» O b j e k t w a h l . 
E i n Patient, 3 5 Jahre alt, ursprünglich wegen Herzneurose in Behandlung, hatte 
i m Laufe der Behandlung die präcordialen Ängste vollständig verloren und mit 
zunehmender innerer Sicherheit eine leidenschaftliche außereheliche Liebesbe-
ziehung aufgenommen. Er empfand diese Liebesbeziehung als die Wurzel seiner 
neugewonnenen Lebenskraft, schrieb er der Geliebten einmal in einem Brief: 
«Du bist mein Gott . N i c h t ich lebe, sondern D u lebst in mir.» - Durch die 
Beziehung zu der Geliebten entwickelte er bis dahin unbekannte Durchhalte-
kräfte i m beruflichen und familiären Bereich; er hatte das Gefühl, mit ihr zu-
sammen «gegen eine Welt von Feinden» stehen zu können. M i t der Geliebten 
zusammen «konnte» er alles - nur von seiner Familie und seinen Kindern tren-
nen konnte er sich nicht. U n d dies erwies sich auf die Dauer dann als die Ach i l -
lesferse seiner erborgten Macht : Die Geliebte zog sich enttäuscht zurück, weil 
sie in dieser zu dauernder Illegalität verurteilten Beziehung keinen Sinn und 
kein Z i e l mehr erkennen konnte. 
D i e genauere A n a l y s e ergab , d a ß die T r e n n u n g s m o t i v e v o r g e s c h o b e n 
w a r e n . In W i r k l i c h k e i t h a t t e n die b e i d e n e inander a n eine G r e n z e ge-
b r a c h t , w e l c h e beiderseits das A u f g e b e n des anderen i n seiner E i g e n -
schaft als m a g i s c h e r Prothese ver langt hätte . F ü r den M a n n w a r das 
E r l e b e n sexuel ler L u s t u n d S t ä r k e z u m M i t t e l der Se lbsts tabi l i s ierung 
g e w o r d e n . E r w a r besessen auf sexue l len V e r k e h r , die seltenen Ge le -
genhe i ten , s i ch z u treffen, b e k a m e n v o n d e m sexuel len H a u p t a n l i e g e n 
her e i n e n r i t u a l i s i e r t e n u n d m o n o t o n e n A b l a u f . D i e Ge l i ebte ihrerseits 
hatte d e n M a n n ebenfal ls als V e h i k e l der eigenen Lebensbemeis te rung 
i n i h r e P läne e i n g e s p o n n e n : D i e B e z i e h u n g , so hoffte sie, w ü r d e sie aus 
der M o n o t o n i e u n d E n g e ihres b i sher igen Lebens heraus führen , i h r 
e inen n e u e n L e b e n s a n f a n g « b e i m P u n k t e N u l l » e rmög l i chen . Sie ver-
götter te die log i sche P l a n u n g u n d hatte s ich eine r a t i o n a l d is tanzierte , 
g e f ü h l s v e r d r ä n g e n d e Lebensstrategie zurechtgelegt , die i h r S icherhei t 
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u n d S t ä r k e gab. Statt z w e i e r M e n s c h e n , die s ich l i e b e n , s tanden a lso e i n 
Sexual fet ischist u n d eine V e r n u n f t f e t i s c h i s t i n e i n a n d e r gegenüber . 
« E i s b ä r u n d W a l f i s c h » , sagt F r e u d , « k ö n n e n n i c h t m i t e i n a n d e r K r i e g 
f ü h r e n . . . » 
A n d e r s gesagt: A l s s ich die b e i d e n seinerzeit t ra fen , d a h a t t e n s i ch 
d u r c h alle Z w i e b e l s c h a l e n u n d M a u e r n h i n d u r c h die be iderse i t igen 
I c h - K e r n e m i t e i n a n d e r ve r s tänd ig t . D o c h das dauerte n u r e inen M o -
ment , o d e r jedenfalls n u r k u r z e Z e i t . Insofern ist die L i e b e eine H i m -
m e l s m a c h t , als sie unter U m s t ä n d e n sch lagar t ig e inen I c h - K e r n m i t 
d e m a n d e r n i n V e r b i n d u n g b r i n g t . W e i l das Ich s ich aber n i c h t ä n d e r n , 
seine Scha len u n d Z w i e b e l h ä u t e n i c h t aufgeben w i l l oder k a n n , nützt 
i h m der F u n k e , der ü b e r g e s p r u n g e n ist , ü b e r h a u p t n ichts - d e n n die 
magische F e s t u n g des Ichs steht u n g e b r o c h e n d a . Sartre hat dieses M o -
t iv i n se inem Stück « D a s Sp ie l ist a u s » gestaltet: D a h a b e n s i ch z w e i 
M e n s c h e n i m Jenseits getroffen u n d b e m e r k t , d a ß sie fü re inander be-
s t i m m t w a r e n , sie b e k o m m e n die C h a n c e eines n e u e n A n f a n g s u n d 
k ö n n e n d o c h die u n s i c h t b a r e n B a r r i e r e n n i c h t ü b e r s p r i n g e n , die sie 
v o n e i n a n d e r t r e n n e n — w e i l sie, setzen w i r h i n z u , d e n a r c h i m e d i s c h e n 
P u n k t n i c h t f i n d e n , der das Z a u b e r w e s e n aus den A n g e l n hebt . So 
b le ibt das G a n z e eine Schattenl iebe , die s i ch n i c h t i n k a r n i e r e n k a n n . 
D i e «große L i e b e » ist gerade i h r e r « G r ö ß e » w e g e n auf S c h e i d u n g 
angelegt - w a s sol l te sonst a u c h aus i h r w e r d e n ? E i n e bürger l i che E h e 
d o c h k a u m ! D a z u ist sie z u e x t r a v a g a n t , z u « h e r o i s c h » . U n t e r d e m 
«hieros g a m o s » tut sie's n i c h t — u n d der w ü r d e bedeuten , d u r c h V e r -
s c h m e l z u n g m i t d e m a n d e r e n gött l ich z u w e r d e n , w i e a u c h die V e r h e i -
ßung i n der « Z a u b e r f l ö t e » lautet : 
M a n n u n d W e i b u n d W e i b u n d M a n n 
re ichen an die G o t t h e i t a n . 
U n d eben gegen dieses H e r a n r e i c h e n hat die G o t t h e i t seit d e m T u r m -
b a u z u B a b e l einige H i n d e r n i s s e aufger ichtet , w e i l sie seinerzeit m i t d e n 
M e n s c h e n of fenbar schlechte E r f a h r u n g e n g e m a c h t hat te . 
Igor C a r u s o hat gezeigt, w a s so lche z u r T r e n n u n g b e s t i m m t e , w e i l 
stets gesel lschaft l ich n i c h t l eg i t imier te , n i c h t z u r E h e h in führende L i e b e 
i m L e b e n des M e n s c h e n - genauer gesagt w o h l i m L e b e n des M a n n e s — 
die meis ten der e i n d r u c k s v o l l e n F a l l s t u d i e n C a r u s o s h a n d e l n v o n M ä n -
n e r n - bedeutet. D i e « T r e n n u n g der L i e b e n d e n » , sagt C a r u s o , w e r d e 
«unter d e m D r u c k des gese l l schaft l ichen Le i s tungspr inz ips» e r z w u n -
gen, das die sogenannten «re i fen» , auf E h e u n d K i n d e r z e u g u n g h i n z i e -
lenden B e z i e h u n g e n e insei t ig b e v o r z u g e . In den gesel l schaft l ich n i c h t 
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a n e r k a n n t e n L i e b e s b e z i e h u n g e n d o m i n i e r t e n oft prägeni ta le u n d nar-
zißt ische M o t i v e , der gel iebte andere n e h m e die Stelle eines v ie l fach 
p r e k ä r e n Ich-Ideals e in — d o c h dies al les , m e i n t C a r u s o , berechtige 
n i c h t d a z u , diese außergesetz l i che , «asoz ia le» L i e b e z u u n t e r d r ü c k e n . 
Es h a n d l e s i ch be i dieser L i e b e u m e inen Se lbsthe i lungsversuch des ge-
se l l schaf t l i ch d e f o r m i e r t e n I n d i v i d u u m s : « W o r a u f es i m <Heilungsver-
such> d u r c h <asoziale Bindungen> a n k o m m t , ist jene A t m o s p h ä r e der 
F r e i h e i t , des N icht -von-außen-her -verp f l i chte t -Se ins , des N i c h t - d u r c h -
I n s t i t u t i o n e n - g e z w u n g e n - S e i n s , die i n s o l c h e n freien B i n d u n g e n v o r -
herrscht» ( C a r u s o 1 9 6 8 , S. 122). D i e v o n der Gesel lschaft e rzwungene 
T r e n n u n g ist d a m i t die « F r u s t r a t i o n eines H e i l u n g s v e r s u c h e s » ; sie ist 
« u n h e i l s s c h w a n g e r . . . , w e i l sie die E n t s t r u k t u r i e r u n g der Persönl ich-
k e i t i n i r g e n d e i n e m Belange bedeutet» ( C a r u s o 1968 , S. 123). 
N u n e r k e n n t a u c h C a r u s o a n , d a ß «viele B i n d u n g e n , die i n der T r e n -
n u n g u n t e r g e h e n , <neurotisch> w a r e n » (S. 129) u n d d a ß der H e i l u n g s -
v e r s u c h , der d a r i n steckt , selber seine p r e k ä r e n Seiten hat , w e i l er mitte ls 
V e r s t ä r k u n g des Ich-Ideals erfolgt . U n d dies ist i n der Ta t die A c h i l l e s -
ferse der « g r o ß e n », idea l i s i e renden u n d zumeis t z u r I l legal i tät v e r u r t e i l -
ten o d e r s i ch selbst v e r u r t e i l e n d e n L i e b e , d a ß sie e in H e i l u n g s v e r s u c h 
m i t m a g i s c h e n M i t t e l n ist . D i e G e l i e b t e sei w i e e in Speer, der i n seiner 
H e r z e n s w u n d e stecke, sagte der o b e n e r w ä h n t e Pat ient e i n m a l ; w e n n 
j e m a n d diesen Speer herausz iehe , w ü r d e er v e r b l u t e n . D e r geliebte an-
dere w i r d d a m i t z u r m a g i s c h e n Prothese : D a s eigene H e i l - S e i n h ä n g t an 
der A n w e s e n h e i t , der V e r f ü g b a r k e i t des ge l iebten M e n s c h e n . 
G e r a d e w e i l « f re ie» , d . h . n i c h t i n s t i t u t i o n e l l v e r e i n n a h m t e L i e b e 
sein s o l l , b e d ü r f e n die A u s f ü h r u n g e n C a r u s o s der E r g ä n z u n g . In die-
sem Z u s a m m e n h a n g die Gese l l schaf t w e g e n i h r e r Repress iv i tä t a n z u -
k l a g e n ist n i c h t frei v o n S e l b s t m i t l e i d . N i c h t die Gesel l schaft oder das 
Ü b e r - I c h a l l e i n e r z w i n g e n die T r e n n u n g , s o n d e r n die ideal i s ierende 
L i e b e s t i rbt z u m e i s t aus i n n e r e n G r ü n d e n : oft v o r der Z e i t , w e i l es d e m 
I n d i v i d u u m a n M u t fehlt , d ie S p a n n u n g e n a u s z u h a l t e n , die gesell-
scha f t l i chen S c h w i e r i g k e i t e n z u er t ragen. D i e s führt d a n n z u i m m e r 
w i e d e r h o l t e m S u c h e n , z u i m m e r n e u e n V e r l i e b t h e i t e n , z u i m m e r neuen 
A b b r u c h e n . A m E n d e v ie l l e i cht z u einer fa lschen A b g e k l ä r t h e i t , w e l c h e 
s i c h d a r a u f zugute tut , d ie P r o j e k t i o n e n z u r ü c k g e z o g e n z u h a b e n u n d 
das B i l d der G e l i e b t e n n u r m e h r als s y m b o l i s c h e P e r s o n i f i k a t i o n der 
e igenen Seele z u begrei fen. 
A b e r a u c h w e n n sie n i c h t i n d e n k o n v e n t i o n e l l e n U n t i e f e n stecken 
b l e i b t , m u ß die « g r o ß e L i e b e » s terben. D e n n auf die D a u e r ist es gerade 
das gesunde Ich des V e r l i e b t e n , das den Speer i n der W u n d e l o s w e r d e n , 
das aus d e m D u n s t k r e i s seiner m a g i s c h e n Versa tzs tücke heraustreten 
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w i l l , w e i l die W u n d e sonst n i c h t w i r k l i c h he i l en k a n n — u n d a u c h die 
Ge l i ebte w e i ß m i t der Z e i t Besseres z u w ü n s c h e n als i m m e r n u r «Speer 
i n der W u n d e » z u sein. U n d n u n beg innt i n der « g r o ß e n L i e b e » d ie 
e igent l i ch p r e k ä r e W e g s t r e c k e . 
C a r u s o hat gezeigt, w i e das Sterben einer L i e b e die T r e n n u n g v o n 
e inem A s p e k t des eigenen Ich e inschl ießt - eine A r t « A u t o n o m i e » w i e 
bei den E i d e c h s e n , die s i ch not fa l l s v o n i h r e m S c h w a n z t r e n n e n , u m 
d e m Ver fo lger z u e n t k o m m e n . Diese T r e n n u n g n u n — n i c h t be i d e n 
E i d e c h s e n , w o h l aber bei den M e n s c h e n - ist die e igent l iche Se lbsthei -
l u n g : das Ich spürt , daß es u m seiner « R e i f u n g » w i l l e n ( C a r u s o l i ebt 
dieses z u g e g e b e n e r m a ß e n v ie l f ach s t rapaz ier te , aber d e n n o c h u n e n t -
behr l i che W o r t n icht) v o n e in igen seiner m a g i s c h e n T r o p h ä e n t r e n n e n 
m u ß . U n d w e i l w i r M e n s c h e n so undi f ferenz ier t d e n k e n , ne igen w i r z u 
p a u s c h a l e n L ö s u n g e n : W e n n s c h o n der I c h - A n t e i l , a n d e m dieses L i e -
besobjekt b isher h i n g , s terben m u ß — d a n n s o l l das O b j e k t n u r g le i ch 
m i t s t e r b e n , oder - die h u m a n e r e L ö s u n g - L i e b e w i r d i n reine F r e u n d -
schaft u m g e w a n d e l t , das See lenb i ld w i r d z u r ü c k g e n o m m e n , die Par -
t ia l t r iebe s u b l i m i e r t oder w a s die ana ly t i sche See lena lch imie n o c h a n 
R e z e p t e n bere i tha l ten m a g . 
D i e ideal i s ierende L i e b e g i l t der «dr i t ten F r a u » n a c h der M u t t e r u n d 
der G e f ä h r t i n , w i e sie F r e u d i n se inem « M o t i v der K ä s t c h e n w a h l » be-
schr ieben hat : sie ist die F r a u , die «l iebt u n d s c h w e i g t » , die d e m M a n n e 
rät , «den T o d z u w ä h l e n , s i ch m i t der N o t w e n d i g k e i t des Sterbens z u 
be f reunden» ( X , S. 36) . D o c h w a r u m ist sie deshalb die « V e r d e r b e r i n » ? 
W e d e r «ist» sie die T o d e s g ö t t i n , n o c h hat i h r E r s c h e i n e n m i t d e m l e i b -
l i c h e n T o d e z u t u n : Sie m a h n t uns nur , der F r a u als « P r o t h e s e » , als 
m a g i s c h e m M i t t e l der Lebenss te igerung z u entsagen. 
D i e « T r e n n u n g v o n s i ch selbst» ist die O p e r a t i o n , au f die es a n -
k o m m t . D a ß diese so oft m i t der T r e n n u n g v o m gel iebten a n d e r e n ver-
b u n d e n ist , scheint m e h r das H e i l m i t t e l eines k u r z s c h l ü s s i g e n D e n k e n s 
z u se in: W e n n i c h n i c h t m e h r n e u r o t i s c h l i eben s o l l , d a n n freut m i c h die 
ganze L i e b e n i c h t mehr . D i e b i b l i s c h e R a d i k a l k u r f indet n o c h i m m e r 
viele A n h ä n g e r : « W e n n d i c h d e i n A u g e ärger t , d a n n reiß es a u s . . . » 
( M a t t h . 18,9). 
W a s aber, w e n n d e i n H e r z d i c h ärgert? D a s i n d H e r a u s r e i ß e n o d e r 
andere R a d i k a l o p e r a t i o n e n n i c h t m e h r m ö g l i c h . W o w i r k l i c h L i e b e als 
e in Lebensbedür fn i s z w e i M e n s c h e n v e r b i n d e t , d ie n i c h t z u e i n a n d e r 
k o m m e n k ö n n e n , d a ver langt die H e i l u n g eine recht k o m p l i z i e r t e O p e -
r a t i o n : die N e u r o s e beseit igen u n d das l e b e n s n o t w e n d i g e O r g a n e r h a l -
ten. E i n e k r a n k e N i e r e k a n n m a n not fa l l s o p e r a t i v ent fernen — es ist ja 
n o c h eine zwei te d a . E i n H e r z k a n n m a n n i c h t ent fernen, sei es a u c h 
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n o c h so k r a n k - a l le O p e r a t i o n e n k ö n n e n n u r den S i n n h a b e n , das H e r z 
z u e r h a l t e n . So steht es a u c h m i t den M e n s c h e n , m i t denen uns w e n i g -
stens der K e i m einer w i r k l i c h e n L i e b e v e r b i n d e t . W i e m a n die O p e r a -
t i o n a u s f ü h r t , s i c h v o n s ich selbst z u t r e n n e n , o h n e das O b j e k t , das a n 
d iesem I c h - A n t e i l h ä n g t , z u b e s c h ä d i g e n — das ist die Frage , die bei 
C a r u s o o f fenble ibt . 
Gerade bis hierher war ich in der Niederschrift der vorliegenden Studie gekom-
men, als in der Analyse des Patienten, der die symbiotische Beziehung mit seiner 
Geliebten aufgelöst hatte und nun nach einer neuen Basis für die Beziehung zu 
ihr suchte, wiederum eine neue Wendung eintrat. Der Patient träumte, er sei in 
einem Schmuckgeschäft, u m für seine Frau eine goldene Halskette zu kaufen. 
Die Verkäuferin ist erstaunt und erfreut; sie meint, er habe doch bisher immer 
nur für Modeschmuck geschwärmt, wie er von seiner Geliebten hergestellt 
worden sei. 
Wenn G o l d symbolisch für Liebe und Treue stehen sollte («treu wie Gold») 
und Modeschmuck für das Schöne, Bunte, Unkomplizierte und Vergängliche -
müßte dann die Trennung des Ich von sich selbst in der illegitimen Liebe so weit 
gehen, daß das Ich die Nicht-Notwendigkeit dieser Beziehung anerkennt, um 
sie überhaupt noch sinnvoll fortsetzen zu können; daß selbst die Berufung auf 
«innere Notwendigkeit», auf das Recht des Herzens die «freie» Liebe bereits 
korrumpiert? 
U n d die A l t e r n a t i v e ? E . T . A . H o f f m a n n hat i m « K a t e r M u r r » die L i e b e 
des K ü n s t l e r s als die w i r k l i c h «freie» L i e b e beschr ieben . E i n M a l e r 
hatte s i c h i n die Fürs t in ver l i ebt u n d w a r w e g e n der A u s s i c h t s l o s i g k e i t 
dieser seiner L i e b e i n Rasere i ver fa l l en . D e r K a p e l l m e i s t e r K r e i s l e r er-
k l ä r t d a r a u f h i n i n e iner l ä n g er en R e d e der P r i n z e s s i n H e d w i g a , der 
T o c h t e r jener F ü r s t i n , d e n U n t e r s c h i e d z w i s c h e n der L i e b e des K ü n s t -
lers u n d der « n o r m a l e n » L i e b e u n d m e i n t , besagter M a l e r sei eben e in 
schlechter K ü n s t l e r gewesen: 
« A l s i c h einst i n e i n e m h in läng l i ch t o l l lus t igen Schausp ie l e inen 
W i t z b o l d v o n D i e n e r die Spie l leute m i t der süßen A n r e d e beehren 
h ö r t e : <Ihr guten L e u t e u n d schlechten M u s i k a n t e n > , teilte i c h , w i e der 
W e l t e n r i c h t e r , f lugs alles M e n s c h e n v o l k i n z w e i untersch ied l i che H a u -
fen, e iner d a v o n b e s t a n d aber aus d e n guten L e u t e n , die schlechte oder 
v i e l m e h r gar k e i n e M u s i k a n t e n s i n d , der andere aber aus den eigent-
l i c h e n M u s i k a n t e n . D o c h n i e m a n d sol l te v e r d a m m t , s o n d e r n alle s o l l -
ten sel ig w e r d e n , w i e w o h l auf verschiedene Weise . — D i e guten Leute 
v e r l i e b e n s i c h l e i c h t l i c h i n e in p a a r s c h ö n e A u g e n , s t recken beide A r m e 
aus n a c h der a n g e n e h m e n P e r s o n , aus deren A n t l i t z besagte A u g e n 
s t r a h l e n , schl ießen die H o l d e e in i n K r e i s e , d ie , i m m e r enger u n d enger 
w e r d e n d , zu le tz t z u s a m m e n s c h r u m p f e n z u m T r a u r i n g , den sie der G e -
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l i ebten a n den F inger s tecken als pars p r o t o t o - Sie verstehen einiges 
L a t e i n , gnädigs te Pr inzeß - als pars p r o t o t o sag i c h , als G l i e d der K e t t e , 
a n der sie die i n L iebeshaf t G e n o m m e n e h e i m f ü h r e n i n das E h e s t a n d s -
gefängnis . D a b e i schre ien sie d e n n u n g e m e i n : <0 Gott> — o d e r <o H i m -
m e l oder , s i n d sie der A s t r o n o m i e ergeben, <o i h r Sterne!> oder h a b e n 
sie I n k l i n a t i o n z u m H e i d e n t u m , <o a l l i h r G ö t t e r , sie ist m e i n , die S c h ö n -
ste, a l l m e i n sehnend H o f f e n erfüllt!> - A l s o l ä r m e n d , g e d e n k e n die 
guten Leute es n a c h z u m a c h e n den M u s i k a n t e n , j e d o c h vergebens, da es 
m i t der L i e b e dieser d u r c h a u s s ich anders v e r h ä l t . - Es beg ibt s i ch w o h l , 
daß besagten M u s i k a n t e n u n s i c h t b a r e H ä n d e urp lötz l ich d e n F l o r 
w e g z i e h e n , der ihre A u g e n verhül l te , u n d sie e r schauen , au f E r d e n w a n -
d e l n d , das E n g e l s b i l d , das , e in süßes uner forschtes G e h e i m n i s , r u h t e i n 
ihrer B r u s t . . . 
A c h , G n ä d i g s t e , g l a u b e n Sie m i r , se i 'n Sie überzeugt , d a ß w a h r e M u -
s i k a n t e n , die m i t i h r e n l e i b l i c h e n A r m e n u n d d e n d a r a n g e w a c h s e n e n 
H ä n d e n n ichts t u n als passabe l m u s i z i e r e n , sei es m i t der Feder, m i t 
d e m P inse l oder sonst , i n der Ta t n a c h der w a h r h a f t e n G e l i e b t e n n i c h t s 
ausstrecken als geistige F ü h l h ö r n e r , a n denen w e d e r H a n d n o c h F i n g e r 
b e f i n d l i c h , die m i t k o n v e n a b l e r Z i e r l i c h k e i t e inen T r a u r i n g erfassen 
u n d anstecken k ö n n t e n a n den k l e i n e n F i n g e r der A n g e b e t e t e n , 
s chnöde M e s a l l i a n c e n s i n d daher n i c h t z u be fürchten , u n d scheint 
z i e m l i c h g le ichgült ig ob die G e l i e b t e . . . eine Fürs t in ist oder eine B ä k -
kerstochter , inso fern letztere n u r ke ine E u l e . . . Sehr v e r d e n k e i c h es 
daher d e m H e r r n L e o n h a r d Et t l inger , d a ß er i n einige Rasere i ver f i e l , er 
hät te , n a c h der A r t echter M u s i k a n t e n , die d u r c h l a u c h t i g e F r a u F ü r s t i n 
ohne a l l en N a c h t e i l l i eben k ö n n e n , w i e er n u r w o l l t e ! » (E . T . A . H o f f -
m a n n , B d . 9 , S. 144 f.) 
D a s tönt recht «geist ig» - u n d i n der Ta t w i r d m a n so n a c h F r e u d 
n i c h t m e h r schre iben , die sexuel le G e m e i n s c h a f t aus der L i e b e des 
schöpfer i schen Ich n i c h t m e h r ausschl ießen k ö n n e n . Indessen k a n n die 
« T r e n n u n g der L i e b e n d e n » i m m e r w i e d e r n u r ü b e r h o l t , a u ß e r K r a f t 
gesetzt w e r d e n d u r c h die T r e n n u n g v o m fa lschen u n s c h ö p f e r i s c h e n Ich 
- j enem Ich , m i t d e m der M a l e r L e o n h a r d m e i n t e , die Fürs t in l i e b e n z u 
m ü s s e n . I m m e r w i e d e r z w i n g t uns das L e b e n , uns v o n denen z u t r e n -
n e n , die w i r l i eben — w e i l w i r uns v o n u n s e r e m fa lschen Ich n i c h t t r e n -
n e n w o l l e n oder k ö n n e n . 
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Die Bedeutung der «anderen» 
für die Ehefrau 
Erfahrungen aus der Eheberatung 
D a s W o r t « G e l i e b t e » ist m i r i n der E h e b e r a t u n g n o c h n i c h t begegnet. 
D i e F r a u e n sagen: « M e i n M a n n hat eine feste F r e u n d i n » , «er hat e i n 
Verhäl tn is m i t e i n e r » , «er hat w i e d e r m a l e i n e » ; als B e r a t u n g s s p r a c h -
gebrauch spielt s i ch oft der V o r n a m e e i n , häuf ig d u r c h e in v e r ä c h t l i c h 
betontes «die» ersetzt: « M i t m i r geht er n i c h t m a l ins C a f e , aber die 
lädt er i n e in teures H o t e l e in.» Ich selbst beze ichne sie, d a es m i r i m -
mer auf die m ö g l i c h s t k l a r e B e n e n n u n g a n k o m m t , als «die F r e u n d i n 
Ihres M a n n e s » u n d ü b e r n e h m e a u c h öfter den V o r n a m e n . « D i e » sage 
i c h n i c h t , u n d i c h b e m ü h e m i c h a u c h , n i c h t m i t dieser B e t o n u n g z u 
d e n k e n . O f t sagen die F r a u e n aber sch l i cht u n d e infach «die a n d e r e » . 
D i e andere Gel iebte? D i e v o m selben M a n n geliebte F r a u , die anders 
ist? 
«Die Ge l i ebte hat e inen Z a u b e r , der s ich n u r versch iebt , n i c h t ab-
nützt. [...] B l e i b m i r gesund , s tark , k ü h n u n d s tandhaft , i c h w e r d e nie 
Sorge t ragen , d a ß w i r e i n a n d e r läst ig w e r d e n » , schre ibt e in M a n n i m 
Jahre 1883 . D a s ist aber ke ine A u f f o r d e r u n g , i n e i n e m D r e i e c k gegen 
die W i d r i g k e i t e n des D o p p e l l e b e n s z u s a m m e n z u h a l t e n — s o n d e r n 
F r e u d schre ibt diese Z e i l e n an seine B r a u t M a r t h a B e r n a y s , m i t der er 
fünf J ahre v e r l o b t b l e i b e n m u ß t e , w e i l er z u a r m z u m H e i r a t e n w a r . 
W e n n er i h r später , n a c h l a n g e n E h e j a h r z e h n t e n , v o n seinen R e i s e n 
schr ieb , redete er sie gern m i t « M e i n e geliebte A l te» a n . D i e gel iebte 
A l t e , die alte Ge l iebte? D a n n w ä r e «die G e l i e b t e » i m m e r die neue G e -
liebte? F r e u d hatte ke ine , sov ie l n u r n e b e n b e i . A b e r v o n U n t r e u e w ü n -
schen ver s tand er v i e l . « E s ist eine a l l täg l iche E r f a h r u n g » , heißt es i n 
se inem A u f s a t z z u m T h e m a E i f e r sucht aus d e m Jahre 1922., « d a ß die 
Treue , z u m a l die i n der E h e geforderte n u r gegen b e s t ä n d i g e V e r s u -
c h u n g e n aufrechterha l ten w e r d e n k a n n . [...] D i e gese l l schaft l ichen Sit-
ten h a b e n d iesem a l lgemeinen Sachverha l t i n k l u g e r Weise R e c h n u n g 
getragen, i n d e m sie der G e f a l l s u c h t der verhe i rateten F r a u u n d der E r -
oberungssucht des E h e m a n n e s e inen gewissen S p i e l r a u m gestatten i n 
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der E r w a r t u n g , die u n a b w e i s b a r e N e i g u n g z u r U n t r e u e d a d u r c h z u 
d r a i n i e r e n u n d u n s c h ä d l i c h z u m a c h e n . D i e K o n v e n t i o n setzt fest, daß 
be ide Te i le diese k l e i n e n S c h r i t t c h e n i n der R i c h t u n g der U n t r e u e e inan-
der n i c h t a n z u r e c h n e n h a b e n , u n d erre icht z u m e i s t , d a ß die a m f rem-
d e n O b j e k t entzündete Begierde i n einer gewissen R ü c k k e h r z u r Treue 
a m eigenen O b j e k t befr iedigt w i r d . » 
D i e Para l le l i tä t der B e z e i c h n u n g deutet auf eine Paral le l i tät der 
F u n k t i o n . D a s W o r t « G e l i e b t e » ist d o p p e l d e u t i g , m a n k a n n also s c h o n 
b e i k l a r e m B e w u ß t s e i n d e n S i n n v e r w e c h s e l n . W i e v i e l näher s i n d s ich 
die b e i d e n F r a u e n , die eine u n d die andere , d e m n a c h w a h r s c h e i n l i c h i m 
U n b e w u ß t e n ! D a ß e i n M a n n versehent l i ch seine F r a u m i t d e m N a m e n 
der G e l i e b t e n anredet o d e r die F r e u n d i n m i t d e m der F r a u , w i r d i n der 
E h e b e r a t u n g ge legent l ich ber ichtet u n d verursacht begrei f l icherweise 
b e i a l l e n dre ien n i c h t gerade F r e u d e . 
Es ist a lso eine A r t u n h e i m l i c h e r Schwes te r l i chke i t , die die B e z i e h u n g 
der b e i d e n F r a u e n charakter i s i e r t . P s y c h o a n a l y t i s c h gesehen spielt 
n i c h t n u r die S c h w e s t e r n r i v a l i t ä t , s o n d e r n a u c h die m i t der M u t t e r eine 
R o l l e . D a z u k o m m t häuf ig i n der g a n z e n K o n s t e l l a t i o n das K o n k u r r i e -
r e n m i t d e m M a n n (als N a c h f o l g e r des Vaters ) , der s ich m e h r heraus-
n e h m e n darf , der es le ichter hat m i t s o z i a l e n K o n t a k t e n a u ß e r h a l b des 
h ä u s l i c h e n U m f e l d e s , d e m eine freiere S e x u a l i t ä t zugestanden w i r d als 
d e n F r a u e n u n d der l e t z t l i c h n o c h i m m e r w e n i g e r V e r a n t w o r t u n g für 
die K i n d e r t ragen m u ß , a u ß e r der f i n a n z i e l l e n . E i n ganzes K n ä u e l v o n 
E i f e r s u c h t , W u t u n d U n r u h e aus den a rcha i schen Z e i t e n der Seele ver-
b i n d e t d ie b e i d e n F r a u e n u n t e r e i n a n d e r u n d m i t d e m M a n n - u n d d a z u 
der a k t u e l l e K o n f l i k t , der oft v iele p r a k t i s c h e E n t s c h e i d u n g e n ver langt 
u n d i n j e d e m F a l l g r o ß e B e l a s t u n g e n m i t s ich b r i n g t . W a h r h a f t i g eine 
anstrengende Sache, d ie , so m e i n e i c h , v o r a l l e m d a d u r c h so s c h w i e r i g 
ist , d a ß n o c h etwas h i n z u k o m m t : D a die ersten E r f a h r u n g e n m i t D r e i -
e c k s b e z i e h u n g e n i n der H e r k u n f t s f a m i l i e gemacht w e r d e n , besteht 
a u c h n o c h die M ö g l i c h k e i t - die V e r s u c h u n g ? , die Gefahr? - der Liebe 
z u r R i v a l i n ; d e n n i m D r e i e c k , das die E r w a c h s e n e n d u r c h l e b e n u n d 
d u r c h l e i d e n , sch lägt oft u n b e w u ß t die E r f a h r u n g w i e d e r d u r c h , daß 
m a n n i c h t n u r e inen T e i l des g e g e n ü b e r s t e h e n d e n Paares haßt u n d den 
a n d e r n l i ebt , s o n d e r n i m G r u n d e al le beide beha l ten m ö c h t e — w i e i n 
der u n r u h i g e n Z e i t der ö d i p a l e n K r i s e eben beide E l t e r n . 
D a s h ö r t s i c h auf d e n ersten B l i c k s icher verst iegen a n , u n d i c h w i l l 
a u c h n i c h t s ü b e r s p r i n g e n . Ich beg inne daher m i t einer Fa l lgeschichte , 
die eine au f d e n c h r i s t l i c h e n G e f ü h l s t r a d i t i o n e n des D u l d e n s u n d E r t r a -
gens b e r u h e n d e u n d a u c h heute n o c h n i c h t u n g e w ö h n l i c h e V e r a r b e i -
t u n g der E x i s t e n z einer G e l i e b t e n zeigt : 
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Eine sanfte Lösung 
Ein Ehepaar in den Vierzigern — zwei fast erwachsene Kinder und ein N a c h -
kömmling - kümmert sich um eine verwitwete Freundin und deren Tochter, 
die so alt ist wie die jüngste des Paares. Bei den gemeinsamen Wanderungen 
bleibt immer häufiger die Ehefrau mit den Kindern zurück, während M a n n 
und Freundin «sportlich» vorauseilen. Der M a n n hilft der Freundin bei der 
Einrichtung eines Ladens, «schließlich braucht sie ja eine Existenz». Die K i r -
chengemeinde, in der das Paar sehr aktiv ist, sieht mit Wohlgefallen das Enga-
gement für eine alleingebliebene Frau. W i t w e n und Waisen soll man ja helfen. 
Allmählich w i r d aus der Beziehung zwischen M a n n und Freundin «mehr als 
eine Freundschaft». M a n n und Ehefrau sind sich nicht böse, sie mögen sich 
noch, halten sich oft unter Tränen umschlungen. Die Geliebte - denn das ist 
sie inzwischen geworden — zieht sich von der Familie zurück, hat wieder ein-
same Wochenenden und Feste, dafür aber einen Liebhaber. 
«Was kann ich ändern?» fragt sich die Frau. Der M a n n sagt in der Bera-
tung, sie könne ja auch mal mehr als bloß den obersten Blusenknopf aufma-
chen. Er habe sie geheiratet, wei l sie so ein braves, liebes Mädchen gewesen 
sei, seine erste große Liebe, und sie sei ihm auch unentbehrlich gewesen für 
den Aufbau von Firma und Familie. Aber gar so brav brauche sie doch nun 
nicht mehr zu sein, schließlich habe man kein kleines Ladengeschäft mehr wie 
am Anfang, sondern eine Großhandelsfirma mit internationalen Kontakten. 
Sexualität? Doch - gut, wenn auch nicht aufregend. Er sei w o h l in der midlife 
crisis. 
Die Frau zwingt sich zu selbständigen Unternehmungen und hat mäßige 
Freude daran. M i t ihm zusammen sei halt alles schöner. N a c h längerem H i n 
und Her, bei dem für das Ehepaar auch das Ansehen in der Gemeinde eine 
bremsende Rolle spielt, zieht der M a n n zur Freundin. 
Die erwachsenen Kinder wissen «es» inzwischen sowieso. Sie sind voller M i t -
leid für die Mutter, aber auch voller Verständnis für den Vater. Im übrigen sind 
beide mit eigenen Lieben beschäftigt, «ganz normal», sagt die Mutter—und weiß 
gar nicht, wie sehr die Kinder es wahrscheinlich ihr verdanken, daß sie so «nor-
mal» sein können und angesichts ihrer Traurigkeit nicht unter Schulddruck 
geraten. Für die Jüngste ist der Auszug des Vaters ein Schock. Sie wußte nichts, 
wurde geschont. Daß sie, wie alle Kinder i n ähnlichen Situationen, doch etwas 
gespürt hatte, zeigte zum Beispiel ein übermäßiger Wutanfall der damals Zehn-
jährigen in der Frühzeit der Dreierbeziehung, als bei einem Ausflug die Freundin 
sich i m Auto vorn neben den Vater setzte und die Mutter mit den beiden Mädchen 
hinten einstieg. Z u r Peinlichkeit der Erwachsenen, die das K i n d launisch und 
ungezogen fanden, weigerte sie sich mitzufahren, ja wollte sogar während der 
Fahrt aussteigen, wenn nicht die Mutter vorn säße. 
D a der Vater regelmäßig heimkommt, es keine finanziellen und wohnungs-
mäßigen Veränderungen gab und die Mutter zwar etwas trauriger, i m übrigen 
aber wie immer ist, hat sich die Tochter wieder beruhigt. Die Mutter hat mehr 
Zeit für sie als früher - das findet sie gar nicht schlecht. 
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V o n Scheidung ist keine Rede. Es gibt einen Trennungsvertrag, aber die Frau 
hofft darauf, daß der M a n n eines Tages der doch etwas hysterischen Eigen-
schaften seiner neuen Partnerin überdrüssig wi rd . Soviel Kr i t ik gestattet sie sich 
- mehr nicht. Es ist fast, als hätten Ehefrau und Freundin die Rollen getauscht: 
Die Frau ist eine A r t Freundin des Mannes geworden, die Geliebte eine Art 
Ehefrau. 
In der Kirchengemeinde ist die Frau aktiver geworden und findet dort auch 
Anerkennung wegen ihres Organisationstalentes und ihres lieben, praktischen 
Wesens. N i e m a n d verurteilt ihren M a n n , berichtet sie — die Gemeinde ist näm-
lich tolerant. Naturgemäß taucht er bei den Veranstaltungen dort kaum mehr 
auf (und sieht also ihre neue Selbständigkeit auch nicht: vor vielen Leuten spre-
chen, ein bißchen mit dem Pfarrer f l irten. . . ) . Seine Freundin war sowieso nie 
besonders an der Kirche interessiert. 
Die Frau meint, das Ganze müsse sie eben ertragen. Sie könne jetzt Leidenden 
viel besser helfen, da sie selbst soviel zu leiden habe. Früher sei sie hoffärtig 
gewesen und habe gemeint, so was könne ihr nicht passieren. 
Die Situation ist nach vier Jahren unverändert. Als einzige von allen Betei-
ligten zeigt die Tochter der Freundin Auffälligkeiten: sie ist zweimal sitzenge-
blieben, hat Versuche mit Haschisch gemacht und hat eine leichte Sprachstö-
rung. 
F a m i l i e n t h e r a p e u t e n w ü r d e n die T o c h t e r der G e l i e b t e n als I n d e x p a -
t i e n t i n ansehen u n d ihre S y m p t o m e so verstehen, d a ß n i c h t n u r sie 
ges tör t ist , s o n d e r n das ganze Sys tem, z u d e m sie gehör t - m i t a n -
d e r n W o r t e n : d a ß die Verhä l tn i s se gar n i c h t so k l a r s i n d , w i e sie 
s c h e i n e n , u n d d a ß die T o c h t e r ausagiert , w a s A n l a ß z u r V e r ä n d e r u n g 
a l ler se in m ü ß t e . V i e l l e i c h t «schafft» sie das tatsächl ich m i t i h r e n 
S y m p t o m e n . 
I m ü b r i g e n scheint die L ö s u n g n i c h t a l l z u unbe f r i ed igend . N i e m a n d 
le idet ü b e r m ä ß i g , es geht so d a h i n . W a s die E h e f r a u anbetr i f f t , so ver-
hä l t sie s i ch v o r s c h r i f t s m ä ß i g n a c h p a t r i a r c h a l i s c h e r O r d n u n g . «E in 
M a n n t u t , w a s er m u ß » — d a k a n n m a n n ichts m a c h e n . Ihre M u t t e r 
hat i h r Besche idenhe i t als h ö c h s t e Z i e r d e einer F r a u be igebracht . D i e 
K i r c h e tut das i h r e d a z u : « R i c h t e t n i c h t , auf daß i h r n i c h t gerichtet 
w e r d e t . » D a ß i h r L e b e n oft g r a u ist w i e e in W i n t e r t a g , n i m m t sie als 
F ü g u n g h i n u n d w e h r t s ich k a u m dagegen. W e t t e r ist Wetter , sozusa-
gen. 
D a s k l i n g t i r o n i s c h u n d s o l l es a u c h sein. D i e I ronie r ichtet s ich aber 
gegen eine H a l t u n g u n d n i c h t gegen die K l i e n t i n . A l s i c h m i t m e i n e n 
K o l l e g e n ü b e r diesen F a l l s p r a c h , f ragten sie u n g e h a l t e n , w o d e n n be i 
dieser F r a u die A g g r e s s i o n b l iebe . W a s einer f rüheren c h r i s t l i c h e n D o k -
t r i n als l o b e n s w e r t u n d v o r b i l d l i c h erschienen w ä r e — die Sanftheit der 
E h e f r a u —, sieht heute i m K o n t e x t einer (übrigens v o n be iden K i r c h e n 
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getragenen) c h r i s t l i c h e n Beratungsste l le eher f r a g w ü r d i g aus. A b e r die 
M e n s c h e n passen eben n i c h t i m m e r i n die n o r m a t i v e n P o s t u l a t e , die 
gerade «in» s i n d . M i r selbst erscheint die K l i e n t i n n i c h t o h n e A g g r e s -
s i o n . Sie hat d u r c h a u s w e l c h e — ab u n d z u k o m m t es z u Stre i tere ien m i t 
i h r e m M a n n , sie grenzt s ich k l a r gegen die f rühere F r e u n d i n a b , sie 
versucht die i h r z u r V e r f ü g u n g s tehenden W e g e z u r E r w e i t e r u n g i h r e r 
Identität z u gehen, w o z u i m m e r eine P o r t i o n A g g r e s s i o n g e h ö r t . D i e 
M ö g l i c h k e i t z u r heute so m o d i s c h e n « W u t » hat sie a l l e rd ings n i c h t . Ich 
g laube n i c h t e i n m a l , d a ß i r g e n d w o i n i h r e m H i n t e r k o p f der a l t testa-
mentar i sche u n d p a u l i n i s c h e G e d a n k e p o c h t , sie w e r d e feurige K o h l e n 
auf das H a u p t i h r e r F e i n d i n h ä u f e n , w e n n sie dieser «zu essen u n d z u 
t r i n k e n gebe» ( R ö m e r 12,20) — w a s sie tut , i n d e m sie i h r d e n M a n n 
über läßt . N a t ü r l i c h ist es a u c h e in K a m p f , w e n n m a n , w i e es i m R ö m e r -
br ie f we i ter heißt, versucht , das B ö s e d u r c h G u t e s z u besiegen. U n b e -
w u ß t führt die E h e f r a u diesen K a m p f sicher. A b e r sie ist andererseits 
w i r k l i c h sanft — es ist eine Frage der E r z i e h u n g u n d des T e m p e r a m e n t s . 
Sanftheit ist heute n i c h t sehr angesehen (außer die neue « w e i b l i c h e » be i 
M ä n n e r n u n d F r a u e n — aber das ist etwas ganz anderes) . D a s ä n d e r t 
aber n ichts d a r a n , d a ß sie i m E i n z e l f a l l n o c h ü b e r z e u g e n k a n n . B e i d ie-
ser F r a u sch ien m i r die Sache z u s t i m m e n . 
N u r , u n d dagegen r ichtet s i ch m e i n e I ron ie , die d ienende u n d l ie -
bende chr i s t l i che H a l t u n g , w i e sie diese F r a u lebt , läßt s ich heute 
e b e n s o w e n i g f o r d e r n w i e die v o r e h e l i c h e E n t h a l t s a m k e i t u n d ehel iche 
Treue , die die k a t h o l i s c h e n B i schöfe als H e i l m i t t e l gegen A i d s a n b i e t e n . 
Es ist sehr selten, d a ß die sanftgraue L ö s u n g ü b e r z e u g e n d gel ingt u n d 
sogar eine zarte L e u c h t k r a f t entfaltet. W e n n dagegen die A n g s t v o r der 
eigenen Tr i ebs t ä r ke z u r A b s p a l t u n g der A g g r e s s i o n führt , so d a ß diese 
n u r n o c h b e i m u n t r e u e n M a n n u n d der « a n d e r n » gesehen w i r d , fühle 
i c h m i c h als B e r a t e r i n w e s e n t l i c h w e n i g e r w o h l . 
Das Gewehr im Keller 
Eine Kl ient in, die die Beziehung ihres Mannes zu einer gemeinsamen 
Jugendfreundin, einem «Kind aus ihrer Schulklasse», wie sie sagte, mit 
bemerkenswerter Gelassenheit hinnahm, auch gegen die spätere Scheidung 
überhaupt nicht aufbegehrte, wurde in der therapeutischen Gruppe nur einmal 
aggressiv — als man sie fragte, warum sie nicht aggressiv sei. Dieselbe Frau 
versteckte ein Gewehr weit hinten auf einem Schrank i m Keller, damit sie i m 
Falle ausbrechender Wut nur umständlich hingelangen könnte — «das w i r d 
mich zur Besinnung bringen». Mehrere Jahre nach der Scheidung erkrankte der 
18jährige Sohn des Paares an anfallsweise lebensbedrohlichem Asthma. Er ist 
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sonst gut geraten, wie man sagt, hat eine Freundin und erste berufliche Erfolge. 
Wenigstens er geht jetzt in eine Psychotherapie, wo er wohl die Wut und Trauer 
über Vater und Mutter endlich zulassen und durcharbeiten kann — eben auch 
über die letztere, was ohne den schützenden Raum einer therapeutischen 
Beziehung kaum möglich war, weil sie tatsächlich das ausgebeutete Objekt 
eines gleichgültig-rücksichtslosen Mannes und einer offenbar gedankenlos 
egoistischen Geliebten war. Das neue Paar hatte riesige Schulden gemacht, so 
daß kein Unterhalt mehr gezahlt werden konnte, und der damals zwölfjährige 
Sohn hatte ohne Vorwarnung die Geburtsanzeige der Tochter aus der neuen 
Verbindung bekommen — worauf er verzweifelt zusammenbrach. Damit hatte 
niemand gerechnet, denn er war im allgemeinen ebenso maßvoll wie die 
Mutter . Der Vater kümmerte sich auch nicht um das Asthma des Sohnes. Die 
Mutter ist durch die große Sorge um ihn zum Glauben gekommen. Z u r 
Problematik mit ihrem M a n n sagt sie: «Ich war wohl zu stark für ihn. Er hat 
sich so gern bemuttern lassen, und ich hab das getan.» Meine Hoffnung ist, daß 
sie gerade durch ihren Glauben - sie hat sich einer fortschrittlichen Gruppe 
angeschlossen - begreift, daß man seinen Nächsten nicht mehr lieben soll als 
sich selbst. 
Männlich/weiblich: Wünsche und Möglichkeiten 
D i e s e b e i d e n F a l l g e s c h i c h t e n e n t h a l t e n v i e l K lass i sches ; zunächst u n d 
v o r a l l e m zeigen sie überdeut l i ch die Tatsache , die seit S i m o n e de B e a u -
v o i r aus der f emin i s t i s chen E c k e e t w a so b e n a n n t w e r d e n k a n n : N i c h t s 
r ä c h t s i ch i m L e b e n einer F r a u schmerzhaf ter als die g r o ß z ü g i g e , tota le 
H i n g a b e a n e inen ge l iebten M a n n . E i n e F r a u , die n ichts fordert , w i r d 
b e i m W o r t g e n o m m e n : sie k r i eg t n i c h t s . 
W e i t e r - i m ersten F a l l : Z u d e n e r w a c h s e n e n K i n d e r n behäl t der 
getrennte o d e r geschiedene V a t e r oft e in gutes Verhä l tn i s , sie verstehen 
i h n u n d w o l l e n i h n n i c h t v e r l i e r e n . Besonders bei E h e n , die bis z u r 
T r e n n u n g gut o d e r wenigs tens l e i d l i c h ver lau fen s i n d , v e r w e i g e r n die 
K i n d e r einseit ige B ü n d n i s s e . D a g e g e n h a b e n es jüngere K i n d e r ( i m er-
sten w i e i m z w e i t e n Fa l l ) oft sehr schwer , w e i l sie i n Rea l i t ä t oder P h a n -
tasie z u m E r s a t z p a r t n e r der M u t t e r w e r d e n u n d s ich d a d u r c h ihrer 
e igenen E n t w i c k l u n g i n der P u b e r t ä t , d ie o h n e h i n i m m e r s c h w i e r i g ge-
n u g ist , n i c h t ü b e r l a s s e n k ö n n e n . V o r a l l e m aus d iesem G r u n d ist z u 
e r w a r t e n , d a ß der S o h n i m z w e i t e n B e i s p i e l seine E n t t ä u s c h u n g a n bei-
den E l t e r n zu lassen m u ß , u m g e s u n d w e r d e n , u m frei a t m e n z u k ö n n e n 
- e in fach w e i l , g a n z abgesehen v o n S c h u l d oder U n s c h u l d , er es u n e n d -
l i c h v i e l l e ichter hät te , e r w a c h s e n z u w e r d e n , w e n n er s ich m i t V a t e r 
und M u t t e r ause inandersetzen k ö n n t e u n d n i c h t die M u t t e r s c h o n e n 
m ü ß t e . 
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D i e M ä n n e r entfernen s ich oft aus E h e n — so scheint es wenigs tens 
auf den ersten u n d z w e i t e n , v i e l l e i cht n i c h t m e h r auf d e n d r i t t e n B l i c k — 
n i c h t w e g e n unert räg l i cher K o n f l i k t e , s o n d e r n aus e i n e m B edür fn i s 
n a c h L e b e n s w e c h s e l , n a c h einer n e u e n P a r t n e r i n , die s c h l i c h t w e g « a n -
ders» ist als die f rühere . A n ihrer E h e f r a u stört sie n i c h t , w a s sie i h n e n 
antut , s o n d e r n d a ß sie so ist , w i e sie ist. Es geht ja i m ersten B e i s p i e l 
n i c h t n u r u m den B l u s e n k n o p f . . . N o c h i m m e r s i n d die M ö g l i c h k e i t e n , 
so lchen Ä n d e r u n g s w ü n s c h e n n a c h z u g e b e n , für M ä n n e r sehr v i e l g r ö -
ßer als für F r a u e n — das zeigt unter a n d e r m die M i l l i o n e n z a h l der G e -
l i ebten . Ü b e r M ä n n e r , die als L i e b h a b e r verheirateter o d e r sonst fest 
gebundener F r a u e n l eben , g ibt es n i c h t e i n m a l eine Stat i s t ik . M e i n e r 
E r f a h r u n g n a c h h a l t e n M ä n n e r e inen s o l c h e n Z u s t a n d äußers t selten 
lange aus. 
N a c h der T r e n n u n g v o m E h e m a n n h a b e n F r a u e n m i t z u n e h m e n d e m 
A l t e r w e i t ü b e r p r o p o r t i o n a l a b n e h m e n d e C h a n c e n , d e n V e r l u s t d u r c h 
eine neue Partnerschaf t a u s z u g l e i c h e n . I m ersten B e i s p i e l sucht die F r a u 
gar k e i n e n a n d e r n M a n n . A b e r o b w o h l sie i n z w i s c h e n A n f a n g 50 ist — 
w e r w e i ß , o b sie n i c h t a n s p r e c h b a r w ä r e , w e n n s ich j e m a n d u m sie 
bemühte? D a s tut aber n i e m a n d ( u n d a u c h be i ä l teren W i t w e n g e h ö r e n 
neue E h e n w i e die z w i s c h e n M i s s E l l i e u n d C l a y t o n F a r l o w i n « D a l l a s » 
eher i n e in solches F e r n s e h m ä r c h e n als i n die R e a l i t ä t ) . I m z w e i t e n B e i -
spiel hätte die jetzt v ie rz ig jähr ige K l i e n t i n u m alles i n der W e l t g e r n 
e inen neuen Partner , f indet aber k e i n e n . « S c h ö n e M ä d c h e n w a c h s e n 
i m m e r w i e d e r a u f » , heißt es i n e i n e m gemüt l i ch s c h u n k e l n d e n L i e d — 
u n d schöne F r a u e n m i t d e m , w a s die P s y c h o a n a l y s e u n d m i t t l e r w e i l e 
a u c h der a l l täg l iche S p r a c h g e b r a u c h « V a t e r k o m p l e x » n e n n e n , of fen-
bar a u c h . A l t e r s u n t e r s c h i e d e v o n 10 bis 20 J a h r e n , ja n o c h d a r ü b e r , 
w e r d e n als z i e m l i c h n o r m a l e m p f u n d e n , w e n n der Mann ä l ter ist . D a -
gegen hä l t m a n sie a r g w ö h n i s c h eher für u n n a t ü r l i c h , b is h i n z u m V e r -
dacht der la tenten H o m o s e x u a l i t ä t des M a n n e s , w e n n die F r a u , u n d 
m a g sie n o c h so s c h ö n se in , e inen g r o ß e n V o r s p r u n g a n J a h r e n hat . 
W o r a u s z u schl ießen ist , d a ß s c h ö n e M ä n n e r m i t M u t t e r k o m p l e x eben 
n i c h t so r e i c h l i c h n a c h w a c h s e n . 
Beziehungsphantasien, Beziehungsklärung 
K a n n die Ge l i ebte für die E h e f r a u ( u n d d a m i t a u c h für die F a m i l i e u n d 
die K i n d e r ) eine pos i t i ve B e d e u t u n g h a b e n u n d n i c h t n u r die of fensicht-
l i c h negative w i e i n m e i n e n ersten Beispie len? Ich m e i n e ja . D e r W e g 
d a z u führt z w i s c h e n Besche idenhei t u n d h o h e n A n s p r ü c h e n oft 
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s c h w i n d e l n d h i n u n d her. Nur Besche idenhei t , w i e sie die be iden 
F r a u e n i n d e n ersten b e i d e n Fä l l en v e r s u c h e n , b r i n g t n i c h t s , nur A n -
s p r ü c h e , w i e es v i e l l e i c h t v o n anderer Seite e m p f o h l e n w i r d , aber a u c h 
n i c h t s . 
U m w e i t e r z u k o m m e n , m u ß m a n , jedenfalls als Eheberater , so 
s c h w e r das a u c h fa l len m a g , die einseit ige S icht auf e inen der dre i Bete i -
l i g t e n aufgeben, a u c h w e n n n u r einer i n die B e r a t u n g k o m m t . Parte i 
ergre i fen m ö g e n die F r e u n d e — e in Berater w i r d er leben, d a ß , s o b a l d er 
das tu t , s i ch n ichts m e h r bewegt - jedenfal ls , w e n n er n u r für e inen 
P a r t e i ergreift . E r w i r k t d a m i t s t a b i l i s i e r e n d auf e inen P u n k t des D r e i -
ecks e i n u n d h i l f t d e n Status q u o z u e rha l ten . So gut w i e i m m e r k o m -
m e n die K l i e n t e n w e g e n eines Z u s t a n d e s der B e z i e h u n g , den m a n als 
« m a l i g n e n C l i n c h z u dritt» b e z e i c h n e n k ö n n t e (St ier l in 1979) . Sie s i n d 
i n H a ß u n d L i e b e v e r k l a m m e r t , k ö n n e n s i ch n i c h t los lassen u n d n i c h t 
w i r k l i c h h a l t e n , u n d entsche idungs fäh ig s i n d sie s c h o n gar n i c h t . M i t 
der B e z e i c h n u n g « G e l i e b t e » ist ja e in Z u s t a n d der N i c h t - E n t s c h e i d u n g 
des M a n n e s z w i s c h e n z w e i F r a u e n def iniert . Es geht d a r u m , h e r a u s z u -
f i n d e n , o b al le d r e i d a m i t l eben k ö n n e n ( u n d w o l l e n ) , o b sie v ie l le icht 
besser d a m i t l e b e n k ö n n t e n als v o r h e r , oder o b der Z u s t a n d aufgelöst 
w e r d e n k a n n (oder m u ß , w e i l er uner t räg l i ch g e w o r d e n ist). D i e k lass i -
sche P a r t e i n a h m e w ä r e : für die E h e f r a u : Sie w i l l die Ge l i ebte w e g - u n d 
d e n M a n n z u r ü c k h a b e n ; für die G e l i e b t e : Sie w i l l den M a n n für s ich 
u n d die E h e f r a u w e g h a b e n b z w . s i ch a n deren Stelle setzen; für den 
M a n n : E r w i l l be ide b e h a l t e n . Es ist k l a r , d a ß s ich diese W ü n s c h e so 
w i d e r s p r e c h e n , d a ß die al lseit ige Er fü l lung ausgeschlossen ist. I m übri -
gen l a u t e n sie gar n i c h t i m m e r so, w i e i c h es eben sk izz ie r t habe - es g ibt 
al le m ö g l i c h e n b e w u ß t e n u n d v o r a l l e m u n b e w u ß t e n V a r i a t i o n e n . Z u m 
B e i s p i e l : d ie E h e f r a u w i l l i m G r u n d e i h r e n M a n n losse in ; die Ge l i ebte 
f indet es g a n z gut , n u r G e l i e b t e z u sein u n d n i c h t die N ä h e u n d lebens-
lange G e b u n d e n h e i t e iner E h e f r a u auf s ich n e h m e n z u m ü s s e n — n u r 
i h r e n A n s p r u c h , d e n sie für er t räg l ich häl t , m ö c h t e sie der E h e f r a u z u -
m u t e n ; der M a n n w i l l be ide los se in ; die be iden F r a u e n a h n e n , daß sie — 
u n h e i m l i c h e S c h w e s t e r l i c h k e i t - v i e l m i t e i n a n d e r z u t u n h a b e n u n d 
s i c h m ö g e n , ja l i e b e n k ö n n t e n . Sehr oft w o l l e n alle d re i das eine und 
se in G e g e n t e i l . 
Es h i l f t a lso n i c h t s als etwas i m G r u n d e Se lbstvers tändl iches : den 
K o n f l i k t — d e n i n n e r e n u n d d e n äußeren - erst e i n m a l dase in z u lassen, 
i h n als P r o b l e m n i c h t des e i n z e l n e n , s o n d e r n a l ler dre i a n z u e r k e n n e n , 
a n z u s c h a u e n u n d besser z u vers tehen, also eine B e z i e h u n g s k l ä r u n g a n -
z u s t r e b e n u n d n i c h t eine B e z i e h u n g s v e r ä n d e r u n g . D e n n diese müssen 
die Bete i l i g ten a l l e i n f i n d e n . D a s m a g Vertreter einer k o n s e r v a t i v e n 
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M o r a l ent täuschen. Es ent täuscht a u c h fast i m m e r d ie H o f f n u n g e n 
mindestens einer P e r s o n i m D r e i e c k , oft a l ler d r e i , die s i ch w ü n s c h e n , 
«daß uns e n d l i c h m a l j e m a n d sagt, w i e w i r d a r a u s k o m m e n » . Ü b r i g e n s 
fällt die E n t s c h e i d u n g oft g e n u g « k o n s e r v a t i v » aus — n ä m l i c h z u u n g u n -
sten der G e l i e b t e n . 
Eine strahlende Utopie 
Es hör t s ich v ie l l e i cht v e r r ü c k t a n , aber für m i c h als B e r a t e r i n u n d M i t -
er lebende enthäl t eine so lche L ö s u n g i m m e r a u c h e inen ( G e g e n ü b e r t r a -
gungs-)Schmerz : die G r ö ß e n p h a n t a s i e v o m f u n k t i o n i e r e n d e n D r e i e c k 
hat i m m e r w i e d e r eine s t rahlende A n z i e h u n g s k r a f t für m i c h . E i n e Be-
z i e h u n g z w i s c h e n dre ien , be i denen n i c h t einer, z w e i o d e r meistens a l le 
dre i i r g e n d w a n n l e i d e n , ist m i r aber n o c h nie begegnet, u n d i c h ha l te sie 
— ebenso w i e eine ganz k o n f l i k t l o s e E h e — für u n m ö g l i c h . D i e U t o p i e 
betrifft n i c h t die E x i s t e n z eines D r e i e c k s — solche D r e i e c k e w e r d e n ja 
m i l l i o n e n f a c h gelebt - , s o n d e r n die G l e i c h b e r e c h t i g u n g u n d die K o n -
f l ik t - u n d Le idens f re ihe i t . D i e W e i s h e i t u n d Z u k u n f t s t r ä c h t i g k e i t v o n 
Freuds Ö d i p u s k o n s t r u k t i o n , so z e i t g e b u n d e n sie w e g e n i h r e r p a t r i a r -
cha l i schen L a s t e n v e r t e i l u n g a u c h sein m a g , l iegt i n der A n e r k e n n u n g 
des u t o p i s c h e n C h a r a k t e r s eines G l ü c k s d r e i e c k s be i g l e i char t igen A n -
sprüchen v o n z w e i e n g e g e n ü b e r e i n e m . E i n D r e i e c k , w o i m m e r es auf-
tr i t t — u n d das geschieht ja n i c h t n u r i n L i e b e s b e z i e h u n g e n , s o n d e r n 
a u c h e t w a i m B e r u f oder i n der P o l i t i k - , ist eine B e z i e h u n g s f o r m , die 
z u r Instabi l i tät neigt , w e i l sie die M ö g l i c h k e i t der B ü n d n i s b i l d u n g <zwei 
gegen e i n e m i n w e c h s e l n d e n K o n s t e l l a t i o n e n enthält . D a s ist eine 
C h a n c e z u r L e b e n d i g k e i t , gerade w e n n die G e w i c h t s v e r t e i l u n g u n d die 
F u n k t i o n e n v e r ä n d e r t w e r d e n k ö n n e n . B e i L i e b e s d r e i e c k e n u n d deren 
P r o t o t y p , d e m ö d i p a l e n D r e i e c k , m ü s s e n aber die A n s p r ü c h e u n t e r e i n -
ander g l e i c h s a m abgeschür f t w e r d e n — anders ist k e i n soziales L e b e n 
m ö g l i c h . « G e s u n d h e i t ist V e r z i c h t » , lautet die G r u n d t h e s e des P s y c h o -
somat ikers V i k t o r v o n Weizsäcker , u n d das g i l t a u c h für die G e s u n d -
heit der L i e b e . N u r g laube i c h , d a ß m a n vor d e m V e r z i c h t begr i f fen 
h a b e n m u ß , w e l c h e alles v e r s c h l i n g e n d e n W ü n s c h e m a n e igent l i ch hat , 
u n d daß n i c h t n u r der V e r z i c h t gesund ( « n o r m a l » ) ist , s o n d e r n a u c h die 
g r o ß e n W ü n s c h e . 
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Die Geliebte als Schock 
D a s A n s c h a u e n u n d Z u l a s s e n des K o n f l i k t s als K o n f l i k t e rmögl i cht der 
E h e f r a u , u m die es h ier ja h a u p t s ä c h l i c h gehen s o l l , zunächst e i n m a l , 
s i ch i h r e m L e i d u n d i h r e r W u t o h n e die H e m m u n g e n a n g e p a ß t e n V e r -
hal tens z u ü b e r l a s s e n ( G e d u l d h a b e n , s ich z u s a m m e n n e h m e n , g roßzü-
g i g se in , die S c h u l d b e i s i ch selbst suchen) . W i e be i Todes fä l len k a n n es 
h e i l s a m se in , w e n n unter der g r o ß e n F l u t der T r a u e r u n d E n t t ä u s c h u n g 
eine Z e i t l a n g alles andere v e r s i n k t . ( D e n n se lbstverständl ich hat die 
G e f ä h r d u n g e iner L i e b e , das G e f ü h l , ve r s toßen u n d ausgeschlossen z u 
se in , m i t Todesangst u n d Sterben z u tun.) 
D i e G e l i e b t e ist i n d iesem S t a d i u m meist etwas w i e eine b ö s e Fee, 
u n g r e i f b a r u n d m ä c h t i g , o d e r eine gespenst isch verschleierte P u p p e , die 
d e n G e d a n k e n p f e i l e n als Z i e l f i g u r d ient . Es g ibt aber a u c h Fä l l e , i n 
d e n e n sie z u n ä c h s t , m a n c h m a l a u c h sehr lange , ver leugnet w i r d («sie 
interess iert m i c h n i c h t » ) , u n d die W u t r ichtet s ich d a n n n u r gegen den 
M a n n . Er h a t Treue v e r s p r o c h e n , er hätte t u n m ü s s e n , w a s die E h e f r a u 
a u c h i n Z w e i f e l s f ä l l e n tut , n ä m l i c h s ich auf den gemeinsamen Lebens-
e n t w u r f b e s i n n e n u n d a b b r e c h e n , solange es Z e i t ist. Wenigstens sehen 
die me i s ten E h e f r a u e n s ich angesichts der Tatsache einer A u ß e n b e z i e -
h u n g so — o b das s t i m m t , g e s t i m m t hat oder s t i m m e n w ü r d e , spielt , w i e 
gesagt, i n der B e r a t u n g (zunächst) ke ine R o l l e - u n d o h n e B e r a t u n g erst 
recht n i c h t . V o n der Sanftheit , die m e i n e be iden ersten Beispie le cha-
rakter i s i e r te , ist , w e n n der D a m m der A b w e h r e i n m a l g e b r o c h e n ist , 
k e i n e R e d e mehr . M a n n u n d F r a u gehen oft d u r c h w a h r h a f t höl l i sche 
Z e i t e n , « w e i l » , so w ü r d e der M a n n sagen, «sie es n i c h t lassen k a n n , 
d a u e r n d auf m i r u n d m e i n e r F r e u n d i n h e r u m z u h a c k e n » , « w e i l » , so 
sagt die F r a u , «er a n n i c h t s als die andere d e n k t u n d es m e i n gutes R e c h t 
ist , m i c h d a r ü b e r au fzuregen u n d z u er fahren , w a s w i r k l i c h los i s t» . In 
dieser S i t u a t i o n lehrha f t d a r a u f h i n z u w e i s e n , w i e ü b e r a u s u n k l u g es ist , 
e inen M a n n , d e n m a n z u r ü c k g e w i n n e n w i l l , anzugre i fen , auszufragen, 
f e r t i g z u m a c h e n , w ä r e n i c h t n u r u n m e n s c h l i c h , s o n d e r n s inn los , jeden-
falls i m t h e r a p e u t i s c h e n S i n n . W i e sie sein sol l te , m ü ß t e oder a u c h 
w o l l t e , w e i ß die E h e f r a u s o w i e s o . D a s Besondere ist , daß sie i n der 
B e r a t u n g s i c h so geben darf , w i e sie gerade ist , ohne daß i h r gesagt 
w i r d , w a s a u c h die beste F r e u n d i n sagen m ü ß t e : « D u sp innst , d u bist 
ungerecht , k o m m d o c h m a l z u d i r !» D e r Berater begreift , d a ß sie ge-
rade d a «bei s ich» ist , genauer : be i einer sonst n i c h t s i chtbaren Seite 
i h r e r selbst, w e n n sie die u n s i n n i g s t e n u n d u n z w e c k m ä ß i g s t e n Sachen 
m a c h t . 
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Eine Klientin nahm wie ein Detektiv die Fingerabdrücke am Klingelschild der 
Frau ab, die sie für ihre Riva l in hielt, und verglich sie mit denen ihres Mannes. -
Eine andere kannte nur die Vornamen eines Ehepaares, das sie und ihr M a n n 
auf einer Skitour getroffen hatten. Es waren geläufige N a m e n , sagen wir Jürgen 
und Helga. D a sie überzeugt war, das auffallende Benehmen ihres Mannes (län-
ger ausbleiben als gewöhnlich, merkwürdige Geschäftsessen, plötzlich Blumen 
für sie selber) habe mit dieser Helga zu tun, begann sie alle Männer mit N a m e n 
Jürgen nach dem Telefonbuch (in einer Stadt von immerhin 80000 E i n w o h -
nern) durchzutelefonieren, um zu fragen, ob da eine Frau Helga hieße und ob 
sich der M a n n eigentlich im klaren sei, daß seine Frau etwas mit ihrem M a n n 
habe. Sie kam bis zum Buchstaben G , dann wurde es ihr zuviel. Das Ehepaar 
fand sie nicht. - Das Verpfeifen der Geliebten beim Chef - «Ihre Sekretärin ist 
die Geliebte eines verheirateten Mannes , und zwar meines eigenen» — kommt 
öfter vor und ist in einer Reihe von größeren Firmen, noch viel mehr aber bei 
kirchlichen Einrichtungen und an einigen Instituten der Universität auch tat-
sächlich wirkungsvoll . Die Geliebten werden manchmal versetzt, der Ehe-
mann, wenn er im selben Betrieb arbeitet, gerät in schlechten Ruf. Versetzt w i r d 
er meistens nicht. 
Befaßt s ich die E h e f r a u m i t der G e l i e b t e n , so ist A b w e r t u n g , B e s c h i m p -
fung, U n v e r s t ä n d n i s (das d e n M a n n häuf ig i n eine Beschützer ro l l e 
drängt ! ) die häuf igste R e a k t i o n , oft m i t d e m H a u p t a k z e n t au f der ver-
letzten w e i b l i c h e n So l idar i tä t : « W a s d e n k t s ich die e i g e n t l i c h , eine F a -
m i l i e z u zers tören , den K i n d e r n d e n V a t e r z u n e h m e n u n d m i c h m i t der 
ganzen V e r a n t w o r t u n g s i tzenzulassen!» D a h i n t e r steht die a b s u r d e 
V o r a u s s e t z u n g , d a ß eine Schwester der a n d e r n d e n M a n n n i c h t w e g -
n i m m t , p s y c h o a n a l y t i s c h u r s p r ü n g l i c h : d e n Vater , w o r a n die E h e f r a u 
i m nüchternen Z u s t a n d m ö g l i c h e r w e i s e n ie geglaubt h a t ; jetzt aber 
greift sie verzwei fe l t n a c h dieser H o f f n u n g . So u n r e c h t hat sie oft n i c h t 
d a m i t — n u r w i l l sie, w e n n solche S c h w e s t e r l i c h k e i t be i der a n d e r n 
ü b e r h a u p t d a ist , i m G r u n d e gar n i c h t h i n s c h a u e n , s o n d e r n n u r i h r e 
K r ä n k u n g l o s w e r d e n . D e n n a u c h so lche Fä l l e g ibt es: 
Die Ehefrau eines Mannes, der sexuell mit ihr keine sehr glückliche Beziehung 
hatte, was sie selbst auch bestätigte, schüttete wahrhaft Feuer und Schwefel 
über die Freundin aus - sie sei egoistisch, sie warte auf nichts sehnlicher, als daß 
die Ehefrau einen Unfall haben sollte, damit sie den verwitweten M a n n endlich 
heiraten könnte, und vielleicht, wer weiß, würde sie sogar die Autoreifen der 
Frau anstechen; und eine Unzahl von Liebhabern habe sie auch, so wie die sich 
aufmache.. . In Wirkl ichkeit hatte sie die Geliebte nie gesehen. Der M a n n schil-
derte sie in der Beratung als viel unattraktiver als die Ehefrau, von der er sich i m 
übrigen nie trennen würde — er sei doch nicht dumm! Aber lieb sei die Freundin 
eben und einsam, und sie habe ihn geradezu erschüttert, wei l sie von ihm 
schwanger geworden sei und aus Rücksicht auf ihn , der drei Kinder mit seiner 
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Frau hatte, das K i n d abgetrieben habe, ohne das vorher mit ihm zu besprechen. 
Eigentlich wünschte sie sich aber sehnlich ein K i n d , sie sei auch schon 35. (Ich 
hoffe, daß jede Frau, die dies liest, sich angesichts einer solchen Geschichte 
traurig und ratlos fühlt. So weit, denke ich, sollte die schwesterliche Solidarität 
von uns allen schon gehen.) 
F ü r die A u f l ö s u n g oder d ie E i n s c h r ä n k u n g v o n D a u e r d r e i e c k e n ist ü b -
rigens d ie E i n e m p f i n d u n g der G e l i e b t e n i n die E h e f r a u e in häuf iges 
M o t i v . 
Standortbestimmung: Wer bin ich? 
D i e p r o j e k t i v e n D e f i n i t i o n e n der G e l i e b t e n d u r c h die E h e f r a u h a b e n , 
so sche int m i r , z u n ä c h s t den S i n n , i n der A b s e t z u n g gegen diese D o p -
p e l g ä n g e r i n d e n e igenen S t a n d o r t n e u z u b e s t i m m e n . Sehr viele F r a u e n 
b e r i c h t e n ü b e r i h r e Fassungs los igke i t , ü b e r das G e f ü h l , i m N e b e l z u 
s c h w e b e n o d e r ins B o d e n l o s e z u fa l l en . W i e i n a l l en K r i s e n stellt s ich 
d ie Frage : « W e r b i n i ch?» au f eine unverhof f te u n d schmerzhafte Weise 
n e u . D i e eigene Ident i tät als gel iebte , geschätzte oder wenigstens geach-
tete u n d gesicherte F r a u , als g lück l i che oder zufr iedene oder wenigstens 
m i t i h r e m L o s e invers tandene P e r s o n stürzt z u s a m m e n . W i r d die G e -
l iebte g e h a ß t , verachtet u n d als m o r a l i s c h m i n d e r w e r t i g gesehen, so 
heißt das v o r a l l e m : « Ich b i n a n d e r s » , u n d d a m i t wenigstens w i e d e r : 
« Ich b i n ich .» 
W i e a l le P r o j e k t i o n e n sagen a u c h diese v i e l m e h r über die p r o j i z i e -
rende P e r s o n aus als ü b e r d ie , auf die sie s i ch r i c h t e n . A b e r erst a l l m ä h -
l i c h u n d eben gerade d a d u r c h , d a ß der Berater die P r o j e k t i o n e n nicht 
k o r r i g i e r t , s o n d e r n zu läßt , w i r d die E h e f r a u i n die Lage k o m m e n , sie 
n i c h t a b s o l u t z u n e h m e n u n d sie a u c h d a h i n z u r ü c k z u f ü h r e n , w o h e r sie 
k o m m e n , n ä m l i c h i n sie selbst. D i e F rage «Wer b i n ich?» r ichtet s ich i n 
der E h e b e r a t u n g n i c h t w i e i n der k la s s i schen Psychoana lyse unter V e r -
n a c h l ä s s i g u n g der ä u ß e r e n R e a l i t ä t ausschl ießl ich auf die innere , son-
d e r n auf beides — a u f das , w a s die P h a n t a s i e n m i t der v o m a l lgemeinen 
K o n s e n s getragenen W i r k l i c h k e i t m a c h e n , aber a u c h auf die V e r g e w a l -
t i g u n g e n u n d B e s c h ä d i g u n g e n der Phantas ie d u r c h die R e a l i t ä t . 
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Unruhe, Bewegung, Veränderung 
Heißt die Frage , die s ich die E h e f r a u z u stel len l e rnt , a lso d o c h : « W o 
b i n ich s c h u l d , w a s k a n n ich ä n d e r n ? » J a u n d n e i n . A u f die a l l e rnüch-
ternste Weise gesehen, die kä l tes te , w e n n m a n so w i l l , bedeutet die 
E x i s t e n z der G e l i e b t e n für das P a a r i n j edem F a l l , d a ß s i ch etwas ge-
ändert hat , daß s i ch etwas bewegt . V e r ä n d e r u n g u n d B e w e g u n g be-
deuten L e b e n d i g k e i t , aber a u c h Ge fahr . D i e E h e f r a u er lebt z u n ä c h s t 
n u r die Gefahr . V o n der C h a n c e w i l l sie n ichts w i s s e n . D e n n o c h b l e i b t 
i h r gar n ichts anderes übr ig , als i r g e n d w i e m i t der H e r a u s f o r d e r u n g 
u m z u g e h e n . Tots te l l en k a n n sie s i ch n i c h t . U n d natür l i ch w ü n s c h t 
s ich der Berater e inen p r o d u k t i v e n U m g a n g m i t den n e u e n T a t s a c h e n 
u n d keinesfal ls eine R ü c k k e h r z u m v o r h e r i g e n Z u s t a n d , die ja i m ge-
n a u e n S i n n a u c h gar n i c h t m ö g l i c h ist . A b s c h i e d , L o s l a s s e n , T r a u e r 
s i n d die S t i c h w o r t e , die heute i n a l ler M u n d e s i n d — be i e in igen fast 
w i e L e c k e r b i s s e n . M a n sagt: D a ist T r a u e r a r b e i t fäl l ig, u n d d a m i t 
scheint die Sache gelöst . W a s für eine ungeheure A n s t r e n g u n g , w a s für 
eine Z u m u t u n g dahinters teht , w i r d d a r ü b e r oft ganz vergessen. 
A b e r ja , a lso d o c h : « I c h m u ß m i c h ä n d e r n . » N u r k a n n i c h als E h e -
berater in die V e r ä n d e r u n g nie e inse i t ig sehen, s o n d e r n i m m e r als die 
der B e z i e h u n g , a lso des Paares ; u n d d a dieses aus z w e i P e r s o n e n be-
steht, n i c h t n u r als V e r ä n d e r u n g der F r a u , s o n d e r n a u c h des M a n -
nes. Es ist le ider oft so , d a ß die G e l i e b t e i m n a c h h i n e i n w i e e i n K a t a -
lysa tor w i r k t , der neue S p a n n u n g i n eine erstarrte D a u e r b e z i e h u n g 
brachte . 
«Ich weiß gar nicht, wie mir das passiert ist», sagte ein M a n n ratlos, «an mei-
ner Frau ist nichts auszusetzen, sie ist attraktiv, sie kommt aus einer guten Fa-
milie, ist eine gute Mutter , und sie klammert sich auch nicht an mich, sondern 
hat einen interessanten Beruf - und trotzdem hab ich jetzt meine Freundin, 
und mit der schlaf ich eben auch gern. U n d vor allem kann ich sie jetzt nicht 
im Stich lassen, weil ihre eigene Ehe so schlecht ist - da braucht sie mich so!» 
Hier ging es offenbar um zwei Konfliktumleitungen, nicht nur um eine, wie 
sich im Lauf der Beratung zeigte. «Ich habe meine Frau in unserer Anfangszeit 
so übermäßig geliebt — und dann war sie immer mit ihrem wohlerzogenen 
Funktionieren beschäftigt, und die ganze Leidenschaft war weg.» Für ihn war 
es, da die Frau so selbständig war, eine große Versuchung, von der Freundin 
gebraucht zu werden. Seine Frau aber geriet in eine in ihrem ganzen Leben 
noch nicht dagewesene ungeheure Unruhe. Allmählich stellte sich heraus, daß, 
ohne daß sie es wußten, beiden etwas gefehlt hatte. Die Frau faßte das Ergeb-
nis ein Jahr nach Abschluß der Beratung so zusammen: «Es ist endlich Schluß 
mit dem Jungfrauensex bei mir - und dafür bin ich der Freundin meines M a n -
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nes direkt dankbar!» Der M a n n konnte nach und nach seine Allmachtsphanta-
sien aufgeben und die Ehe der Freundin wieder deren eigene Sache sein lassen. 
Reden und Schweigen 
V e r ä n d e r u n g er forder t K o m m u n i k a t i o n - A u s h a n d e l n , A u s e i n a n d e r -
se tzung , S i c h - z u - e r k e n n e n - G e b e n . I m letzten F a l l f ing das E h e p a a r n a c h 
J a h r e n f r i ed l i cher S p r a c h l o s i g k e i t a n z u r e d e n , i m m e r wieder , nächte-
l a n g . M a n n u n d F r a u m e r k t e n , d a ß sie s ich gar n i c h t m e h r k a n n t e n , daß 
jeder v o m a n d e r n e i n veraltetes, erstarrtes B i l d hatte . H ä t t e n sie eher 
r e d e n sol len? H ä t t e es eine andere M ö g l i c h k e i t gegeben als d e n U m w e g 
ü b e r d ie L i e b e des M a n n e s z u einer anderen F r a u ? D a s s i n d müßige 
G e d a n k e n . G a n z of fenbar w a r es n i c h t anders gegangen. 
R e d e n , O f f e n l e g e n , die F o r d e r u n g , alles v o n e i n a n d e r w i s sen z u w o l -
l e n u n d z u dür fen , ist e in e m a n z i p a t o r i s c h e r A n s a t z , der a l ler E h r e n w e r t 
ist u n d d e m die 6 8 e r - G e n e r a t i o n e inen m ä c h t i g e n V e r b r e i t u n g s s c h u b 
beschert hat . « F r ü h e r », i n e iner unbef ragten , p a t r i a r c h a l i s c h e n E h e , gab 
es k e i n e s c h r a n k e n l o s e O f f e n h e i t . M ä n n e r u n d F r a u e n hat ten G e h e i m -
nisse v o r e i n a n d e r , v o n denen die andere Seite w i r k l i c h nie etwas erfuhr. 
Sie betra fen G e s c h ä f t e , S e x u a l i t ä t , Int imitäten . Es gab D i n g e , v o n denen 
e i n M a n n n i c h t m i t F r a u e n s p r a c h , u n d andere , w e l c h e die F r a u e n n u r 
v o r i h r e n F r e u n d i n n e n p r e i s g a b e n . D e n n o c h gab es natür l ich unzähl ige 
E h e n , die als gut angesehen w u r d e n u n d s ich a u c h selbst so e m p f a n d e n . 
G e h e i m n i s s e s i n d n i c h t n u r e i n S c h u t z , sie m a c h e n a u c h interessant u n d 
a n z i e h e n d . E i n B e i s p i e l dafür , w i e verheerend die V e r l e t z u n g solcher 
gese l l schaf t l ich a n e r k a n n t e n R e g e l n sein k a n n , ist die G e s c h i c h t e des 
Ehepaares T o l s t o i . 
Der große Autor ließ, als er mit 34 Jahren eine 18jährige heiratete, seine Braut, 
die zeitentsprechend ahnungslos aufgewachsen war, vor der Ehe seine Tagebü-
cher lesen, in denen viel von Ausschweifungen aller A r t die Rede war, auch von 
einer bäuerlichen Geliebten, die die junge Gutsherrin später jahrelang bei der 
Feldarbeit beobachtete und über die noch der ganz alte Tolstoi eine höchst 
erotische Erzählung schrieb. Seit der Lektüre dieser Tagebücher war Tolstois 
Frau extrem eifersüchtig, obwohl tatsächlich anzunehmen ist, daß er ihr treu 
blieb und beide eine sehr heftige, sinnliche Faszination aufeinander ausübten. 
Ihre Tagebücher las wiederum er, auch die, die sie in der Folge schrieb, so daß sie 
w i rk l i ch «alles» voneinander wußten. Glücklich war die Ehe nicht, aber unauf-
löslich, selbst wenn es damals so leicht gewesen wäre wie heute, sich scheiden zu 
lassen. Tolstoi lief am Ende seines Lebens buchstäblich davon und starb in einem 
Bahnhofsgebäude, wo Freunde und Familie seine Frau nicht zu ihm ließen. 
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« R e d e n ist Si lber , S c h w e i g e n ist G o l d » , sagt das S p r i c h w o r t . E d e l m e -
tal le s i n d i m m e r h i n beide . W i e s o l l e n w i r es d a m i t hal ten? W i e d e r stehe 
i c h , w i e so oft angesichts unserer u n w i d e r r u f l i c h e n Fre ihe i t , v o r der 
U n m ö g l i c h k e i t , eine e indeut ige A n t w o r t z u geben. M a n sagt, d a ß es e i n 
u n e n t b e h r l i c h e r Schr i t t z u r Se lbs tändigke i t ist , w e n n e i n K i n d s i ch z u 
lügen t raut u n d d a b e i die E r f a h r u n g m a c h t , d a ß die M u t t e r n i c h t i n 
seinen K o p f h i n e i n s c h a u e n k a n n . (Übrigens w i r d n i c h t e i n m a l i n d e n 
z e h n G e b o t e n ver langt , d a ß m a n i m m e r die W a h r h e i t sagen s o l l , ge-
schweige d e n n , d a ß m a n alles sagen m u ß , w a s m a n denkt . ) D i e g r o ß e 
Of fenhe i t , die w i r uns m o d e r n e r w e i s e w ü n s c h e n u n d für e inen A u s -
d r u c k u n e i n g e s c h r ä n k t e n V e r t r a u e n s h a l t e n , hat sicher e inen regressi-
ven A s p e k t . Sie enthäl t den W u n s c h n a c h R ü c k k e h r i n die f r ü h k i n d -
l iche S y m b i o s e , i n die Z e i t , als M u t t e r u n d K i n d «ein u n d al les» u n d 
d a m i t d ie ganze W e l t w a r e n , jedenfal ls i m E r l e b e n des K i n d e s . Sehr 
e r w a c h s e n ist das n i c h t — aber a u c h E r w a c h s e n e s i n d ja g lück l i cher -
weise n i c h t i m m e r n u r e r w a c h s e n , u n d es ist w a h r s c h e i n l i c h sehr 
schwer, w e n n n i c h t u n m ö g l i c h , e inen M e n s c h e n z u l i e b e n , der i m S i n n 
unserer Z i v i l i s a t i o n vö l l ig e r w a c h s e n ist . 
D e n n o c h : z u r L i e b e , die ü b e r die V e r s c h m e l z u n g s p h a n t a s i e n h i n a u s 
e in L e b e n s f u n d a m e n t sein w i l l («Ich m ö c h t e m i t d i r a l t w e r d e n » ) , ge-
h ö r t als erwachsener A n t e i l die S p a n n u n g s t o l e r a n z (vgl . B a u r i e d l 
1980) , u n d das heißt i n u n s e r e m Z u s a m m e n h a n g , a u s h a l t e n z u k ö n -
n e n , d a ß der andere e i n e m eben nicht alles sagt — u n d z w a r aus V e r -
t rauen . Sehr oft steckt h i n t e r d e m Satz « W i r k ö n n e n uns alles s a g e n » 
der Z w a n g , s i ch alles sagen z u m ü s s e n - u n d d a m i t e in u n b e w u ß t e s 
K o n t r o l l b e d ü r f n i s oder v ie l l e i cht a u c h der W u n s c h , d e n a n d e r n z u q u ä -
l e n . Ich g laube n i c h t e i n m a l , d a ß es eine B e z i e h u n g g ibt , i n der m a n s i c h 
alles sagen kann: S c h o n e n d e r ist es a u c h heute n o c h , d e n a n d e r e n n i c h t 
a l l z u tief i n gewisse A b g r ü n d e der e igenen Seele b l i c k e n z u lassen. 
F ü r m a n c h e M ä n n e r u n d F r a u e n ist es ü b e r a u s n ö t i g u n d h e i l s a m , 
v o r d e m Partner , u n d oft gerade a u c h v o r d e m sehr ge l iebten Par tner , 
e inen Se i tensprung , e in erotisches E r l e b n i s , v i e l l e i cht sogar eine l a n g -
dauernde F a s z i n a t i o n d u r c h eine (oder einen) « a n d e r e n » g e h e i m z u h a l -
ten . E i n solches G e h e i m n i s k a n n die z u g r o ß e A b h ä n g i g k e i t v o m E h e -
par tner l o c k e r n hel fen , die i n m a n c h e n Fä l l en etwas U n h e i m l i c h e s hat . 
A l s eine G r e n z e w ü r d e i c h das L ü g e n u n d V e r t u s c h e n ansehen , das ü b e r 
eine lange Z e i t z u r G e w o h n h e i t w i r d u n d d a m i t w i e e in schle ichendes 
G i f t den A l l t a g v e r d i r b t . A b e r v i e l l e i cht ist das w i e d e r n u r e twas , das 
i c h n i c h t ertragen k ö n n t e , u n d andere k ö n n e n gut d a m i t l e b e n . . . 
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Begegnung mit der anderen 
D e r O f f e n h e i t s w u n s c h k a n n s i c h , gerade i n sogenannten e m a n z i p i e r t e n 
K r e i s e n , a u c h auf die B e z i e h u n g z w i s c h e n den be iden F r a u e n bez iehen. 
Es ist n i c h t selten, d a ß s i ch die b e i d e n sowieso k e n n e n , ja befreundet s i n d 
o d e r w a r e n . W i r geraten h ier a n die heikelste Stelle des D r e i e c k s , d ie , an 
der F r e u d , besonders be i s c h w e r e n Fä l l en v o n E i fe rsucht , v e r d r ä n g t e 
H o m o s e x u a l i t ä t a n n i m m t . Ich m ö c h t e h ier auf dieses schwier ige 
T h e m a , m i t d e m i c h m i c h anderenorts ausführ l ich beschäft igt habe 
( B a u m g a r t 1985) , n i c h t n ä h e r e ingehen, s o n d e r n n u r sovie l sagen: 
W e n n m a n , w i e es die P s y c h o a n a l y s e tu t , S e x u a l i t ä t z i e m l i c h w e i t ge-
faßt als interessierte B e z i e h u n g z w i s c h e n z w e i M e n s c h e n versteht, 
d a n n ist i m genauesten S i n n be i der B e z i e h u n g z w i s c h e n E h e f r a u u n d 
G e l i e b t e r immer H o m o s e x u a l i t ä t i m Sp ie l , u n d z w a r s o w o h l i n der A b -
w e h r u n d d e m H a ß w i e i n der V e r s u c h u n g z u r Z u n e i g u n g . D i e K o n s e -
q u e n z der P s y c h o a n a l y s e b e i m D u r c h z i e h e n v o n L i n i e n bis a n den 
P u n k t , v o n d e m sie ausgehen o d e r z u d e m sie h inführen, hat i m m e r 
etwas z u g l e i c h B e ä n g s t i g e n d e s u n d Befreiendes ; oder a u c h : sie m a c h t 
angst , w e i l F r e i h e i t angst m a c h t . 
S icher s c h r e c k e n viele L e s e r i n n e n be i d e m G e d a n k e n a n H o m o s e -
x u a l i t ä t z u s a m m e n : w i l l sie uns n u n o b e n d r e i n , z u a l len L e i d e n , die w i r 
a u s z u h a l t e n h a b e n , a u c h n o c h für l esb i sch e rk lä ren ? N e i n - das w i l l i c h 
n i c h t . H o m o - w i e H e t e r o s e x u a l i t ä t t r i t t ja i n den verschiedensten U m -
f o r m u n g e n auf. K e i n e r F o r m v o n S e x u a l i t ä t s i n d w i r jemals h i l f los aus-
geliefert , w e n n w i r sie w i r k l i c h verstehen. Ernstha f t gefähr l ich b le ibt 
sie n u r , w e n n sie u n t e r d r ü c k t w i r d , das zeigt die G e s c h i c h t e a l ler Z e i t e n 
u n d K u l t u r e n . ( A l l e r d i n g s m ö c h t e i c h m i c h a u c h n i c h t für eine A r t V e r -
nunf t sex engagieren. S e x u a l i t ä t b le ib t so g e h e i m n i s v o l l w i e G e b u r t u n d 
T o d — n u r v e r ä n d e r t m a n das n i c h t d u r c h W e g s c h a u e n ; u n d «geheim-
n i svo l l» u n d « u n h e i m l i c h » ist n i c h t dasselbe.) 
Ich sehe jedenfal ls i n m e i n e n B e r a t u n g e n i m m e r wieder , daß das 
Interesse der E h e f r a u a n der F r e u n d i n ihres M a n n e s z w a r oft künst l ich 
n i e d e r g e h a l t e n w i r d , i n W i r k l i c h k e i t aber ungeheuer g r o ß ist. D i e d i -
rekteste u n d k lars te Aussage z u m T h e m a , w i e i c h es verstehe, ist e t w a 
diese: « M e i n M a n n u n d i c h m ö g e n fast i m m e r die g le ichen Leute . 
N i m m t er jetzt n i c h t a u c h m i r etwas w e g , w e n n er die F r e u n d i n für s ich 
a l l e i n b e h a l t e n w i l l ? » F r e i l i c h ist diese A r t der P r o b l e m s i c h t n u r i n 
g r u n d s ä t z l i c h g u t e n , das heißt l e b e n d i g e n u n d to le ranten E h e n m ö g -
l i c h , u n d sie setzt w o h l a u c h eine e in igermaßen gelungene L ö s u n g der 
f r ü h k i n d l i c h e n ö d i p a l e n K r i s e s o w i e e in re lat iv stabiles Selbstgefühl 
v o r a u s . D e n n : w i e sol l te die E h e f r a u sonst den M u t h a b e n , s ich d e m 
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V e r g l e i c h z u stel len, der ja le tzten E n d e s a u c h z u m E i n g e s t ä n d n i s der 
eigenen Unter legenhe i t führen k a n n - jedenfal ls auf d e m G e b i e t , au f 
d e m die be iden F r a u e n k o n k u r r i e r e n ? 
I m a l lgemeinen fühle i c h m i c h als B e r a t e r i n w e s e n t l i c h w o h l e r , w e n n 
s ich die b e i d e n F r a u e n k e n n e n , als w e n n sie der B e g e g n u n g a u s w e i c h e n . 
E i n e K l i e n t i n , die das K e n n e n l e r n e n der R i v a l i n verweiger te , sagte s p ä -
ter, sie hätte es d o c h w a g e n s o l l e n , « d a n n w ä r e dieses M y s t i s c h e abge-
fa l len». M i t a n d e r n W o r t e n : m a n r ingt der b e ä n g s t i g e n d e n Phantas ie 
e in S tück R e a l i t ä t ab , w e n n m a n s ich die andere F r a u « e i n m a l a n -
schaut» . D a s ist natür l i ch eine g r o ß e H e r a u s f o r d e r u n g , u n d k e i n e F r a u , 
die e h r l i c h ist, w i r d k ü h l e n H e r z e n s e i n e m s o l c h e n Tref fen entgegense-
hen . Ich w i l l d a m i t a u c h keineswegs eine U m a r m u n g h e r b e i w ü n s c h e n 
(«wi r Schwestern i n der L i e b e z u m H e r r l i c h s t e n v o n a l l e n » ) , s o n d e r n 
die H o f f n u n g ist genau das G e g e n t e i l : die A b g r e n z u n g a u f g r u n d des 
präz iseren B i l d e s , das m a n hat , u n d eventue l l als Fo lge das G e f ü h l « M i t 
der k a n n ich ' s a u f n e h m e n » , o d e r : « W a s die k a n n , k a n n i c h a u c h » , 
oder : «Ich h a b ja s c h o n i m m e r g e w u ß t , d a ß i c h a n der u n d der Stelle 
meines Lebens z u w e n i g oder z u v i e l tue , jetzt w i l l i c h das e n d l i c h än-
dern.» Se lbstvers tändl ich w i r d s i ch be i einer s o l c h e n B e g e g n u n g oft 
eine k l a r e Fe indse l igke i t herausste l len , aber die ist i m m e r n o c h besser 
als eine u n k l a r e Phantas ie . 
Es g ibt z w e i alte A u s d r ü c k e für die G e l i e b t e . D e n e inen h a t G o e t h e i n 
den M a x i m e n u n d R e f l e x i o n e n aufgezeichnet : « M a n n r ä u s c h l e i n , so 
nannte m a n i m 17. J a h r h u n d e r t gar a u s d r u c k s v o l l die G e l i e b t e . » S ieht 
eine E h e f r a u die F r e u n d i n ihres M a n n e s so , d a n n zeigt s i ch eine gewisse 
Gelassenhei t u n d Über legenhe i t : e inen R a u s c h k a n n m a n ausschla fen 
(ein etwas p r e k ä r e s B i l d i n d iesem Z u s a m m e n h a n g . . . ) , jedenfal ls geht 
er v o r b e i , u n d m a n k o m m t w i e d e r z u s i c h , z u r V e r n u n f t , a u c h w e n n 
m a n v ie l l e icht e inen K a t e r hat . I m 18. J a h r h u n d e r t w u r d e i n I ta l ien d ie 
M ä t r e s s e «la cava l i e ra s p o r c a » genannt , die « schmutz ige K a v a l i e r i n » . 
D a « c a v a l i e r a » a u c h «Re i te r in» heißt , ist eine scharfe sexuel le A n s p i e -
l u n g u n ü b e r h ö r b a r . M i t einer s o l c h e n R e i t e r i n ist k e i n f r e u n d l i c h e r 
K o n t a k t m ö g l i c h — w a h r s c h e i n l i c h ü b e r h a u p t keiner . Z w i s c h e n diesen 
be iden P o l e n , scheint m i r , bewegt s ich die B e u r t e i l u n g der G e l i e b t e n 
d u r c h die E h e f r a u . 
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Umkehrung: die Eifersucht der anderen 
D i e S i t u a t i o n , die z u r E i f e r sucht « b e r e c h t i g t » , ist natür l ich eher die der 
E h e f r a u . D e n n o c h w ä r e e in A u f s a t z über die B e d e u t u n g der G e l i e b t e n 
für die E h e f r a u n i c h t v o l l s t ä n d i g , w e n n m a n n i c h t wenigstens k u r z d a r a n 
er inner te , d a ß a u c h die « a n d e r e » auf die «eine» ei fersüchtig ist , die eben 
als E h e f r a u d o c h a u c h die « e inzige » b l e i b t . Ich zit iere z u r I l l u s t r a t i o n den 
B r i e f e iner F r a u , d ie seit z w e i J a h r e n e inen M a n n l iebt u n d offenbar v o n 
i h m gel iebt w i r d , o h n e d a ß die E h e f r a u etwas d a v o n w e i ß : 
«Die R iva l in leidet die schlimmsten Eifersuchtsqualen, besonders dann, wenn sie 
genau weiß, wie es u m die Ehe bestellt ist. Sie muß tatenlos zusehen, wie ihr 
Partner gedemütigt w i r d , muß mit ansehen, wie die Ehefrau jeden ihrer Wünsche 
erfüllt bekommt, alles, wovon die Riva l in nur träumen kann. Die Eifersucht der 
R iva l in bezieht sich u . a. auf ganz banale Dinge des Lebens, wie gemeinsame 
Einkäufe, gemeinsame Urlaube etc., alles Dinge, auf die die Ehefrau einen festen 
Anspruch hat. Aber oftmals ist es so, daß die Rival in einen weitaus größeren 
moralischen Anspruch hätte [...]. 
U n d wenn die R iva l in in diesem schlimmen Dreieck ihre große Liebe gefunden 
hat? [...] 
Eine Geliebte hat ebenso Hil fe nötig wie die Betrogene und ihr M a n n . Ihre 
Gefühle sind ein Gemisch aus Schmerz, Traurigkeit, Wut, Wahnsinn, Schuldge-
fühlen, Ohnmacht und einer großen Portion Eifersucht. Denn sie ist es doch 
eigentlich, die sich u m den M a n n kümmert, bei ihr findet er die Beachtung, die er 
bei seiner Frau vermißt.» 
D i e s e r B r i e f b e z o g s ich darauf , d a ß i n m e i n e m E i f e r s u c h t s b u c h ( B a u m -
gart 1985) d e n R i v a l e n z u w e n i g R a u m gegeben w i r d - was übr igens 
d u r c h a u s s t i m m t , aber m i t m e i n e r A r b e i t an einer Eheberatungsste l le 
z u s a m m e n h ä n g t , w o eben die R i v a l e n einer D a u e r b e z i e h u n g tatsächl ich 
selten a u f t a u c h e n . Ich selbst e m p f i n d e dieses A u s b l e i b e n als ausgespro-
c h e n e n M a n g e l . D i e S c h r e i b e r i n fährt fort : 
«Da stellt sich natürlich die Frage, warum die Rivalen nicht in die Beratung 
kommen. [...] Die R iva l in w i r d zwangsläufig früh lernen müssen, daß sie immer 
zurückstehen muß mit all ihren Träumen, Wünschen und Hoffnungen (zugun-
sten der Ehefrau, für die sie w o h l kaum Sympathie aufbringen wird). So existiert 
sie auf eine gewisse Weise überhaupt nicht. U n d ein weiterer Grund w i r d sein, 
daß eine Geliebte keine Ansprüche machen darf. M a c h t sie Ansprüche geltend, 
die sie eigentlich haben darf und muß, dann wi rd die Dreiecksbeziehung für den 
Partner, den sie ja liebt, derart chaotisch, daß sie die Ansprüche automatisch 
zurückschraubt. Eine solche Beziehung kann auf längere Sicht nur bestehen, 
wenn die Geliebte sich an diese Spielregeln hält. E in bißchen Hilfe hätte sie in 
dieser Lage schon nötig. [...] 
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Eine Geliebte hat aber niemals die Möglichkeiten, die eine eifersüchtige Ehe-
frau hat. Sie kann nur versuchen, mit ihrer Eifersucht allein fertig zu werden, 
ganz stil l , um ihrem Partner das Leben nicht noch schwerer zu machen. Oftmals 
können Frauen, die als Geliebte leben, mit niemandem über ihre Schwierigkei-
ten reden, da der Bekanntenkreis nichts von dem Verhältnis wissen darf, und 
sind viel mehr als eine Ehefrau auf sich selbst angewiesen, mit ihren Gefühlen 
alleingelassen.» 
D a s L e i d e n dieser G e l i e b t e n w i r d w o h l für jeden, der dies l iest , s i chtbar . 
A b e r der of fenbar als ausweglos e m p f u n d e n e Z w a n g , i n d iesem L e i d e n 
z u v e r h a r r e n , die U n f ä h i g k e i t , z u f o r d e r n u n d wenigstens gegen d e n 
gel iebten M a n n aggressiv z u se in , v e r w i r r t u n d i r r i t i e r t m i c h . V i e l l e i c h t 
k a n n s i ch der Leser eine V o r s t e l l u n g d a v o n m a c h e n , w i e s c h w e r es 
w ä r e , i n einer A n a l y s e oder B e r a t u n g eine so lche H a l t u n g z u l o c k e r n . 
N u r - für m i c h zeigt s i ch h ier w i e d e r die v o n m i r so oft b e m e r k t e 
Schwester l i chke i t : ganz ähnl ich k ö n n t e s i ch n ä m l i c h a u c h eine E h e f r a u 
über die G e l i e b t e ä u ß e r n , sogar, o b w o h l s ich das m e r k w ü r d i g a n h ö r e n 
m a g , bis h i n z u r E m p f i n d u n g des N i c h t e x i s t i e r e n s . D e r e inz ige , zugege-
b e n e r m a ß e n w i c h t i g e U n t e r s c h i e d ist die Tatsache der äußeren G e s i -
cherthei t , w e n n der E h e m a n n d a b e i b l e i b t , d a ß er s i ch n i c h t t r e n n e n 
oder scheiden lassen w i l l . A b e r w i e oft habe i c h v o n E h e f r a u e n g e h ö r t : 
«Ich b i n w i e v e r s c h w u n d e n für i h n , ü b e r h a u p t n i c h t m e h r d a ; er ist i n 
G e d a n k e n n u r n o c h bei der a n d e r n , a u c h w e n n er be i m i r ist ; be i m i r ist 
er w i e eine leere H ü l l e , n u r bei i h r scheint er z u l e b e n . . . » 
Z u dritt 
V o n der s t rah lenden U t o p i e eines D r e i e c k s w a r die R e d e , i m m e r w i e d e r 
a u c h v o n Sch w e s t e r l i chke i t . S i n d das n u r P h a n t a s i e n , T r ä u m e o d e r a l -
lenfal ls A u s n a h m e n ? E i n e U t o p i e läßt s i ch per d e f i n i t i o n e m n i c h t ver-
w i r k l i c h e n - a n n ä h e r n , d e n k e i c h , k a n n m a n s i ch i h r s c h o n . W e n n i c h 
v o r h i n gesagt habe , d a ß e in p o s i t i v e r U m g a n g m i t der Tatsache « G e -
l iebte» s ich z w i s c h e n Besche idenhei t u n d h o h e n A n s p r ü c h e n bewegt , 
so meine i c h d a m i t , daß i c h m i r o h n e die D i a l e k t i k z w i s c h e n diesen 
be iden w i d e r s p r u c h s v o l l e n H a l t u n g e n k e i n e n g a n z e n « l e b e n d i g e n » 
M e n s c h e n vors te l l en k a n n , w e d e r M a n n n o c h F r a u . F ü r die E h e f r a u 
w ü n s c h e i c h m i r , daß sie n a c h einer g e b ü h r e n d e n Z e i t v o n A b w e h r , 
W u t u n d G e k r ä n k t h e i t den s c h l i c h t e n G e d a n k e n zu lassen k a n n : D i e 
«andere» ist a u c h e in M e n s c h . W i e s c h w e r das ist , sehe i c h jeden T a g 
bei me iner A r b e i t — aber a u c h e in Ehebera te r darf , wenigstens au f d e m 
Papier , v ie l l e i cht e i n m a l e in b i ß c h e n t r ä u m e n . O h n e T r ä u m e k e i n F o r t -
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schr i t t , sov ie l ist sicher. V o n der « a n d e r e n » stelle i c h m i r vor , daß sie, 
gerade w e i l i h r eine Z e i t l a n g e in R a u m i n der E h e gelassen w u r d e , s ich 
daraus w i e d e r z u r ü c k z i e h e n k a n n , o h n e s ich ganz z u entfernen. D i e 
b e i d e n F r a u e n k ö n n e n sogar, w e n n die beiderse i t igen Rechte abge-
steckt s i n d , F r e u n d i n n e n w e r d e n , b l e i b e n oder a u c h : w i e d e r w e r d e n 
(denn sie w a r e n es ja i n v i e l e n Fä l l en vor der L iebesa f färe) . D e r M a n n , 
so phantas ie re i c h wei ter , m u ß auf die gleichartige B e z i e h u n g z u be iden 
v e r z i c h t e n ; aber v i e l l e i c h t er lebt er eine B e f r e i u n g u n d B e r e i c h e r u n g bei 
der R ü c k k e h r z u seiner (veränderten?) E h e f r a u , w e i l a u c h er s ich v e r ä n -
dert h a t u n d v i e l l e i c h t erst jetzt ganz versteht , was er a n i h r hat - gerade 
w e i l sie ausgeha l ten hat , w e i l sie g r o ß z ü g i g («besche iden») w a r , aber 
a u c h w e i l sie G r e n z e n gesetzt ha t , a lso s e l b s t b e w u ß t u n d a n s p r u c h s v o l l 
w a r . V i e l l e i c h t k a n n er eine « b e s o n d e r e B e z i e h u n g » z u der G e l i e b t e n 
b e h a l t e n — alte L i e b e n v e r b i n d e n , u n d durchgestandene S c h m e r z e n 
a u c h . M e i n e V o r s t e l l u n g ist : o h n e S c h m e r z e n k o m m t ke iner d a v o n , 
aber a u c h die B e r e i c h e r u n g b l e i b t für k e i n e n aus. D a s k a n n sogar für 
d e n F a l l ge l ten , i n d e m die G e l i e b t e z u r E h e f r a u w i r d u n d die E h e f r a u 
«sehen m u ß , w i e sie w e i t e r k o m m t » . Sie kann w e i t e r k o m m e n , u n d sie 
k a n n , m i t o d e r o h n e n e u e n Partner , m i t d e m neuen Paar befreundet 
b l e i b e n . 
Ich w e i ß , i n d iesem A b s a t z steckt r e i c h l i c h v ie l E u p h o r i e . Ich b i n 
a u c h etwas ver legen w e g e n dieser H i m m e l f a h r t . D e n n o c h : Sie g l a u b e n 
m i r n i c h t , d a ß es so etwas g ibt? D a n n schauen Sie s ich e i n m a l genauer 
u m . V i e l l e i c h t g ib t I h n e n j e m a n d d e n A n s p o r n , selbst eine solche m ä r -
chenhafte L ö s u n g z u v e r s u c h e n . « W i e i m M ä r c h e n » k o m m t m a n al ler-
d ings n i c h t d a z u , s o n d e r n n u r d u r c h harte innere A r b e i t u n d d u r c h den 
G l a u b e n a n die L i e b e . 
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Elga Sorge 
Geliebte oder Liebende? 
Theologische Gedanken 
zur Befreiung vom Geliebtwerden 
«Du darfst ehebrechen...» 
« . . . d u k a n n s t ja n i c h t anders , w e i l jede, die e inen a n d e r e n ans ieht , 
seiner z u begehren, i n i h r e m H e r z e n s c h o n die E h e g e b r o c h e n h a t . A b e r 
natür l ich darfst d u a u c h t reu se in!» (Sorge 4 i ^ 8 j , S. 9 8 ) . 
M i t dieser U m f o r m u l i e r u n g des E h e b r u c h v e r b o t e s aus d e m A l t e n 
Testament habe i c h A u f s e h e n u n d A n s t o ß erregt, o b w o h l i c h h i e r l e d i g -
l i c h e inen Satz aus der B e r g p r e d i g t aufgreife ( M t 5,28) u n d frage, w i e 
eine a n Fre ihe i t u n d F r e i w i l l i g k e i t statt a n Z w a n g u n d B e s t r a f u n g 
or ient ierte Eheauf fassung m i t d e m P r o b l e m E h e b r u c h u m g e h e n 
k ö n n t e . « D u darfst e h e b r e c h e n » , heißt ja n i c h t : « D u m u ß t es t u n » (vgl . 
Sorge 1987 , S. 6 7 f ) . D a i n der D e f i n i t i o n des Jesus v o n N a z a r e t h al le 
M e n s c h e n Ehebrecher s i n d , w ä r e es u n v e r a n t w o r t l i c h u n d u n d u r c h -
führbar , E h e b r u c h m i t Todesstrafe z u ver fo lgen u n d so die M e n s c h h e i t 
a u s z u r o t t e n . N u r w e r selber o h n e S c h u l d ist , m a g s i ch e r k ü h n e n , d e n 
ersten Ste in z u r S te in igung der E h e b r e c h e r i n z u w e r f e n ( Joh. 8,1 — 20) . 
W i e Jesus i n dieser G e s c h i c h t e d e n Schr i f tge lehrten u n d P h a r i s ä e r n de-
m o n s t r i e r t , w a r d a n i e m a n d . 
D o c h w i e k ö n n t e n w i r m i t der Fre ihe i t der S t ra f los igke i t l e b e n , i m 
Fa l le w i r w ü r d e n sie w o l l e n ? W a s w ü r d e d a n n aus einer R e l i g i o n , die 
die E h e als jus t i t iab le I n s t i t u t i o n u n d V e r h i n d e r u n g v o n U n z u c h t 
schätzt (Paulus , A u g u s t i n u s , L u t h e r u . a.), u n d aus einer K u l t u r u n d 
Gesel lschaft , d ie , v o n c h r i s t l i c h e r «L iebes » ideo log ie g e p r ä g t , d e n E r o s 
n i c h t he i l ig t , s o n d e r n für f remde, « h ö h e r e » Z w e c k e benutzt? W o b l e i b t 
der Schutz der E h e f r a u , w e n n der M a n n n i c h t n u r h e i m l i c h (was er 
i m m e r tat) , s o n d e r n o f f i z ie l l die E h e b r e c h e n darf? U n d w o die S icher-
heit des E h e m a n n e s , w e n n die F r a u d iese lben F r e i h e i t e n genießt w i e er? 
U n d schl ießl ich: w e l c h e R o l l e spielt d a n n n o c h die D r i t t e i m B u n d : die 
Gel iebte? O d e r der D r i t t e : der Ge l iebte? 
Anges ichts der heft igen R e a k t i o n e n , die die n u r d e n k m ö g l i c h e Be-
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f r e i u n g v o m p a t r i a r c h a l e n E h e z w a n g i n unserer freizügigen G e s e l l -
schaft p r o v o z i e r t , d a r f f rau getrost a n n e h m e n , d a ß e inen G r u n d p f e i l e r 
a b e n d l ä n d i s c h e r K u l t u r i n Frage stellt , w e r die herrschende E h e m o r a l 
antastet , eine M o r a l , die die h e i m l i c h e G e l i e b t e benöt igt , u m den L e -
benser fordern i s sen s t a n d z u h a l t e n u n d M ä n n e r w ü n s c h e z u befr ied i -
gen : A b r a h a m b r a u c h t e seine M a g d H a g a r , u m einen m ä n n l i c h e n 
N a c h k o m m e n z u zeugen ( s .u . ) , andere T h e o l o g e n , D i c h t e r u n d D e n -
k e r b r a u c h t e n die i n s p i r i e r e n d e u n d h a r t für sie arbeitende Ge l i ebte , 
o h n e d ie sie i h r e W e r k e n i e m a l s hät ten schaffen k ö n n e n . 
Ü b e r d e n G e l i e b t e n schweigt n i c h t n u r der A u t o r i n Höf l i chke i t , er 
k o m m t so selten vor . D e r G e l i e b t e der E h e f r a u führt e in w e n i g 
beachtetes Schat tendase in . H i e r i n spiegelt s i ch die sozia le u n d r e l i -
g iöse H i e r a r c h i e der u n t e r g e o r d n e t e n R o l l e n v o n F r a u e n i m Verhä l t -
nis z u M ä n n e r n , die i m F a l l des G e l i e b t e n einer E h e f r a u a u c h M ä n n e r 
a n der r e l a t i v e n B e d e u t u n g s l o s i g k e i t v o n F r a u e n z u p a r t i z i p i e r e n 
z w i n g t . 
G e l i e b t e u n d G e l i e b t e r j e d o c h ex is t ieren n u r d a n n als «Dri t te i m 
B u n d » , w e n n es ü b e r h a u p t e inen B u n d g ibt , der gehalten oder gebro-
c h e n w e r d e n k a n n . D e r B r u c h des E h e b u n d e s ist e in V o r g a n g , der 
einerseits u n u n t e r b r o c h e n statt f indet : «Wer eine F r a u ansieht , ihrer 
z u begehren , der h a t s c h o n m i t i h r die E h e g e b r o c h e n i n se inem H e r -
zen» ( M t 5,28). A n d e r e r s e i t s ist E h e b r u c h n a c h d e m W i l l e n des Vater -
gottes u n d se inen m ä n n e r b ü n d i s c h e n Gesetzen streng v e r b o t e n . D i e 
G e l i e b t e ex i s t ier t a lso i n der T h e o l o g i e n u r als verbotene , w a s w e d e r 
i h r e n R e i z m i n d e r t n o c h ihre E x i s t e n z v e r h i n d e r t . 
1. Die Geliebte als Ehebrecherin 
A l s T h e o l o g i n ü b e r die G e l i e b t e n a c h z u d e n k e n , ist e in seltsames U n -
ter fangen, w a s h a t schl ießl ich d ie T h e o l o g i e m i t der G e l i e b t e n z u tun? 
N i c h t s , lautet der e m p i r i s c h e B e f u n d , n ichts steht z u d iesem T h e m a i n 
e insch läg igen L e x i k a u n d t h e o l o g i s c h e n G r u n d s a t z e r ö r t e r u n g e n . In 
der b e r ü h m t e n R G G ( « R e l i g i o n i n G e s c h i c h t e u n d G e g e n w a r t » , 
e i n e m v i e l b ä n d i g e n S t a n d a r d w e r k der T h e o l o g i e ) k o m m e n die Be-
griffe « G e l i e b t e » , « G e l i e b t e r » , « L i e b s t e » , « L i e b e n d e r » n i c h t vor . Es 
fehlt d o r t a u c h das S t i c h w o r t « S e x u a l i t ä t » , i n der R G G gibt es n u r 
« S e x u a l e t h i k » — u n d das ist ja n i c h t dasselbe. 
D o c h dies heißt n i c h t , S e x u a l i t ä t u n d G e l i e b t e seien der T h e o l o g i e 
u n d d e n T h e o l o g e n gänz l i ch u n b e k a n n t . T h e o l o g e n w i e P a u l T i l l i c h 
(vgl . d a z u D a l y 1 9 8 2 , S. 117) u n d K a r l B a r t h (vgl . K ö b l e r 1986) hat-
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ten ganz i m G e g e n t e i l v ie le , w e c h s e l n d e oder l ebens läng l i ch e in u n d 
dieselbe G e l i e b t e , n e b e n , ü b e r oder unter i h r e r E h e f r a u . 
O h n e die u n e r m ü d l i c h e A r b e i t seiner G e l i e b t e n C h a r l o t t e v o n 
K i r s c h b a u m hätte , so m e i n t n i c h t n u r Re n at e K ö b l e r , K a r l B a r t h seine 
a l lumfassende D o g m a t i k n i c h t e rarbe i ten k ö n n e n . B a r t h scheute s i ch 
a u c h n i c h t , m i t seiner G e l i e b t e n u n d m i t seiner E h e f r a u unter e i n e m 
D a c h z u s a m m e n z u l e b e n . D i e s fal le , so pflegte der au f sein deviantes 
V e r h a l t e n , das so w e n i g m i t seiner c h r i s t l i c h e n M o r a l ü b e r e i n s t i m m t e , 
befragte B a r t h z u a n t w o r t e n , unter die vergebende G n a d e G o t t e s . 
Ü b e r P a u l T i l l i c h , der seine F r a u s tändig m i t a n d e r e n F r a u e n z u «be-
t rügen» pflegte, erzählt seine G a t t i n , er habe dies stets geleugnet , a u c h 
d a n n n o c h , w e n n sie i h n i n f lagrant i m i t d e m D i e n s t m ä d c h e n au f d e m 
T e p p i c h b o d e n des W o h n z i m m e r s e rwischte o d e r w e n n er i n i h r e r G e -
g e n w a r t andere F r a u e n i n t i m ber ühr te . P h y l l i s C h e s l e r ( 1979 , S. i n ) 
nennt diese R e a l i t ä t s l e u g n u n g des P a u l T i l l i c h « n a i v » , so w i e sie die N a -
zis , die a u c h n i c h t w u ß t e n , w a s sie ta ten , n a i v n e n n t , n i c h t : u n s c h u l d i g . 
D a s V e r d r ä n g e n u n d L e u g n e n der G e g e n w a r t , das F e s t k l a m m e r n a n 
Ere ignissen der Vergangenhe i t u n d die w i r k u n g s l o s e Sehnsucht n a c h 
einer u n e r r e i c h b a r e n Z u k u n f t s i n d h o c h n e u t o r i s c h , b i l d e n aber die l e i -
tende V o r s t e l l u n g u n d die log ische S t r u k t u r der jüdisch-chr i s t l i chen 
T h e o l o g i e , die G o t t u n d W e l t t rennt (diese T r e n n u n g ist die p a t r i a r -
chale Sünde schlechthin) u n d G ö t t l i c h e s u n d W e l t l i c h e s so v o n e i n a n d e r 
abspaltet , d a ß die E r f a h r u n g des H e i l i g e n i n der G e g e n w a r t , d ie u n i o 
m y s t i c a u n d die Heilige Hochzeit, i n der G ö t t i n u n d G o t t , H i m m e l u n d 
E r d e , F r a u u n d M a n n m i t e i n a n d e r u n d m i t d e m K o s m o s v e r s c h m e l z e n 
u n d eins w e r d e n , u n m ö g l i c h s i n d . W i r k l i c h e L iebeser fü l lung , so w i l l es 
das C h r i s t e n t u m , s o l l es auf E r d e n n i c h t geben ; sie b l e i b t e iner e w i g 
ausstehenden Z u k u n f t v o r b e h a l t e n . 
D i e L e u g n u n g der R e a l i t ä t der G e l i e b t e n ist so gesehen n u r eine der 
v ie len (noch) n i c h t h i n w e g z u d e n k e n d e n L e u g n u n g e n einer T h e o l o g i e , 
die seit 2 0 0 0 J a h r e n N a t u r u n d F r a u enthei l ig t u n d d e n M ä n n e r n u n -
terwir f t ( « M a c h e t E u c h die E r d e Untertan!», « . . .er aber s o l l d e i n H e r r 
s e i n ! » ; i . M o s e , 1 ,28; 3,16) u n d a l l jene L e b e n s w i r k l i c h k e i t e n h e r a b -
w ü r d i g t oder leugnet , die die w e i b l i c h e n P o t e n z e n v o n F r a u e n a u s m a -
chen: die G o t t e s m u t t e r M a r i a v e r l o r i h r H y m e n , n i c h t ihre j u n g f r ä u l i -
che U n a b h ä n g i g k e i t be i der G e b u r t Jesu ; es k a n n k e i n e n Vater(gott) ge-
ben , der n i c h t v o n einer M u t t e r ( g ö t t i n ) g e b o r e n w u r d e ; S e x u a l i t ä t u n d 
L e i b l i c h k e i t v o n F r a u e n s i n d l e b e n s n o t w e n d i g , n i c h t s ü n d i g ; u n d 
schließlich s i n d F r a u e n ke ine « Z w e i t m e n s c h e n » , s o n d e r n v o l l b r i n g e n 
m i t jeder G e b u r t z u g l e i c h eine W i e d e r g e b u r t (Aufers tehung) , so d a ß 
das L e b e n s ich schöpfer i sch e r n e u e r n u n d f o r t p f l a n z e n k a n n . 
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T h e o l o g i s c h s i c h t b a r w i r d die E h e f r a u als «Gehi l f in des M a n n e s , die 
u m i h n sei, w e i l es n i c h t gut ist , d a ß der M e n s c h ( = M a n n ) a l l e in sei» 
( i . M o s e , 2,18), d ie G e l i e b t e ist t h e o l o g i s c h eine U n p e r s o n , die a l len-
falls s i c h t b a r w i r d i n der negat iven F o r m der Gesetzesbrecher in , die das 
göt t l i che V e r b o t : « D u sol lst n i c h t e h e b r e c h e n ! » (2. M o s e , 20,14) miß-
achtet u n d E h e m ä n n e r z u derse lben « S ü n d e » ver führt w i e seinerzeit 
E v a d e n A d a m . E v a s « S ü n d e » b e s t a n d d a r i n , selber entscheiden z u 
w o l l e n , w a s i h r u n d i h m gut tut u n d w a s i h n e n schadet , selber wis sen z u 
w o l l e n , w a s gut u n d b ö s e ist , u n d s o w o h l g e g e n w ä r t i g w i e e w i g l ieben 
u n d l e b e n z u w o l l e n : die Erbsünde. In d iesem S i n n ist E v a die erste (und 
letzte?) Liebende i m P a t r i a r c h a t , eine R e b e l l i n gegen das entmündi -
gende, a u t o r i t ä r e Gesetz der V ä t e r , n i c h t w e i l sie e inen E h e b u n d gebro-
c h e n hät te , s o n d e r n w e i l sie den gött l i chen M ä n n e r b u n d selbst m i t sei-
n e n f rauen- u n d lebens fe ind l i chen V e r b o t e n ignor ier te (vgl . Sorge 
4 1 9 8 7 , K a p . I V ) . M ä n n e r b u n d b r u c h aber ist s c h l i m m e r als E h e b r u c h , 
n ä m l i c h das V e r g e h e n s c h l e c h t h i n i m P a t r i a r c h a t . 
D e r k lass i sche E h e b r u c h b r i c h t l e d i g l i c h eine « T r e u e » , die die e x k l u -
s iven sexue l l en E i g e n t u m s r e c h t e des M a n n e s a n seiner F r a u sicherstel lt 
u n d d a m i t i h r e ausschl ießl iche Z u g e h ö r i g k e i t z u i h m : « D u sol lst n i c h t 
begehren deines N ä c h s t e n H a u s , W e i b , K n e c h t , V i e h u n d alles, was 
sein i s t !» ( i . M o s e , 2,17). In d iesem V e r b o t des Got tes J a h w e , dessen 
N i c h t e r f ü l l u n g be i d e n o r t h o d o x e n J u d e n m i t E r m o r d u n g d u r c h Ste in i -
g u n g bestraft w u r d e , erscheint die F r a u auf einer Ebene m i t d e m V i e h 
u n d a l l e n a n d e r e n O b j e k t e n , d ie d e m M a n n g e h ö r e n u n d über die er i m 
R a h m e n p a t r i a r c h a l e r Gesetze n a c h G u t d ü n k e n ver fügen darf . K a n n 
a lso n u r der M a n n ehebrechen u n d die F r a u n icht? Dieses P r o b l e m 
v e r a n s c h a u l i c h t eine jüd i sche A n e k d o t e so : 
E i n Jude kommt zum Rabbi und sagt: «Die Thora hat ein Loch!» «Nein», 
antwortet der Rabb i , «dies ist unmöglich, die Thora hat kein Loch.» Doch der 
Frager beharrt auf seiner Behauptung, und endlich läßt sich der Rabbi herbei, 
ihn genauer anzuhören. «Nu» , sagt jener, «es steht doch geschrieben, du sollst 
nicht begehren deines Nächsten Haus , Weib, V ieh usw.» «Ja und?» fragt der 
Rabbi . «Nu ja», sagt der Frager, «und wo steht geschrieben, sie soll nicht begeh-
ren ihres Nächsten Mann?» 
D a stutzt der Rabbi , kratzt sich den Kopf, klärt das Problem. Endlich ant-
wortet er: «Nu, soll sie doch begehren, wenn er schon nicht darf!» 
D i e F r a u g e h ö r t e j a h r h u n d e r t e l a n g i m J u d e n t u m n i c h t n u r auf die 
E b e n e des Sachrechts u n d w u r d e unter den G ü t e r n aufgeführt , die e in 
V e r s t o r b e n e r h inter la s sen hatte : der S c h l e m i h l hinter läßt v ier E s e l , 
z w e i H ä u s e r , eine F r a u , v ier u n m ü n d i g e K i n d e r etc., s o n d e r n k o m m t 
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i m Gesetz des H E r r n des V o l k e s Israel ü b e r h a u p t n i c h t oder n u r d a n n 
vor , w e n n sie d e m M a n n z u m P r o b l e m w i r d . D i e s w i r d b e i m V e r b o t 
des E h e b r u c h s besonders k r a ß d e u t l i c h , d e n n die heitere u n d g r o ß z ü -
gige L ö s u n g des R a b b i aus der o b e n erzähl ten A n e k d o t e e n t s p r i c h t 
n i c h t der üb l i chen P r a x i s des U m g a n g s i n Sachen E h e b r u c h . 
Selbst i m m o d e r n e n Israel unserer E p o c h e dürfen n u r die R a b b i s 
Ehesch l ießungen u n d S c h e i d u n g e n v o r n e h m e n , n i c h t der Staat . B e i 
der Ehesch l i eßung m i t e i n e m f r o m m e n R a b b i w i r d a u c h heute n o c h 
seiner F r a u eine G l a t z e geschoren — z u m Z e i c h e n i h r e r U n t e r w e r f u n g 
unter den M a n n u n d d e n H E r r n , d e m der M a n n s ich a u c h seinerseits 
u n t e r w i r f t . I m H a u s dürfen F r a u e n P e r ü c k e n t ragen , d r a u ß e n n u r ver-
hül lende Kopf tücher . D e r S i n n dieser Z e r e m o n i e n ist es, F r a u e n d a r a n 
z u h i n d e r n , i r g e n d e i n Begehren z u w e c k e n , a u c h n i c h t b e i m e igenen 
G a t t e n . S i e b e n m a l m ü s s e n a u c h al le m o d e r n e n , «we l t l i chen» J ü d i n -
nen be i der E h e s c h l i e ß u n g u m i h r e n M a n n h e r u m g e h e n , d a m i t sie 
w i s s e n , w e r v o n n u n a n i m Z e n t r u m ihres Lebens steht. Über f lüss ig 
h inzuzufügen , d a ß j a h r t a u s e n d e l a n g E h e s c h e i d u n g e n n u r v o n M ä n -
n e r n ver langt u n d v o l l z o g e n w e r d e n k o n n t e n . 
E i n jüd ischer M a n n b r i c h t die E h e , w e n n er e i n e m a n d e r e n jüd i -
schen M a n n die F r a u w e g n i m m t u n d s i ch m i t i h r sexue l l vere in igt . T u t 
er dies m i t der F r a u eines N i c h t - J u d e n , l iegt k e i n jur i s t i scher E h e -
b r u c h vor , w e s w e g e n a u c h viele f r o m m e jüd i sche R a b b i s bis au f d e n 
heut igen T a g den F r a u e n anderer N a t i o n e n nachste l l en ( z u m B e i s p i e l 
den T o u r i s t i n n e n i n J e r u s a l e m , w i e i c h selbst b e o b a c h t e n k o n n t e ) 
u n d , falls diese geneigt s i n d , s i ch sexue l len A k t i v i t ä t e n h i n g e b e n , o h n e 
ehezubrechen . D e n n E h e b r u c h ist e i n nat iona les E i g e n t u m s d e l i k t . 
F r a u e n , die E i g e n t u m f remder M ä n n e r s i n d , stehen n i c h t unter jüd i -
schem E i g e n t u m s s c h u t z . J ü d i s c h e M ä n n e r k ö n n e n j u r i s t i s c h gesehen 
n iemals die eigene E h e b r e c h e n , w a s h ieße , i h r eigenes E i g e n t u m s r e c h t 
ver letzen. 
D i e eigene E h e k ö n n e n n u r F r a u e n b r e c h e n , w e n n sie das E x k l u -
s ivrecht des G a t t e n a n i h r e m K ö r p e r e i n s c h r ä n k e n , i n d e m sie a u c h 
anderen M ä n n e r n ihre G u n s t s c h e n k e n . F r a u e n begehen a lso i m m e r 
E h e b r u c h , g le ichgült ig o b sie jüd ische o d e r f r e m d l ä n d i s c h e G e l i e b t e 
h a b e n , M ä n n e r n u r d a n n , w e n n sie jüd i schen M ä n n e r n ins Gehege 
k o m m e n . 
D a s ist einer der g r o ß e n U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n F r a u u n d M a n n . 
M ä n n e r k o n n t e n z u a l t t e s t a ment l i chen Z e i t e n s c h o n b e i m b l o ß e n 
V e r d a c h t des E h e b r u c h s F r a u e n z w i n g e n , f l u c h b r i n g e n d e s , bitteres 
Wasser z u t r i n k e n (vgl . das b e r ü h m t e «E i fe r suchtsgese tz» , 4 . M o s e , 
5 , 1 1 -31) . W u r d e die F r a u d a v o n k r a n k , w a r ihre S c h u l d e r w i e s e n , 
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u n d sie w u r d e gesteinigt . A u c h die H e x e n p r o b e der F e u e r v e r b r e n n u n g 
d r o h t e n u r d e n F r a u e n , n i c h t d e n M ä n n e r n : «Wenn eines Priesters 
T o c h t e r a n f ä n g t z u h u r e n (= a n F r u c h t b a r k e i t s k u l t e n te i lnehmen) , die 
s o l l m a n m i t Feuer v e r b r e n n e n , d e n n sie hat i h r e n Vater geschändet !» 
(3. M o s e , 21 ,9) . Dieses gött l iche G e b o t g i l t n i c h t für M ä n n e r . V o n S ö h -
n e n , d ie v e r b r a n n t w u r d e n , w e i l sie d u r c h H u r e r e i ihre M u t t e r u n d 
P r i e s t e r i n g e s c h ä n d e t hä t ten , ber ichtet das A l t e Testament an ke iner 
Stel le . E b e n s o w i e die Strafe G o t t e s für Evas « S ü n d e » , die die U n t e r -
w e r f u n g der F r a u festschreibt , n i e m a l s u m k e h r b a r u n d auf M ä n n e r 
a n w e n d b a r ist : « N a c h d e i n e m M a n n sol lst d u v e r l a n g e n , er aber s o l l 
d e i n H E r r se in !» (1. M o s e , 3 , 16). 
D o c h z u r ü c k z u K a r l B a r t h u n d seiner G e l i e b t e n , der v o n jedem 
C h r i s t e n , so a u c h v o n s i ch selbst, forder t , s i ch der p a t r i a r c h a l e n Ord-
nungshierarchie Gottes z u u n t e r w e r f e n , w e i l d a r i n a l l e i n die w a h r e 
F r e i h e i t sei . B a r t h hätte i m F a l l seines « E h e b r u c h s » n i c h t u n b e d i n g t die 
G n a d e G o t t e s b e m ü h e n m ü s s e n , u m s ich m o r a l i s c h z u rechtfert igen, 
d e n n das Gesetz des H E r r n hätte i h m e r l a u b t , w a s er tat : C h a r l o t t e v o n 
K i r s c h b a u m w a r n i e m a n d e s M a n n e s E i g e n t u m , u n d seine eigene E h e 
k o n n t e er d e m Gesetz des H E r r n zufo lge n i c h t b r e c h e n . 
D o c h das P r o b l e m der D r i t t e n i m B u n d , der G e l i e b t e n , ist ke ine n u r 
jur i s t i sche Frage , a u c h n i c h t i m A l t e n Tes tament , w o jurist isches u n d 
re l ig iöses D e n k e n u n l ö s b a r v e r q u i c k t s i n d . Es ist e in a l l tagsprakt isches 
u n d gesel lschaft l iches , e i n sozia les u n d e in re l ig iöses , ex is tenzie l l -per-
sönl iches P r o b l e m u n d deswegen a u c h e in psychisches D r a m a u n d D i -
l e m m a . 
Dieses p e r s ö n l i c h e D i l e m m a k a n n die t r a d i t i o n e l l e T h e o l o g i e n i c h t 
l ö s e n , dies zeigt K a r l B a r t h i n k lass i scher Weise . So w i e B a r t h suchen 
u n d e r f i n d e n T h e o l o g e n , die no lens vo lens jedes W o r t des A l t e n Testa-
ments für gött l ich h a l t e n , m a n n i g f a l t i g e E r k l ä r u n g e n u n d Recht fe r t i -
g u n g e n für die U n t e r w e r f u n g der F r a u unter den «s tarken M a n n » i m 
S inne B a r t h s (vgl . B a r t h 1 9 6 4 , S. 9 5 ) , die i n der m o n o g a m e n E h e i h r e n 
e i n z i g gü l t igen A u s d r u c k f i n d e n s o l l . D o c h fatalerweise läuft d ie gött-
l i c h be fohlene U n t e r o r d n u n g der E h e f r a u jeder Idee v o n G l e i c h h e i t der 
Gesch lechter , a u c h der jen igen , die das N e u e Testament voraussetzt , 
k r a ß z u w i d e r . 
B a r t h löst d ie u n l ö s b a r e Frage , w i e F r a u u n d M a n n g le ichze i t ig als 
E b e n b i l d G o t t e s vö l l i g e b e n b ü r t i g u n d vö l l ig g le i ch u n d «eins i n C h r i -
s to» (Ga la terbr ie f , 3,28) und i n re l ig iöser u n d sozia ler H i n s i c h t unauf-
h e b b a r v e r s c h i e d e n w e r t i g sein k ö n n e n , so d a ß sie i h m e w i g unter legen 
sein m u ß , n i c h t , u n d z w a r auf fo lgende Weise n i c h t : 
« O r d n u n g heißt V o r o r d n u n g u n d N a c h o r d n u n g , Ü b e r o r d n u n g u n d 
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U n t e r o r d n u n g . D a m i t h a b e n w i r die gefähr l ichsten W o r t e ausgespro-
c h e n , d ie z u r B e z e i c h n u n g dessen, u m w a s es i m Sein u n d Z u s a m m e n -
sein v o n M a n n u n d F r a u geht, u n v e r m e i d l i c h s ind» (Bar th 1 9 6 4 , 5 . 84) . 
« D e r M a n n hat a lso der F r a u [...] d a m i t n ichts v o r a u s [...], d a ß er i n 
der O r d n u n g n u n eben der M a n n u n d also A , re la t iv z u r F r a u , v o r u n d 
über i h r ist. D i e O r d n u n g we i s t i h m ja d a m i t n u r se inen O r t a n , d e n er 
[...] n u r d a m i t e i n n e h m e n k a n n , d a ß er i n d iesem g e m e i n s a m e n Se in 
u n d T u n A n r e g e r , F ü h r e r (!), E r w e c k e r ist , d ie In i t ia t ive ergrei ft» ( B a r t h 
1964 , S. 85) . 
Es geht also n i c h t d a r u m , daß die F r a u d e m M a n n g e g e n ü b e r z u 
i h r e m R e c h t k o m m t , s o n d e r n d a r u m , « d a ß der M a n n die O r d n u n g u n d 
F o l g e , i n der er der Erste ist , als [...] die i h m d a m i t auferlegte V e r p f l i c h -
t u n g verstehe, d a ß i n erster L i n i e gerade er s ich unterwer fe u n d G e h o r -
s a m leiste» (Bar th 1964 , S. 86) . 
« [ . . . ] er selbst ist a n se inem O r t ja a u c h n u r e in der O r d n u n g U n t e r -
worfener . W a r u m s o l l d ie F r a u n i c h t i n der F o l g e [...] d ie Z w e i t e sein? 
W a s hat sie für eine andere W a h l , d a sie a u ß e r dieser F o l g e [...] ü b e r -
h a u p t n ichts sein k ö n n t e ? » B e i e iner G l e i c h s t e l l u n g be ider m ü ß t e « ihre 
S te l lung erst recht [...] b e k l a g e n s w e r t w e r d e n , w e i l sie u n d die des 
M a n n e s g l e i c h s a m i n die L u f t z u h ä n g e n k ä m e n » (Bar th 1 9 6 4 , S. 87) . 
D i e w a h r e V e r a n k e r u n g auf d e m B o d e n der m ä n n l i c h - h i e r a r c h i -
schen O r d n u n g hat die F r a u erst d a n n erre icht , w e n n sie ihre U n t e r o r d -
n u n g v o n s ich aus, «in freier E n t s c h e i d u n g für die O r d n u n g G o t t e s » , 
die den M a n n z u i h r e m F ü h r e r u n d H e r r n m a c h t , f r e i w i l l i g u n d v o n 
s ich aus v o l l z i e h t : « D i e F r a u e n w e r d e n ja w i e die K i n d e r i h r e n E l t e r n , 
w i e die S k l a v e n i h r e n H e r r e n [...], w i e die C h r i s t e n der O b r i g k e i t ge-
genüber , g e m a h n t , ihre N a c h - u n d U n t e r o r d n u n g den M ä n n e r n gegen-
über [...] i n k l a r e m B e w u ß t s e i n , aus e igenem W i l l e n , i n v o l l e r V e r a n t -
w o r t l i c h k e i t , [...] i m G e h o r s a m des G l a u b e n s selbst z u v o l l z i e h e n » 
(Bar th 1 9 6 4 , 5 . 8 9 ) . 
I m S inne dieser G l a u b e n s ü b e r z e u g u n g k a n n das Verhä l tn i s v o n 
M a n n u n d F r a u «nur das Besondere der E h e sein» ( 1964 , S. 91) . U n d so 
findet B a r t h l o b e n d e W o r t e für al le f r a u e n f e i n d l i c h e n A u s s a g e n der 
«Hei l igen Schrift» u n d begrüßt die p a u l i n i s c h e E n t w e r t u n g der F r a u 
als n u r Leib, w ä h r e n d der M a n n das Haupt sei (1. K o r . 1 1 ,28). D i e E h e 
u n d n u r sie ist w i e ke ine andere E i n r i c h t u n g geeignet, dieses Ü b e r - U n -
te rordnungsverhä l tn i s des M a n n e s ü b e r die F r a u z u v e r e w i g e n u n d z u 
vergött l ichen. 
D e r E h e b r e c h e r K a r l B a r t h äußert s ich ü b e r den E h e b r u c h e n t w e d e r 
gar n i c h t oder s c h w a m m i g , ü b e r E h e b r e c h e r i n n e n schweigt er s i ch aus. 
W i e sol l te er d a L o b e s - oder L i e b e s w o r t e ü b e r seine h e i m l i c h e Z w e i t -
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ehefrau f inden? O d e r gar eine « T h e o l o g i e der Ge l i ebten» entwer fen 
u n d f re imüt ig sagen, d a ß es Fä l le g ib t , w o E h e b r u c h u n u m g ä n g l i c h u n d 
sogar b e r e i c h e r n d u n d b e g l ü c k e n d ist? V i e l l e i c h t sogar für die betrof-
fene Ehe f rau? 
So k o n k r e t w i e M a r t i n L u t h e r h a t s i c h , sowei t i c h sehe, nie e in chr ist -
l i c h e r T h e o l o g e , der w i e B a r t h für eine auf L i e b e und U n t e r w e r f u n g der 
F r a u g e g r ü n d e t e u n s c h e i d b a r e E h e p läd ie r t , ü b e r den E h e b r u c h geäu-
ßert . L u t h e r b e k l a g t i n a l ler O f f e n h e i t , daß E h e b r e c h e r i n n e n i n ferne 
L ä n d e r e n t k o m m e n k ö n n e n u n d v o m Staat n i c h t m i t d e m T o d e d u r c h 
S t e i n i g u n g bestraft w e r d e n , w i e das gött l iche G e b o t es befiehlt (Luther 
1954 , B d . V I I , S. 243 ff.). D a ß e in M a n n h ingegen z w e i E h e f r a u e n h a -
b e n dür fe , hat L u t h e r nie of fen zugegeben, aber abseits al ler Lega l i tä t 
e in fach p r a k t i z i e r t : E r verheiratete e inen b e r ü h m t e n L a n d e s h e r r e n m i t 
einer z w e i t e n F r a u , o h n e daß die erste E h e geschieden war . A u c h äu-
ßerte er of fen die Ü b e r z e u g u n g , w e n n die E h e f r a u d e m G a t t e n n i c h t 
a u s r e i c h e n d sexue l l z u W i l l e n sein w o l l e oder k ö n n e («in der W o c h e n 
z w e e n » ) , dür fe s i ch der G a t t e a n d e r e n F r a u e n z u w e n d e n — sie i m umge-
k e h r t e n F a l l na tür l i ch n i c h t . 
E i n e A u s n a h m e v o n dieser m ä n n e r b ü n d i s c h e n D o p p e l m o r a l b i l d e n 
b e i n ä h e r e m Z u s e h e n a u c h S a r a h u n d H a g a r (vgl . 1. M o s e , 16—18 u n d 
21) n i c h t . D i e u n f r u c h t b a r e S a r a h , so erzählt es die Patr iarchenge-
schichte des A l t e n M ä n n e r b u n d e s ( A T ) , führte v o n s ich aus i h r e m G a t -
ten A b r a h a m eine G e l i e b t e z u , au f d a ß aus se inem S a m e n der verhe i -
ßene S t a m m v a t e r u n d das ganze V o l k Israel hervorgehe . A l s die M a g d 
H a g a r s c h w a n g e r w i r d , s o l l sie auf S a r a h h e r a b g e b l i c k t , u n d A b r a h a m 
s o l l d a r a u f h i n seiner F r a u e r l aubt h a b e n , s ich an H a g a r z u rächen . D e r 
Z w e i k a m p f der F r a u e n endet d a n n m i t der F l u c h t H a g a r s , der j e d o c h 
die S t i m m e des H E r r n bef iehlt : « K e h r e w i e d e r u m z u deiner F r a u u n d 
d e m ü t i g e d i c h unter ihre H a n d » (1. M o s e , 16,9). 
A l s S a r a h n a c h d e m B e s u c h v o n dre i f r emden M ä n n e r n e n d l i c h sel-
ber s c h w a n g e r w i r d (1. M o s e , 18,1 ff .), w o b e i i m d u n k e l n b le ib t , w e l -
c h e n A n t e i l diese d r e i a n der Z e u g u n g Isaacs h a b e n ( im 21 . K a p i t e l 
w i r d diese n u r a u f die H e i m s u c h u n g d u r c h d e n H E r r n zurückge führ t , 
Vers 1) u n d n a c h d e m sie ihrerseits e inen S o h n gebiert , stiftet sie A b r a -
h a m a n , seine G e l i e b t e u n d deren S o h n aus d e m H a u s z u ver jagen. 
A b r a h a m tat dies der Legende zufo lge n u r w i d e r w i l l i g u n d erst, als der 
H E r r selbst i h m dies ebenfal ls be fah l . 
V o r d e m A n t l i t z G o t t e s spielt die G e l i e b t e A b r a h a m s , w i e z u erwar-
ten w a r , eine j ä m m e r l i c h e R o l l e . Sie ist pass iv u n d fügt s ich g e h o r s a m 
d e n W ü n s c h e n der E h e f r a u , deren G a t t e n u n d e i n e m G o t t , der i h r be-
f iehlt , i n i h r e r d e m ü t i g e n d e n R o l l e z u v e r h a r r e n . D i e Ge l i ebte u n d der 
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E h e b r u c h , w e n n sie m i t sov ie l U n t e r w e r f u n g u n d S e l b s t e r n i e d r i g u n g 
v e r b u n d e n s i n d u n d h ö h e r e n göt t l i chen Z w e c k e n d i e n e n , w e r d e n v o n 
G o t t geduldet u n d als l e g i t i m erachtet . 
Über f lüss ig z u sagen, d a ß es seit z w e i t a u s e n d J a h r e n ke ine F r a u u n d 
T h e o l o g i n gegeben hat , die diese E h e i d e o l o g i e u n d die d o p p e l b ö d i g e 
P a t r i a r c h a t s m o r a l w i r k u n g s v o l l i n Frage gestellt hätte . K a r l B a r t h hat 
recht , w e n n er die E i n w i l l i g u n g der F r a u i n ihre U n t e r w e r f u n g für n ö t i g 
hält : O h n e die Z u s t i m m u n g der « K n e c h t e / M ä g d e » k a n n n i e m a n d 
« H e r r » se in, lautet die D i a l e k t i k v o n H e r r u n d K n e c h t — n i c h t n u r n a c h 
H e g e l . 
D i e m ä n n l i c h e Perspekt ive der « H e r r e n » z u m T h e m a « G e l i e b t e » 
w u r d e d e u t l i c h als das P r o b l e m v o n Ü b e r o r d n u n g des M a n n e s u n d 
U n t e r w e r f u n g der F r a u , v o n H e r r s c h a f t u n d K n e c h t s c h a f t , d ie e iner 
« h e r r e n m o r a l i s c h e n » G e s e t z e s f r ö m m i g k e i t e n t s p r i c h t , die g l a u b t , 
L i e b e - u n d U n t e r w e r f u n g u n d Z ü c h t i g u n g seien m i t e i n a n d e r v e r e i n -
bar ( « w e n der H E r r l i ebt , den zücht igt e r » ) , jedenfal ls d a n n , w e n n die 
F r a u u n t e r w o r f e n w i r d , die i n der St i l le , s c h w e i g s a m u n d m i t a l ler U n -
t e r o r d n u n g l e rnen u n d i n der L i e b e , H e i l i g u n g samt der Zucht b l e i b e n 
so l l ( i . T i m , 2 , 8 - 1 5 ) . 
A u s w e i b l i c h e r S icht ist dagegen z u f ragen, w a s F r a u e n a n « s t a r k e n 
M ä n n e r n » , die ihre F ü h r e r sein w o l l e n , so fasz iniert , daß sie f r e i w i l l i g 
seine gel iebten G e l i e b t e n o d e r u n t e r w o r f e n e n E h e f r a u e n w e r d e n u n d 
b l e i b e n m ö c h t e n . Ist es a l l e i n die A n g s t , d ie B a r t h k e n n z e i c h n e t , F r a u e n 
k ö n n t e n a u ß e r h a l b der p a t r i a r c h a l e n G e s e t z e s o r d n u n g n u r «nichts» 
sein? O d e r g ibt es tief er l iegende M o t i v e , die es für eine F r a u erstrebens-
w e r t erscheinen lassen, «nur» G e l i e b t e u n d h e i m l i c h e Z w e i t e h e f r a u 
v o n M ä n n e r n z u se in , die v o r a u s s i c h t l i c h nie he i ra ten w e r d e n , a lso v o n 
E h e m ä n n e r n , k a t h o l i s c h e n Pr ie s te rn , n o t o r i s c h e n Junggese l len u n d a n -
deren ehebehinder ten , e h e u n w i l l i g e n oder l iebes- u n d eheunfäh igen 
L iebespar tnern? L i e g t i m Status der G e l i e b t e n eine fasz inierende 
C h a n c e , L i e b e u n d Fre ihe i t , E i n s s e i n m i t ihm u n d Selbstsein m i t s i ch 
selbst z u v e r w i r k l i c h e n , oder bedeutet G e l i e b t e sein z w a n g s l ä u f i g l e i -
d e n d sein? 
2. Die Geliebte als Leidende 
W e r s ich der «Ge l i ebten» n ä h e r t , koste t sofort v o m d r a m a t i s c h e n R e i z 
u n d genießt die p r i c k e l n d e N e u g i e r , die die N ä h e des h e i m l i c h E r s e h n -
ten u n d of f iz ie l l V e r b o t e n e n erzeugt (nicht n u r be i T h e o l o g e n ) . D o c h 
b e i m S t u d i u m so m a n c h e r sensat ione l len D a r s t e l l u n g z u d i e s e m 
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T h e m a , die die i m m e r ähnl iche K o n s t e l l a t i o n fast ident ischer L e i d e n 
m i t s c h o n u n g s l o s e r F r e i m ü t i g k e i t so offen s c h i l d e r n , daß e igent l i ch 
n ichts m e h r z u w ü n s c h e n ü b r i g b l e i b t , er l i scht n i c h t n u r die N e u g i e r , 
s o n d e r n ge legent l ich sogar das F ü n k c h e n ku l turüb l i cher L u s t a m L e i -
d e n , v o n d e m unsere Sensat ions lüs ternhe i t s i ch nährt . 
M i c h ergri f f b e i m S t u d i u m e m p i r i s c h e r Befunde z u m T h e m a « G e -
l iebte» (vgl . die Serie des « S t e r n » , N r . 45 v o m 3 0 . 1 0 . 1 9 8 6 - N r . 51 
v o m 1 1 . 1 2 . 1 9 8 6 ; N o r w o o d 1 9 8 6 ; B a u m g a r t 1985 usw.) sogar gele-
g e n t l i c h L a n g e w e i l e . D i e d i f ferenzierten L i e b e s q u a l e n derer, die als E r -
w a c h s e n e das ö d i p a l e D r e i e c k ( M u t t e r - V a t e r - K i n d ) m i t beacht l i cher 
F r e u d e a n der G r a u s a m k e i t w i e d e r u n d w i e d e r re inszenieren , las i c h 
m i t w a c h s e n d e r A b n e i g u n g gegen al le Bete i l ig ten , gegen den M a n n n a -
tür l i ch , der s i ch h e r a u s n i m m t , z w e i F r a u e n z u bes i tzen, gegen die Ehe-
f r a u , die s i c h d iesem M a n n u n t e r w i r f t u n d an i h m festhält , o b w o h l er 
sie, v i e l l e i c h t , n i c h t m e h r h a b e n w i l l , u n d sogar gegen jene G e l i e b t e n , 
die i m Teufe lskre is m a s o c h i s t i s c h e r F r e u d e n d a r a u f w a r t e n , e n d l i c h i h -
rerseits eine E h e f r a u z u w e r d e n , die a n i h r e m M a n n festhält . 
D i e A n a l y s e des E l e n d s v o n G e l i e b t e n , die i n neurot i scher Sehnsüch-
t i g k e i t die p r o g r a m m i e r t e N i c h t e r f ü l l u n g ihrer sehnl ichsten W ü n s c h e 
gen ießen , f a n d i c h i m m e r quä lender , z u m a l i c h n u r a l l z u gut aus eigener 
E r f a h r u n g u n d als C h r i s t i n w e i ß , w a s es heißt, Ge l i ebte z u sein, u n d 
w e l c h e n s c h r e c k l i c h e n B e i t r a g das t r a d i t i o n e l l e C h r i s t e n t u m z u r neu-
r o t i s c h e n Z e r s t ö r u n g der e rot i schen K u l t u r des I n d i v i d u u m s d u r c h 
seine F r a u e n - u n d N a t u r f e i n d l i c h k e i t geleistet hat . 
M i c h interessiert a lso weniger , w i e das sattsam bekannte L iebes-
e l e n d der G e l i e b t e n zus tande k o m m t , als h e r a u s z u f i n d e n , w i e es 
F r a u e n u n d M ä n n e r n , E h e f r a u e n u n d G e l i e b t e n gel ingen k ö n n t e , s ich 
aus d e m N e t z l e i d v o l l e r L i e b e s v e r s t r i c k u n g e n z u befreien. M e i n B l i c k 
r i chtet s i ch daher n i c h t n u r auf die G e l i e b t e als «Dri t te i m B u n d » , i n 
d e m die E h e f r a u gesetz l ich verbr ie f t « D i e Ers te» ist. Ich frage, w a r u m 
die E h e f r a u be i L i c h t besehen ja a u c h n u r « D i e Z w e i t e i m B u n d e » ist , 
n e b e n o d e r unter d e m M a n n , der i m m e r zuerst k o m m t . 
I m A l t e n Tes tament hat G o t t selbst m i t A b r a h a m u n d d e m V o l k Is-
r a e l , das aus se inem S a m e n e n t s p r a n g , e inen rel ig iösen M ä n n e r b u n d 
geschlossen, z u d e m n u r g e h ö r t , w e r e in beschnittenes G l i e d hat . 
F r a u e n k ö n n e n n a t u r g e m ä ß n i e m a l s M i t - G l i e d e r i n d iesem B u n d e sein 
u n d g e h ö r e n n u r i n s o f e r n u n d d a n n d a z u , als sie z u e inem M a n n g e h ö -
r e n . 
In der h e r r s c h e n d e n T h e o l o g i e w e r d e n F r a u e n entsprechend bis 
heute n o c h k a u m als g le ichberecht igte , m i t v o l l e r M e n s c h e n w ü r d e aus-
gestattete P e r s o n e n w a h r g e n o m m e n u n d s i n d i n so gut w i e k e i n e m Be-
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re ich v o n R e l i g i o n , K u l t u r u n d K i r c h e angemessen repräsent ier t . D e r 
chr i s t l i che M ä n n e r b u n d schließt i n der k a t h o l i s c h e n K i r c h e F r a u e n 
a l l e in w e g e n i h r e r G e s c h l e c h t s z u g e h ö r i g k e i t v o m Pr ies te ramt aus , u n d 
der evangel ische M ä n n e r b u n d hä l t es bis heute (trotz « w e i b l i c h e r Pfar-
rer» i n k i r c h l i c h e n Ä m t e r n ) für u n v o r s t e l l b a r , w e i b l i c h e P r i e s t e r i n n e n 
k ö n n t e n eine eigene sp i r i tue l le Ident i tät ent fa l ten. D a w e r d e n s c h o n , 
w i e i c h a m eigenen L e i b e erfuhr, die ersten zaghaften V e r s u c h e m i t 
repress iven L e h r - z u c h t - m a ß n a h m e n b e a n t w o r t e t (vgl . H e x e n j a g d 
1987) . 
B e i n ä h e r e r B e t r a c h t u n g ist aber a u c h der M a n n n i c h t « D e r Ers te i m 
B u n d » , s o n d e r n w i e d e r n u r e in Z w e i t e r . D e n n der Erste i n der m ä n n -
l i c h e n H i e r a r c h i e ist n i e m a n d anderer als Gott selbst. U n d w e r s i ch 
n i c h t d iesem G o t t als höchs ter Instanz u n t e r w i r f t , u n t e r w i r f t s i ch der 
F i r m a , der K i r c h e , d e m Staat , d e m V a t e r l a n d , der P f l i c h t . D e r M a n n 
besitzt viele M ö g l i c h k e i t e n , s i ch einer n a c h L i e b e v e r l a n g e n d e n F r a u , 
o b E h e f r a u oder G e l i e b t e , z u entz iehen u n d s ich wenigstens i h r gegen-
über n o c h a l l e m a l als Ers ter z u fühlen — u n d k e i n e r F r a u w i r d es l e i cht 
ge l ingen, die K o n k u r r e n z G o t t e s u n d m ä n n e r b ü n d i s c h e r h ö c h s t e r 
Werte z u g u n s t e n der L i e b e z u überb ie ten . A n dieser S i t u a t i o n le idet 
a l lerdings n i c h t n u r die F r a u , n i c h t n u r die G e l i e b t e . D a ß dies so u n d 
n i c h t anders sein m u ß , k a n n n u r eine T h e o l o g i e e r k l ä r e n , die die E r k l ä -
r u n g des S i n n l o s e n u n d U n e r k l ä r b a r e n , des A b s u r d e n betre ibt : « C r e d o 
q u i a a b s u r d u m » . U n d dies tut sie b e k a n n t l i c h m i t e i n i g e m E r f o l g seit 
z w e i t a u s e n d J a h r e n . 
A b e r a u c h für N i c h t t h e o l o g e n ist of fenbar die Frage , w e r i n d e m 
v e r h ä n g n i s v o l l e n D r e i e r b u n d v o n G e l i e b t e - E h e m a n n - E h e f r a u w e n 
w i e l iebt u n d w o r a n diese L i e b e e r fahrbar u n d s i c h t b a r w i r d , eine ver-
gleichsweise u n w i c h t i g e K l e i n i g k e i t . Diese Seite l u s t v o l l e r E r f o r s c h u n g 
des G e l i e b t e n p r o b l e m s tr i t t z u r ü c k v o r der sche inbar v i e l s p a n n e n d e -
ren Frage , w e r w e n w a n n u n d w o d u r c h l e i d e n m a c h t u n d w a r u m u n d 
ob dieses L e i d e n n i c h t so u n e n t r i n n b a r ist , d a ß es n u r e w i g d a u e r n 
k a n n . «Wer l e iden w i l l , m u ß l i e b e n » , n a n n t e i c h m e i n e Studie ü b e r 
chr i s t l i che L i e b e s p e r v e r t i e r u n g i n der K r e u z e s t h e o l o g i e (Sorge 1983) . 
Es g ibt n u n aber le ider (noch) ke ine chr i s t l i che T h e o l o g i e , d ie s ich nicht 
a m K r e u z or ient ier te , die n i c h t die P a s s i o n Jesu für w i c h t i g e r hie l te als 
sein L e b e n , die n i c h t das L e i d e n für e r lösend hie l te . T o d u n d L e i d e n 
s i n d ins Z e n t r u m der c h r i s t l i c h e n R e l i g i o n g e r ü c k t ( s y m b o l i s c h s icht-
bar a m K r e u z , a n d e m e in toter G o t t festgenagelt ist) , a n e inen O r t a l so , 
w o n u r das L e b e n u n d die L i e b e ( symbol i s i e r t i m L e b e n s b a u m u n d i n 
S y m b o l e n der H e i l i g e n H o c h z e i t ) h i n g e h ö r e n . 
«L 'enfer , ce sont les autres» («Die H ö l l e s i n d die a n d e r e n » , J ean P a u l 
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Sartre i n « H u i s c los » , « Gesch lossene G e s e l l s c h a f t » ) . D i e v o n den dre i an 
d iesem D r a m a bete i l ig ten P e r s o n e n , e i n e m M a n n m i t z w e i F r a u e n (!), 
selbsterzeugte H ö l l e ist die F o l g e e iner D r e i e c k s d y n a m i k , die u n e n t r i n n -
b a r l e i d v o l l u n d e w i g ist , so e w i g w i e die L i e b e , n u r n i c h t so b e g l ü c k e n d . 
W e n n m a n es a u c h z u n ä c h s t n i c h t g l a u b e n m a g , aber dieses Sartresche 
D r a m a ist sehr c h r i s t l i c h u n d p a t r i a r c h a l w e i b l i c h , w e i l h ier die Perspek-
t ive des Ausgel ie fertse ins z u m T r a g e n k o m m t , die S i t u a t i o n des O p f e r s , 
n i c h t des H e n k e r s . 
G e l i e b t w e r d e n heißt für F r a u e n n ä m l i c h t r a d i t i o n e l l c h r i s t l i c h be-
t rachte t , u n d dies lehrt n i c h t n u r K a r l B a r t h , Ausgel ie fer tse in i n F u r c h t , 
G e h o r s a m u n d « L i e b e » . D i e c h r i s t l i c h e G e l i e b t e spr i cht a lso : «Bitte , d u 
w u n d e r b a r e r , s tarker M a n n , u n t e r w i r f m i c h , i c h w i l l d e i n E igen(- tum) 
se in , l ö s c h e m e i n e R e b e l l i o n u n d E i g e n w i l l i g k e i t aus, sei d u die W e l t für 
m i c h , m e i n Z e n t r u m u n d m e i n Seelenhei l . Ich w ü n s c h e m i r i n freier 
E n t s c h e i d u n g deine H e r r s c h a f t ü b e r m i c h , z u der G o t t selbst d i c h be-
ruft . D o c h b i t te , m a c h m i c h z u de iner ersten u n d w e n n m ö g l i c h , e i n z i -
gen G e l i e b t e n : D u sol ls t ke ine a n d e r e n O p f e r h a b e n neben m i r ! » A u f 
diese teuf l i sche V e r s u c h u n g a n t w o r t e t die T o c h t e r G o t t e s , a l lerdings 
n u r i n m e i n e r f e m i n i s t i s c h e n U m i n t e r p r e t a t i o n der « V e r s u c h u n g J e s u » 
als «Versuchung der Tochter Gottes»: « D i e F r a u lebt n i c h t v o m M a n n 
a l l e in !» (Sorge 1978 , S. 63) . 
D e m ersten G e b o t des D e k a l o g s («Ich b i n der H E r r , de in G o t t [...], 
d u sol lst k e i n e a n d e r e n G ö t t e r h a b e n neben m i r ! » 2. M o s e , 20,2) ent-
s p r i c h t e i n s c h w a r z p ä d a g o g i s c h e s L o h n - S t r a f e - D e n k m o d e l l , das 
F r a u e n ü b e r n o m m e n h a b e n , o b w o h l es die V o r h e r r s c h a f t des M a n n e s 
ü b e r die F r a u u n d des m ä n n l i c h e n G o t t e s ü b e r die w e i b l i c h e G ö t t i n 
m e t a p h y s i s c h v e r a n k e r t . P s y c h o l o g i s c h e A n a l y s e n der jüdisch-christ-
l i c h e n T r a d i t i o n e n unter d iesem B l i c k w i n k e l s i n d i n der T h e o l o g i e ver-
s t ä n d l i c h e r w e i s e v e r p ö n t , w e i s e n diese (vgl . M i l l e r 198 1 ; B a u m g a r t 
198 5 u . a.) d o c h n a c h , d a ß v ie le , v i e l l e i cht sogar al le uns q u ä l e n d e n L i e -
b e s p r o b l e m e i n re l ig iös-chr is t l ichen Ideo log ien w u r z e l n , die i n säku la -
r is ierter F o r m die a b e n d l ä n d i s c h e K u l t u r p r ä g e n u n d die m i t der A u s -
m e r z u n g der Göttin (s .u.) z u g l e i c h die V e r n i c h t u n g authent ischer 
w e i b l i c h e r Ident i tät be t re iben . 
B e t r a c h t e n w i r die E i f e r s u c h t , d a n n zeigt s i c h , daß diese e in d u r c h 
e inen K u l t , der e inen eifersüchtigen G o t t he i l ig t , erzeugtes K u l t - U r p h ä -
n o m e n ist , das i n der uns v e r t r a u t e n q u a l v o l l e n F o r m u n d als quas i 
n a t u r n o t w e n d i g e E r s c h e i n u n g n u r i m jüdisch-chr is t l ich geprägten P a -
t r i a r c h a t ex is t ier t , e iner R e l i g i o n u n d K u l t u r , die die künst l iche S c h ö p -
f u n g s - U n - O r d n u n g der M ä n n e r b ü n d e G o t t selbst zuschre ib t , e i n e m 
G o t t , der m i t S t o l z v o n s i c h behaupte t , er sei e in rachsücht iger u n d 
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ei fersüchtiger G o t t , der die M i s s e t a t e n der V ä t e r h e i m s u c h t bis ins 
dr i t te u n d vierte G l i e d an d e n K i n d e r n derer, die i h n hassen (2. M o s e , 
20 ,5) , e in G o t t a l so , der die E i f e r s u c h t s q u a l e n v o n M ä n n e r n m i t gött -
l icher W e i h e vers ieht . 
C h r i s t l i c h e L i e b e s i d e o l o g i e n w i r k e n offen u n d i m v e r b o r g e n e n a n 
der Z e r s t ö r u n g authent i scher L i e b e s k u l t u r der e inze lnen m i t , w a s n i c h t 
le icht z u d u r c h s c h a u e n ist , d a d o c h das C h r i s t e n t u m behaupte t , e ine 
R e l i g i o n der L i e b e z u se in . D o c h L i e b e w i r d d u r c h U n t e r w e r f u n g i m -
m e r zerstört , a u c h u n d gerade d a n n , w e n n es s ich u m die U n t e r w e r f u n g 
unter e inen gött l ichen V a t e r h a n d e l t : 
« D i e D a h i n g a b e des Sohnes [...] s o l l [...] das besondere L e i d e n u n d 
Sterben Jesu deuten. G o t t hat seinen eigenen S o h n n i c h t v e r s c h o n t , 
s o n d e r n i h n für uns al le dah ingegeben (Römerbr ie f , 8 ,32) . D i e h i e r 
verwendete F o r m e l d a h i n g e h e n ( p a r a d i d o n a i ) ist P a s s i o n s t e r m i n o l o g i e 
u n d heißt sov ie l w i e aus l ie fern , v e r r a t e n , ver lassen, w i r d h ier be i P a u l u s 
aber z u m A u s d r u c k der L I E B E u n d E r w ä h l u n g G o t t e s . » « H i e r ist ge-
schehen, w a s A b r a h a m an Isaac n i c h t z u t u n b r a u c h t e : C h r i s t u s w u r d e 
v o m V a t e r i n v o l l e r A b s i c h t d e m S c h i c k s a l des Todes ü b e r l a s s e n , [...] er 
ist der Ver f luchte G o t t e s . . . » ( M o l t m a n n 1 9 8 2 , 5 . iSyi). 
«So ist Jesus den W e g des K r e u z e s gegangen, k e i n e n A u g e n b l i c k m e i -
n e n d , d a ß dies i h m n u r v o n der b ö s e n W e l t , v o n den J u d e n , v o n se inen 
H a s s e r n angetan w i r d , s o n d e r n i n e i n e m steten W i s s e n : sie a l le k ö n n e n 
nichts t u n , w e n n G o t t m i r ' s n i c h t antä te , w e n n ' s der V a t e r m i r n i c h t 
auferlegte. [...] U n d n u n sagt er z u d e m , der i h m das a n t u t : <Vater>. Es 
g ibt k e i n W o r t , das i n g l e i c h e m M a ß e [...] die innerste E i n w i l l i g u n g 
dessen, der da geschlagen u n d getötet w i r d , i n d e n W i l l e n dessen, der 
i h n schlagen u n d töten läßt , a u s d r ü c k t : <Vater!>» ( G o l l w i t z e r o . J . , 
S . 5 8 ) . 
M i r w i r d d a v o n schlecht , schr ieb i c h 1983 . D i e s g i l t bis heute , u n d 
i c h k a n n m i r n i c h t m e h r v o r s t e l l e n , w i e i c h diese entsetz l iche L i e b e i d e e , 
die « L i e b e » als E i n v e r s t ä n d n i s m i t d e m A g g r e s s o r ( im S inne A l e x a n d e r 
M i t s c h e r l i c h s ) u n d E i n w i l l i g u n g i n s innloses L e i d e n u n d G e m o r d e t -
w e r d e n mißvers teht , jemals b e w u ß t a k z e p t i e r e n k o n n t e — o h n e dies z u 
m e r k e n habe i c h diese K r e u z e s t h e o l o g i e aber j a h r z e h n t e l a n g n o r m a l 
gefunden, w e r w e i ß , w a r u m . 
W a s für L i e b h a b e r s i n d M ä n n e r , die es für e inen A u s d r u c k v o n V a -
terl iebe h a l t e n , v o m eigenen Vater gefoltert , e r m o r d e t u n d gekreuz ig t 
z u werden? D a s sado-masoch i s t i sche L i e b e s m i ß v e r s t ä n d n i s als «per -
vert ierte Ident i tätssuche i n Z u s t ä n d e n ex t remer E n t f r e m d u n g » (Be-
nard/Sch la f fe r 1980) ist indes i n der P a t r i a r c h a t s k u l t u r üb l ich u n d 
keine theolog ische A b s o n d e r l i c h k e i t (vgl . d a z u a u c h D a l y 1982) . 
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D i e l e i d v o l l e V e r s t r i c k u n g der G e l i e b t e n ist aus theolog ischer Sicht 
u n v e r m e i d l i c h u n d ganz i m S inne einer R e l i g i o n , die das a l t testament l i -
che L o h n - S t r a f e - D e n k m o d e l l m i t der v o l l s t ä n d i g anderen Idee eines 
L e b e n s aus V e r g e b u n g u n d L i e b e z u s a m m e n f ü g t . D i e s m ö c h t e i c h 
d u r c h e i n B e i s p i e l be legen, das s i ch d a z u t h e o l o g i s c h u n d l i te rar i sch w i e 
k e i n anderes eignet , die G e s c h i c h t e u n d der Br ie fwechse l der H e l o i s e , 
e iner c h r i s t l i c h e n Idea lge l iebten, u n d des D o m h e r r n A b a e l a r d aus d e m 
12. J a h r h u n d e r t n . C h r . ( A b a e l a r d u n d H e l o i s e 1979) . 
H e l o i s e u n d A b a e l a r d e n t b r e n n e n i n L i e b e z u e i n a n d e r u n d geben 
s i ch a u c h der sexue l len Le idenscha f t h i n . D o c h das Paar w i r d b e i m 
L i e b e s a k t v o n i h r e n E l t e r n ü b e r r a s c h t , die A b a e l a r d sofort e n t m a n n e n 
(kastr ieren) . D a r a u f h i n t r i t t er i n e in M ä n n e r k l o s t e r e in u n d sie i n e in 
v o n i h m g e g r ü n d e t e s F r a u e n k l o s t e r . Ihre L i e b e s b e z i e h u n g ist fo r tan ab-
s o l u t k e u s c h u n d f indet n u r n o c h i n Br ie fen statt. In e i n e m dieser Briefe 
s chre ib t H e l o i s e : 
«L iebster , [...] al le W e l t bezeugt es, d a ß meine L i e b e z u D i r k e i n M a ß 
u n d k e i n Z i e l g e k a n n t . [...] D u e i n z i g , D u a l l e in schlugst m i r die 
W u n d e , hei le D u sie a u c h g n a d e n v o l l ! D u a l l e in k a n n s t m i c h be t rüben , 
D u a l l e i n k a n n s t m i c h f röhl ich m a c h e n u n d trösten , u n d D u a l l e i n bist 
d a z u verpf l i chtet . [...] J eden Be feh l v o n D i r habe i c h ausgeführt i n so 
b l i n d e m G e h o r s a m , d a ß i c h auf D e i n G e h e i ß m i c h selbst opferte : Ich 
m u ß t e D i r eben g e h o r c h e n . [...] D i e tiefste E r n i e d r i g u n g v o r D i r ver-
s p r a c h d ie h ö c h s t e H u l d be i D i r , u n d i c h b r a u c h t e so i n me iner N i e d r i g -
k e i t D e i n e n R u h m e s g l a n z a u c h n i c h t z u t rüben» ( A b a e l a r d u n d H e l o i s e 
1 9 7 9 , S. 7 9 - 8 i ) . 
D i e « L i e b e » des G o t t e s s o h n e s z u se inem Vater , w i e sie die Kreuzes -
t h e o l o g i e beschre ibt , d ie « L i e b e » H e l o i s e s z u A b a e l a r d , die «L iebe» 
der J u n g f r a u - u n d M u t t e r g ö t t i n M a r i a , d ie s ich i n f re iwi l l iger Selbster-
n i e d r i g u n g z u r M a g d des H e r r n e rk lä r t ( L k . 1 ,48), die « L i e b e » miß-
h a n d e l t e r F r a u e n z u i h r e n p r ü g e l n d e n M ä n n e r n (vgl . N a c h r i c h t e n 
1980) setze i c h i n G ä n s e f ü ß c h e n , d a es s ich h ier u m eine d u r c h U n t e r -
w e r f u n g u n d G e w a l t zerstörte L i e b e s b e z i e h u n g hande l t , die v o n der 
Sucht, geliebt zu werden, lebt u n d die n u r aufrechterha l ten w e r d e n 
k a n n , w e n n u n d w e i l d ie « L u s t a n der L i e b e » (Keen 1982) i n Lust am 
Leiden pervert ier te . D i e L i e b e m a n c h e r G e l i e b t e n z u u n e r r e i c h b a r e n 
M ä n n e r n ist ebenfal ls n i c h t i m m e r frei v o n d iesem M a s o c h i s m u s . Sie 
ist d a n n k e i n e L i e b e , die er lösen k a n n , sie ist d a n n ke ine L i e b e . 
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3. Die Geliebte als Liebende 
N u r , w e n n w i r suchtfre i l i e b e n , sprengen w i r sanft, u n w i d e r s t e h l i c h 
u n d präz i se das P a t r i a r c h a t i n die L u f t . L i e b e n d e m a c h e n i m m e r eine 
R e v o l u t i o n , ob a l l e i n , z u z w e i t oder z u v i e l e n . W e r l i ebt , w i r f t d e n p a -
t r i a r c h a l e n P a n z e r aus A n g s t , S e l b s t e r n i e d r i g u n g , S e l b s t v e r l e u g n u n g 
u n d masoch i s t i scher L e i d e n s l u s t ab u n d w i r d w e i t w i e der H i m m e l , 
offen w i e eine e r b l ü h e n d e R o s e , grenzenlos v e r t r a u e n s v o l l w i e e in K i n d 
u n d tief w i e das ozeanische M e e r . Jede F r a u , d ie g e z w u n g e n w u r d e , 
s ich aus « L i e b e » z u u n t e r w e r f e n , w i r d kra f t los u n d sücht ig d a n a c h , 
gel iebt z u w e r d e n , w ä h r e n d ihre eigene L iebes fäh igke i t v e r d o r r t . D i e s 
gi l t a u c h für M ä n n e r : « J e d e m , d e n m a n z w i n g t , n i c h t m e h r u n b e d i n g t 
z u l i e b e n , hat m a n die W u r z e l n seiner K r a f t abgeschni t ten . E r m u ß 
v e r d o r r e n , n ä m l i c h u n e h r l i c h w e r d e n » ( N i e t z s c h e : U n z e i t g e m ä ß e Be-
trachtungen) . 
Es s p r i c h t m a n c h e s , w e n n n i c h t alles dafür , d a ß Jesus v o n N a z a r e t h 
eine B e w e g u n g ins L e b e n rief, die v o n F r a u e n getragen u n d i n der d ie 
F ä h i g k e i t jedes M e n s c h e n , b e d i n g u n g s l o s z u l i e b e n , entfaltet w u r d e : 
v o n j enem E r o s getragen, den die jüd i sche s c h w a r z e F e m i n i s t i n A u d r e 
L o r d e «eine K r a f t q u e l l e , e in L e b e n s m i t t e l i n uns a l l e n » , n e n n t , «die 
einer zutiefst w e i b l i c h e n u n d s p i r i t u e l l e n E b e n e a n g e h ö r e n » ( L o r d e 
1983) . 
F ü r die These , daß Jesus n i c h t n u r das jüd i sche , s o n d e r n al le F o r m e n 
v o n p a t r i a r c h a l e r G e s e t z l i c h k e i t u n d H e r r s c h a f t au fheben u n d d e n 
H i m m e l auf E r d e n entfa l ten w o l l t e , s p r i c h t sehr v i e l m e h r als gegen sie. 
D o c h ist dies n i c h t m e i n T h e m a . Die Geliebte des Jesus v o n N a z a r e t h , 
der nie verheiratet w a r , w i r d i m B u c h des N e u e n M ä n n e r b u n d e s (Neues 
Testament) n u r s p a r s a m , aber d o c h so e i n d e u t i g e r w ä h n t , d a ß ihre h i s t o -
rische E x i s t e n z u n d ihre enge B e z i e h u n g z u Jesus k a u m bezwei fe l t w e r -
den k ö n n e n . D i e tiefere B e d e u t u n g dieser B e z i e h u n g ist m i r a l l e rd ings 
erst b e w u ß t g e w o r d e n , als i c h die n u r w e n i g später als der neutestament-
l iche K a n o n ents tandenen, aber v o n d e n p a t r i a r c h a l e n T h e o l o g e n ver-
teufelten u n d v e r b r a n n t e n g n o s t i s c h - c h r i s t l i c h e n E v a n g e l i e n i n der R e -
z e p t i o n v o n E l a i n e Pageis (1982) las , v o n denen eine A b s c h r i f t i m 
20. J a h r h u n d e r t i n Ä g y p t e n w i e d e r a u f g e f u n d e n w u r d e . 
I m gnost i schen « E v a n g e l i u m der M a r i a » heißt es, der A u f e r s t a n d e n e 
sei M a r i a zuerst erschienen, u n d z w a r i n einer V i s i o n , die sie m i t d e m 
Verstand e m p f i n g . D o c h natür l i ch g l a u b t e n i h r die J ü n g e r n i c h t , d a das 
Z e u g n i s v o n F r a u e n w e r t l o s u n d M a r i a n i c h t M i t g l i e d des M ä n n e r b u n -
des der z w ö l f J ü n g e r Jesu war . D e r g r o ß e W i d e r s a c h e r M a r i a s ist i n 
diesem E v a n g e l i u m Petrus , der die o r t h o d o x e P o s i t i o n ver t r i t t , w ä h -
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r e n d die a n d e r e n J ü n g e r d u r c h a u s beg ier ig w a r e n z u er fahren, was Je-
sus der M a r i a i m g e h e i m e n mitgete i l t habe . N u r Petrus , auf den der 
Paps t d a n n seine M ä n n e r k i r c h e baute , w u r d e w ü t e n d bei der V o r s t e l -
l u n g , Jesus k ö n n e M a r i a d e n anderen J ü n g e r n v o r g e z o g e n h a b e n . 
D o c h er w i r d n i c h t n u r i n d iesem E v a n g e l i u m eines besseren belehrt : 
Jesus l iebte M a r i a m e h r als al le a n d e r e n ! I m « P h i l i p p u s e v a n g e l i u m » 
heißt es: 
« C h r i s t u s l iebte sie m e h r als al le J ü n g e r u n d pflegte sie oft auf den 
M u n d z u k ü s s e n . D i e a n d e r e n J ü n g e r w a r e n deswegen g e k r ä n k t [...] 
u n d sagten: <Warum l iebst d u sie m e h r als uns alle?> D e r H e i l a n d ant-
w o r t e t e : <Warum l iebe i c h e u c h n i c h t , w i e i c h sie liebe?>» (Pageis 1982 , 
S. 4 9 , S. n o f ) . 
D e r gnost i sche « D i a l o g des E r l ö s e r s » k e n n t M a r i a «als eine F r a u , die 
das A l l k e n n t . » U n d i n der «Pistis S o p h i a » beschwert s ich Petrus , d a ß 
M a r i a d ie r e c h t m ä ß i g e Pr ior i tä t des Petrus u n d seiner A p o s t e l ver-
schiebt , u n d d r ä n g t Jesus, i h r Schweigen z u gebieten! M a r i a , so heißt 
es, fürchtete s i ch v o r Pet rus , « d e n n er haßt das w e i b l i c h e Gesch lecht» 
(Pageis 1 9 8 2 , S. 111). 
M a r i a v o n M a g d a l a als k ä m p f e r i s c h e F r a u , die v o m w a h r e n S i n n des 
E v a n g e l i u m s m e h r begreift u n d w e i ß als die J ü n g e r , v ie l le icht sogar 
m e h r als der H e i l a n d h e r o s Jesus selbst, da sie das A l l , also k o s m i s c h e 
W e i s h e i t k e n n t ? E i n e F r a u , v o n der Jesus lernte , w a s w i r k l i c h e s L e b e n 
u n d L i e b e n ist — so w i e er v o n der k a n a a n ä i s c h e n H e i d i n lernte , daß er 
n i c h t nur z u d e n v e r l o r e n e n Schafen des H a u s e s Israel gesandt ist 
( M t . 1 5 , 2 1 - 2 8 par.)? 
Ich ha l te e inen s o l c h e n Jesus für v o r b i l d l i c h , u n d sehr w a h r s c h e i n -
l i c h k o m m t dieses J e s u s b i l d der W a h r h e i t n ä h e r als manches andere. 
M a r i a v o n M a g d a l a erscheint d a n n als eine se lbständig Liebende - so 
w i e E v a , die M u t t e r a l ler L e b e n d e n , oder w i e Ishtar als L iebesgöt t in i n 
der m a t r i a r c h a l e n K u l t l i t u r g i e z u r Heiligen Hochzeit, die d e m Hohen 
Lied Salomos z u g r u n d e l iegt ( rekonst ru ier t v o n H a r t m u t S c h m ö k e l , 
1956) . Ishtar u m w i r b t ihrerseits den M a n n , sie sucht i h r e n L i e b s t e n 
ü b e r a l l — a u c h i n der U n t e r w e l t - , errettet i h n v o m T o d , er löst i h n z u r 
L i e b e u n d i n i t i i e r t i h n i n die M y s t e r i e n des E r o s u n d des Weges , der 
z u m L e b e n führt . 
E i n e F r a u , die ihre w e i ß e a m a z o n i s c h - j u n g f r ä u l i c h e K r a f t entfaltet 
u n d u n a b h ä n g i g o h n e o d e r m i t M ä n n e r n lebt u n d l iebt , die ihre rote 
K r a f t als L iebes - u n d M u t t e r g ö t t i n v e r w i r k l i c h t , i n d e m sie den einen 
M a n n l i ebt , d e n ihre Seele e r w ä h l t , u n d die schließlich die schwarze 
K r a f t he i l ender L i e b e , die T o d i n neues L e b e n w a n d e l t , aus s ich h e r v o r -
b r i n g t (vgl . d a z u Starhawk 1 9 8 2 ; G ö t t n e r - A b e n d r o t h 1 9 8 0 ; v o n 
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H i m m e l und Erde feiern Heilige Hochzeit . Der Luftgott trennt die Verschmel-
zung von Himmelskönigin N u t und Erdgott Geb (unio mystica), so daß diese 
sich alljährlich neu vereinigen können. 
R a n k e - G r a v e s , 1981) , ist ke ine Geliebte, die d e n üb l i chen M ä n n e r -
p h a n t a s i e n u n d d e n L i e b e s k l i s c h e e v o r s t e l l u n g e n v o n F r a u e n ent-
spr icht . 
D i e Liebende ist eine F r a u , die i n i t i a t i v s i ch selber i n g r o ß e r A n s t r e n -
g u n g u n d intens iver A r b e i t v e r ä n d e r t , w a n d e l t , h e r v o r b r i n g t u n d so 
d e n M a n n , den sie l i ebt , z u e i n e m ähnl ich l u s t v o l l e n W a n d l u n g s p r o z e ß 
heraus fordert , so daß a u c h er s ich der e i n z i g w i r k l i c h e n M a c h t ü b e r -
läßt , die es g ibt : d e m i n k e i n p a t r i a r c h a l e s Gesetz z u pressenden Eros 
u n d der s ich schöpfer i sch e r n e u e r n d e n L e b e n s k r a f t i n uns u n d i n a l l e n 
D i n g e n , jener Kraft ( d y n a m i s ) , z u deren R e c h t e n Jesus, der M e n s c h e n -
s o h n , sitzt ( M t . 2 6 , 6 5 ) . N u r die L i e b e m a c h t u n e n d l i c h k r e a t i v u n d 
er f inder i sch u n d k a n n er lösen , a u c h die hof fnungs los ver l iebte Ge-
liebte, die u n t e r w o r f e n e Ehefrau u n d d e n c h a u v i n i s t i s c h e n Ehemann — 
aus p a t r i a r c h a l e n T o d e s b a n d e n , aus l iebestötender U n t e r w e r f u n g u n d 
v o n s i n n l o s e m , sücht igen L e i d e n : 
« D e n n stark w i e der T o d ist die L i e b e , 
h a r t n ä c k i g w i e die U n t e r w e l t die Le idenscha f t ; 
Ihre G l u t e n s i n d G l u t e n G o t t e s , 
Ihre F l a m m e n F l a m m e n Jahs . 
G r o ß e Wasser k ö n n e n sie n i c h t l ö s c h e n , 
S t r ö m e s c h w e m m e n sie n i c h t fort . 
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G ä b e eine(r) d e n g a n z e n R e i c h t u m ihres H a u s e s u m L i e b e , 
dürfte m a n sie v e r a c h t e n ? » 
( S c h m ö k e l 1 9 5 6 , S. 77) 
D i e s e ekstat ische L i e b e v o l l L u s t a n ganzer H i n g a b e hat m i t U n t e r w e r -
f u n g gar n i c h t s , m i t sp i r i tue l l e r u n d inte l l ektue l le r L u s t a r b e i t u n d 
m a n c h m a l d u r c h a u s l e i d v o l l e n E n t w i c k l u n g s p r o z e s s e n , die das W a c h s -
t u m der Per sön l i chke i t m i t s i ch b r i n g t , v i e l z u t u n . Sie ist w e i t d a v o n 
entfernt , eine r o s a r o t e , r o m a n t i s c h e I l l u s i o n oder die q u a l v o l l e L iebes-
sensat ion s c h l e c h t h i n z u se in , die unsere n e u r o t i s c h e n E r w a r t u n g e n sehr 
w o h l be f r i ed igen w ü r d e , aber n i c h t unser tiefes L iebesver langen . 
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Die Rechte der Geliebten 
U n z u c h t , H u r e r e i , O n k e l e h e , E h e b r u c h , M a i t r e s s e u n d K u r t i s a n e , Sit-
t e n w i d r i g k e i t u n d F r u c h t der S ü n d e — das w a r bis v o r k u r z e m n o c h das 
V o k a b u l a r , i n d e m die Jur i s te re i s i ch a u s z u d r ü c k e n pflegte, g i n g es u m 
L i e b e a u ß e r h a l b der E h e . D i e b e i d e n i m T i t e l genannten N a m e n s i n d 
e i n e m ü b l i c h e n R e c h t s b e r a t u n g s b u c h e n t n o m m e n - erdacht , u m flott 
u n d z u g l e i c h e in w e n i g schlüpfr ig jur i s t i sch typische Fa l lges ta l tungen 
des « d e l i k a t e n » Ge l i ebtenverhä l tn i s ses a n den rechtssuchenden M a n n 
u n d v o r a l l e m die F r a u z u b r i n g e n . D i e s e r T o n f a l l ist g ä n g i g . D a s R e c h t 
ist eben n i c h t n u r u n r o m a n t i s c h , n e i n , es hat s ich v o r a l l e m streng u n d 
d e n n o c h p o p u l i s t i s c h z u geben. V o r a l l e m d o r t , w o die M o r a l m i t ins 
S p i e l k o m m t . Schl ießl ich ver s tößt gegen die guten Sit ten eben das, was 
ü b e r d e n H o r i z o n t «al ler b i l l i g u n d gerecht D e n k e n d e n » h inausgeht , 
e t w a spezi f iz ier t für das W e t t b e w e r b s r e c h t d u r c h das « A n s t a n d s g e f ü h l 
des v e r s t ä n d i g e n D u r c h s c h n i t t s g e w e r b e t r e i b e n d e n » . 
S c h a u t m a n ins Gese tz , u n d dies w i r d v o m ersten Semester bis z u m 
le tz ten A t e m z u g der A u s b i l d u n g den späteren R e c h t s k u n d i g e n einge-
b leut , so stel lt s i ch schne l l heraus : D i e «Ge l i ebte» ist k e i n Rechtsbegri f f . 
D a s « R e c h t der B e z i e h u n g e n » , u m es e i n m a l u n t e c h n i s c h a u s z u d r ü k -
k e n , ist das E h e r e c h t , E i n g e h e n der E h e u n d z u v o r V e r l ö b n i s , G e s t a l -
t u n g des Ehever lau f s u n d B e e n d i g u n g der E h e d u r c h S c h e i d u n g oder 
T o d . D i e Pr ior i tä t des Eheverhä l tn i s ses geht so w e i t , daß al le anderen 
B e z i e h u n g s f o r m e n j u r i s t i s c h d a v o n abgeleitet b z w . i n den recht l i chen 
G e s t a l t u n g e n unter « e h e ä h n l i c h » , «n ichtehe l i ch» , also i m m e r jeden-
falls i n A b h ä n g i g k e i t d a v o n def in iert w e r d e n . D a s gi l t sogar d a n n , 
w e n n au f K o n s t r u k t i o n e n aus d e m Gesel l schaftsrecht oder d e m G e -
meinschaf t s recht , d e m R e c h t des v e r t r a g s ä h n l i c h e n Ver t rauensverhä l t -
nisses, der ungerecht fer t ig ten B e r e i c h e r u n g oder des Wegfa l l s der G e -
s c h ä f t s g r u n d l a g e zurückgegr i f f en w i r d . 
D i e gesel lschaft l iche D o m i n a n z der E h e i m n o r m a t i v e n S p e k t r u m 
der B e z i e h u n g s f o r m e n f indet ihre E n t s p r e c h u n g i m R e c h t . E r s t das 
F a k t u m , d a ß sehr v ie le M e n s c h e n i n den w e s t l i c h e n Industr iegesel l -
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schaften m i t t l e r w e i l e a u ß e r h a l b v o n E h e n l e b e n , hat a u c h i n der B u n -
d e s r e p u b l i k d a z u geführt , d a ß wenigstens die sogenannte «nichtehe-
l iche L e b e n s g e m e i n s c h a f t » h a l b w e g s j u s t i z i a b e l , das heißt , r e c h t l i c h 
faßbar g e w o r d e n ist . F ü r diese L e b e n s f o r m s i n d dre i T e n d e n z e n i m 
Rechtsbere i ch feststel lbar: 
- Ü b e r l e g u n g e n u n d Bes t r ebun g e n , die n i chtehe l i che L e b e n s g e m e i n -
schaft gesetzl ich z u regeln oder z u m i n d e s t z u « v e r t r a g l i c h e n » , das 
heißt, s tandardis ier te V e r t r ä g e , a u c h « P a r t n e r s c h a f t s v e r t r ä g e » , z u 
empfeh len . 
- Bereits o b e n w u r d e angedeutet , d a ß R e c h t s i n s t i t u t e , die für andere 
sozia le Sachverhal te geschaffen w u r d e n , n u n m e h r au f die n i chtehe-
l iche Lebensgemeinschaf t bezogen w e r d e n . D iese A u s l e g u n g d u r c h 
die G e r i c h t e k a n n als Z e i c h e n für e in s ich v e r ä n d e r n d e s B e w u ß t s e i n 
der R ichter ( innen)scha f t o d e r für s tä rkeren D r u c k der B e v ö l k e r u n g 
gedeutet w e r d e n . 
- In Rechts lehre u n d R e c h t s p r e c h u n g ist schl ießl ich als dr i t te T e n d e n z 
das Bestreben z u v e r z e i c h n e n , d a ß s i ch be i der A n w e n d u n g v o n s tan-
dard i s ie r ten r e c h t l i c h e n B e s t i m m u n g e n jedenfal ls d a n n w e i t g e h e n d 
z u r ü c k g e h a l t e n u n d auf die a u t o n o m e V e r e i n b a r u n g der Be te i l i g ten , 
das i n d i v i d u e l l e W o l l e n abgestel lt w i r d , w e n n solche A b r e d e n ü b e r -
h a u p t getroffen w o r d e n s i n d . D iese E n t w i c k l u n g s r i c h t u n g e n s i n d i m 
übr igen a u c h e in Z e i c h e n dafür , daß das s t igmat i s ierende V o k a b u l a r 
i m m e r m e h r z u r ü c k g e d r ä n g t w i r d . 
D i e fo lgenden A u s f ü h r u n g e n k o n k r e t i s i e r e n dies z u n ä c h s t r e c h t s h i -
s tor i sch ( i . ) ; s o d a n n w i r d die Rechts lage w ä h r e n d der B e z i e h u n g (2.) 
a n h a n d typ ischer P r o b l e m e dargelegt u n d d a n a c h die Rechts lage n a c h 
B e e n d i g u n g d u r c h T r e n n u n g oder T o d (3.). Rechts f ragen i m Z u s a m -
m e n h a n g m i t K i n d e r n (4.) u n d die G e s t a l t u n g b e i h o m o s e x u e l l e n Bez ie -
h u n g e n (5.) schl ießen das T h e m a für d e n b u n d e s d e u t s c h e n R e c h t s k r e i s 
ab . G e s o n d e r t w i r d auf aus länd i sches R e c h t , insbesondere das i n der 
S c h w e i z (6.), e ingegangen u n d zu le tz t das F a z i t (7.) gezogen. E i n s c h r ä n -
k e n d m u ß gesagt w e r d e n : S o w e i t i m T e x t n i c h t anders v e r m e r k t , ist 
i m m e r v o m G e l i e b t e n v e r h ä l t n i s , das heißt v o n der jenigen B e z i e h u n g 
eines verheirateten M a n n e s z u einer anderen F r a u die R e d e , d ie z u m i n -
dest E l e m e n t e einer Lebensgemeinschaf t enthäl t , das heißt , sexuel le 
B e z i e h u n g , wenigstens p a r t i e l l gemeinsames W o h n e n s o w i e eine ge-
wisse D a u e r h a f t i g k e i t der Lebensgemeinschaf t . 
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i . Rechtsgeschichte 
D a s Pol ize is tra fgesetz für B a d e n v o n 1923 enthie l t i n § 72 den Tatbe-
s t a n d des «unehe l i chen Z u s a m m e n l e b e n s » u n d sah dafür eine G e l d -
strafe o d e r eine Haf t s t ra fe bis z u 14 Tagen vor . E i n e r Z e i t u n g s n o t i z 
zufo lge verurte i l te A n f a n g der sechziger Jahre der A m t s r i c h t e r einer 
s ü d b a d i s c h e n K l e i n s t a d t e in N i c h t e h e p a a r w e g e n K o n k u b i n a t s z u 
e iner G e l d s t r a f e i n H ö h e v o n einer M a r k , sprach also l e d i g l i c h s y m b o -
l i s c h R e c h t . D u r c h das b a d e n - w ü r t t e m b e r g i s c h e Gesetz z u r A n p a s s u n g 
des L a n d e s r e c h t s a n das erste Gesetz z u r R e f o r m des Strafrechts v o m 
7. A p r i l 1 9 7 0 w u r d e § 7 2 des Polizeistrafgesetzes m i t W i r k u n g z u m 
i . J a n u a r 1 9 7 0 au fgehoben . Seither ist die « w i l d e E h e » sogar i m b a d i -
schen L a n d e s t e i l v o n B a d e n - W ü r t t e m b e r g straffrei . D a s T h e m a der 
n i c h t e h e l i c h e n Lebensgemeinscha f t beschäft igt z w a r m i t t l e r w e i l e ver-
schiedene S p a r t e n der Rechtswissenschaf t . D a s Strafrecht, dessen 
H a u p t g e g e n s t a n d es ehemals w a r , w i r d j e d o c h n i c h t m e h r b e m ü h t . 
D i e s e r R ü c k z u g s t r e n d hä l t a u c h i n der Gese tzgebung wei ter a n . In der 
S c h w e i z h a t der K a n t o n T h u r g a u als s iebtletzter K a n t o n z u m Jahresbe-
g i n n 1 9 8 6 das « K o n k u b i n a t s v e r b o t » abgeschafft . 
D i e h i s tor i sche Ü b e r s i c h t hat m i t d e m r ö m i s c h e n R e c h t z u beg innen . 
I m U n t e r s c h i e d z u r h e u t i g e n E h e k o n z e p t i o n stellt die r ö m i s c h e E h e 
k e i n e igentl iches R e c h t s v e r h ä l t n i s , s o n d e r n eine sozia le Tatsache m i t 
gewissen r e c h t l i c h e n K o n s e q u e n z e n dar. A u c h das K o n k u b i n a t w a r da-
m i t n u r e i n soziales F a k t u m , d e m aber i m Gegensatz z u m M a t r i m o -
n i u m (Ehe) das E h e b e w u ß t s e i n , die «affect io m a r i t a l i s » , fehlte. M i t 
e iner s t ä r k e r e n V e r r e c h t l i c h u n g der E h e d u r c h die Ehereformgesetzge-
b u n g des K a i s e r s A u g u s t u s i n d e n J a h r e n 18 v. C h r . u n d 9 n . C h r . w u r d e 
a u c h der dauerha f ten B e z i e h u n g v o n der R e c h t s o r d n u n g B e d e u t u n g 
zugemessen , o d e r w i e M a r c i a n u s sagte: « C o n c u b i n a t u s per leges n o -
m e n a s s u m p s i t . » ( « D a s K o n k u b i n a t ist d u r c h das Gesetz a n e r k a n n t . » ) 
D i e s e B e z i e h u n g s f o r m w u r d e insbesondere d a n n g e w ä h l t , w e n n Ehe-
v e r b o t e z w i s c h e n f re igeborenen B ü r g e r n u n d S k l a v i n n e n e inschlägig 
w a r e n . D i e r ö m i s c h e n Gesetze sprechen v o n einer m i n d e r e n E h e f o r m , 
der « leg i t ima c o n i u n c t i o » . L e d i g l i c h i m m o n o g a m e n Ge l iebtenverhä l t -
nis gab es e in b e s c h r ä n k t e s E r b r e c h t der F r a u u n d der n i c h t e h e l i c h e n 
K i n d e r . D i e vo l lgü l t ige E h e g i n g i n jedem Fa l l e vor . 
B i s ins 16. J a h r h u n d e r t h i n e i n akzept ier te die K i r c h e das n ichtehe-
l i c h e Z u s a m m e n l e b e n z w i s c h e n d e n G e s c h l e c h t e r n . D a s K o n z i l v o n 
T o l e d o i m Jahre 4 0 0 n . C h r . gestattete dies a u s d r ü c k l i c h , ließ aber 
g l e i c h z e i t i g e r k e n n e n , w o r a u f es der K i r c h e l e t z t l i c h a n k a m . D o r t 
w u r d e n ä m l i c h e r k l ä r t : « D e r j e n i g e , der ke ine E h e f r a u , statt dessen aber 
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eine K o n k u b i n e hat , w i r d n i c h t v o n der K o m m u n i o n ausgeschlossen, 
j e d o c h m u ß er s ich m i t der V e r b i n d u n g m i t e iner F r a u , entweder als 
E h e f r a u oder als K o n k u b i n e , b e g n ü g e n . » Diese ins D e c r e t u m G r a t i a n i 
au fgenommene B e s t i m m u n g w i r d e rgänzt d u r c h eine I s idor v o n Sev i l l a 
zugeschr iebene, ebenfalls ins D e k r e t e ingereihte Aussage : « D e r C h r i s t 
dar f n i c h t mehrere o d e r a u c h n u r z w e i F r a u e n h a b e n , s o n d e r n n u r eine 
E h e g a t t i n oder statt dessen, w e n n es ke ine G a t t i n ist , eine K o n k u b i n e . » 
D i e K i r c h e k o n n t e s i ch - dies zeigt v o r a l l e m i h r Verhä l tn i s z u d e n 
E h e k o n z e p t i o n e n der g e r m a n i s c h e n R e i c h e — n u r m i t g r u n d s ä t z l i c h 
m o n o g a m e n Verhä l tn i s sen a b f i n d e n . D o r t gab es die M u n t e h e als s o z u -
sagen s t a n d e s g e m ä ß e E h e f o r m , die i n s o f e r n ausschl ießl ich w a r , als d a ß 
der M a n n die G e w a l t ü b e r die F r a u erhie l t u n d er da für d e n M u n t -
schatz ent r i chten m u ß t e . D i e s e r p a t r i a r c h a l i s c h e T a u s c h h a n d e l durfte 
n u r i n e i n e m Ver t ragsverhä l tn i s s ta t t f inden , w ä h r e n d d a n e b e n n o c h 
v o m M a n n sogenannte F r i e d e l e h e n , a u c h K o n s e n s e h e n genannt , einge-
gangen w e r d e n d u r f t e n , d a n n n ä m l i c h , w e n n der M a n n d e n B r a u t p r e i s 
n i c h t z a h l e n k o n n t e u n d / o d e r die F r a u v o n h ö h e r e m Stande w a r . D e r 
M a n n erhie l t d a m i t a u c h n i c h t die G e w a l t ü b e r die F r a u . F r i e d e l e h e n 
dur f ten i n bel iebiger A n z a h l geschlossen w e r d e n . D i e dr i t te F o r m w a r 
die « K e b s e h e » , die d u r c h einseitige V e r f ü g u n g des M a n n e s ü b e r eine 
Unfre ie b e g r ü n d e t w u r d e . 
D e r E h e b r u c h , der k i r c h l i c h geächtet u n d i n späterer Z e i t bis i n die 
M i t t e dieses J a h r h u n d e r t s h i n e i n i n M i t t e l e u r o p a bestraft w u r d e , e x i -
stierte als m o r a l i s c h e Frage i n der B e v ö l k e r u n g n i c h t . D e n n K e b s - u n d 
Fr iedelehe w a r e n i m G r u n d e n ichts anderes als legale F o r m e n dessen, 
was w i r heutzutage als typ ische F o r m e n v o n G e l i e b t e n v e r h ä l t n i s s e n 
beze ichnen w ü r d e n . D i e K i r c h e f a n d s i ch aber gerade m i t d iesem q u a s i 
i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n N e b e n e i n a n d e r verschiedener E h e f o r m e n n u r a b , 
w e n n sie m o n o g a m gelebt w u r d e n . 
D e r festere Z u g r i f f der K i r c h e auf die G e s t a l t u n g des Eherechts 
machte s ich seit d e m 1 3 . J a h r h u n d e r t d a r i n b e m e r k b a r , d a ß sogar 
das bis d a h i n geduldete K o n k u b i n a t energ isch b e k ä m p f t w u r d e . In 
r e g i o n a l e n S y n o d a l b e s c h l ü s s e n w u r d e n W u c h e r e r , B l u t s c h ä n d e r , 
Ehebrecher u n d das außerehe l i che Z u s a m m e n l e b e n i n e i n e m A t e m -
z u g genannt u n d m i t E x k o m m u n i k a t i o n (Aussch luß aus der K i r c h e ) 
oder z u m i n d e s t m i t d e m A u s s c h l u ß v o n der K o m m u n i o n ( A b e n d -
mahl ) b e d r o h t . 
D i e H a l t u n g der K i r c h e , die für die Rechtsges ta l tung v o n i m m e n s e r 
B e d e u t u n g w a r , b l ieb i m späten M i t t e l a l t e r u n d i n der f rühen N e u z e i t 
k o n s e q u e n t u n n a c h g i e b i g . Insbesondere das Z u s a m m e n l e b e n v o n K l e -
r i k e r n m i t F r a u e n w a r A n l a ß v o n V e r f o l g u n g e n . M i t d e m K o n z i l v o n 
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T r i e n t i m J a h r 1563 w u r d e eine für die fo lgenden J a h r h u n d e r t e m a ß -
gebl iche R e c h t s g r u n d l a g e geschaffen. N o c h m a l s w u r d e der G r u n d s a t z 
f o r m u l i e r t : « G r a v e p e c c a t u m est, h o m i n e s so lutos c o n c u b i n a s h a -
bere . . . » («Es ist eine schwere S ü n d e , w e n n ledige M ä n n e r K o n k u b i n e n 
h a b e n . » ) W e r i m K o n k u b i n a t lebte , sei es als Lediger , sei es als V e r h e i -
rateter, g l e i ch w e l c h e n Standes u n d w e l c h e n A n s e h e n s , w u r d e v o n 
A m t s w e g e n d r e i m a l e r m a h n t . W e n n er s ich d a n n n i c h t t rennte , w u r d e 
er m i t der E x k o m m u n i k a t i o n bestraft . W e r d a n a c h i m m e r n o c h das 
G e l i e b t e n v e r h ä l t n i s aufrechterhie l t , w u r d e m i t einer K r i m i n a l s t r a f e be-
legt ; verheiratete o d e r unverhe i ratete F r a u e n , die öffentl ich m i t E h e -
b r e c h e r n o d e r i n w i l d e r E h e l eb ten , so l l t en n a c h d r e i m a l i g e r A u f f o r d e -
r u n g bestraft u n d aus der Stadt oder aus der D i ö z e s e , gegebenenfalls 
m i t H i l f e der w e l t l i c h e n G e w a l t , gewiesen w e r d e n . 
Seit d e m z w e i t e n D r i t t e l des 16. J a h r h u n d e r t s ist das n ichtehe l i che 
Z u s a m m e n l e b e n i m w e l t l i c h e n w i e i m k i r c h l i c h e n R e c h t als pönal i s ier -
ter T a t b e s t a n d anzutre f fen . C h a r a k t e r i s t i s c h dafür s i n d die R e i c h s p o l i -
z e i o r d n u n g e n , d ie u n t e r d e m T i t e l « V o n le ichtfert iger B e i w o h n u n g » 
fo lgende B e s t i m m u n g enth ie l ten : « D i e w e i l a u c h viele leichtfert ige Per-
s o n e n a u ß e r h a l b der v o n G o t t gesetzten E h e z u s a m m e n w o h n e n , so 
o r d n e n u n d w o l l e n w i r , daß eine jede geist l iche u n d w e l t l i c h e O b r i g -
k e i t , der solches o r d e n t l i c h z u g e h ö r t , e in b i l l iges E i n s e h e n h a b e n s o l l , 
d a m i t so lche öf fent l iche L a s t der G e b ü h r n a c h e rns t l i ch bestraft u n d 
n i c h t geduldet w e r d e n . » In der Z u c h t o r d n u n g der Stadt K o n s t a n z v o n 
1531 s t a n d folgendes : «Weiter gebieten w i r , d a ß alle u n d jede, die m i t 
d e m of fenen L a s t e r der H u r e r e i behaftet s i n d u n d i n unserer Stadt u n d 
O b r i g k e i t W o h n u n g h a b e n , sie seien h o h e n oder n i e d r i g e n Standes, 
n i e m a n d a u s g e n o m m e n , s i ch des se lbigen offenen ärger l ichen Lasters 
entsch lagen , i h r e K o n k u b i n e n u n d u n e h e l i c h e n Bei l ieger v o n s ich t u n 
u n d k e i n e m e h r a n n e h m e n n o c h ins H a u s setzen s o l l e n , d e n n w e l c h e i m 
L a s t e r der H u r e r e i i n unserer Stadt ergri f fen w e r d e n , gegen diese wer -
d e n w i r i m T ä g l i c h e n R a t [Städt ische R e g i e r u n g ; V . S.] als eine chr ist -
l i che O b r i g k e i t m i t g e b ü h r l i c h e r Strafe h a n d e l n . » 
D i e Stra frechtswissenschaft des 17. J a h r h u n d e r t s zählte das n i c h t -
ehel iche Z u s a m m e n l e b e n a u s n a h m s l o s z u den St ra f ta tbes tänden. 
V e r n u n f t r e c h t u n d A u f k l ä r u n g b r a c h t e n die D i s k u s s i o n ü b e r m o r a l i -
sche u n d recht l i che B e w e r t u n g des Z u s a m m e n l e b e n s ohne E h e w i e d e r 
i n G a n g , p r a k t i s c h e A u s w i r k u n g e n auf die Gese tzgebung u n d Recht -
s p r e c h u n g hatte dies j e d o c h n i c h t . D a s preußische A l l g e m e i n e L a n d -
recht v o n 1794 regelte z w a r die E h e , es b l i eb j e d o c h w e i t e r h i n be i der 
B e s t r a f u n g v o n E h e b r u c h u n d n i c h t e h e l i c h e m Z u s a m m e n l e b e n . 
D i e p h i l o s o p h i s c h - r o m a n t i s c h e K o n z e p t i o n , a m deut l i chs ten i n den 
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P o s i t i o n e n v o n Schlegel u n d S c h l e i e r m a c h e r e r k e n n b a r , pos tu l i e r te die 
dauerhafte L i e b e s b e z i e h u n g i n eigener V e r a n t w o r t u n g u n d t ra f s i ch 
m i t der P o s i t i o n v o m l i b e r a l e n Staat , d ie , w i e e t w a H u m b o l d t e r k l ä r t e , 
die B a n d e z w i s c h e n den M e n s c h e n freier gestalten sol l te . F e u e r b a c h h a t 
d a n n i n se inem St ra fgese tzbuchentwur f für B a y e r n v o n 1813 g a n z v o n 
einer Bes t ra fung des n i c h t e h e l i c h e n Z u s a m m e n l e b e n s abgesehen. B i s 
z u m Inkraf t t reten des Reichsstra fgesetzbuches i m Jahre 1 8 7 2 , das 
ke ine S t r a f b e s t i m m u n g e n gegen L i e b e s b e z i e h u n g e n o h n e E h e , a u ß e r 
die w e g e n E h e b r u c h , enthie l t , f i n d e n s i c h übera l l i n Pol ize is tra fgesetz-
b ü c h e r n derart ige B e s t i m m u n g e n . A b s c h l i e ß e n d k a n n also festgehalten 
w e r d e n , d a ß das G e l i e b t e n v e r h ä l t n i s b z w . die n i chtehe l i che B e z i e h u n g 
erst seit kürzester Z e i t n i c h t m e h r s t ra f recht l i ch s a n k t i o n i e r t w i r d . E i n e 
pos i t ive R e g e l u n g v o n R e c h t e n u n d P f l i c h t e n , e t w a a u c h i m Interesse 
des s c h w ä c h e r e n Tei ls der B e z i e h u n g — i n der R e g e l die F r a u - , fehlt 
j e d o c h bis heute. 
2. Rechtslage während der Beziehung 
W i r bereits e r w ä h n t , ex is t iert a u ß e r h a l b des Eherechts k e i n « R e c h t der 
B e z i e h u n g e n » . F ü r die G e s t a l t u n g eines dauerha f ten G e l i e b t e n v e r h ä l t -
nisses k o m m e n also n u r die a l l g e m e i n e n R e g e l n des b ü r g e r l i c h e n 
Rechts , des Soz ia l rechts etc. i n Be t racht . D iese R e g e l n o r i e n t i e r e n s i ch 
a n e inze lnen R e c h t s p o s i t i o n e n der Bete i l i g ten , z u m B e i s p i e l Bes i tz , E i -
g e n t u m usw. 
D a m i t ist z u g l e i c h a u c h gesagt, d a ß es heutzutage für fast a l le B e r e i -
che, die einer r e c h t l i c h e n R e g e l u n g z u g ä n g l i c h s i n d , die M ö g l i c h k e i t 
g ibt , V e r e i n b a r u n g e n z u treffen u n d diese sogenannten « P a r t n e r -
schaf tsverträge» v e r b i n d l i c h abzusch l ießen . D a r i n k a n n z u m B e i s p i e l 
geregelt w e r d e n , w e r w e l c h e A r b e i t i m H a u s h a l t ü b e r n i m m t , w e r w e l -
che f inanz ie l l en K o s t e n t rägt , w e r w e l c h e G e g e n s t ä n d e der gemeinsa -
m e n W o h n u n g als E i g e n t u m erhäl t . Es ist z w a r i m G e l i e b t e n v e r h ä l t n i s 
u n w a h r s c h e i n l i c h , d a ß der bereits ehe l i ch o d e r i n e i n e m a n d e r e n festen 
Verhäl tn is gebundene M a n n e in Interesse a n einer s o l c h e n V e r e i n b a -
r u n g hat , aber die G e l i e b t e , die z u m Be i sp ie l die H a u s h a l t s f ü h r u n g 
ü b e r n i m m t , i h r e n B e r u f aufg ibt o d e r r e d u z i e r t , d ie g e m e i n s a m e n K i n d e r 
aufz ieht , S c h u l d e n ihres F reundes b e z a h l t o d e r K r e d i t e a u f n i m m t , sol l te 
s ich n i c h t scheuen, d e n geschäft l ichen A s p e k t der A n g e l e g e n h e i t sehr 
nüchtern z u ü b e r d e n k e n u n d eventue l l i h r E n t g e g e n k o m m e n i n d ie-
sen F r a g e n v o n einer schr i f t l i chen V e r e i n b a r u n g a b h ä n g i g z u m a c h e n . 
D e n n es dürfte n i c h t ausgeschlossen se in , d a ß m ä n n l i c h e V e r f ü h r u n g s -
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k ü n s t e gerade d a n n besonders e i n d r u c k s v o l l geraten, w e n n es u m 
handfeste , mater ie l l e V o r t e i l e geht. D a h e r rät es s i ch , i n so lchen S i tua-
t i o n e n z w a r e in offenes O h r für jedwede L iebesbeteuerung z u h a b e n , 
d e n Ü b e r b l i c k ü b e r die geschäft l ichen A s p e k t e j edoch i m A u g e z u be-
h a l t e n . 
E i n i g e w i c h t i g e A s p e k t e der B e z i e h u n g s i n d a l lerd ings n i c h t regelbar 
— u n d dies sogar i m Interesse der F r a u e n . W e n n z u m Be i sp ie l vere inbar t 
w i r d , d a ß die F r a u die V e r h ü t u n g ü b e r n i m m t oder a u c h , daß keine 
K i n d e r g e w o l l t w e r d e n , d a n n s i n d solche A b s p r a c h e n ke ine rechtsge-
schäf t l ichen R e g e l u n g e n m i t der F o l g e , daß be i einer Z u w i d e r h a n d l u n g 
S c h a d e n s e r s a t z a n s p r ü c h e ge l tend g e m a c h t w e r d e n k ö n n t e n . H ä u f i g ist 
der F a l l , d a ß au f a u s d r ü c k l i c h e n W u n s c h des M a n n e s , der selbst i m 
Z e i t a l t e r v o n A i d s n i c h t z u m Ü b e r z i e h e n v o n K o n d o m e n bereit ist, die 
F r a u verhüte t . Es k a n n pass ieren , d a ß die F r a u d e n n o c h schwanger 
w i r d . In d iesem F a l l k a n n sie — w i l l sie die Schwangerschaf t austragen — 
n i e m a n d z u r A b t r e i b u n g z w i n g e n . A u c h das A r g u m e n t , daß der M a n n 
n i c h t für d e n K i n d e s u n t e r h a l t herangezogen w e r d e n dürfe , w e i l er s i ch 
auf die F r a u ver lassen habe , greift h i e r n i c h t . D e r V a t e r ist sogar d a n n 
unterha l t sverp f l i chte t , w e n n die F r a u w u ß t e , d a ß i h r F r e u n d k e i n K i n d 
w i l l u n d sie a b s i c h t l i c h z u m B e i s p i e l die P i l l e abgesetzt u n d i h n i n s o w e i t 
ge täuscht u n d das V e r t r a u e n g e b r o c h e n hat . W e d e r ver t rag l iche n o c h 
gesetzl iche S c h a d e n s e r s a t z a n s p r ü c h e k ö n n e n i n d iesem F a l l gegen die 
F r a u ge l tend g e m a c h t w e r d e n . 
E b e n s o w e n i g ist es r e c h t l i c h m ö g l i c h , d a ß der F r e u n d die F r a u z u m 
A u s t r a g e n der Schwangerscha f t z w i n g e n k a n n , a u c h w e n n z w i s c h e n 
i h n e n a b g e s p r o c h e n w a r , d a ß e in gemeinsames K i n d g e w ü n s c h t w i r d . 
W e n n die F r a u es s ich anders über leg t , k a n n sie i m R a h m e n des gelten-
d e n § 2 1 8 S t G B , der d e n V a t e r des K i n d e s vö l l ig unberücks icht ig t läßt , 
selbst entsche iden , ist j e d o c h a n die e n t m ü n d i g e n d e Indikat ionsrege-
l u n g g e b u n d e n . 
A n d e r e s g i l t für fast al le Lebens f ragen , die n i c h t d e m I n t i m b e r e i c h 
a n g e h ö r e n . G e m e i n s c h a f t l i c h e M i e t v e r t r ä g e k ö n n e n m i t V e r m i e t e r i n -
nen abgeschlossen w e r d e n . Es ist m i t t l e r w e i l e a u c h gefestigte Recht -
s p r e c h u n g , d a ß m a n e inen F r e u n d i n die gemietete W o h n u n g a u f n e h m e n 
k a n n . D a die S t ra fvorschr i f ten w e g e n K u p p e l e i u n d E h e b r u c h ver-
s c h w u n d e n s i n d , g ib t es k e i n e öf fent l ichen S a n k t i o n e n mehr . B is i n die 
achtz iger J ahre h i n e i n w a r u m s t r i t t e n , unter w e l c h e n U m s t ä n d e n u n d 
B e d i n g u n g e n die V e r m i e t e r / i n n e n e in solches n ichtehel iches Z u s a m -
m e n l e b e n d u l d e n m u ß t e n o d e r i m G e g e n t e i l d a r a u f bestehen k o n n t e n , 
d a ß die W o h n g e m e i n s c h a f t aufgegeben w i r d . H e u t z u t a g e ist die L i n i e 
der R e c h t s p r e c h u n g so, d a ß n u r n o c h i n besonderen Einzel fä l len , w e n n 
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z u m Beisp ie l V e r m i e t e r i n die K i r c h e ist , der V e r m i e t e r als L a i e n p r e d i g e r 
m i t i m H a u s w o h n t o. ä . , e in solches R e c h t des V e r m i e t e r s a n g e n o m m e n 
w i r d . D i e Beweis las t für e inen s o l c h e n S o n d e r f a l l t rägt d e r / d i e V e r m i e -
t e r / i n . W e n n v o n dieser Seite e in n ichtehe l iches Z u s a m m e n l e b e n einige 
Z e i t geduldet w u r d e , k a n n später k e i n E i n w a n d e r h o b e n w e r d e n . S o l l -
ten die D a u e r f r e u n d e ab u n d an w e c h s e l n , w o f ü r ja a u c h m a n c h e s 
spr icht , so k a n n der V e r m i e t e r oder die V e r m i e t e r i n n i c h t b e i m fünften 
F r e u n d auf e i n m a l B e d e n k e n a n m e l d e n . 
F r ü h e r w a r es üb l i ch , be i a l l e ins tehenden D a m e n sogenannte Z ö l i -
bats- oder Q u a s i - Z ö l i b a t s k l a u s e l n i n die M i e t v e r t r ä g e a u f z u n e h m e n , 
w o d u r c h die F r a u e n d a z u verpf l i chtet w u r d e n , ke ine wei tere P e r s o n i n 
die W o h n u n g a u f z u n e h m e n . N a c h a l lgemeiner A n s i c h t s i n d diese K l a u -
seln u n w i r k s a m u n d k ö n n e n daher ebenso unbeachte t b l e i b e n w i e V e r -
e i n b a r u n g e n i m M i e t v e r t r a g , w o n a c h m a n s ich verpf l i chtet , a l s b a l d z u 
he i raten oder zusagt , d a ß m a n n i e m a l s i n die G e w e r k s c h a f t e intreten 
w i r d . 
I n n e r h a l b v o n B e z i e h u n g e n k o m m t es aus versch iedenen G r ü n d e n 
u n d d iversen A n l ä s s e n z u m S c h e n k e n . Sei es, d a ß z u G e b u r t s t a g e n o d e r 
anderen Fe ier tagen G e s c h e n k e g e m a c h t w e r d e n , sei es, daß der m ä n n -
l iche Par t i m Ge l i ebtenverhä l tn i s seiner F r e u n d i n e in größeres G e l d g e -
schenk m a c h e n m ö c h t e , w e i l sie für i h n gesorgt u n d i h m z u m B e i s p i e l 
den H a u s h a l t geführt hat . W e n n i n e i n e m s o l c h e n F a l l der M a n n ver-
heiratet ist u n d i m gesetz l ichen G ü t e r s t a n d der Z u g e w i n n g e m e i n s c h a f t 
lebt , d a n n k a n n s ich die E h e f r a u gegen eine so lche « V e r m ö g e n s a u s h ö h -
lung» w e h r e n . V e r m ö g e n s r e c h t l i c h geht die E h e i n j e d e m F a l l e vor . 
L e b t a l lerd ings der M a n n i n G ü t e r t r e n n u n g , so k a n n s i c h die E h e f r a u 
n i c h t dagegen w e h r e n , d a ß V e r m ö g e n s g e g e n s t ä n d e aus d e m M a n n e s -
v e r m ö g e n i n dasjenige der G e l i e b t e n ü b e r g e h e n , w e n n es aus den o b e n 
genannten M o t i v e n geschieht. (Eine G ü t e r t r e n n u n g ist n u r m i t Z u s t i m -
m u n g der E h e f r a u , das heißt d u r c h V e r e i n b a r u n g der E h e p a r t n e r m ö g -
l ich.) 
Ähnl i ches gi l t für sämt l i che A n s p r ü c h e , die E h e f r a u e n i h r e n M ä n n e r n 
oder i h r e n geschiedenen M ä n n e r n g e g e n ü b e r ge l tend m a c h e n k ö n n e n . 
Solche U n t e r h a l t s a n s p r ü c h e , e n t s t a m m e n sie n u n d e m gesetz l ichen E h e -
recht oder e i n e m S c h e i d u n g s u r t e i l o d e r T r e n n u n g s b e s c h l u ß , gehen V e r -
e i n b a r u n g e n i m Ge l i ebtenverhä l tn i s i m m e r vor . N i c h t zu le tz t d a h e r 
k o m m t das M ä n n e r k l a g e l i e d v o n der « U n t e r h a l t s k n e c h t s c h a f t » , das 
insbesondere solche M ä n n e r a n s t i m m e n , die eine F a m i l i e ver lassen h a -
b e n , u m n u n m e h r eine neue z u g r ü n d e n , u n d i n b e i d e n Fä l l en die b e s o n -
ders stark h ie rarch i sche u n d abso lut ung le iche F o r m der H a u s f r a u -
enehe b e v o r z u g e n . Dieser V o r r a n g der E r s t - E h e hat — jedenfal ls i n d ie -
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sen F r a g e n — a u c h seine L o g i k . D e n n es s i n d ausschl ießl ich die M ä n n e r , 
die v o n einer L o c k e r u n g der U n t e r h a l t s v o r s c h r i f t e n pro f i t i e ren w ü r -
d e n . G e r a d e das U n t e r h a l t s r e c h t w i r d v o n v ie len M ä n n e r n , deren G e -
l iebte au f S c h e i d u n g d r ä n g e n o d e r die s ich sche iden lassen w o l l e n , d a z u 
b e n u t z t , es b e i m Status q u o z u belassen. G l e i c h z e i t i g f indet i n so lchen 
F ä l l e n o f tmals eine S o l i d a r i s i e r u n g der G e l i e b t e n m i t i h r e m F r e u n d ge-
gen die E h e f r a u o d e r E x e h e f r a u statt, die m a n w e g e n ihres m e r k a n t i l e n 
Interesses verachtet . D a ß dies m i t eigenen B e s i t z a n s p r ü c h e n z u t u n hat , 
d a ß E h e f r a u u n d G e l i e b t e gegeneinander schar f gemacht u n d ausge-
spielt w e r d e n , w i r d d a b e i n i c h t real is iert . D i e «kuchenf ressenden Pe lz-
t i e r e » , die die M ä n n e r a n g e b l i c h i n die «Unterha l t sknechtscha f t» t re i -
b e n , s i n d j e d o c h einerseits n u r eine v e r s c h w i n d e n d geringe u n d aus 
g u t e n G r ü n d e n v o n M ä n n e r n als Schreckgespenst a n die W a n d gemalte 
M i n d e r h e i t , andererseits s i n d ihre Interessen u n d A n s p r ü c h e n i c h t we-
n iger l e g i t i m als die der G e l i e b t e n . A u c h hier empf ieh l t es s i c h , die ge-
schäft l iche Seite der A n g e l e g e n h e i t n i c h t m i t der ge füh l smäßigen i n 
e inen T o p f z u w e r f e n . In der R e g e l ist n ä m l i c h der M a n n s o w o h l gegen-
ü b e r der E h e f r a u w i e g e g e n ü b e r der G e l i e b t e n der ö k o n o m i s c h Stär-
kere . 
B e i G e s c h ä f t e n des täg l i chen L e b e n s , w i e E i n k a u f , A n s c h a f f u n g usw. 
w i r d i m m e r die jenige P e r s o n aus d e m K a u f v e r t r a g verpf l ichtet , die i h n 
abgeschlossen hat . E i n e gegenseitige H a f t u n g f indet n i c h t statt, das 
heißt aber a u c h , d a ß eine G e l i e b t e , die V e r b i n d l i c h k e i t e n ihres F r e u n -
des ü b e r n i m m t , für diese f i n a n z i e l l e inzustehen hat . E i n e gesetzliche 
A u s g l e i c h s r e g e l u n g , w i e sie das E h e r e c h t vors ieht , exist iert für diese 
L e b e n s l a g e n n i c h t . W e n n z u m B e i s p i e l g e m e i n s a m e in D a r l e h e n aufge-
n o m m e n w i r d , ha f ten be ide a n t e i l i g g e g e n ü b e r d e m Dar lehensgeber , 
a l so der B a n k o d e r Sparkasse . I m Innenverhä l tn i s z w i s c h e n den be iden 
entsteht eine sogenannte Z w e c k g e m e i n s c h a f t m i t der F o l g e , d a ß jede/r 
P a r t n e r / i n die z w e c k e n t s p r e c h e n d e V e r w e n d u n g , das heißt bezogen 
au f d e n G r u n d für die A u f n a h m e des K r e d i t e s , ve r langen k a n n . 
W e n n die G e l i e b t e für i h r e n F r e u n d den H a u s h a l t führt u n d deswe-
gen i h r e n B e r u f aufg ibt o d e r i h r e beruf l i che T ä t i g k e i t e inschränkt , geht 
sie e i n hohes soziales u n d wi r t scha f t l i ches R i s i k o e in , es sei d e n n , sie 
s ichert s i ch v e r t r a g l i c h ab. D i e s k a n n entweder i n F o r m eines D i e n s t -
vertrages , eines Gesel lschaftsvertrages , eines Vertrages su i generis (ei-
gener A r t ) oder e iner S c h e n k u n g geschehen. 
D e r V o r t e i l des Dienstver t rages besteht d a r i n , daß tatsächl ich Z a h -
l u n g e n geleistet u n d a u c h S o z i a l a b g a b e n gezahlt w e r d e n m ü s s e n , das 
heißt , d a ß die G e l i e b t e d e n arbeits- u n d s o z i a l r e c h t l i c h e n Status einer 
H a u s h ä l t e r i n h a t u n d d a m i t a u c h renten- , arbe i ts losen- u n d k r a n k e n -
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vers ichert ist . D e r N a c h t e i l besteht d a r i n , d a ß die G e l i e b t e d a n n A n g e -
stellte ihres Freundes ist , w a s einer B e z i e h u n g , i n der d u r c h die D r e i -
e c k s k o n s t e l l a t i o n eh s c h o n e in M a c h t u n g l e i c h g e w i c h t z u L a s t e n der 
D r i t t e n i m B u n d e v o r h a n d e n ist , g e w i ß n i c h t g u t t u n dürf te . B e i e i n e m 
Gese l l schaf tsvertrag k a n n dagegen k largeste l l t w e r d e n , d a ß der eine 
T e i l für die f inanz ie l l en L e i s t u n g e n u n d der andere T e i l für die H a u s -
ha l t s führung zus tändig ist. P r o b l e m a t i s c h d a r a n ist , d a ß K r a n k e n v e r s i -
c h e r u n g , S o z i a l - u n d R e n t e n v e r s i c h e r u n g n i c h t e i n b e z o g e n s i n d . D i e s 
k a n n be i e i n e m V e r t r a g eigener A r t a b w e i c h e n d d a v o n v e r e i n b a r t w e r -
d e n , u n d z w a r i n s o f e r n , d a ß f r e i w i l l i g e B e i t r ä g e b e z a h l t w e r d e n . A u c h 
ist - w i e s c h o n e r w ä h n t — eine S c h e n k u n g oder s i n d a u c h S c h e n k u n g e n 
i n b e s t i m m t e n A b s t ä n d e n m ö g l i c h . 
Insgesamt gesehen k a n n eine A b s i c h e r u n g auf viele verschiedene A r -
ten er fo lgen. D i e G e l i e b t e , die H a u s f r a u ist , sol lte j e d o c h m ö g l i c h s t 
e indeut ig v e r t r a g l i c h abgesichert w e r d e n , d a m i t sie e inen s icheren A n -
s p r u c h e r w i r b t u n d behäl t . 
D i e e igentumsrecht l i che Z u o r d n u n g des V e r m ö g e n s , a u c h e inze lner 
V e r m ö g e n s g e g e n s t ä n d e , ä n d e r t s ich d u r c h E i n g e h e n einer W o h n - u n d 
Wir t scha f t sgemeinscha f t n i c h t . B e i g e m e i n s a m e r w o r b e n e n S a c h e n 
k o m m t es auf den W i l l e n der Bete i l ig ten a n . D a n a c h r i chtet s i c h , w e r 
E i g e n t ü m e r / i n g e w o r d e n ist oder o b beide M i t e i g e n t ü m e r g e w o r d e n 
s i n d . B e i dauerha f tem Z u s a m m e n l e b e n w i r d v o n den G e r i c h t e n v o n 
einer gesel lschaftsrecht l ichen K o n s t e l l a t i o n ausgegangen. B e i H a u s -
ha l t sgegenständen w i r d eine sogenannte Bruchte i l sgemeinscha f t ange-
n o m m e n . 
In einer n i c h t e h e l i c h e n Lebensgemeinschaf t s i n d die Bete i l ig ten e i n -
ander grundsätz l i ch n i c h t unterha l t sverp f l i chte t . E i n e A u s n a h m e be-
steht a l l e rd ings , w e n n die G e l i e b t e g le i chze i t ig M u t t e r eines n i c h t e h e -
l i c h e n K i n d e s ihres Freundes ist . D e r A n s p r u c h au f U n t e r h a l t der 
M u t t e r für die D a u e r v o n 6 W o c h e n v o r u n d 8 W o c h e n n a c h der G e -
b u r t , o h n e R ü c k s i c h t darauf , o b die M u t t e r e i n e m E r w e r b n a c h g e h t , 
ergibt s ich aus § 1 6 1 5 1 B G B . E i n e V e r l ä n g e r u n g bis z u 4 M o n a t e n 
v o r der E n t b i n d u n g u n d e i n J a h r d a n a c h ist d a n n m ö g l i c h , w e n n die 
M u t t e r a u ß e r s t a n d e ist , e i n e m E r w e r b n a c h z u g e h e n u n d die S c h w a n -
gerschaft b z w . die E n t b i n d u n g da für m i t u r s ä c h l i c h ist. 
D e r U n t e r h a l t w ä h r e n d einer n i c h t e h e l i c h e n G e m e i n s c h a f t k a n n 
s ich a u c h aus a u s d r ü c k l i c h e r V e r e i n b a r u n g z w i s c h e n d e n Bete i l i g ten 
ergeben. N a c h der h e r r s c h e n d e n M e i n u n g ist a l l e i n die Tatsache , d a ß 
eine solche V e r e i n b a r u n g der G e s t a l t u n g des n i c h t e h e l i c h e n Z u s a m -
menlebens d ient , selbst d a n n k e i n e «S i t tenwidr igke i t» u n d d a m i t u n -
w i r k s a m , w e n n die Bete i l ig ten beide oder e i n e / r v o n i h n e n n o c h m i t 
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einer Im D r i t t e n verheiratet ist . A l l e r d i n g s dürfen U n t e r h a l t s v e r p f l i c h -
t u n g e n g e g e n ü b e r der a n d e r e n F a m i l i e n i c h t beeinträcht igt w e r d e n . 
M i t t l e r w e i l e w i r d i n der ju r i s t i s chen L i t e r a t u r a u c h die A u f f a s s u n g ver-
t reten , d a ß ver t rag l i che A n s p r ü c h e der G e l i e b t e n gegenüber i h r e m 
F r e u n d a u c h d a n n ex i s t i e ren , w e n n z w a r ke ine a u s d r ü c k l i c h e V e r e i n -
b a r u n g geschlossen w u r d e , eine n ichtehe l i che Lebensgemeinschaft 
aber dauerhaf t seit l a n g e n J a h r e n ex is t iert u n d die F r a u ihre E r w e r b s t ä -
t i g k e i t z u g u n s t e n der H a u s h a l t s f ü h r u n g aufgegeben hat . 
E i n e p r o b l e m a t i s c h e Frage ist h ier i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m 
n a c h e h e l i c h e n U n t e r h a l t s r e c h t d a r z u l e g e n . G e l i e b t e , die selber v o n U n -
t e r h a l t s z a h l u n g e n ihres E x - M a n n e s a b h ä n g i g s i n d , oder geschiedene 
M ä n n e r , d ie U n t e r h a l t s z a h l u n g e n v o n ihrer E x - G a t t i n e rha l ten , k o m -
m e n i n der R e g e l i n S c h w i e r i g k e i t e n , w e n n sie eine n ichtehe l i che L e -
bensgemeinschaf t e ingehen. D i e M i t f i n a n z i e r u n g des K o n k u b i n a t s 
o d e r das « m u t w i l l i g e A u s b r e c h e n aus einer E h e » so l len z u r V e r w i r -
k u n g des U n t e r h a l t s a n s p r u c h s führen . D e r B u n d e s g e r i c h t s h o f begrün-
dete dies 1 9 8 0 i n e i n e m F a l l , w o die E h e f r a u gegen den W i l l e n des 
E h e m a n n e s aus der g e m e i n s a m e n W o h n u n g ausgezogen w a r u n d u n m i t -
t e l b a r d a n a c h m i t e i n e m D r i t t e n i n n ichtehe l i cher Lebensgemeinschaf t 
z u s a m m e n l e b t e : « W e n d e t s i ch e in Ehegatte i n so lcher Weise gegen den 
W i l l e n seines E h e p a r t n e r s e i n e m anderen z u , so k e h r t er s i ch d a m i t i n 
e i n e m M a ß e v o n seiner E h e u n d d e m E h e p a r t n e r a b , d a ß er, der s ich v o n 
se inen e igenen e h e l i c h e n B i n d u n g e n d i s tanz ie r t u n d die d e m anderen 
E h e g a t t e n geschuldete H i l f e u n d B e t r e u u n g e i n e m D r i t t e n z u w e n d e t , 
n i c h t seinerseits d e n E h e p a r t n e r aus dessen ehel icher M i t v e r a n t w o r t -
l i c h k e i t für se in w i r t s c h a f t l i c h e s A u s k o m m e n i n A n s p r u c h n e h m e n 
k a n n . E i n e so lche I n a n s p r u c h n a h m e liefe d e m G r u n d s a t z der Gegensei -
t i g k e i t z u w i d e r , der d e m ehe l i chen U n t e r h a l t s r e c h t z u g r u n d e l i e g t . . . » 
Schl ießl ich ist n o c h auf m ö g l i c h e A n s p r ü c h e der Bete i l ig ten i m V e r -
hä l tn is z u m Staat e i n z u g e h e n . 
D i e zentra le U n g e r e c h t i g k e i t des Steuerrechts besteht d a r i n , d a ß es 
die H a u s f r a u e n e h e des g u t v e r d i e n e n d e n M a n n e s subvent ion ier t u n d 
b i s l a n g die d a d u r c h p r i v i l e g i e r t e n M ä n n e r a l ler Par te ien eine A b s c h a f -
f u n g des s o g e n a n n t e n Ehegat tensp l i t t ings v e r h i n d e r t h a b e n . D a s E h e -
g a t t e n s p l i t t i n g führt z u e r h e b l i c h e n u n d s tändig anste igenden Steuer-
aus fä l len . D e r S o z i a l b e r i c h t des B u n d e s a r b e i t s m i n i s t e r i u m s 1983 weist 
für 1 9 7 7 19,5 M r d . D M , für 1 9 8 2 24 M r d . D M u n d für 1987 geschätzt 
34,5 M r d . D M aus. B e d e n k t m a n , d a ß der Verte id igungsetat 1986 
m i t etwas m e h r als 50 M r d . D M ausgewiesen ist , w i r d d e u t l i c h , 
w e l c h e gewal t ige S u m m e d u r c h das S p l i t t i n g i n die Tasche gutverdie-
n e n d e r M ä n n e r geschleust w i r d . A l l e V e r g ü n s t i g u n g e n , die an das Be-
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stehen einer E h e b z w . eines V e r w a n d t s c h a f t s v e r h ä l t n i s s e s g e k n ü p f t 
s i n d , ent fa l len für die Bete i l ig ten einer n i c h t e h e l i c h e n L e b e n s g e m e i n -
schaft. D a s g i l t selbst d a n n , w e n n gemeinschaf t l i che K i n d e r i m g e m e i n -
samen H a u s h a l t au fwachsen . D a s S o z i a l - u n d Steuerrecht m i ß t gesetz-
l i c h e n V e r w a n d t s c h a f t s v e r h ä l t n i s s e n i n s o f e r n eine B e d e u t u n g b e i , als es 
sie b e v o r z u g t — w i e i m Steuerrecht - oder a n s p r u c h s m i n d e r n d b e r ü c k -
s icht igt — w i e i m S o z i a l r e c h t . So dürfen P e r s o n e n , die i n e h e ä h n l i c h e r 
G e m e i n s c h a f t l eben , g e m ä ß § 1 2 2 Bundessoz ia lh i l fegesetz h i n s i c h t l i c h 
der V o r a u s s e t z u n g e n s o w i e des U m f a n g s der S o z i a l h i l f e n i c h t besser 
gestellt w e r d e n als Ehe leute . D i e s ist die e inzige gesetzl iche V o r s c h r i f t , i n 
der die n ichtehe l i che B e z i e h u n g ü b e r h a u p t e r w ä h n t w i r d . D a s Bestehen 
einer W o h n - u n d W i r t s c h a f t s g e m e i n s c h a f t z w i s c h e n einer F r a u u n d 
e i n e m M a n n ist V o r a u s s e t z u n g für die A n n a h m e einer e h e ä h n l i c h e n 
G e m e i n s c h a f t i m S inne des § 1 3 3 B S H G u n d d a m i t a u c h für das E i n g r e i -
fen des § 1 2 2 A b s . 2 i n V e r b i n d u n g m i t § 1 6 B S H G , w o n a c h das fak-
tische Z u s a m m e n l e b e n u n d W i r t s c h a f t e n a n s p r u c h s m i n d e r n d b e r ü c k -
s icht igt w i r d . N a c h der R e c h t s p r e c h u n g des B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t s 
k o m m t es aber d a r a u f a n , o b die Bedür f t igke i t der i n n i c h t e h e l i c h e r 
Lebensgemeinschaf t w o h n e n d e n P e r s o n ver r inger t w i r d , w e i l t a t s ä c h -
l i c h U n t e r h a l t d u r c h den Z w e i t e n i m B u n d e g e w ä h r t w i r d , a l so H a u s -
ha l t sge ld , M i e t e etc. gezahlt w i r d . 
A u f die Hä l f te der D i f f e r e n z z w i s c h e n d e m Regelsatz für e inen H a u s -
h a l t s a n g e h ö r i g e n u n d e inen H a u s h a l t s v o r s t a n d h a b e n be ide Bete i l i g ten 
A n s p r u c h , w e n n sie Soz ia lh i l f e bez iehen u n d k e i n e r die G e n e r a l -
u n k o s t e n t rägt . 
A u c h der A n s p r u c h auf A r b e i t s l o s e n h i l f e g e m ä ß § 134 I N r . 3 A F G 
knüpfte a n die ta tsächl iche Bedür f t igke i t a n . 
Ä h n l i c h e s g i l t für das W o h n g e l d . Selbst d a b e i w i r d das fakt ische Z u -
s a m m e n l e b e n v o n P e r s o n e n a n s p r u c h s m i n d e r n d berücks icht ig t . D i e 
A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g n a c h d e m B u n d e s a u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g s g e s e t z 
(Bafög) b le ib t a l le rd ings unbet ro f f en . 
W e n n i n einer n i c h t e h e l i c h e n Lebensgemeinschaf t n u r eine P e r s o n 
verd ient , k a n n k e i n A n s p r u c h auf F a m i l i e n h i l f e g e m ä ß § 205 R V O e t w a 
für die hausha l t s führende G e l i e b t e gegen die K r a n k e n k a s s e ge l tend ge-
m a c h t w e r d e n . A l l e r d i n g s w e r d e n gemeinsame K i n d e r , die v o m verd ie -
nenden T e i l a b s t a m m e n , i n der F a m i l i e n h i l f e m i t v e r s i c h e r t . 
W i t w e n r e n t e aus der gesetz l ichen R e n t e n v e r s i c h e r u n g w i r d für eine 
Ge l iebte i m R a h m e n einer n i c h t e h e l i c h e n Lebensgemeinschaf t n i c h t ge-
zahl t . 
Schl ießl ich w i r d - anders als für Ehe leute u n d V e r l o b t e — e i n R e c h t au f 
Z e u g n i s v e r w e i g e r u n g z u m Be i sp ie l i m S t ra fprozeß be i V o r l i e g e n einer 
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n i c h t e h e l i c h e n Lebensgemeinscha f t v o n der R e c h t s p r e c h u n g n a c h w i e 
v o r n i c h t a n g e n o m m e n , o b w o h l der Interessenkonf l ik t gerade hier 
o h n e weiteres v e r g l e i c h b a r ist. 
F e s t z u h a l t e n b l e i b t für die Rechts lage i n einer bestehenden nichtehe-
l i c h e n Lebensgemeinscha f t dre ie r le i : I m R a h m e n der für al le anderen 
a u c h ge l tenden Gesetze ist die G e l i e b t e i n i h r e n E n t s c h e i d u n g e n d e n 
I n t i m b e r e i c h betref fend vö l l ig frei . V e r m ö g e n s r e c h t l i c h e u n d unter-
h a l t s r e c h t l i c h e V e r p f l i c h t u n g e n der auf einer E h e bas ierenden Bezie-
h u n g gehen a l l e n V e r e i n b a r u n g e n i m Ge l iebtenverhä l tn i s vor . Es ist 
r a t s a m , ü b e r V e r b i n d l i c h k e i t e n z w i s c h e n d e n Bete i l ig ten , die m i t mate-
r i e l l e n A n h ä n g i g k e i t e n z u t u n h a b e n ( K r e d i t e , S c h u l d e n z a h l u n g , A b s i -
c h e r u n g be i H a u s h a l t s f ü h r u n g u n d E i n s c h r ä n k u n g der Berufstät igkei t 
d u r c h die F r a u etc.) schr i f t l i che V e r t r ä g e z u schl ießen, u n d z w a r v o r 
a l l e m a u c h w e g e n der P r o b l e m e be i B e e n d i g u n g der B e z i e h u n g , die i m 
f o l g e n d e n dargelegt w e r d e n . 
3. Rechtslage nach Beendigung der Beziehung 
durch Trennung oder Tod 
F ü r die A u f l ö s u n g der B e z i e h u n g d u r c h T r e n n u n g gi l t generel l , d a ß die 
R e c h t s p r e c h u n g eine umfassende G e s a m t a u s e i n a n d e r s e t z u n g , w i e sie 
be i E h e l e u t e n statt f indet , a b l e h n t . D a s g i l t s o w o h l für U n t e r h a l t s - w i e 
a u c h für V e r m ö g e n s p r o b l e m e . 
W e n n a l l e rd ings die Bete i l ig ten e inen U n t e r h a l t s v e r t r a g abgeschlos-
sen h a b e n , d a n n w e r d e n so lche n a c h e h e l i c h e n U n t e r h a l t s a n s p r ü c h e 
z u m B e i s p i e l der G e l i e b t e n , die f rüher den H a u s h a l t geführt hat , i n der 
R e g e l a n e r k a n n t , s o w e i t sie n i c h t m i t ehe l i chen oder n a c h e h e l i c h e n A n -
s p r ü c h e n k o l l i d i e r e n . A u c h v e r m ö g e n s r e c h t l i c h e Ver t räge w e r d e n i m 
P r i n z i p v o n d e n G e r i c h t e n respekt ier t . P r o b l e m a t i s c h ist j e d o c h der v ie l 
g ä n g i g e r e F a l l , d a ß k e i n e v e r t r a g l i c h e n R e g e l u n g e n getroffen w u r d e n : 
H i e r l e h n t es d ie R e c h t s p r e c h u n g a b , so lche persönl ichen u n d w i r t -
scha f t l i chen L e i s t u n g e n a u s z u g l e i c h e n , die i m Interesse der z w i s c h e n 
d e n Bete i l i g ten bestehenden Lebensgemeinschaf t u n d deshalb ohne 
R ü c k f o r d e r u n g s w i l l e n e r b r a c h t w o r d e n s i n d . D a z u g e h ö r e n H a u s a r -
be i t s le i s tungen , Pflege u n d B e t r e u u n g be i K r a n k h e i t sowie die das Ü b -
l i che n i c h t übers te igenden f i n a n z i e l l e n Be i t räge z u r gemeinsamen 
H a u s h a l t s - u n d L e b e n s f ü h r u n g . W e n n z u m Be i sp ie l gemeinsame W e r t e 
w i e H a u s o d e r G r u n d s t ü c k angeschafft w o r d e n s i n d , stel len die G e -
r i chte n i c h t ausschl ießl ich auf die mater ie l l e Recht lage ab , w e r also das 
G r u n d s t ü c k e r w o r b e n , die V e r t r ä g e u n t e r s c h r i e b e n u n d i m G r u n d b u c h 
e ingetragen ist . H i e r w i r d das Gese l l schaf tsrecht herangezogen u n d 
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darau f abgestel lt , w e r d e n V e r m ö g e n s g e g e n s t a n d f inanz ie r t ha t , w i e 
die V o r s t e l l u n g der Bete i l ig ten ü b e r das E i g e n t u m w a r u n d o b m a n es 
g e m e i n s a m n u t z e n w o l l t e . Es geht also h ier v o r a l l e m u m die w i r t -
schaft l iche P a r t i z i p a t i o n . D i e E i g e n t u m s l a g e ist d e m g e g e n ü b e r n i c h t 
m e h r e r h e b l i c h . 
I m E r g e b n i s k a n n m a n sagen, d a ß — o h n e V e r t r a g — i n den seltensten 
Fä l len m i t e i n e m n a c h t r ä g l i c h e n A u s g l e i c h gerechnet w e r d e n k a n n , 
selbst d a n n , w e n n erheb l i che f inanzie l le Z u w e n d u n g e n ü b e r d e n T i s c h 
gegangen s i n d . 
N u r für den F a l l , d a ß eine betei l igte P e r s o n z u m B e i s p i e l ausschl ieß-
l i c h i m Interesse der a n d e r e n e inen K r e d i t a u f g e n o m m e n hat , s o l l ü b e r 
e inen A u f w e n d u n g s e r s a t z a n s p r u c h der Rest der D a r l e h e n s s c h u l d n a c h 
B e e n d i g u n g des Z u s a m m e n l e b e n s d u r c h die begünst ig te P e r s o n aufge-
bracht w e r d e n m ü s s e n . A n s o n s t e n m u ß a u c h n a c h d e m E n d e der Bez ie -
h u n g für e inen a u f g e n o m m e n e n K r e d i t v o l l gehaftet w e r d e n . 
U m es n o c h e i n m a l z u b e t o n e n : D e n Bete i l ig ten ist es u n b e n o m m e n 
u n d a u c h z u e m p f e h l e n , be i e iner Lebensgemeinschaf t ihre Verhä l tn i s se 
ve r t rag l i ch z u rege ln , eine Gesel l schaft z u g r ü n d e n , D a r l e h e n s - , A u f -
trags-, D i e n s t - , U n t e r h a l t s - oder S c h e n k u n g s v e r t r ä g e z u schl ießen, i n 
denen für das ja rea l i s t i scherweise eintreffende E n d e der B e z i e h u n g 
d u r c h T r e n n u n g R e g e l u n g e n getroffen w e r d e n . E i n e R ü c k a b w i c k l u n g 
ohne V e r t r a g ist insbesondere a u c h w e g e n der i m m e r n o c h v o r h a n d e -
nen g r o ß e n D i s t a n z v ie ler G e r i c h t e g e g e n ü b e r dieser L e b e n s f o r m u n d 
wegen der eher z u r ü c k h a l t e n d e n S p r u c h p r a x i s der O b e r g e r i c h t e eher 
u n w a h r s c h e i n l i c h . 
D i e B e e n d i g u n g der B e z i e h u n g d u r c h den T o d einer bete i l ig ten Per-
s o n führt o f tmals z u e r b r e c h t l i c h e n P r o b l e m e n . E n t w e d e r d u r c h Testa-
ment , E r b v e r t r a g oder V e r t r a g z u g u n s t e n einer d r i t t e n P e r s o n (etwa 
m i t der B a n k z u g u n s t e n der Ge l iebten) ist es m ö g l i c h , d e n ü b e r l e b e n -
den T e i l m i t N a c h l a ß g e g e n s t ä n d e n o d e r G e l d s u m m e n z u b e d e n k e n 
oder sie ganz z u r E r b i n o d e r z u m E r b e n z u m a c h e n . W ä h r e n d e iner 
so l chen V e r f ü g u n g oder V e r e i n b a r u n g d u r c h die G e l i e b t e z u g u n s t e n 
ihres Freundes n ichts entgegensteht, h a b e n s ich G e n e r a t i o n e n v o n 
R i c h t e r ( i n n e ) n m i t der Frage h e r u m g e s c h l a g e n , o b Z u w e n d u n g e n die-
ser A r t d u r c h den verheirateten F r e u n d s i t t e n w i d r i g seien. E r s t i n d e n 
siebziger J a h r e n w u r d e die generelle V e r m u t u n g , b e i m s o g e n a n n t e n 
G e l i e b t e n - oder M a i t r e s s e n t e s t a m e n t h a n d e l e es s i ch u m eine u n s i t t l i -
che Ange legenhe i t , die k e i n e r l e i recht l i che B i n d u n g s w i r k u n g ent fa l ten 
k ö n n e , fal lengelassen. M a n g i n g d a m a l s d a v o n aus, d a ß b e i e iner 
«ehebrecher i schen» B e z i e h u n g die A b s i c h t des verhe i rateten Erb lassers 
i m Spie l sei , m i t e i n e m s o l c h e n für die G e l i e b t e vor te i lha f ten Tes tament 
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diese für d e n « G e s c h l e c h t s v e r k e h r z u ent lohnen» oder die «Fortset-
z u n g des ehebrecher i schen Verhä l tn i s se z u festigen.» 
H e u t z u t a g e ist die R e c h t s p r e c h u n g z w a r i m m e r n o c h a n den E i n z e l -
h e i t e n der außerehe l i chen Verhä l tn i s se interessiert , aber das generelle 
V e r d i k t der S i t t e n w i d r i g k e i t ist z u r ü c k g e n o m m e n . F ü r den F a l l a l so , 
d a ß die E h e f r a u , die f rühere E h e f r a u oder die K i n d e r des V e r s t o r b e n e n 
das Tes tam ent o d e r d e n V e r t r a g anfechten , m ü s s e n sie jetzt beweisen , 
d a ß die G e l i e b t e z u U n r e c h t beda cht w u r d e . D a s ist jedenfalls i m m e r 
d a n n a u s z u s c h l i e ß e n , w e n n sogenannte «achtenswer te M o t i v e » für die 
B e g ü n s t i g u n g der G e l i e b t e n v o r l i e g e n , z u m Be i sp ie l S i c h e r u n g n a c h 
langer Pflege o d e r H a u s h a l t s t ä t i g k e i t , w e n n die Lebensgemeinschaft 
lange gedauert hat u n d die E h e des Freundes s c h o n v o r h e r «zerrüttet» 
w a r , w e n n g e m e i n s a m e K i n d e r d a s i n d , w e n n die andere F a m i l i e n i c h t 
gänz l i ch v o m E r b e ausgeschlossen, s o n d e r n ebenfalls bedacht w u r d e , 
w e n n aus g e m e i n s a m erwi r t scha f te tem V e r m ö g e n heraus eine V e r b i n -
d u n g z w i s c h e n d e n Bete i l i g ten v o r l i e g t . T r o t z des w e i t g e h e n d e n R ü c k -
zugs v o n der S i t t e n w i d r i g k e i t s i n d testamentar ische Ause inanderse t -
z u n g e n m i t der a n d e r e n F a m i l i e o f tmals m i t d e m W a s c h e n schmutz iger 
W ä s c h e v e r b u n d e n , die m a n fügl ich d u r c h außerger icht l iche E i n i g u n g 
v e r m e i d e n s o l l . D a s ist i m ü b r i g e n a u c h für al le Seiten bi l l iger . 
W e n n der E r b l a s s e r g e t r e n n t l e b e n d , geschieden oder v e r w i t w e t war , 
ist eine l e t z t w i l l i g e V e r f ü g u n g z u g u n s t e n der G e l i e b t e n n u r d a n n p r o -
b l e m a t i s c h , w e n n die K i n d e r des Freundes gänzl ich ausgeschlossen 
w e r d e n . Es r ä t s i ch a lso eine R e g e l u n g a n , die die F ü r s o r g e gegenüber 
d e n K i n d e r n n i c h t a u ß e r acht läßt . 
B e i e i n e m led igen Erblasser , der seine Ge l i ebte tes tamentar i sch be-
d e n k t , g ib t es k e i n e r l e i recht l i che S c h w i e r i g k e i t e n , selbst d a n n n i c h t , 
w e n n sie n o c h a n d e r w e i t i g verhei ratet ist. D i e anders lautende E n t -
s c h e i d u n g des Bundesger ichtshofes aus d e m Jahre 1983 ist m i t t l e r w e i l e 
ü b e r h o l t . 
4. Kinder 
G r u n d s ä t z l i c h o b l i e g t die B e s t i m m u n g des persön l i chen U m g a n g s des 
n i c h t e h e l i c h e n K i n d e s m i t d e m V a t e r der I n h a b e r i n des Personensorge-
rechts . D a s ist i n der R e g e l die M u t t e r . Diese n a c h der E n t s c h e i d u n g des 
Bundesver fassungsger ichts z u R e c h t v e r f a s s u n g s g e m ä ß e B e v o r z u g u n g 
der M u t t e r i n § 1711 B G B k a n n d u r c h das V o r m u n d s c h a f t s g e r i c h t n u r 
d a n n a b g e ä n d e r t w e r d e n , w e n n es d e m « W o h l des K i n d e s » d ient . 
M i t t l e r w e i l e g ib t es eine s c h m a l e rechtspo l i t i sche T e n d e n z , die n i c h t 
m e h r m i t der f rüheren Se lbs tvers tändl i chke i t d e n A n s p r u c h der M u t t e r 
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auf das K i n d b e v o r z u g t , s o n d e r n d e m V a t e r s tä rkere R e c h t e geben w i l l . 
N a c h w i e v o r ist aber die B e s t i m m u n g des ge l tenden Rechts e i n d e u t i g : 
D i e M u t t e r k a n n den V a t e r v o n jeder E i n w i r k u n g u n d jeder B e z i e h u n g 
z u m K i n d solange ausschl ießen, w i e sie die Personensorge i n n e h a t , das 
heißt, bis z u r V o l l j ä h r i g k e i t des K i n d e s . 
D a s K i n d hat a u c h als n ichtehe l i ches e inen U n t e r h a l t s a n s p r u c h sei-
n e m V a t e r gegenüber , der i n der R e g e l v o m J u g e n d a m t g e g e n ü b e r d e m 
Vater durchgesetzt w i r d . D i e B e m e s s u n g des U n t e r h a l t s r i chte t s i c h 
n a c h der L e b e n s s t e l l u n g der E l t e r n , mindes tens ist j e d o c h der soge-
nannte R e g e l u n t e r h a l t z u z a h l e n , d e n die R e g e l u n t e r h a l t s v e r o r d n u n g 
n a c h versch iedenen A l t e r s g r u p p e n festlegt. D i e s e B e t r ä g e l agen 1 9 8 7 i n 
der H ö h e z w i s c h e n 108 D M u n d 32.7 D M p r o M o n a t u n d s i n d i n z w i -
schen a n g e h o b e n w o r d e n . D a s n i c h t e h e l i c h e K i n d h a t g e g e n ü b e r 
se inem V a t e r e inen sogenannten E r b e r s a t z a n s p r u c h , das he ißt , es er-
häl t — ebenso w i e die ehe l i chen K i n d e r - i n H ö h e des Wertes des E r b -
teils se inen A n t e i l a m V e r m ö g e n des v e r s t o r b e n e n V a t e r s . D i e s e n A n -
s p r u c h k a n n es g e g e n ü b e r der E h e f r a u u n d gegebenenfal ls a n d e r e n 
K i n d e r n des Erblassers oder a n d e r e n E r b e n d u r c h s e t z e n . 
W i l l der n ichtehe l i che V a t e r seine Vaterschaf t n i c h t a k z e p t i e r e n , so 
w i r d d u r c h das J u g e n d a m t e i n Vaterschafts fests te l lungsver fahren 
durchgeführt . Vaterschaftstests s i n d heutzutage so gut w i e s icher, so 
daß s ich n i e m a n d m i t der E i n r e d e des M e h r v e r k e h r s , das heißt , d e m 
A r g u m e n t , die F r a u habe s i ch m i t a n d e r e n M ä n n e r n v e r g n ü g t , aus der 
Af färe z i ehen k a n n . V e r w e i g e r t der M a n n d e n Test, so w i r d z u se inen 
L a s t e n d a v o n ausgegangen, d a ß er der V a t e r ist. 
5. Homosexuelle Geliebtenverhältnisse 
L a n g j ä h r i g e L i e b e s b e z i e h u n g e n u n d W o h n g e m e i n s c h a f t e n z w i s c h e n 
z w e i F r a u e n oder z w e i M ä n n e r n , die n o c h verheiratet s i n d , g ibt es h ä u -
figer, als g e m e i n h i n a n g e n o m m e n w i r d . W i e eine kürz l i ch ergangene 
E n t s c h e i d u n g des K a m m e r g e r i c h t s i n B e r l i n z u r Rechts lage b e i der V e r -
m ö g e n s a u s e i n a n d e r s e t z u n g n a c h der A u f l ö s u n g einer g le ichgeschlecht-
l i c h e n Lebensgemeinschaf t zeigt , i n der es u m die T r e n n u n g z w e i e r 
l ang jähr ig z u s a m m e n l e b e n d e r M ä n n e r g i n g , w e r d e n au f die h o m o -
sexuelle B e z i e h u n g diese lben r e c h t l i c h e n K r i t e r i e n angewendet w i e au f 
die heterosexuel le . A l l e r d i n g s k o n n t e n s ich die K a m m e r r i c h t e r n i c h t 
ve rkne i f en , das W o r t Lebensgemeinschaf t i n A n f ü h r u n g s z e i c h e n z u 
setzen, w e i l so etwas o h n e G ä n s e f ü ß c h e n für den deutschen R i c h t e r 
w o h l n i c h t recht v o r s t e l l b a r ist. 
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A u c h i n diesen B e z i e h u n g e n ist der A b s c h l u ß v o n Ver t rägen ü b e r die 
W o h n - u n d W i r t s c h a f t s g e m e i n s c h a f t u n d a u c h i m H i n b l i c k auf die Be-
e n d i g u n g der B e z i e h u n g a n z u r a t e n . 
H o m o s e x u e l l e F r a u e n u n d M ä n n e r h a b e n , w e i l eine E h e hier n i c h t 
m ö g l i c h ist , o f tma l s a u c h w e n i g e r A n g s t , s ich d u r c h P r i v a t v e r t r a g z u 
b i n d e n , w e i l dies eine M ö g l i c h k e i t ist , für die Bete i l ig ten n a c h i n n e n 
u n d n a c h a u ß e n z u der B i n d u n g z u stehen. A l l e r d i n g s dürften be i e i n e m 
D r e i e c k s v e r h ä l t n i s d iese lben V o r b e h a l t e w i e i n heterosexuel len Bezie-
h u n g e n gegen so lche R e g e l u n g e n v o r h a n d e n sein. 
6. Ausländische Rechtsgestaltungen 
In d e n s k a n d i n a v i s c h e n L ä n d e r n , die s i ch a m stärksten u m eine L e g a l i -
s i e r u n g der n i c h t e h e l i c h e n L i e b e s b e z i e h u n g e n b e m ü h t h a b e n , g ibt es 
insbesondere i n S c h w e d e n u n d D ä n e m a r k eine R e i h e gesetzl icher Be-
s t i m m u n g e n , die h ier R e g e l u n g e n treffen. 
In S c h w e d e n ist seit 1975 e in gemeinsames Sorgerecht v o n u n v e r h e i -
rateten E l t e r n für i h r e K i n d e r unter der V o r a u s s e t z u n g m ö g l i c h , daß 
dies v o n b e i d e n e invers tändl i ch g e w ü n s c h t w i r d . Seit 1978 ist i n D ä n e -
m a r k e in U m g a n g s r e c h t des n i c h t e h e l i c h e n Vaters m i t se inem K i n d 
k o n s t i t u i e r t . D e m V a t e r k a n n das Sorgerecht d a n n a l l e i n ü b e r t r a g e n 
w e r d e n , w e n n die M u t t e r s t i rbt o d e r n i c h t z u r E r z i e h u n g befähigt ist. 
In N o r w e g e n u n d i n D ä n e m a r k g e h ö r t die B e t e i l i g u n g a m V e r m ö g e n 
e iner/s L e b e n s g e f ä h r t e n be i der T r e n n u n g z u r m i t t l e r w e i l e übl ichen 
R e c h t s p r e c h u n g der G e r i c h t e . 
S c h o n seit 1973 h a t S c h w e d e n die gesetzl iche M ö g l i c h k e i t geschaf-
fen, d a ß die G e r i c h t e die gemeinsame W o h n u n g , u n a b h ä n g i g v o n den 
f o r m a l e n M i e t e r ( i n n e n ) e i g e n s c h a f t e n , der bete i l igten P e r s o n zuweis t , 
die sie d r i n g e n d e r b r a u c h t . 
I m Gegensa tz d a z u ist die S c h w e i z eines der e u r o p ä i s c h e n L ä n d e r , 
das i n der r e c h t l i c h e n B e u r t e i l u n g der n i c h t e h e l i c h e n B e z i e h u n g u n d 
Lebensgemeinscha f t a m k o n s e r v a t i v s t e n ist. Z w a r s i n d V e r u r t e i l u n g e n 
äußers t selten, aber n a c h g e l t e n d e m R e c h t ist das K o n k u b i n a t n a c h w i e 
v o r i n sechs K a n t o n e n strafbar ( U r i , S c h w y z , N i d w a i d e n , G l a r u s , 
St. G a l l e n , A p p e n z e l l - I n n e r h o d e n ) . 
Z w e i m a l s t a n d e n i n letzter Z e i t i m P a r l a m e n t gesetzliche R e g e l u n -
gen z u r D i s k u s s i o n , e i n m a l e in gemeinsames elterl iches Sorgerecht für 
die Bete i l i g ten einer n i c h t e h e l i c h e n Lebensgemeinschaf t u n d z u m ande-
ren v e r m ö g e n s r e c h t l i c h e A b w i c k l u n g s r e g e l u n g e n für eine solche Bezie-
h u n g . A u c h dies lehnte der N a t i o n a l r a t m i t deut l i cher M e h r h e i t ab . 
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V o n den G e r i c h t e n w e r d e n z w a r rechtsgeschäft l iche V e r b i n d l i c h k e i -
ten z w i s c h e n d e n Bete i l ig ten a n e r k a n n t , k o m m t aber eine K o n k u r r e n z 
z u ehe l ichen Verhä l tn i s sen m i t ins S p i e l , w i r d die W i r k s a m k e i t v o n Z u -
w e n d u n g e n oder a n d e r e n V o r t e i l e n z u g u n s t e n der G e l i e b t e n r e g e l m ä ß i g 
verne int . In Einzel fä l len w i r d - ähnl ich w i e i n der B u n d e s r e p u b l i k -
jur i s t i sch v o n einer Gese l l schaft ausgegangen, insbesondere w e n n die 
Ge l i ebte i m G e s c h ä f t ihres Freundes m i t a r b e i t e t . 
E i n e interessante E n t w i c k l u n g i m gesetz l ichen B e r e i c h ist i n A u s t r a -
l i en z u b e o b a c h t e n . In d iesem L a n d ist seit d e m 1 . 1 . 1985 der D e F a c t o 
R e l a t i o n s h i p A c t 1984 i n K r a f t , e in Gesetz , das die Rechte der n i chtehe-
l i c h e n Lebensgemeinschaf t k o d i f i z i e r t u n d d a m i t i m U n t e r s c h i e d z u 
a l l en anderen b i s l a n g ausge führ ten Rechtsges ta l tungen diese F o r m des 
Z u s a m m e n l e b e n s v o n seiten des Gesetzgebers a u s d r ü c k l i c h a n e r k e n n t 
u n d i n seinen versch iedenen P r o b l e m f a c e t t e n w ü r d i g t . 
N a c h d e m D e F a c t o R e l a t i o n s h i p A c t w i r d d e n Bete i l ig ten das R e c h t 
auf ver t rag l iche R e g e l u n g i h r e r A n g e l e g e n h e i t e n e x p l i z i t z u g e s p r o c h e n . 
L e d i g l i c h die e l ter l iche Sorge u n d der K i n d e s u n t e r h a l t stehen n i c h t z u r 
D i s p o s i t i o n . 
I m U n t e r s c h i e d z u r B u n d e s r e p u b l i k w i r d der nachehe l i che U n t e r h a l t 
be i A u f n a h m e einer n e u e n n i c h t e h e l i c h e n B e z i e h u n g n i c h t einge-
s c h r ä n k t . A u ß e r d e m w i r d der n e u e n V e r b i n d u n g , sei es eine neue E h e , 
aber a u c h eine n ichtehe l i che G e m e i n s c h a f t , g e g e n ü b e r der f rüheren E h e 
n i c h t m e h r a u t o m a t i s c h der zwe i te P l a t z e i n g e r ä u m t . Seit d e m F a m i l y 
L a w A c t 1975 g i l t dies für Z w e i t e h e n u n d die n ä c h s t f o l g e n d e n , aber seit 
der gesetzl ichen R e g e l u n g der n i c h t e h e l i c h e n Lebensgemeinscha f t a u c h 
für diese. D i e abso lute Pr ior i tä t der E h e i n K o n k u r r e n z m i t der n i chtehe-
l i c h e n B e z i e h u n g w i r d i n s o f e r n au fgebrochen . D i e Bedür f t igke i t der 
U n t e r h a l t s b e r e c h t i g t e n ist entscheidendes K r i t e r i u m m i t der F o l g e , d a ß 
z u m Be isp ie l a u c h die f rühere E h e f r a u unter U m s t ä n d e n auf L e i s t u n g e n 
der Soz ia lh i l f e ve rwiesen w i r d , w e n n i n der n e u e n V e r b i n d u n g U n t e r -
ha l t sv erp f l i ch tun g en entstehen. M a n k a n n i n s o f e r n v o n einer Prä fe renz 
f ü r d i e n e u e B e z i e h u n g u n d e i n e r A b k e h r d e s a l t e n E h e v o r r a n g s s p r e c h e n . 
Z w a r w i r d die L e b e n s g e f ä h r t i n be i der A l te r s rente g rundsä tz l i ch 
n i c h t berücks icht ig t , aber sie h a t w i e die E h e f r a u e inen A n s p r u c h au f 
e i n k o m m e n s a b h ä n g i g e Z u s a t z r e n t e , w e n n i h r L e b e n s g e f ä h r t e E m p -
fänger einer A l t e r s - oder Inva l id i tä ts rente ist . 
A u c h ist gesetzl ich die G l e i c h b e h a n d l u n g v o n ehe l i chen u n d n ichtehe-
l i c h e n Lebensgemeinschaf ten n i c h t vorgesehen, aber i n der V e r w a l -
tungsprax i s i m S o z i a l b e r e i c h hat s i ch der G r u n d s a t z durchgesetzt , d a ß 
n ichtehe l i che B e z i e h u n g e n w e d e r benachte i l i g t n o c h b e v o r z u g t w e r d e n 
s o l l e n . 
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D e r aust ra l i sche Gesetzgeber h a t für die A u f l ö s u n g der B e z i e h u n g 
d u r c h T r e n n u n g der L e b e n s g e f ä h r t e n e in d e m Eherecht angenähertes 
M o d e l l e n t w i c k e l t . B e i m V e r m ö g e n s a u s g l e i c h ist V o r a u s s e t z u n g , daß 
die n i c h t e h e l i c h e Lebensgemeinscha f t mindestens z w e i Jahre l a n g be-
s t a n d e n h a t o d e r die Bete i l ig ten E l t e r n eines g e m e i n s a m e n K i n d e s s i n d . 
D a s s e l b e g i l t für e inen U n t e r h a l t s a n s p r u c h n a c h B e e n d i g u n g der Bezie-
h u n g , der a l l e rd ings n u r unter z w e i versch iedenen V o r a u s s e t z u n g e n be-
g r ü n d e t w e r d e n k a n n : W e n n e in gemeinsames K i n d unter 12 J a h r e n 
b z w . e in behinder tes K i n d unter 16 J a h r e n z u versorgen ist u n d deshalb 
eine E r w e r b s t ä t i g k e i t n i c h t a u f g e n o m m e n w e r d e n k a n n oder w e n n i n -
folge der n i c h t e h e l i c h e n Lebensgemeinschaf t die E r w e r b s t ä t i g k e i t e in-
g e s c h r ä n k t w u r d e u n d der U n t e r h a l t s a n s p r u c h d a z u beiträgt - e t w a 
d u r c h T e i l n a h m e a n e i n e m F o r t b i l d u n g s k u r s - , d ie Berufsauss ichten z u 
verbessern . 
I m E r b r e c h t w i r d der h i n t e r b l i e b e n e Lebensge fähr te oder die L e -
b e n s g e f ä h r t i n i n der gesetz l ichen E r b f o l g e w i e e in/e E h e g a t t / e / i n be-
rücks icht ig t . Dieses gesetzl iche E r b r e c h t steht der Lebensge fähr t in 
j e d o c h n u r z u , s o w e i t der V e r s t o r b e n e ke ine E h e g a t t i n hinter läßt . A n -
stelle der E h e g a t t i n hat die G e l i e b t e n u r d a n n e in gesetzliches E r b r e c h t , 
w e n n die n i c h t e h e l i c h e Lebensgemeinscha f t u n m i t t e l b a r v o r d e m T o d 
des Erb lassers mindes tens z w e i Jahre bes tanden hat u n d der Erb lasser 
w ä h r e n d dieser Z e i t die B e z i e h u n g z u seiner E h e f r a u a b g e b r o c h e n 
hatte . M a n k a n n also feststellen, daß a u c h h ier der i n jedem Fa l l e beste-
hende V o r r a n g der E h e d u r c h b r o c h e n w u r d e . Dasse lbe g i l t a u c h für die 
H i n t e r b l i e b e n e n v e r s o r g u n g i m öf fent l ichen D i e n s t u n d i n der P r i v a t -
w i r t s c h a f t , d ie au f eigene B e i t r a g s z a h l u n g e n z u r ü c k g e h t . 
7. Fazit 
O b w o h l a u c h die B u n d e s r e p u b l i k das Ge l i ebtenverhä l tn i s , sowei t es 
s i ch i n F o r m einer n i c h t e h e l i c h e n Lebensgemeinschaf t abspie l t , v o m 
G e r u c h der S i t t e n w i d r i g k e i t w e i t g e h e n d befreit hat u n d a u c h der Ehe-
b r u c h n i c h t m e h r s t ra f recht l i ch ver fo lgt w i r d , fehlen n a c h w i e v o r 
r e c h t l i c h e R e g e l u n g e n , die d e n ö k o n o m i s c h s c h w ä c h e r e n T e i l der Be-
z i e h u n g - i n der R e g e l die F r a u - schützen. D i e s k a n n i m Interesse der 
F r a u e n n u r d u r c h K o n z e n t r a t i o n au f eigene Berufs tät igke i t oder gege-
benenfa l l s d u r c h e inen « B e z i e h u n g s v e r t r a g » ausgegl ichen w e r d e n . In 
j e d e m F a l l ist e i n sehr nüchternes Verhä l tn i s z u a l l en mater ie l l en B e l a n -
gen der B e z i e h u n g r a t s a m , das d u r c h den B e s u c h bei einer R e c h t s a n -
w ä l t i n u n d die d o r t e ingeho l ten zusätz l ichen R e c h t s a u s k ü n f t e ver-
s tärkt w e r d e n k a n n . 
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Politik vor Privatleben 
Zum Selbstverständnis alleinstehender Parlamentarierinnen 
in der Weimarer Republik 
I m L a u f e iner p o l i t i k g e s c h i c h t l i c h e n U n t e r s u c h u n g über P a r l a m e n t a -
r i e r i n n e n der ersten G e n e r a t i o n z w i s c h e n 1919 u n d 1933 stellte i c h 
u n t e r a n d e r e m fest, d a ß einige v o n i h n e n i n öffentl ich b e k a n n t e n Bezie-
h u n g e n m i t P a r l a m e n t s k o l l e g e n , die ihrerseits verheiratet w a r e n , gelebt 
h a b e n . In w e l c h e r Weise diese F r e u n d s c h a f t e n d e m B i l d n a h e k o m m e n , 
das w i r uns heute v o n der B e z i e h u n g z w i s c h e n einer a l le instehenden 
F r a u u n d e i n e m verhe i ra teten M a n n m a c h e n , w i l l i c h offenlassen. W a s 
m i c h h ier interess iert , ist n i c h t eine Ä h n l i c h k e i t , s o n d e r n e in U n t e r -
s c h i e d z u e i n e m verbre i te ten K l i s c h e e v o n der « G e l i e b t e n » . Dieses K l i -
schee ze ichnet die « G e l i e b t e » als e in ung lück l i ches Geschöpf , das sein 
L e b e n m i t W a r t e n auf d e n a k t i v e n u n d a t t r a k t i v e n M a n n z u b r i n g t . In 
m e i n e r U n t e r s u c h u n g dagegen b i n i c h i m m e r w i e d e r F r a u e n begegnet, 
die d i e s e m B i l d gar n i c h t e n t s p r a c h e n : F r a u e n , die i h r L e b e n beruf l i cher 
A r b e i t u n d p o l i t i s c h e m E n g a g e m e n t g e w i d m e t hat ten u n d die d a r ü b e r 
h i n a u s o f f e n s i c h t l i c h d e n W u n s c h u n d die Z e i t ha t ten , ihre Interessen 
m i t e i n e m n a h e n F r e u n d z u te i l en . 
A l s B e i s p i e l da für w i l l i c h i m fo lgenden das L e b e n v o n v ier al leinste-
h e n d e n S o z i a l d e m o k r a t i n n e n , die A b g e o r d n e t e i m R e i c h s t a g oder i m 
P r e u ß i s c h e n L a n d t a g w a r e n , i n U m r i s s e n beschre iben . Ich schi ldere z u -
n ä c h s t , w i e i c h i n m e i n e r S tudie vorgegangen b i n , sage etwas z u den 
A n f ä n g e n der p r o l e t a r i s c h e n F r a u e n b e w e g u n g i m K a i s e r r e i c h , die 
e inen H i n t e r g r u n d für die spätere A r b e i t der S P D - P a r l a m e n t a r i e r i n n e n 
b i lde te , u n d gehe d a n n auf die B i o g r a p h i e n v o n K ä t e F r a n k e n t h a l , 
L o u i s e Schroeder , H e d w i g W a c h e n h e i m u n d T o n i Sender e i n . Sie als 
« G e l i e b t e » i m o b e n e r w ä h n t e n S i n n z u b e z e i c h n e n , w ä r e verfehlt . Ich 
ber i chte i n d iesem B a n d v o n i h n e n , w e i l sie m i r z u zeigen sche inen, d a ß 
es für a l le instehende F r a u e n i n unserer Gesel l schaft viele recht unter-
s c h i e d l i c h e M ö g l i c h k e i t e n g i b t , i n F reundscha f t oder L i e b e m i t e inem 
verhe i ra te ten M a n n z u l eben . 
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Die Untersuchung 
A l s F e m i n i s t i n m i t der Frage der Z u s a m m e n a r b e i t v o n a u t o n o m e n u n d 
p a r t e i g e b u n d e n e n F r a u e n beschäft igt , b e g a n n i c h E n d e der s iebziger 
Jahre eine U n t e r s u c h u n g ü b e r S o z i a l d e m o k r a t i n n e n i m D e u t s c h e n 
R e i c h s t a g u n d i m Preußischen L a n d t a g w ä h r e n d der W e i m a r e r R e p u -
b l i k . D i e S P D stellte die g rößte G r u p p e v o n F r a u e n i m P a r l a m e n t ; d ie 
anderen Par te ien hat ten n u r E i n z e l p e r s o n e n entsandt , ü b e r die s ich auf 
G r u n d ihrer u n t e r s c h i e d l i c h e n p o l i t i s c h e n O r i e n t i e r u n g e n k e i n e gene-
ra l i s ie renden A u s s a g e n hät ten m a c h e n lassen. - A u s g e h e n d v o n d e n 
N a m e n i n den P a r l a m e n t s h a n d b ü c h e r n suchte i c h n a c h S p u r e n i n d e n 
O r t e n , aus denen die F r a u e n k a m e n , recherchierte i n N a c h l ä s s e n u n d 
A u t o b i o g r a p h i e n u n d n a h m K o n t a k t e z u Z e i t g e n o s s i n n e n u n d Z e i t g e -
nossen s o w i e z u F a m i l i e n m i t g l i e d e r n auf. B e r t a J o u r d a n u n d T o n i 
W o h l g e m u t h , beide bis 1933 A b g e o r d n e t e i m Preußischen L a n d t a g , 
k o n n t e i c h n o c h m e h r m a l s treffen u n d befragen. L e i d e r er lebten be ide 
die Veröf fent l i chung meines Buches ( W i c k e r t 1986) n i c h t mehr . M e i n e 
R e c h e r c h e n führten m i c h d u r c h g a n z D e u t s c h l a n d , i n die N i e d e r l a n d e , 
n a c h E n g l a n d u n d i n die V e r e i n i g t e n Staaten. F r e u n d e , B e k a n n t e u n d 
V e r w a n d t e der jenigen, die als E m i g r a n t i n n e n 1933 das L a n d ver lassen 
m u ß t e n , k o n n t e i c h n o c h i n N e w Y o r k , A r i z o n a , L o s A n g e l e s u n d S a n 
F r a n c i s c o befragen. 
M e i n H a u p t i n t e r e s s e galt d e n F r a g e n , w a r u m s ich diese F r a u e n für 
P o l i t i k entschieden h a b e n (sie schließt a u c h die Frage n a c h d e m f a m i -
l iären H i n t e r g r u n d e in) , w e l c h e K o n s e q u e n z e n das für i h r L e b e n hatte 
u n d w i e sie P r i v a t l e b e n u n d p o l i t i s c h e A r b e i t i n einer v o n M ä n n e r n 
d o m i n i e r t e n P a r t e i v e r e i n b a r e n k o n n t e n . M e i n e Q u e l l e n w a r e n Br ie fe 
u n d A r t i k e l aus N a c h l ä s s e n , A u t o b i o g r a p h i e n (masch inenschr i f t l i che 
u n d veröf fent l ichte) , E r i n n e r u n g e n v o n Z e i t g e n o s s e n , P r o t o k o l l e v o n 
Par te i tagen , K o n f e r e n z e n u n d P a r l a m e n t s s i t z u n g e n s o w i e last b u t n o t 
least Interv iews n a c h der M e t h o d e der « O r a l H i s t o r y » , deren E r g e b -
nisse m i t d e m schr i f t l i chen M a t e r i a l k o n f r o n t i e r t w u r d e n u n d so m a n -
che L ü c k e n auffül len k o n n t e n , die d u r c h Z e r s t ö r u n g e n v o n M a t e r i a l 
w ä h r e n d des N a t i o n a l s o z i a l i s m u s ents tanden w a r e n . 
Fast n u r F r a u e n m i t bürger l i cher B i l d u n g h a b e n A u t o b i o g r a p h i e n 
h inter lassen. D i e d o r t über l ie ferten I n f o r m a t i o n e n z u s a m m e n m i t 
m ü n d l i c h e n B e r i c h t e n ergaben e in - w e n n a u c h u n v o l l s t ä n d i g e s — B i l d 
des Beziehungsgef lechtes , i n d e m die F r a u e n lebten u n d arbe i teten . D a 
i n z w i s c h e n fast al le I n f o r m a n t i n n e n u n d I n f o r m a n t e n ges torben s i n d , 
hatte i c h die sozusagen letzte Ge legenhe i t a m S c h o p f gepackt , ü b e r -
h a u p t n o c h H i n w e i s e ü b e r L e b e n u n d A r b e i t jener F r a u e n s a m m e l n z u 
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k ö n n e n , die o h n e jedes V o r b i l d i m P a r l a m e n t der ersten deutschen R e -
p u b l i k w i c h t i g e B e i t r ä g e geleistet h a b e n u n d d e n n o c h s c h o n fast ver-
gessen sch ienen . 
37 F r a u e n , d a r u n t e r 18 S o z i a l d e m o k r a t i n n e n , zogen i m F e b r u a r 
19 19 i n d e n R e i c h s t a g e i n . D i e M e h r h e i t gab als B e r u f H a u s f r a u oder 
E h e f r a u a n , des w e i t e r e n L e h r e r i n oder S o z i a l a r b e i t e r i n ; unter den 
S P D - F r a u e n w a r der A n t e i l der A r b e i t e r i n n e n vergle ichsweise h o c h . 
A u f f a l l e n d ist , d a ß i n der G r u p p e der S o z i a l d e m o k r a t i n n e n , die bis z u m 
E n d e der R e p u b l i k s t ä r k e r i n E r s c h e i n u n g getreten s i n d , eine über-
d u r c h s c h n i t t l i c h h o h e Z a h l a l l e ins tehend ( ledig, geschieden, v e r w i t -
wet) w a r . In d e n M e m o i r e n dieser F r a u e n w i r d i m m e r w i e d e r die Frage 
der V e r e i n b a r k e i t v o n F a m i l i e , E r w e r b s a r b e i t u n d P o l i t i k themat is ier t . 
D i e F r a u e n m u ß t e n i r g e n d w a n n i n i h r e m L e b e n die E n t s c h e i d u n g z u -
g u n s t e n der e inen o d e r a n d e r e n M ö g l i c h k e i t treffen. M a n c h e stiegen 
n a c h e i n p a a r J a h r e n w i e d e r aus der P o l i t i k auf Re ichsebene aus, m a n -
che l ießen s i ch a u c h sche iden . W a r e n sie mehrere W a h l p e r i o d e n i m 
R e i c h s t a g o d e r i m L a n d t a g , so ver legten sie b a l d - w i e a u c h viele ihrer 
K o l l e g e n - i h r e n L e b e n s m i t t e l p u n k t n a c h B e r l i n . 
B e r l i n w a r i n d e n z w a n z i g e r J a h r e n eine k u l t u r e l l u n d p o l i t i s c h be-
sonders a k t i v e M e t r o p o l e . F ü h r e n d e S o z i a l d e m o k r a t i n n e n u n d S o z i a l -
d e m o k r a t e n bete i l ig ten s i ch a m gesel lschaft l ichen u n d k u l t u r e l l e n 
L e b e n ( w e n n dies a u c h v o n der e tab l ier ten Gesel l schaft n i c h t als selbst-
v e r s t ä n d l i c h angesehen w u r d e ) u n d traten ebenfalls als R e d n e r i n n e n 
u n d R e d n e r i n A r b e i t e r v e r s a m m l u n g e n auf. Sie s t a m m t e n übr igens 
meis t aus b ü r g e r l i c h e n Verhä l tn i s sen . 
« M e i n e F r a u interessierte s ich n i c h t für P o l i t i k . Sie legte m i r a u c h 
ke ine Steine i n d e n W e g , k o n z e n t r i e r t e s ich ganz auf den H a u s h a l t . U n d 
i c h , i c h b r a u c h t e eine F r a u , m i t der i c h m i c h ü b e r P o l i t i k ause inander-
setzen k o n n t e . H . k o n n t e k e i n e n E h e m a n n u n d F a m i l i e g e b r a u c h e n , 
d a f ü r w a r sie v i e l z u sehr m i t B e r u f u n d P o l i t i k beschäft igt . A b e r sie 
b r a u c h t e e inen M a n n a n i h r e r Seite, u m s ich m i t i h m auszutauschen . So 
w a r a l l e n gedient . W i r g ingen z u s a m m e n z u a l l en Par te iverans ta l tun-
gen , b e s p r a c h e n al le E n t s c h e i d u n g e n vor . H . w a r sehr akt iv , aber i n der 
Öf fent l i chke i t t rat sie e inen Schr i t t h i n t e r m i r z u r ü c k , d a sie d e n M a n n 
als f ü h r e n d a n s a h . . . A b e r stel len Sie m i r bi t te n i c h t die heute so m o -
derne F r a g e , o b w i r z u s a m m e n ins Bett gegangen s i n d . D a s spielte da -
m a l s k e i n e entscheidende R o l l e . H a u p t s a c h e w a r die g roße i n t e l l e k t u -
elle u n d p o l i t i s c h e N ä h e , ü b e r S e x u a l i t ä t s p r a c h m a n nicht .» M i t diesen 
W o r t e n leitete der L e b e n s g e f ä h r t e einer A b g e o r d n e t e n des Preußischen 
L a n d t a g e s , e in i n z w i s c h e n neunz ig jähr iger Professor i n N e w Y o r k , e in 
G e s p r ä c h m i t m i r e i n . D i e B e z i e h u n g hatte bis z u i h r e m T o d gehal ten, 
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a u c h ü b e r die ze i twe i l ige T r e n n u n g in fo lge der E m i g r a t i o n n a c h 1933 
h i n a u s . 
Es w a r w ä h r e n d meiner R e c h e r c h e n n i c h t e in fach , I n f o r m a t i o n e n 
über L i e b e s b e z i e h u n g e n z u s a m m e l n , d e n n oft sch ienen diese i n i h r e r 
G l a u b w ü r d i g k e i t f r a g l i c h , o d e r es w u r d e n n u r V e r m u t u n g e n g e ä u ß e r t . 
M a n c h e I n f o r m a n t e n w o l l t e n , u m wei tere S p e k u l a t i o n e n z u v e r m e i -
den , ü b e r vage A n d e u t u n g e n h i n a u s n i c h t s K o n k r e t e s sagen. D i e Bas is 
a l l der L i e b e s b e z i e h u n g e n , v o n denen i c h erfuhr, das w u r d e i m m e r w i e -
der d e u t l i c h , w a r die M ö g l i c h k e i t der p o l i t i s c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g 
u n d der V e r a r b e i t u n g v o n E r f a h r u n g e n aus e i n e m A l l t a g , der i m wesent-
l i c h e n v o n P a r l a m e n t u n d P o l i t i k b e s t i m m t w a r . Ü b e r diese B e z i e h u n g e n 
w u r d e n I n f o r m a t i o n s k a n ä l e geöf fnet , d ie w a h r s c h e i n l i c h n i c h t u n b e -
d e u t e n d für p o l i t i s c h e EntSche idungsprozesse i n n e r h a l b der F r a k t i o n 
oder der Par te i führung gewesen s i n d . D i e s e m Beziehungsgef lecht , das 
d a r ü b e r h i n a u s a u c h das W o h l b e f i n d e n der Bete i l ig ten b e s t i m m t e u n d 
i h n e n M ö g l i c h k e i t e n des A b s c h a l t e n s v o m Stress des p o l i t i s c h e n A l l t a g s 
eröffnete, w u r d e b isher i n p o l i t i k w i s s e n s c h a f t l i c h e n u n d h i s t o r i s c h e n 
U n t e r s u c h u n g e n u n d D a r s t e l l u n g e n ke ine B e a c h t u n g geschenkt . M a n -
che Z u s a m m e n h ä n g e , die m a n s i ch a u f G r u n d der Q u e l l e n b a s i s n i c h t 
e rk lä ren k o n n t e , w u r d e n so beiseite gelassen. S icher w ü r d e dieser 
A s p e k t weitere E r k e n n t n i s s e l ie fern k ö n n e n . Ich g e w a n n a l l e rd ings i n 
z a h l r e i c h e n G e s p r ä c h e n der le tzten Jahre den E i n d r u c k , d a ß das p e r s ö n -
l iche L e b e n d a m a l s n i c h t e inen so g r o ß e n Ste l lenwert i m B e w u ß t s e i n der 
M e n s c h e n e i n n a h m w i e heute , w a s aber n i c h t heißen m u ß , d a ß es i m 
A l l t a g a u c h so gewesen ist. K o n k r e t e A u s s a g e n ü b e r enge B e z i e h u n g e n , 
die P a r l a m e n t a r i e r i n n e n z u i h r e n K o l l e g e n h a t t e n , k ö n n e n auf G r u n d 
der s c h m a l e n I n f o r m a t i o n s b a s i s n u r vage u n d i n sehr w e n i g e n F ä l l e n 
gemacht w e r d e n . 
Anfänge der proletarischen Frauenbewegung im Kaiserreich 
D e r bürger l i che T e i l der a l ten F r a u e n b e w e g u n g , die s ich seit 1865 o r g a -
n i s a t o r i s c h k o n s t i t u i e r t hatte , ü b e r n a h m die E n d e des 18. u n d z u B e g i n n 
des 19. J a h r h u n d e r t s e n t w i c k e l t e V o r s t e l l u n g v o n der R o l l e der F r a u i n 
E h e u n d F a m i l i e . D i e F r a u galt als « G e s c h l e c h t s w e s e n » , dessen A r b e i t 
über den H a u s h a l t u n d dessen S e x u a l i t ä t ü b e r M u t t e r t r i e b u n d K i n d e r -
l iebe def iniert w u r d e , der M a n n als « K u l t u r w e s e n » , das seine A k t i v i t ä t 
u n d R a t i o n a l i t ä t i m B e r u f u n d i n der p o l i t i s c h e n Öffent l ichkei t entfaltet . 
D i e F r a u e n akzept ie r ten diesen R a h m e n , w o l l t e n j e d o c h die her r schende 
K u l t u r u m w e i b l i c h e Einf lüsse erwei ter t sehen. 
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N u r w e n i g e F r a u e n r e c h t l e r i n n e n v o m A n f a n g unseres J a h r h u n d e r t s 
d a c h t e n be i F o r d e r u n g e n i m H i n b l i c k auf die E m a n z i p a t i o n der F r a u 
ü b e r ö k o n o m i s c h e U n a b h ä n g i g k e i t u n d geistige Fre ihe i ten h inaus a u c h 
a n die E n t f a l t u n g einer e igenständigen E r o t i k u n d S i n n l i c h k e i t , die 
n i c h t ausschl ießl ich auf F o r t p f l a n z u n g gerichtet sein sol l te . Z u diesen 
w e n i g e n g e h ö r t e z u m Be i sp ie l H e l e n e Stöcker . Ihre u m 1900 e n t w i c k e l -
ten V o r s t e l l u n g e n der « n e u e n E t h i k » , die s i ch te i lweise a u c h m i t denen 
der A b o l i t i o n i s t e n b e w e g u n g i n i h r e m K a m p f gegen die P r o s t i t u t i o n 
t ra fen , w u r d e n i n den z w a n z i g e r J a h r e n v o n M ä n n e r n - Ärz ten u n d 
S e x u a l w i s s e n s c h a f t l e r n - w i e d e r aufgegrif fen, die n u n das K o n z e p t 
e iner « n e u e n F r a u » e n t w a r f e n : D i e ideale «neue F r a u » w a r H a u s f r a u , 
M u t t e r , E r w e r b s t ä t i g e u n d unter U m s t ä n d e n a u c h p o l i t i s c h akt iv . E i n 
d u r c h r a t i o n a l i s i e r t e r H a u s h a l t m i t m o d e r n e m K ü c h e n g e r ä t sol lte sie 
v o n der H a u s a r b e i t te i lweise ent las ten ; die T e i l n a h m e a m öffentl ichen 
L e b e n w u r d e i h r n u n mindestens e in S tück w e i t (entgegen d e m eigenen 
R o l l e n v e r s t ä n d n i s ) zuges tanden . 
Just als das bürger l i che F r a u e n - u n d F a m i l i e n i d e a l i m B ü r g e r t u m 
selbst i n eine erste K r i s e geriet , b e g a n n es, i n der Arbe i te r scha f t v o r u n d 
n a c h d e m E r s t e n W e l t k r i e g s tä rker F u ß z u fassen. Seiner V e r w i r k -
l i c h u n g w a r e n d o r t d u r c h ö k o n o m i s c h e Z w ä n g e G r e n z e n gesetzt. E i n 
A r b e i t e r l o h n e r n ä h r t e ke ine F a m i l i e . D i e M i t a r b e i t v o n F r a u e n (und 
K i n d e r n ) w a r h ä u f i g u n a b d i n g b a r . D e n n o c h hatte es s c h o n seit den 
1860er J a h r e n V e r s u c h e gegeben, die A r b e i t e r f r a u e n z u einer «ordent-
l i c h e n H a u s h a l t s f ü h r u n g » i m S inne bürger l i cher V o r s t e l l u n g e n a n z u -
le i ten . D i e s e V e r s u c h e b l i e b e n i m 19. J a h r h u n d e r t p r a k t i s c h er fo lg los , 
der V e r b r e i t u n g des Ideals unter der A r b e i t e r s c h a f t u n d i n der p r o l e t a -
r i s c h e n F r a u e n b e w e g u n g s t a n d dies j e d o c h n i c h t i m W e g . 
A l s F o l g e der seit e t w a 1 8 5 0 z u n e h m e n d e n F r a u e n e r w e r b s a r b e i t i n 
der Indust r ie , d ie v o n der bürger l i chen F r a u e n b e w e g u n g n u r a m R a n d e 
aufgegri f fen w u r d e , ents tanden u m 1 8 8 0 einige A r b e i t e r i n n e n v e r e i n e . 
D e r e n F o r d e r u n g e n , u . a . n a c h F r a u e n a r b e i t s s c h u t z u n d M u t t e r s c h u t z , 
n a h m C l a r a Z e t k i n ab 1 8 9 0 auf. Sie g ründete die Z e i t s c h r i f t « D i e 
G l e i c h h e i t » , die s i c h für die Interessen der A r b e i t e r i n n e n einsetzte, u n d 
organis ie r te eine p r o l e t a r i s c h e F r a u e n b e w e g u n g . C l a r a Z e t k i n , aus 
e i n e m b ü r g e r l i c h e n E l t e r n h a u s , v o n B e r u f L e h r e r i n , W i t w e m i t z w e i 
S ö h n e n , g i l t als die p r ä g e n d e Persönl ichke i t der p r o l e t a r i s c h e n 
F r a u e n b e w e g u n g v o r d e m E r s t e n W e l t k r i e g . In ihrer «sozia l is t ischen 
F r a u e n e m a n z i p a t i o n s t h e o r i e » stellte sie z w a r die F a m i l i e als solche 
n i c h t i n F rage , p läd ier te j e d o c h für die ö k o n o m i s c h e U n a b h ä n g i g k e i t 
der F r a u ( d u r c h Berufsarbeit) als V o r a u s s e t z u n g ihrer E m a n z i p a t i o n . 
D i e F rauenf rage w i r d i h r e r M e i n u n g n a c h ebenso w i e die Klassenfrage 
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i m S o z i a l i s m u s ge löst w e r d e n . Seit 1891 w a r die S P D m i t i h r e m E r f u r -
ter P a r t e i p r o g r a m m die e inzige P a r t e i (bis e t w a 1910) , die das 
F r a u e n w a h l r e c h t forderte u n d die O r g a n i s i e r u n g v o n F r a u e n unter -
stützte. Z u b e d e n k e n ist , d a ß das Preußische Vereinsgesetz bis 1908 die 
po l i t i s che B e t ä t i g u n g v o n F r a u e n v e r b o t e n hatte . D i e neue V e r e i n s f r e i -
heit brachte i n den letzten J a h r e n v o r A u s b r u c h des E r s t e n W e l t k r i e g e s 
eine g rößere E i n b i n d u n g der F r a u e n i n die S P D . D e r e n F r a u e n i d e a l w a r 
n u n m e h r d e u t l i c h a m bürger l i chen F r a u e n - u n d F a m i l i e n b i l d o r i e n -
t iert . 
D i e S o z i a l d e m o k r a t i n n e n , die — n a c h der E i n f ü h r u n g des 
F r a u e n w a h l r e c h t s a m 12. N o v e m b e r 1918 — i m J a n u a r 1919 i n die N a -
t i o n a l v e r s a m m l u n g g e w ä h l t w u r d e n , w e l c h e die W e i m a r e r V e r f a s s u n g 
ausarbeitete, u n d i m M ä r z des g le i chen Jahres i n die Preußische L a n -
d e s v e r s a m m l u n g , w e l c h e die gle iche A u f g a b e für Preußen hatte , w a r e n 
z w i s c h e n 32 u n d 62 J a h r e n alt . Sie g e h ö r t e n also z w e i ver sch iedenen 
G e n e r a t i o n e n a n u n d w a r e n sehr u n t e r s c h i e d l i c h g e p r ä g t d u r c h i h r e 
fami l iären Verhä l tn i s se , ihre s c h u l i s c h e n u n d b e r u f l i c h e n M ö g l i c h k e i -
ten u n d ihre E r f a h r u n g e n m i t der S P D u n d der F r a u e n b e w e g u n g . 
Leben und Politik 
D a die S o z i a l i s a t i o n i n der F a m i l i e die P e r s ö n l i c h k e i t s e n t w i c k l u n g 
eines M e n s c h e n ganz entsche idend p r ä g t , w e r d e i c h k u r z auf d e n f a m i -
l iären H i n t e r g r u n d dieser F r a u e n e ingehen. H i e r s i n d U r s a c h e n d a f ü r 
z u suchen , daß diese F r a u e n den M u t a u f b r a c h t e n , b e r u f l i c h , gesel l-
schaf t l ich u n d p o l i t i s c h N e u l a n d z u betreten, o b w o h l die v o r h e r r -
schende Ideologie sie an H e i m u n d H e r d b a n d . M ä d c h e n e r z i e h u n g auf 
den H ö h e r e n T ö c h t e r s c h u l e n v o r d e m E r s t e n W e l t k r i e g diente i m w e -
sent l ichen d a z u , F r a u e n au f die E r f ü l l u n g der A u f g a b e n einer m ö g l i c h s t 
u n t e r h a l t s a m e n u n d fleißigen E h e f r a u eines gut gestel lten b ü r g e r l i c h e n 
M a n n e s v o r z u b e r e i t e n . W e n n s ich T ö c h t e r aus bürger l i chen F a m i l i e n , 
m o t i v i e r t d u r c h das W i s s e n u m die gese l l schaft l ichen u n d s o z i a l e n U n -
gerecht igke i ten , den Ideen der A r b e i t e r b e w e g u n g a n n ä h e r t e n (we i l 
diese Fre ihe i t für al le gesel l schaft l ich B e n a c h t e i l i g t e n forderte) o d e r 
s ich gar der O r g a n i s a t i o n der S P D a n s c h l ö s s e n , k a n n dies als Schr i t t der 
A b k e h r ( E m a n z i p a t i o n ? ) v o n d e n W e r t o r i e n t i e r u n g e n der E l t e r n inter -
pret iert w e r d e n . W a r e n sie erst e i n m a l M i t g l i e d der P a r t e i , so arbe i te ten 
sie a u c h b a l d engagiert m i t . 
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Käte FrankenthaJ
Käte Frankenthai, 1883 als mittlere von drei Töchtern de Vor teher
der jüdischen Gemeinde in Kiel geboren, chreibt in ihren Memoiren
Ende der dreißiger Jahre, daß sie schon in ihrer Kindheit bemerkt hat,
wie ehr die Mutter durch ihre familiären Verpflichtungen an einem
eigenen Leben gehindert worden ei. ach mehrjährigem Schulbe uch
in Kiel kam sie in da jüdi che Mädchenpen ionat WolH in Wie baden,
wo ie auf die Aufgaben einer Ehefrau vorbereitet werden sollte: durch
Unterricht in Tanzen, ähen, Haushaltsführung sowie Unterrichtung
in engli cher und französischer Umgang sprache. Sie konnte jedoch
den Drill und die unbegründet wirkenden Vor chriften nicht ertragen
und kehrte bald nach Hau e zurück. Gegen den anfänglichen Wider-
stand der Eltern etzte ie durch, daß ie ich al Externe auf das Abitur
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vorbere i ten k o n n t e . N a c h bestandener P r ü f u n g studierte sie M e d i z i n i n 
K i e l , H e i d e l b e r g , E r l a n g e n , M ü n c h e n , W i e n u n d F r e i b u r g u n d sch loß 
1914 als eine der ersten F r a u e n i n D e u t s c h l a n d i n d iesem F a c h m i t e iner 
D i s s e r t a t i o n ab. D i e s w a r bis d a h i n F r a u e n n u r i n der S c h w e i z m ö g l i c h 
gewesen. W ä h r e n d der P r a k t i k a w a r K ä t e F r a n k e n t h a l die u n t e r s c h i e d -
l iche Sorgfalt aufgefal len, die Ä r z t e g a n z offen R e i c h e n u n d A r m e n 
gegenüb er w a l t e n l ießen. Z u d e m w u r d e i h r i m m e r deut l icher , d a ß sie i n 
d e m v o n i h r angestrebten B e r u f i n eine b isher unange fochtene M ä n n e r -
d o m ä n e e i n d r a n g . N a c h d e m sie häuf iger A r b e i t e r v e r s a m m l u n g e n be-
sucht hatte , t rat sie n a c h E n d e ihres S t u d i u m s der S P D b e i u n d meldete 
s ich be i K r i e g s b e g i n n als M i l i t ä r ä r z t i n n a c h Ö s t e r r e i c h , d a F r a u e n 
e inen s o l c h e n D i e n s t i m D e u t s c h e n R e i c h n i c h t versehen d u r f t e n . A n -
fang 1918 kehrte sie n a c h D e u t s c h l a n d z u r ü c k u n d ließ s i ch i n B e r l i n 
nieder. Sie schre ibt : « K u r z n a c h d e m B ü r g e r k r i e g 1919 [gemeint s i n d 
hier die N o v e m b e r r e v o l u t i o n 1918 i n D e u t s c h l a n d , die i h r fo lgende 
R ä t e b e w e g u n g sowie die S t r a ß e n k ä m p f e i m V o r f e l d der W a h l e n z u r 
N a t i o n a l v e r s a m m l u n g i m J a n u a r 19 19 ; d . Verf . ] hätte i c h be inahe eine 
schwere persönl i che F e h l d i a g n o s e gestellt . Ich w a r m ü d e , k ö r p e r l i c h 
u n d p s y c h i s c h . Ich arbeitete v ie l u n d verdiente m e h r als i c h b r a u c h t e . 
A b e r die möbl ie r ten Z i m m e r , i n denen i c h w o h n t e , w a r e n u n g e m ü t l i c h 
u n d p r i m i t i v . M e i n Essen , m e i n e K l e i d u n g , alles w a r n o c h v i e l v e r n a c h -
lässigter, als es der N o t der Z e i t e n t s p r a c h . 
Es w a r das einzige M a l i n m e i n e m L e b e n , d a ß i c h dachte , i c h hät te 
das Junggese l lenleben ü b e r : Es w ä r e a n der Z e i t z u he i ra ten . I ch w a r 
n i c h t die e inzige , die i n dieser Z e i t auf E r m ü d u n g s e r s c h e i n u n g e n rea-
gierte . . . E i n e sehr g r o ß e A n z a h l dieser N a c h k r i e g s e h e n g i n g w i e d e r i n 
die B r ü c h e . 
Z u m e i n e m G l ü c k pflege i c h z u präz i s i e ren , w a s i c h e igent l i ch w i l l . 
E i n E h e m a n n hätte m i r die k l e i n e n S c h w i e r i g k e i t e n des täg l i chen L e -
bens n i c h t a b g e n o m m e n , s o n d e r n n u r vergrößer t . Ü b e r E i n s a m k e i t 
hatte i c h g e w i ß n i c h t z u k l a g e n . W e n n j e m a n d Pr iva t rechte a n m e i n e r 
Z e i t gehabt hät te , k o n n t e das die Sache n u r k o m p l i z i e r e n . M ü t t e r l i c h e 
Inst inkte hatte i c h n i c h t . E i n K i n d w ü r d e die vö l l i ge U m s t e l l u n g meines 
Lebens er fordert h a b e n , u n d d a z u hatte i c h k e i n e n A u g e n b l i c k die A b -
sicht , n i c h t e i n m a l i n jener Z e i t . D a s Sexuel le w a r für m i c h nie e i n 
P r o b l e m . Seit me iner S tudentenze i t [...] habe i c h dieser Seite des L e -
bens f r e i w i l l i g den P l a t z e i n g e r ä u m t , der i h r n u n e i n m a l v o n N a t u r 
b e s t i m m t war . D a h e r hat es n ie eine d o m i n i e r e n d e R o l l e gespielt . [...] 
E i n e D a u e r b i n d u n g k a m für m i c h [...] n i c h t i n Frage , u n d daraus h a b e 
i c h k e i n e n H e h l gemacht . Ich g laube n i c h t , d a ß m i r e in M a n n au f d e m 
G e b i e t etwas v o r z u w e r f e n hat . D i e Frage w u r d e i m a l l g e m e i n e n 
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z u f r i edens te l l end ge löst . Sehr viele berufstät ige F r a u e n meiner G e n e r a -
t i o n i n D e u t s c h l a n d h a t t e n eine ähnl iche E i n s t e l l u n g z u diesen F r a g e n . 
B e i m e i n e r Ü b e r l e g u n g d a m a l s w u r d e m i r b a l d k la r , d a ß i c h keines-
wegs h e i r a t e n w o l l t e . I ch w o l l t e n u r besser w o h n e n u n d die H a u s -
standsfragen abschüt te ln , v o n denen i c h n ichts v e r s t a n d u n d denen i c h 
n i c h t g e w a c h s e n w a r . Ich kaufte a lso M ö b e l , n a h m eine W o h n u n g u n d 
eine W i r t s c h a f t e r i n . D a n n fühlte i c h m i c h w i e d e r w o h l » (Käte F r a n -
k e n t h a l 198 1 , S. 110). 
V o n 1919 a n w a r K ä t e F r a n k e n t h a l S tadtverordnete u n d gesund-
h e i t s p o l i t i s c h e E x p e r t i n der S P D i n (Groß-)Ber l in , 1920 w u r d e sie 
S tadtärz t in i m A r b e i t e r b e z i r k N e u k ö l l n . Z u i h r e n A u f g a b e n gehörte 
u . a . der A u f b a u u n d die B e t r e u u n g einer F a m i l i e n - u n d Sexua lbera-
tungsste l le . Sie ber ichte t i n i h r e n E r i n n e r u n g e n a n die z w a n z i g e r Jahre 
w e n i g ü b e r i h r p e r s ö n l i c h w i c h t i g e M e n s c h e n . E i n e A u s n a h m e ist die 
E r w ä h n u n g des K o n t a k t s z u d e m B e r l i n e r P a r t e i v o r s i t z e n d e n F r a n z 
Künst l e r , «mi t d e m i c h eng befreundet w a r » . In der Parte i w a r die L i e -
b e s b e z i e h u n g der b e i d e n of fen b e k a n n t . 
1 9 3 0 k a m K ä t e F r a n k e n t h a l als N a c h r ü c k e r i n für den W a h l k r e i s 
B e r l i n i n d e n Preußi schen L a n d t a g : D a m i t ents tand die z w i s c h e n 1919 
u n d 1933 e i n m a l i g e S i t u a t i o n , d a ß al le dre i K a n d i d a t i n n e n einer S P D -
W a h l l i s t e a u c h i m P a r l a m e n t ver t reten w a r e n . In der F r a k t i o n hatte die 
P a r t e i l i n k e F r a n k e n t h a l w e n i g E i n f l u ß m ö g l i c h k e i t e n , z u m a l sie s c h o n 
1931 der n e u g e g r ü n d e t e n S A P (Sozia l i s t i sche A r b e i t e r p a r t e i D e u t s c h -
lands) be i t ra t u n d d o r t i n d e n V o r s t a n d g e w ä h l t w u r d e . Dieser Schr i t t 
b r a c h t e w o h l e inige S c h w i e r i g k e i t e n i n ihre B e z i e h u n g z u F r a n z K ü n s t -
ler, d a sie m i t i h m b isher a l le p o l i t i s c h e n Schri t te v o r b e s p r o c h e n hatte . 
F e r n e r setzte sie s i ch für die F o r d e r u n g n a c h S t r e i c h u n g des 1927 refor-
m i e r t e n A b t r e i b u n g s p a r a g r a p h e n e i n , unterze ichnete h i e r z u eine E i n -
gabe v o n B e r l i n e r Ä r z t i n n e n a n d e n R e i c h s t a g u n d er läuterte ihre P o s i -
t i o n i n e iner B r o s c h ü r e m i t d e m T i t e l « § 2 1 8 s tre ichen - n i c h t ändern ». 
1933 m u ß t e sie D e u t s c h l a n d ver lassen, emigr ierte ü b e r die S c h w e i z , 
F r a n k r e i c h u n d die T s c h e c h o s l o w a k e i n a c h N e w Y o r k , w o sie n o c h e in 
P s y c h o l o g i e s t u d i u m abso lv ier te u n d ab 1947 als F a m i l i e n t h e r a p e u t i n 
tät ig w u r d e . Sie starb a m 21 . A p r i l 1 9 7 6 i n N e w Y o r k . 
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Louise Schroeder
Louise Schroeder, 1887 als jüngste Tochter einer Altonaer Arbeiterfa-
milie geboren, ist die einzige der hier vorge teilten Frauen, die keine
schriftlichen Leben erinnerungen hinterla en hat. E gab allerdings
vergleich weise viele Zeitzeuginnen und Zeitzeugen die ich noch an
sie erinnern konnten oder Erinnerungen über sie niedergeschrieben ha-
ben, da ie diejenige aus der Gruppe der vier Frauen i t, die in der ach-
kriegszeit und zu Beginn der Bunde republik eine herausragende politi-
sche Rolle gespielt hat: Louise Schroeder baute nach 1945 die Berliner
Arbeiterwohlfahrt und die SPD mit auf, wurde Bürgermeisterin und
war während der Blockade 1948 Oberbürgermeisterin von Berlin.
1949 wurde ie in den Deut chen Bunde tag delegiert und war zeit-
weise auch Präsidentin des Deutschen Städtetages.
2°5
L o u i s e S c h r o e d e r besuchte n a c h der V o l k s s c h u l e eine H a n d e l s - u n d 
G e w e r b e s c h u l e . D i e s w a r n u r m ö g l i c h , w e i l die gesamte F a m i l i e , a u c h 
i h r e G e s c h w i s t e r , z u r U n t e r s t ü t z u n g b e i t r u g e n : Es w a r n i c h t n u r für 
S c h u l g e l d z u sorgen , s o n d e r n a u c h für a n s t ä n d i g e K l e i d u n g , d a m i t 
L o u i s e n i c h t w e g e n i h r e r A r m u t auff ie l . Z u n ä c h s t arbeitete sie als Ste-
n o t y p i s t i n , später (bis 1918) als P r i v a t s e k r e t ä r i n i n e i n e m Vers iche-
r u n g s b ü r o . - Ü b e r i h r e n V a t e r k a m sie s c h o n als junges M ä d c h e n z u 
A r b e i t e r v e r s a m m l u n g e n . So w a r es für sie n u r k o n s e q u e n t , 1910 der 
S P D be izut re ten . D a s S e l b s t s t u d i u m der soz ia l i s t i schen T h e o r e t i k e r 
u n d die L e k t ü r e der l o k a l e n Arbe i te rpresse w u r d e n z u w i c h t i g e n F a k -
t o r e n i h r e r p o l i t i s c h e n F o r t b i l d u n g . V i e l e n V o r u r t e i l e n begegnete sie 
j e d o c h , als sie versuchte , s i ch i n öf fent l ichen V e r s a m m l u n g e n G e h ö r z u 
verschaf fen , d e n n es w u r d e einer jungen F r a u n i c h t zugetraut , v o r vie-
l e n L e u t e n sprechen z u k ö n n e n . Spätestens i n der Kr iegsze i t , als sie i n 
d e n ör t l i chen V o r s t a n d der P a r t e i g e w ä h l t w o r d e n w a r , hatte sie s ich 
aber durchgesetzt . Sie gehör te z u den G e g n e r i n n e n der Kr iegsunters tüt -
z u n g s p o l i t i k der S P D . 1919 w u r d e sie als eine der jüngsten F r a u e n i n 
d e n R e i c h s t a g g e w ä h l t , d e m sie bis 1933 a n g e h ö r t e . E i n e ihrer ersten 
I n i t i a t i v e n w a r e i n V o r s t o ß für e in Re ichswochenhi l f egese tz i n Z u s a m -
m e n a r b e i t m i t der Z e n t r u m s a b g e o r d n e t e n C h r i s t i n e Teusch . Dieses 
Gesetz w a r unter d e n F r a u e n der versch iedenen F r a k t i o n e n h ö c h s t u m -
st r i t ten , es w u r d e erst n a c h einer l a n g e n D e b a t t e verabschiedet u n d trat 
a m 26 . September 1919 i n K r a f t . D a die F r e i s t e l l u n g der F r a u e n als eine 
« K a n n » - B e s t i m m u n g f o r m u l i e r t w a r , hatte das Gesetz p r a k t i s c h je-
d o c h k e i n e W i r k u n g , l ag es d o c h i n der H a n d der Arbe i tgeber , den 
F r a u e n i h r e n U r l a u b v o r u n d n a c h der G e b u r t z u b e w i l l i g e n , w ä h r e n d -
dessen die K r a n k e n k a s s e n e in W o c h e n g e l d z a h l t e n (das w e i t unter d e m 
L o h n lag) s o w i e eine Be ih i l f e z u r E n t b i n d u n g u n d e in S t i l l ge ld bis z u r 
12. L e b e n s w o c h e des K i n d e s . Infolge der g a l o p p i e r e n d e n G e l d e n t w e r -
t u n g bis 1923 m u ß t e n die festgesetzten B e i t r ä g e jähr l ich neu a n g e p a ß t 
w e r d e n . D i e d a d u r c h ents tehenden zusätz l ichen A u s g a b e n so l l ten den 
K r a n k e n k a s s e n aus d e m Staatshausha l t ersetzt w e r d e n . E i n f l ankie-
r e n d geplantes H e b a m m e n g e s e t z k o n n t e n a c h der N i e d e r l a g e der W e i -
m a r e r K o a l i t i o n (aus S P D , Z e n t r u m u n d D e u t s c h e r D e m o k r a t i s c h e r 
Parte i ) be i d e n W a h l e n i m M a i 1 9 2 0 n i c h t m e h r zustande k o m m e n , 
a u ß e r i n P r e u ß e n , w o es j e d o c h ab 1922 n u r i n den G r o ß s t ä d t e n A n -
w e n d u n g f a n d . A b 1925 w u r d e n i m R e i c h s t a g auf In i t ia t ive der S P D -
F r a u e n die T h e m e n M u t t e r s c h u t z u n d Frauenarbe i t s schutz d i skut ie r t . 
B e i der l e tz ten B e r a t u n g des E n t w u r f s eines Mutterschutzgesetzes i m 
J u l i 1927 w a r L o u i s e Schroeder die Ber i chters ta t te r in des Ausschusses 
für B e v ö l k e r u n g s p o l i t i k , der die B e r a t u n g e n i m V o r f e l d durchgeführt 
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hatte. Sie s p r a c h v o r d e m P l e n u m a u c h g le i chze i t ig i m A u f t r a g e i h r e r 
F r a k t i o n . M i t A u s n a h m e der L a n d a r b e i t e r i n n e n u n d H a u s g e h i l f i n -
nen so l l ten n u n m e h r alle a r b e i t en d en F r a u e n berecht igt se in , sechs W o -
chen v o r u n d sechs W o c h e n n a c h der N i e d e r k u n f t die «Arbe i t s l e i s tung 
z u v e r w e i g e r n » , d a n a c h w a r e n sie berecht igt , S t i l l p a u s e n e i n z u l e g e n ; 
a l l e in a u f g r u n d der Schwangerschaf t durfte ke ine K ü n d i g u n g ausge-
s p r o c h e n w e r d e n . S a n k t i o n e n be i N i c h t e i n h a l t u n g sah das Gesetz je-
d o c h n i c h t vor . A m 7. J u l i 1927 w u r d e das erste M u t t e r s c h u t z g e s e t z i n 
D e u t s c h l a n d p a r l a m e n t a r i s c h verabschiedet . Es w a r z w a r i n d e n A u g e n 
al ler a n den D i s k u s s i o n e n Bete i l ig ten u n v o l l s t ä n d i g , stellte j e d o c h e i n 
K o m p r o m i ß w e r k al ler F r a k t i o n e n , m i t A u s n a h m e der K P D , dar . 
L o u i s e Schroeder hatte es v e r s t a n d e n , die D i s k u s s i o n e n i n der e igenen 
F r a k t i o n v o r a n z u t r e i b e n u n d s ich für i h r größtes A n l i e g e n , d e n M u t t e r -
schutz , i m P l e n u m des Reichstages G e h ö r z u verschaf fen. Es ist z u ver-
m u t e n , d a ß i h r P a u l L o b e , b is 1932 s o z i a l d e m o k r a t i s c h e r Re ichstags-
präs ident , m i t R a t u n d Tat z u r Seite s t a n d u n d i h r v i e l l e i c h t s o m i t 
m a n c h e E i n f l u ß n a h m e auf E n t s c h e i d u n g e n der F r a k t i o n e r m ö g l i c h t 
w u r d e . 
L o u i s e Schroeder w o h n t e i n B e r l i n i m Pa la i s des R e i c h s t a g s p r ä s i d e n -
ten. I m L a u f der Jahre m a c h t e n die b e i d e n k e i n e n H e h l m e h r aus i h r e r 
besonderen Z u n e i g u n g : « W o L o u i s e w a r , w a r a u c h P a u l L o b e » , w i r d 
ber ichtet . A l l e p o l i t i s c h e n E n t s c h e i d u n g e n , a u c h w e n n sie sie u n a b h ä n -
gig v o n e i n a n d e r treffen m u ß t e n , hät ten sie v o r h e r g e m e i n s a m b e s p r o -
chen . - A m Be i sp ie l v o n L o u i s e Schroeder u n d P a u l L o b e läßt s i c h 
v e r d e u t l i c h e n , w i e h a r t n ä c k i g s i ch K l a t s c h ü b e r 50 Jahre l a n g i m Be-
w u ß t s e i n v o n M e n s c h e n — teils als W a h r h e i t - h a l t e n k o n n t e : M e h r -
fach w u r d e m i r erzähl t , L o u i s e Schroeder habe eine T o c h t e r m i t P a u l 
L o b e gehabt , die be i der Schwester i n H a m b u r g au fgewachsen sei . D i e 
T o c h t e r v o n L o u i s e s Schwester , m i t der G e s c h i c h t e k o n f r o n t i e r t , 
k a n n t e den U r s p r u n g des G e r ü c h t s : Tante L o u i s e w a r i h r g roßes p o l i t i -
sches V o r b i l d . Sie sei oft m i t i h r z u p o l i t i s c h e n V e r a n s t a l t u n g e n gefah-
ren . P a u l L o b e sei i m L a u f der Jahre z u i h r e m O n k e l P a u l g e w o r d e n , 
e igent l ich z u i h r e m p o l i t i s c h e n Vater . Sie seien E n d e der z w a n z i g e r 
Jahre öfter z u dr i t t — w i e eine F a m i l i e - au f P a r t e i v e r a n s t a l t u n g e n er-
schienen. P a u l L o b e sei z u dieser Z e i t a u c h v o n L o u i s e s M u t t e r w i e e i n 
F a m i l i e n m i t g l i e d akzept ie r t w o r d e n . — L o b e s E h e f r a u s o l l e inige 
S c h w i e r i g k e i t e n m i t der B e z i e h u n g ihres M a n n e s z u seiner Re ichs tags -
k o l l e g i n gehabt h a b e n . E r s t i n der K r i e g s - u n d N a c h k r i e g s z e i t s o l l sie 
s ich m i t L o u i s e Schroeder a r rang ier t h a b e n . 
N a c h 1933 hatte L o u i s e Schroeder z u n ä c h s t i n i h r e r H e i m a t s t a d t 
H a m b u r g e inen B r o t l a d e n geleitet, m u ß t e diesen aber n a c h e in igen J a h -
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r e n aufgeben, w e i l d ie G e s t a p o d a r a u f a u f m e r k s a m g e w o r d e n w a r , daß 
i n d e n A u g e n der N a t i o n a l s o z i a l i s t e n v e r d ä c h t i g e K u n d e n bei i h r ver-
k e h r t e n . Sie z o g w i e d e r n a c h B e r l i n . N a c h d e m ihre W o h n u n g d o r t aus-
g e b o m b t w a r , w o h n t e sie be i L o b e s , m i t denen sie e in zweites M a l das 
g le iche S c h i c k s a l erei lte . In der N a c h k r i e g s z e i t w a r die B e r l i n e r O b e r -
b ü r g e r m e i s t e r i n v o n 1948 die bekannteste deutsche P o l i t i k e r i n . A l s sie 
a m 4 . J u n i 1957 s tarb , w a r es P a u l L o b e , der ihre G r a b r e d e m i t der 
W ü r d i g u n g a l l i h r e r Verd iens te h ie l t . 
Toni Sender 
T o n i Sender, 1888 i n einer o r t h o d o x - j ü d i s c h e n F a m i l i e i n W i e s b a d e n 
g e b o r e n , fühlte s i ch - ihrer 1 9 4 0 v o l l e n d e t e n A u t o b i o g r a p h i e z u f o l g e -
s c h o n als K i n d v o n i h r e n E l t e r n , besonders v o n ihrer M u t t e r , i n i h r e m 
F r e i h e i t s d r a n g e i n g e s c h r ä n k t . W i e a u c h K ä t e F r a n k e n t h a l s M u t t e r , 
e n t s p r a c h sie d e m n e u e n t w i c k e l t e n L e i t b i l d einer F r a u als Ge fähr t in 
des M a n n e s u n d R e p r ä s e n t a n t i n der F a m i l i e , die sie als «Schutzbe-
z i r k » , besonders z u r E r h o l u n g des e r w e r b s t ä t i g e n Vaters , gestaltete. 
T o n i Sender beschre ibt ihre K i n d h e i t als ung lück l i ch u n d e i n s a m , die 
Gese l l schaf t i h r e r E l t e r n u n d G e s c h w i s t e r als z u « b i e d e r » . I m jüdischen 
M ä d c h e n p e n s i o n a t l a n g w e i l t e sie s i c h . N a c h d e m sie eine Klasse über-
s p r u n g e n hat te , k o n n t e sie die Schule früher beenden, das E l t e r n h a u s 
ver lassen u n d n a c h F r a n k f u r t a m M a i n z i ehen , u m d o r t z u r H a n d e l s -
schule z u gehen. D iese ver l ieß sie b a l d wieder , w e i l sie eine A n s t e l l u n g 
i n e iner I m m o b i l i e n f i r m a f a n d , w a s i h r die ö k o n o m i s c h e U n a b h ä n g i g -
k e i t e r m ö g l i c h t e . W ä h r e n d i h r e r ersten Berufs jahre bereitete sie s ich 
au f die externe A b i t u r p r ü f u n g vor . (A l s sie i n den z w a n z i g e r J a h r e n 
s c h o n A b g e o r d n e t e des Reichstages w a r , absolv ier te sie übr igens an der 
B e r l i n e r F r i e d r i c h - W i l h e l m - U n i v e r s i t ä t n o c h e in Ö k o n o m i e s t u d i u m . ) 
F r a n k f u r t b o t d e m B a c k f i s c h T o n i Sender k u r z n a c h 1900 die M ö g -
l i c h k e i t z a h l r e i c h e r K o n t a k t e m i t G l e i c h g e s i n n t e n . In einer D i s k u s -
s i o n s g r u p p e lasen sie g e m e i n s a m B ü c h e r ü b e r sozia l i s t i sche T h e o r i e n : 
« W i r b r a u c h t e n Z e i t für dieses k o m p l i z i e r t e S t u d i u m , deshalb be-
schlossen w i r , uns f r ü h m o r g e n s v o r d e m B ü r o i m P a r k z u treffen, u m 
z u s a m m e n z u lesen u n d z u s tud ieren . Ä l te re Leute sagten, w i r seien 
V e r r ü c k t e — aber sie h a t t e n ke ine V o r s t e l l u n g e n v o n der Be f r i ed igung , 
die w i r e m p f a n d e n , w e n n unsere M ü h e n d u r c h die Ersch l i eßung einer 
n e u e n W e l t b e l o h n t w u r d e n » . T o n i Sender w o l l t e n i c h t m e h r z u r 
« K l a s s e der M ü ß i g g ä n g e r , z u r B o u r g e o i s i e » gehören u n d trat 1 9 0 5 / 0 6 
der S P D u n d der M e t a l l a r b e i t e r g e w e r k s c h a f t bei (sie w a r i n z w i s c h e n 
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bei einer Meta1l6rma be chäftigt): «ein ent cheidender Augenblick in
meinem Leben» (Toni Sender 1981, S. 43 und S. 41). Um den au die-
sem chritt re ultierenden weiteren Problemen mit ihren Eltern aus
dem Wege zu gehen iedelte ie Anfang 1910 für vier Jahre nach Paris
über, um dort im Auftrag ihrer Firma zu arbeiten.
Ihr Leben ist geprägt vom ständigen Kampf zwischen ihren persön-
lichen Bedürfni en und den Anforderungen politi cher Arbeit, von
der Suche nach einer Synthe e zwi chen individueller Selb tentfaltung
und dem Bemühen um eine be ere Welt für alle Menschen. Da Pri-
vate hatte - 0 ent chied ie -letztlich hinter allem anderen zurückzu-
tehen.
So kehr te sie z u m B e i s p i e l n a c h A u s b r u c h des Er s ten Wel tkr ieges n a c h 
D e u t s c h l a n d z u r ü c k , w e i l sie m e i n t e , d o r t gebraucht z u w e r d e n (um 
gegen d e n K r i e g z u ag i t ieren) , anstatt i n F r a n k r e i c h zu he i ra ten . W i e d e r 
i n F r a n k f u r t , t ra f sie i n P a r t e i - u n d G e w e r k s c h a f t s k r e i s e n den zunächst 
n o c h verhe i ra te ten R o b e r t D i ß m a n n , der bis z u se inem frühen T o d 
192.5 i h r L e b e n s g e f ä h r t e w e r d e n sol l te . Sie w u r d e n engste persönl iche 
u n d p o l i t i s c h e V e r t r a u t e . Be ide k r i t i s i e r t e n die E n t s c h e i d u n g der S P D -
F r a k t i o n i m R e i c h s t a g a m 4. A u g u s t 1914 , die der K r i e g s k r e d i t b e w i l l i -
g u n g z u g e s t i m m t hatte . Sie k o o r d i n i e r t e n g e m e i n s a m die Akt iv i t ä ten 
der K r i e g s g e g n e r / i n n e n , die i m Ver lau fe des Kr ieges i m m e r m e h r be-
h i n d e r t w u r d e n . 1917 w a r e n sie a n der G r ü n d u n g der U S P D ( U n a b -
h ä n g i g e S o z i a l d e m o k r a t i s c h e P a r t e i D e u t s c h l a n d s ) betei l igt . A l s D i ß -
m a n n E n d e des g le i chen Jahres n o c h z u m M i l i t ä r e ingezogen w u r d e , 
leitete sie die A n t i k r i e g s a r b e i t i n F r a n k f u r t a l l e i n , bis er i m N o v e m b e r 
1918 z u r ü c k k e h r t e . N u n m e h r s t a n d i h r L e b e n ganz i m Diens te der A r -
b e i t e r b e w e g u n g , sie w u r d e H a u p t a k t e u r i n i m F r a n k f u r t e r A r b e i t e r -
u n d S o l d a t e n r a t z u s a m m e n m i t R o b e r t D i ß m a n n . 1919 k a n d i d i e r t e sie 
für d e n Stadtrat . D i ß m a n n ließ s i ch i m g le ichen J a h r sche iden, u m m i t 
T o n i Sender z u s a m m e n z u l e b e n u n d zahl te seiner ehemal igen F r a u eine 
g r o ß z ü g i g e A b f i n d u n g . I m nächs ten J a h r k a n d i d i e r t e T o n i Sender auf 
P l a t z 1 der R e i c h s w a h l v o r s c h l a g s l i s t e der U S P D für den R e i c h s t a g . Es 
w a r dies das e inz ige M a l i n der W e i m a r e r R e p u b l i k , daß eine F r a u die 
R e i c h s l i s t e e iner P a r t e i an führte . 1 9 2 1 / 2 2 m u ß t e T o n i Sender z u r A u s -
h e i l u n g einer v e r s c h l e p p t e n T u b e r k u l o s e l ängere Z e i t paus ie ren . N a c h -
d e m sie 1 9 2 2 , ebenso w i e R o b e r t D i ß m a n n , m i t der R e s t - U S P D z u r 
S P D z u r ü c k g e k e h r t w a r , arbeitete sie s ich i m l i n k e n F lügel der Par te i 
n a c h v o r n bis z u r w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e n S p r e c h e r i n . 1925 v e r l o r sie 
i h r e n F r e u n d , der a n H e r z v e r s a g e n starb. Sie beschre ibt dieses Ere ignis 
als e inen s c h w e r e n S c h o c k : « E s w a r e in so schmerz l i cher , unvergeß-
l i c h e r V e r l u s t » ( T o n i Sender 198 1 , S . 2 3 0 ) . Z e i t z e u g e n äußerten , d a ß 
s i c h diese B e z i e h u n g als sehr f r u c h t b a r auf die P o l i t i k a u s g e w i r k t habe , 
D i ß m a n n sei au f T o n i Senders R a t u n d Einf luß angewiesen gewesen. In 
p o l i t i s c h e n V e r h a n d l u n g e n sei sie n ie v o n seiner Seite g e w i c h e n u n d 
h a b e h ä u f i g D i ß m a n n s V o r s t e l l u n g e n vermi t te l t . W e n n er zauderte , 
h a b e sie i h n e r m u t i g e n k ö n n e n . T o n i Sender w i r d später e in Verhä l tn i s 
z u R u d o l f H i l f e r d i n g , d e m W i r t s c h a f t s t h e o r e t i k e r der S P D u n d W i r t -
schaftsminister , nachgesagt . M i r fiel auf, m i t w i e v i e l b l u m i g e n W o r t e n 
gerade M ä n n e r ihre A t t r a k t i v i t ä t b e t o n t e n . 
E n t g e g e n i h r e n Interessen u n d b i sher igen p o l i t i s c h e n S c h w e r p u n k -
ten w u r d e T o n i Sender 1927 ü b e r r e d e t , die H e r a u s g a b e der soz ia lde-
m o k r a t i s c h e n F r a u e n z e i t s c h r i f t « F r a u e n w e l t » z u ü b e r n e h m e n . 1933 
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emigr ier te sie, n a c h d e m sie s c h o n w ä h r e n d der b e i d e n R e i c h s t a g s w a h l -
k ä m p f e 1932 p e r f i d e n A n g r i f f e n v o n Seiten der N a t i o n a l s o z i a l i s t e n 
ausgesetzt gewesen w a r . Ü b e r die T s c h e c h o s l o w a k e i u n d B e l g i e n führte 
i h r W e g n a c h N e w Y o r k , w o sie e i n eher vere insamtes L e b e n ge führt 
h a b e n s o l l . Sie arbeitete später für d e n a m e r i k a n i s c h e n G e w e r k s c h a f t s -
b u n d A F L - C I O u n d w a r n a c h 1945 als W i r t s c h a f t s s a c h v e r s t ä n d i g e be i 
den V e r e i n t e n N a t i o n e n tät ig , b e v o r sie 1 9 5 6 w e g e n i h r e r P a r k i n s o n -
schen K r a n k h e i t i n P e n s i o n gehen m u ß t e . Sie starb a m 26 . J u n i 1 9 6 4 i n 
N e w Y o r k . 
Hedwig Wachenheim 
H e d w i g W a c h e n h e i m , 1891 als älteste T o c h t e r eines jüd i schen K a u f -
m a n n s i n M a n n h e i m g e b o r e n , w u c h s z u s a m m e n m i t i h r e r n u r w e n i g 
jüngeren Schwester auf. N a c h d e m f rühen T o d des Vaters versuchte die 
M u t t e r , t r o t z e rheb l i cher f inanz ie l l e r S c h w i e r i g k e i t e n , der Öf fent l ich-
ke i t das L e b e n einer w o h l h a b e n d e n F a m i l i e v o r z u s p i e l e n . U m i h r e n 
T ö c h t e r n eine bessere Z u k u n f t z u e r m ö g l i c h e n , ließ sie sie p r o t e s t a n -
t i sch taufen. D e r Vater , d e n H e d w i g W a c h e n h e i m k a u m g e k a n n t h a t , 
w i r d i n den k u r z v o r i h r e m T o d n iedergeschr iebenen M e m o i r e n g l o r i f i -
z iert , w ä h r e n d die M u t t e r als t y r a n n i s c h beschr ieben w i r d . - D i e T ö c h -
ter erh ie l ten z u n ä c h s t P r i v a t u n t e r r i c h t u n d besuchten später die H ö -
here T ö c h t e r s c h u l e i n M a n n h e i m , w o s c h o n M u t t e r u n d G r o ß m u t t e r 
Schüler innen gewesen w a r e n . 1907 w a r die Schu lze i t beendet . N u n — 
so schre ibt sie — « b e s t a n d m e i n L e b e n großente i l s i m A n f e r t i g e n v o n 
H a n d a r b e i t e n , i n B e s u c h e n be i m e i n e n G r o ß m ü t t e r n , Ka f feev i s i t en , 
Besuchen v o n T h e a t e r a u f f ü h r u n g e n u n d B ä l l e n , S c h l i t t s c h u h l a u f e n . 
[...] V i e r J ahre l a n g , bis i c h 19 12 v o n z u H a u s e w e g g i n g , h a b e i c h i m 
S o m m e r h a l b j a h r jeden T a g n u r auf die Z e i t gegen v ier o d e r fünf U h r 
gewartet , u m auf den T e n n i s p l a t z z u gehen. I ch l iebte das S p i e l , aber 
a u c h die U n t e r h a l t u n g u n d d e n F l i r t m i t d e n M ä n n e r n , die i c h d o r t traf . 
[.. -1 B e i d e m freien U m g a n g m i t M ä n n e r n auf d e m T e n n i s p l a t z f a n d 
i c h , daß i c h u n t e r h a l t e n d e r w e r d e n , d a r u m m e h r lesen - das hieß 
<meine Bildung> verbessern — m ü s s e . Ich las a lso m e h r m o d e r n e L i t e r a -
tur u n d w i d m e t e d e n Z e i t u n g e n u n d Z e i t s c h r i f t e n g r ö ß e r e A u f m e r k -
s a m k e i t » ( H e d w i g W a c h e n h e i m 1973 , S. 2 0 - 2 2 ) . S c h o n z u dieser Z e i t 
g i n g sie ge legent l ich m i t einer F r e u n d i n z u s o z i a l d e m o k r a t i s c h e n W a h l -
v e r s a m m l u n g e n , auf denen der M a n n h e i m e r Re ichs tagsabgeordnete 
L u d w i g F r a n k s p r a c h . N a c h d e m sie 19 12 n a c h B e r l i n überges iede l t 
w a r , u m die F ü r s o r g e r i n n e n a u s b i l d u n g a n der S o z i a l e n F r a u e n s c h u l e 
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von Alice Salomon zu absolvieren, uchte ie Kontakt zu Ludwig Frank
und seinen Freunden. Au einer Freund chaft, die ich daraus entwik-
kelte, in Hedwig Wachenheims Intentionen möglicherweise einem
Flirt, wurde bald eine «große Leiden chaft», wie sie in ihrer Autobio-
graphie schreibt. Al ie nach einiger Zeit der SPD beitrat, wollte sie
diesen Schritt vor der Murrer verheimlichen und ver teckte das Partei-
buch bei ihrem Be uch in Mannheim im Wä che chrank. Dort fand e
bald darauf die Murrer, agte aber keinen Ton dazu. Ludwig Frank, mit
dem sie inzwischen verlobt war, meldete ich im August 1914 al
Kriegsfreiwilliger und fiel kurze Zeit später. Hedwig Wachenheim ar-
beitete zu dieser Zeit al Für orgerin in Mannheim. 1916 wurde ie
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zweite L e i t e r i n des B e r l i n e r « N a t i o n a l e n F r a u e n d i e n s t e s » . D e r « N a t i o -
nale F r a u e n d i e n s t » h ie l t auf In i t ia t ive der bürger l i chen F r a u e n b e w e -
g u n g unter L e i t u n g v o n G e r t r u d B ä u m e r seit K r i e g s b e g i n n die « H e i -
m a t f r o n t » aufrecht : d u r c h A r m e n f ü r s o r g e v o r O r t , öf fent l iche 
Spe isungen, ört l iche V e r w a l t u n g s a r b e i t , V e r t e i l u n g der a r b e i t s w i l l i g e n 
F r a u e n auf die Arbe i t sp lä tze i n d e n kr iegs re levanten Indus t r i ebe t r i eben 
etc. 
H e d w i g W a c h e n h e i m freundete s i ch 1919 m i t d e m p r e u ß i s c h e n M i -
n is ter ia l ra t u n d späteren R e i c h s t a g s a b g e o r d n e t e n H a n s S t a u d i n g e r a n , 
der bis z u m T o d e i h r nächster F r e u n d geb l ieben ist . Ü b e r e inen K o l l e -
gen be i der M i l c h v e r s o r g u n g , w o sie z u dieser Z e i t arbeitete , hatte sie 
i h n kennenge lernt : « V o r m i r s t a n d e in sehr gut aussehender M a n n , 
ungefähr i n m e i n e m A l t e r , i n e i n e m L o d e n c a p e , w o h l das Ü b e r b l e i b s e l 
seiner W a n d e r v o g e l z e i t . D a s C a p e w a r v ie l l e i cht w e n i g e r e in B e k e n n t -
nis als d u r c h die Tatsache b e d i n g t , d a ß er n a c h A b l e g u n g der L e u t -
n a n t s u n i f o r m k e i n e n w ä r m e r e n M a n t e l z u k a u f e n f a n d . E r w a r G e g n e r 
jedes N a t i o n a l i s m u s u n d hatte s i ch n i c h t als K r i e g s f r e i w i l l i g e r gemel -
det. [...] S taudinger hatte vieles , w a s m i c h a n z o g . [...] (Er) w a r i n m e i -
n e m A l t e r , geist ig j e d o c h v i e l besser ausgebi ldet als i c h . [...] E r s p r a c h 
a u c h d e n rhe in- f ränkischen D i a l e k t , u n d i c h b r a u c h t e m i c h i m U m g a n g 
m i t i h m n i c h t i n preußi sche Stiefel z u s c h n ü r e n . E r hatte die g le iche 
Freude an g u t e m Essen u n d T r i n k e n , das w i r uns a l l e rd ings erst später 
leisten k o n n t e n , die gleiche F r e u d e a n d e n A m ü s e m e n t s , u m die uns der 
K r i e g gebracht hatte» ( H e d w i g W a c h e n h e i m 1973 , S. i i 2 f ) . D a r ü b e r 
h inaus v e r b a n d die b e i d e n i h r e H e r k u n f t aus e iner b ü r g e r l i c h e n F a m i l i e 
u n d jahre lange E r f a h r u n g e n i n der V o r k r i e g s - S P D . Ihre u n t e r s c h i e d -
l i c h e n p o l i t i s c h e n P o s i t i o n e n u n d die daraus resu l t i e renden m ö g l i c h e n 
K o n t r o v e r s e n m a c h t e n gerade die A t t r a k t i v i t ä t u n d Stabi l i tä t dieser 
B e z i e h u n g aus. - S taudingers F r a u k o n n t e i h r e n B e r e i c h i m H a u s u n a n -
gefochten leben . Sie w o l l t e o f f ens icht l i ch n i c h t s m i t d e n p o l i t i s c h e n A k -
t ivitäten ihres M a n n e s z u t u n h a b e n , so d a ß H e d w i g W a c h e n h e i m für 
sie eine E n t l a s t u n g gewesen sein m a g , sofern i h r M a n n seine V e r p f l i c h -
tungen als H a u s h a l t s v o r s t a n d n i c h t v e r n a c h l ä s s i g t e . 
H e d w i g W a c h e n h e i m hatte 1919 z u s a m m e n m i t M a r i e J u c h a c z , der 
V o r s i t z e n d e n der S P D - F r a u e n b e w e g u n g v o n 1917 bis 1933 , die « A r -
b e i t e r w o h l f a h r t » g e g r ü n d e t u n d gab v o n 1 9 2 6 bis 1933 deren g l e i c h -
namige Z e i t s c h r i f t heraus . A l s B e z i r k s v e r o r d n e t e i n B e r l i n hatte sie 
1921 u n d 1925 v e r g e b l i c h versucht , i n d e n Preußischen L a n d t a g ge-
w ä h l t z u w e r d e n : D e r l i n k s o r i e n t i e r t e P a r t e i b e z i r k e r m ö g l i c h t e der 
Par te i rechten k e i n e n auss ichtsre ichen L i s t e n p l a t z . D e r F r a k t i o n s v o r -
sitzende der S P D i m L a n d t a g , E r n s t H e i l m a n n , v e r h a l f i h r 1928 z u r 
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W a h l ü b e r se inen W a h l k r e i s i n F r a n k f u r t an der O d e r . I m P a r l a m e n t 
w u r d e sie d a n n des öfteren als s o z i a l - u n d w o h l f a h r t s p o l i t i s c h e Spre-
c h e r i n eingesetzt. 1933 m u ß t e sie D e u t s c h l a n d ver lassen, 1936 tra f sie 
i n N e w Y o r k H a n s S t a u d i n g e r wieder . Be ide b l i e b e n w e i t e r h i n eng be-
f reundet , a u c h als s i c h H e d w i g W a c h e n h e i m z w i s c h e n 1945 u n d 1951 
als M i t g l i e d der W o h l f a h r t s a b t e i l u n g der a m e r i k a n i s c h e n Mi l i t ä r reg ie -
r u n g i n D e u t s c h l a n d aufhie l t . Sie starb a m 8. O k t o b e r 1969 w ä h r e n d 
eines D e u t s c h l a n d b e s u c h e s i n H a n n o v e r . 
Politik vor Privatleben 
K ä t e F r a n k e n t h a l , L o u i s e Schroeder , T o n i Sender u n d H e d w i g W a -
c h e n h e i m h a b e n früh für s ich die U n v e r e i n b a r k e i t v o n F a m i l i e , B e r u f 
u n d P o l i t i k , d ie s i ch i m L e b e n v ie ler F r a u e n zeigt , e r k a n n t . Sie entschie-
d e n s i c h gegen e i n F a m i l i e n i d e a l , das s i ch gerade w ä h r e n d ihrer J u -
gendze i t durchgesetzt hatte , u n d z u g u n s t e n eines Lebens i m D i e n s t der 
A r b e i t e r b e w e g u n g . S e l b s t b e w u ß t b e s t i m m t e n sie die A r t ihrer A u s b i l -
d u n g , te i lweise sogar gegen die V o r s t e l l u n g e n der E l t e r n . So w a r es n u r 
für die A r b e i t e r t o c h t e r L o u i s e Schroeder i n A n b e t r a c h t i h r e r fami l iären 
S i t u a t i o n e i n na t ür l i c her S c h r i t t , M i t g l i e d der S P D z u w e r d e n . D i e a n -
d e r e n d r e i beg ingen sozusagen K lassenver ra t . 
A l s sie P a r l a m e n t a r i e r i n n e n w u r d e n , k o n n t e n sie auf mehrere Jahre 
Beru f sa rbe i t z u r ü c k b l i c k e n u n d b r a c h t e n die d o r t g e w o n n e n e n E r f a h -
r u n g e n i n i h r e A r b e i t e i n : T o n i Sender, die Ö k o n o m i n , w u r d e w i r t -
schaf t spo l i t i sche E x p e r t i n ; die S o z i a l a r b e i t e r i n H e d w i g W a c h e n h e i m 
engagierte s i c h für d ie W o h l f a h r t ; die Ä r z t i n K ä t e F r a n k e n t h a l setzte 
s i c h für d ie S t r e i c h u n g des § 218 e i n ; L o u i s e Schroeder , die aus ihrer 
A r b e i t b e i e iner Vers icherungsgese l l schaf t die P r o b l e m e erwerbs tä t iger 
S c h w a n g e r e r k a n n t e , k ä m p f t e für e i n M u t t e r s c h u t z g e s e t z . 
Be sondere P r o b l e m e v o n F r a u e n i n der M ä n n e r d o m ä n e S P D e r w ä h -
n e n die F r a u e n i n i h r e n M e m o i r e n , w e n n ü b e r h a u p t , d a n n n u r a m 
R a n d . F r a u e n p o l i t i k sahen die S P D - F r a u e n als integr iert i n die P o l i t i k 
insgesamt . D i e W o h l f a h r t s a r b e i t w u r d e v o n M ä n n e r n als e in den 
F r a u e n a d ä q u a t e s B e t ä t i g u n g s - u n d P o l i t i s i e r u n g s f e l d angesehen, w ä h -
r e n d A u ß e n - , W i r t s c h a f t s p o l i t i k etc. als M ä n n e r s a c h e betrachtet w u r -
d e n . I m l e t z t g e n a n n t e n B e r e i c h hatte die S P D der W e i m a r e r R e p u b l i k 
j e d o c h so gut w i e k e i n e n E r f o l g . Ihre g r ö ß t e n Er fo lge k o n n t e sie auf den 
G e b i e t e n v e r b u c h e n , i n denen die F r a u e n m i t a r b e i t e t e n : i n der W o h l -
fahrtsarbe i t u n d der S o z i a l p o l i t i k ! 
T o n i Sender, H e d w i g W a c h e n h e i m , K ä t e F r a n k e n t h a l u n d L o u i s e 
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Schroeder hat ten z u B e g i n n der z w a n z i g e r J ahre i h r e n L e b e n s m i t t e l -
p u n k t i n B e r l i n . D i e engeren B e z i e h u n g e n , die sie z u K o l l e g e n k n ü p f t e n , 
w e r d e n v o n i h n e n selbst n i c h t p r i m ä r als L i e b e s b e z i e h u n g e n b e z e i c h -
net ; S e x u a l i t ä t u n d Int imität sche inen für sie n o c h n i c h t die heut ige 
B e d e u t u n g gehabt z u h a b e n . D i e B e z i e h u n g e n w a r e n getragen v o n p o l i -
t i schen D i s k u s s i o n e n u n d G e m e i n s a m k e i t e n , eingebettet i n e i n g r ö ß e -
res Beziehungsgef lecht , i n d e m P o l i t i k u n d L e b e n z u s a m m e n f i e l e n . 
W i e v i e l v o n diesen E i n d r ü c k e n aus G e s p r ä c h e n m i t Z e i t z e u g i n n e n u n d 
Z e i t z e u g e n n u n R e a l i t ä t w a r u n d w i e v i e l d u r c h die E r i n n e r u n g v e r k l ä r t 
w u r d e , v e r m a g i c h n i c h t z u beur te i l en . Fest steht jedenfal ls , d a ß diese 
F r a u e n i h r L e b e n lebten u n d dies n i c h t v o m (oft vergebl ichen) W a r t e n 
auf den G e l i e b t e n b e s t i m m t w a r . D e r G e l i e b t e w a r v i e l m e h r T e i l des-
sen, was i h r e n A l l t a g , i h r L e b e n b e s t i m m t e . 
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Die Geschöpfe des 
Pygmalion 
Sie (die sechs geschiedenen Ehefrauen des Bühnenschriftstellers; G.B.) hatten 
alle dieselbe Erfahrung gemacht, ein Unbehagen, das sich noch während der 
ersten leidenschaftlichen Tage einer endlich entdeckten vollkommenen Liebe 
entwickelte, und das sie empfinden l ieß. . . , als wären sie nicht sie selber, als 
würden sie i m Leben in eine Rolle gezwungen, ja sogar. . . als wäre da immer 
eine dritte Person anwesend — ein Geist. U n d jede von ihnen hatte den Augen-
blick erlebt, w o ihr John, von der Wirk l i chke i t verraten, verletzt, durchbohrt 
bis ans Herz , ausgerufen hatte. . . : «Warum benimmst du dich nicht wie -? D u 
gleichst ihr gar nicht!», wobei er den N a m e n der jeweiligen Verkörperung sei-
ner <Sie> benutzte, deren Rolle sie tatsächlich gespielt hatte. U n d dies war dann 
der Augenblick gewesen, da er sie mit einem Blick des Überdrusses entlassen 
hatte u n d i n sein Studierzimmer gegangen war, um ein neues Stück aufzuschrei-
ben, das . . . die neue Version dieser Frau enthalten würde, die ständig in der 
Kunst neu geschaffen werden mußte, da sie i m Leben nicht existierte. Das Stück 
führte. . . unweigerlich zu ihrer — der jeweiligen Ehefrau — Scheidung. Denn 
wenn sie es auch noch nicht w u ß t e . . . so war die neue Ehefrau als Planskizze 
doch bereits vorhanden, bereits herbeizitiert. U n d von dem Augenblick a n . . . , 
wenn sie sich dem großen M a n n schüchtern mit den Worten näherte - . . . «ich 
danke Ihnen, daß Sie mir diese herrliche Rolle in Ihrem herrlichen Stück über-
lassen haben», da war nichts gewisser, als daß er sie heiraten würde und sich 
dann i n dem Augenblick von ihr scheiden ließe, wo er endlich begriff, daß sie 
schließlich doch nur M a r y war, die schlechte Laune haben, nörgeln oder weinen 
konnte, genau halt wie eine Frau. 
Dor is Lessing, Nebenerträge eines ehrbaren Berufs, München 1987. 
I Namen 
Sie heißt E v a u n d M a r i a , L u l u u n d N a n a , Jeanne d ' A r c u n d C a r m e n , 
P a n d o r a u n d C a r i t a s , G r i s e l d i s u n d C i r c e , L o l i t a u n d Beatr ice , G r e t -
c h e n u n d M a d a m e O . Sie ist J u n g f r a u u n d M u t t e r , D i e n s t m a g d , H u r e 
u n d F e m m e fatale, ist G r i s e t t e u n d D i v a , K o k o t t e u n d G r o u p i e , G r a n d e 
D a m e u n d N y m p h e , M a t e r d o l o r o s a , H e x e u n d V a m p — viele N a m e n . 
Sie h ö r t i m m e r a u f d e n , m i t d e m M a n n sie gerade ruft , w i e W e d e k i n d 
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gesagt hat . Sie ist i m m e r s c h o n d a , w e n n M a n n u n d F r a u e i n a n d e r 
begegnen, steht d e m M a n n z u r Seite als seine V e r b ü n d e t e . Jede F r a u 
k e n n t sie, ke ine e n t k o m m t i h r e n A n s p r ü c h e n , ke ine d e m V e r g l e i c h m i t 
ihr . S e l b s t f i n d u n g u n d Se lbs terkenntnis der rea len F r a u entstehen als 
R e l a t i o n z u ihr , stehen i n R e l a t i o n z u r i h r , lassen sie A n b l i c k w e r d e n , 
der sie i n die A n d e r e v e r w a n d e l t , i n d ie G e l i e b t e , den Schat ten a n der 
p l a t o n i s c h e n H ö h l e n w a n d der Ideen, Ideal der F r a u u n d z u g l e i c h i h r 
M e n e t e k e l . D i e i m a g i n i e r t e W e i b l i c h k e i t (S i lv ia B o v e n s c h e n 1979) 
t rägt die E i c h z e i c h e n eines P r ä d e s t i n a t i o n s k u l t s . A n g e n o m m e n , ver-
w o r f e n , G n a d e n w a h l u n d V e r d a m m n i s : jedes s i ch e n t w i c k e l n d e Ich ist 
— als w e i b l i c h e s - bereits v o r a b def in ier t , m u ß s i ch b i l d e n m i t u n d ge-
gen die B i lder , die die k o n k r e t e E r s c h e i n u n g der F r a u d e u t e n , v e r d u n -
k e l n , mißvers tehen , e r h ö h e n u n d e r n i e d r i g e n . 
D e r E n t w u r f g ibt s ich z u n ä c h s t als aus B e o b a c h t u n g , W a h r n e h m u n g 
u n d E r f a h r u n g g e w o n n e n e E r k e n n t n i s , d ie aber unversehens z u r M e i -
n u n g m u t i e r t , die M e i n u n g d a n n z u r B e h a u p t u n g u n d die B e h a u p t u n g 
z u r V o r s c h r i f t . 
D i e E i n h a l t u n g dieser V o r s c h r i f t e n w i r d m i t H i l f e v o n geschr iebenen 
u n d ungeschr iebenen Gese tzen e r z w u n g e n , w o b e i die u n g e s c h r i e b e n e n 
die a m str iktesten e ingehal tenen s i n d , d a i h r e r Ü b e r t r e t u n g die Bes t ra -
fung o h n e Prozeß u n m i t t e l b a r folgt : d ie soz ia le Ä c h t u n g . D i e V o r -
schrift ist Gesetz u n d (Ver- )Urte i l (ung) z u g l e i c h . 
F ü r ihre D u r c h s e t z u n g h a b e n B i l d e r u n d B e s c h r e i b u n g e n i n d e n m o -
dernen R e p r o d u k t i o n s t e c h n i k e n e i n H i l f s m i t t e l v o n e n o r m e r R e i c h -
wei te ge funden. W ä h r e n d B i l d e r o d e r S k u l p t u r e n starr s i n d , k ö n n e n 
F i l m e a u c h die B e w e g u n g v o r z e i c h n e n . A u s der D i s t a n z v o n e i n e m h a l -
ben J a h r h u n d e r t e n t p u p p e n s ich die w a h r s c h e i n l i c h für na tür l i che A n -
m u t gehal tenen B e w e g u n g e n der S c h a u s p i e l e r i n n e n i n d e n F i l m e n z u m 
Beisp ie l der z w a n z i g e r Jahre als m a n i e r i e r t , e x o t i s c h u n d g e z w u n g e n — 
das seit l iche V e r s c h i e b e n der H ü f t e , der geneigte K o p f : D e m u t s h a l t u n -
gen u n d Unterwer fungsges ten . 
In den fünfziger J a h r e n w u r d e n die S c h a u s p i e l e r i n n e n v o r z u g s w e i s e 
so a u f g e n o m m e n , d a ß s ich das P r o f i l ihres d u r c h B ü s t e n h a l t e r u n d K o r -
sagen u m g e f o r m t e n Busens gegen T ü r f ü l l u n g e n , F e n s t e r ö f f n u n g e n , 
d e n H i m m e l o d e r andere H i n t e r g r ü n d e d e u t l i c h abze ichnete . S p ä t e r 
hat ten F r a u e n w i e k l e i n e M ä d c h e n auszusehen , m i t d u r c h T o u p i e r u n g 
v e r g r ö ß e r t e m K o p f , f l a c h e m B u s e n u n d d ü n n e n , k i n d l i c h e n K ö r p e r n i n 
k n a p p e n H e m d k l e i d c h e n . P e c h , w e n n d a eine n o c h i h r e n B u s e n aus d e n 
fünfziger J a h r e n t r u g . E h e m a l s n o t w e n d i g e s A t t r i b u t der W e i b l i c h k e i t 
u n d V o r a u s s e t z u n g für m ä n n l i c h e A u f m e r k s a m k e i t , w a r er n u n ü b e r -
h o l t u n d daher a u c h n i c h t m e h r s c h ö n . 
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Stereotyp w i r d w e i t e r h i n das jewei l ige Image d u r c h g e z o g e n , s o w o h l 
v o n a m b i t i o n i e r t - i n t e l l e k t u e l l e n w i e v o n K l a m a u k - R e g i s s e u r e n . D e r 
E n t f a l t u n g w e i b l i c h e r A u s d r u c k s f ä h i g k e i t u n d S c h a u s p i e l k u n s t w a r 
( u n d ist) diese M e t h o d e alles andere als d i e n l i c h , aber d a r a u f k o m m t es 
ja n i c h t a n . W i e f rüher die M a l e r e i , so s i n d heute K i n o , T h e a t e r u n d 
W e r b u n g V e r m i t t l u n g s i n s t i t u t e für die G e s c h l e c h t e r r o l l e n , Laufstege, 
a u f d e n e n die P r o t o t y p e n der n e u e n W e i b l i c h k e i t vorge führ t w e r d e n , 
u m d a n n i n Serie z u gehen. « N a t ü r l i c h k e i t » , «natür l iches Auft reten» 
heißt d a h e r für F r a u e n , die W e i b l i c h k e i t s - C h o r e o g r a p h i e so perfekt z u 
b e h e r r s c h e n , b is sie b u c h s t ä b l i c h i n F l e i s c h u n d B l u t übergeht u n d z u r 
z w e i t e n N a t u r w i r d . D i e B e h a u p t u n g v o n der N a t u r n ä h e oder N a t u r -
ha f t igke i t der F r a u erweis t s i ch als W o r t - M i m i k r y , die d a z u d ient , den 
entgegengesetzten T a t b e s t a n d z u v e r s c h l e i e r n , d a ß n ä m l i c h ihre w i r k -
l i che N a t u r a m p u t i e r t u n d d u r c h eine K u n s t n a t u r ersetzt ist , w a s d u r c h 
das M i m i k r y - W o r t « N a t u r » verschle ier t u n d g le i chze i t ig a u c h unter 
B e w e i s gestellt w i r d (so, w i e das M i m i k r y - W o r t « K o s t e n d ä m p f u n g » 
d e n T a t b e s t a n d der V e r t e u e r u n g s o w o h l verschle iert als a u c h n a c h -
we i s t ) . 
F r a u e n , d ie d e m ge l tenden B i l d n i c h t entsprechen, w e r d e n aus d e m 
m ä n n l i c h e n W a h r n e h m u n g s f e l d ausgeblendet u n d d a m i t z u m V e r -
s c h w i n d e n , s p r i c h u m ihre E x i s t e n z gebracht . So entsteht u n d bestät igt 
s i ch b e s t ä n d i g die I l l u s i o n v o n der «natür l i chen» W a n d e l b a r k e i t der 
F r a u , s i n d d o c h i m m e r g e n ü g e n d F r a u e n s ichtbar , die das neue Ausse-
h e n h a b e n u n d so die A n s i c h t e n ü b e r das W e i b l i c h e w a h r m a c h e n . 
B e v o r h i e r d ie G e s c h i c h t e der B i l d e r u n d ihre substant ie l le V e r ä n d e -
r u n g i m Z e i t a l t e r i h r e r t e c h n i s c h e n R e p r o d u z i e r b a r k e i t nachgeze ich-
net , b e v o r a l so die Frage n a c h d e m W i e u n d W o h i n des E n t w u r f s erör-
tert w e r d e n s o l l , m u ß gefragt w e r d e n , v o n w e m er s t a m m t . (Es bedar f 
k e i n e r e i n g e h e n d e n B e w e i s f ü h r u n g , d a ß der E n t w e r f e r e in E r ist.) 
M i t H o m e r s W o r t e n « a n d r a m o i enepe m u s a » ( « N e n n e m i r M u s e , 
d e n M a n n » ) gestel lt , führt d ie Frage z u r ü c k z u den B i l d e r n , die der 
M a n n s i c h v o n s i ch selber g e m a c h t u n d z u d e n N a m e n , m i t denen er 
s i c h b e n a n n t hat . Sie k ö n n t e n P r o m e t h e u s , S i syphos , Ö d i p u s u n d N a r -
ziß he ißen s o w i e — u m das a b e n d l ä n d i s c h e Se lbs tvers tändnis a u c h als 
chr i s t l i ch- jüdisch a u s z u w e i s e n : A d a m . 
D e r H o m o faber P r o m e t h e u s ist für M ä n n e r z u r Z e i t ke ine pos i t i ve , 
n i c h t e i n m a l m e h r eine interessante Ident i f ikat ions f igur . Selbst z u m 
A n t i h e l d e n taugt er k a u m n o c h . N i c h t die G ö t t e r , er selber hat , u n d 
z w a r n i c h t s i c h , s o n d e r n die ganze M e n s c h h e i t jetzt an d e n M a r t e r f e l -
sen geschmiedet , Z a u b e r l e h r l i n g , der n i c h t n u r das W o r t vergessen hat , 
das d ie G e i s t e r b a n n t , s o n d e r n a u c h , den M e i s t e r d a n a c h z u fragen. 
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Sisyphos? Seine s ich w i e d e r h o l e n d e Schuftere i ist ja n i c h t e in fach i n -
effektiv u n d ke ineswegs u m s o n s t : der Pre is ist h o c h . D e n V o r g a n g ab-
s u r d z u n e n n e n , heißt i h n g e w i s s e r m a ß e n v o r i n d u s t r i e l l z u deuten . 
S i syphos ist als M e t a p h e r n i c h t m e h r b r a u c h b a r . A u ß e r d e m fehlt es 
i h m ebenso w i e P r o m e t h e u s a n V e r r u c h t h e i t . 
Z u r Z e i t hä l t M a n n s ich h a u p t s ä c h l i c h a n d e n inzes tuösen V a t e r -
m ö r d e r Ö d i p u s , w a h r s c h e i n l i c h n i c h t o b w o h l , s o n d e r n weil seine 
G e s c h i c h t e so w e n i g geeignet ist , d ie m ä n n l i c h e Psyche i n der e u r o p ä i -
schen K u l t u r z u beschre iben ( v o n der w e i b l i c h e n z u schweigen) . W e l -
cher M a n n löst s c h o n die R ä t s e l der S p h i n x — V o r a u s s e t z u n g i m m e r h i n 
für die V e r b i n d u n g m i t der M u t t e r — u n d w e r w i l l das E n d e der G e -
schichte v o n Ö d i p u s b e d e n k e n , die Se lbs tb lendung? 
E h e r trifft N a r z i ß die m o d e r n e m ä n n l i c h e Psyche , i n ze r s töre r i schem 
Se lbstgenuß v e r s u n k e n , der N y m p h e a u s w e i c h e n d . A b e r N a r z i ß ist u n -
p r o d u k t i v . D i e m ä n n l i c h e Psyche der G e g e n w a r t s k u l t u r j e d o c h ist 
n i c h t z u verstehen o h n e ihre rast lose P r o d u k t i o n v o n W e l t e n t w ü r f e n , 
v o n B i l d e r n u n d Z e i c h e n , v o n G e g e n s t ä n d e n u n d M a s c h i n e n , d ie s i ch 
selbst verv ie l fä l t igen, v o n Z e i c h e n s y s t e m e n , die Z e i c h e n s y s t e m e her-
stel len. Es m u ß betont w e r d e n , d a ß diese W e l t e n t w ü r f e i m m e r e i n e n 
k r y p t i s c h e n A s p e k t v o n W e i b l i c h k e i t h a b e n , der v o r a l l e m i n i h r e r M e -
t a p h o r i k m i t s c h w i n g t : die enträtse l te , beherrschte N a t u r als W e i b , das 
W e i b als beherrschte N a t u r , die M a s c h i n e als sexue l l besetztes G e g e n -
über, besonders , w e n n sie d e m mi l i tä r i schen B e r e i c h z u g e h ö r t . 1 
D i e Schöpfer dieser G e b i l d e u n d B i l d e r , dieser M e t a p h e r n , M a s c h i -
ner ien u n d i h r e r sexue l l besetzten M e t a p h y s i k als «narz ißt i sch» z u be-
z e i c h n e n , w ä r e m e h r als h a r m l o s . D e r W e i b l i c h k e i t s e n t w u r f , d e n d ie 
M a s c h i n e n t r a n s m i t t i e r e n , ist d ie derze i t letzte A u s f o r m u n g eines W e -
sens m i t einer l angen G e s c h i c h t e . W i e sehen f rühere M u t a t i o n e n aus? 
A t h e n e , die d e m H a u p t des Z e u s entsprang? — e i n z w a r v i e l z i t ier tes , 
aber d o c h k a u m passendes M o d e l l für die m ä n n l i c h e I m a g i n a t i o n des 
W e i b l i c h e n , die Z ü g e der G ö t t i n der W e i s h e i t s i n d z u w e n i g f e m i n i n . 
B l e i b t das U r b i l d des W e i b l i c h e n , E v a , die z w a r n i c h t v o n A d a m , aber 
d o c h aus i h m Geschaf fene. M a n c h e m i t t e l a l t e r l i c h e n B i l d e r s te l len die 
E r s c h a f f u n g E v a s als G e b u r t s s z e n e dar . A u s d e m L e i b des A d a m w i r d 
sie v o n G o t t w i e v o n e i n e m G e b u r t s h e l f e r ins L e b e n gehol t . W ö c h n e r i n 
u n d H e b a m m e s i n d m ä n n l i c h e n G e s c h l e c h t s u n d spie len so e twas w i e 
eine chr is t l ich- jüdische C o u v a d e - S z e n e . D e r Travest ie des n a t ü r l i c h e n 
V o r g a n g s i n sein G e s c h l e c h t s - G e g e n t e i l folgt die V e r k e h r u n g des E r -
gebnisses: E v a , F l e i s c h v o n A d a m s F l e i s c h u n d B e i n v o n se inem B e i n , 
g i l t d e n n o c h als sein G e g e n t e i l , se in W i d e r p a r t , sein A n t a g o n i s m u s . 
N a c h theo log i scher D e u t u n g ist sie se in A b g l a n z , der aber d o c h w o h l 
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n u r d a n n t r ü b e sein k a n n , w e n n die S u b s t a n z , die d a ref lekt iert (also 
A d a m s Substanz) h i e r z u n i c h t taugt . N o c h weniger k a n n E v a die Sün-
d e r i n u n d V e r s u c h e r i n A d a m s se in , d a sie j a — folgt m a n der T h e o l o g i e — 
nicht um ihrer selbst willen, s o n d e r n seinetwegen geschaffen w u r d e , 
w e s h a l b n i c h t i h r , s o n d e r n A d a m die S c h u l d a m Sündenfa l l z u k o m m e n 
m ü ß t e . D e r W i d e r s p r u c h , der d a r i n l iegt , d a ß der miß lungene E n t w u r f 
für se in M i ß l u n g e n s e i n v e r a n t w o r t l i c h gemacht w i r d u n d sogar die 
S c h u l d für die U n f ä h i g k e i t seines E n t w e r f e r s tragen so l l u n d n i c h t der 
E r f i n d e r selbst ; o d e r d a ß , u m i m B i l d z u b l e i b e n , der Künst l e r d e m 
K u n s t w e r k die S c h u l d g ibt , w e n n es m i ß r ä t , dieser W i d e r s p r u c h b le ibt 
n i c h t a u f die M e t a - L o g i k der T h e o l o g i e b e s c h r ä n k t . 
E i n e r der l e idenscha f t l i chs ten Ver t re ter der H y p o t h e s e v o n der w e i b -
l i c h e n M i n d e r w e r t i g k e i t , W e i n i n g e r , stellt fest, d a ß das W e i b e in N i c h t s 
sei , e ine H o h l f o r m , i n d ie der M a n n b e l i e b i g einfüllt , w a s er d a r i n sehen 
w i l l . D i e s e A n n a h m e läßt j e d o c h n u r e inen Schluß z u , n ä m l i c h d a ß , w a s 
i m m e r der M a n n i n der F r a u f indet , b l o ß seine eigenen P r o j e k t i o n e n 
s i n d , also er selbst, u n d d a ß f o l g l i c h jedes U r t e i l ü b e r sie e i n z i g die 
m ä n n l i c h e n S p e k u l a t i o n e n u n d G e s c h l e c h t s i d o l a t r i e n treffen k a n n . 
D o c h dieser S c h l u ß u n t e r b l i e b b i s h e r n i c h t nur , i m G e g e n t e i l : Je vehe-
m e n t e r der M a n n d a r a u f b e s t a n d , d a ß die F r a u nichts für s ich selber 
u n d n i c h t s o h n e i h n sei , s o n d e r n a l l e i n d u r c h i h n sei, w a s sie ist , desto 
l auter seine K l a g e n ü b e r i h r e M i n d e r w e r t i g k e i t u n d desto n a c h d r ü c k -
l i c h e r seine U n s c h u l d s b e t e u e r u n g e n : der E r f i n d e r als O p f e r der E r f i n -
d u n g . 
N a c h d i e s e m U m w e g , der a n so v i e l e n N a m e n s s c h i l d e r n v o r b e i -
führte , m u ß n u n e n d l i c h die M u s e d e n e inen n e n n e n , der bisher n i c h t 
p s y c h o l o g i e w ü r d i g , k a u m l i t e r a t u r w ü r d i g w a r : Pygmalion. Seine G e -
sch ichte f indet s i ch i n d e n M e t a m o r p h o s e n des O v i d . P y g m a l i o n , K ö -
n i g v o n Z y p e r n , erschafft s i ch eine Statue, eine w e i b l i c h e F igur , i n die er 
s i c h v e r l i e b t u n d die a u f se in B i t t e n v o n A p h r o d i t e z u m L e b e n e r w e c k t 
w i r d . D i e L iebe(sgöt t in) ver fügt o f fenbar ü b e r die K r a f t , tote M a t e r i e 
m i t L e b e n z u erfül len. A b e r v o l l z i e h t s ich die M e t a m o r p h o s e n i c h t v i e l -
m e h r i n u m g e k e h r t e r R i c h t u n g ? V e r w a n d l u n g der l ebendigen F r a u i n 
e i n B i l d w e r k ? D i e F r a u e r k e n n t i n der I m a g i n a t i o n das L i e b e s i d e a l des 
M a n n e s . In d e m V e r l a n g e n , die L i e b e , die d e m Ideal g i l t , auf s ich z u 
l e n k e n , v e r w a n d e l t sie s i ch i n seinen Entwurf, w i r d z u se inem A b g l a n z , 
w i r d W i l l e u n d V o r s t e l l u n g des M a n n e s . 
W ä h r e n d s i ch die w e i b l i c h e L i e b e - die i m M y t h o s als A p h r o d i t e 
erscheint — als A n v e r w a n d l u n g ans B i l d z u v e r w i r k l i c h e n versucht , 
w i r k t d ie m ä n n l i c h e L i e b e i n i m m e r neuen M a t e r i a l i s i e r u n g e n einer 
Idee. D a h e r s i n d die B l i c k e v o n M a n n u n d F r a u i n untersch ied l i cher 
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A b s i c h t auf eine Idee ger ichtet , treffen s i c h d o r t , das heißt treffen s i c h 
eben n i c h t . Sie sehen a n e i n a n d e r v o r b e i . D i e V e r e i n i g u n g - Z i e l der 
L i e b e — geschieht ve rmi t te l t : Es begegnen s i c h P h a n t o m e v o n W e i b l i c h -
ke i t u n d M ä n n l i c h k e i t . 
W ä h r e n d be i der F r a u , d ie z u m A n b l i c k g e m a c h t w i r d , i h r Ä u ß e r e s 
i m M i t t e l p u n k t steht, ist der M a n n als E r f i n d e r k e i n k o n k r e t f aßbares 
G e s c h l e c h t s w e s e n , d e n n er k o m m t als A n b l i c k n i c h t i n B e t r a c h t . E r ist 
eine k ö r p e r l o s e Idee des S c h l e c h t h i n - M e n s c h l i c h e n , d ie F r a u dagegen 
Verkörperung seines W e i b l i c h k e i t s e n t w u r f s (deshalb g i l t sie als k ö r p e r -
haft). So ist die A u f m e r k s a m k e i t der F r a u m i t der Frage beschäf t ig t , 
w i e w e i t sie d e m Ideal g l e i c h k o m m t , die des M a n n e s d a m i t , w i e w e i t er 
dieses i n i h r w i e d e r e r k e n n t . U m das Ideal «re in» oder t r a n s z e n d e n t z u 
h a l t e n , w i r d die k o n k r e t e F r a u weggeblendet . D i e a l l e rd ings ist bereits 
v o n s ich selbst ent f remdet u n d m i t e iner K u n s t n a t u r o d e r z w e i t e n N a -
t u r ausstaffiert, d o c h a u c h sie, die i m m e r h i n n o c h le ibhaft ige E r s c h e i -
n u n g , w i r d aus der m ä n n l i c h e n W e l t d e u t u n g v e r d r ä n g t . U n d selbst der 
A u s s c h l i e ß u n g s v o r g a n g w i r d e x t r a h i e r t : O p e r a t i o n e n a n der W e l t s u b -
stanz, die unentwegt m i t g r o b e n u n d fe inen I n s t r u m e n t e n d u r c h g e f ü h r t 
w e r d e n , säuber l i ch u n d o h n e e r k e n n b a r e R ü c k s t ä n d e . 
D a s obsessive H i n w e g s e h e n ü b e r die E x i s t e n z v o n F r a u e n schafft 
e inen L e e r - R a u m , e in V a k u u m , i n das s i c h die B i l d e r f l u t ü b e r das W e i b -
l i che ergießt . U n d w i e d e u t l i c h a u c h d ie B i l d e r z u r ü c k w i r k e n a u f die 
realen F r a u e n , w i e fo lgenre ich deren B e m ü h u n g e n u m V e r k ö r p e r u n g 
der E n t w ü r f e : die B i l d e r u n d die F r a u e n , d ie diesen B i l d e r n z u g l e i c h e n 
s u c h e n , b l e i b e n k ö r p e r l o s , L u f t g e s c h ö p f e , d ie ü b e r d ie W e l t gehen , 
o h n e S p u r e n z u h inter lassen , o h n e d a ß die N o t w e n d i g k e i t besteht, s i c h 
ihrer z u e r i n n e r n . 
D i e A b w e s e n h e i t der F r a u e n fällt n i e m a n d e m auf ( v o n e in igen w e n i -
gen k l u g e n , « r a d i k a l e n » F r a u e n abgesehen) , selbst d o r t n i c h t , w o der 
t r a d i t i o n e l l e P l a t z der F r a u e n ist , i n der F a m i l i e . O b G e n e a l o g i e n r e i n 
m ä n n l i c h abge faßt s i n d (der W i r k l i c h k e i t n u n i n der T a t u n l e u g b a r 
w i d e r s p r e c h e n d ) o d e r neuerd ings eine F a m i l i e n s o z i o l o g i e entsteht , i n 
der n u r V ä t e r u n d S ö h n e v o r k o m m e n , das F e h l e n der F r a u e n g i l t a l l e n -
falls als F r a u e n p r o b l e m , o b w o h l es eben gerade n i c h t i h r P r o b l e m ist , 
ihre E x i s t e n z abzus t re i ten . D i e i n s i c h kre i sende M ä n n e r w e l t , d ie in te r -
n a t i o n a l e Bruderscha f t , b l e i b t b e h a r r l i c h m i t d e n e igenen S p i e g e l b i l -
d e r n u n d Spiegel fechtereien beschäf t igt . D iese B l i n d h e i t m ö c h t e i c h die 
« ö d i p a l e B l e n d u n g » n e n n e n , gemeint i m d o p p e l t e n W o r t s i n n : B l e n -
d u n g als B l i n d h e i t u n d als falscher, andere b l e n d e n d e r G l a n z , ö d i p a l , 
w e i l sie n a c h A b s o l v i e r u n g der k u l t u r e l l v e r m i t t e l t e n M ä n n l i c h k e i t s -
r i tua le ( E n t m a c h t u n g u n d B e e r b u n g des V a t e r s , sexuel le V e r f ü g u n g 
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ü b e r die M u t t e r , das heißt ü b e r das M ü t t e r l i c h e ) 2 a m m ä n n l i c h e n 
Selbst v o l l z o g e n w i r d . 
D i e ö d i p a l e B l e n d u n g sieht v o n der rea len F r a u ab u n d a u c h d a v o n , 
d a ß diese s i c h a n d ie Stelle des E n t w u r f s setzt, s ich den E n t w u r f als 
z w e i t e N a t u r ü b e r s t ü l p t . Dieses H i n w e g s e h e n gewähr le i s te t d e m 
M a n n D e u t u n g s m a c h t u n d I m a g i n i e r u n g s - M o n o p o l . 
D a m i t ist k l a r g e w o r d e n , w e s w e g e n P y g m a l i o n n i c h t p s y c h o l o g i e -
w ü r d i g ist . Seine I m a g i n i e r u n g s t ä t i g k e i t steht au f d e m Index u n d unter-
l iegt der Z e n s u r , d o c h w e r d e n seine Inszen ierungen i n al ler Öffentl ich-
k e i t au fge führt . Z u i m m e r n e u e n P r e m i e r e n hebt s ich der V o r h a n g , u m 
j edesm al e i n anderes G e h e i m n i s z u enthül len — G e h e i m n i s des E w i g -
W e i b l i c h e n , das h i n a n - u n d h i n a b z i e h t ? G e h e i m n i s des geschmeid ig-
u n f a ß b a r e n , i m m e r a n d e r e n , a n i m m e r A n d e r e s a n g e p a ß t e n anderen 
Gesch lechts? A b e r w e d e r enthül len s i ch T a b u u n d G e h e i m n i s auf der 
B ü h n e , n o c h v e r s c h l e i e r n sie s i c h . W a s d o r t geschieht, ist das R i t u a l 
eines M e t a - K u l t s . N i c h t die i m a g i n i e r t e W e i b l i c h k e i t ist t a b u , s o n d e r n 
d ie T a t s a c h e , d a ß sie imaginiert i s t , d ie k o n k r e t e W e i b l i c h k e i t j e d o c h ist 
t a b u , w e i l sie nicht imaginiert ist . D i e I m a g i n a t i o n selbst ist der 
Schle ier , der ü b e r das andere G e s c h l e c h t gebreitet w i r d , ist Schleier 
ü b e r d e m G e s c h l e c h t a n s ich (auch ü b e r d e m m ä n n l i c h e n ) . A n seine 
Stel le w i r d eine ent tabuier te A n s i c h t v o n G e s c h l e c h t gesetzt, w o d u r c h 
jede, u n d gerade die k ö r p e r l i c h s t e G e s c h l e c h t s b e z i e h u n g z u einer p l a -
t o n i s c h e n w i r d , z u e i n e m B e z i e h u n g s - S u r r o g a t . D e r M e t a - K u l t verehrt 
a l so n i c h t die L i e b e o d e r die V e r b i n d u n g der Geschlechter , s o n d e r n ihre 
F r e m d h e i t . E r schafft D i s t a n z - V o r a u s s e t z u n g u n d K o n s e q u e n z , Ef-
fekt u n d Z w e c k der m ä n n l i c h e n K r e a t i v i t ä t . D i e F r e m d h e i t ist der Sta-
c h e l , der S p o r n , d ie A n s t r e n g u n g auf s ich z u n e h m e n , s i ch die W e l t , die 
F r a u a n z u e i g n e n , z u eigen z u m a c h e n . U n d d e m M a n n w i r d der W e g 
z u r F r a u z u m Z i e l , w o d u r c h er sie, je l ä n g e r er n a c h i h r unterwegs ist , 
desto w e i t e r v o n s i c h entfernt . 
II Bilder, Dinge 
A u f der Suche n a c h d e n B i l d e r n der i m a g i n i e r t e n F r a u , der e igent l ichen 
G e l i e b t e n des M a n n e s u n d i h r e r B e z i e h u n g z u r w i r k l i c h e n F r a u hatte 
i c h i n d e n v e r g a n g e n e n W o c h e n H u n d e r t e v o n A b b i l d u n g e n angesehen 
u n d w a r d u r c h d ie B e r l i n e r M u s e e n g e w a n d e r t . W ä h r e n d die B i l d e r i n 
m e i n e m K o p f e rsch ienen u n d v e r s c h w a n d e n , F r a g e n u n d m ö g l i c h e 
A n t w o r t e n s i c h z u W ö r t e r n v e r d i c h t e t e n u n d w i e d e r zer f lossen, saß i c h 
a n e i n e m s p ä t e n V o r m i t t a g m i t m e i n e m M a n u s k r i p t a m abgegessenen 
Frühstückst i sch u n d starrte au f F r ü h s t ü c k s b r e t t c h e n , au f e in angebis-
senes S tück B r o t , auf k n i t t r i g e s A l u m i n i u m p a p i e r einer K ä s e p a c k u n g , 
auf s i ch r inge lnde A p f e l s c h a l e n u n d die v o m t r ü b e n Tages l i cht s c h r ä g 
beleuchteten Tel ler u n d Tassen . Ich w a r beschäf t igt m i t der ü b l i c h e n 
E r f a h r u n g , d a ß al les , w a s i c h anfangs z u m T h e m a z u w i s s e n m e i n t e , 
s i ch als v e r s c h w o m m e n u n d u n b r a u c h b a r e rwies , u n d k r i t z e l t e d e p r i -
m i e r t i n m e i n e m T e x t h e r u m . 
Ich suchte n a c h d e m N a m e n eines K ü n s t l e r s , den m e i n G e d ä c h t n i s 
n i c h t h e r g a b , u m m i c h statt dessen m i t V a r i a t i o n e n u n d B i l d z i t a t e n v o n 
G i o r g i o n e s r u h e n d e r V e n u s z u b e d r ä n g e n . Ich grübe l te d a r ü b e r n a c h , 
daß T i z i a n die h i m m l i s c h e L i e b e als A k t gemal t hatte , d ie i r d i s c h e h i n -
gegen p r ä c h t i g gekle idet — N a c k t h e i t als T r a n s z e n d e n z . A u f d ie Idee, 
die be iden A s p e k t e der L i e b e so h e r u m d a r z u s t e l l e n , k ä m e heute k e i n 
M e n s c h . M e i n T u n als N a c h d e n k e n z u b e z e i c h n e n , w ü r d e das r i cht ige 
W o r t n i c h t treffen, es w a r eher e i n H i n h o r c h e n i n angestrengtester 
K o n z e n t r a t i o n . 
In diesem A u g e n b l i c k — i n e i n e m Z u s t a n d vö l l i ge r F r e m d h e i t — ent-
deckte i c h , d a ß das k r a u s e u n d zufäl l ige S t i l l eben auf d e m T i s c h v o r m i r 
u n b e d i n g t au f einer G r u n d i e r u n g v o n g e d ä m p f t e r T e r r a P o z z u o l i ge-
m a l t w e r d e n m ü s s e , das T i s c h t u c h m i t n a c h G r a u g r ü n a b g e w a n d e l t e m 
K r e m s e r w e i ß , o h n e M a l m i t t e l , k o m p a k t , s p r ö d e u n d t r o c k e n d a r a u f 
gesetzt, das H o l z der F r ü h s t ü c k s b r e t t c h e n d a n n m i t C a s s l e r b r a u n , d e m 
G r ü n e r d e u n d etwas S c h w a r z b e i z u m i s c h e n w a r , u m d e n T o n z u d ä m p -
fen, u n d sov ie l W e i ß , d a ß die F a r b e die r i cht ige H e l l i g k e i t u n d K ö r p e r -
haf t igkei t b e k a m , aber so w e n i g , d a ß der w a r m e U n t e r g r u n d h i n d u r c h -
s c h i m m e r t e u n d die V e r b i n d u n g z u m T i s c h t u c h e rha l ten b l i e b . F ü r d ie 
m a t t e n T ö n e der O b e r f l ä c h e n v o n Tassen u n d T e l l e r n m u ß t e d e m W e i ß 
eine S p u r R e b e n s c h w a r z zugesetzt u n d die F a r b e d a n n h a l b d e c k e n d , 
h a l b l as ie rend aufgetragen w e r d e n , u m d e n l e u c h t e n d e n U n t e r g r u n d z u 
d ä m p f e n u n d a b z u k ü h l e n , K ü h l e u n d W ä r m e i m G l e i c h g e w i c h t z u h a l -
ten . D i e g rößeren F l ä c h e n w a r e n d u r c h s c h n i t t e n v o n der fe ineren 
Z e i c h n u n g der O b s t s c h a l e n , der s c h r ä g e n Schat ten ( U m b r a n a t u r , 
C a s s l e r b r a u n u n d w e n i g W e i ß , h a l b d e c k e n d ) , d e m k a l t e n M e t a l l des 
Bestecks. Sie b i l d e t e n d e n K o n t r a p u n k t . D a s W u n d e r b a r s t e aber w a r e n 
die be iden ausgequetschten Z i t r o n e n h ä l f t e n , i n deren h e r b e m Z i n k g e l b 
alle K ü h l e u n d al le W ä r m e s i ch v e r s a m m e l t e n . D i e D i n g e w a r e n i h r e r 
F u n k t i o n ent rückt . Sie w a r e n rätse lhaf t i n i h r e r F r e m d h e i t , das R ä t s e l 
w u r d e erzeugt u n d gelöst : d ie E r k l ä r u n g w a r M a l e r e i . W a s z u t u n ge-
wesen w ä r e m i t i h n e n — sie a u f z u r ä u m e n , a b z u s p ü l e n — e i n s i n n l o s e r 
E i n g r i f f i n i h r G e h e i m n i s , das i n der M ö g l i c h k e i t b e s t a n d , i h r e D i n g -
l i c h k e i t d u r c h eine andere D i n g l i c h k e i t ( L e i n w a n d , P i g m e n t , B i n d e m i t -
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tel) ins I m m a t e r i e l l e z u b e f ö r d e r n . Sie w a r e n z w e c k l o s e r A n b l i c k , u n d 
i c h betrachtete sie m i t e i n e m i n t e n s i v e n , s i ch s te igerndem G e f ü h l , das 
i c h n i c h t anders als Sehnsucht n e n n e n k a n n . S c h m e r z w a r i h m beige-
m i s c h t , w e i l der A n b l i c k v o l l k o m m e n u n d s c h ö n w a r u n d vergäng l i ch 
( u n d w e i l i c h , m i t S c h r e i b e n beschäf t ig t , d e m W u n s c h , dies z u m a l e n , 
jetzt n i c h t n a c h g e b e n durfte) . 
N a t ü r l i c h w a r e n die D i n g e selber vö l l ig u n s c h u l d i g a n dieser V o l l -
k o m m e n h e i t . M e i n B l i c k w a r es, der sie v e r w a n d e l t e oder e r k a n n t e , der 
diese b e s o n d e r e n m a l e r i s c h e n M ö g l i c h k e i t e n i n i h n e n sah . U n d sie 
k o n n t e n a u c h g a n z anders gesehen o d e r e r k a n n t w e r d e n , h e l l u n d w i r -
b e l n d , f lächig , m i t h o c h g e k l a p p t e r Perspekt ive , oder n a c h A r t der N i e -
der länder , m i t e i n e m S c h i m m e r v o n K o s t b a r k e i t , oder k a r g u n d 
s p r ö d e , m i t t iefen Schat ten w i e be i d e n C a r a v a g g i s t e n , oder s tark k o n -
t u r i e r t , express iv o d e r m i t der Strenge der N e u e n S a c h l i c h k e i t oder i n 
e i n e m a u f g e l ö s t e n , n i c h t de f in ier ten R a u m . Z e i t g e n ö s s i s c h e Künst l e r 
w ü r d e n eher i h r e s c h m u d d e l i g e B a n a l i t ä t b e t o n e n , statt die D i n g e i n 
s i lbr ige S c h ö n h e i t z u e n t r ü c k e n w i e be i G e o r g F legel oder C l a r a Pee-
ters. H o w a r d K a n o w i t z w ü r d e v ie l l e i cht eine I l lustr iertenanzeige dar-
ü b e r p r o j i z i e r e n o d e r sie d u r c h eine spiegelnde Fensterscheibe darste l -
l e n u n d m i t m e t a l l i s c h e r G l ä t t e überz iehen . 
D i e D i n g e k ö n n e n b a n a l o d e r k o s t b a r , aggressiv o d e r o r n a m e n t a l 
e r s c h e i n e n , alles ist m ö g l i c h : G e s e l l s c h a f t s k r i t i k , Z e r l e g u n g i n k u b i s t i -
sche Segmente , A s s o z i a t i o n e n a n F o t o g r a f i e u n d W e r b u n g , a n M ü l l 
o d e r a n W e s e n h e i t e n aus e iner a n d e r e n W e l t . B l u m e n u n d Früchten ist 
es g le ichgül t ig , o b sie als kos tbares A r r a n g e m e n t oder als A b f a l l darge-
stel lt w e r d e n , o b sie au f Z e i t u n g s p a p i e r o d e r i n S i lberscha len l iegen, o b 
sie gegessen o d e r w e g g e w o r f e n w e r d e n , n a c h d e m sie gemal t w u r d e n , 
o b sie v e r d o r r e n o d e r v e r f a u l e n , w ä h r e n d e in B i l d v o n i h n e n entsteht, 
o b sie als h e i l i g o d e r p r o f a n gel ten. Sie s i n d s t u m m u n d w e d e r g e d u l d i g 
n o c h u n g e d u l d i g , w e d e r gut n o c h b ö s e , w e d e r beifäl l ig n o c h k r i t i s c h , 
w a s a u c h i m m e r m i t i h r e r D a r s t e l l u n g beabs icht ig t w i r d . D a s W e l t b i l d , 
i n das sie e i n g e b u n d e n w e r d e n u n d das d u r c h sie z u m A u s d r u c k 
k o m m t , tr i f ft n i c h t sie, u n d n i e m a n d zwei fe l t d a r a n , daß i m St i l l eben 
d ie G e d a n k e n u n d M e i n u n g e n der K ü n s t l e r s i chtbar w e r d e n u n d n i c h t 
d ie M e i n u n g der D i n g e . 
A n d e r s als D i n g e aber s i n d F r a u e n ke ine m e i n u n g s l o s e n W e s e n . W a s 
i n B i l d e r n ü b e r sie gesagt w i r d , k a n n sie n i c h t u n b e r ü h r t lassen. W e r 
diese B i l d e r bet rachtet , w i r d i n i h n e n n i e m a l s n u r die M e i n u n g des 
K ü n s t l e r s ü b e r die F r a u v e r m u t e n , s o n d e r n das W e s e n der F r a u selber. 
I m B i l d sche int es n i c h t n u r w i e d e r g e g e b e n , s o n d e r n a u c h e r k a n n t , ent-
d e c k t , au fgedeckt , w i e w e n n s i c h d o r t n i c h t e in i n d i v i d u e l l e r Künst ler , 
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s o n d e r n die e igent l iche W a h r h e i t der F r a u of fenbarte . U n d n i c h t n u r 
das: 
Es w i r d stets a u c h e in geheimes , abs ichtsvo l les E i n v e r s t ä n d n i s der 
F r a u m i t i h r e m B i l d , i h r e m E n t w u r f unterste l l t ( o b w o h l , das heißt weil 
der E n t w u r f n i c h t der der F r a u , s o n d e r n der des M a n n e s i s t ) , so , als o b 
er e igent l i ch v o n ihr s t a m m e . D e n n die V e r t a u s c h u n g der rea len F r a u 
m i t d e m E n t w u r f erscheint als w e i b l i c h e Ident i tä t ; m i t a n d e r e n W o r -
ten : D a s W e i b ist B i l d , es ist A n b l i c k , n i c h t n u r als E r s c h e i n u n g i n der 
R e a l i t ä t , s o n d e r n a u c h i n d e n W i d e r s p i e g e l u n g e n i m K u n s t w e r k . D a s 
geheime B ü n d n i s des K ü n s t l e r s m i t d e m W e i b l i c h e n , das heißt P y g m a -
l i o n be i der A r b e i t a n seiner Statue, w i r d umgedeutet , der K ü n s t l e r w i r d 
z u m aus führenden H a n d l a n g e r w e i b l i c h e r Se lbs tdars te l lung . 
D e r m ä n n l i c h e M a l e r u n d sein w e i b l i c h e s M o d e l l ist i n jeder H i n -
s icht u n v e r g l e i c h b a r m i t d e m a r r a n g i e r t e n S t i l l e b e n , der n a t u r e m o r t e . 
D e r M a l e r u n d sein M o d e l l heißt i m g e g e n w ä r t i g e n V e r s t ä n d n i s , be-
k le ideter a k t i v e r M a n n u n d entk le idete pass ive F r a u u n d ist die Insze-
n i e r u n g des Gesch lechtsverhä l tn i s ses i n nuce . I m A k t des M a l e n s stel lt 
der M a n n aus der w e i b l i c h e n N a t u r v o r l a g e das geistige F i l t r a t her, sie 
bietet den R o h s t o f f , den er z u K u n s t verarbei tet . U n v e r g l e i c h b a r ist d ie 
Szene a u c h m i t d e m entk le ide ten M a n n als M o d e l l . In i h m vergeist igt 
der Küns t l e r s ich selbst u n d e n t w i r f t n i c h t das erot ische Verhä l tn i s der 
G e s c h l e c h t s h i e r a r c h i e . Be ide Szenen , m ä n n l i c h e r A k t u n d m ä n n l i c h e r 
Küns t l e r — w e i b l i c h e r A k t u n d m ä n n l i c h e r Künst le r , w ä r e n j e d o c h für 
s ich g e n o m m e n n o c h k e i n ausre ichendes I n d i z für die I n s z e n i e r u n g der 
m ä n n l i c h e n M a c h t , w e n n sie i n Z w i e s p r a c h e u n d R e l a t i o n t reten 
k ö n n t e n z u r u m g e k e h r t e n S i t u a t i o n : w e i b l i c h e K ü n s t l e r i n versus 
m ä n n l i c h e r A k t , w e i b l i c h e K ü n s t l e r i n versus w e i b l i c h e r A k t . D o c h s o l -
che G e g e n b i l d e r , so lche A n t w o r t e n g i b t es n i c h t ; i m G e g e n t e i l — der 
m ä n n l i c h e W e i b l i c h k e i t s e n t w u r f u n d der m ä n n l i c h e S e l b s t e n t w u r f 
s i n d gegründet au f d e m jahr tausendea l ten I m a g i n a t i o n s - u n d R e d e v e r -
b o t für F r a u e n . D i e Szenen u n d E n t w ü r f e h a b e n ke ine E n t s p r e c h u n g 
m i t u m g e k e h r t e r Bese tzung , sie z i e l e n , r u f e n , re f lekt ieren daher ins 
N i c h t s , a lso ins A b s o l u t e . D i e B i l d e r f l u t ergießt s ich i n die Leere , die 
das verordnete w e i b l i c h e S c h w e i g e n h e r v o r b r i n g t . Dieses e r z w u n g e n e 
Schweigen ist e in ers t ickter u n d er s t i ckender S c h r e i . 
D a s B i l d meines F rühs tücks t i sches w i r d es n i c h t geben, w e i l i c h v o n 
B i l d e r n rede, statt sie z u m a l e n , w e i l i c h r e d e n d m i c h retten w i l l u n d 
m u ß v o r den F r a u e n b i l d e r n , z w i s c h e n d e n e n i c h stehe w i e z w i s c h e n 
e inander g e g e n ü b e r gestel lten Sp iege ln , d ie die V o r s t e l l u n g e n ü b e r 
m e i n G e s c h l e c h t n a c h z w e i Seiten h i n u n e n d l i c h verv ie l fä l t igen , z u r ü c k 
ins D u n k e l der G e s c h i c h t e u n d n a c h v o r n i n die Z u k u n f t , d ie m e i n e 
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G e s c h i c h t e u n d m e i n e Z u k u n f t beengen u n d verste l len, m i r k e i n e n 
R a u m für eigene I m a g i n a t i o n e n lassen. W a s w ä r e a u c h , w ä r e i c h selbst 
e i n G e n i e v o n t i t an i scher G r ö ß e , gegen diese Überfül le u n d Ü b e r m a c h t 
a u s z u r i c h t e n ? I c h , M a l e r i n , w i l l m e i n e n (weib l ichen) K o p f retten v o r 
der i m a g i n i e r t e n W e i b l i c h k e i t u n d m a l e n i c h t , s o n d e r n bespreche die 
B i l d e r . U n d v o r d e n so h e r a u f b e s c h w o r e n e n B i l d e r n w i l l i c h m e i n e n 
K o p f w i e d e r ret ten u n d f lüchte z u d e n D i n g e n , z u r M a t e r i e der M a l e r e i , 
z u P i g m e n t e n , F a r b e , L e i n w a n d , S t i l l e b e n . 
N a c h B i l d e r n der i m a g i n i e r t e n G e l i e b t e n h a b e i c h n i c h t n u r i n B ü -
c h e r n u n d M u s e e n gesucht , i c h habe sie a u c h i n m i r selber gefunden 
u n d w i e d e r e r k a n n t . S c h o n b e v o r m i r b e w u ß t g e w o r d e n w a r , d a ß i c h 
w e i b l i c h b i n , als i c h n o c h e in k le ines K i n d w a r , s i n d diese B i l d e r i n m i c h 
e i n g e d r u n g e n u n d h a b e n die E r k e n n t n i s meines Selbst i l lus t r i e r t . D a s 
W o r t « M u t t e r » w a r e i n B i l d , eine I m a g i n a t i o n . A b e r « w e i b l i c h » u m -
faßte a u c h n o c h etwas anderes : d ie k l e i n e n , sanften, k i n d h a f t zar ten 
M ä d c h e n m e i n e r ersten B i l d e r b ü c h e r , M ä r c h e n p r i n z e s s i n n e n , M a r i e n -
k i n d , j u n g f r ä u l i c h - s c h ö n e S c h u t z e n g e l , der hunderts te A u f g u ß v o n 
k ü n s t l e r i s c h e n E r f i n d u n g e n unserer K u l t u r g e s c h i c h t e , E r i n n e r u n g z u m 
B e i s p i e l a n d ie gef lügelten w e i b l i c h e n F i g u r e n au f r ö m i s c h e n T r i u m p h -
b ö g e n o d e r a n d ie H i m m e l s k ö n i g i n m i t d e m S t e r n e n k r a n z u n d der 
M o n d s i c h e l z u F ü ß e n — U r b i l d e r e iner I m a g i n a t i o n des W e i b l i c h e n , 
m ö g l i c h e r w e i s e ta t säch l i ch S e l b s t e n t w ü r f e der F r a u e n . 
III Eros 
D e r U r s p r u n g a l l e n K u l t s , a l ler K u l t u r ist E r o s . E r o s ist es, der n a c h 
R i t u s u n d R e g e l ve r l angt . Selbst be i T i e r e n sprechen w i r v o n B a l z r i t u a -
l e n . D r ä n g e n d e r als die N a h r u n g s b e s c h a f f u n g o d e r die D e u t u n g v o n 
N a t u r e r s c h e i n u n g e n a l l g e m e i n stel lt d ie Geschlechts l iebe die Frage 
n a c h d e m W o h e r u n d W o h i n des L e b e n s . D i e Beschaf fung v o n N a h -
r u n g m a g m ü h s e l i g , N a t u r e r s c h e i n u n g e n m ö g e n e r s c h r e c k e n d oder 
rätse lhaf t se in , E r o s aber ist g e h e i m n i s v o l l u n d b le ibt es, a u c h d a n n 
n o c h , w e n n a l le K ö r p e r v o r g ä n g e e r k a n n t u n d beschr ieben , die p s y c h i -
s c h e n E r l e b n i s s e b e n a n n t u n d def in ier t s i n d . R ä t s e l k ö n n e n ge löst , G e -
h e i m n i s s e j e d o c h n u r g e w a h r t o d e r v e r r a t e n w e r d e n . 
D i e F rage n a c h d e m G e s c h l e c h t l i c h e n u n d n a c h der eigenen H e r -
k u n f t beschäf t ig t d ie P h a n t a s i e u n d N e u g i e r jedes K i n d e s , s o b a l d es 
seiner selbst i n n e w i r d . V ie l fä l t ig , b i l d e r r e i c h u n d g e h e i m n i s v o l l s i n d 
d ie A n t w o r t e n — U r s p r u n g s m y t h e n , S c h ö p f u n g s g e s c h i c h t e n , «Frucht -
b a r k e i t s r i t u a l e » — a m A n f a n g w a r empfangend-zeugende V e r e i n i g u n g , 
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w a r E r o s , w a r die G r o ß e M u t t e r . D a s dre ie in ige W e i b l i c h e , J u n g f r a u -
G e l i e b t e , M u t t e r , G r e i s i n : i h r B i l d v e r s c h m o l z E r o t i k u n d F r u c h t b a r -
ke i t , L e b e n u n d T o d , E r n e u e r u n g u n d V e r g ä n g l i c h k e i t i n F o r m u n d 
S y m b o l , d e u t l i c h u n d vie l fä l t ig , b o t der Phantas ie R a u m u n d G r e n z e . 
E r o s b r a u c h t u n d schafft B i l d e r , sucht u n d erzeugt B i l d n i s u n d 
G l e i c h n i s . In B i l d e r n u n d G l e i c h n i s s e n t r i t t er a u f — a u c h ungeru fen . 
E r s c h e i n t das A n s c h a u b a r e i m B i l d , so erscheint d o r t W e i b l i c h e s u n d 
M ä n n l i c h e s . D e r v i sue l le Spiegel der W e l t re f lekt iert d ie Z w e i g e -
sch lecht l i chke i t , deutet u n d s t r u k t u r i e r t d ie B e z i e h u n g e n der G e -
schlechter. 
L i e b e u n d H e r r s c h a f t schl ießen e i n a n d e r aus. O b die M e n s c h e n 
einen G o t t e r f inden , den sie fürchten u n d l i e b e n s o l l e n , o d e r o b das 
W e i b d e n M a n n fürchten u n d l i e b e n s o l l : d ie F u r c h t sch läg t die L i e b e i n 
die F l u c h t . A u f der Seite der H e r r s c h e n d e n n e h m e n B e s i t z a n s p r u c h , 
V e r f ü g u n g s g e w a l t u n d S a d i s m u s d e n R a u m e i n , d e n die L i e b e ver lassen 
hat , auf der Seite der B e h e r r s c h t e n U n t e r w e r f u n g , L i e b e d i e n e r e i , G e -
h o r s a m u n d V e r l o g e n h e i t . W o der K u l t seines e rot i schen U r g r u n d s u n d 
E r o s seiner k u l t i s c h e n B i n d u n g v e r l u s t i g g i n g e n , entbehr t E r o s der 
F o r m u n d der K u l t der s i n n l i c h e n S u b s t a n z , w a s für d e n K u l t S i n n e n t -
l eerung u n d für die E r o t i k B a n a l i s i e r u n g u n d S e n t i m e n t a l i s i e r u n g be-
deutet. 
D i e U r s c h u l d , die der m ä n n l i c h e G o t t i n die W e l t b r a c h t e , als er das 
W e i b E v a d e m M a n n A d a m u n t e r w a r f u n d sie g le i chze i t ig d a z u ver-
f luchte , i h r e n Beherrscher z u begehren , ver t r ieb die L i e b e aus d e n Be-
z i r k e n des H e i l i g e n , v e r m i s c h t e G e w a l t m i t Sexus u n d Sexus m i t G e -
w a l t - eine unhe i l i ge A l l i a n z , deren zers törer i sche W i r k u n g E r o s z u m 
W i d e r g ä n g e r , z u m N a c h t g e s c h ö p f g e m a c h t hat . D e r M a n n h a t ge lernt , 
die U n t e r w e r f u n g m e h r z u l i e b e n als die S e x u a l i t ä t , die M a c h t ü b e r d ie 
F r a u m e h r als die F r a u , u n d seine B e g e h r l i c h k e i t r ichtete s i c h a l l m ä h -
l i c h auf die M a c h t a l l e i n . U m diese E r b s ü n d e i n die W e l t z u setzen u n d 
für s a k r o s a n k t z u e r k l ä r e n , m u ß t e n o t w e n d i g e r w e i s e v o m u n m i t t e l b a r 
A n s c h a u l i c h e n abgesehen w e r d e n , w e i l d ie A n s c h a u u n g des k o n k r e t e n 
Lebens die behauptete m ä n n l i c h e Über legenhe i t s tändig w i d e r l e g t . D i e 
Einsicht m u ß t e d e m W o r t w e i c h e n . D e s h a l b w u r d e das W o r t v o r alles 
andere gesetzt. Se i tdem deutet das W o r t das B i l d u n d r ü c k t dieses folge-
r i c h t i g i n die N ä h e v o n D i n g , S i n n l i c h k e i t , M a t e r / i a , a lso i n die N ä h e 
des W e i b l i c h e n . D a s W o r t w u r d e a n d e n A n f a n g gesetzt, u m e i n e m 
immater ie l l -ge i s t igen P r i n z i p (dem Gesetz des Vaters) G e l t u n g z u ver-
schaffen. D a s W e i b aber w u r d e z u r b e w e g l i c h e n H a b e , die M a g n a M a -
ter z u r M a t e r i e , z u S t o f f l i c h e m . 
D a s B i l d e r v e r b o t i n J u d e n t u m u n d I s l a m , später a u c h i m c h r i s t l i c h e n 
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P r o t e s t a n t i s m u s h a t d e n k u l t i s c h e n U r g r u n d , E r o s , aus den T e m p e l n 
gewiesen . 
Seit das W o r t ü b e r a l l e m a n d e r e n steht, gelten S i n n l i c h k e i t , E r o t i k 
u n d F r u c h t b a r k e i t , i n d e n G ö t t i n n e n - K u l t e n gefeiert u n d gehei l igt , als 
u n g e i s t i g u n d t r i v i a l , u n d n i c h t n u r die reale , a u c h die imag in ie r te 
W e i b l i c h k e i t b l e i b t bis au f d e n heut igen T a g m i t dieser negat iven Be-
w e r t u n g v e r k n ü p f t . G e i s t i g k e i t w i r d d e m B i l d des W e i b l i c h e n n u r d o r t 
z u g e s t a n d e n , w o es als V e r b i l d l i c h u n g eines W o r t e s gemeint ist: « L a 
P e n s e e » ( R o d i n s P o r t r ä t der B i l d h a u e r i n C a m i l l e C l a u d e l ) , der G e -
d a n k e m a g w e i b l i c h se in , der D e n k e r j e d o c h ist e in M a n n . Selbst das 
W o r t n o c h m u ß i n eine M e t a e b e n e v e r s c h o b e n w e r d e n , w e n n es G e i s t i -
ges m i t W e i b l i c h e m v e r b i n d e t ; d ie c h r i s t l i c h e D e u t u n g des m a t r i s t i -
schen K u l t l i e d s , das als das H o h e l i e d S a l o m o n i s i n der B i b e l ü b e r d a u e r t 
h a t , w i l l d ie L iebesfe ier n u r als B e z i e h u n g der Seele z u G o t t gelten las-
sen, n u r ent -mater ia - l i s i e r t , e n t s i n n l i c h t tönt i n i h m e in fernes E c h o der 
L iebesekstase , der h e i l i g e n H o c h z e i t . 
K u l t g e s c h i c h t e ist ab lesbar a n d e n s i ch w a n d e l n d e n I m a g i n a t i o n e n 
des W e i b l i c h e n . I m M a d o n n e n b i l d erh ie l ten s ich d u r c h Jahrtausende 
die Z ü g e v o n Isis, der G r o ß e n M u t t e r . A u f andere Weise hat ihre A n v e r -
w a n d l u n g i n der g r i e c h i s c h e n , s p ä t e r der r ö m i s c h e n G ö t t e r w e l t die 
E r i n n e r u n g b e w a h r t . W o das alte G ö t t i n n e n b i l d (bzw. seine an das G e -
setz des V a t e r s a n g e p a ß t e U m d e u t u n g ) n i c h t i m K u l t r a u m i n der K i r c h e 
als H i m m e l s k ö n i g i n u n d hei l ige J u n g f r a u angebetet, s o n d e r n als W o r t -
S i n n - B i l d verehrt w i r d , n ä m l i c h i n G e s t a l t der A t h e n e , die seit der R e -
na issance d ie K l o s t e r b i b l i o t h e k e n s c h m ü c k t , t r i t t das W e i b l i c h e i m G e -
w a n d der he l l en i s t i schen A n t i k e auf, l ängst p a t r i a r c h a l i s c h a n g e p a ß t , 
R ü c k g r i f f au f eine s c h o n i m k l a s s i s c h e n A l t e r t u m v o l l z o g e n e U m i n t e r -
p r e t a t i o n . In b e i d e n F ä l l e n aber t rägt diese Ges ta l t d u r c h i h r we ib l i ches 
G e s c h l e c h t das A n d e n k e n a n die k u l t i s c h e Ü b e r h ö h u n g des E r o s i n die 
B e z i r k e z u r ü c k , aus denen es m i t so v ie l M ü h e herausgehal ten w i r d . 
D e r M u t t e r m o r d w i r d d a h e r n o c h e i n m a l inszeniert . Jedes neue Z e i t -
a l ter v o l l z i e h t i h n au f neue W e i s e : D i e R e f o r m a t i o n stürzt die chr is t -
l i c h e n S t a n d b i l d e r der G r o ß e n M u t t e r , d ie neue Wissenscha f t pene-
t r ier t d ie M u t t e r N a t u r , u m i h r e G e h e i m n i s s e z u entreißen, z u n u t z e n , 
u m z u f o r m e n . D i e M a t e r i e w i r d R o h s t o f f . D a s L i c h t der Rena issance ist 
der F e u e r s c h e i n der Sche i te rhaufen , auf d e m die H e x e n b r e n n e n . M i t 
neuer R i g i d i t ä t spaltet die Ideolog ie das W e i b l i c h e i n G u t u n d B ö s e , die 
S ü n d e r i n E v a h a t i h r e n A u f t r i t t i n der M a l e r e i , neben d e m erot i schen 
F a s z i n o s u m H e x e . E r o s , s ä k u l a r i s i e r t u n d g e z ä h m t , spielt als K n a b e z u 
F ü ß e n der M u t t e r V e n u s , d ie G e s t a l t des d i o n y s i s c h e n P a n aber, des 
Satyr , w i r d z u m b o c k s f ü ß i g e n teuf l i schen B u h l e n u n d das u n b o t m ä ß i g e 
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W e i b unter der F o l t e r des Beischlafs m i t i h m über führ t . S e x u a l i t ä t u n d 
W e i b w e r d e n m i t B r a n d e i s e n gezeichnet : W e n n die E r o t i k aus d e m 
Schutz des H e i l i g e n v e r t r i e b e n w i r d , b l e i b e n n u r G e w a l t , V e r n i c h t u n g , 
T o d . D o c h z u g l e i c h w i r d sie i m s ä k u l a r e n B e r e i c h , i n d e n n e u e n Z e n -
tren der W e l t d e u t u n g , den U n i v e r s i t ä t e n u n d P a l ä s t e n , i n e inen n e u e n , 
a l lerd ings d ü n n e n M a n t e l gehül l t , d e n der A l l e g o r i e . W a s i m k u l t i s c h e n 
B e z i r k n i c h t e r laubt ist , d a r f d o r t - i m fürst l ichen R e p r ä s e n t a -
t i o n s r a u m — gefal len. D a s H i s t o r i e n b i l d , Re f l ex a u c h a u f die b i b l i s c h e 
G e s c h i c h t e , n u n m e h r aber n i c h t A n d a c h t s b i l d , s o n d e r n A n b l i c k für 
eher we l t l äu f ige , Urbane K o n t e m p l a t i o n , zeigt W e i b l i c h k e i t w e n i g e r 
antagon i s t i s ch . D i e V e r e h r u n g , d ie i h r h ier gezo l l t w e r d e n dar f , k a n n 
s ich als k a v a l i e r s m ä ß i g e H e r a b l a s s u n g a u ß e r K o n k u r r e n z h a l t e n , au f 
D i s t a n z gehen. V e r m o c h t e das W e i b l i c h e i m K u l t r a u m n o c h i n ex i s ten-
tiel le T i e f e n z u r e i c h e n , a n u n b e a n t w o r t e t e F r a g e n z u r ü h r e n , w i e e t w a 
a n d e n W i d e r s p r u c h z w i s c h e n A n b e t u n g einer M u t t e r g o t t e s u n d k l e r i -
k a l e m A n t i f e m i n i s m u s , so ge l ingt i m s ä k u l a r e n B e r e i c h die E n t s c h ä r -
fung . D e r W i d e r s p r u c h z w i s c h e n der e r o t i s c h b e s t i m m t e n S e h n s u c h t , 
be i der L i e b e z u verehren ( u n d n i c h t z u v e r a c h t e n , w i e das Gese tz des 
Vaters befiehlt) u n d der a l l gemeingü l t igen H e r r s c h a f t ü b e r das W e i b 
w i r d h ier g e d ä m p f t . D i e A l l e g o r i e , d ie M e t a p h e r , das H i s t o r i e n b i l d 
s i n d O r t e , a n denen E r o s als G e n i u s l o c i w e i l e n darf . D o r t entfaltet er 
seine i n s p i r i e r e n d e n K r ä f t e , d a r f B i l d n i s u n d G l e i c h n i s e rzeugen . D e r 
gött l iche Schlaf , i n d e m G i o r g i o n e s V e n u s r u h t , w i r d v o n se inem G e -
h e i m n i s geschützt , ihre N a c k t h e i t k a n n s ich ze igen, d ie B l i c k e , d e n e n 
sie ausgesetzt ist , dür fen l u s t v o l l se in . D a s B i l d z w i n g t z u h i n g e b u n g s -
v o l l e m , n i c h t z u u s u r p a t o r i s c h e m G e n u ß . N a c k t h e i t als A l l e g o r i e der 
W a h r h e i t , so t ranszendier t T i z i a n d ie h i m m l i s c h e L i e b e , u n d die i r d i -
sche k a n n s ich ihrer P r a c h t er f reuen. K e i n i n q u i s i t o r i s c h e r B a n n s t r a h l 
trifft sie. D i e Phantas ie i m a g i n i e r t e in Parad ies herrschafts fre ier G e -
meinschaf t der G e s c h l e c h t e r — B e l l i n i s F e s t m a h l der G ö t t e r , d ie v i e l e n 
B i l d e r des g o l d e n e n Z e i t a l t e r s , der l ä n d l i c h e n Feste. F r a u e n dür fen 
stark se in : M i c h e l a n g e l o s S i b y l l e n , L e o n a r d o s gewal t ige G r u p p e der 
A n n a Se lbdr i t t . 
A b e r die Fre istatt des E r o s ist n i c h t sehr sicher. B a g l i o n e s z a h l r e i c h e 
V a r i a t i o n e n des Siegs der h i m m l i s c h e n ü b e r die i r d i s c h e L i e b e ze igen 
e inen s tah lgepanzerten R i t t e r — eine d o p p e l b ö d i g - h o m o e r o t i s c h e 
Szene, die das U n - S i n n l i c h e i n eine erot i sche M e t a p h e r k l e i d e t . D i e d a -
mals i n g r o ß e r Z a h l entstehenden N y m p h e n - u n d S a t y r n - D a r s t e l l u n -
gen h ingegen h a b e n e inen f r a u e n d f e i n d l i c h - s a d i s t i s c h e n Beige-
s c h m a c k , d a sie E r o t i k m i t V e r g e w a l t i g u n g u n d V e r g e w a l t i g u n g m i t 
E r o t i k g le ichsetzen. 
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D i e D u a l i t ä t v o n G u t u n d B ö s e w i r d person i f i z ie r t als schlechte (ero-
tische) u n d gute (enthaltsame) F r a u , w i r d d a m i t auf S i n n l i c h k e i t ver-
engt u n d aufs W e i b l i c h e a b g e w ä l z t . So r ü c k t die herrschaftsfreie V e r -
b i n d u n g der Gesch lechter , d ie s innl ich-ge i s t ige , p s y c h o p h y s i s c h e V e r -
s c h m e l z u n g ins R e i c h der U t o p i e , d ie z w a r e r t r ä u m t u n d i n schöne 
F o r m gebracht , aber n i c h t gelebt w e r d e n darf . I m R e i c h der S inne geht 
es f inster -mit ternächt l ich z u , d ie S p h ä r e des Ge i s t igen aber ist für 
F r a u e n n u r m e t a p h o r i s c h geöf fnet . D i e a l ten K r ä f t e des W e i b l i c h e n , 
w i e w o h l i n der v e r d ü n n t e n F o r m der A l l e g o r i e , k ö n n e n a u ß e r d e m n u r 
so l a n g w i r k e n , als a u c h i n der R e a l i t ä t n o c h Reste matr i s t i scher L e -
bensges ta l tung gül t ig s i n d . N o c h ü b e r l a g e r n verschiedenart ige Stan-
des- u n d G e b u r t s p r i v i l e g i e n die Gesch lechtsvorher r scha f t . E i n e adl ige 
D a m e ist , o b w o h l W e i b , d o c h j e d e m M a n n u n t e r h a l b ihrer eigenen 
K l a s s e ü b e r l e g e n . Ihre F ä h i g k e i t , S ö h n e z u g e b ä r e n , ist G a r a n t i e für den 
F o r t b e s t a n d der d y n a s t i s c h e n O r d n u n g , H e i r a t f o l g l i c h P o l i t i k u m . 
N o c h h a t die P r i n z e s s i n T h r o n e z u vergeben u n d die F r a u e inen E i n -
f lußbere ich i m S p i e l der M ä c h t e . 
D o c h i n K u n s t u n d N a t u r w i s s e n s c h a f t ist die A x t n u n a n die W u r z e l 
der m a t r i s t i s c h e n Ü b e r b l e i b s e l gelegt. D i e N e u z e i t e n t w i c k e l t die ideo-
l o g i s c h e n G r u n d l a g e n für die v o l l s t ä n d i g e E l i m i n i e r u n g des W e i b l i c h e n 
aus der Öf fent l i chke i t , der W i s s e n s c h a f t , d e m Staat. D e r Protestant is -
m u s , v o r a l l e m der C a l v i n i s m u s , leistet dies i m rel ig iösen B e r e i c h , der 
b i l d e r l o s , <abstrakt> w i r d . 
In d e n K ü n s t e n selber s i n d die Z e i c h e n anders gesetzt: der m y t h o l o -
gische Ü b e r w u r f w i r d w e g g e z o g e n . D i e V e l a z q u e z s c h e V e n u s be i der 
T o i l e t t e ist k e i n e G ö t t i n m e h r , ist a u c h n i c h t m e h r A l l e g o r i e . D a ß dieses 
B i l d eine k u n s t g e s c h i c h t l i c h e Z ä s u r bedeutet , k a n n n u r d a n n angemes-
sen e ingeschätz t w e r d e n , w e n n k l a r ist , d a ß die E n t b l ö ß u n g des W e i b -
l i c h e n v o m t r a n s z e n d i e r e n d e n S c h u t z des M y t h o s als künst ler i sche T a t , 
als K ü h n h e i t bewerte t w i r d . W i e aber ist das Bestreben G o y a s z u ver-
s tehen, se in g r o ß e s V o r b i l d m i t (der b e k l e i d e t e n und) der n a c k t e n M a j a 
z u übertre f fen? D a s N o v u m bei d iesem B i l d ist weder der f r o n t a l p r ä -
sentierte A k t , der l ängs t u n d n i c h t n u r d u r c h G i o r g i o n e s ruhende 
V e n u s i n der K u n s t e tab l ier t ist , n o c h ist es der V e r z i c h t auf m y t h o l o g i -
sches B e i w e r k o d e r e inen m y t h o l o g i s i e r e n d e n T i t e l . N e u ist die P r i v a t -
he i t der F i g u r , d ie au f i h r e m eigenen p r i v a t e n R u h e b e t t l iegt , u n d n e u 
ist , d a ß sie n i c h t h e i m l i c h b e o b a c h t e t w i r d , s o n d e r n den B l i c k des Be-
t rachters geradeaus e r w i d e r t . 
W a s ist eine F r a u « p r i v a t » , o h n e E i n b e t t u n g i n H e r k u n f t u n d F a m i -
l i e , o h n e « S t a n d » ? G o y a m a l t e d ie B i l d e r z w i s c h e n 1 8 0 0 u n d 1803 , 
1793 w a r der f ranzös i sche K ö n i g L u d w i g X V I . geköpf t w o r d e n . M i t 
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dieser H i n r i c h t u n g endete das P r i v i l e g der a d l i g e n G e b u r t , d ie 1793 
d e k l a r i e r t e n M e n s c h e n r e c h t e v e r k ü n d e t e n jetzt F r e i h e i t , G l e i c h h e i t 
u n d B r ü d e r l i c h k e i t für al le M ä n n e r . E r s t jetzt k o n n t e das G e s c h l e c h t als 
G e b u r t s p r i v i l e g o d e r S c h r a n k e , als S o z i a l c h a r a k t e r u n d M a c h t a t t r i b u t 
z u seiner v o l l e n W i r k s a m k e i t ge langen. 
D i e F r a u « p r i v a t » bedeutet d a h e r w e i b l i c h e D e p r i v a t i o n . W i r d sie 
als erotisches G e g e n ü b e r gedacht — jetzt aber o h n e d e n H i n t e r g r u n d 
eines gesel lschaft l ichen O r t s , d a h e r als «Weib p u r » - , so erscheint sie als 
«öffentl iche F r a u » . O h n e E i n b e t t u n g i n M y t h o l o g i e , d ie i h n m i t e iner 
eigenen G e s c h i c h t e , e i n e m Für-s ich-Se in u m h ü l l t , k a n n der w e i b l i c h e 
A k t n i c h t anders gedacht w e r d e n , als «für jeden z u h a b e n » . O h n e d e n 
Schutz des M y t h o s ist w e i b l i c h e E r o t i k — d a als e igenständiges H a n d e l n 
u n d Begehren nie gemeint — dienstlich. D a h e r s i n d d e n n a u c h die G r a n -
des C o c o t t e s das e igent l iche F a s z i n o s u m des 1 9 . J a h r h u n d e r t s , der 
Bel le E p o q u e . B e i i h r e n m e h r s p ä n n i g e n A u f f a h r t e n au f d e n C h a m p s 
Elysees führten sie die N a c h - I n s z e n i e r u n g fürst l icher H e r r l i c h k e i t v o r , 
Travest ie u n d R e m i n i s z e n z a n d ie v o n d e n R e v o l u t i o n ä r e n so schar f 
gegeißelte M ä t r e s s e n w i r t s c h a f t des A d e l s , d ie jetzt aber, w e i l d i e n s t l i c h 
u n d g e w e r b l i c h , a u c h d e m B o u r g e o i s ins W e l t b i l d p a ß t e . W ä h r e n d d ie 
n a c h A r t des R o u s s e a u d o m e s t i z i e r t e n G a t t i n n e n , S c h w e s t e r n u n d 
T ö c h t e r z u m W e i ß n ä h e n u n d G o b e l i n s t i c k e n ins H a u s gesperrt w u r -
d e n , e i l ten die neuen H e r r e n n a c h d e n G e s c h ä f t e n i m K o n t o r z u d e n 
M i d i n e t t e n , G r i s e t t e n u n d T ä n z e r i n n e n , d ie eigens d a z u ausgebi ldet 
w a r e n , b e i m C a n c a n die s c h w a r z b e s t r u m p f t e n Be ine z u w e r f e n u n d die 
R ö c k e z u heben . U n t e r v ie len R ü s c h e n , V o l a n t s u n d g r o ß e r D e k o r a t i o n 
präsent ier ten sie (d ienst l i ch) , w a s s i c h jenseits der eng g e s c h n ü r t e n 
Gürte l l in ie b e f a n d . D i e a n s t ä n d i g e n E h e f r a u e n aber d u r f t e n n i c h t e i n -
m a l ihre F u ß k n ö c h e l sehen lassen. D i e e inen w a r e n z u m V e r h ü l l e n , d ie 
anderen z u m Z e i g e n abger ichtet . 
Sexuel le H e r a u s f o r d e r u n g u n d sexuel le V e r w e i g e r u n g , beides eigent-
l i c h H a n d l u n g e n w e i b l i c h e r S e l b s t b e s t i m m u n g , s i n d a rbe i t s te i l i g o r g a -
nis iert . D i e eine Sorte F r a u e n m u ß a u c h d a n n h e r a u s f o r d e r n u n d s i c h 
anb ie ten , w e n n ( u n d gerade we i l ) sie n i c h t w i l l , d ie andere d a r f es a u c h 
d a n n n i c h t , w e n n ( u n d we i l ) sie w i l l . D a s freie, a u t o n o m e , m ä n n l i c h e 
I n d i v i d u u m b r a u c h t d e n w e i b l i c h e n Schat ten , u m s ich des Pr iv i l egs sei-
ner S o u v e r ä n i t ä t z u er freuen. D i e s e m S o u v e r ä n b l i eb es v o r b e h a l t e n , 
die feineren Ins t rumente p a t r i a r c h a l i s c h e r H e r r s c h a f t h e r z u s t e l l e n : 
D e r M u t t e r m o r d w i r d jetzt m i t d e m S k a l p e l l der W i s s e n s c h a f t ausge-
führt, die n i c h t m e h r b l o ß als S e k u n d a n t i n der T h e o l o g i e auf t r i t t , w i e 
z u B e g i n n der N e u z e i t , als der « H e x e n h a m m e r » z u s c h l u g , d e n n i n z w i -
schen h a b e n K i r c h e u n d R e l i g i o n i h r e K o m p e t e n z fürs H e i l der Seele a n 
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die W i s s e n s c h a f t v e r l o r e n . D i e P s y c h o l o g i e 3 , V e r k ü n d e r i n eines neuen 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n K u l t s , v e r h a l f der M a c h t des freien u n d g le ichen 
I n d i v i d u u m s z u i h r e r A n s c h a u l i c h k e i t , i n d e m sie das einzige s ichtbare 
H e r r s c h a f t s m e r k m a l ins Z e n t r u m der B e t r a c h t u n g rückte , das n a c h 
d e m V e r s c h w i n d e n v o n K r u m m s t a b u n d Szepter übr igb l i eb : den P h a l -
lus . 
L e t z t e D e r i v a t e der a l ten w e i b l i c h e n K u l t f i g u r e n s c h m ü c k e n indes-
sen als V e r k ö r p e r u n g der «E lekt r i c i tä t» o d e r der « Industr ia» die B a h n -
hofsg iebe l u n d W e l t a u s s t e l l u n g s p a v i l l o n s , t h r o n e n als s chöne D e k o r a -
t i o n a u f d e n A k t i o n s f e l d e r n der m ä n n l i c h e n Öffent l ichkeit u n d ver-
b i l d l i c h e n d o r t d ie B e s t i m m u n g des W e i b l i c h e n i n der gesel lschaft l ich 
v e r a n k e r t e n G e s c h l e c h t s i d e o l o g i e : das h a n d l u n g s u n f ä h i g e , e n t m ü n -
digte s c h ö n e G e s c h l e c h t , das d e n f u n k t i o n a l i s i e r t e n B e z i e h u n g e n der 
M ä n n e r e i n e n d e k o r a t i v e n , d e n h e h r e n Idealen der A n t i k e ent lehnten 
S i n n st i ften s o l l , das W e i b n i c h t n u r z u r E r h o l u n g des Kr ieger s , w i e 
N i e t z s c h e gesagt hat , s o n d e r n als S i n n des K o n k u r r e n z k r i e g e s , S c h u l d 
u n d E n t s c h u l d i g u n g , H e l e n a , u m d e r e n t w i l l e n die Sch lacht begonnen 
u n d ausgefochten w i r d , U r s a c h e , Beute , T r o p h ä e u n d T r o s t . 
D i e i n B a n k e n u n d M i n e n , E i senbahngese l l schaf ten u n d F a b r i k e n 
angesiedelte M a c h t suchte für ihre opt i sche A u s s t a t t u n g n o c h w a h l l o s 
z w i s c h e n a n t i k e n T e m p e l n , g o t i s c h e n K a t h e d r a l e n , m i t t e l a l t e r l i c h e n 
B u r g e n u n d b a r o c k e n Sch lösse rn h e r u m , ent l iehenen F o r m e n alter 
H e r r s c h a f t , d ie n i c h t d e m C h a r a k t e r der n e u e n M a c h t entsprachen . 
D i e s e r v e r h a l f e n erst die K ü n s t e des 2 0 . J a h r h u n d e r t s z u ihrer F o r m . 
D i e i m p r e s s i o n i s t i s c h e n K ü n s t l e r - a u t o n o m e Auf t raggeber ihrer 
selbst — t a u c h e n das b ü r g e r l i c h e L e b e n i n a t m o s p h ä r i s c h e s L i c h t , F o r t -
f ü h r u n g b a r o c k e r A u f l ö s u n g v o n K o n t u r u n d L i n i e . Sie zeigen die T a g -
seite, S p a z i e r g ä n g e r i n n e n i m P a r k , die s o m m e r l i c h e B a d e s a i s o n a m 
M e e r u n d die N a c h t m i t d e n A u f t r i t t e n der F e m m e fatale. D e r P l a t z des 
W e i b l i c h e n ist jetzt die c h a m b r e separee oder die B ü h n e des M o u l i n 
R o u g e . 
D a s 19. J a h r h u n d e r t v e r w i r k l i c h t e die Pos tu la te der A u f k l ä r u n g , die 
für das V e r h ä l t n i s der G e s c h l e c h t e r eine r a t i o n a l i s t i s c h begründete , 
g a n z a u f d e n m ä n n l i c h e n V o r t e i l ausgerichtete D o p p e l m o r a l e n t w i k -
k e l t hat . D a s s k a n d a l ö s e A u f s e h e n , das die Impress ion is ten erregten, 
m a g n i c h t a l l e i n i h r e r M a l t e c h n i k , s o n d e r n i n h o h e m M a ß a u c h i h r e n 
T h e m e n geschuldet se in . A l s C h r o n i s t e n des B ü r g e r t u m s zeigten sie u n -
ter a n d e r e m , w o m i t s i ch der E h e m a n n , V e r l o b t e , B r u d e r oder V a t e r 
n a c h G e s c h ä f t s s c h l u ß befaßten . K u n s t w a r daher nichts für ans tändige 
F r a u e n , n i c h t n u r w e g e n der h ier für e r f o r d e r l i c h e n w e i b l i c h e n E i g e n -
s tänd igke i t . 
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D e r M a l e r J o s e p h G u i c h a r d , der die S c h w e s t e r n E d m a u n d Ber the 
M o r i s o t unter r i chte te , schr ieb a n die M u t t e r der j u n g e n K ü n s t l e r i n n e n : 
« . . . sie w e r d e n M a l e r i n n e n w e r d e n . S i n d Sie s i c h d a r ü b e r k l a r , w a s das 
bedeutet? In einer g r o ß b ü r g e r l i c h e n U m g e b u n g w i e be i I h n e n w i r d es 
eine R e v o l u t i o n , i c h w ü r d e sagen, fast eine K a t a s t r o p h e se in . S i n d Sie 
sicher, daß Sie n i e m a l s d e n T a g v e r f l u c h e n w e r d e n , a n d e m die K u n s t , 
i n dieses a c h t u n g g e b i e t e n d f r i ed l i che H a u s e i n g e d r u n g e n , die e inz ige 
M e i s t e r i n des Sch icksa l s z w e i e r Ihrer K i n d e r w e r d e n w i r d ? » ( Z i t i e r t 
n a c h Renate Berger, M a l e r i n n e n au f d e m W e g ins 2.0. J a h r h u n d e r t , 
K ö l n 1982.) 
D i e i m p r e s s i o n i s t i s c h e n K ü n s t l e r ze igten die R e a l i t ä t des D o p p e l -
lebens n i c h t nur , die m a l e r i s c h e A u s f o r m u n g ist B e k e n n t n i s : so ist es 
w i r k l i c h u n d d a r u m gut . Sie z o g e n die letzte m ö g l i c h e K o n s e q u e n z aus 
der R u b e n s s c h e n L e h r e , d e m V o r r a n g der F a r b e g e g e n ü b e r der F o r m . 
A u f der anderen Seite s tanden die N a c h f o l g e r der P o u s s i n i s t e n , die die 
F a r b e der F o r m u n t e r o r d n e t e n u n d die k lass iz i s t i sche L i n i e w e i t e r ver-
fo lgten , neben den s o z i a l k r i t i s c h e n R e a l i s t e n v o r a l l e m die eng l i s chen 
R o m a n t i k e r , die Prära f fae l i ten . Ihr e inf lußreichster V e r t r e t e r ist D a n t e 
G a b r i e l Rosse t t i . W ä h r e n d s i ch d ie Impress ion i s ten be i a l ler St i l i s ie -
r u n g d o c h w e i t g e h e n d au f die ta t säch l i che E r s c h e i n u n g des M o d e l l s 
einl ießen, diente sie den Prära f fae l i ten n u r als z u w e i l e n sogar «s tören-
der» A n h a l t s p u n k t für eigene E r f i n d u n g e n . « D i e K l u f t z w i s c h e n R e a l i -
tät u n d g e m a l t e m B i l d schuf jene A t m o s p h ä r e v o n g e b r o c h e n e m Idea-
l i s m u s , die diese M a l e r i n i h r e m P r i v a t l e b e n u m g a b . [...] D i e Z ü g e des 
rea len Lebens d u r c h d r i n g e n die abs t rakte B e d e u t u n g m i t realer F o r m . » 
(F. S p a l d i n g , Burne- Jones u n d die V i c t o r i a n i s c h e M a l e r e i , B e r l i n 
I979-) 
Es g i n g u m die G l o r i f i z i e r u n g der L i e b e , u m das A u s l o t e n des Begeh-
rens bis an seine oberste — n i c h t a n d ie untere — G r e n z e . D a h e r unter -
n a h m e n diese M a l e r eine letzte A n s t r e n g u n g , d e n M y t h o s z u ret ten . 
Diese E i n b e t t u n g des W e i b l i c h e n i n eine G e s c h i c h t e , i n e inen T e x t , der 
es d e m u n m i t t e l b a r e n Z u g r i f f entz ieht , betri f ft — das m u ß h ier festge-
ha l ten w e r d e n — n i c h t w e i b l i c h e s , s o n d e r n m ä n n l i c h e s B e g e h r e n , ist 
m ä n n l i c h e V i s i o n . A u s heut iger S icht s i n d w i r a l l zusehr g e w o h n t , 
männl i ches Begehren n u r als u n g e h i n d e r t e n Z u g r i f f z u vers tehen. D o c h 
das L iebessp ie l ist e in H e r u n d H i n , ist F l u c h t u n d V e r h e i ß u n g , L o k -
k u n g u n d V e r w e i g e r u n g . D a d e n F r a u e n aber w e d e r Z e i g e n n o c h V e r -
hül len , w e d e r H e r a u s f o r d e r u n g n o c h H i n g a b e , w e d e r J a n o c h N e i n als 
a u t o n o m e s H a n d e l n gestattet w i r d ( A u t o n o m i e ist eine U n m ö g l i c h k e i t , 
solange F r a u e n n i c h t i n a l l e m u n d j e d e m d e n M ä n n e r n als Fre ie u n d 
G l e i c h e gegenüber t re ten k ö n n e n ) u n d sie i h r e n Par t f o l g l i c h b l o ß n a c h 
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m ä n n l i c h e r D i e n s t v o r s c h r i f t a u s f ü h r e n , u s u r p i e r e n die M ä n n e r n i c h t 
n u r d ie s o w o h l i m a g i n i e r t e als a u c h f ak t i sch beanspruchte w e i b l i c h e 
Bere i t schaf t , s o n d e r n a u c h die andere Seite, d ie der w e i b l i c h e n D i s t a n -
z i e r u n g , e n t r ü c k e n die G e l i e b t e i n die Ferne , inszenieren die Verwe ige -
r u n g i h r e r e igenen W ü n s c h e , u m sie als W ü n s c h e zu w a h r e n . D e r M y -
thos d i e n t daher der P r o t e k t i o n n i c h t der w e i b l i c h e n , s o n d e r n der 
m ä n n l i c h e n L u s t : In der m y t h i s c h e n V e r k l e i d u n g des E r o s ( z u m B e i -
sp ie l i n G e s t a l t des w e i b l i c h e n A k t s als Venus) w i r d männl i ches Begeh-
r e n , n i c h t das w e i b l i c h e G e g e n ü b e r geschützt . D i e A h n u n g , d a ß die v o n 
Enge l s f o r m u l i e r t e « rücks i cht s lose H i n g a b e » der F r a u , v o n i h m als 
U t o p i e w e i b l i c h e r F r e i h e i t gemeint , b l o ß au f m ä n n l i c h e R ü c k s i c h t s -
l o s i g k e i t u n d d a n n au f schiere P o r n o g r a p h i e h i n a u s l a u f e n k ö n n e , 
d u r c h d ie der M a n n selber d e n s u b l i m e n erot i schen G e n u ß v e r l ö r e , 
m a g d ie eine S c h r a n k e err ichtet h a b e n . D i e andere , d e m B e w u ß t s e i n 
w e s e n t l i c h sc hwer er z u g ä n g l i c h , betrif ft d ie u n a u s b l e i b l i c h e M ü h e , 
s i c h a u f die reale F r a u e inlassen z u m ü s s e n , sofern der F r a u selber die 
E n t s c h e i d u n g ü b e r J a o d e r N e i n ü b e r l a s s e n w ä r e , der der M a n n n o c h 
i m m e r l ieber a u s w e i c h t , n i c h t e t w a w e i l die F r a u u n d ihre E r o t i k so 
besonders b e d r o h l i c h w ä r e n — diese V o r s t e l l u n g gehört z u den M y t h e n 
des 2 0 . J a h r h u n d e r t s , d ie i n der R e a l i t ä t ke ine E n t s p r e c h u n g h a b e n - , 
s o n d e r n w e i l w e i b l i c h e A u t o n o m i e (auch i n der E r o t i k ) m ä n n l i c h e n 
M a c h t v e r l u s t bedeutet . A u t o n o m e w e i b l i c h e E r o t i k b e d r o h t j e d o c h 
n i c h t die M ä n n e r , s o n d e r n das P a t r i a r c h a t , w o ja L iebe z w i s c h e n den 
G e s c h l e c h t e r n a u f F e i n d b e r ü h r u n g b z w . K o l l a b o r a t i o n h inaus läuf t . 
( D e r Begr i f f « b e d r o h l i c h e w e i b l i c h e E r o t i k » gehört a u ß e r d e m z u r 
s c h o n e r w ä h n t e n W o r t - M i m i k r y , d ie d e n gegentei l igen T a t b e s t a n d ver-
schle iert : d ie B e d r o h u n g der Frau d u r c h m ä n n l i c h e Sexua l i tä t . ) 
A u f der M a c h t ü b e r die F r a u g r ü n d e t s i ch die m ä n n l i c h e Identität 
i m P a t r i a r c h a t . « M a c h t bedeutet jede C h a n c e , i n n e r h a l b einer soz ia -
l e n B e z i e h u n g d e n e igenen W i l l e n a u c h gegen W i d e r s t r e b e n d u r c h z u -
setzen, g l e i c h v i e l , w o r a u f diese C h a n c e beruht .» D i e s e n Satz v o n 
M a x W e b e r e r g ä n z t E r n s t O t t o C z e m p i e l ( D e r Spiegel 30/ 1981 ) m i t 
der Fes t s te l lung : « M a c h t ist d ie F ä h i g k e i t , s i ch n i c h t anpassen z u 
m ü s s e n . » B e d r o h l i c h o d e r m ä c h t i g ist a lso n i c h t die w e i b l i c h e S i n n -
l i c h k e i t , In te l l igenz , H a n d l u n g s f r e i h e i t , b e d r o h l i c h ist der M a c h t v e r -
lus t , d e n es für d e n M a n n bedeuten w ü r d e , s i ch diesem G e g e n ü b e r z u 
ste l len u n d je n a c h d e m a u c h anpassen z u müssen . M a c h t v e r l u s t i m 
H i n b l i c k au f d ie F r a u heißt für d e n M a n n (anders als i m Z u s a m m e n -
h a n g m i t M ä n n e r n , w o A n p a s s u n g u n v e r m e i d l i c h ist) V e r l u s t der her-
k ö m m l i c h e n m ä n n l i c h e n Ident i tät . D i e E r o t i k der F r a u als m ä c h t i g 
u n d b e d r o h l i c h d a r z u s t e l l e n , d ie V e r s u c h u n g , bei der a l l se i t ig ge-
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s c h w ä c h t e n w e i b l i c h e n Persön l i chke i t eine i h r v o n der N a t u r selber 
ver l iehene, u n m i t t e l b a r e M a c h t z u v e r m u t e n , ist g r o ß . D o c h der V o r t e i l 
dieses K o n s t r u k t s l iegt a l l e i n be i d e n M ä n n e r n , die d a m i t w i e d e r e i n -
m a l d e m W e i b l i c h e n z u s c h i e b e n , w a s e i g e n t l i c h i h r P r o b l e m ist . W e r 
w ä r e schl ießlich n i c h t berecht igt , s i ch v o r u n k o n t r o l l i e r b a r e n M ä c h t e n 
z u schützen? 
D i e idea l i s ierende Ü b e r h ö h u n g der F r a u v e r b i r g t d a h e r eine subt i l e , 
s chwer e r k e n n b a r e G e w a l t . D e r S e l b s t - M o r d der M u s e n ( E l i z a b e t h 
E l e a n o r S i d d a l u n d C o n s t a n c e M a y e r 4 ) ist n i c h t s anderes als die letzte 
K o n s e q u e n z der v e r o r d n e t e n Selbstaufgabe, der v e r o r d n e t e n w e i b -
l i c h e n I c h l o s i g k e i t . 5 C h r i s t i n a R o s s e t t i , d ie Schwester D a n t e G a b r i e l s , 
schreibt i n i h r e m G e d i c h t «In a n art ist ' s s t u d i o » : 
« E r schaut au f i h r G e s i c h t b e i T a g u n d N a c h t , 
Sie sieht z u r ü c k m i t k i n d l i c h t r e u e m B l i c k . . . 
Nicht wie sie ist, des W a r t e n s u n d der Sorgen v o l l 
D o c h so, w i e t r ä u m e n d sie sein A u g e r b l i c k t , 
So wie sie war, als H o f f n u n g h e l l e rb lüht .» 
( Z i t i e r t n a c h F. Spa ld ing . ) 
Wessen H o f f n u n g erb lühte d a , u n d w e s w e g e n m u ß sie « d e m W a r t e n » 
u n d «den S o r g e n » w e i c h e n u n d w e s w e g e n s i n d W a r t e n u n d S o r g e n 
n i c h t b i l d w ü r d i g ? D a n t e G a b r i e l R o s s e t t i p r ä g t d e m M o d e l l e i n e n 
schwer er t räg l ichen s tereotyp- lasz iven Z u g auf, s c h w e l l e n d a u f g e w o r -
fene S c h m o l l i p p e n . « D i e F o r m des M u n d e s zeugt v o n S t i m m e , zeugt 
v o n K u ß » , behauptet der Künst le r , aber aus der D i s t a n z v o n e i n e m 
J a h r h u n d e r t v e r m i t t e l n die B i l d e r sent imenta le P e i n l i c h k e i t e n gerade 
d o r t , w o die künst le r i sche A b s i c h t a m engagiertesten h e r u m l a b o r i e r t e . 
D i e ideal is ierte L i e b e m i ß r ä t z u r F e m m e fatale. 
D i e m y t h i s c h e Ü b e r h ö h u n g des W e i b l i c h e n ist n i c h t z u re t ten , d o c h 
w e r d e n die V e r s u c h e ü b e r die W e n d e ins 2.0. J a h r h u n d e r t h i n w e g fort -
gesetzt v o n S y m b o l i s m u s u n d J u g e n d s t i l , d e r e n St i le lemente der F a -
sch ismus später m i t f o r m a l e n E i g e n a r t e n der N e u e n S a c h l i c h k e i t 
m i s c h t u n d z u h e r o i s c h e n H o h l f o r m e n a u f b l ä h t . 
P icasso j e d o c h gel ingt e in n e u e r l i c h e r R ü c k g r i f f auf d ie A n t i k e . Seine 
gewa l t igen A k t e aus d e n z w a n z i g e r J a h r e n lassen Ceres o d e r G ä a i n 
neuer G l a u b w ü r d i g k e i t auferstehen. A n d e r e M a l e r , d ie der B i l d e n t -
w u r f «Weib p u r » n i c h t befr iedigt , v e r s u c h e n d e n A k t au f andere W e i s e 
i n e inen m y t h i s c h - a l l e g o r i s c h e n Z u s a m m e n h a n g z u b r i n g e n , u m der 
D i r e k t h e i t der w e i b l i c h e n N a c k t h e i t a u s z u w e i c h e n , s u c h e n e i n e n 
neuen « T e x t » u n d f i n d e n T h e m e n w i e beispie lsweise « F r ü h l i n g » o d e r 
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« S o m m e r » o d e r « D e r S c h l a f » , « D e r T r a u m » etc. - v e r b i l d l i c h t e G e -
fühle , ex is tent ie l le Z u s t ä n d e . 
D a n e b e n b e g i n n e n K ü n s t l e r jetzt a u c h , s i ch gänzl ich v o n der s i chtba-
r e n E r s c h e i n u n g der W e l t z u d i s t a n z i e r e n . A b s t r a k t i o n u n d R a t i o n a l i -
tät s o l l e n die B i n d u n g a n D i n g h a f t i g k e i t u n d S i n n l i c h k e i t der v i sue l len 
I l l u s i o n au f lö se n , d a d o r t seit jeher W e i b l i c h k e i t angesiedelt w u r d e . 
D i e s e r N ä h e des K ü n s t l e r s z u m W e i b l i c h e n (zur N a t u r ) galt s c h o n i m -
m e r d ie V e r a c h t u n g der Schr i f tge lehrsamke i t u n d der P h i l o s o p h i e , u n d 
der Protes t der K ü n s t l e r betonte daher stets d e n geistigen G e h a l t des 
K u n s t w e r k s . In der R e n a i s s a n c e (zur Z e i t des protes tant i schen B i l d e r -
s t u r m s w o h l g e m e r k t ) hieß das D i s t a n z i e r u n g s p r o g r a m m « C o n c e t -
t i s m o » , N i e d e r s c h r i f t e iner Idee, deren R e i n h e i t gegenüber d e m unbe-
z w e i f e l b a r s i n n l i c h - l u s t v o l l e n h a n d w e r k l i c h e n U m g a n g m i t d e m 
künst le r i schen M a t e r i a l ( L a p i s l a z u l i , P u r p u r , G o l d , b isher z u d e m a u c h 
T r ä g e r m y s t i s c h e r Q u a l i t ä t ) d u r c h m ö g l i c h s t we i tgehenden V e r z i c h t 
au f so lche D i n g - I n g r e d i e n z e n g e w ä h r l e i s t e t w u r d e . D e r Protestant is -
m u s hatte d e n für die I n d u s t r i a l i s i e r u n g k o n s t i t u t i v e n S o z i a l c h a r a k t e r 
e n t w i c k e l t , dessen n o t w e n d i g e r w e i s e kunstfeindlich-asketische E i g e n -
art j e d o c h b i sher n o c h k a u m u n t e r s u c h t w u r d e . Es ist k e i n Z u f a l l , daß 
gerade M o n d r i a n s c a l v i n i s t i s c h e r R i g o r i s m u s u n d das Streben der de 
S t i j l - G r u p p e n a c h re iner G e i s t i g k e i t (die sie i n «unnatür l i chen» Spek-
t r a l f a r b e n u n d « r e i n e r » , das heißt h o r i z o n t a l - v e r t i k a l e r G e o m e t r i e ver-
muteten) d ie neue Ä s t h e t i k der i n d u s t r i a l i s i e r t e n W e l t entsche idend 
p r ä g t e . 6 
IV Werbung oder die Erfindung 
einer neuen Seinskategorie des Weiblichen 
Bereits k u r z v o r der J a h r h u n d e r t w e n d e hat A l f o n s M a r i a M u c h a m i t 
s e i n e m R e k l a m e b i l d für J o b - Z i g a r e t t e n p a p i e r eine neue V e r w e n d u n g 
für die obso le te , i n e iner A u r e o l e s i tzende a n t i k i s c h e F r a u e n f i g u r ge-
f u n d e n . D i e k l a s s i s c h e n A t t r i b u t e ersetzt er d u r c h e in P ä c k c h e n Z i g a -
ret tenpapier , u n d die r a u c h e n d e Z i g a r e t t e i n der e r h o b e n e n rechten 
H a n d e r i n n e r t s c h w a c h a n die F a c k e l der Fre ihe i t oder der W i s s e n -
schaft : I n i t i a l z ü n d u n g n u n m e h r für e inen n e u e n U m g a n g m i t W e i b l i c h -
k e i t u n d S i n n l i c h k e i t . N i c h t m e h r u m die F r a u w i r d ab jetzt g e w o r b e n , 
s o n d e r n m i t der F r a u . W e r b u n g : k a u m e in W o r t unserer Sprache hat 
e inen g r ü n d l i c h e r e n B e d e u t u n g s w a n d e l e r fahren . A u f b ü n d i g e Weise 
spiegelt er eine v e r ä n d e r t e B e z i e h u n g z w i s c h e n d e n G e s c h l e c h t e r n , die 
i c h m i t « M a r k t - H e d o n i s m u s » b e z e i c h n e n m ö c h t e . B is z u B e g i n n dieses 
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J a h r h u n d e r t s bedeutete W e r b u n g L i e b e s w e r b u n g (selbst w e n n sie i n 
den meis ten Fä l len a u f M i t g i f t w e r b u n g h i n a u s l i e f ) , h ieß R i t u a l , m ä n n -
l iche Se lbs tdars te l lung m i t der A b s i c h t , der F r a u L u s t z u m a c h e n a u f 
geschlecht l iche V e r e i n i g u n g , h ieß, s i c h i h r a n g e n e h m m a c h e n , etwas 
v o n s i ch her m a c h e n . W e r b u n g w a r so etwas w i e e i n gese l l schaft l ich 
akzeptiertes V o r s p i e l der E r o t i k , e i n R e l i k t jenes Spiels des H i n u n d 
H e r , der L o c k u n g u n d V e r w e i g e r u n g , das lange s c h o n i n ausschl ießl ich 
m ä n n l i c h e r Regie gespielt w u r d e . 
I m derze i t igen n e u p l a t o n i s c h e n S i n n bedeutet W e r b u n g e i n au f d ie 
W a r e n w e l t h i n t ranszendiertes R i t u a l , entkörper l i chte M i n n e z w i s c h e n 
d e m e inen D i n g ( K o n s u m g u t ) u n d d e m a n d e r e n D i n g ( G e l d ) , d ie s i c h 
b e i m A k t der V e r t a u s c h u n g i h r e r O r t e (dem K a u f ) au fe inander z u u n d 
d a n n w i e d e r v o n e inander w e g b e w e g e n . U m w o r b e n w i r d n i c h t m e h r 
die F r a u , s o n d e r n der M a n n (bzw. seine n e o p l a t o n i s c h e P o t e n z , seine 
K a u f k r a f t ) . E r ist es, der u m s c h m e i c h e l t u n d ge lockt w i r d , n i c h t z u r 
V e r e i n i g u n g m i t einer F r a u , s o n d e r n z u der m i t e i n e m D i n g . D a s D i n g 
besitzt die erot ische Q u a l i t ä t , d ie v o n der F r a u n u r s y m b o l i s i e r t w i r d . 
L ä n g s t fasz iniert das D i n g m e h r als das W e i b , k o m m t d e m D i n g a u c h 
m e h r Sorgfalt u n d Pflege z u . D a s w e i b l i c h e G e s c h l e c h t ist der s c h ö n e 
W a r e n b e g l e i t - S c h e i n u n d daher a u c h n i c h t e i n m a l m e h r D i n g , s o n d e r n 
b loß T r a n s p o r t m i t t e l v o n D i n g e n . D i e S i n n l i c h k e i t z ie l t n i c h t auf w e i b -
l i ch-männl iche E r o t i k , s o n d e r n i l l u s t r i e r t e inen « i d e a l e n » , a n die 
K o n s u m g ü t e r u n d K u n s t d i n g e a p p l i z i e r t e n S e x a p p e a l , d ie G l ä t t e des 
A u t o l a c k s , die R e a k t i o n s f ä h i g k e i t u n d F ü g s a m k e i t der M a s c h i n e n , d ie 
übr igens , für je « m ä n n l i c h e r » sie ge l ten , desto « w e i b l i c h e r » i n t e n d i e r t 
s i n d : Schieß Werkzeuge u n d C o m p u t e r - H a r d w a r e t ragen w e i b l i c h e K o -
senamen. D i e G e s c h ö p f e des P r o m e t h e u s s i n d z u G e s c h ö p f e n des 
P y g m a l i o n g e w o r d e n . D a b e i s i n k t die i m a g i n i e r t e W e i b l i c h k e i t der 
W e r b u n g n o c h unter die o n t o l o g i s c h e Q u a l i t ä t eines B e s i t z t u m s , Seins-
kategor ie der F r a u i m A l t e n Tes t a ment u n d i n a l l den K u l t u r e n , w o sie 
z u r b e w e g l i c h e n H a b e des M a n n e s g e h ö r t . D e r neue E n t w u r f aus der 
W e r k s t a t t des P y g m a l i o n ist b l o ß n o c h G l e i t m i t t e l . 
W i e die n o r d i s c h e m y t h i s c h e H u l d r a , eine v o n v o r n sehr s c h ö n u n d 
e r o t i s c h , v o n h i n t e n aber a b s t o ß e n d aussehende F r a u , bes i tzt a u c h die 
glatte, perfekte , aufs w u n d e r b a r s t e ausgeleuchtete W e r b e - K u n s t - F i g u r 
eine häßl i che , s c h r e c k l i c h e Keh r se i te . U m die ist es i m A r r a n g e m e n t der 
I m a g i n a t i o n s - A r b e i t s t e i l u n g seit B e g i n n des J a h r h u n d e r t s der f re ien 
oder e igent l i chen K u n s t z u t u n . Seit d ie letzte H ü l l e des M y t h o s u n d die 
letzte a l legor ische U m k l e i d u n g wegf ie len , z ie l t die m ä n n l i c h e P h a n t a s i e 
v o n S i n n l i c h k e i t u n d E r o t i k , s o w e i t sie i n d e n K ü n s t e n z u m A u s d r u c k 
k o m m t , n u r n o c h i n eine R i c h t u n g , d e n k t W e i b l i c h k e i t n u r n o c h i n 
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einer e i n z i g e n F u n k t i o n : d a ß sie käu f l i ch u n d gekauft sei, daß E r o t i k 
u n d w e i b l i c h e S e x u a l i t ä t d u r c h G e l d z u b e z w i n g e n seien. 
Dieses G e s c h ä f t b r a u c h t W i d e r h a k e n . L ä u f t es a l l z u glatt , so fehlt 
i h m jede P i k a n t e r i e . D e r ausschwei fende G e n u ß v o n m a k e l l o s e r W e r -
b e s c h ö n h e i t , d ie s c h o n a l l z u le icht z u h a b e n ist , entbehrte gänz l ich den 
B i ß des U n e r l a u b t e n , w e n n n i c h t wenigstens die K ü n s t e m a h n e n d auf 
die N a c h t s e i t e der W o h l s t a n d s - u n d W a r e n w e l t ve rwiesen u n d K u n d e n 
u n d K o n s u m e n t e n i h r kr i t i sch-aggress ives « W e h e » entgegenschleuder-
ten . Z u r W a h r u n g des i n n e r e n G l e i c h g e w i c h t s bedar f es der E i n k e h r 
u n d B u ß e i n d e n T e m p e l n des s ä k u l a r e n K u l t s unserer Z e i t , d e n M u -
seen, w o die s c h l a n g e n h a f t - b e d r o h l i c h e Kehrse i te des Weibes ausge-
stellt w i r d , k u b i s t i s c h segmentiert , v o n d y n a m i s c h e n P i n s e l h i e b e n zer-
h a c k t , i n a tav is t i sch-express ive N a t u r z u s t ä n d e entrückt , i n f l i rrende 
F a r b f l ä c h e n au fg e l ös t u n d n u n m e h r i n neoexpress ionis t i sche F inster-
nis getaucht , V o t i v t a f e l n des n e u e n P h a l l u s k u l t e s (auf dessen o f f e n k u n -
d i g h o m o e r o t i s c h e n A s p e k t i c h h i e r n i c h t e ingehen k a n n ) . 
N a t ü r l i c h sehen w i r v o n der K u n s t n u r d e n v o m Ze i tge i s t v o r j u r i e r -
ten A u s s c h n i t t (seit jeher der H e r r e n eigener G e i s t ) , u n d natür l ich be-
b i l d e r t a u c h die W e r b u n g n u r e inen v o r j u r i e r t e n T e i l der Sehnsüchte , 
der A u g e n l u s t u n d des Begehrens . Be ide A s p e k t e zeigen b loß die s tark 
be leuchteten R ä n d e r e iner W e l t , i n deren M i t t e es n o c h ganz andere 
W ü n s c h e , I l l u s i o n e n u n d Ä n g s t e g ibt . D o c h das A g r e e m e n t f u n k t i o -
n ie r t . O h n e die M ö g l i c h k e i t z u r K a s t e i u n g w ä r e die B i l d e r f l u t des schö-
n e n Scheins l ä n g s t scha l u n d u n g e n i e ß b a r , die herbe M u s e u m s k o s t 
w e c k t i m m e r n e u e n A p p e t i t . U m g e k e h r t b i lde t die ü b e r d ü n g t e A u g e n -
w e i d e der W e r b u n g d e n B o d e n , auf d e m die G e g e n w a r t s k u n s t b lüht . 
W i e be i jeder A r b e i t s t e i l u n g g ib t es a u c h h ier Ü b e r s c h n e i d u n g e n u n d 
P l a t z v e r t a u s c h u n g e n . D i e Bere iche s i n d ja eng m i t e i n a n d e r v e r w a n d t . 
O f t v e r b i n d e n sie s i c h i n der P e r s o n des K ü n s t l e r s selbst u n d oft i n der 
F r a u a n seiner Seite, d ie e i n m a l als M o d e l l be i e iner k r i t i s c h - s c h o n u n g s -
l o s e n D a r s t e l l u n g d ient u n d i h n d a n n als I n k a r n a t i o n des neuesten E n t -
w u r f s aus P y g m a l i o n s D e s i g n - S t u d i o z u r Vernissage begleitet. Sie ist 
be ides , w i e er es s i c h vors te l l t u n d g e b r a u c h t : se in W o h l u n d sein W e h e . 
Dieses W o h l u n d W e h e , die i m M u s e n t e m p e l auf die eine u n d i m 
W e r b e p r o s p e k t a u f die andere W e i s e z u r H u r e herunter - imag in ie r te 
W e i b l i c h k e i t , beschäf t ig t die m ä n n l i c h e E i n b i l d u n g s k r a f t j e d o c h n u r 
n o c h per ipher , d a i h r k a u m m e h r V e r r u c h t e s eignet. (Der G a n g i n den 
P u f f g e h ö r t jetzt z u m G e s c h ä f t s a b s c h l u ß , die C a l l g i r l s l iegen auf j edem 
P a r t e i t a g bere i t , z w i s c h e n n o r m a l e r W e r b u n g u n d P o r n o s i n d k a u m 
n o c h U n t e r s c h i e d e z u e r k e n n e n , u n d «eine G a l e r i e , die a u c h A r b e i t e n 
v o n A n d y W a r h o l u n d J o s e p h Beuys i m R e p e r t o i r e führt , l ädt n a c h 
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einer Vernissage z u m C h a m p a g n e r t r i n k e n i n d e n neuen T u m m e l p l a t z 
der S c h i c k e r i a . . . I m <Tunnel> w i r d K u n s t g e b o t e n , ganz n a c h d e m G e -
s c h m a c k der N e w Y o r k e r N a c h t s c h w ä r m e r . In v ier K a b i n e n r ä k e l n 
s ich ü p p i g e M ä d c h e n , als S c h m o l l m u n d o d e r P e i t s c h e n d a m e v e r k l e i -
det. A u s L a u t s p r e c h e r n k e u c h e n L o c k r u f e u n d w i r r e S p r a c h c o l l a g e n . » 
(Die Z e i t , 14/ 1987 , Doss ier . ) 
D u r c h G e w ö h n u n g ver l ie r t s i ch die a p h r o d i s i e r e n d e W i r k u n g . S tän-
d i g m u ß die D o s i s e r h ö h t w e r d e n . D a die P r ä p o t e n z der K a u f k r a f t 
a l l e i n den R a u s c h v o n B e m ä c h t i g u n g u n d E r n i e d r i g u n g des W e i b l i c h e n 
n i c h t dauerhaf t v e r m i t t e l n k a n n , w i r d sie z u n e h m e n d m i t e iner a n d e r e n 
M a c h t - D r o g e , n ä m l i c h der sch ieren G e w a l t versetzt . H a r d - P o r n o , Sa-
d o m a s o u n d sein neck i sch-mediengerechtes K ü r z e l S M : e u p h e m i s t i -
sche E n t s c h ä r f u n g der W i r k l i c h k e i t d u r c h Sprache - n a c h d e n R e g i e a n -
w e i s u n g e n dieses D r e h b u c h s w i r d das W o r t F l e i s c h . H a n d w e r k l i c h -
v o r i n d u s t r i e l l m u t e n d a die m i l i t a r i s t i s c h e n V o k a b e l n <erobern> u n d 
<besiegen> a n . Sie s i n d , o b w o h l n i c h t z i m p e r l i c h , der n e u e n S i t u a t i o n 
n i c h t m e h r angemessen. D i e I m a g i n a t i o n e n des sexue l len O v e r k i l l , i n 
d e m n i c h t e i n m a l e in G l e i c h g e w i c h t des Schreckens vorgesehen ist , d ie 
Gegenseite v i e l m e h r längst entwaf fnet w u r d e , z ie len auf V e r n i c h t u n g . 
Gefangene w e r d e n n i c h t gemacht . 
U n t e r m S t r i c h k o m m t der l o n e s o m e hero e n d l i c h z u s i ch selbst, der 
T r a p p e r m i t u m f l o r t e m K i n n , u m d e n r ings die W e l t i n S c h e r b e n fällt . 
G a n z a l l e i n ist das W e l t s c h m e r z - G e n i e a l l e rd ings n i c h t m i t se inen E n d -
z e i t v i s i o n e n , d e n n die düsteren P h a n t a s i e n , die t iefen B l i c k e i n d e n A b -
g r u n d h a b e n zahlendes P u b l i k u m . U n d das D u n k e l dieses Z w e c k p e s s i -
m i s m u s s o l l den L u s t m o r d n i c h t e t w a v e r t u s c h e n . Es b i l d e t v i e l m e h r d e n 
e f fektvol len H i n t e r g r u n d , v o r d e m die (jedenfalls für F rauen) s c h w e r 
erträg l iche Sent imenta l i tä t k i n d i s c h - a t a v i s t i s c h e r M ä n n e r t r ä u m e v o m 
e insamen W e r w o l f z u res ignat iver T r a g i k aufgebessert u n d als E r k e n n t -
nis ausgegeben w i r d . Les j eux sont faits , r i e n ne v a p lus — die E m i s s ä r e 
dieser t r a u r i g e n Botschaf t s i n d v i e l z u w o h l a k k r e d i t i e r t , u m g l a u b w ü r -
d i g z u sein. D i e I m m u n i t ä t , d ie sie o f f i z ie l l u n d o f f ens i cht l i ch gen ießen , 
w i r k t w i e e in Impfstoff , der a l lgemeine Unerschüt ter l i chke i t ü b e r t r ä g t . 
D a ß d a n i c h t Wasser , s o n d e r n E s s i g gepredigt u n d n i c h t W e i n , s o n d e r n 
C h a m p a g n e r g e t r u n k e n w i r d , u n d z w a r so öf fentl ich w i e m ö g l i c h , ver-
bessert die A k z e p t a n z des l ängs t n i c h t m e h r U m s t r i t t e n e n (die ü b e r r e i c h 
ber ingten F inger des M a l e r s J ö r g I m m e n d o r f , die w i r k u n g s v o l l aus d e m 
Fernseher w i n k e n ; die aus ladende G e s t i k , m i t der W o l f V o s t e l l d e m 
o r n a m e n t i e r t e n S i l b e r k n a u f seines Spaz ie r s tocks die Z i g a r r e ent-
n i m m t ) . D e r l o n e l y r i d e r ist v i e l z u sehr S e l b s t z w e c k 7 , als d a ß be i i h m die 
T r a u e r u m e in zerstörtes B i l d (das der F rau) v e r m u t e t w e r d e n k ö n n t e . 
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D i e s ist das v o r l ä u f i g e E n d e r g e b n i s der a l ten S e x u a l d i a l e k t i k z w i -
schen der begehrten u n e r r e i c h b a r e n G e l i e b t e n u n d der e r re i chbaren , 
aber u n b e g e h r t e n E h e f r a u , z w i s c h e n der g u t e n , keuschen J u n g f r a u u n d 
der s c h l e c h t e n , k ä u f l i c h e n , u n k e u s c h e n H u r e , z w i s c h e n E v a u n d M a r i a 
— a l l e samt S p a l t p r o d u k t e m ä n n l i c h e r Phantas ie . 
R i e n ne v a p l u s : Seit das G e l d z u m e inz igen m o r a l i s c h e n Imperat iv 
g e w o r d e n ist u n d a l l e i n das P r e i s s c h i l d , das a l l e n u n d j edem aufgeklebt 
w u r d e , ü b e r Se in o d e r N i c h t s e i n entscheidet , g ibt es k e i n e n U n t e r -
s c h i e d m e h r z w i s c h e n K ä u f l i c h k e i t u n d N i c h t - K ä u f l i c h k e i t — schließ-
l i c h g e h ö r t es i n z w i s c h e n z u r a l l g e m e i n e n P f l i c h t , s i ch z u v e r k a u f e n , 
u n d z w a r so gut w i e m ö g l i c h . 
D a s alte V o r b i l d ver langte v o n der «guten» F r a u die U n t e r d r ü c k u n g 
sexue l le r W ü n s c h e u n d v o n der «schlechten» ihre Er fü l lung , natür l ich 
o h n e R ü c k s i c h t au f das , w a s sie selbst w o l l t e . S c h o n Rousseaus N e u e 
H e l o i s e , der besonders raf f inierte E n t w u r f e iner bis i n feinste Seelen-
r e g u n g e n au f m ä n n l i c h e B e d ü r f n i s s e zugeschni t tenen I d e a l - F r a u , läßt 
e r k e n n e n , d a ß es f o r t s c h r i t t l i c h e n M ä n n e r n angezeigt scheint , die ge-
t r e n n t e n F u n k t i o n e n sexuel ler H e r a u s f o r d e r u n g u n d sexuel ler Repres-
s i o n n u t z b r i n g e n d z u v e r b i n d e n . 
D i e heut ige V e r s i o n dieses M e i s t e r w e r k s der A n p a s s u n g ver langt 
v o n der F r a u , alles z u se in — a m rechten O r t , versteht s i c h , i n der Öf-
f e n t l i c h k e i t D a m e , i n der K ü c h e sparsame H a u s f r a u u n d i m Bett eine 
H u r e (nur d ie ist sexy) . In Jeans s o l l d ie T r a u m - F r a u ebenso a t t r a k t i v 
e r sche inen w i e i m A b e n d k l e i d , s o l l s i ch i n der M ä n n e r w e l t (wenn n ö -
tig) a u c h m a l a u f « m ä n n l i c h e » , aber sonst mög l i chs t auf «we ib l i che» 
W e i s e d u r c h s e t z e n , G e l d v e r d i e n e n (aber n i c h t z u v i e l ) , nebenbe i H a u s -
h a l t u n d K i n d e r v e r s o r g e n u n d d a b e i aussehen w i e die W e r b u n g es ver-
l a n g t . Sie s o l l i m passenden M o m e n t s c h ö n , v e r s t ä n d n i s v o l l , gepflegt 
u n d er regend se in u n d v o n i h r e r K l u g h e i t u n d K o m p e t e n z so v ie l ver-
b e r g e n o d e r ze igen , d a ß es d e m m ä n n l i c h e n E g o z u stet igem G l a n z ge-
re i cht . D i e u n e r r e i c h b a r e V o l l k o m m e n h e i t der M a d o n n a — m i t der s ich 
derze i t f emin i s t i sche T h e o l o g i n n e n h e r u m q u ä l e n — w i r d w e i t i n den 
S c h a t t e n gestellt v o n der w i d e r s p r ü c h l i c h e n G l o r i e dieses w e i b l i c h e n 
Ü b e r m e n s c h e n . A l s m a h n e n d e s L e n o r - G e w i s s e n u n d Beichtspiege l 
r a u n t uns dieses w u n d e r b a r ausgeleuchtete P h a n t o m b i l d m i t d e m u n -
t a d e l i g e n M a k e - u p u n d der m a k e l l o s e n F i g u r tagtäg l ich i n die O h r e n , 
a n w a s u n d w o es uns fehlt , u n d erzeugt e in permanentes G e f ü h l v o n 
M i n d e r w e r t i g k e i t , a l l e r d i n g s o h n e H o f f n u n g auf A b s o l u t i o n u n d ohne 
jedes H e i l s v e r s p r e c h e n . 
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V Ferne, Nähe 
D u r c h die B i l d e r u n d E n t w ü r f e , d ie der M a n n u m s ich h e r u m u n d v o r 
s ich aufstel l t , z u m S chut z v o r der rea len F r a u , w i r d z w i s c h e n d e n G e -
schlechtern D i s t a n z erzeugt. D a s Schwe igegebot für F r a u e n schafft 
e inen u n e n d l i c h e n R a u m für d e n m ä n n l i c h e n M o n o l o g . A b e r w e s w e -
gen ist die reale F r a u so unangenehm nahe , s o b a l d sie n i c h t d u r c h B i l -
d e r w ä l l e ferngehalten w i r d ? E b e n weil sie s i ch d e n B i l d e r n a n v e r w a n -
delt , w e i l d ie B i l d e r ihre e inzige O r i e n t i e r u n g s i n d , i h r U n t e r s c h l u p f , i h r 
E r s c h e i n u n g s o r t . D i e F r a u ist N a c h b i l d , N a c h b i l d u n g des v o m M a n n 
e n t w o r f e n e n V o r b i l d s . A l s Selbst hat sie k e i n e n O r t . A l s R e a l i t ä t ist sie 
distanzlos, w e i l sie d e m M a n n u n t e r g e o r d n e t u n d i m m e r für ihn d a ist . 
Dieses D a - S e i n ist e in Se in v o n abso lute r N ä h e . D i e N ä h e aber, w e i l 
künst l ich u n d g e w a l t s a m hergestel l t u n d a n b e f o h l e n , w i d e r s p r i c h t 
n i c h t n u r d e m authent i schen Sp ie l des E r o s , be i d e m es u m V e r s p r e -
c h e n , u m L o c k u n g , u m H e r u n d H i n geht — w a s n u r m ö g l i c h ist , w e n n 
es E n t f e r n u n g u n d D i s t a n z g ibt —, sie w i d e r s p r i c h t a u c h d e m m e n s c h -
l i c h e n Ich grundsätz l i ch . D a s Ich b r a u c h t e inen R a u m , i n d e m es für 
s ich sein k a n n , u m v o n d o r t aus au f e in anderes z u z u g e h e n . W ä r e d ie 
F r a u frei u n d n i c h t selbst- los , n i c h t o r t - u n d d i s t a n z l o s , so e r g ä b e s i c h 
die n o t w e n d i g e Ferne z w i s c h e n d e n G e s c h l e c h t e r n v o n a l l e i n . D i e F r a u 
hätte d a n n i h r e n eigenen O r t , w ä r e für s i ch u n d n i c h t für d e n M a n n d a 
u n d müßte daher a u c h n i c h t d u r c h B i l d e r v o n i h m ferngehal ten w e r -
den . 
D i e m a l e r i s c h e n A n t w o r t e n der F r a u e n au f d ie m ä n n l i c h e n E n t w ü r f e 
der G e l i e b t e n bezeugen eine Suche n a c h d e m Für-s ich-Se in . W ä h r e n d 
die m ä n n l i c h e n K ü n s t l e r die D i s t a n z mit te l s m y t h i s c h e r U m k l e i d u n g e n 
herste l len , ist das w e i b l i c h e F ü r - S i c h a u c h o h n e dies eine E n t f e r n u n g , 
w e i l es z w a n g s l ä u f i g E n t f e r n u n g v o n der b i sher igen k ü n s t l e r i s c h e n 
Rede ü b e r die F r a u ist. N a t ü r l i c h ge l ingt n i c h t a l l en K ü n s t l e r i n n e n 
diese D i s t a n z i e r u n g , i m m e r besteht die G e f a h r , i n den S o g der f r e m d b e -
s t i m m t e n W e i b l i c h k e i t s e n t w ü r f e z u geraten, u n d d e m ist s c h w e r a u s z u -
w e i c h e n , d e n n A n p a s s u n g u n d Selbstaufgabe w i r d seit jeher h o n o r i e r t 
u n d be lob ig t . I m m e r s c h o n g i l t z u d e m der E n t w u r f des P y g m a l i o n als 
das e igent l iche W e i b l i c h e , o b w o h l er b l o ß das m ä n n l i c h e W e i b l i c h e 
zeigt , w o g e g e n die Suche der F r a u e n n a c h i h r e m Selbst als m ä n n l i c h e s 
Streben d i f famier t u n d bestraft w i r d , w e i l n u r der M a n n e i n Selbst h a -
ben darf . 
In d e n B i l d e r n der F r a u e n zeigt s i c h aber, w e n n d e n n die K ü n s t l e r i n -
nen a l l en V e r s u c h u n g e n der A n p a s s u n g er fo lgre ich w i d e r s t a n d e n h a -
b e n , W e i b l i c h k e i t für s i c h , u n d das augenfä l l igs te C h a r a k t e r i s t i k u m 
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i h r e r K u n s t besteht d a r i n , d a ß die d o r t i m a g i n i e r t e W e i b l i c h k e i t n i c h t 
a u f d e n e r o t i s c h e n A p p e t i t m ä n n l i c h e r Bet rachter ref lekt iert , a lso i n die 
ü b l i c h e künst le r i sche R e d e über d ie F r a u n i c h t m i t e i n s t i m m t . D i e s 
w u r d e stets als M a n g e l ausgelegt, S p r ö d i g k e i t als K r a f t l o s i g k e i t oder 
fehlender m a l e r i s c h e r S c h m e l z k r i t i s i e r t — d o c h w e h e , w e n n es anders 
w a r . In d i e s e m F a l l ga l t das B i l d u n d a u c h die Person der Künst le r in als 
o b s z ö n , v e r m ä n n l i c h t , a n m a ß e n d . 
D e r w e i b l i c h e G e g e n e n t w u r f i s t b i sher w e n i g k o n t u r i e r t , a u c h , w e i l 
er m ö g l i c h s t vers teckt gehal ten w i r d . D o c h das aus d e m Schatten tre-
tende w e i b l i c h e Selbst zeigt d ie t rag ische Kehrse i te der m ä n n l i c h e n 
U s u r p a t i o n . G w e n J o h n s i so l ier te w e i b l i c h e F i g u r e n s i n d v o n res ignat i -
ver M e l a n c h o l i e überschat te t . D i e b e i d e n B i l d e r « M ä d c h e n m i t ent-
b l ö ß t e n Schu l te rn» u n d « M ä d c h e n a k t » , be ide u m 1 9 0 9 - 1 0 entstan-
d e n , m u t e n w i e eine späte A n t w o r t a u f G o y a s angezogene u n d n a c k t e 
M a j a a n . D i e aufger ichteten F r a u e n be f inden s ich v o r k a r g e m H i n t e r -
g r u n d , n u r W a n d u n d S t u h l deuten au f I n n e n r a u m , d e m d a m i t jede 
P r i v a t h e i t abgeht . 
M a r y Cassat ts M u t t e r - K i n d - G r u p p e n , d ie oft auf feine A r t die 
c h r i s t l i c h e I k o n o g r a p h i e der M a d o n n e n re f lekt ieren , so i m F a m i l i e n -
b i l d des C h r y s l e r - M u s e u m s , N o r f o l k , u n d i n « M u t t e r u n d K n a b e » v o n 
1901 ( M e t r o p o l i t a n M u s e u m , N e w Y o r k ) zeigen die F i g u r e n i n Int i -
m i t ä t u n d P r i v a t h e i t , die aber h i e r H ü l l e u n d n i c h t E n t b l ö ß u n g ist , E i n -
b e t t u n g i n e i n G e f l e c h t v o n B e z i e h u n g e n — F r a u e n u n d K i n d e r , die v o n 
e iner u m f a s s e n d e n L i e b e b e r i c h t e n , d ie j e d o c h m ä n n l i c h - w e i b l i c h e 
E r o t i k n i c h t ausschl ießt , s o n d e r n i h r die Aussch l ieß l i chke i t n i m m t . 
P a u l a M o d e r s o h n - B e c k e r v i sua l i s i e r t w e i b l i c h e s Für-s ich-Sein als ar-
cha i sche R ü c k b e s i n n u n g , s o w o h l be i i h r e n Por t rä t s u n d Se lbs tport rä ts 
— o f tmal s R e k u r s e a u f r ö m i s c h e M u m i e n b i l d e r — als a u c h i n i h r e n A k -
ten u n d M u t t e r - K i n d - D a r s t e l l u n g e n . M y t h i s c h e A n k l ä n g e s i n d h ier 
g a n z F o r m , i n k e i n e n T e x t , i n k e i n e « G e s c h i c h t e » integr iert u n d v o n 
n i c h t s geha l ten als v o n i h r e r e igenen v i s i o n ä r e n K r a f t . 
Sehnsucht , L iebesekstase , V e r l u s t u n d V e r z i c h t — C a m i l l e C l a u d e l 
b i n d e t ihre S k u l p t u r e n z w a r i n G e s c h i c h t e u n d M y t h o s e i n , d o c h diese 
E i n b i n d u n g ist n i c h t Ü b e r h ö h u n g u n d E n t f e r n u n g , ke ine Idea l i s ie rung , 
s o n d e r n ex i s tent ie l l n o t w e n d i g e r Se lbstschutz . Sie selber ist ja die «Fle-
h e n d e » , d ie «Verletzte N i o b i d e » , sie ist « C l o t h o » , d e m S c h m e r z ver fa l -
l e n u n d i m S c h m e r z v e r f a l l e n d , ihre eigene H i n g a b e hat sie i n « S a k u n -
t a l a » gefeiert, i h r e n L i e b e s t a n z i m « W a l z e r » . C a m i l l e C l a u d e l w a r die 
D r i t t e i m B u n d R o d i n s m i t seiner G e f ä h r t i n R o s e Beuret , eine K o n -
s t e l l a t i o n m i t k a t a s t r o p h a l e n K o n s e q u e n z e n für die B i l d h a u e r i n , die 
für i h r e n S p r u n g aus d e n K o n v e n t i o n e n des späten 19. J a h r h u n d e r t s 
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m i t Ä c h t u n g u n d I s o l a t i o n bestraft u n d i n d e n W a h n s i n n getr ieben 
w u r d e . 
D i e G e s c h i c h t e der K ü n s t l e r i n n e n , die die p y g m a l i o n e s k e D y a d e 
z w i s c h e n d e m M a n n u n d se inem E n t w u r f a l l e i n s c h o n d u r c h i h r schie-
res V o r h a n d e n s e i n u n d d u r c h i h r e n W i l l e n z u eigener I m a g i n a t i o n auf-
b r e c h e n , ist e in D r a m a m i t t ö d l i c h e m A u s g a n g : D i e w e i b l i c h e n E n t -
w ü r f e w e r d e n u m g e b r a c h t , i n d e m m a n sie untersch lägt . 
Anmerkungen 
1 Unmittelbar nach den ersten amerikanischen Atombombentests auf den B i -
kini-Inseln tauchten die Bezeichnungen «Bikini» für das neue freizügige Be-
oder Entkleidungsstück auf sowie die Wörter «Atombusen» und «Sex-
bombe» als Attribute von Frauen, die als «männermordend», also erotisch 
galten. Das B i ld einer solchen «männermordenden» Frau (Rita Hayworth) 
war der ersten Atombombe aufgeprägt, deren tödliches Gift seit vierzig Jah-
ren nicht nur Männer, sondern auch Frauen und andere niedere Lebewesen 
dahinsiechen läßt. 
2 Faktisch geht es nicht um die sexuelle Verfügung über die Mutter , sondern 
um das Anrecht auf mütterliche Versorgungsleistung und Dienstbarkeit, das 
dem M a n n bei der sexuellen Beziehung zur Frau zufällt. Dieses Arrangement 
wirkt enterotisierend, für den M a n n , wei l er seine Frau dadurch hauptsäch-
lich in der Rolle seiner Mutter erlebt, für die Frau, weil ihr M a n n mit seinen 
kindhaften Versorgungswünschen ihre erotischen Ansprüche abblockt. Ich 
vermute, es ist nicht die Gewöhnung i m alltäglichen Umgang, die in den 
bürgerlichen Ehen die Erotik absterben läßt, sondern das dort inszenierte 
Mutter-Sohn-Verhältnis. 
3 Durch die Begrifflichkeit der Freudschen Psychoanalyse hat nicht nur der 
visuelle Aspekt des M y t h o s , sondern auch der Text seine Bildkraft verloren. 
Die Sprache der Psychoanalyse verdünnt die N a m e n der mythischen Akteure 
zu Begriffen, zu Worthülsen. Das Mensch-als-Maschine-Model l , einem in 
der Physik (schon zu Freuds Lebzeiten) längst überholten Zeitalter der M e -
chanik entstammend, w i r d nun ausgerechnet für die Beschreibung seelischer 
Vorgänge herangezogen, was sich selbst ein Paul Thiry d 'Holbach nicht hätte 
träumen lassen. (Erotik als Objektwahl und Triebabfuhr.) Bemerkenswert ist 
auch, daß die Psychologie sich ausschließlich mit M y t h e n der griechisch-
römischen Antike beschäftigt und nicht mit den jüdisch-christlichen. Dabei 
haben die jüdisch-alttestamentarischen, vor allem aber die christlichen M y -
then das europäisch-abendländische Bewußtsein viel nachhaltiger geprägt 
als die Mythen der Ant ike , weil ja die Ausgestaltung des M y t h o s selber eine 
Widerspiegelung der Identität, des Bewußtseins und auch des Unbewußten 
einer Kultur bedeutet. Die im christlichen M y t h o s dargestellte Vater-Sohn-
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Mutter-Triade wäre bei der Analyse der Psyche sicherlich wesentlich ergiebi-
ger als beispielsweise der M y t h o s von Ödipus. M a g die Bevorzugung von 
Begriffen der antiken Mythologie einer Konvention der Gelehrsamkeit ge-
schuldet sein - sie manifestiert darüber hinaus einen Grundzug dieser Diszi-
p l in : die Verdrängung. 
4 Elizabeth Eleanor Siddal, M a l e r i n und Dichterin (1834—1862), Muse der 
Präraffaeliten, M o d e l l und Ehefrau Dante Gabriel Rossettis, tötete sich mit 
einer Überdosis Laudanum. Constance Mayer la Martiniere, Ma ler in 
(1775 —1821), Freundin und Ateliernachbarin des Malers Pierre Paul Prud-
'hon , nahm sich das Leben, indem sie sich die Kehle aufschnitt. 
5 Siehe hierzu Renate Berger, Maler innen auf dem Weg ins 20. Jahrhundert — 
Kunstgeschichte als Sozialgeschichte, Köln 1982, S. 103 ff., und dies, und 
Inge Stephan (Hrsg.), Weiblichkeit und Tod in der Literatur, Köln 1987. 
6 Die besonders in den Manifesten der 2oer-Jahre-Avantgarde verkündeten 
Hochflüge — «Das Leben des heutigen Kulturmenschen wendet sich mehr 
und mehr vom Natürlichen ab, es w i r d immer mehr abstraktes Leben» 
(Mondr ian) ; «Die moderne Malere i ist Destruktion des bildnerisch Natür-
lichen . . .» (Bart von der Leck, De Stijl) —, Allmachtsphantasien einer entsinn-
lichten, technisierten Metaweit , erträumten eine neue Definitionsmacht der 
Künste und befanden sich dabei längst i m Schlepptau der Naturwissen-
schaft, deren Innovationsschübe ihnen bei der Gestaltung (Umformung) der 
Welt den Rang schon abgelaufen hatten. 
7 D a z u ausführlicher Gisela Breitl ing, Ästhetik als männliche Ansicht, i n : 
Eberhard Schäfer (Hrsg.), Der ganz normale M a n n , Reinbek 1992. 
Dame Gabriel Re erri: Die Geliebte
(The Tate Gallery, Lenden)
Dame Gabriel Ro etti prägt dem Modell einen stereotyp-lasziven Zug auf,
schwellend aufgeworfene chmoll-Lippen.
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Pablo Picasso: Radierung, 2.1. 8.1968
(VG Bild/Kunst, Bonn / S. P. A. D. E. M., Paris)
Sie heißt Eva und Maria, Lulu und Nana,Jeanne d'Arc und
Carmen, Pandora und Caritas, Griseldis und Circe, Lolita und
Beatrice, Gretchen und Madame O. Sie istJungfrau und Mutter,
Dienstmagd, Hure und Femme fatale, ist Grisette und Diva,
Kokotte und Groupie, Grande Dame und Nymphe, Mater
dolorosa, Hexe und Vamp - viele Namen. Sie hört immer auf
den, mit dem Mann sie gerade ruft, wie Wedekind gesagt hat.
Jede Frau kennt sie, kennt ihre zahllosen Bilder, keine entkommt
dem Vergleich mit ihr.
Angenommen, verworfen, Gnadenwahl und Verdammnis: jedes
sich entwickelnde weibliche Ich ist- als weibliches - bereits
vorab definiert, muß sich bilden mit und gegen die Bilder, die die
konkrete Erscheinung der Frau deuten, verdunkeln,
mißverstehen, erhöhen und erniedrigen.
Artemisia Genrilescbi: Susanna und die beiden Alten
(Graf von Schönbornsche Schloßbibliothek, Pommer felden;
Foto: Bildarcbiv Foto Marburg)
irgendwo on t in der Kun tge chichte wurde die Bedrohlichkeit
männlicher chaulu t und Indi kretion zum Thema. Artemi ia
Gentile chi malte die es Bild - ofern da vermutete
Ent tehung datum tat ächlich 1609 ist- im Alter von 16]ahren. In
der Au führung zeigt ich noch der Einfluß de Vaters und Lehrer
Orazio. Der Entwurf aber verwei t auf eine eigene, neue Deutung
die er bibi i chen Ge chichte.
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Pygmalion, König von Z~rn,
erschafft sich eine Statue, eine
weibliche Figur, in die er sich
verliebt und die auf sein Bitten
von Aphrodite zum Leben
erweckt wird.
Die Liebe(sgöttin) verfügt
offenbar über die Kraft,
tote Materie mit Leben zu
erfüllen. Aber geschieht da
nicht eher eine Metamor-
phose in umgekehrter
Richtung? Verwandlung
der lebendigen Frau in ein
Bildwerk? Die Frau er-
kennt in der Statue das Lie-
besideal des Mannes, und
in dem Verlangen, die
Liebe, die dem Ideal gilt,
auf sich zu lenken, ver-
wandelt sie sich, bis sie
ihm gleicht, so genau, daß
der Mann meint, sein Ent-
wurf sei lebendig gewor-
den.
Edward Burne-Jones:
Pygmalion (By counesy of
Birmingham Museums and
An Gallery)
Edward Burne-Jones: Pygmalion (By courtesy ofBirmingham Museums and Art Gallery)
Die präraffaeliri ehen Künstler entrücken die Geliebte in die Ferne, in zenieren
die Verweigerung ihrer eigenen Wün ehe, um ie al Wün che zu wahren_ Der
Mytho dient daher der Protektion nicht der weiblichen ondern der
männlichen Lu t: während ich die impre ioni ten bei aller tili ierung doch
weitgehend auf die tat ächliche Er cheinung de Modell einließen, diente ie
den Präraffaeliten nur als zuweilen ogar störender Anhaltspunkt für eigene
Erfindungen. Die idealisierende Überhöhung der Frau verbirgt daher eine
subtile, chwer erkennbare Gewalt.
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Artemisia Gentileschi: Bach eba
(Potsdam-Sanssouci; Staatliche chlösser und Gärten)
Der bib)jsche Bericht von David, Bath eba und Uria scheint eine
umgekehrte Dreieck ge chichte zu erzählen: die Frau zwi ehen zwei
Männern. Doch genauer be ehen i t Bath eba nicht einmal Dritte in
einem Bund zwi chen einem Mann und einer Frau, ondern bloß die
Sound ovielte, Objekt der Begierde eine König, der über zahlreiche
Frauen verfügte. Die Bibel berichtet weder von Bathsebas Gefühlen
gegenüber ihrem Ehemann Uria noch darüber, wie sie zu David
stand, der ihren Mann an die Front geschickt hatte, -daß er
er chlagen werde» (Sam. II, 15). Artemi ia Genrileschi hält sich in
ihrer Darstellung an die Ikonographie der Zeit und zeigt die Szene,
wo David vom Dach eine Pala tS -ein Weib ich waschen ah, und
da Weib war von sehr schöner Ge talt». Bath eba chmückt ich,
umgeben von ihren Dienerinnen, doch der un chuldig-heitere
Zeitvertreib i t der Beginn eines Dramas.
Artemisia Gentileschi: Ether vor Aha ver (The Metropolitan Mu eum of An,
Stiftung Elinor Dorrane Inger oll, 1969)
Esther ist Dritte im Bund des König Aha ver mit seiner Hauptfrau, der Königin
Vasti, die ich dem Gatten verweigert hatte, we wegen ie ver roßen wurde. An
ihrer Stelle wurde Esmer zur Königin ernannt. Artemi ia Gentile chi ver etzt
die Szene in ihre eigene Zeit. Obwohl die bibli che Ge chichte über eine Liebe
zwi chen Esther und Aha ver nicht berichtet, könnte ihre Dar tellung 0
gedeutet werden, als sinke E mer vom Liebe blitz getroffen in die Arme ihrer
Dienerin.
Das Bild könnte auch anders gemeint sein und childern, wie Esther ungerufen
vor ihren Gemahl tritt (wa bei Tode trafe verboten i t), um ihr Volk vor den
An chlägende Hammarzuretten. Weil Aha ver ienochnicht-zumZeichen
seiner Gnade- mit dem Zepter berührt wird ie ohnmächtig, da ie fürchten
muß, auf der Stelle hingerichtet zu werden.
Giovanni Baglione: Der himmli che Amorb iegt den irdi chen Amor, um 1601.13
(Gemäldegalerie Berlin-Dahlem; Foto: Archiv für Kun t und Geschichte, Berlin)
Baglione zahlreiche Variationen de ieg der himmli ehen über die
irdische Liebe zeigen eine doppelbödig-homoeroti ehe zene, die da
Un-Sinnliche in eine eroti ehe Metapher kleidet.
Hans Baldung, gen. Grien: Die Werterhexen, 152.3 (Städelsches Kunsrin ticut
Frankfurt am Main; Foto: Archiv für Kun t und Ge chichte, BerHn)
Das Licht der Renais ance i tder Feuerschein der S heiterhaufen, auf dem die
Hexen brennen. Mit neuer Rigidität paltet die Ideologie da Weibliche in Gut
und Bö e, die ünderin Eva hat ihren Auftritt in der Malerei, neben dem
erotischen Faszino um Hexe. exualität und Weib werden mit Brandeisen
gezeichnet.
Tizian: Himmlische und irdische Liebe, um 1515 (Galleria Borghese, Rom;
Foro: Archiv für Kunsr und Geschichre, Berlin)
acktheit als Allegorie der Wahrheit, so transzendierr Tizian die himmlische
Liebe, und die irdische neben ihr kann ich ihrer Pracht erfreuen. Kein
inquisitori cher BannStrahl trifft ie.
Giorgione: Ruhende Venus, um 1508/10 (Gemäldegalerie Dresden;
FOlo: Archiv für Kunst und Geschichte, Berlin)
Der göttliche chlaf, in dem Giorgiones Venus ruht, wird vom Geheimni des
Eros geschützt; ihre acktheit kann ich zeigen, die Blicke, denen ie au ge erzt
ist, dürfen lustvoll sein. Das Bild bezwingt zu hingebung vollem, nicht zu
usurpatori chem Genuß.
Diego Rodriguez de Silva y Velazquez: Venus mir Spiegel
(Foro: Archiv für Kunst und Geschichre, Berlin)
Der mythologische Überwurf wird weggezogen.
Die Velazquezsche Venus
bei der Toilette ist keine
Göttin mehr, ist auch nicht mehr Allegorie:
Emblößung des Weiblichen vom
transzendierenden Schutz des Mytho als
künstlerische Tat.
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Francisco Goya: Die nackte Maja, um 1797 (Museo del Prado, Madrid;
Foto: Archiv für Kunst und Geschichte, Berlin)
Francisco Goya Die bekleidete Maja, um t797 (Museo del Prado, Madrid;
Foto: Archiv für Kunst und Geschichte, Berlin)
Wie i t das Bestreben Goyas zu ver tehen, sein großes Vorbild
Velazquez mit der bekleideten und der nackten Maja zu übertreffen?
eu ist nicht die Entkleidung, sondern die Privatheit der Figur, die
auf ihrem eigenen privaten Ruhebett liegt, und neu ist, daß sie nicht
heimlich beobachtet wird, sondern den Blick des Betrachter
geradeaus erwidert.
GwenJohn:
Mädchenakt,
1909110
(The Tate Gallery,
London)
Der weibliche Gegenentwurf, das aus dem chatten tretende
weibliche Selbst, zeigt die tragi che Kehr eite der männlichen
Usurpation. GwenJohn i olierte Figuren ind von re ignativer
Melancholie überschattet. Da Bild «Mädchenakt", um 1909/10
entstanden, mutet wie eine späte Antwort auf Goya nackte Maja
an. Die aufgerichtete Frau befindet ich vor kargem Hintergrund,
nur die Wand deutet auf einen Innenraum, dem jede Privatheit
abgeht.
Für das Pendant, die bekleidete Figur (Mädchen mit entblößten
Schultern, Museum of Modern Art, ew York) auf dem das eibe
Modell mit identischer Körperhaltung zu ehen i t - eine eindeutige
Parallele zu Goya - waren die Abbildungsrechte nicht zu
bekommen, so daß die es Bild hier bedauerlicherwei e nicht gezeigt
werden kann.
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Camille Claudel:
L'abandon I
SakoumaJa (Die
Hingabe I
Sakumala),
1888- 1905
(Fondation Pierre
Gianadda, Manigny,
Schweiz; Foro:
Marcel Imsand,
Lausanne)
Camille Claudel:
L'imploration (Die
Flehende),
1894-190 5
(Fondation Pierre
Gianadda, Marigny,
Schweiz; Foto: Anne
Schader, Paris)
Constanze Mayer: Der Traum vom Glück
(Musee du Louvre, Pari ; Foro: Giraudon)
Die Ge chichte der Kün tIerinnen, die die pygmalione ke Dyade zwischen dem
Mann und seinem Ent'-vurf allein schon durch ihr schieres Vorhandensein und
durch ihren Willen zu einer eigenen Imagination aufbrechen, i t noch immer ein
Drama mit tödlichem Ausgang.
Constance Mayer war Drine im Bund zwi ehen dem Maler Pierre Paul
Prud'hon und seiner Ehefrau. Sie ver orgte die fünf Kinder au die er
Verbindung. AI ie jede Hoffnung aufgegeben hane, ihren Kollegen
mit dem ie über viele Jahre Tür an Tür zu ammengearbeitet hane, zu
heiraten, tötete sie sich, indem sie ich die Kehle durchschnin:
..äußerster Ausdruck der Selbsrvernichrung au Liebe.. , schreibt
Germaine Greer...Zu oft müssen Frauen lieben, wo sie bewundern und
in der Bewunderung nacheifern. (...) Wenn (...) Wen treit oder
Freiheit kampf ihr erotisches Glück gefährdet, dann er t ahnt die
Außenwelt vielleicht, daß eine persönliche Begabung auf dem piel
steht." (Germaine Greer: Das unterdrückte Talent, Berlin 1980, S. 39)
Sehn ucht Liebesek ta e, Verlust und Verzicht- Camille C1audel bindet ihre
kulpturen zwar in Ge chichte und Mytho ein doch die e Einbindung i t nicht
Überhöhung und Entfernung, keine Idealisierung ondern exi tentiell
norwendiger Selbst chutz. ieselber i t ja die .. Flehende.. , die .. Verletzte
iobide", sie ist ..Clotho .. , dem Schmerz verfallen und im chmerz verfallend.
Ihre eigene Hingabe hat ie in ..Sakuntala" gefeiert, ihren Liebe tanz im
.. Walzer...
Evelyn de Morgan:
Die Liebe bewegt die
Sonne und alle Sterne
(Privarsammlung)
Evelyn de Morgan (1850-1919) Malerei trägt die charakteristi chen Züge
des präraffaeliti chen Zeit tils. Die ornamental- ymmetrische Kompo ition
besitzt eine gewi e ähe zu manchen Bildern von Burne-Jone . Ihre Vi ion der
sieghaften Liebe ist jedoch treng viktoriani ch und entbehrt jeden Anhauch
von Erotik. Die er Mangel zeigt die weibliche Seite de fatalen Arrangement
zwischen den Geschlechtern, in dem die Antwort der Frauen - beziehungswei e
ihre einzige Freiheit- Verweigerung heißt.
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Alfon Maria Mucha: Werbeplakal für das Zigarerrenpapier.Job., 1897
Kurz vor der ]ahrhundertwende har Al fons Maria Mucha
mirseinem RekJamebild für «]ob»-Zigarettenpapiereine
neue Verwendung für die anrikische Frauenfigur gefunden.
Die rauchende Zigarette in der erhobenen rechren Hand
erinnert schwach an die Fackel der Freiheir oder der
Wissenschaft: Inirialzündung nunmehr für einen neuen
Umgang mir Weiblichkeir und Sinnlichkeir. lichr mehr um
die Frau wird ab jerzr geworben, sondern mit der Frau.
Elisab~rta Siran;:
Lucrezia
(Gall~ria
Borgh~~,
Rom)
Elisabetta Sirani tarb 1665 im Alter von 2.7 Jahren. Ein von ihr e1b tgeführtes
Werkverzeichni nennt 150 Gemälde muß aber al unvoll tändig gelten, die
Hinterla en chaft der Künstlerin i t nachwei lich noch umfangreicher. Der
Glücksfall eine authenti chen Werkverzeichnis e i t von der
Kunstge chichts chreibung bislang vernachlä igt worden. Ein guter Teil der
Werke Siranis muß als Frühwerk gelten. Anders al bei männlichen Kün tlern
hat sich das Urteil über sie nicht an ihren be ten, ondern an chwächeren
Werken gebildet. irani war eine Meisterin der großen Form de großen Wurf.
Der Au druck ihrer "Lucrezia- i t weder entimental noch la ziv, gerne en am
Zeitge chmack i t die pröde Verhaltenheit be onder bemerken wert.
Pablo Picasso:
Große Badende
(Museede
l'Orangerie,
Paris, Colleetion
Jean Walteret
Paul Guillaume;
VG Bild/Kunst,
Bonn /
S.P.A.D.E.M.,
Paris)
Pica so Rückgriff auf die Antike: eine gewaltigen Akte au
den zwanziger Jahren las en Cere oder Gäa in neuer
Glaubwürdigkeit aufer tehen.
Franz von Sruck: Die Sünde, um 19I2.
(Foto: Archiv für Kunst und Geschichte, Berlin)
Franz von Sruck malre mehrere
Versionen diese Motivs und betitelte
sie mit -Die Sünde» oder -Die
Sinnlichkeir» -eine uralre männliche
Gleichung: Weib = Sinnlichkeit =
Sünde oder: Sinnlichkeit = Sünde'
Sünde = Weib. Die Rechnung ist falsch
und zeugt von falscher Gesinnung, vor
allem, weil Frauen auch auf ihrem
vorgeblich ureigensten Gebiet, dem der
Liebe, kaum je eigene
Entscheidungsfreiheit besaßen.
Ohne den Schutz des
Mythos ist weibliche Erotik
- da als eigen tändiges
Handeln und Begehren nie
gemeint-dienstlich. Daher
sind denn auch die _Grandes
cocottes» das eigentliche
Faszinosum des
19. Jahrhunderrs. Das
skandalöse Aufsehen, das
die Impressionisren
erregten, mag nicht allein
ihrer Maltechnik, sondern in
hohem Maß auch ihren
Themen geschuldet sein. Die
impressionistischen
Künstler zeigten die Realität
des bürgerlichen
Doppellebens der Männer
nicht nur, die maleri che
Ausformung ist Bekenntnis:
so ist es wirklich und daher
gut.
Edouard Manet: ana, 1877
(Hamburger Kunsthalle; Foto:
Archiv für Kunst und Geschichte,
Berlin)
Der Maler und sein Modell
heißt im gegenwänigen
Verständnis: bekleideter
aktiver Mann und entkleidete
passive Frau und ist die
Inszenierung des
Geschlechtsverhältnisses in
nuce.lm Akt des Maiens stellt
der Mann aus der weiblichen
aturvorlage das geistige
Filtrat her, sie bietet den
Rohstoff, den er zu Kunst
verarbeitet.
OrtO Dix: Muse und Künstler.
Selbsrbildnis mit Modell, 1915
(Orto Dix Stiftung, Vaduz;
Foto: Archiv für Kunst
und Geschichte, Berlin)
Lovis Corinth: Der Maler und sein
Modell, 1903 (Thomas Corinth,
ew York; Foto: Archiv für Kunst
und Geschichte, Berlin)
Max Beckmann: Adam und Eva (Privatbesitz; Foto: UrsuJa Edelmann)
Ähnlich wie auf Magrittes Ölbild -Der Ozean~ chrumpft die weibliche Figur
zu handlicher Kleinheir. Bei Magritte teht ie zwi chen den chenkeln de
überdimen ionalen Manne al sein erigierter Penis- da Weib al männliche
Ge chlecht organ -, bei Beckmann er cheinr ie als winzige Ge chöpf in
Adam Hand, hier eindeurig ni ht au ihm ondern von ihm, Adam, geschaf-
fen. Haben chon Dix und orinrh da Größenverhältni zu ihren Gun ten und
ni ht ohne unrer hwellige Gewalttätigkeit au gelegt, 0 triumphiert Beck-
mann Adam in einer Wei e, daß ich - jedenfall für Betrachterinnen -die
Frage aufdrängt: Woher kommt da Bedürfni ,die Frau auf solch brachiale Art
klein zu machen?
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Allen Jones: Stuhl, 1969
( eue Galerie, Sammlung Ludwig, Aachen)
Weiblicher Akt und männlicher Künstler, das wäre für
sich genommen kein ausreichendes Indiz für die
Inszenierung der männlichen Macht, wenn diese
Bilder, diese Entwürfe in Zwiesprache und Relation
treten könnten zur umgekehrten Situation: Künstlerin
und männlicher Akt, Künstlerin und weiblicher Akt.
Doch diese Gegenbildet, diese Antworten gibt es
nicht, im Gegenteil- der männliche
Weiblichkeitsentwurf und der männliche
Selbstentwurf sind gegründet auf dem
jahrtausendealten Imaginations- und Redeverbot
für Frauen.
AJlenjones: Tisch, 1969
( eue Galerie, Sammlung Ludwig, Aachen)
Seit die Hülle des Mythos und die letzte allegori che
Umkleidung wegfiel, zielt die männliche Phantasie von
Sinnlichkeit und Erotik nur noch in eine Richtung, denkt
Weiblichkeit nur noch in einer einzigen Funktion: daß sie
käuflich und gekauft sei, daß Erotik und weibliche Sexualität
durch Geld zu bezwingen seien. Der Schutztaum Museum
hebt diese Werke in die Sphäre des Gültigen.
2.68
Christa Biederbick-Tewes: Frau am Tisch, 19 5/ 6
Diese Pla tik - mit vergleichbarem Material und fa tidentischen
Elementen-zeigtda Gegen tückzurerotisch- exi tischen
Provokation: eine Desperatio. Der Plexiglastisch bewirkt eine ei ige
Isolation des Akts, seine Glätte und Tran parenz wird zur Formel für
Einsamkeit in einer techni ch perfekten Welt. Leichtigkeitund
Spannung, auch die Helligkeit de Hauttons vermitteln eine
untergründige Beunruhigung. acktheit verbindet sich hier mit
Fragilität und Gefährdung, die kaum mit der körperlichen, vielmehr
mit der psychi chen und geistigen Sphäre in Beziehung teht.

Mechthild Zeul 
Die Geliebte des französischen 
Leutnants 
Psychoanalytische Deutung eines Films von Karel Reisz 
Sarah Woodruff stammt aus ärmlichen Verhältnissen und ist als Gesellschafte-
rin bei einer alten Dame in Lyme angestellt. Charles Smithson, der Wissen-
schaftler, ist nach Lyme gekommen, um sich mit der reichen Fabrikantentoch-
ter Ernestina zu verloben. Sarah Woodruff gilt in Lyme als die Geliebte des 
französischen Leutnants, der sie verlassen hat, den sie aber trotzdem liebt und 
auf dessen Rückkehr sie wartet. Sie weiht Charles in ihr Geheimnis ein. Als sie 
wiederholt an den Kl ippen oberhalb des Meeres gesehen w i r d , entläßt ihre A r -
beitgeberin sie. Sie flieht in eine Hütte in den Wald , wohin sie Charles bittet. Er 
hat sich in sie verliebt, kämpft aber gegen seine Gefühle an. A u f einer Rückreise 
von London nach Lyme besucht er Sarah Woodruff in einem Hote l in Exeter, 
schläft mit ihr und erfährt, daß Sarah die Geschichte von der Geliebten des 
französischen Leutnants erfunden hat. Er löst seine Verlobung mit Ernestina 
und kehrt nach Exeter zurück, um mit Sarah wegzugehen. Diese jedoch ist ohne 
Angabe einer Adresse abgereist. Drei Jahre später findet er sie wieder. Sie ist 
Erzieherin zweier Kinder und hat ihre künstlerische Begabung als M a l e r i n aus-
gebaut. Sie bittet ihn, ihr zu verzeihen. Sie rudern in einem Boot aufs Meer 
hinaus. 
In der Rahmenhandlung des Filmes lieben sich die Protagonisten A n n a und 
M i k e , die beide verheiratet sind. Vor einer gemeinsam geplanten Reise verläßt 
Anna M i k e . 
Sarah W o o d r u f f , die G e l i e b t e des f ranzös i schen L e u t n a n t s , ist eine 
K u n s t f i g u r , gestaltet v o n e i n e m m ä n n l i c h e n Schri f tstel ler u n d e i n e m 
m ä n n l i c h e n Regisseur. Sie ist eingebettet i n die v i k t o r i a n i s c h e W e l t des 
19. J a h r h u n d e r t s . D e r F i l m selbst stellt j e d o c h d u r c h eine R a h m e n -
h a n d l u n g , i n der s i ch M i k e , der P r o t a g o n i s t , u n d A n n a , die P r o t a g o -
n i s t i n , l i e b e n , eine V e r b i n d u n g z w i s c h e n d a m a l s u n d heute her. E i n 
weiteres f i lmisches S t i l m i t t e l läßt auf eine V e r k n ü p f u n g der V e r g a n g e n -
heit m i t der G e g e n w a r t schl ießen. Z u m E n d e des F i l m e s h i n h ä u f e n s i c h 
die Schnit te z w i s c h e n den b e i d e n Szenar ien . In den b e i d e n le tzten Sze-
nen der j ewei l igen H a n d l u n g s z u s a m m e n h ä n g e t rägt S a r a h die g le iche 
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w e i ß e B luse m i t s c h w a r z e n Strei fen w i e A n n a . Dieses Spie l m i t der V e r -
k l e i d u n g legt n a h e , i m D a m a l s das H e u t e z u sehen. D e r Inszenierung 
des F i l m e s f o l g e n d , gehe i c h d a v o n aus, d a ß die u n b e w u ß t e n P h a n t a -
s ien u n d die p s y c h i s c h e n V e r a r b e i t u n g s m e c h a n i s m e n einer jungen F r a u 
der v i k t o r i a n i s c h e n Z e i t n i c h t g rundsätz l i ch verschieden s i n d v o n de-
n e n e iner F r a u unserer Tage . 
A l s A n n a M i k e i n der le tzten Szene der R a h m e n h a n d l u n g ver läßt , 
dieser a n i h r e m S c h m i n k t i s c h n u r n o c h die P e r ü c k e der G e l i e b t e n des 
f ranzös i schen L e u t n a n t s v o r f i n d e t u n d z u m Fenster h i n a u s s c h a u e n d 
A n n a w e g f a h r e n sieht, w i l l er sie z u r ü c k h a l t e n u n d ruft sie m i t d e m 
N a m e n S a r a h . So gesehen enthül l t s i ch die Gesch ichte der G e l i e b t e n 
des f ranzös i schen L e u t n a n t s als P h a n t a s i e p r o d u k t M i k e s , i n d e m er 
s i c h z u m f ranzös i schen L e u t n a n t m a c h t u n d Sarah sein G e s c h ö p f ist. 
D i e s e I n t e r p r e t a t i o n s m ö g l i c h k e i t so l l j e d o c h i n dieser A r b e i t n i c h t auf-
gegrif fen w e r d e n ; es geht m i r v i e l m e h r d a r u m , die u n b e w u ß t e n P h a n t a -
s ien der G e l i e b t e n als I n s z e n i e r u n g ihrer eigenen W u n s c h - u n d A n g s t -
v o r s t e l l u n g e n z u verstehen. Ich w e r d e desha lb i m fo lgenden versuchen , 
eine p s y c h o a n a l y t i s c h e D e u t u n g der F i g u r der Sarah W o o d r u f f über 
P r o b e i d e n t i f i z i e r u n g e n z u erarbe i ten , w i e sie i n der Psychoana lyse v o n 
P a t i e n t e n als M i t t e l z u m V e r s t ä n d n i s f r e m d p s y c h i s c h e n Er lebens ver-
w e n d e t w e r d e n . 
D e r H i m m e l ist g r a u v e r h a n g e n , der W i n d heu l t u n d peitscht das auf-
g e w ü h l t e M e e r i n W e l l e n v o n G i s c h t ü b e r die M o l e . E i n e F r a u i m 
s c h w a r z e n K a p u z e n m a n t e l geht s c h n e l l e n , aber zug le i ch gemessenen 
Schri t tes auf das E n d e der M o l e z u , b l e i b t d o r t stehen u n d b l i c k t aufs 
M e e r . E i n S c h n i t t versetzt d e n Z u s c h a u e r i n das geschäft ige T r e i b e n der 
K l e i n s t a d t L y m e , i n deren S t raßen V e r k ä u f e r m i t lauter S t i m m e ihre 
W a r e n a n p r e i s e n , er fährt m i t C h a r l e s S m i t h s o n , d e m P r o t a g o n i s t e n , 
ü b e r gepflegte, m i t B ä u m e n eingefaßte P a r k w e g e z u m efeubewachse-
n e n H a u s E r n e s t i n a s , u m deren H a n d er a n h ä l t ; er folgt d iesem i n die 
E n g e eines ü p p i g m i t B l u m e n b e w a c h s e n e n W i n t e r g a r t e n s u n d w i r f t 
e inen B l i c k i n E r n e s t i n a s hel les , f reundl iches , m i t N i p p e s u n d B i l d e r n 
ü b e r s ä t e s J u n g m ä d c h e n z i m m e r . D e r F i l m spielt den i n den ersten Sze-
n e n hergeste l l ten K o n t r a s t z w i s c h e n einer W e l t a u ß e r h a l b u n d inner -
h a l b , a u ß e r h a l b der S tadt u n d i n n e r h a l b i n i m m e r neuen V a r i a n t e n 
d u r c h . D e r S c h n i t t z w i s c h e n der D a r s t e l l u n g der ungezügel ten N a t u r , 
eines w i l d w a c h s e n d e n W a l d e s oder der des s t ü r m e n d e n M e e r e s u n d 
der des L ä r m e s der Stadt k o n t r a s t i e r t W e i t e , St i l le u n d R u h e m i t Enge , 
U n r u h e u n d H e k t i k . D i e G e l i e b t e des f ranzös ischen L e u t n a n t s scheint 
n i c h t z u m L e b e n i n der Stadt z u g e h ö r e n . D e r Z u s c h a u e r sieht sie meist 
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a u ß e r h a l b , auf der M o l e a m M e e r o d e r i m W a l d o b e r h a l b der K l i p p e n . 
Ihre K o n t a k t e m i t den B e w o h n e r n der Stadt s i n d i m m e r k o n f l i k t h a f t . 
M r s . Pou l teney , ihre A r b e i t g e b e r i n , b r i n g t z u m A u s d r u c k , w a s v ie le 
d e n k e n : Sie bezeichnet S a r a h W o o d r u f f s L i e b e z u m M e e r als s ü n d h a f t , 
au f re izend u n d u n t o l e r i e r b a r . 
D i e R ä u m e , i n denen S a r a h s i ch i n n e r h a l b der Stadt au fhä l t , s i n d 
nüchtern u n d k a r g ; sie s i n d gekennze ichnet d u r c h i h r e n B l i c k n a c h a u -
ßen, aufs M e e r . S a r a h W o o d r u f f bes i tzt k e i n Z i m m e r , das i h r e p e r s ö n -
l iche N o t e t rägt . E n t w e d e r s i tzt sie auf der T r e p p e u n d ze ichnet , w ä h -
r e n d der Sarg i h r e r ve r s t or ben en A r b e i t g e b e r i n geschlossen w i r d , o d e r 
aber sie w a r t e t i n der spär l i ch e inger ichteten , n ü c h t e r n e n V o r h a l l e d a r -
auf, v o n M r s . P o u l t e n e y e m p f a n g e n z u w e r d e n . D a s H o t e l , i n d e m sie 
s ich m i t C h a r l e s i n E x e t e r tr i f f t , l iegt d i r e k t a m B a h n h o f , dessen G e r ä u -
sche i n das u n p e r s ö n l i c h e H o t e l z i m m e r d r i n g e n . M a n h ö r t das A n - u n d 
A b f a h r e n der Z ü g e . Es scheint , als o b s i ch S a r a h W o o d r u f f n u r g l e i c h -
s a m auf der D u r c h r e i s e i n der Stadt aufhä l t . In der le tz ten Szene des 
F i l m s lebt sie w i e d e r a u ß e r h a l b i n e i n e m L a n d h a u s , u m g e b e n v o n W a l d 
u n d M e e r . D a s Z i m m e r , i n d e m C h a r l e s sie n a c h dre i J a h r e n w i e d e r -
trifft , verweis t i m w e s e n t l i c h e n n i c h t au f den I n n e n r a u m — dieser ist 
eher nüchtern u n d k a r g - , s o n d e r n au f das A u ß e n , das M e e r u n d d e n 
W a l d , w e l c h e d u r c h eine breite Fenster f ront s i c h t b a r w e r d e n . 
Sa rah fühlt s ich v o n i h r e r U m w e l t sad is t i sch behande l t . Sie g e h ö r t 
v o n ihrer s o z i a l e n S t e l l u n g her n i c h t z u d e n M e n s c h e n , i n d e r e n H a u s 
sie angestellt ist , e m p f i n d e t dieses A u ß e n s e i t e r t u m , das für sie u . a . 
d a r i n besteht, n i c h t die g le ichen C h a n c e n z u h a b e n w i e be isp ie lsweise 
E r n e s t i n a , als U n g e r e c h t i g k e i t u n d ist t r o t z i h r e r G e f ü h l e v o n H i l f l o s i g -
k e i t u n d Insuff iz ienz angesichts dieser S i t u a t i o n n i c h t bereit , s i ch d a m i t 
a b z u f i n d e n . Sie sagt dieser W e l t d e n K a m p f a n , d e n sie a l l e rd ings n i c h t 
offen führen k a n n . Sie phantas ie r t s i c h eine W e l t , i n der n i c h t die ande-
r e n , s o n d e r n sie selbst b e s t i m m e n , i n der U n g e r e c h t i g k e i t u n d H i l f l o -
s igkeit k e i n e n P l a t z h a b e n , i n der v i e l m e h r die A l l m a c h t i h r e r Phantas ie 
herrscht . 
D e r F i l m verlegt die H o f f n u n g auf F re ihe i t u n d Ü b e r w i n d u n g der 
Begrenzthei t u n d B o r n i e r t h e i t der Stadt i n die ungezüge l te , w i l d w u -
chernde , u n b e r ü h r t e N a t u r , die ihrerseits w i e d e r u m für d ie F i g u r der 
Sarah W o o d r u f f , für ihre v e r m e i n t l i c h e Z ü g e l l o s i g k e i t u n d N i c h t - I n t e -
gr i e rbarke i t i n s tädt ische E i n e n g u n g steht. 
Sarahs E r f i n d u n g der G e s c h i c h t e der G e l i e b t e n des f r anzös i schen 
L e u t n a n t s , i n der sie s i ch z u r G e l i e b t e n u n d C h a r l e s z u m f ranzös i schen 
L e u t n a n t m a c h t , k a n n auf m e h r e r e n Bedeutungsebenen v e r s t a n d e n 
u n d interpret ier t w e r d e n . Sie stel lt e inen F l u c h t v e r s u c h dar , n ä m l i c h 
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a u s z u b r e c h e n aus e iner festgefügten, engst i rn igen u n d b i g o t t e n W e l t , 
d ie i h r , o b g l e i c h sie n u r te i lweise d a z u g e h ö r t , t r o t z d e m versucht , ihre 
N o r m e n a u f z u z w i n g e n , die der F i l m i n der F i g u r der M r s . Poul teney 
v e r d e u t l i c h t . S a r a h sch lägt m i t der öf fent l ichen D e m o n s t r a t i o n ihrer 
P h a n t a s i e a l le N o r m e n u n d V o r s t e l l u n g e n , die für eine junge F r a u i n 
der v i k t o r i a n i s c h e n Gese l l schaf t ga l ten , i n den W i n d . Sie hat s ich n i c h t 
n u r s c h e i n b a r s e x u e l l m i t e i n e m F r e m d e n , v o n d e m sie n ichts w e i ß , 
e ingelassen, sie läuft i h m , der sie a n g e b l i c h ver lassen hat , a u c h n o c h 
n a c h . D a ß sie für die v o n i h r herbe ige führte K o n f r o n t a t i o n erniedr igt 
w i r d , v e r k e h r t sie i n e inen T r i u m p h , i n d e m sie den B ü r g e r n v o n L y m e 
die d o p p e l t G e d e m ü t i g t e v o r l e b t : Sie spielt die v o m M a n n , den sie l i ebt , 
Ver lassene u n d die v o n der Gese l l schaf t Verachtete . D a s akt ive In-
Szene-Setzen v o n L e i d e n r u h t au f e iner A n g s t Sarahs v o r tatsächl icher 
E r n i e d r i g u n g auf. Sie, d ie aus ä r m l i c h e n Verhä l tn i s sen k o m m t , ke ine 
A u s b i l d u n g u n d k e i n e H o f f n u n g au f S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g hat , w ä h l t 
d e n A u s w e g i n die I n s z e n i e r u n g der D e m ü t i g u n g , u m einer gefürchte-
ten ta t säch l i chen z u v o r z u k o m m e n , u n d behä l t , w e n n a u c h auf ver-
deckte W e i s e , d ie H e r r s c h a f t ü b e r i h r e L a g e . A b e r m e h r n o c h , sie t ro tz t 
m i t i h r e m m a s o c h i s t i s c h e n V e r h a l t e n d e n N o r m e n u n d W e r t v o r s t e l -
l u n g e n der B e w o h n e r der Stadt , i n der menschl iches Z u s a m m e n l e b e n 
l ä n g s t i n festgefügten u n d geordneten B a h n e n ver läuf t . T h e o d o r R e i k 
h a t t ref fend diese F o r m v o n M a s o c h i s m u s beschr ieben : « A m A n f a n g 
steht w i r k l i c h das Z e i c h e n der v o l l z o g e n e n Strafe, der eigenen B e s c h ä -
m u n g , der B u ß e als Z e u g e des n a c h t r ä g l i c h e n G e h o r s a m s , des S c h u l d -
gefühls u n d des G e f ü h l s , Strafe ve rd ient z u h a b e n . [...] Ihr V o l l z u g w i r d 
n u n d e m ü t i g u n d w e h m ü t i g gezeigt, v o r A u g e n geführt . D i e eigene U n -
lust u n d die eigene E n t w ü r d i g u n g w i r d n i c h t e t w a n u r s c h w e i g e n d er-
t r a g e n , sie w i r d d e m o n s t r i e r t . So b ie ten S c h w ä c h e r e , die s ich fürchten, 
e inen T r i b u t a n . Sie l i e fern i h n n i c h t e in fach ab , sie ze igen i h n v o r als 
B e w e i s i h r e r U n t e r w ü r f i g k e i t . [...] D i e Strafe w i r d i m m e r m e h r i n den 
B e r e i c h des Lusts t rebens gezogen. W a r es zuerst der S t ra fvo l l zug , der 
d e m ü t i g gezeigt w u r d e , so ist es jetzt die V e r k e h r u n g der Strafe i n L u s t , 
die n i c h t m e h r d e m ü t i g t s o n d e r n t r o t z i g d e m Z u s c h a u e r vorge führ t 
w i r d . L i e ß s i c h das G e f ü h l f rüher e t w a übersetzen : Seht her, w i e i c h 
bestraft w e r d e u n d le ide ! So ist das spätere e t w a g le i chbedeutend m i t : 
Seht her, w i e i c h n o c h die Strafe u n d das L e i d e n genieße! D a s eine ist e in 
Z u g e s t ä n d n i s der U n t e r w e r f u n g a n die M ä c h t e der E r z i e h u n g u n d der 
t r i ebversagenden A u ß e n w e l t , das andere ist eine K r i e g s e r k l ä r u n g a n 
s ie» ( R e i k 1 9 7 7 , S. 181). 
A b e r diese A r g u m e n t a t i o n e rk lä r t n o c h n i c h t , w ieso Sarah s ich z u r 
ver lassenen u n d n i c h t z u r ge l iebten G e l i e b t e n m a c h t . D e r F i l m legt 
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d u r c h seine B i l d e r eine innere N ä h e v o n S a r a h W o o d r u f f u n d 
M r s . P o u l t e n e y nahe , deren H a u s a m M e e r l iegt u n d die bestens dar -
über i n f o r m i e r t ist , w a s s i ch i n den K l i p p e n a m M e e r abspie l t . Sie 
m a c h t i h r e r Gese l l scha f ter in V o r h a l t u n g e n , w i e d e r a m M e e r gesehen 
w o r d e n z u se in , u n d g ibt i h r z u vers tehen, d a ß sie wisse , w e r s i c h d o r t 
h e r u m t r e i b e . A u c h der Z u s c h a u e r w e i ß l ängs t , d a ß s i c h S a r a h W o o -
druf f m i t C h a r l e s d o r t tr i f ft . S c h e i n h e i l i g a n t w o r t e t diese, es sei d o c h 
keine S ü n d e , s i ch d o r t a u f z u h a l t e n ; sie gehe d o r t h i n , u m al le ine z u se in . 
O b w o h l M r s . P o u l t e n e y v o n Sarahs L iebesgeschichte w e i ß , die sie für 
au f re izend u n d u n t o l e r i e r b a r hä l t , stellt sie sie be i s i ch als V o r l e s e r i n 
e in . Ist e in T e i l v o n M r s . P o u l t e n e y gar n i c h t so p u r i t a n i s c h , w i e sie z u 
sein v o r g i b t ? P a r t i z i p i e r t sie a n Sarahs Phantas ie v o m f ranzös i schen 
L e u t n a n t ? U m g e k e h r t legt der F i l m ebenso nahe , d a ß e in T e i l Sarahs 
ebenso p u r i t a n i s c h ident i f i z ie r t ist w i e M r s . Poul teney . Ihre V o r s t e l l u n g 
bei der neuen A r b e i t g e b e r i n w i r d i n m e h r e r e n l ängeren E i n s t e l l u n g e n 
gezeigt, i n denen der Z u s c h a u e r S a r a h W o o d r u f f s G e s i c h t i n G r o ß a u f -
n a h m e i m V o r d e r g r u n d u n d M r s . P o u l t e n e y i n i h r e m Sessel s i t z e n d , als 
w i n z i g e F i g u r i m Spiegel h i n t e r dieser s i c h t b a r w e r d e n d , sieht. W e n n sie 
spr icht , entsteht i m Z u s c h a u e r eine V e r w i r r u n g ; es ist n i c h t g a n z k l a r , 
w e r v o n b e i d e n redet. Es scheint so , als o b die alte F r a u aus der j u n g e n 
spräche . Diese E i n s t e l l u n g e n m i t d e n e igenart igen A n o r d n u n g e n der 
be iden P e r s o n e n legen die V e r m u t u n g n a h e , i n S a r a h W o o d r u f f e inen 
« M r s . P o u l t e n e y - A n t e i l » , eine I d e n t i f i z i e r u n g a n z u n e h m e n , der m i t 
d e m Rest i h r e r P e r s o n , der u n a n g e p a ß t gegen herrschende M o r a l p r o -
testiert, ebenso h e r r i s c h u n d v e r d a m m e n d u m g e h t , w i e es M r s . P o u l t e -
ney m i t i h r e n A n g e s t e l l t e n tut . D a s innere E ingebet te tse in i n herr -
schende M o r a l v o r s c h r i f t e n m a c h t ansatzweise v e r s t ä n d l i c h , w a r u m 
s ich Sarah z w a r z u r G e l i e b t e n des f ranzös i schen L e u t n a n t s m a c h t u n d 
d a m i t gegen N o r m e n u n d R e g e l n ver s tößt , s i ch aber z u g l e i c h a u c h d a -
für bestraft , i n d e m sie s ich z u r ver lassenen G e l i e b t e n m a c h t . D i e s be-
deutet aber, d a ß i h r A u s b r u c h s v e r s u c h n u r unter e rheb l i cher Selbstbe-
s c h ä d i g u n g m ö g l i c h ist. D i e A g g r e s s i o n u n d die A u f l e h n u n g gegen 
M r s . Poul teneys W e r t v o r s c h r i f t e n w e r d e n z u einer A t t a c k e gegen d e n 
T e i l i n S a r a h , der m i t diesen ident i f i z ie r t ist. Z u g l e i c h fordert er Bes t ra -
fung für die herbeigesehnte, l u s t v o l l e sexuel le V e r e i n i g u n g m i t C h a r l e s 
S m i t h s o n u n d führt d a z u , d a ß die Er fü l lung dieses W u n s c h e s angstbe-
setzt er lebt w i r d . Diese K o n s t e l l a t i o n bed ingt eine innere U n f r e i h e i t 
Sarahs , die s ich i n e i n e m sehr spezi f i schen unof fenen Protest äußer t , 
der h inter sche inbarer G e f ü g i g k e i t v e r b o r g e n ist . D i e Szene, i n der 
M r s . P o u l t e n e y i n ihrer u n d i n der B e g l e i t u n g einer a n d e r e n Bedienste-
ten E r n e s t i n a u n d C h a r l e s au f suchen , u m m i t i h n e n Tee z u t r i n k e n , 
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enthüllt diese M i s c h u n g v o n G e f ü g i g k e i t u n d A u f s ä s s i g k e i t . F r e u n d -
l i c h a n g e p a ß t serviert S a r a h W o o d r u f f d e n Tee. W ä h r e n d M r s . P o u l t e -
ney s ich bek lagt , d a ß der D i e n e r v o n C h a r l e s m i t d e m M ä d c h e n v o n 
E r n e s t i n a gesehen w o r d e n sei , vers teckt S a r a h v o r a l ler A u g e n i n 
C h a r l e s ' Serviette e inen Z e t t e l , m i t d e m sie i h n u m e i n Tref fen b i t te t , 
w ä h r e n d sie i h m eine Tasse Tee anbietet . E i n B r u c h t e i l e iner S e k u n d e 
l a n g sieht es so aus, als o b M r s . P o u l t e n e y gesehen habe , w a s S a r a h 
tut , u n d d a ß sie sie da für strafen w i r d . 
D i e e x h i b i t i o n i s t i s c h e Z u r s c h a u s t e l l u n g , die L u s t , die B ü r g e r L y m e s 
z u s c h o c k i e r e n , v e r d a n k t s i ch unter a n d e r e m dieser i n n e r e n V e r k e t -
t u n g v o n A u f l e h n u n g u n d U n t e r w e r f u n g . I n d e m sie s i c h m i t C h a r l e s , 
d e m f ranzös ischen L e u t n a n t , e n t d e c k e n läßt , sagt S a r a h d e n a n g e p a ß -
ten , engst i rn igen L y m e r n d e n K a m p f a n . Z u g l e i c h aber p r o v o z i e r t sie 
d a m i t a u c h ihre Best ra fung , d e n n M r s . P o u l t e n e y ent läßt sie. A b e r das 
B e k a n n t - u n d E n t d e c k t w e r d e n ist für S a r a h W o o d r u f f o f f e n s i c h t l i c h 
angst- u n d lustbesetzt z u g l e i c h . Sie f indet i m m e r w i e d e r Z e u g e n i h r e r 
Treffen m i t i h r e m L i e b h a b e r . C h a r l e s ' D i e n e r S a m u n d dessen F r e u n -
d i n M a r y ü b e r r a s c h e n diesen, als er S a r a h i n der H ü t t e i m W a l d , w o -
h i n sie gef lohen w a r , küßt . V o n den K l i p p e n k o m m e n d , w o sie s i c h 
m i t C h a r l e s , d e m f ranzös i schen L e u t n a n t , getroffen hat te , n i m m t sie 
n i c h t e t w a e inen F e l d w e g , u m z u r ü c k i n die Stadt z u ge langen, s o n -
d e r n w i r f t p r o v o k a t i v d e n K o p f i n d e n N a c k e n u n d geht a n e i n e m 
B a u e r n h a u s v o r b e i , v o r d e m unter a n d e r e n das M ä d c h e n i h r e r G e l d -
geber in steht. S a m , der C h a r l e s h e i m l i c h z u m H o t e l i n E x e t e r gefolgt 
w a r , beobachtet S a r a h u n d C h a r l e s auf der S t raße s tehend, z u m er-
leuchteten Fenster h o c h b l i c k e n d , i n d e m s ich d ie Schat ten eines M a n -
nes u n d einer F r a u a b z e i c h n e n . Z u g l e i c h führt S a r a h aber C h a r l e s u n d 
ihre Z u s c h a u e r a n der N a s e h e r u m , w e n n sie i h n i n L o n d o n i n f inste-
ren , e inschläg igen S t raßen , K n e i p e n u n d H ä u s e r n n a c h s ich s u c h e n 
läßt. Sie laufen m i t d iesem h i n t e r G e s t a l t e n i n s c h w a r z e n K a p u z e n -
mänte ln her, fürchten u n d hof fen , i n diesen S a r a h ge funden z u h a b e n , 
u n d s i n d er le ichtert u n d ent täuscht z u g l e i c h , w e n n sie i n e i n fremdes 
Frauenges icht b l i c k e n . In einer der le tzten Szenen des F i l m e s ist S a r a h 
i n einer a n g e n e h m e n , f r e u n d l i c h e n U m g e b u n g z u sehen, u n d der Z u -
schauer er fährt , d a ß sie ihre z e i c h n e r i s c h e n M ö g l i c h k e i t e n u n d F ä h i g -
ke i ten w e i t e r e n t w i c k e l t u n d s ich d a r ü b e r selbst ge funden hat . D i e z u r 
Schau gestellte V e r w o r f e n - u n d V e r d o r b e n h e i t Sarahs e n t p u p p t s i ch 
als M a s k e u n d V e r k l e i d u n g ; sie t r i u m p h i e r t ü b e r die erregten, ent rü-
steten B ü r g e r L y m e s ebenso w i e ü b e r d e n neug ier igen Z u s c h a u e r . Ihr 
E x h i b i t i o n i s m u s d ient d e m n a c h der M a s k i e r u n g u n d der V e r h ü l l u n g . 
Sein Bes t ra fungscharakter ist verg le ichsweise v o r d e r g r ü n d i g u n d ist 
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eher e i n A b l e n k u n g s m a n ö v e r , au f das die L y m e r B ü r g e r a l lerdings her-
e in fa l l en . 
Ich fühle m i c h v o n d e n Szenen des F i l m e s einerseits aufgefordert , genau 
h i n z u b l i c k e n , andererseits aber habe i c h das G e f ü h l , als o b er die B i l d e r 
v e r w i s c h e . Je genauer i c h h i n b l i c k e , u m so w e n i g e r g laube i c h z u sehen, 
so als o b das anfangs n o c h scharfe B i l d z u v e r s c h w i m m e n beg inne ; die 
innere S p a n n u n g j e d o c h , einerseits m i c h aufgefordert z u fühlen, genau 
z u b e o b a c h t e n , anderseits aber i m m e r w i e d e r die E n t t ä u s c h u n g z u spü-
r e n , n i c h t w i r k l i c h alles gesehen z u h a b e n , läßt m i c h i n n e r l i c h h a l b 
verzwe i fe l t , h a l b erregt die Szenen i m m e r w i e d e r ansehen. D a s W a h r -
n e h m e n , das A k z e p t i e r e n u n d das s ich D i s t a n z i e r e n v o n diesen R e a k -
t i o n e n eröf fnet e inen Z u g a n g z u d e n u n b e w u ß t e n M o t i v e n für Sarah 
W o o d r u f f s Inszen ie rung . Es führt i n Ident i f i z i e rung m i t dieser z u i h r e m 
Bedür fn i s z u sehen, der A n g s t d a v o r u n d d e n daraus resul t ierenden 
B e w e g u n g e n , C h a r l e s n i c h t als M a n n z u sehen, m i t d e m eine sexuelle 
B e z i e h u n g m ö g l i c h ist , s o n d e r n aus i h m den i d e a l e n , fernen L i e b h a b e r 
z u m a c h e n , dessen K o n t u r e n , dessen i n d i v i d u e l l e E igenhe i ten g le ich-
s a m v e r s c h w i m m e n u n d der statt dessen ausgestattet m i t den P r o j e k t i o -
n e n Sarahs s i c h dieser als L i e b e s o b j e k t anbietet . M e i n e B e w e g u n g e n 
sp iege ln diesen i n n e r e n K a m p f Sarahs w i d e r , w o b e i der F i l m k e i n e n 
A u s w e g daraus anbietet , s o n d e r n v i e l m e h r g e n a u diesen Z u s t a n d der 
U n e n t s c h i e d e n h e i t festschreibt . 
S a r a h schafft s i ch i n der Phantas ie d e n i d e a l e n , ü b e r h ö h t e n u n d fernen 
L i e b e s p a r t n e r , d e n f ranzös i schen L e u t n a n t , u n d den a l l täg l ichen, i m m e r 
v e r f ü g b a r e n C h a r l e s S m i t h s o n , m i t d e m sie s i ch eine sexuelle B e z i e h u n g 
w ü n s c h t , die aber n i c h t v o n D a u e r sein darf . C h a r l e s , der der F r a u i m 
s c h w a r z e n K a p u z e n m a n t e l auf der M o l e , d ie bereits v o n g i schtsprühen-
d e n W e l l e n ü b e r s c h w e m m t ist u n d s ich k a u m n o c h v o m übr igen M e e r 
a b h e b t , h interher läuf t , u m sie v o r d e m E r t r i n k e n z u retten, ist für Sarah 
der aus d e m W a s s e r au f tauchende , G e s t a l t gewordene f ranzös ische 
L e u t n a n t , dessen Schi f f zerschel l t ist . A n d e r s als die anderen B e w o h n e r 
v o n L y m e reagiert C h a r l e s b e u n r u h i g t auf Sarahs S p a z i e r g ä n g e auf der 
M o l e . E r sche int z u a h n e n , d a ß sie n i c h t n u r n a c h F r a n k r e i c h , n a c h i h r e m 
G e l i e b t e n A u s s c h a u hä l t , s o n d e r n d a ß sie a u c h d r o h t , s ich ins M e e r z u 
s türzen . D i e Szenen auf der M o l e legen diese S ichtweise nahe . D e r g r a u 
verhangene H i m m e l u n d der heu lende W i n d s i n d f i lmischer A u s d r u c k 
für die D e p r e s s i o n u n d die V e r z w e i f l u n g der F r a u , die aufs M e e r b l i c k t . 
E r , der F r e m d e v o m F e s t l a n d , w i r d z u i h r e m Retter u n d z u i h r e m Be-
schützer , z u i h r e m V e r t r a u t e n , d e m sie i h r e sexuel len P h a n t a s i e n , ihre 
Ä n g s t e v o r deren E r f ü l l u n g u n d ihre Schuldge füh le m i t t e i l e n k a n n . 
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D i e b e i d e n s i c h e i n a n d e r w i d e r s p r e c h e n d e n P h a n t a s i e n Sarahs v o n 
i h r e r L i e b e s b e z i e h u n g z u m M a n n mani fes t ieren s ich f i lmästhet isch i n 
der D a r s t e l l u n g einer W e l t i n n e r h a l b der Stadt u n d einer a u ß e r h a l b 
derse lben , i n der N a t u r . F ü r S a r a h g e h ö r t C h a r l e s S m i t h s o n z u r erste-
r e n , der f ranzös i sche L e u t n a n t z u der z w e i t e n . In der endlos s ich aus-
b r e i t e n d e n N a t u r g ib t es ke ine aggress iven Z u s a m m e n s t ö ß e oder l i b i -
d i n ö s e V e r w i c k l u n g e n w i e i n der Stadt . Sie repräsent iert eine ideale 
W e l t v o n R u h e u n d H a r m o n i e , die des i d e a l e n , asexuel len Partners , des 
f ranzös i schen L e u t n a n t s . In i h r scheint die Z e i t s t i l l zustehen; es g ibt 
k e i n e n M o r g e n , k e i n e n M i t t a g u n d k e i n e n A b e n d . Sa rah W o o d r u f f 
geht b e r g a u f v o m M e e r w e g , bergab z u m M e e r h i n , bewegt s ich gemes-
senen Schrittes ü b e r die M o l e , schlendert g e d a n k e n v e r l o r e n ü b e r W i e -
sen u n d d u r c h endlos erscheinende W ä l d e r , die h inter jedem B a u m u n d 
S t r a u c h G e h e i m n i s s e v e r m u t e n lassen. 
U n d d o c h ist d a r a n z u e r i n n e r n , d a ß der F i l m i m m e r w i e d e r e inen 
D r i t t e n die B e g e g n u n g v o n S a r a h u n d C h a r l e s b e o b a c h t e n läßt ; er for-
dert d e m n a c h t r o t z a l ler F r u s t r a t i o n e n , die er i m Z u s c h a u e r p r o d u z i e r t , 
auf, g e n a u h i n z u s e h e n . Es scheint so , als ob der jewei ls herbeige-
w ü n s c h t e Z e u g e die F u n k t i o n h a b e , Sarahs W ü n s c h e u n d Gefüh le z u 
k o n t r o l l i e r e n , d iesen G r e n z e n z u setzen. D i e Liebesszene i m H o t e l i n 
E x e t e r be isp ie lsweise w i r d mehrere M a l e d u r c h Schnit te u n t e r b r o c h e n . 
S a m , der D i e n e r v o n C h a r l e s , n ä h e r t s ich auf der Straße d e m H o t e l ; er 
geht h i n e i n u n d fragt n a c h C h a r l e s . D e r A r z t v o n L y m e hält Sa rah für 
v e r r ü c k t u n d m a c h t C h a r l e s d e n V o r s c h l a g , sie i n e in I rrenhaus einsper-
r e n z u lassen. So l l te die A n g s t v o r d e m K o n t r o l l v e r l u s t i m K o i t u s m i t 
C h a r l e s für S a r a h die B e d e u t u n g v o n F u r c h t v o r der Verrückthe i t h a -
b e n , u n d sol l te diese w i e d e r u m g l e i c h b e d e u t e n d sein m i t sadist ischer 
Z e r s t ö r u n g des L iebesob jekts? D i e A n g s t v o r den eigenen sadist ischen 
P h a n t a s i e n , m i t d e n e n sie i h m schaden k ö n n t e , u n d i h r e n K o n s e q u e n -
z e n veran lassen sie g l e i c h s a m , i n eine Phantas ie a u s z u w e i c h e n , e in Spie l 
z u i n s z e n i e r e n , i n d e m der S a d i s m u s u n d die A n g s t , C h a r l e s z u beschä-
d i g e n , i n e iner V e r s c h m e l z u n g s p h a n t a s i e au fgehoben s i n d , i n der dieser 
z w a r se in E i g e n d a s e i n ver l i e r t , aber für S a r a h w e i t e r h i n v o r h a n d e n ist. 
D i e A n n a h m e einer A n g s t v o r der B e s c h ä d i g u n g C h a r l e s ' d u r c h Sarah 
w i r d d u r c h eine R e i h e v o n B i l d s e q u e n z e n , die s ich a n das Treffen i n 
E x e t e r ansch l ießen , bestät igt . D u r c h die A u f k ü n d i g u n g seines Ehever -
sprechens E r n e s t i n a g e g e n ü b e r u n d d u r c h die F o l g e n des gegen i h n v o n 
E r n e s t i n a s V a t e r angestrengten Prozesses ver l ier t er das R e c h t , s ich 
G e n t l e m a n n e n n e n z u dür fen . Se in D i e n e r S a m , der i n d i r e k t m i t der 
M i t g i f t E r n e s t i n a s gerechnet hat te , k ü n d i g t i h m seinen D i e n s t auf. E r -
nes t ina d r o h t C h a r l e s , d a ß i h r V a t e r i h n u n d Sarah aus E n g l a n d aus-
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weisen lassen w i r d . A b e r der bereits e r w ä h n t e Z e u g e g e n ü g t of fensicht-
l i c h n i c h t , Sarahs S a d i s m u s z u k o n t r o l l i e r e n . Sie ver läßt C h a r l e s , 
schützt i h n d a m i t v o r i h r e n sad i s t i schen , zers törer i schen P h a n t a s i e n , 
g le ichze i t ig aber w e n d e t sie sie gegen s i ch selbst, i n d e m sie s i ch i h r L i e -
besobjekt w e g n i m m t u n d s i ch d a m i t schadet . 
A u ß e r der R a h m e n h a n d l u n g , die d ie G e s c h i c h t e der G e l i e b t e n des 
f ranzös ischen L e u t n a n t s i n d ie G e g e n w a r t , i n die L i e b e s b e z i e h u n g 
z w i s c h e n d e n P r o t a g o n i s t e n A n n a u n d M i k e p r o j i z i e r t , k ö n n e n i n n e r -
h a l b der Inszen ierung n o c h e i n m a l z w e i D a r s t e l l u n g s e b e n e n unter -
schieden w e r d e n . D i e Liebesszene i n E x e t e r steht g l e i c h s a m als B e g i n n 
der f i l m i s c h e n E r z ä h l u n g , v o n d e m aus s i ch i n einer R e i h e v o n B i l d e r n 
u n d B i l d s e q u e n z e n die er fundene G e s c h i c h t e Sarahs entfaltet . A n d e r s 
a u s g e d r ü c k t : die L iebesszene i m H o t e l k a n n als R ü c k b l e n d e ver s tan-
den w e r d e n , der eine besondere S t e l l u n g z u k o m m t . Sie k a n n als f i l m i -
sche D a r s t e l l u n g der U r s z e n e v e r s t a n d e n w e r d e n , die i n e iner R e i h e 
v o n a n d e r e n Szenen i n uminterpre t i e r te r , umgesta l teter F o r m gezeigt 
w i r d . A u s C h a r l e s S m i t h s o n w i r d der f remde , ferne f ranzös i sche L e u t -
nant , m i t d e m S a r a h i n d e n g e m e i n s a m e n L i e b e s t o d d u r c h E r t r i n k e n 
i m M e e r geht. Ich hatte bereits au f die D o p p e l d e u t i g k e i t der M e e r e s s -
zene verwiesen : Sie enthä l t einerseits d e n u n b e w u ß t e n W u n s c h Sa-
rahs , s ich ins M e e r z u s türzen, u m d a r i n z u e r t r i n k e n , andererseits d ie 
u n b e w u ß t e Phantas ie , s i ch i n die A r m e des f ranzös i schen L e u t n a n t s 
z u wer fen . D i e B i l d e r des F i l m e s legen die I n t e r p r e t a t i o n n a h e , a n 
e inen phantas ie r ten g e m e i n s a m e n L i e b e s t o d z u d e n k e n . 
D e r A u f b a u einer w e i t e r e n Szene suggeriert die I n t e r p r e t a t i o n , d a ß 
s ich S a r a h als Tote inszenier t , d ie s i ch au f d e m F r i e d h o f m i t d e m f r a n z ö -
sischen L e u t n a n t sexue l l vere in igt . In i h r e n s c h w a r z e n K a p u z e n m a n t e l 
gekle idet , m i t der K a p u z e auf d e m K o p f , w i r k t sie w i e e i n G e i s t o d e r eine 
nächt l ich aus d e m G r a b auferstandene T o t e . Z w i s c h e n G r a b s t e i n e n , a n 
der K i r c h e s ich ent langtas tend , n a c h a l l e n Seiten g l e i c h s a m ängst l i ch 
A u s s c h a u h a l t e n d , sucht C h a r l e s nachts n a c h S a r a h , die i h n u m e i n 
Treffen gebeten hatte . A u s d e m O f f ruft S a r a h i n die St i l le des F r i e d h o f s : 
«Ich b i n hier.» C h a r l e s geht i n die R i c h t u n g , aus der die S t i m m e g e k o m -
m e n ist. In d iesem M o m e n t legt i h m eine schwarzgek le ide te G e s t a l t , d ie 
v o n h i n t e n s i chtbar ist , i h r e H a n d v o n h i n t e n auf die Schulter , u n d 
C h a r l e s e r schr i ck t . D e r späte K i r c h g ä n g e r , e iner der v i e l e n Z e u g e n , ver-
h i n d e r t j e d o c h , d a ß Sarah i h r e n G e l i e b t e n z u s i ch ins G r a b z i e h e n k a n n , 
so w i e E r n e s t i n a i h n v o r d e m L i e b e s t o d i m W a s s e r gerettet hatte . 
Seiner i n d i v i d u e l l e n , m e n s c h l i c h e n Persönl ichke i t b e r a u b t , w i r d der 
f ranzös ische L e u t n a n t z u m i d e a l e n O b j e k t N a t u r , m i t d e m S a r a h eksta-
sisch v e r s c h m i l z t u n d über das sie s i ch schl ießl ich selbst f indet , s i c h i n 
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i h r e m Z e i c h n e n selbst v e r w i r k l i c h t . Ich fühle m i c h ange lockt v o n den 
zaube rh a f t s c h ö n e n , äs thet i schen D a r s t e l l u n g e n der N a t u r u n d m ö c h t e 
m i c h ähn l i ch w i e S a r a h i n d ie W e i t e des M e e r e s u n d i n die des W a l d e s 
v e r l i e r e n , i n d e n B i l d e r n b a d e n u n d i n i h n e n aufgehen. D i e Schönhei t , 
H a r m o n i e u n d R u h e , die v o n der inszen ier ten N a t u r ausgeht, w e c k e n 
i n m i r das B e d ü r f n i s , m i c h ebenso w i e die P r o t a g o n i s t i n d o r t h i n z u -
r ü c k z u z i e h e n , e w i g aufs M e e r z u b l i c k e n u n d m i c h i m G r ü n des W a l d e s 
z u v e r l i e r e n . M i t d e m E i n t a u c h e n i n die N a t u r w i r d e in t rüger ischer 
S c h e i n v o n F r e i h e i t u n d U n a b h ä n g i g k e i t v o r g e g a u k e l t , der d a r u m aber 
n i c h t als w e n i g e r a n z i e h e n d er lebt w i r d . D i e o b e r h a l b des M e e r e s auf 
der W i e s e v o r d e m W a l d w e i d e n d e s c h w a r z - w e i ß e K u h er innert i n m i t -
ten der G r o ß a r t i g k e i t u n d W e i t e der N a t u r a n erdnahe Bedür fn i sse , w i e 
Essen u n d T r i n k e n , u n d s ignal i s ier t eine f r e u n d l i c h versorgende, den 
M e n s c h e n a n - u n d a u f n e h m e n d e N a t u r , die S a r a h , die v o r den B e w o h -
n e r n L y m e s i n der N a c h t w ä h r e n d eines G e w i t t e r s i n den W a l d geflo-
h e n w a r , i n e iner h a l b o f f e n e n , ver fa l lenen H ü t t e U n t e r k u n f t bietet. 
I m m e r w i e d e r b r i n g t m i c h S a r a h i n die voyeur i s t i sche P o s i t i o n , aus 
der heraus i c h i n i n n e r e S p a n n u n g gerate, m e h r u n d m e h r sehen w i l l , 
aber i m m e r w i e d e r ent täuscht w e r d e , selbst i n der Liebesszene i m H o t e l 
i n E x e t e r das G e f ü h l beha l te , n i c h t w i r k l i c h alles gesehen z u h a b e n . Ich 
w e r d e f rustr ier t , a n der N a s e h e r u m g e f ü h r t , i n innere A u f r e g u n g ver-
setzt u n d a m E n d e des F i l m e s m e i n e r n i c h t befr iedigten N e u g i e r d e 
ü b e r l a s s e n . S ü ß e , m e l a n c h o l i s c h e M u s i k k ü n d i g t die V e r e i n i g u n g der 
L i e b e n d e n i n e iner der le tz ten Szenen a n . Ich fürchte u n d hoffe z u -
g l e i c h , d a ß S a r a h i n C h a r l e s n i c h t l ä n g e r d e n f ranzös ischen L e u t n a n t 
sehen, s o n d e r n d a ß sie v i e l m e h r z u i h m ins L e b e n f inden m ö g e . A l s die 
b e i d e n d a n n i n e i n e m B o o t aufs Wasser h i n a u s r u d e r n , b le ibt der Z w e i -
fel bestehen. Sie s i n d z w a r vere int , aber das B o o t scheint k e i n e n H a f e n 
a n z u s t e u e r n , s o n d e r n aufs offene M e e r h i n a u s z u g l e i t e n i n die ewige 
L i e b e , d ie n i c h t d u r c h m e n s c h l i c h e Le idenscha f ten u n d Gefüh le be-
d r o h t ist , d ie ewiges G l ü c k , R u h e u n d H a r m o n i e verspr icht . A b e r n e i n , 
schrei t es i n m i r , v i e l l e i c h t ist es d o c h anders , v ie l le icht t r i u m p h i e r e n 
m e n s c h l i c h e L e i d e n s c h a f t e n , L i e b e u n d H a ß , V e r z w e i f l u n g u n d H o f f -
n u n g ü b e r das ewige N i c h t s , das ke ine E n t w i c k l u n g , ke ine V e r ä n d e -
r u n g m e h r m i t s i c h b r i n g t , s o n d e r n n u r u n e n d l i c h e Stil le? Dieser Z w e i -
fel hä l t m i c h i n i n n e r e r U n r u h e . Ich frage m i c h erneut , o b i c h n i c h t e t w a 
eine Szene fa lsch in terpre t ie r t o d e r gar übersehen habe . U m begier ig 
n o c h e i n m a l Z e u g i n der I n s z e n i e r u n g der Phantas ie v o n der G e l i e b t e n 
des f r anzö s i sc hen L e u t n a n t s z u w e r d e n , i n der H o f f n u n g auf u n d i n 
der F u r c h t v o r E i n d e u t i g k e i t , sehe i c h den F i l m z u m x - t e n m a l a n . D e r 
B o g e n , u n t e r d e m die L i e b e n d e n h i n a u s aufs Wasser r u d e r n , w i r d für 
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m i c h z u m E i n g a n g s p o r t a l , das d a z u e in lädt , m i r das Sp ie l S a r a h W o o -
druffs erneut anzusehen . 
E i n T e i l der F a s z i n a t i o n des F i l m e s geht v o n der I n s z e n i e r u n g dieses 
ewigen Z w e i f e l s aus, benützt i h n , u m Szene auf Szene m i t i m m e r n e u e m 
Suspense z u gestalten u n d u m auf diese Weise ü b e r die B i l d e r Sarahs 
A m b i v a l e n z i n i h r e r B e z i e h u n g z u m M a n n z u inszen ie ren . W i r d sie v o n 
ihrer s c h ö n e n Todessehnsucht A b s t a n d n e h m e n u n d s i ch d e m L e b e n 
z u w e n d e n ? W i r d sie i n C h a r l e s d e n M a n n sehen, m i t d e m sie s i c h eine 
sexuelle L i e b e s b e z i e h u n g w ü n s c h t ? Diese V o r s t e l l u n g ist j e d o c h auf-
g r u n d der bereits e r w ä h n t e n sadis t i schen P h a n t a s i e n für S a r a h b e d r o h -
l i c h u n d b e ä n g s t i g e n d z u g l e i c h . V o r d e n Schre ien u n d d e m S t ö h n e n der 
G e b ä r e n d e n u n d d e m b l u t i g e n V o r g a n g der G e b u r t f l ieht sie i n die 
Wei te des W a l d e s . D i e Phantas ie Sarahs , K i n d e r h a b e n z u w o l l e n , ver-
deut l i cht s i ch i n der letzten Szene, i n der C h a r l e s sie wieder t r i f f t . E r 
spr icht ihre i h r n i c h t b e w u ß t e n V o r s t e l l u n g e n aus, w e n n er f o r m u l i e r t , 
daß sie geheiratet u n d m i t e i n e m a n d e r e n M a n n K i n d e r h a b e . C h a r l e s ' 
V o r h a l t u n g , sie habe i n E x e t e r n u r die B e f r i e d i g u n g «f le ischl icher Be-
gierde» gesucht, m u ß sie aus d e n bereits e r w ä h n t e n Ä n g s t e n v o r Z e r -
s törung a b w e h r e n . 
U m ihre W ü n s c h e n a c h B e f r i e d i g u n g sexuel ler L u s t m i t C h a r l e s i m 
H o t e l i n Exeter z u k a s c h i e r e n , inszenier t S a r a h eine R e i h e v o n V o r b e -
re i tungen , die der L iebesszene selbst S p a n n u n g n e h m e n . S a r a h W o o -
druffs selbstsicher verzücktes G e s i c h t , m i t d e m sie aus d e m Fenster i h -
res H o t e l z i m m e r s b l i c k t , u n d die V o r b e r e i t u n g e n , d ie sie für das E i n -
treffen v o n C h a r l e s tr i f ft , i n d e m sie i h r N a c h t h e m d m i t e i n e m S c h a l 
über d e n S t u h l legt, auf d e m sie später s i tzen w i r d , w e n n dieser k o m m t , 
geben A n l a ß , die Szenen, i n denen der Z u s c h a u e r C h a r l e s m i t seiner 
V e r l o b t e n , C h a r l e s i n L o n d o n m i t se inen F r e u n d e n , m i t se inem A n -
w a l t , seine Besessenheit v o m G e d a n k e n , S a r a h W o o d r u f f a u f z u s u c h e n , 
u n d sein Z u r ü c k w e i c h e n d a v o r als die I n s z e n i e r u n g a n g s t v o l l - l u s t v o l -
ler P h a n t a s i e n Sarahs z u sehen, die das Tref fen m i t C h a r l e s v o r b e r e i t e n . 
D i e Liebesszene selbst w i r k t e igenar t ig v e r l a n g s a m t , so als o b s i ch die 
be iden endlos b e i m V o r s p i e l au fh ie l ten , u m d a n n w i e n e b e n b e i o h n e 
große Begeis terung z u m H ö h e p u n k t z u k o m m e n . D a s w i r k l i c h B e w e -
gende der L i e b e Sarahs , ihre bittere S ü ß e , w i r d erst i n e iner der n ä c h -
sten Szenen d e u t l i c h , als C h a r l e s v o n L y m e z u r ü c k k o m m t , u m sie w i e -
der zutref fen, sie aber o h n e A n g a b e einer Adresse abgereist ist . D i e L u s t 
l iegt d e m n a c h i n der N i c h t e r f ü l l u n g b z w . i n d e m H o f f e n au f u n d i n der 
F u r c h t v o r Er fü l lung , die aber nie w i r k l i c h e ingelöst w e r d e n darf . D e r 
Inszenierung ma soch i s t i s cher P h a n t a s i e n k o r r e s p o n d i e r t d ie L u s t n a c h 
der V e r e i n i g u n g i m T o d , die ebenfal ls eine A u f k ü n d i g u n g , e i n A u f g e -
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ben v o n E n d l u s t dars te l l t . D e r F i l m stellt meisterhaft diese V e r k l a m m e -
r u n g v o n m a s o c h i s t i s c h e m Suspense u n d dessen A u f l ö s u n g i n ewiger 
V e r e i n i g u n g der L i e b e n d e n dar . « D i e masoch i s t i sche Er regungsar t ist 
a m besten d u r c h d e n A u s d r u c k Suspense gekennzeichnet . [...] D e r 
A u s d r u c k Suspense [enthält] das E l e m e n t des U n g e w i s s e n , Z ö g e r n d e n , 
S c h w e b e n d e n ; z u g l e i c h das e iner n i c h t b e s t i m m t e n Z e i t oder D a u e r die-
ses Z u s t a n d e s . [...] A m n ä c h s t e n w ü r d e i h m e t w a das G o e t h i s c h e 
<Hangen u n d B a n g e n i n s c h w e b e n d e r Pein> k o m m e n . [...] D a s zwei te 
M e r k m a l des S p a n n u n g s v e r l a u f s i m M a s o c h i s m u s ist eine T e n d e n z 
[...], d ie V o r l u s t z u v e r l ä n g e r n oder , w a s v i e l w i c h t i g e r ist , die E n d l u s t 
z u v e r m e i d e n » ( R e i k 1977 , S. 8 0 f ) . 
D i e v o n S a r a h er fundene G e s c h i c h t e v o n der G e l i e b t e n des f ranzösi -
schen L e u t n a n t s r u h t auf narz ißt i schen P h a n t a s i e n v o n einer L i e b e jen-
seits der S e x u a l i t ä t auf, d ie v e r k n ü p f t s i n d m i t d e m W u n s c h n a c h t o t a -
ler V e r e i n i g u n g , die w e d e r d u r c h H a ß n o c h d u r c h L i e b e gestört w e r d e n 
k a n n . D i e G e f a h r , die v o n der sexue l len V e r e i n i g u n g i n der sadist ischen 
V e r s i o n der U r s z e n e ausgeht, w i r d ver leugnet u n d gebannt d u r c h eine 
V e r s c h m e l z u n g s p h a n t a s i e , i n der die S u b j e k t - O b j e k t - R e l a t i o n u n d die 
d a m i t v e r k n ü p f t e n a n g s t v o l l e n Z e r s t ö r u n g s p h a n t a s i e n regressiv 
s c h e i n b a r a u f g e h o b e n s i n d . 
A u s dieser S ichtweise w i r d d ie E n t r ü s t u n g v o n M r s . Pou l teney über 
Sarahs A u s f l ü g e z u d e m W a l d auf d e n K l i p p e n a m M e e r erst r i c h t i g 
v e r s t ä n d l i c h : S a r a h sagt i h r u n d i h r e r W e l t , i n der eine F r a u s ich über-
w i e g e n d ü b e r d e n M a n n def inierte , i h r G l ü c k oder U n g l ü c k i n der E h e 
s a h , d e n K a m p f a n . I m F i l m w i r d dieses t r a d i t i o n e l l e F r a u e n d a s e i n v o n 
E r n e s t i n a v e r k ö r p e r t . Sie ist aufgeregt v o r j edem B e s u c h ihres zukünft i -
gen M a n n e s u n d über leg t , i n w e l c h e m ihrer K l e i d e r sie i h m a m besten 
gefa l len w i r d . A l s C h a r l e s sein H e i r a t s v e r s p r e c h e n a u f k ü n d i g t , gerät 
sie i n w i l d e E i f e r s u c h t auf die N e b e n b u h l e r i n , die i h r v e r m e i n t l i c h den 
M a n n w e g g e n o m m e n hat . F ü r S a r a h W o o d r u f f j e d o c h gelten andere 
M a ß s t ä b e . N i c h t die R i v a l i t ä t m i t der anderen F r a u , n i c h t der W u n s c h , 
deren M a n n für s i ch z u b e a n s p r u c h e n , i h n z u he i ra ten u n d m i t i h m 
K i n d e r z u h a b e n , b e w e g e n sie, C h a r l e s z u ver führen , s o n d e r n die Sehn-
sucht n a c h E i n s s e i n u n d V e r s c h m e l z u n g . A b e r die H o f f n u n g , t r o t z d e m 
a u c h eine sexuel le L i e b e s b e z i e h u n g e inzugehen , ist d a m i t n i c h t aufge-
h o b e n , i m G e g e n t e i l , d u r c h d e n V e r s u c h , sie z u e l i m i n i e r e n , behä l t sie 
i h r e u n b e w u ß t e W i c h t i g k e i t u n d B e d e u t u n g . Sie äußert s ich i n m a s o -
c h i s t i s c h e n P h a n t a s i e n , deren L u s t g e w i n n i n der N i c h t V e r e i n i g u n g be-
steht, aber i n j e d e m Sche i tern g le i chze i t ig w i e d e r die H o f f n u n g auf Be-
f r i e d i g u n g v e r s p r i c h t . 
D a s G e t r i e b e n s e i n des Z u s c h a u e r s , seine U n r u h e , n i c h t d a v o n los-
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k o m m e n z u k ö n n e n , d e n F i l m i m m e r w i e d e r sehen z u m ü s s e n , v e r d a n -
k e n s ich der d e m M a s o c h i s m u s i n n e w o h n e n d e n B e f r i e d i g u n g s f o r m , 
die z u einer bes tänd igen Ü b e r r e i z u n g u n d einer D a u e r e r r e g u n g führt , 
deren A u f l ö s u n g i n A u s s i c h t gestellt , j e d o c h n i c h t w i r k l i c h e inge löst 
w i r d . 
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in der Prosa von DDR-Autorinnen vor der Wende 
D i e ze i tgenöss i sche D D R - A u t o r i n H e l g a Schuber t läßt eine K u r z g e -
schichte i n i h r e m E r z ä h l b a n d « L a u t e r L e b e n » m i t der fo lgenden p h a n -
tas t i schen A n e k d o t e e n d e n : 
«Be i D o k t o r X f r i e d ist die Tagese inte i lung etwas anders , d e n n u m 
acht U h r k o m m e n al le F r e u n d i n n e n v o n verheirateten M ä n n e r n , u m 
n e u n U h r k o m m e n al le F r a u e n v o n verheirateten M ä n n e r n , die eine 
F r e u n d i n h a b e n , u m z e h n U h r k o m m e n alle F r a u e n , die k e i n e n M a n n 
h a b e n , u n d u m elf U h r al le F r a u e n , die k e i n e n M a n n h a b e n w o l l e n , 
d a n n h a t D o k t o r X f r i e d M i t t a g s p a u s e . U m e in U h r k o m m e n alle M ä n -
ner, die eine verheiratete F r e u n d i n h a b e n (das s i n d sehr w e n i g , d a k a n n 
er s i c h a u s r u h e n ) , u m d r e i U h r k o m m e n al le M ä n n e r , die ke ine F r a u 
h a b e n (da w i r d er n o c h einige Stühle re inste l len m ü s s e n ) , u n d u m vier 
U h r k o m m e n al le M ä n n e r , die k e i n e F r a u h a b e n w o l l e n (da k a n n er 
w a h r s c h e i n l i c h f rüher gehen). O d e r er läßt sie al le z u s a m m e n k o m m e n , 
z u r g l e i chen S tunde z w e i F r a u e n v o n verheirateten M ä n n e r n m i t 
F r e u n d i n n e n , z w e i F r e u n d i n n e n v o n verheirateten M ä n n e r n , z w e i ver-
heiratete M ä n n e r m i t F r a u u n d F r e u n d i n (die v o r h i n ganz unter den 
T i s c h fielen) s o w i e z w e i F r a u e n , die e inen M a n n w o l l e n . 
D a s w i l l er als Patent a n m e l d e n » (Schubert i 9 8 i , S . 1 19f) . 
Schuberts b i z a r r e u n d a m ü s a n t e D a r s t e l l u n g der Pat ienten u n d P a -
t i e n t i n n e n des D o k t o r X f r i e d legt e inige p r o v o k a t i v e B e h a u p t u n g e n 
ü b e r d ie G e l i e b t e i n der heut igen D D R nahe . D e r v ie ldeut ige T i t e l des 
B a n d e s b r i n g t z u m A u s d r u c k , d a ß die G e s c h i c h t e n der A u t o r i n als eine 
lebhafte verba le R e a k t i o n auf das ze i tgenöss ische A l l t a g s l e b e n i n der 
D D R z u vers tehen s i n d . In d iesem K o n t e x t g ibt die z it ierte A n e k d o t e 
e inen H i n w e i s darauf , d a ß die D r e i e c k s b e z i e h u n g , m i t der s ich dieser 
B a n d befaßt , i n der D D R eine so a l l täg l iche E r s c h e i n u n g ist, daß derar-
tige V o r k e h r u n g e n w i e D o k t o r X f r i e d s Tagese inte i lung tatsächl ich be i -
nahe n ö t i g w e r d e n . G l e i c h z e i t i g aber schafft diese D r e i e c k s b e z i e h u n g 
eine S i t u a t i o n , die gese l l schaft l ich u n d p s y c h o l o g i s c h s c h w i e r i g b le ibt , 
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besonders für F r a u e n - andernfa l l s hät ten D o k t o r X f r i e d s P a t i e n t e n u n d 
P a t i e n t i n n e n , v o n denen H e l g a S c h u b e r t i m v o r h e r g e h e n d e n sagte, sie 
l i t ten al le a n L i e b e s k u m m e r , k e i n e n G r u n d , i h n z u k o n s u l t i e r e n . D e r 
T i t e l der G e s c h i c h t e « L a n g s a m lesen» legt schl ießlich n a h e , d a ß L i e b e s -
k u m m e r i n der D D R , i n der g e g e n w ä r t i g D r e i e c k s b e z i e h u n g e n u n d 
F r a u e n o h n e E h e m ä n n e r ü b e r w i e g e n , e in n o c h n i c h t gänz l i ch vers tande-
nes P h ä n o m e n ist u n d d a r u m eine sorgfä l t ige B e t r a c h t u n g verd ient . 
W i e i n der B u n d e s r e p u b l i k , so g ibt es a u c h i n der D D R k e i n e S ta t i -
s t iken oder soz io log i sche A n a l y s e n , die Schuberts A u s s a g e n ü b e r die 
R o l l e , die D r e i e c k s b e z i e h u n g e n i m P r i v a t l e b e n der D D R - B ü r g e r spie-
len , bestät igen k ö n n t e n . A b e r die W i s s e n s c h a f t ist n i c h t d ie e inzige I n -
f o r m a t i o n s q u e l l e ü b e r die D D R : W i e die D D R - K u l t u r t h e o r e t i k e r i n 
Irene D ö l l i n g feststellt, w e r d e n V e r ä n d e r u n g e n i n der Lebenswe i se 
u n d die K o n f l i k t e , die s ich daraus für m e n s c h l i c h e B e z i e h u n g e n erge-
b e n , oft s c h o n i n der K u n s t a u s g e d r ü c k t , b e v o r n o c h wissenschaft -
l iche U n t e r s u c h u n g e n sie belegen (Döl l ing 1 9 8 6 , S . 9 0 ) . D i e e r s taun-
l iche H ä u f i g k e i t , m i t der i n d e n letzten fünfzehn J a h r e n i n W e r k e n 
v o n D D R - S c h r i f t s t e l l e r i n n e n a l le instehende F r a u e n als G e l i e b t e ver-
heirateter M ä n n e r au f tauchen , legt es nahe , die F i g u r der G e l i e b t e n 
gründl icher z u u n t e r s u c h e n . E i n e so lche U n t e r s u c h u n g m ö c h t e i c h i n 
diesem B e i t r a g v o r n e h m e n , u m die B e d e u t u n g der G e l i e b t e n i n der ge-
g e n w ä r t i g e n L i t e r a t u r v o n D D R - S c h r i f t s t e l l e r i n n e n z u vers tehen u n d 
u m z u e r k u n d e n , w a s deren D a r s t e l l u n g i n der L i t e r a t u r ü b e r d ie S i -
t u a t i o n v o n F r a u e n i n der D D R aussagt. D a b e i w e r d e i c h z u n ä c h s t 
den s o z i o l o g i s c h e n u n d l i t e ra r i schen Z u s a m m e n h a n g , i n d e m so lche 
D a r s t e l l u n g e n entstehen, u n t e r s u c h e n u n d ü b e r l e g e n , w e l c h e F u n k -
t i o n e in L iebesverhä l tn i s m i t e i n e m verhe i rateten M a n n für D D R -
F r a u e n i m L e b e n w i e i n der L i t e r a t u r h a b e n k a n n . D a r a u f h i n sehe i c h 
m i r a n e in igen Be i sp ie len a n , w i e D D R - S c h r i f t s t e l l e r i n n e n seit 1974 
die Ge l i ebte dars te l len . Ich versuche d a b e i h e r a u s z u f i n d e n , w e l c h e a l l -
gemeinen F o l g e r u n g e n ü b e r i n t i m e B e z i e h u n g e n z w i s c h e n M ä n n e r n 
u n d F r a u e n aus diesen D a r s t e l l u n g e n der G e l i e b t e n u n d ihres L i e b h a -
bers i n der D D R gezogen w e r d e n k ö n n e n . A b s c h l i e ß e n d w e r d e i c h die 
These ver t reten , d a ß die E i n s c h ä t z u n g so lcher B e z i e h u n g e n d u r c h die 
Schr i f t s te l ler innen treffend wiedergegeben ist i m T i t e l e iner G e -
schichte v o n R o s e m a r i e Z e p l i n , d e n i c h a u c h als T i t e l dieses Be i t rags 
g e w ä h l t habe : «Schattenr iß eines L i e b h a b e r s » : So lche B e z i e h u n g e n 
bieten n u r die F o r m , n i c h t die S u b s t a n z der L i e b e . O b w o h l m a n b e i 
Ü b e r t r a g u n g e n aus d e m D D R - K o n t e x t au f die S i t u a t i o n v o n F r a u e n 
i m W e s t e n v o r s i c h t i g sein m u ß , w e r d e i c h z u m Sch luß meines A u f s a t -
zes v o r s c h l a g e n , d a ß einige E i n s i c h t e n v o n D D R - A u t o r i n n e n ü b e r die 
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G e l i e b t e - m u t a t i s m u t a n d i s - a u c h da für genutzt w e r d e n k ö n n e n , die 
E r f a h r u n g e n v o n F r a u e n i m W e s t e n z u v e r d e u t l i c h e n . 
W a s die neue W i r k l i c h k e i t der me i s ten F r a u e n i n der D D R a m stärk-
sten p r ä g t , ist die E r w a r t u n g , e inen B e r u f z u er lernen u n d i h n den größ-
ten T e i l des L e b e n s a u c h a u s z u ü b e n u n d ihre A r b e i t , w e n n ü b e r h a u p t , 
n u r k u r z e Z e i t für G e b u r t u n d E r z i e h u n g der K i n d e r z u u n t e r b r e c h e n . 
Beru f s tä t ige F r a u e n w e r d e n i n der D D R e r m u t i g t u n d respekt iert , u n d 
die G e s e t z g e b u n g der D D R fördert ihre Berufs tät igke i t v i e l mehr , als 
dies b e i uns der F a l l ist . F r a u e n m a c h e n die Hä l f te der e rwerbs tä t igen 
B e v ö l k e r u n g der D D R aus, w o b e i 9 1 , 3 % der arbei ts fähigen F r a u e n 
a u ß e r H a u s a rbe i ten . K i n d e r b e t r e u u n g ist v o m Säugl ingsa l ter an ohne 
g r o ß e n f i n a n z i e l l e n A u f w a n d gewähr le i s te t : 1 9 8 6 besuchten 75 % der 
K i n d e r i m A l t e r bis z u dre i J a h r e n eine K r i p p e . Jede F r a u hat A n s p r u c h 
a u f 2 6 W o c h e n b e z a h l t e n M u t t e r s c h a f t s u r l a u b sowie auf e i n zusätz-
l iches bezahltes U r l a u b s j a h r n a c h G e b u r t des ersten u n d z w e i t e n K i n -
des u n d au f 18 M o n a t e n a c h G e b u r t des d r i t t e n K i n d e s . D a r ü b e r h i n -
aus e rha l ten F r a u e n m o n a t l i c h e inen bezah l ten H a u s h a l t s t a g (Boeck 
1 9 8 7 , S. 77) . D o c h k ö n n e n n u r F r a u e n diese V e r g ü n s t i g u n g e n i n A n -
s p r u c h n e h m e n , d a d a v o n ausgegangen w i r d , d a ß H a u s h a l t u n d K i n -
d e r b e t r e u u n g Sache der F r a u s i n d : In einer d u r c h s c h n i t t l i c h e n D D R -
F a m i l i e s i n d die F r a u w ö c h e n t l i c h 37 S t u n d e n , der M a n n 5,5 u n d die 
K i n d e r 4 S t u n d e n m i t H a u s a r b e i t beschäft igt (Sudau 1978 , S. 72) . A u f 
diese W e i s e s i n d berufs tät ige F r a u e n i n der D D R g e z w u n g e n , die D o p -
pe l las t v o n p r i v a t e r A r b e i t einerseits u n d öffentl icher A r b e i t anderer-
seits z u t r a g e n ; m i t a m häuf igs ten w e r d e n i n der P r o s a v o n D D R -
F r a u e n k ö r p e r l i c h e E r s c h ö p f u n g u n d fehlende Z e i t bek lagt . 
N i c h t n u r i m H i n b l i c k a u f die H a u s a r b e i t , s o n d e r n a u c h i n anderer 
H i n s i c h t h a t s i ch das G e s c h l e c h t e r v e r h ä l t n i s w e n i g veränder t . V i e l e 
D D R - M ä n n e r s i n d n o c h u n v e r ä n d e r t c h a u v i n i s t i s c h , u n d die meisten 
e r w a r t e n v o n i h r e r E h e f r a u i m m e r n o c h , d a ß sie i h n e n G e l i e b t e , M u t -
ter, G a s t g e b e r i n , F r e u n d i n , K u m p e l , T h e r a p e u t i n , K ö c h i n u n d H a u s -
f rau z u g l e i c h sei. D a n i e l a D a h n , eine junge D D R - A u t o r i n , f o r m u l i e r t es 
so : 
« A l s E h e f r a u h a t m a n heutzutage s c h ö n , k l u g u n d begehrenswert z u 
se in , be i a l l e m sanft u n d nie aggressiv. Z u k u l t u r e l l e n H ö h e p u n k t e n 
erweis t m a n s i ch als gese l l schafts fähig , belesen, geistre ich u n d stets 
ü b e r das N e u e s t e i n f o r m i e r t . A l s G a s t g e b e r i n bewir te t m a n m i t haus-
f r a u l i c h e m K ö n n e n , zeigt p ä d a g o g i s c h e s G e s c h i c k b e i m V o r f ü h r e n der 
K i n d e r u n d i m G e s p r ä c h c h a r m a n t e n U n t e r h a l t u n g s w e r t . I m U r l a u b 
stel lt s i ch heraus , d a ß m a n u n t e r n e h m u n g s l u s t i g , s p o r t l i c h u n d o b e n -
d r e i n i n bester K o n d i t i o n ist . [...] K u r z u n d schlecht , die E m a n z i p a t i o n 
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hat das G l e i c h g e w i c h t z i e m l i c h e inse i t ig v e r s c h o b e n , i n R i c h t u n g h ö -
here L e i s t u n g , a lso B e l a s t u n g , S t ä r k e » ( D a h n 1 9 8 4 , S. 3 4 6 t ) . 
A b e r G l e i c h b e r e c h t i g u n g u n d f inanz ie l le U n a b h ä n g i g k e i t v o n 
F r a u e n h a b e n die B e d i n g u n g e n der E h e i n der D D R v e r ä n d e r t : D a sie 
ö k o n o m i s c h n i c h t m e h r v o n M ä n n e r n a b h ä n g i g s i n d , fällt es F r a u e n 
jetzt le icht , s i ch der L a s t e iner E h e z u ent led igen , die i h n e n w e d e r 
Freude n o c h R ü c k h a l t bietet u n d l e d i g l i c h m e h r A r b e i t bedeutet . D i e 
Scheidungsrate der D D R g e h ö r t z u d e n h ö c h s t e n der W e l t , w o b e i z w e i 
D r i t t e l der S c h e i d u n g e n auf die In i t ia t ive der F r a u z u r ü c k g e h t . W i e d ie 
D i c h t e r i n Sarah K i r s c h sagte: « [ . . . ] d ie D a m e n [...] s c h l e p p e n n u r das 
N ö t i g e m i t : die K i n d e r , die A r b e i t » ( K i r s c h 1978 , S. 29) . O d e r w i e 
« E r i k a » , eine der In te rv iewten i n M a x i e W a n d e r s P r o t o k o l l b a n d , ä u -
ßerte: «Vie l le icht ist das E m a n z i p a t i o n , d a ß D i n g e , die f rüher z u K a t a -
s t r o p h e n geführt h a b e n , heute k e i n P r o b l e m m e h r s i n d . D a ß eine F r a u 
sagen k a n n : w e n n d u n i c h t m i t m a c h s t , d a n n m a c h i c h das a l le ine . O b -
w o h l das n i c h t e in fach ist» ( W a n d e r 1 9 7 8 , S. 88) . 
D i e L i t e r a t u r der D D R g i n g z u n ä c h s t k a u m auf das T h e m a e i n , w i e 
s ich die häus l i chen Verhä l tn i s se d u r c h die z u n e h m e n d e Beru f s tä t igke i t 
der F r a u e n v e r ä n d e r n . D i e l i t e r a r i s c h e n A r b e i t e n der ersten b e i d e n 
Jahrzehnte der D D R k o n z e n t r i e r t e n s i c h v o r r a n g i g au f P r o b l e m e , d ie 
den A u f b a u des S o z i a l i s m u s u n d d e n B e r e i c h der P r o d u k t i o n betra fen . 
Seit den späten Sechz igern j e d o c h , n a c h d e m die D D R of f i z ie l l e r k l ä r t 
hatte , die G r u n d l a g e n des S o z i a l i s m u s seien n u n geschaffen, r ichtete 
s ich das Interesse v o n D D R - S c h r i f t s t e l l e r / i n n e / n z u n e h m e n d a u f d ie 
B e d e u t u n g v o n Sub jekt iv i tä t u n d S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g i m S o z i a l i s m u s . 
B e i der l i t e ra r i schen E r f o r s c h u n g v o n Sub jekt i v i t ä t w a r die U n t e r s u -
c h u n g verschiedener D i m e n s i o n e n v o n B e z i e h u n g e n z w i s c h e n M ä n -
n e r n u n d F r a u e n i m m e r s c h o n v o n zentra ler W i c h t i g k e i t . D a s g i l t a u c h 
auf neue Weise für die soz ia l i s t i sche Gese l l schaf t : M a r x selbst be-
m e r k t e i n d e n «Par i ser M a n u s k r i p t e n » , d a ß der E n t w i c k l u n g s s t a n d der 
M e n s c h h e i t n a c h d e m Verhä l tn i s des M a n n e s z u r F r a u beur te i l t w e r -
den k ö n n e . V i e l e S c h r i f t s t e l l e r / i n n e n der s iebziger u n d achtz iger J a h r e 
behande l ten i n i h r e n W e r k e n das Verhä l tn i s der G e s c h l e c h t e r z u e i n a n -
der u n d w i e s e n d a r a u f h i n , d a ß s ich die Gese l l schaf t der D D R v o n d e n 
C h a r a k t e r d e f o r m a t i o n e n der a l ten Gese l l schaf t — C h a u v i n i s m u s u n d 
Sex ismus e ingeschlossen - n o c h n i c h t befreit u n d d a ß die neue soz ia le 
O r d n u n g der D D R neue F o r m e n der S e l b s t e n t f r e m d u n g h e r v o r g e -
b r a c h t habe . Diese W e r k e sprechen h ä u f i g v o n e i n e m « R i ß » , u m d e n 
See lenzustand ihrer C h a r a k t e r e z u k e n n z e i c h n e n . V o n 1974 a n b e g a n -
nen A u t o r i n n e n z u f ragen, o b die I n tegra t ion der F r a u e n i n d e n P r o -
d u k t i o n s p r o z e ß g e n ü g e , deren E m a n z i p a t i o n herbe izu führen , so lange 
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B e z i e h u n g e n i m p r i v a t e n B e r e i c h u n v e r ä n d e r t b l i e b e n . D r e i größere 
W e r k e v o n F r a u e n erschienen 1974 : G e r t i Tetzners « K a r i n W . » , I r m -
t r a u d M o r g n e r s « T r o b a d o r a Beat r iz» u n d Br ig i t te R e i m a n n s « F r a n -
z i s k a L i n k e r h a n d » . Ferner erschien 1975 eine S a m m l u n g v o n G e -
s c h l e c h t e r t a u s c h - G e s c h i c h t e n , «Bl i tz aus he i te rem H i m m e l » , u n d 1977 
M a x i e W a n d e r s S a m m l u n g v o n Interv iews m i t D D R - F r a u e n , « G u t e n 
M o r g e n , d u S c h ö n e ». Sie al le lösten eine w a h r e Schre ibf lut unter jungen 
F r a u e n i n der D D R aus. Schr i f t s te l l e r innen vers tanden ihre W e r k e als 
e ingre i f end , als p r o d u k t i v e B e i t r ä g e z u einer s o z i a l e n U m g e s t a l t u n g , sie 
befragten e i n g e h e n d das Verhä l tn i s ihrer e igenen, s c h w i e r i g e n Lebens-
b e d i n g u n g e n z u d e n T r ä u m e n u n d V e r s p r e c h u n g e n des S o z i a l i s m u s . 
W i e W o l f g a n g E m m e r i c h feststellt: «In a l l diesen T e x t e n geht es, m i t 
M a r x z u sprechen , u m die < A n e i g n u n g der N a t u r d u r c h den M e n s c h e r n -
jetzt w e n i g e r u m die A n e i g n u n g der äußeren N a t u r i m A r b e i t s p r o z e ß , 
s o n d e r n u m die A n e i g n u n g der e igenen m e n s c h l i c h e n N a t u r , w a s Selbst-
v e r w i r k l i c h u n g i n der e igenen G e s c h l e c h t l i c h k e i t , i n erot i schen Bezie-
h u n g e n e inschl ießt» ( E m m e r i c h 1 9 8 5 , S. 197). Diese neueren W e r k e v o n 
Schr i f t s te l l e r innen t h e m a t i s i e r e n die S i t u a t i o n der F r a u u n d das Verhä l t -
n i s der G e s c h l e c h t e r zue inander . Sie zeigen s o w o h l die Fest igkei t alter 
V e r h a l t e n s f o r m e n u n d Persön l i chke i t s s t rukturen als a u c h die zögern-
d e n , s u c h e n d e n u n d w i d e r s p r ü c h l i c h e n A n s t r e n g u n g e n zeitgenössi-
scher F r a u e n i n der D D R , M u s t e r u n d L ö s u n g e n der Vergangenhe i t z u 
ü b e r w i n d e n . 
W i e Irene D ö l l i n g feststellt, s i n d es F r a u e n « [ . . . ] i n erster L i n i e , die 
d ie W i d e r s p r ü c h e b e w ä l t i g e n m ü s s e n , die be i der W a h r n e h m u n g dieser 
[neuen b e r u f l i c h e n , d . Verf . ] M ö g l i c h k e i t e n i n der K o n f r o n t a t i o n m i t 
i h r e n t r a d i t i o n e l l e n F u n k t i o n e n auftreten. U n d dies ist n i c h t a l l e in eine 
Frage des Z e i t b u d g e t s , der d o p p e l t e n u n d dre i fachen B e l a s t u n g , s o n -
d e r n ganz w e s e n t l i c h eine Frage der K o n f r o n t a t i o n m i t s ich selbst, m i t 
seit G e n e r a t i o n e n e ingeübten V e r h a l t e n s m u s t e r n u n d W e r t o r i e n t i e r u n -
gen , d ie z u n e u e n gese l l schaft l ichen w i e i n d i v i d u e l l e n A n f o r d e r u n g e n 
u n d A n s p r ü c h e n i n W i d e r s p r u c h gera ten» (Döl l ing 1980 , S. 60) . 
V o l l engagiert i n d e n i h n e n n e u zugäng l i chen Beru fen , i n denen m a n 
v o n i h n e n L e i s t u n g u n d V e r h a l t e n w i e v o n e i n e m M a n n erwartet , wer -
d e n die F r a u e n i n der D D R i n i h r e n p r i v a t e n B e z i e h u n g e n m i t eher 
t r a d i t i o n e l l e n geschlechtsspezi f i schen D e f i n i t i o n e n u n d E r w a r t u n g e n 
u n d m i t i h r e n eigenen s u b j e k t i v e n Bedür fn i s sen k o n f r o n t i e r t , die m i t 
d e n o b j e k t i v e n B e d i n g u n g e n ihres A r b e i t s l e b e n s oft s chwer i n E i n k l a n g 
z u b r i n g e n s i n d . G e s e t z l i c h u n d ö k o n o m i s c h e m a n z i p i e r t , be f inden sie 
s i c h i m p r i v a t e n L e b e n au f u n s i c h e r e m u n d u n b e k a n n t e m G e b i e t . Ihre 
D e s o r i e n t i e r u n g a u f g r u n d der n e u e n U n a b h ä n g i g k e i t benachte i l ig t sie 
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i n i h r e n B e z i e h u n g e n z u M ä n n e r n sub jekt iv m e h r als die t r a d i t i o n e l l e n 
H a u s f r a u e n , w e l c h e z u m i n d e s t w u ß t e n , d a ß sie u n e n t b e h r l i c h e M i t -
gl ieder einer ö k o n o m i s c h e n E i n h e i t w a r e n , auf deren D i e n s t l e i s t u n g e n 
ihre E h e m ä n n e r angewiesen w a r e n . U n t e r d iesen B e d i n g u n g e n (vie l-
le icht gerade unter diesen B e d i n g u n g e n , d a g r ö ß t m ö g l i c h e L e i s t u n g , d a 
Super f rauen erwarte t u n d deren andere Bedür fn i s se k a u m a n e r k a n n t 
werden) h a l t e n F r a u e n i n der D D R w e i t e r h i n a n i h r e n B e d ü r f n i s s e n 
n a c h E r o t i k , Partnerschaf t u n d F ü r s o r g e fest. W ä h r e n d sie m i t i h r e n 
verschiedenen P f l i c h t e n j o n g l i e r e n , m ü s s e n sie feststellen, d a ß i h r L e -
ben v o n W i d e r s p r ü c h e n g e p r ä g t ist , w e l c h e das D a s e i n v ie ler m o d e r n e n 
F r a u e n d u r c h d r i n g e n : die W i d e r s p r ü c h e z w i s c h e n L i e b e u n d A r b e i t , 
z w i s c h e n A r b e i t u n d F a m i l i e , z w i s c h e n K o p f u n d K ö r p e r , z w i s c h e n R a -
t ional i tät u n d E m o t i o n a l i t ä t , Se lbs tänd igke i t u n d N ä h e . I m L e b e n w i e 
i n der L i t e r a t u r m ü s s e n F r a u e n i n der D D R u m neue B e d i n g u n g e n 
k ä m p f e n , die i h n e n e in befr iedigenderes L e b e n e r m ö g l i c h e n , sie m ü s -
sen gelegent l ich a u c h k o n k r e t e U t o p i e n entwer fen , die e inen B l i c k a u f 
L e b e n s f o r m e n e r l a u b e n , i n denen so lche W i d e r s p r ü c h e v e r s ö h n t w e r -
den k ö n n t e n . In d iesem R a h m e n k ö n n e n w i r v e r s u c h e n , das P h ä n o m e n 
der G e l i e b t e n i n der L i t e r a t u r der D D R z u vers tehen, d e n n die E n t s c h e i -
d u n g v ie ler F r a u e n i n der heut igen Gese l l schaf t ( u n d L i t e r a t u r ) der 
D D R , eine L i e b e s b e z i e h u n g m i t e i n e m verhe i ra teten M a n n e i n z u g e h e n 
u n d d u r c h z u h a l t e n , k a n n als V e r s u c h gesehen w e r d e n , i n e i n e m U m -
feld, das eine v o l l s t ä n d i g befr iedigende A u f l ö s u n g a l ler W i d e r s p r ü c h e 
n i c h t e r laubt , d o c h n o c h eine m ö g l i c h s t gute u n d i n d i v i d u e l l a m m e i -
sten befr iedigende L ö s u n g z u f i n d e n . 
W i e k o m m t eine B e z i e h u n g z u e i n e m verhe i ra teten M a n n diesen s i ch 
w a n d e l n d e n Bedür fn i s sen einer G e n e r a t i o n v o n b e d r ä n g t e n F r a u e n i n 
der D D R entgegen? U m das R e s ü m e e dieses Bei trags v o r w e g z u n e h -
m e n : D i e F i g u r der m o d e r n e n G e l i e b t e n i n der D D R - L i t e r a t u r dieser 
Per iode scheint d e n V e r s u c h w i d e r z u s p i e g e l n , die S p a l t u n g v o n öffent-
l i c h e m u n d p r i v a t e m B e r e i c h z u ü b e r w i n d e n . D i e E n t s c h e i d u n g e iner 
a l le instehenden F r a u , die G e l i e b t e eines verhe i ra te ten M a n n e s z u w e r -
d e n , ist eine N o t l ö s u n g , w e l c h e i h r a m ehesten die B e f r i e d i g u n g i h r e r 
Bedürfnisse s o w o h l n a c h Int imität als a u c h n a c h A u t o n o m i e z u e r l a u -
b e n scheint , w o b e i sie s ich aber g le i chze i t ig eine wei tere F r a g m e n t i e -
r u n g ihres anstrengenden Lebens e i n h a n d e l t . E i n e n M a n n z u l i e b e n , 
der n i c h t die Rechte eines E h e m a n n s auf ihre Z e i t o d e r ihre G e f ü h l e 
geltend m a c h e n k a n n , erhäl t i h r U n a b h ä n g i g k e i t ; e in n u r begrenzte 
Z e i t anwesender L i e b h a b e r e r m ö g l i c h t ihr , ihre G e f ü h l e i n der W e i s e 
e inzute i l en , w i e i h r der B e r u f a u f g e z w u n g e n hat , andere A s p e k t e ihres 
Lebens z u organ i s ie ren u n d z u r a t i o n a l i s i e r e n . So w i e die L iebesbez ie -
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h u n g d iesem h e k t i s c h e n L e b e n a n g e p a ß t w e r d e n k a n n , so k a n n sie 
a u c h als dessen G e g e n p a r t e r sche inen , i n d e m sie S p a n n u n g , Intensität , 
L e i d e n s c h a f t u n d R o m a n t i s c h e s be ibehä l t , w e l c h e die R o u t i n e einer 
E h e i n e i n e m ansons ten v o n D i s z i p l i n u n d r a t i o n a l e m K a l k ü l geprägten 
L e b e n s z u s a m m e n h a n g zers tören w ü r d e ; das Verhäl tnis k a n n als der 
T r a u m eines L e b e n s , w i e es se in so l l te , erscheinen. 
D i e W i r k l i c h k e i t des L e b e n s einer m o d e r n e n G e l i e b t e n sieht al ler-
d i n g s , w i e i c h ze igen w e r d e , i n den meis ten Fä l len z i e m l i c h anders aus 
— z u m i n d e s t n a c h d e n B e s c h r e i b u n g e n der D D R - S c h r i f t s t e l l e r i n n e n . 
O b w o h l so lche B e z i e h u n g e n einige der « o b j e k t i v e n » P r o b l e m e i m L e -
b e n heut iger F r a u e n z u lösen sche inen , b l e i b e n tatsächl ich M ä n n e r die 
entsche idende Ins tanz , u n d sub jekt iv p r o d u z i e r e n diese B e z i e h u n g e n 
oft eine e m o t i o n a l e K o n s t e l l a t i o n , w e l c h e die V o r h e r r s c h a f t der M ä n -
ner u n d die U n t e r o r d n u n g der F r a u e n w i e d e r bestät igt . M a n k a n n bei 
d iesen G e l i e b t e n b e o b a c h t e n , w a s m a n ehemals als «falsches B e w u ß t -
se in» beze ichnet hät te : D i e B e z i e h u n g w i r d als eine M ö g l i c h k e i t ge-
n u t z t , eigene p s y c h i s c h e W i d e r s p r ü c h e z u lösen , i n d e m sie den F r a u e n 
einerseits e r m ö g l i c h t , i h r e r w e i b l i c h e n S o z i a l i s a t i o n n a c h z u g e b e n u n d 
regressive psych i sche Bedür fn i s se z u befr iedigen, w ä h r e n d sie i h n e n 
andererseits g l e i c h z e i t i g gestattet, i n jenen Bere ichen ihres Lebens , z u 
w e l c h e n sie i h r e n L i e b h a b e r n k e i n e n Z u g a n g gestattet h a b e n , u n a b -
h ä n g i g u n d k o m p e t e n t z u h a n d e l n . So h a b e n die H e r a u s g e b e r i n n e n 
dieses B a n d e s gefragt: «Erfül l t n i c h t gerade die Ge l i ebte die K l i schees 
der u n s e l b s t ä n d i g e n E h e f r a u besonders gut : d u l d s a m , t r e u , an-
s p r u c h s l o s , fürsorg l i ch u n d i m m e r bere i t?» I m Gegensatz z u i h r e n 
H o f f n u n g e n lebt die G e l i e b t e sub jekt iv i n der s c h l i m m s t e n al ler m ö g -
l i c h e n W e l t e n : Sie besitzt w e d e r d e n R e i z , die sexuel le A n z i e h u n g s -
k r a f t u n d die f i n a n z i e l l e n V o r z ü g e einer t r a d i t i o n e l l ausgehaltenen 
M ä t r e s s e , entbehr t aber a u c h die häus l i che M a c h t , die S icherhei t u n d 
gefestigte S i t u a t i o n e iner E h e f r a u . So k a n n die m o d e r n e Ge l i ebte als 
eine P e r s o n betrachtet w e r d e n , die eine U n g l e i c h z e i t i g k e i t oder u n g l e i -
che E n t w i c k l u n g i n ver sch iedenen L e b e n s b e r e i c h e n v o n F r a u e n i n der 
D D R au fdeckt : O b w o h l der öf fent l iche B e r e i c h s ich für sie i n v ie ler 
H i n s i c h t w e s e n t l i c h v e r ä n d e r t ha t , h i n k t die P r i v a t s p h ä r e dieser E n t -
w i c k l u n g h interher , u n d dies n i c h t n u r i m H i n b l i c k auf K o n v e n t i o n e n 
u n d E r w a r t u n g e n , w e l c h e die B e z i e h u n g e n z w i s c h e n M ä n n e r n u n d 
F r a u e n b e s t i m m e n , s o n d e r n a u c h h i n s i c h t l i c h der E r w a r t u n g e n a n das 
G e s c h l e c h t e r v e r h ä l t n i s i m B e w u ß t s e i n der F r a u e n . D a s hat z u r F o l g e , 
d a ß sie, u m m ä n n l i c h e Z u n e i g u n g u n d L i e b e z u e rha l ten , bereit s i n d , 
die u n g e b r o c h e n e A u s ü b u n g p a t r i a r c h a l i s c h e r V o r r e c h t e d u r c h M ä n -
ner z u a k z e p t i e r e n . D u r c h die D a r s t e l l u n g des Verhäl tnisses z w i s c h e n 
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verhe i ratetem M a n n u n d a l le instehender F r a u , i n d e m die üb l i che 
M a n n - F r a u - B e z i e h u n g au f die Spi tze getr ieben scheint , ge l ingt es d ie -
ser L i te ra tur , den S t a n d der G e s c h l e c h t e r b e z i e h u n g e n i n der D D R z u 
k e n n z e i c h n e n . Es w e r d e n B e z i e h u n g e n dargestel l t , i n denen beru f l i che 
U n a b h ä n g i g k e i t u n d sozia le I s o l a t i o n der F r a u e n m i t u n v e r ä n d e r t e n 
p a t r i a r c h a l i s c h e n P r i v i l e g i e n u n d E r w a r t u n g e n der M ä n n e r v e r b u n -
den s i n d . D i e D a r s t e l l u n g der G e l i e b t e n i n der L i t e r a t u r der D D R ist 
also n i c h t n u r real ist ische W i e d e r g a b e einer gegebenen S i t u a t i o n ; sie 
k a n n v i e l m e h r als eine k o m p l e x e , überze ichnete M e t a p h e r für die S i -
t u a t i o n einer g r o ß e n A n z a h l F r a u e n i n der D D R heute v e r s t a n d e n 
w e r d e n . 
W i e so oft i n der P r o s a der D D R w a r es a u c h h ier C h r i s t a W o l f , die 
m i t « D e r Schat ten eines T r a u m e s » (1979) — ihrer e i n d r i n g l i c h e n u n d 
le idenschaf t l i chen E i n l e i t u n g einer N e u a u s g a b e der W e r k e der i m frü-
hen 19. J a h r h u n d e r t l e b e n d e n D i c h t e r i n K a r o l i n e v o n G ü n d e r r o d e — 
die Parameter lieferte für die D i s k u s s i o n ü b e r die a l le instehende F r a u , 
die e inen verheirateten M a n n l iebt . W e n n g l e i c h C h r i s t a W o l f d ie U n -
terschiede z w i s c h e n dieser f rühen G e n e r a t i o n , die m i t i h r e n E n t t ä u -
schungen n a c h einer fehlgeschlagenen R e v o l u t i o n fert ig w e r d e n 
m u ß t e , u n d der heut igen a n e r k e n n t , unters t re icht sie d o c h a u c h die 
Ü b e r e i n s t i m m u n g e n z w i s c h e n jener Z e i t , jenen F i g u r e n u n d der G e g e n -
w a r t . E i n g e s c h r ä n k t d u r c h G e s c h i c h t e u n d G e s c h l e c h t versuchte die 
G ü n d e r r o d e t r o t z d e m , die v o n d e n r e v o l u t i o n ä r e n H o f f n u n g e n der 
F r a n z ö s i s c h e n R e v o l u t i o n eröffneten s u b j e k t i v e n M ö g l i c h k e i t e n z u 
real i s ieren. «Sie w i l l ja v e r e i n e n » , schre ibt W o l f , « w a s u n v e r e i n b a r ist : 
v o n e i n e m M a n n gel iebt w e r d e n u n d e in W e r k h e r v o r b r i n g e n , das s i c h 
a n a b s o l u t e n M a ß s t ä b e n or ient ie r t . D i e F r a u eines M a n n e s u n d D i c h t e -
r i n se in ; eine F a m i l i e g r ü n d e n u n d versorgen u n d m i t e ignen k ü h n e n 
P r o d u k t i o n e n i n die Öffent l ichkei t gehn - u n l e b b a r e W ü n s c h e » ( W o l f 
1979 , S. 23). W a s b le ib t d e n F r a u e n , die i n einer Z e i t u n a u f l ö s b a r e r 
W i d e r s p r ü c h e l eben , denen e in akt ives u n d erfül lendes öf fentl iches L e -
ben v e r w e h r t ist? Sie w e r d e n u n r e a l i s t i s c h , e rk lä r t W o l f , d a das R e a l i s t i -
sche v o n M ä n n e r n def iniert ist : Sie w e r d e n k i n d i s c h oder r a c h s ü c h t i g e 
F u r i e n oder schöne Seelen oder p f l i c h t b e w u ß t e H a u s f r a u e n . E i n z i g e r 
A u s d r u c k i h r e r Sehnsüchte w i r d r o m a n t i s c h e L i e b e , w a s g l e i c h z e i t i g z u 
ihrer eigenen Z e r s t ö r u n g führen k a n n . D i e s w a r der F a l l be i der G ü n d e r -
rode , die Ge l i ebte w u r d e , die ver l i ebt w a r i n e inen verhe i ra te ten M a n n , 
F r i e d r i c h C r e u z e r , der i h r w e d e r i n Le idenscha f t n o c h M u t e b e n b ü r t i g 
war . 
« D a s E r g e b n i s , m i t s i ch selbst z u g l e i c h das eigne U n g l ü c k h e r v o r z u -
b r i n g e n , was m i c h tötet , z u g e b ä r e n , m u ß z u r V e r s t e i n e r u n g oder z u r 
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gesteigerten E m p f i n d l i c h k e i t führen. Je unbedingter , je bedeutender 
die G ü n d e r r o d e als D i c h t e r i n w i r d , u m so ungeeigneter w i r d sie z u 
einer V e r b i n d u n g m i t e i n e m M a n n , der a n e in <bedingtes Lebern gefes-
selt ist . L i e b e n m ü s s e n , aber s i ch n i c h t e ignen für das bürger l iche 
F r a u e n l e b e n - w i e s o l l der W i d e r s p r u c h s i ch auf lösen . D i e e ignen M ö g -
l i c h k e i t e n g e w a l t s a m n i e d e r h a l t e n , oder z u E i n s a m k e i t , L i e b - L o s i g k e i t 
v e r u r t e i l t se in : k e i n A u s w e g . C r e u z e r t re ibt sein Ge füh l für sie bis z u r 
A n b e t u n g , fast bis z u r re l ig iösen V e r e h r u n g - aber auf g e w ö h n l i c h e 
i r d i s c h e W e i s e m i t i h r z u s a m m e n l e b e n , das k a n n er n i c h t . 
E r k a n n es w i r k l i c h nicht» ( W o l f 1979 , S. 43 f). 
N a c h d e n ü b l i c h e n h e i m l i c h e n Br ie fen u n d Z u s a m m e n t r e f f e n , den 
b e k a n n t e n Szenen , d e n V e r s p r e c h u n g e n , seine p f l i chtbewußte F r a u , die 
d r e i z e h n Jahre älter ist als er, z u ver lassen, u n d n a c h den b e k a n n t e n 
H e r z e n s w a n d l u n g e n , b r a c h C r e u z e r die B e z i e h u n g z u i h r ab , i n d e m er 
i h r d u r c h e inen F r e u n d e inen B r i e f z u k o m m e n ließ. D i e G ü n d e r r o d e 
b e g i n g S e l b s t m o r d . In der B a n a l i t ä t dieser G e s c h i c h t e , e rk lär t W o l f , ist 
i h r e T r a g i k für F r a u e n der G e n e r a t i o n G ü n d e r r o d e s entha l ten : 
« W e n i g e s , so scheint es, genügt , sie i n den A b g r u n d z u z i e h n , a n 
dessen R a n d sie sehenden A u g e s gehn . U n d es fragt s ich n o c h , o b es 
weniges ist , w a s sie u m b r i n g t . O b n i c h t das , w a s sie schließlich tötet — 
eine u n g l ü c k l i c h e L i e b e , m e i n G o t t ! —, für sie n u r das Z e i c h e n ist , das 
i h r S c h i c k s a l , besiegelt o h n e h i n , i h n e n g ibt : ver lassen, v e r k a n n t , ve r ra -
ten z u se in . U n d o b sie diese Z e i c h e n so gänz l ich falsch gedeutet h a b e n » 
( W o l f 1 9 7 9 , S . iof). 
W o l f s U m g a n g m i t der G ü n d e r r o d e i n « D e r Schatten eines T r a u m e s » 
zeigt , d a ß die F a s z i n a t i o n , die v o n der G e l i e b t e n auf Schr i f t s te l ler innen 
i n der D D R ausgeht , n i c h t n u r m i t i h r e r soz ia l s tat i s t i schen H ä u f i g k e i t 
z u s a m m e n h ä n g t , s o n d e r n e inen t ieferen G r u n d hat . Es gel ingt ihr , aus 
G ü n d e r r o d e s u n g l ü c k l i c h e r L i e b e z u e i n e m verheirateten M a n n e in 
umfassendes B i l d v o n den P r o b l e m e n der F r a u e n jener u n d ihrer eige-
n e n Z e i t z u z e i c h n e n — a u ß e r s t a n d e , g lück l ich z u w e r d e n i n einer re-
press iven Z e i t , aber a u c h n i c h t w i l l e n s , s i ch m i t den B e s c h r ä n k u n g e n 
der G e g e n w a r t a b z u f i n d e n , s ich m i t d e m G e g e b e n e n a u s z u s ö h n e n . H e -
r o i s c h u n d t r a g i s c h z u g l e i c h r ü c k t die G ü n d e r r o d e v o n der U n b e d i n g t -
he i t i h r e r A n s p r ü c h e n i c h t ab . Sie e r k e n n t aber, w i e eine andere H e l d i n 
C h r i s t a W o l f s , C h r i s t a T . , i n e iner u n e r l a u b t e n L iebesa f färe , «daß U n -
g l ü c k e i n angemessener Preis sein k a n n für die V e r w e i g e r u n g der Z u -
s t i m m u n g » ( W o l f 197 1 , S. 153) . 
B r i g i t t e R e i m a n n s « F r a n z i s k a L i n k e r h a n d » , das früheste u n d w o h l 
ehrgeiz igste der h i e r z u b e h a n d e l n d e n W e r k e , ist das erste i n der neuen 
W e l l e v o n W e r k e n v o n A u t o r i n n e n der D D R , die das P r o b l e m der G e -
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l iebten unter den neuen s o z i a l e n B e d i n g u n g e n der D D R b e h a n d e l n . 
F r a n z i s k a s L e b e n s l a u f ist t y p i s c h u n d s y m b o l i s c h für die d e n F r a u e n i n 
der D D R zugän g l i chen M ö g l i c h k e i t e n , so d a ß es — die m e t a p h o r i s c h e 
K r a f t der G e l i e b t e n f i g u r e i n m a l unterste l l t - n i c h t we i te r ers taunt , d a ß 
F r a n z i s k a für l ängere Z e i t die andere F r a u i n e i n e m L i e b e s v e r h ä l t n i s 
m i t e i n e m verheirateten M a n n w i r d . A l s A r c h i t e k t i n u n d S t a d t p l a n e r i n 
ausgebi ldet , fungiert F r a n z i s k a als eine I l l u s t r a t i o n v o n M a r x ' A u f f a s -
sung der m e n s c h l i c h e n A r b e i t : « W a s aber v o n v o r n h e r e i n d e n sch lech-
testen B a u m e i s t e r v o r der besten B iene ausze ichnet , ist , d a ß er die Z e l l e 
i n se inem K o p f gebaut hat , b e v o r er sie i m W a c h s b a u t » ( M a r x : D a s 
K a p i t a l ) . F r a n z i s k a , die « A r b e i t als Protest gegen die Begrenzthe i t der 
eigenen E x i s t e n z » ( R e i m a n n 1977 , S. 334) def in iert , ve r sucht d u r c h 
ihre A r b e i t , ihre V i s i o n einer Stadt z u rea l i s ieren , i n der al le m e n s c h -
l i c h e n F ä h i g k e i t e n unterstützt u n d ge förder t w ü r d e n ; eine Stadt , d ie 
den M e n s c h e n i m B l o c h s c h e n S inne eine H e i m a t b ie ten k ö n n t e . A b e r 
sie ist g l e i chermaßen F r a u w i e A r b e i t e r i n , u n d i h r persön l i ches L e b e n 
ist a u c h e in V e r s u c h , B a r r i e r e n u n d Begrenzthe i ten der V e r g a n g e n h e i t 
z u ü b e r w i n d e n u n d für eine E n t s p r e c h u n g v o n T r a u m u n d W i r k l i c h k e i t 
z u k ä m p f e n . Ihre erste sexuel le B e z i e h u n g führt sie i n die E h e m i t e i n e m 
«einfachen A r b e i t e r » , der i h r e b ü r g e r l i c h e H e r k u n f t k r i t i s i e r t u n d sie 
schlägt : F r a n z i s k a s E r f a h r u n g zeigt , d a ß a l le ine die U m g e s t a l t u n g z u m 
S o z i a l i s m u s die F r a u e n n i c h t befreit . G e s c h i e d e n , b e g i n n t sie später 
eine L i e b e s b e z i e h u n g m i t S c h a f h e u t l i n , i h r e m sp ießbürger l i chen u n d 
verheirateten Vorgese tz ten , w o b e i sie s i ch der V o r t e i l e , aber a u c h Be-
grenzthei ten dieser W a h l w o h l b e w u ß t ist . Ihr N a c h s i n n e n ü b e r Schaf-
heut l ins F r a u beschre ibt d e u t l i c h , w i e a b t r ä g l i c h die E h e für eine F r a u 
sein k a n n , die ihre t r a d i t i o n e l l e R o l l e a k z e p t i e r t , u n d a u c h , w i e d u r c h 
so lch eine D r e i e c k s k o n s t e l l a t i o n eine tiefe Fe indscha f t z w i s c h e n 
F r a u e n entstehen k a n n : 
« W a s w u ß t e , w a s ahnte seine F r a u ? Ich sah sie selten, sie b l i e b s i ch 
i m m e r g l e i c h , s t u m m , l e i d e n d , sie beugte i h r e n N a c k e n unter e i n e m 
u n s i c h t b a r e n K r e u z , u n d jeder Satz , ü b e r den H a u s h a l t , ü b e r d e n F r i -
seur, w a r e in V o r w u r f , i c h w e i ß n i c h t a n w e n , v i e l l e i cht ans S c h i c k s a l 
a l l gemein . E i n e dieser F r a u e n , die s ich v o m L e b e n benachte i l i g t fühlen, 
eine M ä r t y r e r i n aus P a s s i o n . M ö g l i c h , sie w ä r e entzückt gewesen, 
w e n n i h r M a n n sie be t rogen hät te : w e l c h e W o n n e , a u c h das n o c h er-
d u l d e n z u dür fen ! 
Sie hat s i ch e inen M y t h o s z u r e c h t g e m a c h t : die F r a u , die i h r e n B e r u f 
u n d die b e r u f l i c h e n C h a n c e n e i n e m M a n n , K i n d e r n , d e m H a u s h a l t ge-
opfert h a t ; d a m i t h ie l t sie i n S c h a f h e u t l i n e in latentes S c h u l d b e w u ß t -
sein w a c h . Ihr Ta lent , andere ins U n r e c h t z u setzen, b e k a m i c h [...] z u 
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s p ü r e n , u n d i c h w a n d m i c h i n e i n e m Schuldge fühl , das ärger l ich u n d 
j u c k e n d w i e e in E k z e m w a r » ( R e i m a n n 1977 , S. 277 f). 
A b e r die B e g e g n u n g m i t der E i n g e s c h r ä n k t h e i t dieser E h e läßt sie a u c h 
a n die N a c h t e i l e i h r e r b e r u f l i c h e n E i n g e b u n d e n h e i t u n d A u t o n o m i e 
d e n k e n u n d d a r a n , w i e v i e l e infacher i h r L e b e n d u r c h die e m o t i o n a l e u n d 
f inanz ie l l e U n t e r s t ü t z u n g eines M a n n e s w e r d e n k ö n n t e : 
« [ . . . ] w i e v i e l a n g e n e h m e r es w ä r e , k ö n n t e i c h m i c h jetzt a n Brus t u n d 
Br ie f tasche eines M a n n e s a u s r u h e n , i n M u ß e B ü c h e r lesen, Spazierenge-
h e n , statt z u h e t z e n , i n e i n e m Cafe s i tzen statt i n e i n e m v e r q u a l m t e n 
K o n f e r e n z z i m m e r , m e i n e W ä s c h e g e m ä c h l i c h i r g e n d w a n n a m T a g w a -
schen u n d b ü g e l n statt nachts oder i n a l ler H e r r g o t t s f r ü h e , i m m e r m i t 
d e m B l i c k z u r U h r » ( R e i m a n n 1977 , S. 284) . 
K l a r u n d schar f s i cht ig beze ichnet F r a n z i s k a so die O p t i o n e n , die den 
F r a u e n i h r e r G e n e r a t i o n of fenstehen u n d v o n denen ke ine ihre Bedürf-
nisse n a c h S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g i n A r b e i t und L i e b e befr iedigen k a n n . 
D o c h o b w o h l s i ch F r a n z i s k a für die L i e b e , gegen die E h e entschieden 
hat , e r k e n n t sie a u c h , d a ß die fortschre i tende Z e i t a u c h an der L i e b e 
selbst nagt , die U t o p i e der Z e i t l o s i g k e i t i n der R e a l i t ä t n i c h t aufrecht-
e r h a l t e n w e r d e n k a n n , g a n z g l e i c h , o b i n o d e r a u ß e r h a l b einer E h e : 
« [ . . . ] jede L i e b e nützt s i ch ab , es g ibt ke ine anhal tende E u p h o r i e , 
k e i n e s ieben Sonntage i n der W o c h e ; das b l e i b t n i c h t aus: G e w ö h n u n g , 
K r a m p f a d e r n , Streit u m K o s t a b l a u oder r o t , K r ä h e n f ü ß e i m L i d w i n k e l , 
d ie töd l i che Int imität i m B a d e z i m m e r , w o er s ich ras iert , w ä h r e n d sie 
s i c h die A c h s e l h ö h l e n w ä s c h t , die A r m e , die i h n n i c h t m e h r aufregen, sie 
s i n d n a c k t , n a u n d ? , e i n K u ß i n der A r m b e u g e w i r d n i c h t e r w o g e n , w a r 
a u c h l ächer l i ch , m a n hat Se i f enschaum i m G e s i c h t , eine Z u n g e i n der 
B a c k e , u m die H a u t z u straffen [ . . .]» ( R e i m a n n 1977 , S. 285) . 
In d i e s e m R o m a n w i r d ebenso F r a n z i s k a s zärt l iche u n d leidenschaft-
l i che L i e b e z u e i n e m w e i t a u s r o m a n t i s c h e r e n M e n s c h e n als Scha fheut l in 
b e s c h r i e b e n , z u d e m idea l i s ie r ten G e l i e b t e n T r o j a n o w i c z . I m L a u f des 
R o m a n s aber stellt s i ch heraus , d a ß dieser, i n der f rühen A u f b a u p h a s e 
der D D R n o c h e in ta lent ierter u n d engagierter U l t r a l i n k e r , jetzt «in 
k o n t e m p l a t i v - s k e p t i s c h e r H a l t u n g v e r h a r r t ; seine E r f a h r u n g e n m i t der 
s ta l in i s t i s chen V e r g a n g e n h e i t h a b e n i h n z u m B e o b a c h t e r g e m a c h t » 
( B e h n - L i e b h e r z 1 9 8 0 , S. 169) . R e i m a n n starb , n o c h ke ine v i e r z i g Jahre 
a l t , a n K r e b s , b e v o r sie « F r a n z i s k a L i n k e r h a n d » abgeschlossen hatte , 
d o c h aus i h r e n N o t i z e n geht hervor , d a ß s i ch F r a n z i s k a v o n T r o j a n o w i c z 
t r e n n e n w ü r d e , der z w a r i n p o l i t i s c h e r w i e i n persönl icher H i n s i c h t 
u t o p i s c h e H o f f n u n g e n für die Z u k u n f t hatte , j edoch ke ine M i t t e l z u 
d e r e n V e r w i r k l i c h u n g i n der G e g e n w a r t f and . I m letzten K a p i t e l des 
R o m a n s sagt sie i h m : 
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«Es m u ß , es m u ß sie geben, die k l u g e Synthese z w i s c h e n H e u t e u n d 
M o r g e n , z w i s c h e n t r i s t e m B l o c k b a u u n d heiter l ebendiger S t r a ß e , z w i -
schen d e m N o t w e n d i g e n u n d d e m S c h ö n e n , u n d i c h b i n i h r a u f der 
Spur, h o c h m ü t i g u n d a c h , w i e oft , zaghaft , u n d eines Tages w e r d e i c h 
sie f inden» ( R e i m a n n 1977 , S. 582.). 
Statt dessen k e h r t sie z u d e m p r a g m a t i s c h e n S c h a f h e u t l i n z u r ü c k , 
« d e m e n d l i c h w i e d e r das Verhä l tn i s v o n R e a l i t ä t u n d U t o p i e z u m P r o -
b l e m w i r d » ( B e h n - L i e b h e r z 1 9 8 0 , S. 169) , u n d der ungeschr iebene 
A u s g a n g des R o m a n s deutet auf eine A u s s ö h n u n g n i c h t n u r v o n T r ä u -
m e n u n d W i r k l i c h k e i t des S o z i a l i s m u s , s o n d e r n a u c h der W i d e r s p r ü -
che i m L e b e n der F r a u e n , w i e sie d u r c h die F i g u r der G e l i e b t e n darge-
stellt w e r d e n . D o c h w i e i n v ie len a n d e r e n R o m a n e n , die w ä h r e n d der 
T a u w e t t e r p e r i o d e z w i s c h e n 1971 u n d der A u s b ü r g e r u n g B i e r m a n n s 
1976 veröf fent l icht w u r d e n , scheint a u c h R e i m a n n s A u f l ö s u n g jetzt z u 
glatt - z u e in fach sche inen die W i d e r s p r ü c h e z w i s c h e n ö f fent l i chem 
u n d p r i v a t e m L e b e n lösbar , z u grei fbar nahe das U t o p i s c h e . D e r V e r -
such R e i m a n n s ist , n a c h C h r i s t a W o l f s A u f s a t z ü b e r die G ü n d e r r o d e , 
der großart igs te der h i e r b e h a n d e l t e n . E r er forscht , w i e p r i v a t e P r o -
bleme u n d deren L ö s u n g e n auf die g r ö ß e r e n P r o b l e m e des A u f b a u s der 
soz ia l i s t i schen Gesel l schaft der D D R b e z o g e n u n d i n sie integr ier t w e r -
den k ö n n e n . R ü c k b l i c k e n d u n d unter d e m E i n d r u c k der v i e l e n seit 
1974 veröf fent l ichten W e r k e v o n A u t o r i n n e n m u ß R e i m a n n s R o m a n 
als z u o p t i m i s t i s c h angesehen w e r d e n : E r m a c h t a l l z u l e i cht g l a u b e n , 
daß W i d e r s p r ü c h e au fgehoben , d a ß Z u k u n f t s h o f f n u n g e n i n der G e -
g e n w a r t real is iert , d a ß die R e i h e der P r o b l e m e , v o n denen die G e l i e b t e 
v o n heute Z e u g n i s ablegt , ge löst w e r d e n k ö n n t e n , u n d z w a r so , d a ß 
diese i m öffentl ichen B e r e i c h eine u n a b h ä n g i g H a n d e l n d e b l i e b e , w ä h -
r e n d sie i m p r i v a t e n B e r e i c h gleichgestel lte P a r t n e r i n eines M a n n e s , der 
i h r e n Bedür fn i ssen gerecht w ü r d e , sein k ö n n t e . 
D i e seit « F r a n z i s k a L i n k e r h a n d » erschienenen W e r k e v o n D D R - A u -
t o r i n n e n , die die F i g u r der G e l i e b t e n b e h a n d e l n , ze igen eine s k e p t i -
schere H a l t u n g der A u t o r i n n e n i m H i n b l i c k auf die V e r e i n b a r k e i t v o n 
L i e b e u n d A r b e i t . W i e F r a n z i s k a s i n d die P r o t a g o n i s t i n n e n dieser 
W e r k e stets j ü n g e r e , berufs tät ige F r a u e n , k o m p e t e n t u n d u n a b h ä n g i g , 
die s i ch meist e r fo lgre ich b e m ü h e n , den H e r a u s f o r d e r u n g e n der A r -
bei tswelt gerecht z u w e r d e n . A n d e r s j e d o c h sieht es i n i h r e n P r i v a t l e b e n 
aus. D o r t h a b e n sie es meist m i t M ä n n e r n einer ä l teren G e n e r a t i o n , oft 
i h r e n Vorgesetz ten , z u t u n , die s ich ganz z u i h r e r e igenen A n n e h m l i c h -
kei t m i t der G e l i e b t e n e in lassen, n u r z u gerne deren L i e b e , S e x u a l i t ä t 
u n d H i n g a b e a n n e h m e n , ihrerseits j e d o c h i n d e n w e n i g s t e n F ä l l e n ent-
sprechende F ü r s o r g e oder U n t e r s t ü t z u n g b ie ten . In B r i g i t t e M a r t i n s E r -
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Zählung « I m F r i e d r i c h s h a i n » aus der S a m m l u n g « D e r rote B a l l o n » 
( 1978) w i r d e i n solches B e z i e h u n g s m u s t e r z w i s c h e n der H a u p t p e r s o n 
Br igge Bern u n d i h r e m verhe i ra te ten L i e b h a b e r H a n s E m beschr ieben: 
er genießt , sie b e m ü h t s i ch u m die B e z i e h u n g . A l s unverheiratete M u t -
ter m a c h t Br igge v o n a l l e n V o r t e i l e n G e b r a u c h , die F r a u e n i n der D D R 
g e b o t e n w e r d e n - V o r k e h r u n g e n für eine befr iedigende Partnerschaft 
treffen k a n n der Staat aber n i c h t . H a n s g e g e n ü b e r sagt Br igge : 
« A u ß e r d e m m u ß eine B e z i e h u n g z w i s c h e n M a n n u n d F r a u viele 
A s p e k t e h a b e n , die be i uns feh len , z u m Be i sp ie l der, daß n i c h t n u r d u 
g l ü c k l i c h b is t u n d d a ß d u d r a n denkst , d a ß i c h m i t z w e i K i n d e r n a l l e in 
stehe. Vers tehst d u m i c h ? Es s o l l n i c h t n o c h schwerer für m i c h w e r -
d e n . 
W a h r ist , d a ß n o c h n i e m a l s i n m e i n e m L e b e n j e m a n d so A n t e i l ge-
n o m m e n h a t a n m e i n e n P r o b l e m e n , so fürsorg l ich alles bedacht hat , so 
k o n f l i k t l o s m i t d e n K i n d e r n u m z u g e h e n v e r s t a n d , n i c h t e i n m a l der ei-
gene Vater . A b e r i c h leiste v i e l , u m al le v ier W o c h e n e inen M a n n für e in 
p a a r S t u n d e n z u h a b e n , d u kehrs t i n deine G e b o r g e n h e i t z u r ü c k u n d 
hast K r a f t aus e i n e m z w e i t e n L e b e n geschöpf t . Ich gebe m i c h pre is . V o n 
d i r h a b e i c h n i c h t e i n m a l d ie A d r e s s e » ( M a r t i n 1978 , S. 109). 
T r o t z seines e rk lä r ten Interesses a n i h r , häl t E m V e r a b r e d u n g e n n i c h t 
e i n . So geht sie a u c h a l le ine z u m A b b r u c h der Schwangerschaf t , die aus 
dieser B e z i e h u n g result ierte . B e i m nächs ten W i e d e r s e h e n sagt er i h r 
h i l f l o s , d a ß er i h r n i c h t hätte he l fen , sie aber v ie l l e i cht etwas hätte u n -
ters tützen, «vieles e r l e i c h t e r n , d i r be is tehen» k ö n n e n . W ü t e n d über legt 
sie: « W i e v ie le J ahre meines L e b e n s hat e in M a n n w o r t l o s , tatenlos 
gesessen, w e n n i c h sagte: Ich schaff 's n i c h t mehr , z w e i H a u s h a l t e , Be-
ruf , S c h u l e , K i n d e r , die l a n g e n N ä c h t e , i c h schaff's n i c h t m e h r ! Diese 
Sprache v e r s t a n d er n icht» ( M a r t i n 1978 , S. 131). Sie beendet die Be-
z i e h u n g z u i h m . 
C h r i s t i n e W o l t e r s « D i e H i n t e r g r u n d s p e r s o n , oder Versuche z u l ie-
b e n » ( 1 9 7 9 , T i t e l i n der B u n d e s r e p u b l i k : « S t ü c k w e i s e l e b e n » ) , p r o j i -
z ier t d ie U t o p i e i h r e r L i e b e s b e z i e h u n g i n e in anderes L a n d , das k a p i t a -
l i s t i sche I ta l i en , so d a ß es b u c h s t ä b l i c h u n m ö g l i c h ist, diese L i e b e i n die 
a l l täg l iche L e b e n s w e i s e der P r o t a g o n i s t i n z u integr ieren . D i e Überset -
z e r i n K a r l a ü b t i h r e n B e r u f k o m p e t e n t u n d engagiert aus, w e i ß aber 
a u c h , d a ß i h r e R o l l e i n der Beru f swe l t der D D R eine t y p i s c h w e i b l i c h e 
ist . Es ist ihre A r b e i t , z u d i e n e n u n d z u he l fen , w o b e i i h r die R o l l e eines 
u n p e r s ö n l i c h e n K o m m u n i k a t i o n s m e d i u m s z w i s c h e n z w e i Par te ien z u -
k o m m t , d ie sie i m ü b r i g e n i g n o r i e r e n . Z u r S t r u k t u r i e r u n g ihres R o -
m a n s bed ient s ich die A u t o r i n i n var i i e r ter F o r m der i n der deutschen 
L i t e r a t u r t r a d i t i o n b e k a n n t e n G e g e n ü b e r s t e l l u n g v o n D e u t s c h l a n d 
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u n d I ta l ien : D e r D i s z i p l i n u n d d e n täg l ichen S t r a p a z e n v o n K a r l a s A r -
bei tsa l l tag i m g r a u e n B e r l i n des soz ia l i s t i s chen D e u t s c h l a n d stel lt W o l -
ter eine Dienstre i se der Überse tzer in i n das dekadente u n d uns ichere , 
f a rbenprächt ige u n d s i n n l i c h e I ta l ien g e g e n ü b e r ; K a r l a trifft d o r t i h r e n 
L i e b h a b e r . Sie läßt i n B e r l i n e inen u n d e u t l i c h s k i z z i e r t e n F r e u n d u n d 
e in v o n i h r l e idenscha f t l i ch geliebtes K i n d z u r ü c k , aber a u c h die er-
schöpfende täg l iche R o u t i n e u n d eine m i ß g l ü c k t e E h e . V e r a n t w o r t l i c h 
für das Schei tern der E h e w a r e n s o w o h l i h r beruf l iches E n g a g e m e n t als 
a u c h die B e z i e h u n g ihres M a n n e s z u seiner A s s i s t e n t i n , eine B e z i e h u n g , 
die d e m i n der D D R - L i t e r a t u r beschr iebenen b e k a n n t e n M u s t e r fo lgt — 
m i t d e m U n t e r s c h i e d a l l e r d i n g s , d a ß sie d i e s m a l aus der s c h m e r z v o l l e n 
Perspekt ive der ver lassenen F r a u erzählt w i r d . K a r l a trifft i n I ta l ien 
E v a , ebenfal ls Übersetzer in , die die D D R ver lassen hat te , u m d e m 
M a n n , den sie l iebte , n a c h I ta l ien z u fo lgen , « w o e in e inz iger M e n s c h 
sie h a b e n w o l l t e » ( W o l t e r 1 9 8 2 , S. 69) . U n d sie begegnet C a r l o , e i n e m 
verheirateten M a n n , i h r e m alter ego, u n d er fährt m i t i h m e in p a a r Tage 
L i e b e u n d G l ü c k , «ein zerstörer isches G l ü c k » ( W o l t e r 1 9 8 2 , S. 87) i n 
einer intens iv u n d le idenscha f t l i ch er fahrenen Stadt : « W e n n es n i c h t 
L i e b e w a r be i ihr , d a n n d o c h E r i n n e r u n g d a r a n . E r i n n e r u n g a n e i n h e i -
ßes G e f ü h l v o n L e b e n , gemischt m i t d e n B i l d e r n v o n R o m » ( W o l t e r 
1982 , S. 129). L i e b e u n d R e i s e n v e r w a n d e l n sie: « [...] e in Z a u b e r , der 
al le M a ß e außer K r a f t setzt. D a w i r d m a n v o n s i ch selbst getrennt , v o m 
g e w ö h n l i c h e n L e b e n , v o n d e m s icheren B i l d , das m a n v o n s i ch h a t » 
(Wol ter 1982 , S. 163). W a s also diese L i e b e s b e z i e h u n g m i t e i n e m ver-
heirateten M a n n für K a r l a bedeutete , ist n i c h t der S c h m e r z eines 
schlechten täg l ichen K o m p r o m i s s e s z w i s c h e n Int imität u n d A u t o n o -
m i e , w i e i n anderer P r o s a aus der D D R beschr ieben , s o n d e r n die U t o p i e 
eines v e r ä n d e r t e n u n d erot i s ier ten « a n d e r e n Z u s t a n d s » jenseits der d is-
z i p l i n i e r t e n R o u t i n e ihres A l l t a g s i n der D D R . 
K a r l a e r k e n n t aber a u c h , daß diese B e z i e h u n g n u r M o m e n t außer -
h a l b der Z e i t sein k a n n , d a ß sie die Sehnsucht n a c h einer U t o p i e dar -
stellt , die i n der soz ia l i s t i schen G e g e n w a r t n i c h t real is iert w e r d e n k a n n . 
Folgte sie Evas B e i s p i e l , so w ü r d e sie l e d i g l i c h z u m A n h a n g eines M a n -
nes i n e i n e m i h r f r e m d e n L a n d . Sie w i l l die M ö g l i c h k e i t e n i m H i e r u n d 
Jetzt a u s n u t z e n ; sie k r i t i s i e r t daher i h r e n W u n s c h , das L e b e n auf s p ä t e r 
z u verschieben, w e n n sie C a r l o sagt: «Ich habe lange m i t e iner u n k l a r e n 
u n d ungerechtfert igten E r w a r t u n g gelebt. D i e Z u k u n f t ! I r g e n d w a n n 
w ü r d e es b e g i n n e n , v o n d e m i c h n i c h t w u ß t e , w a s es w a r : das L e b e n . 
A b e r der B e g i n n v e r s c h o b s ich [ . . .]» ( W o l t e r 1982 , S 1 3 4 ) . Sie ent-
scheidet s ich für das A l l t a g s l e b e n i n B e r l i n m i t a l l se inen N a c h t e i l e n 
u n d gegen die L i e b e i n R o m ; b e r e i t w i l l i g k e h r t sie z u r ü c k i n i h r Z u -
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hause : «Sei gegrüßt , Stadt G r a u , dachte K a r l a , sei gegrüßt , i c h seh d i c h 
gern wieder , farblose u n d grel le , häß l i ch u n d m i r l ieb» ( W o l t e r 1982 , 
S. 197) . D e n k u r z e n A u s b r ü c h e n r o m a n t i s c h e r L i e b e z ieht sie das täg-
l i c h e Z u s a m m e n s e i n m i t d e m gel iebten K i n d vor , das für sie a u c h einen 
s i cheren W e g z u eigener W e i t e r e n t w i c k l u n g u n d G l ü c k bedeutet: 
« N i c h t n u r d u b r a u c h s t m i c h , i c h b r a u c h e d i c h a u c h , K i n d . T a u b w ä r e 
i c h o h n e d i c h g e b l i e b e n , s t u m m , zugeschlossen . W a s für e in d u m m e s 
W o r t : S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g . D e n n m a n w i r d w i r k l i c h d u r c h die ande-
r e n , d ie a n d e r e n s i n d es, d u r c h die w i r ex i s t ie ren , für die w i r ex is t ieren. 
D u r c h d i c h , K i n d , habe i c h es ge lernt , spät» ( W o l t e r 1982 , S. 192). F ü r 
K a r l a (deren N a m e n i c h t zufäl l ig a n M a r x er innert) bedeutet Selbstver-
w i r k l i c h u n g die p r o d u k t i v e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t anderen . D i e 
S p a n n u n g e n u n d W i d e r s p r ü c h e , w i e sie v o n F r a u e n i n der heut igen 
D D R gelebt w e r d e n , s i n d i n e i n e m B e r e i c h ihres Lebens z u m i n d e s t a n -
satzweise ge löst : In der B e z i e h u n g z u i h r e m S o h n v e r b i n d e n s ich A r b e i t 
u n d L i e b e . 
D a ß K a r l a s W a h l z w i s c h e n K i n d u n d L i e b h a b e r zugunsten des K i n -
des aus fä l l t , ist b e w e g e n d u n d ü b e r z e u g e n d dargestel l t . D e n n o c h bietet 
W o l t e r a u c h n o c h eine w e n i g e r zufr iedenste l lende A u f l ö s u n g für i h r e n 
R o m a n a n , i n d e m sie K a r l a z u d e m m i t e i n e m etwas schattenhaften (un-
gebundenen) G e l i e b t e n i n B e r l i n vers ieht , der b e r e i t w i l l i g m i t E infüh-
l u n g s v e r m ö g e n u n d A n t e i l n a h m e i h r e n B e r i c h t e n aus R o m zuhör t , w o -
b e i er sie z u m Sprechen e r m u t i g t , o h n e seinerseits Bedür fn isse gel tend 
z u m a c h e n : « H a n s sah sie a n . N i c h t m i t d e m s p ö t t i s c h - a b w e h r e n d e n 
L ä c h e l n des D a h e i m g e b l i e b e n e n , der Re i seber ichte n i c h t h ö r e n m a g ; er 
lächel te o h n e S p o t t ü b e r ihre E r r e g u n g , sah sie a n o h n e S p u r v o n M i ß -
gunst . E r h ö r t e . E r g i n g m i t ihr , er s a h , w a s sie sah . <Sprich d o c h , sprich> 
sagte er u n d s t r i c h ü b e r i h r erhitztes G e s i c h t » (Wol ter 1982 , S. 202) . 
D i e v i e l e n a n d e r e n D a r s t e l l u n g e n v o n G e l i e b t e n , s c h w i e r i g e n E h e n u n d 
a l l e ins tehenden e i n s a m e n F r a u e n i n der D D R veranlassen z u der Frage , 
o b dieser A u s g a n g des R o m a n s eine U t o p i e oder e infach e in ver fä lsch-
tes, a n g e h ä n g t e s E n d e - W o l t e r s W u n s c h b i l d — ist . H i e r w i r d eine Be-
z i e h u n g z u e i n e m n i c h t f o r d e r n d e n u n d e in fühlsamen M a n n als m ö g -
l i c h geschi lder t , u n t e r B e d i n g u n g e n , die —wie andere D D R - A u t o r i n n e n 
z u G e n ü g e aufgezeigt h a b e n — so lche B e z i e h u n g e n k a u m e r l a u b e n . 
D i e bes türzends ten D a r s t e l l u n g e n der G e l i e b t e n i n der jüngeren 
P r o s a aus der D D R zeigen F r a u e n , die s o w o h l sub jekt iv als a u c h objek-
t i v i h r e m verhe i ra teten L i e b h a b e r ausgeliefert s i n d u n d auf deren 
W ü n s c h e u n d F o r d e r u n g e n e ingehen , o h n e die eigenen W ü n s c h e u n d 
B e d ü r f n i s s e z u a r t i k u l i e r e n o d e r a u c h n u r für s ich selbst z u f o r m u l i e -
r e n . I r o n i e ist e i n h ä u f i g e r G r u n d z u g dieser G e s c h i c h t e n : O f t w e r d e n 
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sie aus der Perspekt ive i h r e r P r o t a g o n i s t i n n e n erzähl t , d ie w e d e r w i s -
sen, w a r u m sie s i ch auf ihre B e z i e h u n g e inlassen u n d d a r i n b l e i b e n , 
n o c h w i e sie diese r i c h t i g e inschätzen s o l l e n . U n d d e n n o c h v e r m i t t e l n 
diese G e s c h i c h t e n z w i s c h e n d e n Z e i l e n die W u t der G e l i e b t e n au f 
m ä n n l i c h e M a c h t u n d i h r L e i d , das i h n e n d u r c h die L i e b h a b e r zuge fügt 
w i r d . 
H e l g a K ö n i g s d o r f s K u r z g e s c h i c h t e « B o l e r o » aus i h r e r S a m m l u n g 
« M e i n e u n g e h ö r i g e n T r ä u m e » (1978) beg innt m i t d e m Satz : « N e i n , 
i c h w e i ß w i r k l i c h n i c h t , w a r u m i c h es getan h a b e » , u n d das n a m e n l o s e 
« I C H » k a n n n u r sehr w e n i g v o n der B e z i e h u n g z u i h r e m L i e b h a b e r 
e rk lä ren . E t w a , w e s h a l b sie s i ch ü b e r h a u p t d a r a u f e in läßt , m i t d e m 
« a n g e g r a u t e n , lüs ternen, d i c k e n M a n n » , der sie a n eine « m a g e n k r a n k e 
D o g g e » er inner t , essen z u gehen, anstatt die v o n i h r b e v o r z u g t e «B lut -
wurs ts tu l le» z u essen ( K ö n i g s d o r f 1 9 8 2 , S. 6) . W a r u m sie m i t i h m eine 
sexuel le B e z i e h u n g unterhä l t , die «nicht s o n d e r l i c h er f reul ich» ist 
( « W ä h r e n d i c h also für seine B e f r i e d i g u n g s c h w e r atmete u n d leise 
s töhnte , dachte i c h d a r a n , d a ß das b l a u e S o m m e r k l e i d z u r R e i n i g u n g 
müsse . Ich legte seine H a n d m i t der N a r b e z w i s c h e n m e i n e S c h e n k e l , 
d o c h er begri f f n ichts» [ K ö n i g s d o r f 1 9 8 2 , S. 7]); w a r u m sie, n a c h d e m 
sie z u s a m m e n geschlafen h a b e n , seine L i e b l i n g s m a h l z e i t zubere i tet , 
w ä h r e n d er dös t ; w a r u m sie die P i l l e n i m m t , o b w o h l i h r schlecht d a v o n 
w i r d . H e r o i s c h führt sie das L e b e n einer u n a b h ä n g i g e n , berufs tä t igen 
F r a u , zuver läss ig u n d ü b e r a n s t r e n g t , w o b e i sie d e m L i e b h a b e r gegen-
über ke ine A n s p r ü c h e auf V e r s t ä n d n i s u n d U n t e r s t ü t z u n g stel lt . E i n 
einziges M a l sucht sie seine H i l f e : A l s sie n a c h einer a c h t s t ü n d i g e n Sit-
z u n g , i n der sie g e k r ä n k t w o r d e n w a r , anruf t , m u ß sie feststel len, d a ß er 
i h r eine falsche T e l e f o n n u m m e r gegeben hat . D i e ganze T r a g w e i t e der 
M i s e r e w i r d uns L e s e r / i n n e / n k l a r , w e n n die P r o t a g o n i s t i n uns d e u t l i c h 
z u m a c h e n sucht , d a ß , w e n n ü b e r h a u p t j e m a n d e m , d a n n n u r i h r d ie 
S c h u l d für die B e z i e h u n g s p r o b l e m e a n z u l a s t e n ist , d a sie als e igenstän-
d i g h a n d e l n d e F r a u s i ch ja auf diese B e z i e h u n g eingelassen hatte . D i e s e 
verarmte B e z i e h u n g ist i h r e inz iger R ü c k h a l t , i h r e e inzige unangemes-
sene «Waffe gegen das u n e r h ö r t e G e f ü h l der Ver lassenhe i t , das m i c h 
damal s w i e e in w i e d e r - u n d w i e d e r k e h r e n d e r A n g s t t r a u m b e d r ä n g t e » 
(Königsdor f 1982 , S. 8). D e r l a k o n i s c h e T o n der G e s c h i c h t e d r ü c k t 
aus, d a ß es für die P r o t a g o n i s t i n n o t w e n d i g ist , ihre G e f ü h l e z u unter -
d r ü c k e n , u m die V e r a r m u n g ihres Lebens n i c h t w a h r n e h m e n z u m ü s -
sen; dies ist so m o n o t o n w i e Rave l s « B o l e r o » , die M u s i k , d ie die B e s u -
che des L i e b h a b e r s begleitet . « W i e s c h w e r ist es d o c h » , b e m e r k t e sie, 
«ein b ißchen G l ü c k s b e d ü r f n i s z u ers t icken» ( K ö n i g s d o r f 1 9 8 2 , S . 9 ) . 
W ä h r e n d w i r L e s e r i n n e n l a n g s a m begrei fen, d a ß s i ch der erste Satz der 
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G e s c h i c h t e n i c h t n u r a l l g e m e i n auf die B e z i e h u n g , s o n d e r n a u c h auf 
eine b e s t i m m t e H a n d l u n g bez ieht , deren M o t i v a t i o n sie ebenfalls n i c h t 
versteht , b e g i n n e n w i r z u ho f fen , d a ß i h r der Schr i t t z u r w i r k l i c h e n 
E i g e n s t ä n d i g k e i t ge lungen ist , i n d e m sie s ich v o n d e m M a n n , der sie 
b e n u t z t e , getrennt hat . M i t R a c h e - u n d T r i u m p h g e f ü h l e n reagieren w i r 
d a n n auf das E n d e , we lches d e m U n g l ü c k dieser B e z i e h u n g b e i m letzten 
B e s u c h des M a n n e s bereitet : 
« D a n n g i n g er, s c h o n i m A n z u g , aber n o c h i n S t r ü m p f e n , auf den 
B a l k o n , lehnte s ich ü b e r die B r ü s t u n g , u m n a c h se inem A u t o z u sehen. 
W i e er so au f Z e h e n s p i t z e n s t a n d u n d s ich reckte , faßte i c h seine Füße 
u n d riß seine Be ine h o c h . E r hat n i c h t versucht , s i ch festzuhalten, er 
w a r w a h r s c h e i n l i c h z u ü b e r r a s c h t . D a s e rk lä r t a u c h , w i e s o er erst so 
spä t geschr ien hat . D a w a r er s c h o n i n der H ö h e des s iebenten oder 
sechsten S t o c k s . Seine Schuhe u n d seinen M a n t e l habe i c h hinterherge-
w o r f e n . Ich r ä u m t e die W o h n u n g auf, badete u n d setzte m i c h a n die 
offene B a l k o n t ü r . R a v e l s <Bolero> erfüllte a n s c h w e l l e n d den R a u m » 
( K ö n i g s d o r f 1 9 8 2 , S. n ) . 
O b w o h l die P r o t a g o n i s t i n der G e s c h i c h t e z u k e i n e m b e w u ß t e n V e r -
s tändnis i h r e r S i t u a t i o n als G e l i e b t e gelangt , zeigt Königsdor f , w i e eine 
F r a u v e r s u c h e n k a n n , i h r e B e z i e h u n g z u e i n e m verheirateten M a n n z u r 
B e f r i e d i g u n g i h r e r e igenen Bedür fn i s se z u n u t z e n , w i e i n a d ä q u a t diese 
L ö s u n g aus fa l len m u ß u n d w i e n u r eine sehr n a c h d r ü c k l i c h e R e a k t i o n 
a u f die m ä n n l i c h e M a c h t , der s ich die Ge l i ebte u n t e r w o r f e n hat , dieses 
U n g l e i c h g e w i c h t a u s b a l a n c i e r e n u n d die Integr i tät der F r a u w i e d e r 
hers te l len k a n n . 
R o s e m a r i e Z e p l i n s l ängere G e s c h i c h t e «Schattenr iß eines L i e b h a -
b e r s » ( 1980) , der d i e s e m A u f s a t z den T i t e l gab , schi ldert eine G e l i e b t e , 
die ebenfal ls j e d w e d e n W ü n s c h e n ihres L i e b h a b e r s n a c h k o m m t , ohne 
jemals entschlossene Schr i t te z u r B e e n d i g u n g seiner M a c h t über sie z u 
u n t e r n e h m e n . A u c h h ier l äßt die P r o t a g o n i s t i n A n n e t t e z u , d a ß i h r 
L i e b h a b e r P i l g r a m die B e z i e h u n g u n d die A n s p r ü c h e , die sie a n i h n 
ste l len darf , def in iert u n d k o n t r o l l i e r t , w o b e i sie seinen G r e n z z i e h u n -
gen d e m ü t i g z u s t i m m t , d a n k b a r , d a ß er sie ü b e r h a u p t l iebt . E b e n s o 
w i e i n « B o l e r o » ist der L i e b h a b e r h ier m i t t l e r e n A l t e r s u n d beruf l icher 
Vorgesetz ter der G e l i e b t e n . A n n e t t e ist überzeugt , daß er i h r a n Bega-
b u n g u n d Urte i l s fäh igke i t w e i t über legen ist. M i t e iniger A n s t r e n g u n g 
v e r s u c h t sie, i h m z u gefal len u n d seinen S tandards gerecht z u w e r d e n ; 
sie tr i f ft i h n n u r m i t f r i sch g e w a s c h e n e m H a a r u n d stets so gekle idet , 
w i e es i h m gefäl l t , a u c h w e n n sie s i ch da für auf der D a m e n t o i l e t t e u m -
z i e h e n u n d die H a a r e unter d e m K a l t w a s s e r h a h n w a s c h e n m u ß . D e n -
n o c h k o m m t i h r n ie i n d e n S i n n , er k ö n n e sie be i i h r e r A r b e i t unterstüt-
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zen oder gar, d a ß die v o n i h m geforderte A u f m e r k s a m k e i t i h r e n eige-
nen L e i s t u n g e n i m W e g e steht: 
« D a ß P i l g r a m sie d a v o r hätte b e w a h r e n k ö n n e n , i h r e E r m i t t l u n g e n 
über V e r f a h r e n der E r z e u g n i s p r o g n o s e i n der c h e m i s c h e n Indust r i e 
pünkt l i ch i m V o r z i m m e r des z u s t ä n d i g e n R e k t o r a t s a b z u l i e f e r n , w ä r e 
i h r nie i n d e n S i n n g e k o m m e n , a u c h n i c h t , i h n für die Dür f t igke i t dieser 
A r b e i t v e r a n t w o r t l i c h z u m a c h e n , o b w o h l das s c h o n n ä h e r g e l e g e n 
hätte , d e n n Z e i t u n d Stunde i h r e r d iesbezüg l i chen A u f w e n d u n g e n w a -
ren n u r A b f a l l i h r e r t ag -nächt l i chen U m a r m u n g e n » ( Z e p l i n 1 9 8 2 , 
S . 18) . 
O b w o h l P i l g r a m i h r ü b e r s c h w e n g l i c h seine L i e b e e rk lä r t , v e r h ä l t er 
s ich auf fa l lend a u s w e i c h e n d be i k o n k r e t e n Z u g e s t ä n d n i s s e n o d e r E i n -
ze lhei ten aus anderen B e r e i c h e n seines L e b e n s . E r g ibt A n n e t t e k l a r z u 
verstehen, daß e in N a c h f r a g e n i h r n i c h t zusteht : « E r schürzte d ie U n -
ter l ippe u n d m a c h t e aus se inen A u g e n e in p a a r Sch l i t ze , d r ä n g t e g l e i c h -
s a m sein G e s i c h t z u r M i t t e h i n z u s a m m e n , u m es z u v e r k l e i n e r n u n d 
verschär fen - e in A u s d r u c k , d e n A n n e t t e s c h o n i n S e w a s t o p o l fürchten 
gelernt hatte , w e n n sie G r e n z e n , die P i l g r a m b e w a c h e n m u ß t e , z u ü b e r -
treten i m Begri f f w a r » ( Z e p l i n 1982 , S. 62) . A u c h A n n e t t e s B e m ü h u n -
gen, m i t i h m ins G e s p r ä c h z u k o m m e n , schenkt er ke ine B e a c h t u n g : 
« W a s sol l te er m i t i h r e n w i n z i g e n G e s c h i c h t e n a u c h anderes anfangen 
als h e r z l i c h d a r ü b e r z u l a c h e n , z u m a l sie z u m L a c h e n ja erzähl t w u r -
den . E r k a m gar n i c h t auf die Idee, i n i h n e n M i t t e i l u n g e n z u sehen» 
( Z e p l i n 1 9 8 2 , S. 41) . V o n d iesem L i e b h a b e r b e k o m m t A n n e t t e — w i e 
s c h o n der T i t e l der G e s c h i c h t e besagt — n u r die S i lhouet te , d e n U m r i ß , 
aber (trotz seiner l e idenscha f t l i chen u n d u n e r m ü d l i c h e n S e x u a l i t ä t ) 
n ichts v o n der Substanz der L i e b e . Z u k e i n e m Z e i t p u n k t der B e z i e h u n g 
ist A n n e t t e i n der L a g e , die für sie d e s t r u k t i v e n M o m e n t e dieses V e r -
hältnisses z u b e n e n n e n . Ihr K ö r p e r a l l e rd ings reagiert au f d e n S c h m e r z 
u n d die W u t , m i t denen sie s ich n i c h t b e w u ß t ause inandersetzen k a n n , 
u n d sie le idet z u n e h m e n d a n E r s t i c k u n g s t r ä u m e n , S c h l u c k a u f u n d u n -
v e r m i t t e l t e m N a s e n b l u t e n . Z w e i J ahre später , n a c h d e m es i h r g e l u n g e n 
war , die B e z i e h u n g z u P i l g r a m a b z u b r e c h e n , er fährt sie d u r c h d ie Z e i -
t u n g v o n dessen T o d u n d er lebt erneut eine phys i sche R e a k t i o n , d ie i m 
letzten A b s a t z der G e s c h i c h t e beschr ieben w i r d : 
« A u s der T o d e s m e l d u n g ergab s i ch die m e r k w ü r d i g e F o l g e , d a ß A n -
nette a m M i t t a g i n der K a n t i n e u n d ü b e r h a u p t se i tdem k e i n F l e i s c h 
m e h r essen k o n n t e , außer es w a r i n f r e m d a r t i g e n G e r i c h t e n z u r U n e r -
k e n n b a r k e i t k u n s t v o l l z e r k l e i n e r t , g e w ü r z t u n d verarbe i te t» ( Z e p l i n 
1982 , S. 9 0 ) . 
W a h r s c h e i n l i c h ist dies d a r a u f z u r ü c k z u f ü h r e n , daß sie e i n « g r o ß e s 
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T i e r » m i t P i l g r a m s k a n n i b a l i s t i s c h e m V e r h a l t e n i h r gegenüber assozi-
iert . W i e so oft i n der G e s c h i c h t e der F r a u e n k a n n Annet tes E m p ö r u n g 
ü b e r i h r e M i ß h a n d l u n g d u r c h e inen M a n n s ich n u r auf der unzuläng l i -
c h e n k ö r p e r l i c h e n E b e n e a u s d r ü c k e n , o h n e jemals z u r b e w u ß t e n 
W a h r n e h m u n g i h r e r U n t e r o r d n u n g z u w e r d e n , w o r i n der n o t w e n d i g e 
erste S c h r i t t b e s t ü n d e , u m se lbstbest immtes Sub jekt i n i h r e n B e z i e h u n -
gen z u M ä n n e r n z u w e r d e n . 
Es ist oft b e m e r k t w o r d e n , d a ß der häuf ig i n der L i t e r a t u r des 
19. J a h r h u n d e r t s dargestel l te E h e b r u c h — m a n denke beispielsweise a n 
M a d a m e B o v a r y o d e r A n n a K a r e n i n a , die s ich L i e b h a b e r n h i n g e b e n -
d ie U n v e r e i n b a r k e i t öf fentl icher M o r a l u n d p r i v a t e n G l ü c k s aufzeigen 
so l le . E b e n s o v e r d e u t l i c h t die neue G e l i e b t e der erzählenden L i t e r a t u r 
der D D R die U n v e r e i n b a r k e i t des Öffent l ichen m i t d e m P r i v a t e n , w o -
be i s i c h das H a u p t a u g e n m e r k ent sprechend der neuen soz ia len O r d -
n u n g der D D R v e r s c h o b e n hat . D i e ehebrechende, v o n i h r e m M a n n 
a b h ä n g i g e F r a u b r a c h aus der l a n g w e i l i g e n Stabi l i tät der E h e aus z u -
g u n s t e n e iner aufregenden L e i d e n s c h a f t ; d ie Ge l i ebte i n der D D R , ö k o -
n o m i s c h u n d s o z i a l u n a b h ä n g i g , ist selten v o n Le idenschaf t getr ieben, 
erhofft s i ch e m o t i o n a l e U n t e r s t ü t z u n g u n d R ü c k h a l t v o n i h r e m L i e b -
h a b e r u n d b e k o m m t k a u m i r g e n d etwas . W e n n die ehebrechende F r a u 
z u sehr v o n z u v i e l e n M ä n n e r n gel iebt w i r d , so w i r d die neue Ge l i ebte z u 
w e n i g v o n e i n e m e i n z e l n e n M a n n gel iebt , auf den sie n u r e inen par t i e l l en 
A n s p r u c h e rheben k a n n - d e n Schat tenr iß eines L i e b h a b e r s . W a s jetzt 
u n v e r e i n b a r g e w o r d e n ist , s i n d die öf fentl iche Se lbsts tändigke i t u n d das 
r ivate G l ü c k der F r a u e n , so lange s ich das Gesch lechterverhä l tn i s n o c h 
n i c h t e n t s p r e c h e n d d e n n e u e n gesel l schaft l ichen B e d i n g u n g e n v e r ä n -
dert ha t . D a r ü b e r h i n a u s ze igen diese W e r k e der D D R - L i t e r a t u r , daß 
n i c h t a l l e i n M ä n n e r S c h u l d a n der U n t e r w e r f u n g der F r a u e n i n Bezie-
h u n g e n z u verhe i ra te ten M ä n n e r n t ragen : W e n n die Ge l i ebte e in O p -
fer ist , so ist sie e i n w i l l i g e s O p f e r , d a sie i n die L i e b e s b e z i e h u n g e in-
w i l l i g t u n d sie fort führt , o b w o h l es g e n ü g e n d H i n w e i s e auf deren 
o f fens icht l i che G r e n z e n g ibt . D i e G e s c h i c h t e n ü b e r die neue Ge l i ebte 
i n der D D R ze igen a u c h e i n m a l m e h r , d a ß i m P a t r i a r c h a t der F e i n d 
n i c h t a l l e i n a u ß e n , s o n d e r n a u c h i n n e n z u suchen ist , w a s C h r i s t a 
W o l f j ü n g s t v e r a n l a ß t e z u ü b e r l e g e n , o b « L i e b e die böseste Fa l le sei, die 
das P a t r i a r c h a t d e n F r a u e n gestellt habe , w e i l die n i c h t v o n außen z u -
s c h n a p p e , s o n d e r n v o n i n n e n her. O b w i r n i c h t erst d a n n frei sein k ö n n -
t e n , w e n n w i r uns der L i e b e ent led igen» ( W o l f 1 9 8 6 , S. 97) . D e r D i e n s t , 
d e n uns diese n e u e r e n P r o s a w e r k e aus der D D R erwiesen h a b e n , l iegt 
i n d e m H i n w e i s , d a ß es s i ch b e i d e n S c h w i e r i g k e i t e n , die i n diesen a l l z u 
g e w ö h n l i c h e n B e z i e h u n g e n für F r a u e n au f tauchen , n i c h t u m i n d i v i d u -
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elles Versagen u n d i n d i v i d u e l l e U n z u l ä n g l i c h k e i t h a n d e l t , s o n d e r n d a ß 
es gesel lschaftl iche P r o b l e m e s i n d , die gesel lschaft l iche A n a l y s e n u n d 
L ö s u n g e n v e r l a n g e n . D i e B e n e n n u n g der L e b e n s b e d i n g u n g e n der 
F r a u e n , so hat uns der F e m i n i s m u s gezeigt , ist der erste Schr i t t z u deren 
V e r ä n d e r u n g . H i e r h a b e n F r a u e n aus der D D R die S i t u a t i o n der n e u e n 
G e l i e b t e n b e n a n n t u n d beschr ieben , u n d sie untersche idet s i ch n i c h t 
s o n d e r l i c h v o n der v ie ler anderer i n d iesem B a n d beschr iebener F r a u e n . 
In i h r e m V o r w o r t z u « G u t e n M o r g e n , d u S c h ö n e » b e m e r k t e C h r i s t a 
W o l f ü b e r den w e s t l i c h e n F e m i n i s m u s : « [...] w i e v i e l So l ida r i t ä t unter -
einander, w i e v i e l A n s t r e n g u n g , d ie eigene L a g e z u e r k e n n e n , w i e v i e l 
Phantas ie , w e l c h e V i e l f a l t . Ich k a n n n i c h t f i n d e n , d a ß w i r i n der D D R 
gar n ichts d a v o n z u l e r n e n hät ten» ( W a n d e r 1 97 8 , S. 16). D i e G e -
schichten ü b e r G e l i e b t e i n der D D R k ö n n t e n w i r als A n g e b o t w a h r n e h -
m e n , n u n unsererseits v o n der D D R z u l e r n e n . 
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(Aus dem Amerikanischen übersetzt von Ursula Flitner und Heiner Weiße) 
Anna Maria Stuby 
«Und doch, welch Glück, 
geliebt zu werden!» 
Die Geliebte als literarischer Topos 
I 
M e i n e erste B e g e g n u n g m i t der G e l i e b t e n als l i te rar i scher F i g u r l iegt 
we i t z u r ü c k . Es m a g se in , d a ß i c h n o c h n i c h t lesen k o n n t e , als i c h z u m 
ers tenmal v o n i h r h ö r t e ; s icher ist , d a ß sie m e i n e späteren Leseer fah-
r u n g e n p r ä g t e . Sie w u r d e besungen , diese al lererste i n e iner l a n g e n 
Kette v o n l i t e ra r i schen G e l i e b t e n , m i t denen i c h B e k a n n t s c h a f t m a c h t e . 
V i e l l e i c h t hat das i h r e n R e i z n o c h e r h ö h t . U n d sie w a r e i n K ö n i g s k i n d . 
H i e r ist i h r L i e d : 
Es w a r e n z w e i K ö n i g s k i n d e r , 
D i e hat ten e inander so l i eb . 
Sie k o n n t e n z u s a m m e n n i c h t k o m m e n , 
D a s Wasser w a r v i e l z u tief. 
A c h , L iebster , k a n n s t D u n i c h t s c h w i m m e n , 
So s c h w i m m d o c h h e r ü b e r z u m i r , 
Z w e i K e r z e n w i l l i c h a n z ü n d e n , 
D i e so l l en l euchten D i r . 
D a s h ö r t eine falsche N o n n e , 
D i e tat , als o b sie schlief , 
Sie täte die K e r z e n a u s l ö s c h e n , 
D e r J ü n g l i n g e r t r a n k so tief. 
L a n g e b l i eb m i r der S i n n der B a l l a d e v e r b o r g e n . Ich k o n n t e m i r k e i n e n 
R e i m auf die falsche N o n n e m a c h e n . D e r V a t e r der K ö n i g s t o c h t e r o d e r 
e in v o n i h r v e r s c h m ä h t e r Fre ier hät ten m i r i n i h r e r R o l l e eher einge-
leuchtet . W a r u m w a r die N o n n e falsch? W a s a n i h r w a r falsch? D a s 
G e h e i m n i s des Textes ließ m i r k e i n e R u h e . Ich sang die B a l l a d e , i c h 
setzte sie i n m e i n e r Phantas ie i n Szene. I ch spielte die K ö n i g s t o c h t e r , i c h 
spielte d e n u n g e d u l d i g e n G e l i e b t e n jenseits des g r o ß e n Wassers . 
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Schl ießl ich spielte i c h a u c h die falsche N o n n e . Ihr dichtete i c h e inen 
M o n o l o g a n . E r b e s t a n d aus einer H a ß t i r a d e auf das i n L i e b e s c h m a c h -
tende K ö n i g s k i n d , n e b e n d e m die N o n n e s ich schla fend stel len m u ß , 
u n d aus b i t t e r e n V o r w ü r f e n gegen d e n P r i n z e n , der ihre A n w e s e n h e i t 
n i c h t z u r K e n n t n i s n i m m t u n d dies m i t d e m L e b e n bezahl t . A l s m i r 
später b e w u ß t w u r d e , d a ß i c h die N o n n e als die v o m K ö n i g s s o h n Sit-
zengelassene, u m seine L i e b e Betrogene i m a g i n i e r t e , w a r i c h längst des 
Lesens m ä c h t i g . F a l s c h ersch ien m i r die N o n n e i m d o p p e l t e n S i n n v o n 
i n n e n u n d a u ß e n : Sie w a r k o r r u p t u n d verk le idet . G e t a r n t als eine, die 
a l ler i r d i s c h e n L u s t entsagt ha t , ve rn ichte t sie das le idenschaft l iche Be-
gehren der b e i d e n K ö n i g s k i n d e r , « z u e i n a n d e r z u k o m m e n » , b e i e i n a n -
d e r z u l i e g e n . A n d e r s a u s g e d r ü c k t : die L i e b e s p a s s i o n der w e l t l i c h e n K ö -
n i g s b r a u t w i r d zerstört i m N a m e n der P a s s i o n einer B r a u t C h r i s t i . D e r 
B a l l a d e n t e x t stel lt d a m i t i m p l i z i t e inen Z u s a m m e n h a n g her, der i n der 
E n t w i c k l u n g des K o n z e p t s v o n L i e b e als P a s s i o n eine zentrale R o l l e 
sp ie l t : d ie B e r u f u n g der Le idenschaf t s l i ebe auf die P a s s i o n C h r i s t i . Ich 
w e r d e a n späterer Stelle auf d iesen Z u s a m m e n h a n g z u r ü c k k o m m e n . 
I m B i l d der fa l schen N o n n e , die s ich als rachsücht ige H e x e e n t p u p p t , 
u n d i m B i l d i h r e r G e g e n s p i e l e r i n , der l i e b e n d e n , w a r t e n d e n K ö n i g s -
tochter , w i r d e in fundamenta les pa t r i a rcha l i sches Stereotyp über das 
W e i b l i c h e i n Szene gesetzt: seine S p a l t u n g i n gut u n d b ö s e , H e i l i g e u n d 
H e x e / H u r e , L i l i e u n d R o s e . 1 D a s Stereotyp läßt s ich wechselse i t ig auf 
betrogene E h e f r a u u n d G e l i e b t e ü b e r t r a g e n . Es ist eine Frage der Per-
spekt ive des j e w e i l i g e n Textes , w e l c h e der G e g e n s p i e l e r i n n e n als E n g e l 
o d e r D ä m o n i n i m a g i e r t w i r d . R e a l u n d f i k t i o n a l ist dieses Stereotyp bis 
heute w i r k u n g s m ä c h t i g geb l ieben . 
I m S inne der L e n k u n g s s t r a t e g i e des Ba l ladentextes ident i f iz ierte i c h 
m i c h als junges M ä d c h e n m i t der K ö n i g s t o c h t e r . Sie erschien m i r d u r c h 
i h r e t rag ische L i e b e d o p p e l t geadelt . D i e T r a g i k hat sie m i t a l l jenen 
l i t e r a r i s c h e n G e l i e b t e n g e m e i n s a m , die d a r a n schei tern , das R e c h t des 
H e r z e n s gegen e i n m i n d e r e s R e c h t (Ehever t rag u . ä.) d u r c h z u s e t z e n . 
A l s t rag ische F i g u r ist die G e l i e b t e der E h e f r a u a l l e m a l über legen . 
D i e L i t e r a t u r k e n n t j e d o c h n i c h t n u r den T y p u s der G e l i e b t e n als 
D r i t t e r i m B u n d . D i e « g r o ß e n » G e l i e b t e n des bürger l i chen R e a l i s m u s — 
i c h d e n k e a n A n n a K a r e n i n a , E m m a B o v a r y , Eff ie Br iest — s i n d selbst i n 
e iner E h e g e b u n d e n , die sie b r e c h e n . O b i h r G e l i e b t e r verheiratet ist , 
b l e i b t für die i n d e n E r z ä h l u n g e n v o r g e n o m m e n e P e r s p e k t i v i e r u n g i r -
re levant . 
E i n e dr i t te , l i t e r a r i s c h bedeutsame V a r i a n t e ist die G e l i e b t e , die s ich 
e i n e m b i n d u n g s u n f ä h i g e n ( u n d ta tsächl ich ungebundenen) M a n n ver-
schre ibt . Z u r K a t e g o r i e der M ä n n e r , die s ich d u r c h F l u c h t oder A u s -
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f lucht entz iehen , g e h ö r t der T i t e l h e l d i n G o t t f r i e d K e l l e r s R o m a n « D e r 
grüne H e i n r i c h » . O d e r d e n k e n w i r a n M ö r i k e ! In der F i g u r der «Pere-
gr ina» m a c h t M ö r i k e eine F r a u u n s t e r b l i c h , deren w i r k l i c h e s L e b e n er 
zerstörte , w e i l er i m m e r f o r t v o r i h r d a v o n l i e f . Peter H ä r t l i n g l i t e r a r i -
siert diese Z e r r i s s e n h e i t M ö r i k e s z w i s c h e n s c h w ä b i s c h e m B i e d e r s i n n 
u n d u n s t i l l b a r e r Le idenscha f t i n seiner E r z ä h l u n g « D i e dre i fache M a -
r ia» ( 1983) : 
«I m u e ß h o i m , sagt er. I m u e ß h o i m ! 
A l l e s , w a s er vergessen w o l l t e , w a s er m ü h s a m geregelt hat te , h o l t e 
i h n n u n e in u n d t r ieb i h n i n die E n g e . M a r i a , die er i n H e i d e l b e r g 
glaubte u n d o h n e h i n nie m e h r sehen w o l l t e , die er s i ch m i t H i l f e seiner 
Schwester aus K o p f u n d L e i b getr ieben hatte , w a r u n e r w a r t e t i n T ü b i n -
gen aufgetaucht , bis z u r P for te des Stifts v o r g e d r u n g e n , hatte e inen 
f lehent l ichen B r i e f h inter legt u n d ver langte , i h n z u sprechen , z u sehen. 
E r durfte i h r n i c h t n a c h g e b e n . D a s E l e n d b e g ä n n e v o n n e u e m . E r 
mußte fort , n a c h H a u s e z u r M u t t e r , z u d e n G e s c h w i s t e r n . 
I m u e ß h o i m . » 
B e i a l l en o b e n g e n a n n t e n K o n s t e l l a t i o n e n entsteht das L e i d e n der 
F r a u als G e l i e b t e r a m W i d e r s p r u c h z w i s c h e n z w e i L i e b e s k o n z e p t i o -
n e n , die antagon i s t i s ch aufe inander b e z o g e n s i n d . In e iner n o c h u n -
scharfen Begr i f f l i chke i t nenne i c h sie a n dieser Stelle die K o n z e p t i o n 
der freien b z w . der ehe l i chen L i e b e . L i t e r a r i s c h g e s p r o c h e n e n d e n L i e b e 
u n d L i e b e s r o m a n m i t der E h e s c h l i e ß u n g . « R e a d e r , I m a r r i e d h i m » , 
heißt die l a k o n i s c h e F o r m e l , m i t der — i m p o s i t i v e n V e r l a u f s f a l l - d ie 
D a r s t e l l u n g eines w e c h s e l v o l l e n v o r e h e l i c h e n L iebesr ingens abge-
schlossen w i r d . Es b l e i b t der V o r s t e l l u n g s k r a f t der L e s e r / i n n e n ü b e r -
lassen, o b die U t o p i e der f re ien, se lbs tbes t immten L i e b e i n d ie E h e h i n -
übergerettet w e r d e n k a n n . « T o d w i n d l e i n t o a w i f e » , v o n der G e l i e b t e n 
z u r E h e f r a u z u s c h r u m p f e n , ist eine verbreitete A n g s t v o r s t e l l u n g i n der 
a u f k e i m e n d e n bürger l i chen L iebes l i te ra tur . W i l l i a m C o n g r e v e s K o m ö -
die « T h e W a y o f the W o r l d » ( 1700) , der dieses Z i t a t e n t n o m m e n ist , 
themat is ier t den U m b r u c h v o m feuda len z u m b ü r g e r l i c h e n L i e b e s k o n -
zept. In einer sogenannten P r o v i s o - S z e n e h a n d e l n H e l d u n d H e l d i n der 
K o m ö d i e die B e d i n g u n g e n ihres Ehevertrages aus. G e g e n s t a n d i h r e r 
A b m a c h u n g e n ist a l l e rd ings n i c h t , w i e i m t r a d i t i o n e l l e n E h e v e r t r a g i h -
res Standes, des A d e l s , die G e w ä h r l e i s t u n g v o n Bes i tz , R e p u t a t i o n u . ä . , 
s o n d e r n die W a h r u n g der Ind iv idua l i tä t der E h e p a r t n e r , v o r a l l e m die 
Sorge u m die E r h a l t u n g i h r e r Le idenschaf t s l iebe i n der E h e . D i e H e l d i n 
hofft , s ich die P a s s i o n ihres E h e m a n n s z u e rha l ten , i n d e m sie se inem 
W e r b e n ( u n d i h r e m eigenen Ver langen) n i c h t i m m e r u n d n i c h t g l e i c h 
n a c h g i b t , das heißt T r i e b a u f s c h u b leistet. V o n der G e l i e b t e n z u r E h e f r a u 
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z u s c h r u m p f e n , hat seit d e m 17. J a h r h u n d e r t als A n t i t o p o s i n der L i e -
bes l i t e ra tur e inen festen P l a t z . I m E n t s c h e i d u n g s f a l l w i r d s c h r a n k e n l o -
ses L e i d e n b e s c h r ä n k t e m L i e b e n v o r g e z o g e n . 
D i e l i te rar i sche G e l i e b t e desha lb als p r i m ä r E r - l e i d e n d e (als a n ihm 
L e i d e n d e u n d als D u l d e n d e ) z u def in ieren , hieße i h r L iebesbegehren 
m i ß v e r s t e h e n . D e r Pass ionsbegri f f , w e l c h e m die v o n i h r v e r k ö r p e r t e 
L e i d e n s c h a f t verp f l i chtet ist , hat i m Prozeß seiner N e u b e s t i m m u n g i n -
n e r h a l b der b ü r g e r l i c h e n L i e b e s s e m a n t i k den A s p e k t des A k t i v e n h i n -
z u g e w o n n e n . H a n d e l n , n i c h t b loßes E r l e b e n , ist V o r a u s s e t z u n g für die 
I n d i v i d u a l i s i e r u n g , au f w e l c h e L i e b e als P a s s i o n i h r e m W e s e n n a c h an-
gewiesen ist . N u r als H a n d e l n d e w i r d die Ge l i ebte P e r s o n , k a n n sie 
w e g e n i h r e r E i n z i g a r t i g k e i t ge l iebt w e r d e n . D a s v o n m i r als T i t e l ge-
w ä h l t e G o e t h e - Z i t a t m ü ß t e a lso u m die d a z u g e h ö r i g e zwei te Z e i l e er-
g ä n z t w e r d e n . E r s t d ie e m p h a t i s c h e V e r s c h r ä n k u n g eines d o p p e l t e n 
(geteilten) L iebesbegehrens ver le iht der P a s s i o n der Geliebten als Lie-
bender i h r e ganze ästhet i sche W a h r h e i t . 
U n d d o c h , w e l c h G l ü c k , gel iebt z u w e r d e n ! 
U n d l i e b e n , G ö t t e r , we lches G l ü c k ! 
A u c h h ier die B e r u f u n g au f G ö t t l i c h e s . D e r G l a u b e , daß der H i m m e l i n 
die l e idenschaf t l i che L i e b e e i n k e h r t u n d i n i h r f o r t w i r k t , ist i h r i m m a -
nent . D i e G ö t t e r w e r d e n h e i m g e h o l t i n die m e n s c h l i c h e B r u s t , L i e b e 
w i r d R e l i g i o n . 
N u n k ö n n t e m a n e i n w e n d e n , das m ä n n l i c h e ly r i sche Ich des G e d i c h t s 
« W i l l k o m m e n u n d A b s c h i e d » sei q u a N a t u r (= Geschlecht) unfähig , 
w e i b l i c h e n L i e b e s v o r s t e l l u n g e n a u t h e n t i s c h e n A u s d r u c k z u ver le ihen . 
D i e s e r E i n w a n d ist n i c h t ha l tbar . I m Konzept v o n L i e b e als P a s s i o n s i n d 
m ä n n l i c h e s u n d w e i b l i c h e s B e g e h r e n i n gleicher Weise repräsent iert . 
E r s t b e i der R e a l i s i e r u n g des K o n z e p t s , i n der L iebespra jns , treten m a -
nifeste, gesch lechts ro l l enbedingte U n t e r s c h i e d e zutage. A n i h n e n 
m a c h t s i ch L i e b e s l e i d als spezi f i sch m ä n n l i c h e s oder we ib l i ches fest. 
W a s n i c h t heißen s o l l , d a ß die b i o l o g i s c h e Ü b e r e i n s t i m m u n g des G e -
schlechts des D i c h t e r s o d e r der D i c h t e r i n m i t d e m Gesch lecht des l y r i -
s chen Subjekts V o r a u s s e t z u n g für poet i sche Authent iz i tä t ist oder diese 
garant ie r t . 
B e v o r i c h a n a u s g e w ä h l t e n K u r z g e s c h i c h t e n der k a n a d i s c h e n E r z ä h -
l e r i n A l i c e M u n r o v e r a n s c h a u l i c h e , w i e Begehren u n d E n t t ä u s c h u n g 
der G e l i e b t e n aus e iner w e i b l i c h e n Perspekt ive i n ze i tgenöss ischer L i t e -
r a t u r gestaltet w e r d e n , w e n d e i c h m i c h der p o p u l a r i s i e r t e n l i t e r a r i -
schen B e h a n d l u n g des T h e m a s i n einer v ie lbeachteten Serie der I l l u -
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str ierten «Stern» z u . D i e D a r s t e l l u n g e n i m «Stern» e ignen s i c h als H i n -
tergrundsfo l ie , v o r w e l c h e r s i c h zentra le E l e m e n t e u n d Frages te l lungen 
des l i te rar i schen T o p o s Geliebte h e r a u s k r i s t a l l i s i e r e n lassen. 
II 
D i e «Stern»-Ser ie ü b e r die « G e l i e b t e » — v o n Z i g t a u s e n d e n v o n L e s e r i n -
nen m i t G e n u ß oder B a u c h g r i m m e n v e r s c h l u n g e n — g ib t m e h r ü b e r d e n 
soz ia len u n d p r i v a t e n O r t der G e l i e b t e n i n unserer Gese l l schaf t , i h r e 
F u n k t i o n ( e n ) , i h r e n F r e i h e i t s t r a u m u n d i h r e n R o l l e n z w a n g , j a , ü b e r 
den Z u s t a n d eben dieser Gese l l schaf t pre i s , als i h r l i eb ist . D i e ver-
m e i n t l i c h femin is t i sch gespitzte Feder der A u t o r i n r ichtet s i c h gegen 
den v o r g e b l i c h e n H a u p t f e i n d des v o n w e i b l i c h e r Seite e rsehnten , 
se lbstbest immten L i e b e s g l ü c k s : d e n M a n n . D e r Se lbs therr l i che , der 
W a n k e l m ü t i g e , der Soft ie , der M a c h e r , der (Lebens- )Künst le r , der C a -
sanova , sie al le w e r d e n i m N a m e n des ( w e i b l i c h e n Tei l s des) V o l k e s v o r 
das G e r i c h t der h e h r e n L i e b e gestellt u n d für s c h u l d i g b e f u n d e n , s i c h 
gegen sie vergangen z u h a b e n . G e m e s s e n a n d e n (in der Serie aus führ -
l i c h beschriebenen) V e r s t ö ß e n gegen das h o h e Idea l , k o m m e n die A n -
geklagten e r s t a u n l i c h g l i m p f l i c h d a v o n . Fast i n a l l e n Fä l l en w i r d d ie 
Strafe z u r B e w ä h r u n g ausgesetzt. H a l b h e r z i g w i r d d e n M ä n n e r n z u r 
Auf lage gemacht , s i ch e in w e n i g e in fühlsamer , ehr l i cher u n d c o u r a g i e r -
ter z u ze igen, b e v o r m a n s i ch auf e in erneutes Sp ie l m i t i h n e n e in läßt 
u n d w i e d e r P l a t z n i m m t auf d e m K a r u s s e l l der freien L i e b e , das s i c h , 
v o n sche inbar m a g i s c h e n K r ä f t e n anget r ieben , dreht u n d d r e h t . . . O d e r 
aber die u m alle H o f f n u n g betrogene h e i m l i c h e L i e b e z u m a n d e r w e i t i g 
G e b u n d e n e n so l l i m g e m e i n s a m e n K i n d als verö f fent l i chtem D a u e r -
p f a n d E r n e u e r u n g f i n d e n . W a s n a c h v o r n e z u streben scheint , bewegt 
s ich d o c h i m K r e i s e . D i e i n s i ch z i r k u l i e r e n d e A r g u m e n t a t i o n s w e i s e des 
Ber ichts , seine k e i n - E n d e - f i n d e n - w o l l e n d e D i s k u r s f o r m — b e z e i c h n e n -
derweise w u r d e die Serie s p o n t a n v e r l ä n g e r t - sp iegeln d iesen C i r c u l u s 
v i t iosus a u c h auf der Dars te l lungsebene w i d e r u n d v e r s t ä r k e n d e n E i n -
d r u c k einer u n a u f l ö s b a r e n S c h i c k s a l s m ä c h t i g k e i t , w e l c h e r l e t z t l i c h a l le 
Bete i l igten u n t e r w o r f e n s i n d , die m u t i g e G e l i e b t e n u r w e n i g e r s c h u l d -
haft als der v o n i h r begehrte S c h l a p p s c h w a n z . 
D i e Insistenz auf der W i e d e r k e h r des e w i g g le ichen t re ibt u n b e a b s i c h -
tigt die t ie fer l iegenden, über ind iv idue l l en W i d e r s p r ü c h e dieses Bez ie -
h u n g s d i l e m m a s aus s i ch hervor . W e r s ich auf das außerehe l iche R a d der 
Z i r k u l a t i o n v o n Begehren u n d E n t t ä u s c h u n g f lechten läßt , so m a c h e n 
die verschiedenen V a r i a n t e n der G e l i e b t e n - G e s c h i c h t e n i m «Stern» 
d e u t l i c h , d e r / d i e ist d e m W i e d e r h o l u n g s z w a n g einer p a r a d o x a l e n E r -
fahrung ausgesetzt. G e r a d e d o r t , w o s i ch L i e b e als freie Ü b e r e i n k u n f t 
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a u t o n o m e r I n d i v i d u e n z u v e r w i r k l i c h e n sucht , w i r d sie als f remdbe-
s t i m m t er lebt u n d er l i t ten . U n d n o c h etwas anderes w i r d d e u t l i c h . Es 
g ib t k e i n H e i l m i t t e l für dies L i e b e s l e i d . D e r R a t s c h l a g z u r sorgfä l t igen 
D o s i e r u n g der T r i e b a b f u h r , der s i ch auf das Be i sp ie l einer angeb l i ch 
g l ü c k l i c h e n G e l i e b t e n stützt , w e l c h e s i ch verschiedene, m i t anderen 
F r a u e n verheiratete P a r t n e r hä l t , u m r u n d u m s J a h r so viele h e i m l i c h e 
H o c h - Z e i t e n fe iern z u k ö n n e n w i e sie L u s t hat , k l i n g t b u c h h a l t e r i s c h , 
h o h l . W a s h ier e m p f o h l e n w i r d , ist B e r e c h n u n g anstelle le idenschaft-
l i c h e r V e r s c h w e n d u n g , Q u a n t i t ä t statt Q u a l i t ä t , Bez iehungsk is te statt 
B e z i e h u n g . 
Insgesamt läßt s i c h für die «Stern»-Ser ie sagen, d a ß s ich quer z u r 
t r i v i a l i s i e r t e n , au f G l ä t t u n g u n d K a n a l i s i e r u n g der Af fekte bedachten 
D a r s t e l l u n g s w e i s e der A u t o r i n i n d e n Selbstzeugnissen der Befragten 
e i n verzwei fe l tes G l ü c k s s t r e b e n ge l tend m a c h t . Z y n i s c h n i m m t s ich d a -
gegen der K o m m e n t a r aus, w e l c h e r das authent i sche V e r l a n g e n n a c h 
H e r z e n s b i n d u n g a n w i r t s c h a f t s p r a g m a t i s c h e n Ü b e r l e g u n g e n mißt : 
« U n g l a u b l i c h v i e l T a l e n t u n d K r e a t i v i t ä t geht der deutschen V o l k s w i r t -
schaft v e r l o r e n d u r c h die F i x i e r u n g cleverer F r a u e n auf e inen meist 
d u r c h s c h n i t t l i c h e n , verhe i ra te ten M a n n . Ihren B e r u f betre iben sie [...] 
h ä u f i g n u r n o c h n a c h d e m M o t t o : sov ie l w i e nöt ig . Phantas ie u n d 
Schaf fenskraft w e r d e n aufgebraucht v o n der L i e b e z u e i n e m M a n n , der 
z u w e n i g K r a f t h a t , u m s ich z w i s c h e n z w e i F r a u e n entscheiden z u k ö n -
n e n . . . » 
M i t f r a p p i e r e n d e r O f f e n h e i t , o h n e das sonst übl iche Z u g e s t ä n d n i s 
a n das b ü r g e r l i c h e E r f o r d e r n i s der « M y s t i f i k a t i o n des Sexue l len» (so 
der T i t e l eines Essays v o n V o l k m a r S igusch ü b e r die V e r d i n g l i c h u n g des 
Begehrens u n d i h r e M a s k e r a d e n ) , w i r d h ier v o n der « H a l b » - G e l i e b t e n 
v e r l a n g t , d e n eigenen L i e b e s ü b e r s c h u ß n i c h t i n einer F e h l i n v e s t i t i o n 
aufzubrauchen, s o n d e r n i h n g e w i n n b r i n g e n d zugunsten der deutschen 
Volkswirtschaft e inzusetzen . W a s unterscheidet die k luge v o n der t ö -
r i c h t e n F r a u , d ie m o d e r n e v o n der r o m a n t i s c h a l t m o d i s c h e n ? Letztere 
läßt d ie G e f ü h l e w u c h e r n , erstere w u c h e r t m i t i h n e n . T r i e b v e r z i c h t z u -
g u n s t e n der P r o s p e r i t ä t unserer W i r t s c h a f t ! So p la t t u n d u m s t a n d s l o s 
w i r d L i e b e (auch i m K a p i t a l i s m u s ) selten v e r m a r k t e t . W i e der « S t e r n » -
B e r i c h t die antagoni s t i sche E r f a h r u n g der G e l i e b t e n i n unserer Z e i t 
v e r - h a n d e l t , ve rwe i s t auf e inen G r u n d w i d e r s p r u c h der k a p i t a l i s t i s c h -
p a t r i a r c h a l e n W a r e n g e s e l l s c h a f t . 2 
Ich d e n k e , es ist n o t w e n d i g , d a ß i c h m i c h k u r z m i t den h i s t o r i s c h e n 
V o r a u s s e t z u n g e n dieses G r u n d w i d e r s p r u c h s u n d seinen gesellschaft-
l i c h e n W i r k u n g s w e i s e n ause inandersetze , ehe i c h n o c h e i n m a l z u den 
« S t e r n » - G e s c h i c h t e n z u r ü c k k e h r e , u m i n i h n e n jene M o s a i k s t e i n c h e n 
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z u s a m m e l n , die i n d e n E r z ä h l u n g e n der k a n a d i s c h e n Schr i f t s te l l e r in 
A l i c e M u n r o z u e i n e m S i n n - B i l d zusammengesetz t s i n d . 
W a s die S t i m m e der G e l i e b t e n i m «Stern» e i n k l a g t u n d z u g l e i c h als 
n icht rea l i s ierbar b e k l a g t , ist die Idee einer freien, gleichen, individuel-
len Geschlechtsliebe. M e n s c h h e i t s g e s c h i c h t l i c h gesehen ist diese Idee 
n o c h j u n g . In den v o r b ü r g e r l i c h e n Gese l l schaf ten (bei J ä g e r n , S a m m -
l e r n , A c k e r b a u e r n u n d V i e h z ü c h t e r n , i n d e n p a t r i a r c h a l i s c h e n A u s b e u -
tergesellschaften, den Sklavenhal tergese l l schaf ten u n d i m F e u d a l i s -
mus) hat es sie n i c h t gegeben. A l s M ö g l i c h k e i t ist sie h i s t o r i s c h erst m i t 
der G e b u r t des bürger l i chen I n d i v i d u u m s a u f g e k o m m e n . 
Diese G e b u r t aber ist i m m e r n o c h n i c h t abgeschlossen , das heißt , das 
bürger l iche I n d i v i d u u m ist n o c h n i c h t z u s i ch selbst g e k o m m e n . V i e l -
leicht läßt s ich der S a c h v e r h a l t m i t d e m B i l d der Z a n g e n g e b u r t , das 
V o l k m a r S igusch b e n u t z t , n o c h treffender beschre iben . « D a s b ü r g e r -
l iche I n d i v i d u u m samt seiner i n d i v i d u e l l e n L i e b e hat es, k o n k r e t ge-
n o m m e n , bisher n u r auf d e m Papier , a lso n i c h t k o n k r e t gegeben — i m 
großen bürger l i chen R o m a n v o r a l l e m , d a n e b e n i n w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
T r a k t a t e n ü b e r den M e n s c h e n . Tat säch l i ch ist das bürger l i che I n d i v i -
d u u m , dessen Prozeß des Entstehens s c h o n einer des Z e r f a l l s w a r , n ie 
z u s ich g e k o m m e n u n d f o l g l i c h a u c h n i c h t die L i e b e . G e s e l l s c h a f t l i c h 
w a r die L i e b e i m m e r tot , aber sie lebt seit e in igen G e n e r a t i o n e n i n d e n 
M e n s c h e n - a l s Idee u n d M ö g l i c h k e i t » (Sigusch 1984 b , S. 13). 
Z w e i F r a g e n d r ä n g e n s i ch auf: 
1. Welches w a r e n die gese l l schaft l ichen B e d i n g u n g e n , die es v e r h i n d e r -
ten , daß s ich die L iebes idee dauerhaf t i n L i e b e s p r a x i s u m w a n d e l t e ? 
2. W e l c h e V e r ä n d e r u n g e n h a t die Idee selbst i m Prozeß der A u s d i f f e -
r e n z i e r u n g des Gesel lschaftssystems, das sie h e r v o r b r a c h t e , d u r c h -
gemacht? 
Z u 1. D i e D i s p o s i t i o n z u m a u t o n o m e n bürger l i chen I n d i v i d u u m ist 
v o n A n f a n g a n v e r s c h r ä n k t m i t der « D i s p o s i t i o n z u r L o h n a r b e i t » ( R e i -
m u t Re iche) . Letztere ist n i c h t n u r D i s p o s i t i o n geb l ieben , s o n d e r n h a t 
s ich i m V e r l a u f der bürger l i chen G e s c h i c h t e z u n e h m e n d k o n k r e t i s i e r t . 
H e u t e b e s t i m m t sie das W e s e n unserer G e s e l l s c h a f t s f o r m a t i o n , ist i h r 
seelisch g e m ä ß . «Die D i s p o s i t i o n z u r L o h n a r b e i t h a t die D i s p o s i t i o n 
z u r L i e b e v o n A n b e g i n n g e w ü r g t u n d bis heute i n L a t e n z geha l ten» 
(Sigusch 1984 b , S. 13). 
Sie hat sie ge-, aber n i c h t e r w ü r g t , die L i e b e als Potent ia l i tä t h a t s i c h 
der tödl ichen U m k l a m m e r u n g b i sher i m m e r n o c h z u e n t w i n d e n ge-
w u ß t . Es läßt s ich sogar feststellen, d a ß die Idee der L i e b e s tä rkeres 
inneres W i d e r s t a n d s p o t e n t i a l e n t w i c k e l t , je m e h r i h r e K o n k r e t i s i e r u n g 
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i n F rage steht. A n g e s i c h t s der B e d r o h u n g d u r c h V e r d i n g l i c h u n g u n d 
E n t p e r s ö n l i c h u n g w i r d eine I n t e n s i v i e r u n g der personalen M o m e n t e i n 
s o z i a l e n B e z i e h u n g e n i n G a n g gesetzt. 
« E s w e r d e n [...] soz ia le B e z i e h u n g e n e r m ö g l i c h t , i n denen m e h r i n d i -
v i d u e l l e , e inz igar t ige E igenscha f ten der P e r s o n oder schl ießlich p r i n z i -
p i e l l a l le E igenscha f ten einer P e r s o n b e d e u t s a m w e r d e n . W i r w o l l e n 
so lche B e z i e h u n g e n m i t d e m Begr i f f der zwischenmenschlichen Inter-
penetration k e n n z e i c h n e n . I m g le ichen S inne k a n n m a n a u c h v o n In-
timbeziehungen s p r e c h e n » ( L u h m a n n 1982 , S. 14, H e r v o r h e b u n g e n 
i m O r i g i n a l ) . 
« Z w i s c h e n m e n s c h l i c h e Interpenet ra t ion» - w e l c h m o n s t r ö s e s ( = 
u n m e n s c h l i c h e s ) W o r t g e b i l d e ! W a r u m n i c h t «wechselse i t ige D u r c h -
d r i n g u n g » ? N i k l a s L u h m a n n s ents inn l i chte Sprache w i r k t besonders 
d o r t , w o er ü b e r s i n n l i c h e E r f a h r u n g e n u n d Bedür fn isse redet, s törend. 
Es kostet v i e l E n e r g i e , d ie abweisende M a u e r des technolog i s ie r ten L o -
gos z u e r k l i m m e n , d o c h es l o h n t s i c h . 
N i k l a s L u h m a n n , der L i e b e i m Sinne einer «a l lgemeinen T h e o r i e 
s y m b o l i s c h general is ierter K o m m u n i k a t i o n s m e d i e n » n i c h t als G e f ü h l , 
s o n d e r n als C o d e betrachtet , w e l c h e r es e r l aubt , a u c h d a n o c h erfolg-
r e i c h z u k o m m u n i z i e r e n , w o dies als u n w a h r s c h e i n l i c h angesehen 
w e r d e n m u ß , führt m i t v i e l e n Be legen aus der L i t e r a t u r der letzten 
fünf J a h r h u n d e r t e v o r A u g e n , w i e die A u s d i f f e r e n z i e r u n g v o n L i e b e 
als P a s s i o n — u n s e r e m z e n t r a l e n semant i schen System v o n L i e b e , i n 
d e m s i c h i m m e r n o c h neue S p i e l - R ä u m e erschl ießen lassen — vonstat -
ten g i n g . 
W i r s o l l t e n aber d a r ü b e r n i c h t vergessen, daß a u c h das raffinierteste 
K o m m u n i k a t i o n s s y s t e m die p r i n z i p i e l l e , gesel lschaft l iche E n t z w e i u n g 
des M e n s c h e n m i t s i c h selbst, d e m / d e r a n d e r e n u n d der Gesel lschaft 
n i c h t au fheben k a n n . W i e k ö n n t e n M e n s c h e n , die tagtäg l ich ihre ge-
sel l schaft l iche S i t u a t i o n als emtfremdete er leben , i n i h r e n m i t m e n s c h l i -
c h e n B e z i e h u n g e n s o l i d a r i s c h , u n g e b r o c h e n , u n v e r d i n g l i c h t , m e n s c h -
l i c h sein? 
« S c h a u e n w i r uns u m , b e t r a c h t e n w i r die V o r a u s s e t z u n g e n : Übera l l 
H e r r u n d K n e c h t , o b e n u n d u n t e n . Ü b e r a l l U n v e r n u n f t , C h a o s , Z e r s t ö -
r u n g . D i e M e n s c h e n v o n k l e i n a u f e rn iedr ig t , g e d ü m p e l t , entwertet , 
g e n ö t i g t , i so l i e r t , leer, v o l l A n g s t u n d o h n e W ü r d e . W e r tage in , tagaus 
als M a s c h i n e d r e i H a n d g r i f f e m a c h e n , w e r J a h r u m J a h r als M a s k e 
n u t z l o s e W a r e n a n d e n K ä u f e r b r i n g e n , w e r e in L e b e n l a n g als H a n d -
l a n g e r tote A k t e n gegen M e n s c h e n führen m u ß , w e r so i m a l lgemeinen 
L e b e n zurechtges tanzt w i r d , der k a n n n i c h t e infach i m Liebes- u n d 
G e s c h l e c h t s l e b e n das G e g e n t e i l v o n M a s c h i n e , M a s k e , H a n d l a n g e r 
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sein - p lötz l ich er selber, unvers te l l t , die Seele ganz ge lös t» (S igusch 
1 9 8 4 b , S. 14). 
D a s L e i d e n a n der L i e b e ist k e i n t y p i s c h w e i b l i c h e s S c h i c k s a l , s o n -
d e r n e in a l l g e m e i n m e n s c h l i c h e s . M ä n n e r u n d F r a u e n s i n d i h m g le i -
c h e r m a ß e n ausgesetzt. W i e sie a l l e rd ings auf d iesen p r i n z i p i e l l e n W i -
d e r s p r u c h reagieren, w i e sie L i e b e s l e i d u n d L i e b e s l u s t e r l e b e n , das 
h ä n g t v o n i h r e n ro l l enspez i f i s chen B e d i n g u n g e n , i h r e r u n t e r s c h i e d -
l i c h e n S o z i a l i s a t i o n als G e s c h l e c h t s w e s e n ab . 
Z u 2. Es ist , d e n k e i c h , i n z w i s c h e n k l a r g e w o r d e n , d a ß h ier v o n der 
L iebe i n einer besonderen A u s p r ä g u n g die R e d e ist. Es geht u m die 
L iebe als Le idenschaf t . S t e n d h a l hat i n « Ü b e r die L i e b e » ( 1822) d e n 
Begri f f « a m o u r - p a s s i o n » i n de f in i to r i scher A b s i c h t b e n u t z t , u m die l e i -
denschaft l iche L i e b e gegen d r e i andere F o r m e n a b z u g r e n z e n : d ie L i e b e 
aus N e i g u n g ( l ' a m o u r - g o ü t ) , d ie L i e b e aus S i n n l i c h k e i t ( l ' a m o u r - p h y s i -
que) u n d die L i e b e aus E i t e l k e i t ( l ' amour-van i te ) (Stendhal 1982) . D e r 
le idenschaf t l ichen L i e b e g i l t S tendhals zentrales Interesse, sie a l l e i n ver-
dient d e n N a m e n « w a h r e L i e b e » . D i e L i e b e als P a s s i o n ist g r e n z ü b e r -
schre i tend, s c h r a n k e n l o s , b e d i n g u n g s l o s . D e r E h e b r u c h ist die i h r 
w e s e n s g e m ä ß e A u s d r u c k s f o r m . Sie o s z i l l i e r t i m S p a n n u n g s f e l d v o n 
T r e n n u n g u n d V e r e i n i g u n g . W a r t e n / H o f f e n u n d E n t t ä u s c h u n g , 
T r a u m w e l t u n d W i r k l i c h k e i t , L e b e n u n d T o d . S t e n d h a l w a r aber a u c h 
schon k r i t i s c h genug z u sehen, d a ß F r a u e n i n d iesem bi t tersüßen Sp ie l 
anderen, strengeren R e g e l n u n t e r w o r f e n s i n d als M ä n n e r . L i e b e als 
Pass ion , das g ibt es s c h o n i n der v o r b ü r g e r l i c h e n Z e i t . A l l e r d i n g s w i r d 
die aus der A n t i k e s t a m m e n d e V o r s t e l l u n g der L i e b e s k r a n k h e i t n o c h 
i m M i t t e l a l t e r ganz w ö r t l i c h g e n o m m e n i m S inne v o n m e d i z i n i s c h e r 
I n d i k a t i o n . I m 17. J a h r h u n d e r t ist d a v o n n u r n o c h die M e t a p h e r ü b r i g -
gebl ieben. U n d d o c h ist das L i e b e n n o c h n i c h t a u t o n o m , als V e r h a l -
tensmode l l h ä n g t es n o c h fest i n d e n S c h a r n i e r e n s c h i c h t m ä ß i g b e d i n g -
ter gesel lschaft l icher W e r t u n g e n w i e adel iger H e r k u n f t , R e i c h t u m , 
M u ß e . « Z u g l e i c h entstehen au f der E b e n e semant i scher F o r m u l i e r u n g 
aber M e r k m a l e , die diese B e d i n g u n g e n überschre i ten , n ä m l i c h P a r a d o -
x i e n , b e w u ß t gemachte I l l u s i o n i e r u n g e n . F o r m e l n m i t entgegengesetz-
ten A u s w e r t u n g s m ö g l i c h k e i t e n , k u r z strategische A m b i v a l e n z e n , die 
die Über le i tung i n e inen andersar t igen Gese l l scha f t saufbau v e r m i t -
teln» ( L u h m a n n 1982 , S. 64) . 
D a s s o z i a l s t r u k t u r e l l e P a r a d o x dieses « a n d e r s a r t i g e n Gese l l schafts -
aufbaus» w i r d auf die semant i sche E b e n e t r a n s p o n i e r t u n d als i n der 
Sache, i m W e s e n der L i e b e l iegendes P a r a d o x z u m A u s d r u c k gebracht . 
Schon a n t i k e u n d m i t t e l a l t e r l i c h e A u s s a g e n ü b e r L i e b e w a r e n i n d ie 
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F o r m v o n P a r a d o x i e n gekle idet (L iebeskasu i s t ik ) , aber l e t z l i c h w a r e n 
al le s e m a n t i s c h e n W i d e r s p r ü c h e n o c h i n einer myst i schen E i n h e i t e in-
gebettet. D a s 17. J a h r h u n d e r t b e g i n n t d a m i t , «die P a r a d o x i e auf s ich 
selbst z u s te l len , sie u m ihrer selbst w i l l e n a n z u b i e t e n u n d genau d a r i n 
d ie E i n h e i t des L i e b e s - C o d e z u sehen. D i e P a r a d o x i e w i r d z u r A b -
s c h l u ß f o r m e l des C o d e , u n d g e w o n n e n w i r d d a m i t : L e g i t i m a t i o n der 
Instabi l i tä t u n d p s y c h o l o g i s c h e R a f f i n i e r u n g . D i e <kasuistische> A u f -
l ö s u n g der P a r a d o x i e verschiebt s ich v o m Exemplarischen ins Indivi-
duelle, u n d das w i e d e r u m bedeutet , d a ß die P a r a d o x i e anders z u s a m -
mengesetzt sein m u ß » ( L u h m a n n 1 9 8 2 , S. 7 1 , H e r v o r h e b u n g e n i m 
O r i g i n a l ) . 
A m Begr i f f der « P a s s i o n » lassen s ich die w i c h t i g s t e n F r a g e n der 
A u s d i f f e r e n z i e r u n g des L i e b e n s i m Prozeß der bürger l i chen G e s e l l -
schaft i l l u s t r i e r e n . U r s p r ü n g l i c h m e i n t « P a s s i o n » den Seelenzustand 
p a s s i v e n L e i d e n s , n i c h t a k t i v e n H a n d e l n s . Dieses Vers tändnis v o n 
P a s s i o n ist n o c h a n Rechenscha f t sp f l i chten g e b u n d e n , w i e uns die 
« B e k e n n t n i s s e » des A u g u s t i n u s e i n d r i n g l i c h v o r A u g e n führen. In der 
H e r a u s b i l d u n g des bürger l i chen L i e b e s c o d e w e n d e t s ich das B la t t . 
N u n w i r d P a s s i o n z u einer A r t I n s t i t u t i o n , einer G r u n d b e d i n g u n g für 
die B i l d u n g eines z e n t r a l e n K o m m u n i k a t i o n s s y s t e m s , der i n d i v i d u e l -
l e n P a r t n e r l i e b e . Es w i r d geradezu gefordert , d a ß m a n einer L e i d e n -
schaft ver fä l l t , für die m a n n ichts k a n n , b e v o r m a n i n engere L iebes-
b e z i e h u n g e n t r i t t . 
A u s s e i n e m u r s p r ü n g l i c h e n K o n t e x t herausge lös t , k a n n der Begri f f 
m i t n e u e n E m p h a s e n besetzt u n d auf neue Bedür fn isse zugeschni t ten 
w e r d e n . D i e C h a n c e , die das K o n z e p t der P a s s i o n i m K e i m enthie l t , 
s i c h i n A n g e l e g e n h e i t e n der L i e b e v o n gesel lschaft l icher u n d m o r a l i -
scher V e r a n t w o r t u n g z u ent lasten, w i r d real i s iert , i n d e m das L iebes-
h a n d e l n ( i m S i n n v o n A k t i o n und R e a k t i o n ) i m G e w a n d der P a s s i o n 
n i c h t m e h r e r k l ä r t , b e g r ü n d e t , entschu ld ig t w e r d e n m u ß . D i e L i e b e 
w i r d z u r S u p e r p a s s i o n , die z u i h r e r V e r s t ä r k u n g entgegengesetzte 
M i t t e l i n D i e n s t n i m m t : H o f f n u n g u n d V e r z w e i f l u n g , B e w u n d e r u n g 
u n d H a ß , S c h ö n h e i t u n d G e b r e c h e n , A n w e s e n h e i t u n d A b w e s e n h e i t 
des /der G e l i e b t e n . L i e b e als P a s s i o n ist d e m B e r e i c h r a t i o n a l e r K o n -
t r o l l e e n t z o g e n . D a v o n lebt sie, d a r a n k r a n k t sie. D i e entfesselte Feier 
des S i n n l i c h e n aber bez ieht i h r M o v e n s , i h r e w a h r e D r a m a t i k erst aus 
der Suche n a c h S i n n . 
« In k e i n e r Phase i h r e r G e s c h i c h t e w a r Le idenschaf t b loß der Super-
l a t i v e iner s t a r k e n l i b i d o . V i e l m e h r rühr t i h r Pathos i m m e r aus der Be-
r u f u n g der S inne au f e inen S i n n , der n i c h t i n i h r e r eigenen S p h ä r e z u 
f i n d e n se in k a n n , e i n e m m e t a p h y s i s c h e n a l so , den sie b a l d g l ä u b i g , 
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b a l d b l a s p h e m i s c h , ver legen m a n c h m a l u n d öfter h i l f los m i t der chr i s t -
l i c h e n P a s s i o n zit ieren» ( M a t t e n k l o t t 1 9 8 5 , S. 220) . 
D i e n t e das S i ch-Beru fen = Z i t i e r e n anfäng l i ch n o c h der S i n n g e b u n g 
d u r c h V e r w e i s auf e in metaphys i sches O r d n u n g s g e b ä u d e , so t r i t t i m 
V e r l a u f der A u s d i f f e r e n z i e r u n g des C o d e der L i e b e s s e m a n t i k i m 17. 
u n d 18. J a h r h u n d e r t die T e n d e n z z u m Selbstz i tat i m m e r m e h r i n d e n 
V o r d e r g r u n d . D i e P a s s i o n selbst, n i c h t eine k o n k r e t e P e r s o n , w i r d G e -
genstand des Begehrens . D a m i t ist der Le idenschaf ts l iebe die N e i g u n g 
zur V e r s p r a c h l i c h u n g / V e r s c h r i f t l i c h u n g v o n A n b e g i n n a n als Wesens-
z u g e ingeschr ieben, ebenso w i e der H a n g z u m z i r k u l ä r e n Se lbs tbezug . 
D i e U m k e h r u n g des U r s a c h e - F o l g e - V e r h ä l t n i s s e s ( ich begegne e iner 
Person u n d ver l iebe m i c h i n sie a u f g r u n d ihrer besonderen I n d i v i d u a l i -
tät) w i r d s c h o n i m 17. J a h r h u n d e r t registr iert . S c h o n R o c h e f o u c a u l d 
f o r m u l i e r t diesen S a c h v e r h a l t , w e n n er feststellt, d a ß es M e n s c h e n g ib t , 
die s i ch nie ver l iebt hä t ten , w e n n sie n i c h t z u v o r v o n der L i e b e hä t ten 
reden h ö r e n . A u c h heute n o c h ist diese U m k e h r u n g — die v o n m i r i m 
fo lgenden ana lys ie r ten , l i t e r a r i s c h e n Beisp ie le w e r d e n es d e u t l i c h m a -
chen — e i n zentrales M o t i v für das E n t f l a m m e n der L e i d e n s c h a f t 
( T r a u m l i e b e , R i t t e r t r a u m usw.) . D e r H a n g z u r V e r s c h r i f t l i c h u n g 
schlägt s ich i n Br ie fen , T a g e b ü c h e r n , L i e b e s r o m a n e n nieder. 
M a t t e n k l o t t zeigt a m B e i s p i e l v o n Ju l i e u n d S a i n t - P r e u x i n R o u s -
seaus « N o u v e l l e H e l o i s e » , d a ß es n i c h t die äußeren U m s t ä n d e s i n d , die 
das Paar i m m e r w i e d e r z u r Feder grei fen u n d « W o r t e l e i d e n s c h a f t l i c h -
ster, schmerzensre icher u n d unerfül l ter S e h n s u c h t » f i n d e n läßt , u m i h -
rer L i e b e A u s d r u c k z u v e r l e i h e n , s o n d e r n d a ß erst die V e r s c h r i f t l i c h u n g 
sie e igent l i ch k o n s t i t u i e r t , d a ß sie s ich erst i n d iesem M e d i u m v e r w i r k -
l i cht . « K e i n Z w e i f e l , d ie Br iefe dieser L i e b e n d e n s i n d i m w e s e n t l i c h e n 
k e i n T r a n s p o r t m i t t e l v o n M i t t e i l u n g e n , E r ö f f n u n g e n , I n f o r m a t i o n e n 
u n d A u s s i c h t e n , s o n d e r n sie vollziehen eine le idenschaf t l i che L i e b e , die 
— so v e r s t ä r k t s ich rasch der E i n d r u c k — a u c h o h n e P a r t n e r a u s k ä m e 
u n d s ich i n den Br ie fen g e n ü g e n k ö n n t e . D e r Br ie fwechse l selbst ist die 
W i r k l i c h k e i t , den s ich die L i e b e n d e n als das i h n e n angemessene H a u s 
ihrer Le idenschaf ten b a u e n . V o l l z u g u n d B l o c k i e r u n g s i n d i n dieser 
P a s s i o n für das Schre iben z u s a m m e n g e s c h l o s s e n . D i e T r e n n u n g der 
K ö r p e r ist für den B r i e f r o m a n des 18. J a h r h u n d e r t s n i c h t b l o ß eine 
künst l ich erzeugte B e d i n g u n g , die z u r Se lbs to f fenbarung A n l a ß geben 
s o l l . Sie ist die K o n s e q u e n z eines Begehrens , d e m die S c h r i f t l i c h k e i t 
w e s e n t l i c h ist , so d a ß die P e r s o n e n fast w i d e r w i l l i g die Feder aus der 
H a n d legen, u m s ich ans L e b e n z u m a c h e n » ( M a t t e n k l o t t 1 9 8 5 , S. 2 2 9 , 
H e r v o r h e b u n g v o n m i r ) . 
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So u n w a h r s c h e i n l i c h es k l i n g e n m a g , n o c h heute v o l l z i e h t s ich die 
L i e b e z w e i e r i n L e i d e n s c h a f t z u e i n a n d e r entbrannter M e n s c h e n , die 
« z u e i n a n d e r n i c h t k o m m e n k ö n n e n » , i m g le ichen M e d i u m . D i e p o s t l a -
g e r n d o d e r ü b e r eine M i t t l e r p e r s o n v e r s c h i c k t e n Briefe , die a n die 
W i n d s c h u t z s c h e i b e o d e r unter d e n S c h r e i b t i s c h a m gemeinsamen A r -
b e i t s p l a t z geheftete N a c h r i c h t , d ie m i t L i p p e n s t i f t auf d e n Spiegel ge-
schr iebene Botscha f t b e i m v e r p a ß t e n R e n d e z v o u s i m H o t e l , die k o d i e r -
ten Te le fonanru fe - sie s i n d , t r o t z a l ler Z e i c h e n der S p r a c h v e r a r m u n g , 
A u s d r u c k s w e i s e n der o b e n beschr iebenen i n n e r e n T e n d e n z z u r V e r -
s c h r i f t l i c h u n g . A u c h heute n o c h w i r d T a g e b u c h geschr ieben: « N e i n , 
das ist n i c h t d ie D i p l o m a r b e i t , das ist H e d d a s T a g e b u c h . D a s T a g e b u c h 
b e g i n n t i m Jahre 1969 a m Bodensee ; z u v o r hatte sie so etwas nie ge-
s c h r i e b e n , geschweige d e n n G e d i c h t e , die i n diesen A u f z e i c h n u n g e n 
i m m e r w i e d e r a u f t a u c h e n . D a s T a g e b u c h beg innt a m M o r g e n n a c h der 
ersten N a c h t m i t R ü d i g e r : <Dies ist die G e s c h i c h t e einer F r a u , die i h r e m 
E h e m a n n v ier K i n d e r gebar, b e v o r sie s ich i m A l t e r v o n 4 0 J a h r e n z u m 
ersten M a l v e r l i e b t o » (Stern, N r . 4 9 , 2 7 . 1 1 . 1 9 8 6 , S. 71). 
D a m i t b i n i c h be i d e n M o s a i k s t e i n c h e n , die s ich aus der t r i v ia l i s i e r -
ten l i t e r a r i s c h e n « V e r a r b e i t u n g » des D i l e m m a s der G e l i e b t e n i m 
«Stern» h e r a u s l ö s e n u n d e i n a n d e r so z u o r d n e n lassen, d a ß s ich eine 
S i n n s t r u k t u r erg ibt . 
D i e G e l i e b t e H e d d a f o r m u l i e r t i h r G l ü c k s e m p f i n d e n f o l g e n d e r m a -
ßen: « U n d diese S i t u a t i o n hat m i r w a h r s c h e i n l i c h das L e b e n gerettet. 
I ch w i l l d a m i t u m G o t t e s w i l l e n n i c h t sagen, daß R. m i r das L e b e n 
gerettet hat — o je, ausgerechnet dieser Junge . W a s m i c h gerettet hat , 
w a r d ie E n t d e c k u n g , d a ß ich lieben konnte; w i e <Liebe> s ich anfühlt , 
w e n n sie e i n e m M a n n g i l t statt i m m e r n u r d e n K i n d e r n . K ö n n e n Sie 
s i c h v o r s t e l l e n , w a s pass iert , w e n n s i ch e i n naiver L i e b e n d e r u n d eine 
er fahrene F r a u , die z u m e r s t e n m a l Lust hat z u den Sachen , die man ihr 
beigebracht h a t , w e n n die s i ch begegnen u n d einander nicht anlügen}» 
(Stern, N r . 4 9 , 2 7 . 1 1 . 1 9 8 6 , H e r v o r h e b u n g e n v o n m i r ) . 
A b g e s e h e n v o n d e m als innere N o t w e n d i g k e i t e m p f u n d e n e n V e r l a n -
gen , s i c h das E r l e b n i s der L i e b e s c h r e i b e n d , j a , d i c h t e n d a n z u e i g n e n , 3 
enthä l t das , w a s die i m «Stern» i n t e r v i e w t e H . ü b e r ihre L i e b e erzählt , 
n o c h eine R e i h e we i te re r v e r a l l g e m e i n e r b a r e r E r f a h r u n g e n , M o t i v e , 
Wesense lemente . 
a) « D i e s e L i e b e h a t m i r w a h r s c h e i n l i c h das L e b e n gerettet .» D i e e x i -
stenzie l le E r s c h ü t t e r u n g d u r c h das L iebeser leben w i r d i n die M e t a p h e r 
des N e u - G e b o r e n - W e r d e n s gekle idet . E r s t L i e b e n heißt L e b e n . Fo lge-
r i c h t i g stel lt s i ch die Leere des v o r auf gegangenen z w a n z i g j ä h r i g e n Ehe-
al l tags als sch le i chender T o d d a r : «Ich w a r e m o t i o n a l to t , vereist [...], 
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w ä h r e n d m i r i n m e i n e r z w a n z i g j ä h r i g e n E h e k e i n e sexuel le P r a k t i k er-
spart b l ieb .» In der als P a s s i o n er lebten L i e b e w i r d die V e r s ö h n u n g v o n 
Tr ieb u n d L i e b e gefeiert, die U t o p i e der b e d i n g u n g s l o s e n B e g e g n u n g 
u n d V e r s c h m e l z u n g z w e i e r freier I n d i v i d u e n , «die e i n a n d e r n i c h t a n l ü -
g e n » . Er s t , w e r d e m L e b e n so z u r ü c k g e s c h e n k t w i r d , l e rnt es l i e b e n . 
D a s L e b e n l i e b e n , die L i e b e l eben — i n der r h e t o r i s c h e n F i g u r des C h i a s -
mus ist die V e r s c h r ä n k u n g be ider P r i n z i p i e n n a c h v o l l z o g e n . W a h r e 
Le idenschaf t entzündet s i ch i m A s c h e h a u f e n vorausgegangener E n t -
täuschung . D e r H u n g e r n a c h L i e b e , die E r f a h r u n g des M a n g e l s ist V o r -
aussetzung für die E r f a h r u n g der E r f ü l l u n g . U n z ä h l i g e Be isp ie le aus der 
L iebes l i teratur lassen s i ch als Be leg für diese These a n f ü h r e n . S h a k e -
speare, der w ä h r e n d des U m b r u c h s v o n der feudalen z u r b ü r g e r l i c h e n 
Gesel lschaft schr ieb , erweist s i ch bereits als subt i l e r K e n n e r m o d e r n e r 
L iebespsycho log ie , w e n n er i n se inem D r a m a « R o m e o u n d J u l i a » d e n 
H e l d e n i n R h e t o r i k u n d R e g e l n der L i e b e s k u n s t s i ch erst e i n ü b e n u n d 
sie a m fa lschen O b j e k t des Begehrens , R o s a l i n e , p r a k t i z i e r e n läßt , be-
v o r er i n le idenschaf t l i cher L i e b e z u J u l i a e n t f l a m m e n darf . Ü b e r d ie 
besonderen V o r a u s s e t z u n g e n w e i b l i c h e r D i s p o n i e r u n g z u r L i e b e gehe 
i c h unter P u n k t g) u n d h) aus führ l i cher e i n . 
S tendha l beschre ibt die p s y c h o l o g i s c h e n V o r a u s s e t z u n g e n für das 
A n w a c h s e n des L iebeshungers m i t der b e r ü h m t g e w o r d e n e n M e t a p h e r 
der K r i s t a l l b i l d u n g . E r b e t o n t , d a ß sie b e i M a n n u n d F r a u u n t e r s c h i e d -
l i c h ver läuf t . «In der ersten J u g e n d ist die L i e b e w i e e in gewal t iger S t r o m , 
der alles u n w i d e r s t e h l i c h m i t s ich fortreißt . [Es ist v o n der L i e b e aus 
S i n n l i c h k e i t die Rede.] M i t a c h t u n d z w a n z i g J a h r e n k e n n t eine zärt l iche 
Seele s i ch selbst. Sie w e i ß , w e n n es für sie n o c h e i n L e b e n s g l ü c k g ib t , so 
m u ß sie es i n der L i e b e suchen . In d e m a r m e n , erregten H e r z e n entsteht 
also e in furchtbarer K a m p f z w i s c h e n L i e b e u n d M i ß t r a u e n [wegen 
s c h o n erlebter E n t t ä u s c h u n g e n ] . D i e K r i s t a l l b i l d u n g schreitet l a n g s a m 
fort . G e h t sie aber s iegreich aus dieser f u r c h t b a r e n P r ü f u n g hervor , w o 
die Seele be i jeder R e g u n g m i t d e n g r ö ß t e n G e f a h r e n r i n g t , so ist sie 
tausendfach g länzender u n d dauerhaf ter als be i sechzehn J a h r e n , w o 
d a n k ihrer J u g e n d alles F r o h s i n n u n d G l ü c k w a r . S o m i t m u ß die L i e b e 
weniger heiter, aber le idenschaf t l i cher sein» (Stendhal 1 9 8 2 , 8 . K a p i t e l ) . 
D i e V e r b i n d l i c h k e i t der R e g e l n des e r le rnten L i e b e s c o d e , z u s a m m e n 
m i t d e m als E n t t ä u s c h u n g er fahrenen M a n g e l b e w i r k e n das L iebeser -
w a c h e n der G e l i e b t e n H . i m « S t e r n » . 
b) A u c h der T o p o s der P lötz l ichkei t u n d U n a b w e n d b a r k e i t der L i e b e 
ist i n der G e s c h i c h t e H . s p r ä s e n t . Sie m u ß über redet w e r d e n , i n d ie 
T a n z b a r m i t z u g e h e n , w o sie d e n « M a n n ihres L e b e n s » tri f ft . D e r Z u -
fal l w i r d i m Prozeß des E r z ä h l e n s als inneres Gesetz der L i e b e u m g e -
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deutet . H . u n t e r w i r f t s i ch später n o c h e in weiteres M a l der M a c h t des 
S c h i c k s a l s . A l s sie s i ch n a c h langer Pass ionsze i t v o n R . t rennen w i l l , 
führen Z w f a l l p l u s L/wfall z u einer W i e d e r b e g e g n u n g . «Seither w a g t sie 
s i ch n i c h t m e h r gegen ihre L i e b e z u sperren .» Z w e i V o r s t e l l u n g s w e i s e n 
ü b e r das W e s e n der L i e b e , der T o p o s i h r e r U n a b w e n d b a r k e i t u n d der 
T o p o s der freien W a h l des L i e b e s o b j e k t s , v e r k n ü p f e n s ich z u einer jener 
p r i n z i p i e l l e n P a r a d o x i e r u n g e n , i n denen L i e b e gefühlt , gesagt, ge-
s c h r i e b e n w i r d . Selbst i n der s c h o n r e i c h l i c h säkular i s ie r ten D e f i n i t i o n 
v o n L i e b e als h ö h e r e r G e w a l t ist die B e r u f u n g auf Göt t l i ches n o c h er-
k e n n b a r . L i e b e sch lägt e i n w i e der B l i t z — v g l . S t e n d h a l s 2 3 . K a p i t e l 
« V o m B l i t z s c h l a g der L e i d e n s c h a f t » . V o r d e m B l i t z k a n n m a n s ich 
n i c h t d u r c h V o r k e h r u n g s m a ß n a h m e n schützen, er k o m m t aus heite-
r e m H i m m e l . W a s aber n o c h w i c h t i g e r ist : für den S c h a d e n , den er 
a n r i c h t e t , b r a u c h t s i c h n i e m a n d z u recht fer t igen! 
c) N i c h t das W i s s e n , gel iebt z u w e r d e n , s o n d e r n die E r k e n n t n i s , 
« d a ß i c h l i e b e n k o n n t e » , w i r d als tiefstes G l ü c k s e r l e b n i s beschr ieben. 
N a r z i ß t i s c h w i r d die eigene L iebes fäh igke i t ausgekostet . Sie garant iert 
der G e l i e b t e n , e i n s i n n l i c h e r , e i n ganzer M e n s c h z u sein. Beweise für 
i h r e a u ß e r g e w ö h n l i c h e L iebes fä h igke i t w e r d e n i h r tagtäg l ich abver-
l a n g t , d u r c h T r e n n u n g e n , n i c h t e ingehaltene V e r a b r e d u n g e n , E i n s a m -
ke i t . Sie k o m p e n s i e r t d e n M a n g e l a n r e a l e m L i e b e s g l ü c k m i t d e m G e -
fühl der E x k l u s i v i t ä t i h r e r L i e b e . K e i n e andere l iebt so w i e sie, ihre 
L i e b e ist e i n z i g a r t i g . G e r a d e deswegen fühlt sie s ich gel iebt. D i e e i n m a -
l ige L i e b e ist m a ß l o s e L i e b e . E r s t w e n n m a n das , was i n D i n g e n der 
L i e b e n o r m a l e r w e i s e ver langt w i r d , überschre i tet , beg innt die L i e b e . 
D e r E x z e ß ist i h r M a ß . Sie m a c h t alles re levant , w a s m i t d e m G e l i e b t e n 
z u s a m m e n h ä n g t , sie to ta l i s i e r t , f o r m u l i e r t e inen neuen U n i v e r s a l i s -
m u s . U n d w i r d d e m e n t s p r e c h e n d als geschlossener Z i r k e l e m p f u n d e n . 
d) E x k l u s i v i t ä t aber ist n i c h t k o m m u n i z i e r b a r . D a s e rhöht u n d ver-
edelt d e n v o n a u ß e n aufer legten Z w a n g z u r H e i m l i c h k e i t , interpret ier t 
i h n als I n n i g k e i t , als G a r a n t i e für die U n v e r l e t z b a r k e i t der L i e b e . In 
e iner Z e i t der « H o c h k o n j u n k t u r des V i s u e l l e n i n E r o t i k u n d Se-
x u a l i t ä t » ( K a m p e r 1 9 8 5 , 8 . 381) schafft die G e h e i m h a l t u n g des L iebes-
b ü n d n i s s e s ü b e r i h r e mater ie l l e N o t w e n d i g k e i t h i n a u s die I l l u s i o n einer 
v o n der Öf fent l i chke i t unausge leuchteten N i s c h e (ein altes M o t i v ! ) , i n 
der die L i e b e n d e n s i c h s p o n t a n u n d unverste l l t begegnen. J e d o c h : Par -
al le l i tät u n d par t i e l l e A u s t a u s c h b a r k e i t der G e l i e b t e n - S c h i c k s a l e i n der 
«S te rn»-Ser ie e n t l a r v e n d e n A n s p r u c h auf Ind iv idua l i tä t u n d Int imität 
als i l lus ionär . W a s a u s t a u s c h b a r ist , k a n n n i c h t u n v e r w e c h s e l b a r u n d 
e i n z i g a r t i g se in , es m u ß (auch) gesel lschaft l iche, k a n n n i c h t (nur) per-
sön l i che U r s a c h e n h a b e n . I n d e m die G e l i e b t e n geradezu d a n a c h l ech-
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zen, i m «Stern» ihre ganz p r i v a t e n G e s c h i c h t e n z u e r z ä h l e n , g e h o r c h e n 
sie - b e w u ß t oder u n b e w u ß t - d e m Gesetz , das L i e b e der gesellschaft-
l i chen W a r e n s t r u k t u r u n t e r w i r f t . M i t der mediengerechten P r ä s e n t a -
t i o n ihrer e i n m a l i g e n , i n d i v i d u e l l e n e rot i schen P a s s i o n re ihen sie diese 
e in i n d e n b u n t e n R e i g e n a l ler m ö g l i c h e r «sexue l le r T o p o i , die m i t t l e r -
wei le öffentl ich dargestel l t , beredet , v e r h a n d e l t s ind» (Sigusch 1984 a, 
S. 9 0 f). G e r a d e aus der V o r s t e l l u n g , d a ß Pr ivates t a b u ist , bez ieht seine 
Veröf fent l ichung i h r e n spezi f i schen R e i z . D a m i t dieses P a r a d o x f u n k -
t ion ie ren k a n n , w i r d a u c h i n a u f g e k l ä r t e n K r e i s e n ü b e r die Int imi tä ten 
des Sexual lebens e i n Schle ier gebreitet : E n t r ü s t u n g s s c h r e i e ü b e r eine 
Vergewal t igungsszene i n der T V - S e r i e « S c h w a r z w a l d k l i n i k » be legen 
dies ebenso w i e die m o m e n t a n e A i d s - H y s t e r i e , d ie n i c h t die w i r k l i c h e n 
Ge fahren a n s p r i c h t u n d die Frage n a c h d e m S e x u a l v e r h a l t e n stel lt , s o n -
dern s ich auf N e b e n k r i e g s s c h a u p l ä t z e n t u m m e l t . 
« D a s , w a s gang u n d g ä b e ist , w i r d i n d i v i d u a l i s i e r t . D a s , w a s gesel l-
schaft l ichen H e r k o m m e n s ist , w i r d ins R e i c h der P s y c h o l o g i e ver legt . 
D a s , was s c h o n lange seiner Int imität b e r a u b t ist u n d gerade medienge-
recht präsent ier t w i r d , scheint w e i t e r h i n d e m v e r b o r g e n e n E i n z e l l e b e n 
a n z u g e h ö r e n . D i e V e r k e h r u n g der V e r k e h r u n g d a b e i ist : Int imes 
scheint erst d a d u r c h i n t i m z u w e r d e n , d a ß es als Int imes öf fentl ich ver-
handel t w i r d » (Sigusch 1984 a, S. 92 ) . 
Er lebnisse v o n Int imität unter e x t r e m e n B e d i n g u n g e n schre iben s i ch 
als G ip fe lbes te igungen ins G e d ä c h t n i s . « L i e b e n ist so selten, d a m a c h t 
m a n es notfa l l s i m S c h n e e » , k o m m e n t i e r t die I n t e r v i e w e r i n der 
«Stern»-Gel iebten H . Sie i r r t . N i c h t v o n N o t ist h i e r die R e d e , s o n d e r n 
v o n der T u g e n d e x t r e m e n L i e b e n s . 
e) Treffen w e r d e n sorgfä l t ig vorbere i te t , d u r c h d a c h t , d u r c h l e b t , ehe 
sie s tatt f inden. D i e Inszenierung der L i e b e ist i h r V o l l z u g . D e r wesent-
l iche H a n d l u n g s o r t des L i e b e s d r a m a s ist die Phantas ie der G e l i e b t e n . 
H i e r k a n n sie als D r a m a t i k e r i n , R e g i s s e u r i n , S c h a u s p i e l e r i n ag ieren . 
« J a , es h ä t t e . . . be i einer l ebens läng l i chen T r a u m - u n d F e r n l i e b e b l e i -
ben k ö n n e n m i t n u r z w e i o d e r d r e i Begegnungen i m Jahr , w e n n seine 
F r a u n i c h t d a h i n t e r g e k o m m e n w ä r e » , w i r d ü b e r H . s L i e b e s v o r s t e l l u n g 
i m «Stern» gesagt. Traum- u n d Fernliebe s i n d integra ler B e s t a n d t e i l 
unserer L i e b e s k u l t u r . S c h o n bei d e n T r o u b a d o u r e n sol l te der « d r o -
hende V e r l u s t des anderen [...] d u r c h seine i m p o s t i e r t e U n e r r e i c h b a r -
kei t v e r m i e d e n w e r d e n . D i e S i t u a t i o n w u r d e so g e w ä h l t , d a ß die L i e b e 
u m so intens iver ausf ie l , je uner fü l lbarer sie w u r d e » ( K a m p e r 1 9 8 5 , 
S. 387) . D o c h die A b w e s e n h e i t des gel iebten M e n s c h e n w i r d a u c h als 
B e d r o h u n g e m p f u n d e n , k a n n jäh u m s c h l a g e n i n seinen T o d . D e s h a l b 
m u ß sie m a n i p u l i e r t , s p r a c h l i c h i n Szene gesetzt w e r d e n . « D i e A b w e -
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senheit w i r d z u r a k t i v e n P r a x i s , z u r Geschäftigkeit (die m i c h h i n d e r t , 
i r g e n d w a s anderes z u t u n ) ; es k o m m t z u r A u s a r b e i t u n g einer F i k t i o n 
m i t v ie l fä l t igen R o l l e n ( Z w e i f e l n , V o r w ü r f e n , A n w a n d l u n g e n v o n Be-
gierde u n d M e l a n c h o l i e ) . D iese s p r a c h l i c h e Inszenierung hä l t den T o d 
des a n d e r e n f e r n . . . » (Barthes 1 9 8 6 , S. 30 , H e r v o r h e b u n g i m O r i g i -
n a l ) . 
f) I m S inne der v o n m i r s c h o n we i te r o b e n e r w ä h n t e n Ü b e r z e u g u n g , 
d a ß das R e c h t des H e r z e n s V o r r a n g v o r d e m der F a m i l i e hat , bezeichnet 
H . die k o n z e r t i e r t e n A n s t r e n g u n g e n der E h e f r a u u n d F a m i l i e , den M a n n 
z u r ü c k z u g e w i n n e n , als « F e m e g e r i c h t » . D a b e i beruft sie s ich auf die 
s i t t l i che Ü b e r l e g e n h e i t i n F r e i h e i t getroffener L i e b e s w a h l gegenüber 
d e m Z w a n g der E h e . E r s t i n der Bese i t igung des Z w a n g s , i m B r u c h der 
E h e u n d i n der Ent fesse lung der S inne i n u n g e b u n d e n e r Le idenschaf t 
k ö n n e n die M e n s c h e n s i ch w i e d e r als M e n s c h e n begegnen, er tönt der 
u n g e b r o c h e n e L a u t i h r e r H e r z e n . «Sich begegnen u n d e inander n i c h t 
a n l ü g e n » , ist H . s F o r m u l i e r u n g für die tiefe Sehnsucht n a c h n ichtent -
f remdeter V e r s t ä n d i g u n g . 
g) «S i lvester ist m a n i m m e r so s e n t i m e n t a l . Ich hatte e in p a a r gute 
F r e u n d e u m m i c h , i c h w u ß t e , der tanzt jetzt fünfhundert K i l o m e t e r 
entfernt m i t seiner F r a u auf d e m B a l l v o m T e n n i s c l u b . Ich h a b z u w e i n e n 
a n g e f a n g e n » ( H . i m : « S t e r n » , N r . 4 9 , 2 7 . 1 1 . 1 9 8 6 ) . D a m i t k o m m e i c h 
z u d e m w i c h t i g s t e n R o l l e n m e r k m a l der rea len u n d f i k t i o n a l e n G e l i e b -
t e n . Es ist ihre p r i n z i p i e l l e S i t u a t i o n als W a r t e n d e . In a l l en unter a) bis f) 
v o r g e n o m m e n e n C h a r a k t e r i s i e r u n g e n ist die K a t e g o r i e des W a r t e n s e in-
geschlossen. Z u r ü c k b l e i b e n , N a c h w i n k e n , N a c h w e i n e n , A l l e i n s e i n , 
V e r s t u m m e n , S ich-Versch l ießen , ( V ) E r - i n n e r n , H a r r e n , Sehnen, H o f -
fen, E n t g e g e n b a n g e n — S t a t i o n e n i m K r e i s l a u f des W a r t e n s , die w i r 
(nicht nur ) aus der L i e b e s l i t e r a t u r k e n n e n . 
« E s g ib t u n g e z ä h l t e L ieder , V o l k s w e i s e n u n d C h a n s o n s ü b e r die A b -
wesenhe i t des ge l iebten Par tners . U n d d o c h ist diese k lass ische F i g u r i m 
Werther n i c h t z u f i n d e n . D e r G r u n d dafür ist e in fach : h ier rühr t s ich 
das L i e b e s o b j e k t (Lotte) n i c h t v o n der Stel le; das l iebende Subjekt 
(Werther) ist es, das s i c h z u e i n e m b e s t i m m t e n Z e i t p u n k t entfernt. N u n 
g i b t es aber k e i n e andere A b w e s e n h e i t als die des anderen : der andere 
m a c h t s ich d a v o n , i c h b le ibe d a . D e r andere ist i m Z u s t a n d i m m e r w ä h -
r e n d e n A u f b r u c h s , i m Z u s t a n d der Re i se ; er ist seiner B e s t i m m u n g 
n a c h W a n d e r e r , F l ü c h t i g e r ; i c h , der i c h l iebe , b i n meiner u m g e k e h r t e n 
B e s t i m m u n g n a c h seßhaft , u n b e w e g l i c h , ver fügbar , i n E r w a r t u n g , an 
O r t u n d Stelle gebannt , nicht abgeholt w i e e in Paket i n e i n e m verlasse-
n e n B a h n h o f s w i n k e l . D i e A b w e s e n h e i t des L i e b e n d e n geht n u r i n eine 
R i c h t u n g u n d läßt s i ch n u r aus der P o s i t i o n dessen aussprechen, der 
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dable ibt - n i c h t v o n d e m , der a u f b r i c h t : das i m m e r g e g e n w ä r t i g e ich 
k o n s t i t u i e r t s i ch n u r angesichts eines u n a u f h ö r l i c h a b w e s e n d e n du. D i e 
A b w e s e n h e i t aussprechen heißt v o n v o r n h e r e i n die B e h a u p t u n g auf-
stel len, daß der P l a t z des Subjekts u n d der P l a t z des a n d e r e n n i c h t aus-
tauschbar s i n d ; es heißt : <Ich w e r d e w e n i g e r gel iebt , als i c h selbst 
liebe>» (Barthes 1 9 8 6 , S. 27 , H e r v o r h e b u n g e n i m O r i g i n a l ) . 
Gese l l schaf t sh i s tor i sch gesehen ist das Sub jekt , we lches die A b w e -
senheit des a n d e r e n aussprechen m u ß , die F r a u . Z u r v o n B a r t h e s be-
schr iebenen r o l l e n p s y c h o l o g i s c h e n U n b e w e g l i c h k e i t ( i ch , die i c h l i ebe , 
b i n ver fügbar , z u r Stel le, har re de iner usf.) t r i t t d ie r e a l h i s t o r i s c h e 
w e i b l i c h e I m m o b i l i t ä t . A u c h so gesehen s i n d die R o l l e n n i c h t aus-
tauschbar . U n d z u r gese l l schaftshistor ischen u n d r o l l e n p s y c h o l o g i -
schen D i s p o s i t i o n des M a n n e s , der A b w e s e n d e z u se in , t r i t t seine reale 
B i n d u n g a n eine andere F r a u . D i e G e l i e b t e bef indet s i ch a lso i n e i n e m 
d o p p e l t e n D i l e m m a . 
D i e (Liebes-) L i t e r a t u r der voraufgegangenen J a h r h u n d e r t e d r ü c k t e 
den geschlechterbedingten U n t e r s c h i e d z w i s c h e n M o b i l i t ä t u n d I m m o -
bil ität oft i m K o n t r a s t b i l d Re i te r / R i t t e r u n d be i i h r e r S t i ck - u n d W e b -
arbeit S ingender aus . 4 
A u c h S tendha l greift z u r M e t a p h e r v o n Re i te r u n d St ickender , u m z u 
v e r a n s c h a u l i c h e n , w a r u m die K r i s t a l l b i l d u n g be i der G e l i e b t e n i n t e n s i -
ver ausfäl l t . F r e i l i c h s i n d R e i t e r u n d S t i ckende be i i h m n i c h t b l o ß e M e -
t a p h e r n w i e i n späteren B e i s p i e l e n , s o n d e r n entsprechen einer rea l er-
fahrenen A r b e i t s t e i l u n g : « [ . . . ] der s i n n l i c h e G e n u ß ist [...] u m so stär-
ker, je seltener er ist . Z u d e m d e n k t eine F r a u be i i h r e r S t i c k e r e i , e iner 
geist losen A r b e i t , d ie n u r die H ä n d e beschäf t igt , a n i h r e n G e l i e b t e n , 
w ä h r e n d er m i t seiner S c h w a d r o n ü b e r die E b e n e g a l o p p i e r t u n d A r r e s t 
b e k o m m t , w e n n er eine falsche B e w e g u n g bef iehlt . - Ich m ö c h t e a lso 
g l a u b e n , d a ß die zwei te K r i s t a l l b i l d u n g be i d e n F r a u e n s tä rker ist , w e i l 
sie m e h r z u fürchten h a b e n . E i t e l k e i t u n d E h r e stehen au f d e m S p i e l : 
z u m m i n d e s t e n h a b e n sie w e n i g e r A b l e n k u n g als die M ä n n e r » (Sten-
d h a l 1982 , K a p i t e l 7). 
D i e F r a u d e n k t be i ihrer S t i ckere i a n d e n a b w e s e n d e n G e l i e b t e n , u n d 
die K r i s t a l l b i l d u n g schreitet fort (Stendhal) - d ie F r a u hä l t den D i s k u r s 
der A b w e s e n h e i t , es k o m m t z u r A u s a r b e i t u n g einer F i k t i o n m i t v i e l e n 
R o l l e n (Barthes) : k e i n Z w e i f e l , S t e n d h a l u n d Barthes beschre iben aus 
einer gesel lschaft l ichen ( u n d sprach l i chen) D i s t a n z v o n 150 J a h r e n das 
gleiche P h ä n o m e n . D a s r o l l e n b e d i n g t e L e i d e n a n der L i e b e ist heute 
W i r k l i c h k e i t w i e d a m a l s , die reale S p i n n e r i n ist a l le rd ings h i n t e r i h r e 
M e t a p h e r zurückget re ten . « [ . . . ] d ie F r a u ist seßhaft , der M a n n ist J ä -
ger, Re i sender ; die F r a u ist t reu (sie w a r t e t ) , der M a n n ist H e r u m t r e i b e r 
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(er fährt z u r See, er <reißt auf>). Es ist die F r a u , die der A b w e s e n h e i t 
G e s t a l t g ib t , i h r e F i k t i o n ausarbei tet , d e n n sie hat die Z e i t d a z u ; sie 
w e b t u n d s ingt ; d ie S p i n n e r i n n e n , die W e b s t u h l l i e d e r sprechen g le ich-
z e i t i g die I m m o b i l i t ä t ( d u r c h das S u r r e n des Spinnrades) u n d die A b w e -
senheit aus (die R e i s e r h y t h m e n i n der Ferne , d ie M e e r e s d ü n u n g e n , die 
Ausr i t te )» (Barthes 1 9 8 6 , S. 27 f ) . 
D i e M ä n n e r h a b e n ü b e r d e n w e i b l i c h e n D i s k u r s der A b w e s e n h e i t 
n i c h t n u r ref lekt iert u n d p h i l o s o p h i e r t , sie h a b e n i h n a u c h poet i sch 
inszen ier t . G o e t h e s G e d i c h t « N ä h e des G e l i e b t e n » (1795) u n d T e n n y -
sons P o e m « M a r i a n a » (1830) s i n d z w e i b e r ü h m t e Beispie le . Sie u m -
s p a n n e n so entgegengesetzte E m p f i n d u n g e n w i e d ie , aus der vorgestell-
ten N ä h e des G e l i e b t e n neues L e b e n z u schöpfen , u n d d ie , an se inem 
tatsächlichen F e r n s e i n z u sterben. Insgesamt gesehen stel len die 
S c h m e r z g e d i c h t e i n der L i e b e s l y r i k - der W a h r h e i t p r i n z i p i e l l e r u n d 
i n d i v i d u e l l e r E n t z w e i u n g g e m ä ß - den w e i t a u s größeren A n t e i l dar. 
Selbst i n G o e t h e s « N ä h e des G e l i e b t e n » sch lägt das z u v o r besungene 
H o c h g e f ü h l i m a g i n ä r e r V e r e i n i g u n g ( « D u bist m i r n a h » ) i n der E n d -
zei le i n d ie B e w u ß t h e i t rea len Get renntse ins u m : « O w ä r s t d u d a ! » D a s 
E i n g e d e n k e n der Z u r ü c k g e b l i e b e n e n (die e inze lnen S t r o p h e n beg innen 
n a c h e i n a n d e r : « Ich denke d e i n . . . ; I ch sehe d i c h . . . ; Ich h ö r e d i c h . . . ; 
I ch b i n be i d i r . . . » ) v e r m a g n u r für eine begrenzte D a u e r die g lückhaf te 
V e r - G e g e n w ä r t i g u n g des G e l i e b t e n herbe izu führen . 
In T e n n y s o n s « M a r i a n a » ist das d ia log i sche K l a g e n längst ver-
s t u m m t . S ieben S t r o p h e n l a n g bewegt s ich das e intönige L e b e n der V e r -
lassenen i m K r e i s l a u f v o n T a g u n d N a c h t i n einer b e d r ü c k e n d e n W e l t 
l eb loser G e g e n s t ä n d e . D i e ersten sechs S t r o p h e n enden m i t e i n e m vier-
z e i l i g e n , fast g l e i c h l a u t e n d e n R e f r a i n , der die B e w e g u n g des d u m p f e n 
Schmerzes z w i s c h e n T a g u n d N a c h t u n d N a c h t u n d T a g r i tua l i s i e r t : 
She o n l y s a i d , « M y life is dreary , 
H e c o m e t h n o t » , she s a i d ; 
She s a i d , «I a m aweary , aweary , 
I w o u l d that I were d e a d ! » 
I m R e f r a i n der s iebenten S t r o p h e m ü n d e t diese B e w e g u n g i n die Todes-
g e w i ß h e i t endgül t iger Ver lassenhe i t , k o m m t z u m S t i l l s t a n d . 
T h e n , s a i d she, «I a m very dreary , 
H e w i l l n o t c o m e » , she s a i d ; 
She w e p t , «I a m aweary , aweary , 
O G o d , that I w e r e d e a d ! » 
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D a s sechsmalige « H e c o m e t h n o t » , die Fests te l lung g e g e n w ä r t i g e n 
A l l e i n s e i n s , verd ichte t s i ch i n der S c h l u ß s t r o p h e z u r G e w i ß h e i t zukünf-
tiger Ver lassenhei t : « H e w i l l n o t c o m e ! » D a s sechsmal ige « S h e said, I 
a m aweary , a w e a r y ! » w i r d i n der le tzten S t r o p h e a b g e ä n d e r t i n : « S h e 
wept, <I a m aweary , aweary .>» D a m i t ist der O h n m a c h t A u s d r u c k gege-
b e n , s i ch des Schicksa l s s p r a c h l i c h z u vergewissern , das L i e b e s l e i d ist 
unaussprechbar g e w o r d e n . M o n o l o g , Sprachver lus t , T o d s i n d die Sta-
t i o n e n auf d e m W e g der ver lassenen M a r i a n a . D e r sechsmal ige T o d e s -
w u n s c h «<I w o u l d that I w e r e dead>» gipfelt i n e i n e m le tzten A u f s c h r e i , 
der z u g l e i c h F l u c h u n d G e b e t ist : «<0 G o d , that I w e r e dead!>» 
h) W i r l eben n i c h t m e h r i m Z e i t a l t e r G o e t h e s u n d T e n n y s o n s , i m 
Ze i ta l te r der P o s t k u t s c h e u n d des v o n i h r be förder ten L iebesbr ie f s . D e r 
Rei ter ist v o m P fe rd auf B a h n u n d F l u g z e u g umgest iegen, das T e l e f o n 
hat das Br ie feschre iben w e i t g e h e n d ersetzt, die S t i c k e r i n / W e b e r i n 
« w i r k t » längst n i c h t m e h r i m H a u s e , s o n d e r n i m Beruf . 
W a s aber f o r t z u w i r k e n scheint w i e eh u n d je, das ist der Traum v o m 
Ritter . «Fas t k e i n T r a u m eines h e r a n w a c h s e n d e n M ä d c h e n s v o n L i e b e 
u n d S e x u a l i t ä t , v o n der Z u k u n f t ihres G e f ü h l s u n d ihres K ö r p e r s , ver-
zichtet auf die F i g u r des Ritters. Statt R i t t e r hätte i c h a u c h H e l d schre i -
b e n k ö n n e n oder m e i n e t w e g e n M ä r c h e n p r i n z . I r g e n d w a n n sol le d a 
eine s trahlende G e s t a l t i n die L e b e n s w e l t des M ä d c h e n s e i n b r e c h e n 
u n d alles v e r w a n d e l n . W a s k ö n n e n w i r d a m i t an fangen , m i t dieser 
w e i b l i c h - w e l t l i c h e n U b i q u i t ä t , m i t d iesem z u r E n t t ä u s c h u n g o f fenbar 
ebenso w i e z u r u n b e l e h r b a r e n W i e d e r k e h r freigegebenen T r a u m ? » 
(S i chtermann 1983 , S. 81). 
M u ß der R i t t e r t r a u m als I l l u s i o n ent la rv t u n d v e r w o r f e n w e r d e n , 
w i e der « S t e r n » - K o m m e n t a r es tut? O d e r enthäl t er eine Botscha f t , d ie 
begehrt , g e h ö r t u n d ver s tanden z u w e r d e n ? 
N o c h i n der F o r m des K l i s c h e e s , w e l c h e d e m R i t t e r t r a u m heute ü b e r -
gestülpt ist , lassen s ich S p u r e n eines k o l l e k t i v e n w e i b l i c h e n M y t h o s 
entdecken , S p u r e n eines T r a u m s v o n W e n d e u n d N e u b e g i n n i n m i t t e n 
einer W e l t m a s s e n p r o d u z i e r t e r W a r e n , e iner W e l t , w e l c h e die G e f ü h l e 
z u n o r m i e r e n , L i e b e u n d S e x u a l i t ä t z u v e r d i n g l i c h e n d r o h t . L i e b e als 
P a s s i o n w ä h l t s i ch d e n R i t t e r t r a u m als B ü h n e für das D r a m a der L e i -
denschaft . E r ist das M e d i u m z u r Inszen ie rung v o n T r a g ö d i e n , n i c h t 
R e v u e n oder Se i fenopern . Diese B ü h n e m a c h t aus « F u n k t i o n ä r e n des 
E r o s » (Gert M a t t e n k l o t t ) A k t e u r e der Le idenscha f t . I m w e i b l i c h e n R i t -
t e r t r a u m w i r d die rauschhafte Ent fesse lung u n d Er fü l lung des e igenen 
Begehrens g e t r ä u m t , das M y s t e r i u m der Le idenschaf t s l iebe , der T a n z 
auf d e m V u l k a n , die A p o k a l y p s e i m Diesse i ts . 
« D e r R i t t e r t r a u m gibt der S e x u a l i t ä t , der Gesch lechts l i ebe , e in S t ü c k 
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jener alles entsche idenden M a c h t z u r ü c k , die unsere m o d e r n e W e l t ihr , 
n a c h d e m sie sie ent tabuis ie r t u n d m e d i z i n i e r t hat , n i c h t m e h r g ö n n e n 
w i l l » ( S i c h t e r m a n n 1 9 8 3 , S. 85) . 
« N u r w e r die V e r d i n g l i c h u n g u n d V e r d r e h u n g a l ler B e z i e h u n g e n 
d u r c h L i e b e o d e r (die erst n o c h v o n i h r z u dif ferenzierende) Ver l i eb t -
he i t , a l so m e h r o d e r w e n i g e r m i t d e n M i t t e l n des Rausches , der Sucht , 
des W a h n s i n n s a u ß e r K r a f t z u setzen sucht , k a n n die W i r k l i c h k e i t e in 
w e n i g z u m T a n z e n b r i n g e n u n d über leben . W e r n i c h t i l lus ionär ver-
k e n n t , w e r n i c h t l i ebt , w i r d k r a n k » (Sigusch 1 9 8 4 b , S. 16). 
A u c h M ä n n e r t r ä u m e n , w e n n sie s i ch ve r l i eben , den R i t t e r t r a u m , 
n u r n i c h t so h ä u f i g u n d n a c h h a l t i g , w i e ja S t e n d h a l s c h o n k r i t i s c h u n d , 
so scheint es, n i c h t o h n e B e d a u e r n a n m e r k t e . D o c h M ä n n e r t r ä u m e n 
i h n v e r k e h r t h e r u m . F ü r das junge M ä d c h e n , für die enttäuschte F r a u 
v e r k ö r p e r t der R i t t e r , der sie h i n w e g t r ä g t i n e in u n b e k a n n t e s L a n d , den 
A u f b r u c h i n d ie F r e m d e des e igenen L iebesver langens . («Was m i c h ge-
rettet h a t , w a r die E n t d e c k u n g , d a ß i c h l i eben k o n n t e . » ) D e r R i t ter , der 
t yp i sche z u m i n d e s t , hat seine S e x u a l i t ä t s c h o n be i s i c h , er ident i f i z ie r t 
s i c h m i t i h r , sie begegnet i h m n i c h t als F r e m d e , die « ihn v o m Pferd 
re ißt» . D i e sexuel le L u s t w i r d i n unserer K u l t u r (auch heute n o c h ! ) als 
eine r e i n m ä n n l i c h e P o t e n z begri f fen. S e x u a l i t ä t w i r d m i t M ä n n l i c h k e i t 
g le ichgesetzt . D a s h a t z u r F o l g e , d a ß die M ä n n e r sie n i c h t w i e eine 
F ü r s t i n o d e r « R i t t e r i n » v e r e h r e n , s o n d e r n ver t rauten U m g a n g m i t i h r 
p f l egen , sie v o m h o h e n R o ß h e r a b , j a , d e s p e k t i e r l i c h b e h a n d e l n . D e r 
w e i b l i c h e R i t t e r t r a u m h u l d i g t der G ö t t i n V e n u s , der m ä n n l i c h e m a c h t 
sie z u m K u m p e l . 
G e r a d e die F r a u e n , die s i ch ( u n d die deutsche V o l k s w i r t s c h a f t ) a n -
g e b l i c h d a d u r c h s c h w ä c h e n , d a ß sie i h r e Phantas ie u n d K r e a t i v i t ä t i m 
R i t t e r t r a u m v e r g e u d e n , s i n d v o l l e r L e b e n s - u n d L iebeskra f t . T r o t z 
k o n k r e t e r E n t t ä u s c h u n g e n - w e l c h e r M a n n ist s c h o n bereit , die Reise 
ins U n b e k a n n t e o h n e R i s i k o v e r s i c h e r u n g anzutreten? — w a g e n sie den 
S p r u n g aufs P f e r d u n d re i ten , züge l los , ihrer U t o p i e entgegen. D a s 
m a c h t sie z u H a n d e l n d e n . Sie w a g e n i h r L e b e n . U n d g l a u b e n u n b e i r r -
l i c h , d a ß es s i c h so g e w i n n e n läßt . 
III 
D i e k a n a d i s c h e A u t o r i n A l i c e M u n r o , die be i uns n o c h re lat iv unbe-
k a n n t ist , aber v o n der a n g l o a m e r i k a n i s c h e n L i t e r a t u r k r i t i k als M e i s t e -
r i n der « s h o r t s t o r y » gefeiert u n d e iner anderen g r o ß e n Erzäh le r in die-
ses G e n r e s , K a t h e r i n e M a n s f i e l d , z u r Seite gestellt w i r d , r ü c k t die F r a u 
i n d e n M i t t e l p u n k t ihres e rzäh ler i schen Interesses. 5 A l s alte Jungfer, 
G r o ß m u t t e r , T a n t e , als h e r a n w a c h s e n d e s M ä d c h e n , Tochter , F r e u n -
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d i n , Schwester , als M u t t e r , (betrogene) E h e f r a u . . . u n d als G e l i e b t e . 
D a s Beziehungsgef lecht der F r a u e n untere inander , i h r Verhä l tn i s z u m 
anderen G e s c h l e c h t ist i n i m m e r n e u e n K o n s t e l l a t i o n e n G e g e n s t a n d 
der f l ex ib len u n d i n n o v a t o r i s c h e n Ä s t h e t i k M u n r o s . A u c h der F i g u r 
der G e l i e b t e n sucht s i ch die E r z ä h l e r i n auf unter sch ied l i che W e i s e z u 
nähern . Sie var i i e r t die E r z ä h l s i t u a t i o n e n ( Ich-Erzäh lung , a u k t o r i a l e 
E r z ä h l u n g u n d persona le E r z ä h l w e i s e ) , b lendet sie i n e i n a n d e r , w e c h -
selt den B l i c k w i n k e l des E r z ä h l e n s i n den G e s c h i c h t e n selbst u n d v o n 
G e s c h i c h t e z u G e s c h i c h t e , erzähl t L iebesgesch ichten als Lebensge-
schichten oder erzählt e p i s o d i s c h , b r u c h s t ü c k h a f t , erzähl t Vergangenes 
als G e g e n w ä r t i g e s u n d G e g e n w ä r t i g e s als bereits v e r g a n g e n , u n e i n h o l -
bar. 
D i e p r i n z i p i e l l w i d e r s p r ü c h l i c h e S i t u a t i o n der G e l i e b t e n , i h r e innere 
Zer r i s senhe i t z w i s c h e n Fre ihe i t u n d Z w a n g , z w i s c h e n d e m W u n s c h 
n a c h D a u e r u n d d e m W u n s c h n a c h E i n m a l i g k e i t , z w i s c h e n narz ißt i -
scher Se lbstbezogenheit u n d H i n g a b e b e r e i t s c h a f t f indet i h r e äs the-
tische E n t s p r e c h u n g i n der Erzählform. A n der E r z ä h l u n g «Tei l m e Yes 
or N o » 6 läßt s ich ze igen, w i e die G r e n z v e r s c h i e b u n g e n z w i s c h e n I l l u -
s i o n u n d W i r k l i c h k e i t i m K o p f u n d i m H e r z e n der I c h - E r z ä h l e r i n -
einer G e l i e b t e n , die s c h o n lange ke ine A n t w o r t m e h r au f ihre Br ie fe 
erhält - als S t r u k t u r e l e m e n t i n d e n T e x t e ingehen. 
U n a u f h ö r l i c h , w i e eine Besessene, hä l t die I ch-Erzäh ler in (eine e m a n -
z ip ier te , berufstät ige F r a u m i t t l e r e n A l te r s ) d e m a b w e s e n d e n G e l i e b t e n 
den D i s k u r s seiner A b w e s e n h e i t . E r ist a b w e s e n d als B e z u g s p e r s o n , 
a n w e s e n d als A n g e s p r o c h e n e r . D i e E r z ä h l u n g o s z i l l i e r t z w i s c h e n d e n 
Z e i t f o r m e n der Vergangenhe i t , der V e r g e w i s s e r u n g g e m e i n s a m er leb-
ter W i r k l i c h k e i t (du er innerst d i c h d o c h , damals...) u n d der G e g e n -
w a r t (hörst d u , i c h spreche m i t d i r , w a r u m a n t w o r t e s t d u n i c h t ? ) . D i e 
G e g e n w a r t w i r d z u m uner t räg l i chen , w e i l i r r e a l e n Präsens . D e r d i a l o -
gische D i s k u r s stößt a n seine G r e n z e n , d ie I ch-Erzäh ler in ü b e r l a g e r t 
(oder unterläuft) i h n m i t a u t o b i o g r a p h i s c h e n E r z ä h l e l e m e n t e n u n d 
m o n o l o g i s c h e n R e f l e x i o n e n . Sie i m a g i n i e r t d e n a b w e s e n d e n A n g e r e d e -
ten als T o t e n . M i t i h m , d e m T o t e n , w i l l sie s i ch v e r s t ä n d i g e n . Sie tu t 
dies i n einer M i s c h f o r m aus f i k t i v e m B r i e f u n d a n d e n T o t e n ger ichteter 
E r z ä h l u n g . Ihr V e r s u c h sch lägt fehl . Sie v e r n i m m t n u r das E c h o i h r e r 
eigenen W o r t e , F r a g e n , K l a g e n . M i t T o t e n läßt s i ch n i c h t k o m m u n i z i e -
ren . Ü b e r das D u des p r i m ä r e n A d r e s s a t e n , des G e l i e b t e n , schiebt s i c h 
z u w e i l e n e in anderes, das D u der Leseranrede . 
A n f a n g u n d E n d e der E r z ä h l u n g grei fen ine inander . Sie e n t h a l t e n die 
A b s i c h t s e r k l ä r u n g der I ch-Erzäh le r in , die R e a l i t ä t ( v o m G e l i e b t e n ver-
lassen z u sein) als i r revers ibe l z u a k z e p t i e r r e n , j a , i h r n a c h z u h e l f e n , 
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i n d e m sie d e n U n e r r e i c h b a r e n für to t e rk lä r t . A b e r i n d e m sie dies alles 
d e m T o t - G e s a g t e n m i t t e i l t , b l e i b t sie i m D i l e m m a des S c h w e b e z u s t a n -
des z w i s c h e n I l l u s i o n u n d W i r k l i c h k e i t ve r s t r i ck t , v o n d e m sie s ich 
d o c h e r z ä h l e n d / s c h r e i b e n d m i t e iner eigenen G e s c h i c h t e befreien 
m ö c h t e . D e r Z i r k e l , i n d e m sie s i c h bewegt , w i r d v o n der E r z ä h l u n g 
selbst n a c h v o l l z o g e n . Sie h a t n o c h F r a g e n a n den G e l i e b t e n , sie be-
k o m m t k e i n e A n t w o r t , a lso m u ß sie we i te r f ragen . 
D i e E r z ä h l u n g beg innt m i t d e m Satz : «Ich stelle m i r i m m e r vor , d u 
b is t tot» u n d endet m i t der A u s s a g e : « W i e so l l en w i r d i c h verstehen? 
[ M i t « w i r » ist eine zwei te G e l i e b t e des M a n n e s gemeint , v o n deren 
E x i s t e n z d ie I c h - E r z ä h l e r i n er fährt , als sie be i i h r e n N a c h f o r s c h u n g e n 
n a c h d e m G e l i e b t e n v o n der E h e f r a u versehent l i ch die L iebesbr ie fe der 
a n d e r e n a u s g e h ä n d i g t b e k o m m t . ] Es tut n ichts z u r Sache. Ich habe sie 
[die andere Gel iebte] e r f u n d e n . Ich habe d i c h e r funden , sowei t das für 
m i c h n o t w e n d i g w a r . Ich habe meine L i e b e z u d i r e r funden u n d de inen 
T o d . A u c h i c h h a b e m e i n e T r i c k s u n d m e i n e Fa l l türen . Ich w e i ß n i c h t , 
w i e sie i m A u g e n b l i c k f u n k t i o n i e r e n , aber i c h m u ß v o r s i c h t i g se in, i c h 
w i l l n i c h t s gegen sie sagen .» 
D i e G r e n z v e r s c h i e b u n g z w i s c h e n I l l u s i o n u n d W i r k l i c h k e i t , L e b e n 
u n d T o d ist integrales S t r u k t u r e l e m e n t der E r z ä h l u n g u n d w i r d n i c h t 
a n deren E n d e z u r e c h t g e b o g e n o d e r i n e in neues O r d n u n g s s y s t e m ge-
b r a c h t . 7 D e r V e r z i c h t auf l o g i s c h - r a t i o n a l e D u r c h s t r u k t u r i e r u n g , das 
A b r ü c k e n v o n d e n b i n ä r e n O p p o s i t i o n s b i l d u n g e n des l o g o z e n t r i s c h 
o r i e n t i e r t e n Schre ibens , das V e r w e r f e n fester Z u o r d n u n g e n u n d h ierar -
ch i scher B e w e r t u n g s m u s t e r ist K e n n z e i c h e n der Schre ibweise A l i c e 
M u n r o s . D i e feminis t i sche L i t e r a t u r k r i t i k hat das Schre iben der B e r ü h -
r u n g , A n g r e n z u n g , G r e n z v e r s c h i e b u n g , U n e n t s c h i e d e n h e i t als «met-
o n y m i s c h e s » ( i m Gegensa tz z u m e t a p h o r i s c h e m ) Schre iben bezeichnet 
u n d sieht i n i h m e i n W e s e n s m e r k m a l w e i b l i c h e r Äs thet ik . 
D e r T i t e l der E r z ä h l u n g z i t i e r t n i c h t n u r die verzwei fe l te B i t te i m 
le tz ten B r i e f der a n d e r e n G e l i e b t e n («Teil m e yes o r n o ! » ) , er w i r f t a u c h 
e i n k r i t i s c hes L i c h t au f das ause inanders t rebende Begehren der L i e b e als 
P a s s i o n : der g r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e n , d y n a m i s c h e n Leidenschafts l iebe 
ist das V e r l a n g e n n a c h festem S t a n d o r t u n d E n d g ü l t i g k e i t i m m e r s c h o n 
als P a r a d o x e ingegeben. D i e G e l i e b t e n i n A l i c e M u n r o s E r z ä h l u n g e n 
s i n d z u g l e i c h L e i d e n d e u n d H a n d e l n d e . Sie l e i d e n a m p r i n z i p i e l l e n W i -
d e r s p r u c h ihres L i e b e s k o n z e p t s , u n d sie l e i d e n a n der A r t u n d Weise , 
w i e M ä n n e r d ie eigene le idenschaf t l i che E r s c h ü t t e r u n g p r o g r a m m i e -
r e n , k a n a l i s i e r e n , f r a g m e n t a r i s i e r e n , t e m p o r a l i s i e r e n . N a c h d e m die 
I c h - E r z ä h l e r i n i n «Tei l M e Yes o r N o » die Briefe der anderen gelesen 
h a t , sagt sie z u m i m a g i n ä r e n G e l i e b t e n : «Sie le idet g e m ä ß der R e g e l n , 
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die w i r al le k e n n e n , R e g e l n , die z u g l e i c h s i n n l o s u n d a b s o l u t s i n d . 
W e n n i c h a n sie d e n k e , d a n n sehe i c h diese A r t z u l i e b e n , w i e d u sie 
gesehen h a b e n m u ß t , oder siehst: als e twas , das s i ch i n der F e r n e ab-
spielt ; eine seltsame, n i c h t e i n m a l mi t l e ider regende V e r a u s g a b u n g ; die 
unvers tändl iche Z e r e m o n i e eines u n b e k a n n t e n G l a u b e n s . H a b i c h 
recht, k o m m e i c h d i r so näher , ist das w a h r ? » 
D a s w e i b l i c h e St reben, s i ch d e m L i e b e s v e r h a l t e n des M a n n e s a n z u -
passen, das heißt d e m carpe d i e m - P r i n z i p ent sprechend die inse lha f ten , 
ep i sod ischen Begegnungen als «per fekte Fe ier» a u s z u k o s t e n , w i r d i n 
den E r z ä h l u n g e n M u n r o s als I ch-Ver lus t der G e l i e b t e n dement ie r t . In 
der E r z ä h l u n g « B a r d o n B u s » ( in : « T h e M o o n s o f J u p i t e r » ) k ä m p f t d ie 
Gel iebte e i n J a h r n a c h B e e n d i g u n g der — i m gegenseit igen E i n v e r s t ä n d -
nis befristeten - l e idenscha f t l i chen L i e b e s b e g e g n u n g i m fernen A u s t r a -
l i en ( M o t i v der E x k l u s i v i t ä t u n d M o t i v der Insel!) i m m e r n o c h gegen 
ihre Sehnsucht , den M a n n w i e d e r z u s e h e n , das L i e b e s v e r h ä l t n i s f o r t z u -
setzen. A u c h sie führt den D i s k u r s der A b w e s e n h e i t , a u c h sie f i k t i o n a l i -
siert den G e l i e b t e n («Ich nenne i h n X , so als w ä r e er eine F i g u r i n e i n e m 
a l t m o d i s c h e n R o m a n , der v o r g i b t , die W a h r h e i t z u e r z ä h l e n » ) , aber sie 
redet i h n n i c h t a n , s o n d e r n sie s p r i c h t ü b e r i h n . I m V e r l a u f i h r e r A n s t r e n -
gung «to get over h i m » w i r d i h r b e w u ß t , d a ß sie i h r eigenes L iebesbegeh-
ren seinen V o r s t e l l u n g e n v o n L i e b e ( G e n u ß o h n e Reue) u n t e r w o r f e n 
hat . W a s sie z u n ä c h s t n o c h als K o n s e n s f o r m u l i e r t - « W i r h a t t e n k e i n e 
A n g s t davor , das W o r t L i e b e z u b e n u t z e n . W i r lebten o h n e V e r a n t w o r -
t u n g , o h n e Z u k u n f t , i n F re ihe i t u n d G r o ß z ü g i g k e i t , i n s tändiger , n ie 
e r m ü d e n d e r Feier. W i r h a t t e n k e i n e n Z w e i f e l d a r a n , d a ß unser G l ü c k für 
die k u r z e Z e i t , die es h a l t e n so l l te , B e s t a n d h a b e n w ü r d e » — w i r d später , 
b e i m A b s c h i e d , b r ü c h i g : 
« I r g e n d w i e b i n i c h f r o h , d a ß es v o r b e i ist u n d daß es k e i n e n M i ß -
k l a n g gegeben hat . W i e oft endet alles i m M i ß k l a n g . 
Ich w e i ß . 
So w i e es w a r , w a r es v o l l k o m m e n . 
Ich sagte das. U n d das w a r eine L ü g e . Ich hatte e i n m a l g e w e i n t , hatte 
geglaubt häßl ich z u se in , i h n z u l a n g w e i l e n . A b e r er sagte: < V o l l k o m -
m e n e » 
U n d i n «Teil M e Yes o r N o » gesteht die E r z ä h l e r i n : « W i e aber ver-
suchte i c h d a m a l s s c h o n , d i r etwas v o r z u s p i e l e n u n d d i c h i n die Irre z u 
führen, i n m e i n e n Br ie fen u n d a u c h w e n n w i r z u s a m m e n w a r e n . Z u r 
Häl f te w a r m e i n Liebesinteresse d a r a u f ger ichtet , die L i e b e z u v e r k l e i -
den , sie h a r m l o s u n d fröhl ich z u m a c h e n . W a s w a r e n das für e r n i e d r i -
gende C h a r a d e n . » 
Z u H a n d e l n d e n w e r d e n die G e l i e b t e n i n M u n r o s E r z ä h l u n g e n , w e i l 
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sie m i t i h r e r P a s s i o n r i n g e n ( in der u r s p r ü n g l i c h e n B e d e u t u n g des Be-
grif fs) , w e i l sie es s i n d , die F r a g e n ste l len , se lbs tkr i t i sch das eigene V e r -
h a l t e n re f l ekt ie ren , s i ch i h r e r L i e b e d u r c h Schre iben (Briefe, T a g e b u c h , 
F i k t i o n ) z u b e m ä c h t i g e n suchen - u n d w e i l sie s ich i m m e r w i e d e r auf 
das W a g n i s e in lassen, die M ä n n e r z u verstehen. 
E i n zentrales M o t i v i n M u n r o s E r z ä h l u n g e n v o n der G e l i e b t e n ist -
n e b e n d e m M o t i v der Insel , der o rg ia s t i s chen Feier der Le idenschafts-
l i ebe , der D i s p o n i e r u n g w e i b l i c h e n Liebesbegehrens d u r c h L ieder , R o -
m a n e , G e d i c h t e , d e m M o t i v des V o l l z u g s der P a s s i o n i m A k t des E r z ä h -
lens/Schre ibens u . a. — der R i t t e r t r a u m . In i rgendeiner F o r m t a u c h t er 
i n fast jeder der E r z ä h l u n g e n auf, n i c h t als stehendes, s o n d e r n i m m e r 
anders d u r c h k o m p o n i e r t e s M o t i v . 
In « H o w I M e t M y H u s b a n d » ( « W i e i c h m e i n e m M a n n b e g e g n e t e » , 
i n : « S o m e t h i n g I've B e e n M e a n i n g T o T e i l Y o u » ) verweis t i h n die Ich-
E r z ä h l e r i n aus der R e t r o s p e k t i v e m i t w e h m ü t i g e r Se lbst i ronie ins 
R e i c h der I r r t ü m e r ihres n o c h u n e r f a h r e n e n H e r z e n s . T a g für T a g 
b a n g t sie als junges M ä d c h e n d e m P o s t b o t e n entgegen, w e i l sie auf 
e inen B r i e f ihres « R i t t e r s » w a r t e t . D e r B r i e f k o m m t nie a n , der Post-
b o t e , der g l a u b t , i h r e A u f m e r k s a m k e i t gelte i h m , häl t u m ihre H a n d a n . 
Sie he iratet i h n . R ü c k s c h a u e n d k o m m e n t i e r t sie: «Ers t Jahre später ist 
m i r k l a r g e w o r d e n , w a s m i r erspart gebl ieben ist.» 
N i c h t i m m e r w i r d der R i t t e r t r a u m m i t s o l c h h u m o r v o l l e r D i s t a n z 
b e h a n d e l t u n d i n se in angestammtes L a n d (der T r ä u m e ) z u r ü c k v e r w i e -
sen. H ä u f i g e r s i n d jene E r z ä h l u n g e n , i n denen die G e l i e b t e n i h m ver fa l -
l e n w i e e iner S u c h t u n d i h n t r ä u m e n , als koste es i h r L e b e n . 
«Ich w ü r d e h e r v o r h e b e n , d a ß d u etwas R i t t e r l i c h e s hast . Ich erwarte 
v o n d i r w i e v o n e i n e m R i t t e r , d a ß d u z u H a n d l u n g e n a l t m o d i s c h e r 
S e l b s t a u f o p f e r u n g , aber a u c h z u u n g l a u b l i c h e r Bruta l i tä t fähig bist , 
u n d d a ß d u beides so aus führs t , d a ß m a n m e r k t , d u gehorchst gehei-
m e n Be feh len» (Tei l M e Yes o r N o ) . 
«<Du b is t d u n k e b , sagte sie, i n d e m sie seine H a n d i n der i h r e n h e r u m -
drehte . <Ich w u ß t e n i c h t , d a ß N o r d e u r o p ä e r so d u n k e l sind>» ( A c c i -
dent , i n : T h e M o o n s o f J u p i t e r ) . 
« E s gab i n seiner W o h n u n g e inen e inz igen g r o ß e n häßl ichen Sessel, 
e in technisches M e i s t e r w e r k m i t a l l se inen Stützen für K o p f , A r m e u n d 
B e i n e . L y d i a e r k u n d i g t e s i ch n a c h seinen G ä s t e n , d a n a c h , w o er sie 
P l a t z n e h m e n l ieß. E r e r w i d e r t e , er habe nie G ä s t e . D i e W o h n u n g w a r 
n u r für i h n . E r w a r e in bel iebter G a s t , w i t z i g u n d gesel l ig , aber k e i n 
G a s t g e b e r ; u n d das e r sch ien i h m ganz vernünf t ig , d e n n gesellschaft-
l iches L e b e n w a r Bedür fn i s u n d E r f i n d u n g anderer» (Dulse , i n : T h e 
M o o n s o f J u p i t e r ) . 
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F r e m d s i n d die M ä n n e r i h r e n G e l i e b t e n , sie s i n d verrätse l te , d u n k l e , 
verschlossene E inze lgänger , B y r o n s c h e H e l d e n i n einer m o d e r n e n 
W e l t . 
W a s m a c h t sie so u n e r g r ü n d l i c h ? D i e k r i t i s c h e E r z ä h l w e i s e M u n r o s 
deckt das G e h e i m n i s auf. Sie tut dies n i c h t h ä m i s c h o d e r f e m i n i s t i s c h 
herablassend, s o n d e r n m i t e i n e m tiefen R e s p e k t v o r der w e i b l i c h e n 
P a s s i o n , die i h r V e r l a n g e n unberechnet u n d u n b e r e c h e n b a r auf 
( irgend)einen M a n n als L i e b e s o b j e k t p r o j i z i e r t , d e n sie z u m G r a l s r i t t e r 
kür t , u m m i t i h m das M y s t e r i u m der L i e b e z u feiern. 
«Wer w ü r d e der M a n n sein? Es k ö n n t e jeder bel iebige se in. E i n S o l -
dat , der a n der S o m m e f ie l , oder e i n F a r m e r m i t einer s c h a r f z ü n g i g e n 
F r a u u n d einer Schar v o n K i n d e r n a m u n t e r e n E n d e unserer S t r a ß e ; e i n 
Junge, der n a c h S a s k a t c h e w a n g i n g u n d v e r s p r a c h , m i c h z u h o l e n , es 
aber nie tat , oder der Pfarrer , der m i c h jeden S o n n t a g m i t Pe i t schenhie-
ben der A n g s t u n d V e r s p r e c h u n g e n der F o l t e r i n E r r e g u n g versetzt . 
G a n z g l e i c h , insgehe im k ö n n t e i c h m i c h auf jeden e inlassen. E i n lebens-
langes G e h e i m n i s , e in lebenslanges T r a u m l e b e n [...]. 
[In m e i n e m Bett] . . . kehre i c h i m m e r u n d i m m e r w i e d e r z u m M i t t e l -
p u n k t me iner T r ä u m e z u r ü c k , z u d e m A u g e n b l i c k , w e n n m a n s i c h auf-
g ibt , s i ch jenem A n s t u r m erg ibt , v o n d e m m a n sagt, d a ß er garant ie r t 
alles aus löscht , w a s m a n v o r h e r gewesen ist . D i e s e r G l a u b e a n die V o l l -
k o m m e n h e i t ist der G l a u b e einer h a r t n ä c k i g e n J u n g f r a u , jede gebro-
chene E h e f r a u k ö n n t e e i n e m sagen, d a ß es das n i c h t g ibt» ( B a r d o n B u s , 
i n : T h e M o o n s o f Jup i te r ) . 
W i e der R i t t e r t r a u m s ich a u c h w e n d e t , n a c h r ü c k w ä r t s o d e r v o r -
w ä r t s , er hat n u r eine G e g e n w a r t : d ie eines al le G r e n z e n s p r e n g e n d e n , 
l e idenschaf t l i chen Begehrens . 
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«Die Liebe hat nun einmal 
dieses Übel, daß Krieg und 
Frieden immer wechseln.» 
Horaz, Satiren 
Lonnie Barhach 
Mehr Lust Gemeinsame 
Freude an der Liebe 
(rororo Sachbuch 8721) 
Cheryl Renard / Edit Schlaffer 
Männer Eine 
Gebrauchsanweisung für 
Frauen 
(rororo Sachbuch 8820) 
Im Dschungel der Gefühle Ex-
pedition in die Niederungen 
der Leidenschaft 
(rororo sachbuch 8783) 
Barbara G o r d o n 
Jennifer-Fteber Der 
Männertraum vom jungen 
Glück 
(rororo Sachbuch 9159' 
Marty Klein 
Über Sex reden Heimliche 
Wünsche, verschwiegene 
Ängste 
(rororo Sachbuch 8824) 
Suzan Lewis / Gary L. Cooper 
Karriere Paare Mehr Zeit 
für uns 
(rororo Sachbuch 8858) 
Tina Tessina 
In guten wie in schlechten Tagen 
Anregungen für homosexuelle 
Paare 
(rororo S a c h b u c h 8782) 
Dieses einfühlsame Buch trägt 
den besonderen Möglichkei-
ten u n d Problemen homo-
sexuel ler wie lesbischer Be-
z i e h u n g e n Rechnung u n d gibt 
praktische Anregungen vom 
ersten Flirt bis zur Goldenen 
Hochzeit. 
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Diane Vaughan 
Wenn Liebe keine Zukunft hat 
Stationen und Strategien der 
Trennung 
(rororo Sachbuch 8818) 
Judith Sills 
Liebe noch dem ersten Blick 
Handbuch für Romantiker 
(rororo sachbuch 9134) 
«Dies ist kein Buch über 
hoffnungslos unglückliche 
Beziehungen, sondern eines 
über potentiell glückliche.» 
Ethel S. Pearson 
Lust auf Liebe Die Wieder-
entdeckung des 
romantischen Gefühls 
(rororo sachbuch 9304) 
Beatricc Hechr-Kl Minshawi 
Zwei Welten, eine Liebe Lehen 
mit Partnern aus anderen 
Kulturen 
(rororo sachbuch 9141) 
Das gesamte Programm der 
Taschenbuchreihe «zu zweit" 
finden Sie in der Rowohlt 
Revue. Jedes Vierteljahr neu. 
Kostenlos in Ihrer Buchhand-
lung. 
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Unser Körper - Unser Leben 
bän Handbuch von Frauen 
für brauen. Überarbeitete 
und erweiterte Neuausgabe 
(2 Räude: rororo snchbuch 
8408 und 8409) 
Ein Standartwerk der weib-
lichen Gesundheit, das in dem 
Bücherschrank keiner Krau 
fehlen sollte. Entsprechend 
der neuen amerikanischen 
Ausgabe von " O u r bodies, 
Ourselves" wurde auch die 
deutsche Ausgabe vollständig 
aktualsiert. 
Unser Körper - Unser Leben 
Über das Alterwerden Ein 
Handbuch für Frauen 
(rororo sachhuch 8841) 
Wie Unser Körper - Unser 
Leben ist dieses Buch ein 
Gemeinschaftsprojekt und 
beruht auf den Erfahrungen 
vieler Frauen. Es richtet sich 
an alle, die ihr Leben und ihr 
Älterwerden selbst in die 
Hand nehmen wollen. Denn: 
Niemand wacht auf und ist 
plötzlich siebzig, und unser 
Wohlbefinden hängt weniger 
von den Jahren ab. die wir 
schon gelebt haben, als da-
von, wie wir mit uns selbst 
umgegangen sind. 
Ruth Bell (Hg.) 
Wie wir werden - Was wir fühlen 
Ein Handbuch für Jugendli-
che über Körper, Sexualität, 
Beziehungen. Überarbeitete 
und erweiterte Neuaitsgabe 
(rororo sachhuch 882.S) 
Fakten, Berichte, Bekenntnis-
se und Informationen zu allen 
Themen, die das Leben 
/wischen 12 und 20 so auf-
regend, irritierend, schwierig 
und schön machen. 
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Nathaniel Branden 
Ich liebe mich auch Selbst-
vertrauen lernen 
(rororo sachhuch 8486) 
M . James / D . Jongeward 
Spontan leben Übungen zur 
Seibstverivirklichung 
(rororo sachbuch 8301) 
Thomas Grossmann 
Eine Liebe wie jede andere 
Mit homosexuellen Jugend-
lichen leben und umgehen 
(rororo sachbuch 8451) 
John Selby 
Einander finden Übungen zur 
Psychologie: der Begegnung 
in Freundschaft, Beruf und 
Liebe 
(rororo sachbuch 7991) 
Sämtliche Bücher und 
Taschenbücher zum Thema 
linden Sie in der Rowohlt 
Revue. Jedes Vierteljahr neu. 
Kostenlos in Ihrer Buchhand-
lung. 
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